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1ApdyM
1999 \u 2003 ky^u_p Npmp ]$fÁep_ drl_pAp° ky^u _p^°fdp¨ Mpk L$fu_°
Sy>_pNY rS>Îgp_p ”Z [pgyL$p A_yæd° L$p°X$u_pf, D_p A_° ky”p`pX$p_p NpdX$pAp°dp¨
afu Ry>¨. ‚ı[y[ AÊepk_p° Ap \ukuk _p °^f_p dpfp Ap n°”ue AÊepk_y¨ ` qfZpd R>°.
R>°L$ R>°hpX°$ fl°[p N∞pÁe gp°L$p°_p fp°S> bfp°S>_p ‚Òp°_u rhN[`|ZÆ ≈ZL$pfu
d°mhhu lp°e [p° A°dp¨ OZp° kde gpN° S> A_° kp\° kp\° dprl[u d°mhhp_y¨ dyÌL°$g ` Z
b_° R>°.
dpfp n°”ue AÊepk ]$fÁep_ A_°L$ ı\mp°A° dm°g cpCAp° A_° bl°_p°_p
rhpk A_° d•”u_° L°$d c|gpe ! ""k°[y'' k°ﬁV$f ap°f kp°Ìeg _p°g°S> A°ﬁX$ A°L$i_
Ad]$php]$dp¨ dpfu Ahpf-_hpf_u Aph_-≈h_ ]$frdep_ k°[y_p d¨”uÓu A√ey[cpC
eproL$ [\p Aip°L$cpC Óudpmu [°dS> Aﬁe kp\uAp°_p klL$pf A_° l}a_p q]$hkp°
l¨d°ip ep]$ fl°i°. cpf[_p Ap rb_Ar^L©$[ Ar^õ$p[p_u rhŸ[p `|hÆL$_u D–kyL$[pA°
d_° k[[ ‚°fZp_p `ueyj `pep R>°.
k¨ip°^_ A°V$g° AÊepk l°W$m_u ` qfsı\r[_p° h•opr_L$ ` ¬^r[ ‹pfp AÊepk.
k¨ip°^ _ L$peÆ ` fhpmpdp¨\u dp°[u ip°^ hp S>°hy¨ R>°. S>°d df∆hpA° dp°[u ip°^ hp ]$qfepdp¨
E¨X$p D[fhy¨ ` X°$ R>° [°d k¨ip°^ L°$ _hy¨ op_ d°mhhp AÊepk l°W$m_u OV$_p rhi° dprl[u
d°mhhp M|b E¨X$p E[fhy¨ `X°$ R>°. OV$_p_p° Nl_ AÊepk r_ÛZp¨[ dpNÆ]$iÆL$ kfm
b_ph° R>°. r_ÛZp¨[ dpNÆ]$iÆL$ S>° fu[° q]$ip k|Q_ L$f° [° fu[° AÊepku\w ApNm h^° [p°
Qp°LL$k r_rÚ[ d¨Tug° ` lp¢Qu iL°$ R>°. kpQy¨ A_° rhk_ue op_ n°” L$peÆ dp¨\u d°mhu
iL$pe R>°. n°”L$peÆ L$f[p-L$f[p rh¤p\w hpı[rhL$[p ≈Zu iL°$ R>° A_° ` p°[p_p \ukukdp¨
fS|> L$fu iL°$ R>°.
dp_hu_u kdıepAp°dp¨ kpdprS>L$ kdıepAp° L°$ k¨Ojp£ A_° [°_p° Ïep` OZp°
rhı[f°gp° R>°. A°L$ kpdpﬁe dp_h [fuL°$ Apk`pkdp¨ Aph°gp Aphp rhk¨hpq]$[p \u
`uX$p[p¨ Ly$Vy¨$bp°_p¨ k¨`LÆ$dp¨ Aphhp_y¨ b_° –epf° [°_p E¨X$pZdp¨ D[fhp_u rS>opkp \pe
[° ıhpcprhL$ R>°. Aphu kdıepAp°_u A°L$ kpdprS>L$ rhop__p rh¤p\w [fuL°$ ≈ZL$pfu
d°mhu [°d_u Ap iÂ]$rhL$p°Zu kdıep_p° AhpS> kdpS>_p Apep°S>L$p°, kpdp∆L$
L$peÆL$fp° [°dS> kfL$pf_p gpN[p hmN[p Ar^L$pfuAp° ky^u ` lp¢Q° [°hp Dÿ°Ìe kp\° Ap
AÊepk L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£ R>°.
- Aı[y
2Apcpf ]$iÆ_
Apq]$L$pm\u drlgpAp° Ly$Vy$¨b_u S>Í$fuep[p°_° `p°jhp L$p°C_° L$p°C L$pd L$f[u flu R>°.
Ap rhipm ]°$idp¨ S>ep¨ `Z _S>f _p¨Mp° –ep¨ L$p°C_° L$p°C ı[f `f drlgpAp°
L$pd L$f[u ≈°hp dm° R>°. ` R>u [° L$pd_y¨ ı\m drlgpAp°_p ıhpı’e dpV°$ ep°¡e lp°e L°$ _
`Z lp°e, Apr\ÆL$ fu[° ip°jZ \[y¨ lp°e L°$ dp_rkL$ A_° ipfuqfL$ ip°jZ \[y¨ lp°e R>[p¨
`Z drlgp L$pd]$pfp° A°hp ı\mp°A° `Z L$pd L$f[u lp°e R>°.
k¨ip°^_ A° krlepfp klL$pf_y¨ kS>Æ_p–dL$ k¨ıL$fZ R>°. n°”ue L$peÆ_° Ap^pf°
\e°gy¨ dpfy¨ k¨ip°^_ `|ZÆ L$fhpdp¨ A_°L$ rh^ k¨ı\pAp° A_° ÏeqL$[Ap°A° d_° ‚–en
[\p `fp°n ‚°fZp Ap`u [°_° lz¨ Ap nZ° L°$d c|gu iLy¨$, ipsÂ]$L$ ArcÏeqL$[ L$fhp_p°
dpfp° rh_d∞ ‚epk R>°.
khÆ‚\d Ap k¨ip°^ __p kyL$p_u kdpS>ipı” rhcpN_p A¬en X$p°. l°dunpb°_
fph_° lz¨ ˘]$e`|hÆL$ h¨]y$ Ry>¨.rhrh^ n°”p°dp¨ k¨ip°^_ kS>S>[p A_° dpfu k¨ip°^_ rhje
ep”p_° khp£[d riMf ky^u ` lp¢QpX$hp_p° [°d_p° ` qfÓd ]$p]$ dp¨Nu g° [°hp° R>°. ‚°dpm,
R>[p¨ L$W$p°f A_° khp£[d L$peÆ_p ApN∞lu, S>°Ap°A° A°L$ rh¤p\wdp¨ k¨ip°^ L$ ÿrÙ$ rhL$kphu
S>° dpfp dpV°$ L$pedu d|X$u b_u fl°i°. kdN∞ gMpZ M|b S> TuZhV$cfu ◊rÙ$\u [`pku
ep°¡e kgpl k|Q_ Ap‡ey¨ A°V$gy¨ S> _rl [°dZ° Ap ip°^ r_b¨^_p rhje_u `k¨]$Nu\u
dp¨X$u k¨ip°^_ L$peÆ_u `|ZpÆlzr[ ky^u ‚°d`|hÆL$ dpNÆ]$iÆ_ L$fhpdp¨ X$p°. l°dunpb°__p°
Apcpf dp_hpdp¨ iÂ]$p°_y¨ L$g°hf OX$u iL$pe [°d _\u dpfu A_°L$ depÆ]$pAp° R>[p¨ A°L$
Ap–due ıhS>__u dpaL$ DÛdpkcf D–kpl `|fp° `pX$hp b]$g dpNÆ]$iÆL$ Óu X$p°.
l°dunpb°_ fph _u ˘]$e`|hÆL$ Apcpfu Ry>¨.
Ap AÊepk_p rhQpf buS>_y¨ Ap fp°`Z A_° [°_y¨ kp¨Np°`_ Ap]$fZue Óu
A√ey[cpC eproL°$ _ L$eyØ lp°[ [p° Ap kS>Æ_ iL$e _ b_[. [°dZ° k[[ Ap bpb[° fk
S>NpX$u d_° [°dp¨ ≈°[fu A_° l¨d°ip d]$]$Í$` \hp b]$g A_° ‚°fZp [\p ‚p°–kpl_ `yÍ¨$
`pX$hp b]$g [°d_u F>Zu Ry>¨.
‚r[L|$m k¨≈°Np°dp¨ `Z k¨ip°^_ L$peÆ dpV°$ A_yL|$m[p L$fu Ap`_pf [\p dpfp
rhje hı[y A_ykpf N∞pduZ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_° h^y _S>L$\u Ahgp°L$hp_u
[L$ `|fu `pX$_pf kp•fpÙ$≤ `epÆhfZ k¨fnZ `qfj]$_p L$sﬁh_f Óu bpbycpC kp°Qp_u
Apcpfu Ry>¨.
3g°M_ ‚qæep_p Apf¨c \u A¨[ ky^u A_ych rk¬^ dpNÆ]$iÆ_, ‚°fZp A_°
‚p°–kpl_ `|fy¨ `pX$hp b]$g Óu Np•fp¨NcpC ≈_u, Óu Aip°L$cpC Óudpmu_u Apcpfu
Ry>¨. S>°dZ° l¨d°ip D–kpl h^pfu rhje_p rhQpf rhdiÆ bp]$ bp•s¬^L$ ‚p°–kpl_ `yfy¨
`pX$ey¨.
k¨ip°^_ `¬^r[ A_° k¨ip°^_ A¨N°_p¨ rhrcﬁ_ `yı[L$p°, drlgpAp°, A¨N°_p¨
`yı[L$p° kygc L$fhpdp¨ krhi°j d]$]$ L$f_pf kp•fpÙ$≤ eyr_hrkÆV$u gpeb∞°fu_p N∞¨\`pgÓu,
k°[y_u gpeb∞°fu [\p ` pÍ$gb°_, NyS>fp[ rh¤p`uW$ gpeb∞°fu_p L$dÆQpfu bl°_p°, cpCAp°,
NyS>fp[ eyr_hrkÆV$u _u gpeb∞°fu_p N∞¨\`pgÓu [\p A¬ep`L$Óu Np•fp¨NcpC ≈_u [°dS>
CsﬁaÎb_°V$ Ad]$php]$_p klpeL$Óu_u lz¨ M|b M|b Apcpfu Ry>¨.
Ap D`fp¨[ ""k°[y - k°ﬁV$f ap°f kp°Ìeg _p°g°S> A°ﬁX$ A°L$i_'' - Ad]$php]$ L°$
S>° ıh•s√R>L$ k¨ı\pA° dpfp ∆h__° Nr[ Ap`u R>° [°_p° A_° [°dp¨ L$pd L$f[p¨ kh£ L$peÆL$fp°
Mpk L$fu_° bpgycpC kp°Qp, rl_pb°_, ` pÍ$gb°_, ` fhu_b°_, krh[pb°_, dpg°]$cpC,
AÎgpfMpcpC, L$_ycpC, ` fb[cpC d°hpX$p hN°f°A° klL$pf ` |ZÆ d]$]$ ]$pMhhp b]$g
Apcpf_u gpNZu ÏeL$[ L$fy¨ Ry>¨.
kdN∞ k¨ip°^_ ]$fÁep_ AÊepk_° A_yÍ$` A_° D`ep°Nu dprl[u d°mhhpdp¨
rhrh^ Npd_p kf`¨QÓuAp° A_° [gpV$u L$d d¨”uÓu [°dS> Npd_p Aﬁe ApN°hp_p°
rirn[ gp°L$p° [\p N∞pd S>_p°_u Apcpfu Ry>¨.
Ap D`fp¨[ L°$V$gp¨L$ L$dÆiugp°, ApN°hp_p°, A°L$dp°_p dprgL$p°, rhrh^ opr[,
kdpS>_p ApN°hp_p° S>°hp L°$ - Óu DL$L$X$pcpC bp¨crZep, Óu kyf°icpC QyX$pkdp
(hqL$g) Óu h°g∆cpC dkp_u (dp¨Nfp°m), Óu kp°dpcpC QphX$p (L$p°V$X$p), Óu ∆hpcpC
bpfuAp (dpYhpX$), Óu Np°Ly$gcpC (d|m ‹pfL$p), Óu A_p°`tklcpC fpW$p°X$ (kudf)
hN°f° A° ‚–en dygpL$p[ ]$fÁep_ `yÛL$m klL$pf ]$pMhu dprl[u d°mhhpdp¨ d]$]$Í$`
\ep [° b]$g [dpd_u M|b-M|b Apcpfu Ry>¨.
Adpfp `qfhpf_p hV$h©n kdp_ ]$p]$p Ap]$fZue Óu ∆hpcpC dep”p [\p
]$p]$uÓu ∆hyb°__u krhi°j Apcpfu Ry>¨. L°$ S>°dZ° iu[m R>pep_u kp\° lf`m dpfp
¬e°e_° dpfu _S>f kdn fpøep°.
R>°Îg° d¨q]$f_y¨ riMf lp°e, `pep\u riMf ky^u_u ep”pdp¨ S>°dZ° k[[ d_°
lz¨a, ‚°fZp A_° ` y”h^y lp°hp R>[p¨ [dpd kyrh^pAp° k¨`ﬁ_ L$fphu Ap`u [°hp ‚cy[yÎe
4kkfpÓu dN_cpC dep”p [°dS> kpkyÓu `yÛ`pb°_ dep”p [°dS> ]$uL$fu_p rinZ_°
dl“h Ap`u dpfu A`°npAp°_p ıh‡__° kpL$pf L$fhp_u kp°_°fu [L$ `|fu `pX$_pfp dpfp
`fd `|S>e r`[pÓu lp≈cpC hpY°m [\p dp[©Óu gˇdub°_ hpY°m_p° [°d_u kd`ÆZ
cph_p_° Ap `m° ˘]$e`|hÆL$ h¨]$_ A_° k]$pe AducepÆ ‚°fZp - Óp°[ dpV°$ ‚p\Æ_p.
Ap D`fp¨[ dpfu A_°L$rh^ ‚h©r—Ap°dp¨ fk ]$pMhu dpfp L$peÆ_u `|ZpÆlzr[dp¨
klL$pf A_° kl_iug[p ]$pMhhp dpV°$ dpfp kh£ Ly$Vy¨$buS>_p°, ıhS>_p°_p° Apcpf
dp_hp_u [L$ gJ Ry>¨. [°dS> A_°L$ L$pep£dp¨ ‚h©[ lp°hp R>[p¨ dpfp n°”L$peÆ hM[° `Z
kp\° Aphu d_° klL$pf A_° [pTNu ceyÆ hp[phfZ `yfy¨ `pX$u dpfu i•nrZL$ L$pfqL$]$w_°
khp£—d riMf° `lp¢QpX$hpdp¨ k[[ ‚°fZp `|fu `pX$_pf dpfp `fdrd” kdp_ dpfp
`r[Óu Q¨÷°i A°d. dep”p_° dpfp L$peÆdp¨ A¨N[ fu[° klpec|[ \hp b]$g ^ ﬁehp]$ kp\°
`yfıL$pfy¨ Ry>¨.
A¨[dp¨ AÊepk_u iÍ$Ap[\u A¨[ ky^ u kde L$kde°, Nd° –epf°, l¨d°ip S>Í$fu
dprl[u Ap`hp k]$p [–`f A°hp dpfp dprl[u]$p[pAp°_u lz¨ A¨[:L$fZ`|hÆL$ Apcpfu
Ry>¨. L°$ S>°d_p klL$pf\u Ap AÊepk `|ZÆ \C iL$ep° R>°.
kdN∞ k¨ip°^__° cpjpL$ue iys¬^_p pk `|f_pf [°dS> M|b S> V|¨$L$pNpmpdp¨
_p]y$fı[ [rbe[ lp°hp R>[p¨ dpfp ip°^ ‚b¨^_y¨ kdN∞ gMpZ M|b S> TuZhV$cfu
◊rÙ$\u M¨[ `|hÆL$ [`pku Ap`_pf L$rh Óu hpO∆cpC gylpf (hpfuS>) [°dS> [°d_p
`qfhpf_u lz¨ gpNZukcf F>Zu flui.
dpfp k¨ip°^_ r_b¨^_° kfk fu[° V$pC` L$fu_° ky¨]$f[p bnhp b]$g frhcpC
dep”p, k[ujcpC hpY°m [\p rhfpV$cpC_p° [°dS> Óu ∆o°icpC_p° Ap ` m° ˘ ]$e |`hÆL$
Apcpf dp_y¨ Ry>¨.
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3.3 1990 \u 2000 _p hjp£dp¨ cpf[dp¨\u r_L$pk \e°g d–ıe
3.4 NyS>fp[_y¨ L$yg d–ıe D–`p]$_
3.5 rS>Îgp ‚dpZ° d–ıe D–`p]$_
3.6 1990 \u 2000 _p hjÆdp¨ NyS>fp[_u d–ıe r_L$pk
3.7 1999-2000 dp¨ rS>Îgp ‚dpZ° d–ıe D–`p]$_
3.8 NyS>fp[dp¨ rS>Îgphpf dpR>udpfp°_u hkr[
3.9 A¨]$prS>[ d–ıe D–`p]$_, r_L$pk A_° ı\pr_L$ h`fpi ]$ipÆh[y ¨L$p°Ù$L$
3.10 dpR>guAp°_p¨ kpeﬁV$uqaL$ _pd A_° D–`p]$_ (V$_dp¨)
4.11 Npd ‚dpZ° hNuÆL$fZ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.12 D—f]$p[pAp°_y¨ heS|>\ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.13 D—f]$p[p_u opr[ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.14 D—f]$p[p_p° ^dÆ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.15 D—f]$p[p_p° h•hprlL$ ]$fS≈° ]$ipÆhy¨ L$p°Ù$L$
4.16 D—f]$p[p_y¨ rinZ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.17 D—f]$p[p_u cpjp ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.18 D—f]$p[pAp°dp¨ Ïek_ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.19 Ly$Vy¨$b_p° ‚L$pf ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.20 Ly$Vy¨$bdp¨ kÊe k¨øep ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.21 kÊep°_y¨ he-≈r[-S|>\ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.22 Lyy$Vy¨$b_p¨ kÊep°_p° h•hprlL$ ]$fS≈° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
8‚L$fZ _¨. æd L$p°Ù$L$p°_u ep]$u
4.23 Ly$Vy¨$b_p¨ kÊep°_y¨ rinZ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.24 Ly$Vy¨$b_p¨ kÊep°_p° Ïehkpe ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.25 Ly$Vy¨$b_u hprjÆL$ AphL$ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.26 bpmL$p°_° rinZ Ap`hp_p° Arc‚pe ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.27 q]$L$fu_° cZphhp_p° Arc‚pe ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.28 blpfNpd q]$L$fu_° cZphhp_p° Arc‚pe ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.29 bpmL$p°_p DR>°f `f \[u Akfp° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.30 Ofdp¨ Mfu]$u_p° r_ZÆe ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.31 OfL$pddp¨ d]$]$L$[pÆ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.32 blpf Npd S>hp_u f≈ L$p°_u `pk° g° R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.33 N°flpS>fudp¨ Ly$Vy¨$b_u k¨cpm rhi° dprl[u ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.34 N°flpS>fu_u Lyy$Vy¨$bdp¨ rh`fu[ Akf \pe R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.35 kdpS>dp¨ drlgp_p ı\p_-lp°]$p `f `X$[u Akfp°_y¨ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.36 Ly$Vy¨$b r_ep°S>__u dprl[u ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.37 h[_dp¨ fl°W$pZ_u kNhX$p° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.38 ∆h_ kp\u_u `k¨]$Nu ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.39 bpmg¡_-rh^hp `y_Æg¡_ A_° ]$l°S>_p Arc‚pep° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.40 L$p°_p g¡_dp¨ h^y MQÆ \pe ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.41 rh^hp ‚–e°_u dpﬁe[p ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
4.42 dfZ ‚k¨N° \[p° MQÆ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.43 d|mh[_ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.44 ‚\d ı\mp¨[f hM[_u Jdf ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.45 L$pd_p ı\m ‚dpZ° hNwL$fZ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.46 h[_dp¨ rdgL$[ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
9‚L$fZ _¨. æd L$p°Ù$L$p°_u ep]$u
5.47 ı\mp¨[f_y¨ L$pfZ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.48 Ofdp¨\u `l°gp L$p°CA° ı\mp¨[f L$f°gy¨ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.49 d–ıe Ïehkpedp¨ L°$hu fu[° ≈°X$pep ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.50 L$p°ﬁV$≤pL$V$f l°W$m _pd _p¢^ph°g R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.51 L$pd_p ı\m_y¨ A¨[f ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.52 L$pd_p ı\m° `lp¢Qhp_u fu[ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.53 hjÆdp¨ L°$V$gp¨ drl_p L$pd dm° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.54 L$pd_p ı\m° Ly$Vy¨$b_° kp\° gC S>[p¨ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.55 bpmL$p° –ep¨ iy¨ L$f° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.56 L°$V$gp hjÆ\u L$pd L$f° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.57 d–ıe L$pd `l°gp_p° Ïehkpe ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.58 ANpD_y¨ L$pd R>p°X$hp_y¨ L$pfZ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.59 d–ıe Ïehkpe rhi° `l°g°\u ≈Z[p l[p
5.60 L$pd_p ı\m° iy¨ L$pd L$f° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.61 L$pd_u [pgud dm° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.62 L$pd_p° kde ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.63 _hfpi_p kde_u ‚h©r— ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.64 AL$ıdp[ kde° dm[u d]$]$ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.65 L$peÆ ı\m `f dm[u kNhX$p° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.66 D—f]$p[p_p L$pd_p° ‚L$pf ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.67 L$pd_u `qfsı\r[ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.68 Aﬁe L$pd]$pfp° kp\°_p k¨b¨^p° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.69 d–ıe L$pddp¨ `X$[u dyÌL°$guAp° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.70 d–ıe L$pd_° gu^° budpfu R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
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‚L$fZ _¨. æd L$p°Ù$L$p°_u ep]$u
5.71 bp°_k dm° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.72 A°L$d dprgL$ kp\°_p k¨b¨^p° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.73 kp\u L$pd]$pfp°_y¨ h[_ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.74 ı\pr_L$ Ïehkpe dm° [° kpfy¨ L°$ _rl ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.75 drl_p_y¨ h°[_ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.76 Ap kuT_dp¨ gu^°g A°X$hpﬁk ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.77 A°X$hpﬁk_p° rlkpb L$p°Z fpM° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.78 kuT__p A¨[° rlkpb `|fp° dm° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.79 h°[_ L$f[p¨ h^pf° D`pX$ dm° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.80 h^y L$gpL$p° L$pd L$fhy¨ `X°$ R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.81 Of° `•kp dp°L$gp° R>p° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.82 Of° `•kp L°$hu fu[° dp°L$g° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.83 ı”u-`yÍ$j_p h°[_dp¨ afL$ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.84 ]°$hy¨ R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.85 ]°$hp_u fL$d ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.86 ]°$hp_p L$pfZp° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.87 _pZp DR>u_p L$ep¨\u g° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.88 MQÆ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.89 bQ[ L$f° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.90 bQ[ L$ep¨ L$f° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.91 bQ[_p° D`ep°N ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.92 L°$V$gu fL$d_p° hudp° gu^p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
5.93 Ly$Vy¨$b_p kÊep° bQ[dp¨ klL$pf Ap`° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.94 d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$php\u ^ prdÆL$ dpﬁe[p ` f Akf ` X°$ R>° ? ]$ipÆh[y ¨L$p°Ù$L$
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‚L$fZ _¨. æd L$p°Ù$L$p°_u ep]$u
6.95 Aﬁe ^dÆ_p L$pd]$pfp°_u Akf ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.96 ^prdÆL$ [l°hpfp°dp¨ A°L$ bu≈_° –ep¨ ≈Ap° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.97 [dpfu opr[_y¨ `¨Q R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.98 opr[ `¨Q L$epf° cfpe ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.99 `¨Qdp¨ lpS>fu Ap`° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.100 opr[ `¨Qdp¨ kÊe k¨øep ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.101 Ly$Vy¨$bdp¨\u L$p°C opr[ `¨Q_p kÊe R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.102 opr[ `¨Q [d_° d]$]$Í$` \pe R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.103 ı”uAp°_° gN[p L$pe]$p rhi° ≈Z° R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.104 Ód Ar^L$pfu dygpL$p[ g° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.105 gOy—d h°[_ ^pfp rhi° ≈Z° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.106 L$pd]$pfp°_p k¨NW$_ rhi° ≈[° R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.107 kpdprS>L$ k¨ı\pAp° rhi° ≈Z° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.108 dprgL$_u L$p_|_u S>hpb]$pfu rhi° ≈Z° R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
6.109 L$pd]$pfp°_u kyfnp_p¨ `Ngp ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
‚L$fZ :- 1
k¨ip°^ _ Apep°S>_
1.1 ‚ı[ph_p
1.2 rhje `k¨]$Nu
1.3 AÊepk kdıep
1.4 AÊepk_p l°[y
1.5 AÊepk rhı[pf
1.6 AÊepk_y¨ dl“h
1.7 k•¬^p¨r[L$ c|rdL$p
1.8 AÊepk_p øepgp°
1.9 AÊepk_u `¬^r[ A_° ‚rhr^Ap°
1.10 ‚L$fZuL$fZ
1.11 n°”L$peÆ_p A_ychp°
1.12 AÊepk_u depÆ]$pAp°
1.13 D`k¨lpf
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‚L$fZ :- 1
k¨ip°^ _ Apep°S>_
1.1 ‚ı[ph_p :-
‚ı[y[ k¨ip°^_dp¨ L°$ﬁ÷ ı\p_° ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° R>°. A_°
[°dZ° kl_ L$fhu `X$[u dyÌL°$guAp° [\p ı\mp¨[f_u [°d_p `f `X$[u Akfp° Ap
k¨ip°^__p° ip°^ dyÿp° R>°. Apd Alv N∞pÁe ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p°
rhı[©[ `qf‚°ˇedp¨ rhQpf L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
‚–e°L$ kdpS> drlgpAp°_° Qp°LL$k kpdprS>L$ ı\p_ A_° ]$fS≈° Ap`° R>°.
kdpS>_p A°L$ dl–h_p A¨N [fuL°$ kpdprS>L$ kd|l drlgpAp°_° r_e[ kpdprS>L$
c|rdL$p, r_rÚ[ L$peÆn°”, Qp°LLk Ar^L$pfp° A_° k—p Ap`° R>°. A_° kp\° A° `Z
_p¢^ hy¨ S>Í$fu R>° L°$ [dpd kdp≈°dp¨ drlgpAp°_° dm[y¨ kpdprS>L$ ı\p_, ]$fS≈°, c|rdL$p,
L$peÆn°”, Ar^L$pfp° A_° k—p A°L$ kfMp lp°[p _\u. S>° [° kdpS>_u rhL$pk sı\r[,
A\ÆL$pfZ A_° D¤p°N, rinZ ^ dÆ, _ur[, k¨ıL©$r[ D`fp¨[ [° ]°$i_u ‚pL©$r[L$ ` qfsı\r[,
c|Np°m A_° Cr[lpk A°hu A_°L$ `qfsı\r[Ap° A_° `qfbmp° drlgpAp°_y¨ kpdprS>L$
ı\p_ _LL$u L$fhpdp¨ cpN cS>h° R>°.
Ap k¨ip°^_ rhje_u c|rdL$p bp¨^hp dpV°$ [°_u `|hÆ c|rdL$p Í$`° rhrh^ kde°
kdpS>dp¨ drlgpAp°_p kpdprS>L$ ı\p__u [pkuf A_° [ıhuf_y¨ rhl¨Nphgp°L$_ L$fu_°
Apg°M_ L$fhy¨ S>Í$fu S> _rl `Z D`ep°Nu b_u fl°i°.
kdpS>ipı”ue fu[° ı”u_p kpdprS>L$ ı\p__° kdS>hy¨ lp°e [p° [°_p kpdprS>L$
ı\p__u NCL$pg_° kdS>hu S>Í$fu R>°. L°$d L°$ kpdprS>L$ ∆h_dp¨ NCL$pg\u ApS> OX$pe
R>° [p° ApS> OX$[f L$f° R>° Aph[u L$pg_y¨.
cpf[ue kdpS>_u NCL$pg A°V$g° L°$ c|[L$pm OZp° gp¨bp° R>°. R>°L$ C.k. `|h£
dp°l°ﬁ≈°-]$X$p° A_° lX$‡`p kÊe[p_p kdpS>\u iÍ$ \pe R>° A_° [° ApS> ` eÆ[ rhı[f°gp°
A_° a°gpe°gp° cÏe c|[L$pm R>°.
rkﬁ^y MuZ_u kÊe[p_p eyN_p dm°gp Ahi°jp° `f\u [° kde_p kdpS>
A_° k¨ıL©$r[_y¨ rQ” ≈°hp dm° R>°.
A_° ı”u_p ı\p__° k¨b¨^ R>° –ep¨ ky^u Alv dmu Aph[u _©–ep¨N_p _u d|r[Æ
A_° Ahi°jp° `f\u A°hy¨ ^pfhpdp¨ ApÏey¨ R>° L°$ ı”uAp°_° Ap kÊe[pdp¨ kpfp° ]$fS≈°
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dm°gp° l[p°. k¨ch[ : kdpS>dp¨ ı”uAp°_y¨ dp__ue kﬁ_dp__ue ı\p_ lp°hy¨ ≈°CA°.
DFT'N[J EJ _p A_y`d DÿOp°j\u A_y‚prZ[ Ap`Zu cpf[ue k¨ıL©$r[dp¨
ı”uAp°_y¨ l¨d°ip A–e¨[, Np•fh`|ZÆ ı\p_ f¸y¨ R>°. A_° I+ GFI":T] 5}HIgT[ ZDgT[
T+ N[JTFo L$rl d_yA° [°d_p Np•fh_° b° Nœ¨ L$fu ]$u^y¨ R>°. _pfu rh^p[p_u A_y`d
A_° khp£–L©$Ù$ fQ_p d_pe R>°. 1
cpf[ue kdpS> Ïehı\p ` yÍ$j ‚^p_ l[u A_° R>°. R>[p¨e A° ` Z A°L$ ≈Zu[y¨
rhŸp_p° ‹pfp ‚ı\pr`[ [’e R>° L°$ h•q]$L$ kdedp¨ ı”uAp°_y¨ ı\p_ Apr\ÆL$ kpdprS>L$
[°dS> Aﬁe ◊rÙ$A° A°L$ kfMy¨ l[y¨. `qfZpd° [° `yÍ$j kdp_ l[u, Ap]$fZue l[u. 2
F>¡h°]$L$pm\u ı”u_° kl ^ dÆQpfuZu NZhpdp¨ Aph[u A_° eodp¨ [°_u lpS>fu
AphÌeL$ NZp[u. [° AÊepk L$fu iL$[u `p°[p_p rhQpfp° ÏeL$[ L$fu iL$[u g¡_dp¨
[°_u C√R>p_° dp_ Ap`hpdp¨ Aph[y¨ A°V$gy¨ S> _rl rh^hpAp°_° `y_: g¡_ L$fhp_u
ıh[¨”[p l[u ApS>° S>° Ap^yr_L$[p_u ApX$dp¨ ı”u-`yÍ$j_u kdp_[p_u NygbpNp°
`p°L$pfpe R>° [°hu kdp_[p cpf[ue kdpS>dp¨ h•q]$L$ eyN\u ‚h[Æ[u ≈°C iL$pe R>°.
Apd kdpS> ∆h__p rhrcﬁ_ n°”p°dp¨ ı”u ıhp¨[‘e cp°Nh[u A_° kdpS>dp¨ [°_y¨
dp_ ceyØ A_° Np•fh`|ZÆ ı\p_ l[y¨.
S>epf° A_yh•q]$L$ eyNdp¨ ^prdÆL$ A_° fpS>L$ue `qfbmp°_° L$pfZ° ı”uAp°_p
]$fS≈dp¨ a°fapf Aph°gp S>°dp¨ ı”uAp°_p° ]$fS≈° `yÍ$jp°_p ]$fS≈ L$f[p kl°S> _uQp°
Nep°. ı”u A° kbmp dV$u_° Abmp R>° [°hp° øepg rhL$pk `pÁep° A_° `qfZpd A°
ApÏey¨ L°$ ı”u_u ıh[¨”[p `f A_°L$ fu[° L$p` Aphhp gp¡ep°. [° rhrh^ hqX$gp° A_°
`yÍ$jp°_p r_e¨”Zdp¨ Aphhp gpNu. Ap kde ]$fÁep_ L$pe]$pL$ue [°dS> kpdprS>L$
Q°[_p dpfa[° ı”uAp°_p _uQp Ne°gp ]$fS≈_° E¨Q° gphhp_p ‚e–_p° \ep. A° S>
kde° A°hu A°L$ h•QpqfL$ c|rdL$p Ecu \C L°$ ı”uAp°_u kpdprS>L$ Ah]$ip A_° lgL$p
]$fS≈ dpV°$ [°_u Apr\ÆL$ `f[¨”[p A°L$ S>hpb]$pf `qfbm R>°. 3
S>°d S>°d kde eyN b]$gp[p° Nep° [°d [°d ı”u_p dp_ cepÆ ı\p_ [\p D√Q
]$fS≈dp¨ ^ uf° ^ uf° Ap°V$ Aph[u NC. A_° ı”uAp°_p Ar^L$pf ` f A¨Ly$i d|L$php dp¨X$ep.
dyrıgd k¨ıL©$r[A° ı”u_° Qpf ]$uhpgdp¨ L°$]$ L$fu, fpS>`|[ eyNdp¨ ı”u kpd°_p° ce h¬ep°,
–epf° byfMp ‚\p Aphu cpf[ue k¨ıL©$r[_° bQphhp ^prdÆL$ hX$pAp°A° ^dÆ_p Ap°\p
l°W$m ^prdÆL$ qfhp≈°_p° ‚Qpf L$ep£. qfhp≈° hM[° `Z ı”u S> h°]$udp¨ lp°dpC L$pfZ L°$,
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ı”u Ly$Vy¨$b_p° `pep° R>°. ı”udp¨ ≈° k¨ıL$pfp° Aph° [p° Ly$Vy¨$bdp¨ Aph° A_° Ly$Vy¨$bdp¨ Aph° [p°
kdpS>dp¨ ApNm ‚kf°. 4
d¬eL$pm A_° rb∞V$ui ipk_L$pm ]$fÁep_ Mpk L$fu_° fpS> |`[ eyNdp¨ bpmL$u_°
S>ﬁd[p¨ S> ]|$^ `u[u L$fhpdp¨ Aph[u l[u. ≈Z° ı”uAp°_° S>ﬁd_p° S> Ar^L$pf _\u.
_p_u bprgL$pAp°_u kdS>Z_p° rhL$pk \pe [° `l°gp A`qf`L$h Ly$dmu he° `fZphu
]°$hpdp¨ Aph[u l[u. Aphp g¡_p°dp¨ Jdf_p° [aph[ `Z h^y fl°[p°. ≈° [°Ap° _p_u
hedp¨ rh^hp b_[u [p° kpdprS>L$ fu[-qfhp≈°_p L$pfphpkdp¨ ep[_pAp° cp°Nh[u
A_° r[fıL$pf_u ◊rÙ$\u ≈°hpdp¨ Aph[u l[u. [°Z° –epNu-h•fpNu ∆h__y¨ Qyı[`Z°
`pg_ L$fhy¨ af∆ep[ l[y¨. 5
Apd R>[p¨ rb∞V$ui eyN ]$fÁep_ iÍ$ \e°g Ap•¤p°rNL$fZ [°dS> L°$mhZu_p°
rhL$pk A°L$ dl“h_y¨ ` qfbm ı”uAp°_u ]$fS≈–dL$ ` qfsı\r[_p rhL$pkdp¨ kudprQlπ_
Í$` b_u fl°i°, [°d dp_hpdp¨ ApÏey¨. S>°dp¨ L$ﬁep_p S>ﬁd A_° DR>°f_u Ahop b¨^
\hp gpNu, bpm g¡_ ` f ‚r[b¨^  d|L$pep°, k[u‚\p _pb|]$ \C, ıh ` k¨]$Nu_p g¡__u
[L$ dmu, rinZ_p° Ar^L$pf d˛ep°, ` f]$p ‚\p _pb|]$ \C, ÏephkpreL$ ıhp[¨‘e d˛ey¨
S>°_p gu^° Of_u Qpf q]$hpgp°dp¨ L°$]$ \e°gu ı”uA° L°$]$dp¨\u blpf `N d|L$u iL$u, ı”u-
y`Í$j kdp_[p_° L$pe]$pL$ue ıhÍ$` Ap‡ey¨. A°V$gy¨ S> _rl L$pe]$pL$ue fu[° rhriÙ$ Ar^L$pfp°
`Z ı”u kdpS> dpV°$ L$fhpdp¨ ApÏep. A°V$gy¨ S> _rl kdıepAp° ]|$f L$fhp_p kfL$pfu
[°dS> ky^pfp–dL$ ‚e–_p° `Z L$fhpdp¨ ApÏep.
1947 dp¨ ]°$i ApTp]$ \ep°. A°L$hpf afu _pfu_p¨ ∆h_dp¨ `p°[p_y¨ Mp°hpe°gy¨
kÁdp_ d°mhhp_p¨ dp°L$p° ApÏep° A_° [°d_u sı\r[ ky^fu ` Z Mfu. ky^pfL$p° A° L$¸y¨ L°$
""cpNp° _rl ]y$r_ep b]$gp°''
A°V$g° L°$ ı”uAp°_° ≈[° EW$u `p°[° k¨OjÆ L$fu Ar^L$pfp° dpV°$ gX$hp_u hp[ L$fu.
`f¨[y ]y$cpÆ¡e L°$ rinZ_p Acph\u ApS>° `Z drlgpAp°_° A° Mbf _\u L°$ [°d_p iy¨
Ar^L$pf R>°. A_° [°\u ApS>° `Z S>ep¨ dp°L$p° dm° –ep¨ ip°jZ_p° riL$pf \C ≈e R>°.
A°hy¨ _\u L°$ ]°$idp¨ L$p_|_p°_u L$p°C Mp°V$ R>°. ≈° L°$ k–e A° R>° L°$ ]°$idp¨ L$p_|_p°_u
cfdpf R>°. `f¨[y [°_u ≈ZL$pfu kpdpﬁe ÏeqL$[ `pk° D`gÂ^ _\u. 6
[°d R>[p¨ ıh[¨” cpf[dp¨ ı”u_y¨ ı\p_ h y^ E¨Qy ApÏey¨ R>° A_° ı”u ` yÍ$j kdp°hX$u
b_hp [fa ApNm h^u flu R>°.
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ı”u_p° ]$fS≈° L$p°C`Z kdpS>_u ‚Nr[_° QL$pkhp dpV°$_p° AN–e_p° dp`]¨$X$
R>°. cpf[_p k¨]$cÆdp¨ ≈°CA° [p° ı”u_y¨ ı\p_ l¨d°ip _uQy¨ f¸y¨ R>°. Cr[lpk_p Sy>]$p-
Sy>]$p [bLL$pAp°dp¨ ı”u_p° ]$fS≈° k[[ b]$gp[p° f¸p° R>°. kdpS>dp¨ kpdprS>L$ dpmMy¨,
kp¨ıL©$r[L$ ^ p°fZp°, dyÎe ‚\pAp° A_° kpdprS>L$ A °`npAp° ı”u A_° ` yÍ$j bﬁ_°_u h[ÆZ|¨L$
dpV°$ fpMhpdp¨ Aph° R>°. A_° kdpS>dp¨ ı”uAp°_u c|rdL$p A_° [°_p° ]$fS≈° dl]$πA¨i°
r_rÚ[ L$fhpdp¨ Aph° R>°.  7
R>°Îgp 54 hjp£dp¨ cpf[ue kdpS> ∆h_dp¨ ]$f°L$ n°”dp¨ dl“h_p `qfh[Æ_p°
Aph°gp ≈°hp dm° R>°. Ap ` qfh[Æ__° L$pfZ° ` qfZpd° cpf[ue _pfu ` p°[p_u ` f¨`fpN[
depÆ]$pAp°_p b¨^_dp¨\u dyL$[ \hp gpNu R>°. b]$gp[p S>[p k¨≈°Np°dp¨ rinZ g°hp_°
L$pfZ° L°$ Ly$Vy¨$b_u Apr\ÆL$ kd©s¬^ h^hp_° L$pfZ° kpdprS>L$ ı[f fQ_pdp¨ ]$fS≈° E¨Qp°
gphhp ‚e–_ L$f° R>°.
""]$fS≈°'' iÂ]$ kpdprS>L$ Ïehı\p_p [¨”dp¨ L°$ D`[¨”dp¨ ÏeqL$[_y¨ ı\p_ iy¨
R>° [° k|Qh° R>°. ‚–e°L$ ]$fS≈° c|rdL$p ‹pfp ‚NV$ \pe R>°. c|rdL$p ‹pfp S> ]$fS≈° ‚p‡[
\C iL°$. ı”uAp° `p°[p_u c|rdL$p bfpbf cS>hu iL°$ [° dpV°$ fpS>e A_° kpdprS>L$,
kp¨ıL©$r[L$ k¨ı\pAp° [°d_° lL$L$ A_° [°_p° cp°NhV$p° L$fhp dpV°$ [L$ Ap`° R>°. 8
cpf[dp¨ ı”u_p° ]$fS≈° A° cp•r[L$ A_° Acp•r[L$ h√Q°_y¨ A¨[f ]$ipÆh[y¨ A°L$
kQp°V$ ◊Ù$p¨[ R>°. ı”u_p ]$fS≈ A_° c|rdL$pdp¨ S>° [aph[ ]°$Mpe R>° [° b¨^pfZ, L$p_|_
A_° kpdprS>L$ ‚ZprgL$p h√Q°_p [aph[ S>°hp° R>°. S>° k•¬^p¨r[L$ fu[° ı”u dpV°$ iL$e
b_° R>° [° lL$uL$[dp¨ Ïehlpfdp¨ iL$e b_[y¨ _\u. 9
`qfZpd° ı”uAp°_° A_°L$ kdıepAp°_p° kpd_p° L$fhp° `X°$ R>°.
cpf[_p kpdprS>L$ fQ_p[¨”dp¨ ı”u A_° ` yÍ$j_p ]$fS≈ A_° c|rdL$pdp¨ Akdp_[p
≈°hp dm° R>°. cpf[ue kdpS>_u `f¨`fpN[ ^pfZpAp°_p k¨]$cÆdp¨ X$p°. ]|$b° S>Zph° R>° L°$
kdpS>_u ` f¨`fpN[ dpﬁe[pAp° A_ykpf ` s–_ ` pk°\u [° A°L$pr^L$pfhp]$u b_° [°hu A °`np
fMp[u A_° L$p•Vy¨$rbL$ bpb[p°dp¨ [°_u C√R>p l¨d°ip khp£` fu fl°. ` –_u [°_° ıhpdudp_° A_°
hap]$pfu |`hÆL$ [°_u k°hp L$f° `r[ E¨Qp° R>° A_° `–_u [°_y¨ A¨N R>°.  10
A° S> fu[° `f¨`fpN[ rlﬁ]y$Ap°_u c|rdL$p_p k¨]$cÆdp¨ Óu r_hpk S>Zph° R>° L°$
rlﬁ]y$Ap° b^p ^ prdÆL$ A_° ÏehlpqfL$ N∞¨\p°dp¨ ` r[ L$f[p ` –_u_p ApQfZ A_° c|rdL$p
k¨b¨^ u h^pf° DÎg°Mp° ≈°hp dm° R>°. A°hy¨ ` Z ≈Zhp dm° R>° L°$ ` r[_u [yg_pdp¨ ` –_u_u
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c|rdL$p h^pf° kyr_rÚ[ A_° ky◊Y l[u A° fu[° ` r[ L$f[p¨ ` –_u_° _LL$u \e°gp dpmMp_y¨
h^pf° A_ykfZ L$fhy¨ ` X$[y¨. 11
Apd ` yÍ$j_u c|rdL$p_y¨ d|Îe kdpS>dp¨ dl“h_y¨ R>°. ` f¨[y ı”u_u c|rdL$p_y¨ d|Îe
kdpS>dp¨ _rlh[ R>°. ı”u_u c|rdL$p ` yÍ$j S>°V$gu S> dl“h_u lp°hp R>[p¨ ı”u_u c|rdL$p_y¨
d|Îe A_° dl“h Ap°Ry>¨ A¨L$p[y lp°hp\u [°_u Akf ı”u_p ]$fS≈ D`f ` X°$ R>°. A_° [°\u
S> ı”u kdpS> lSy> `Z A_°L$ ‚L$pf_u kpdprS>L$, Apr\ÆL$, ^prdÆL$, c°]$cphp° [°dS>
kpdprS>L$ kdıepAp°_p° cp°N b_[u fl° R>°.
Ly$Vy¨$b A_° kdpS>dp¨ ı”uAp°_y¨ ApNhy¨ ı\p_ cpf[ue k¨ıL©$r[_y¨ _p¢^`p” A¨N
f y¸¨ R>°. F>¡h°]$ L$pm\u ı”u_° kl^dÆQpfuZu NZhpdp¨ Aph[u A_° eodp¨ [°_u lpS>fu
AphÌeL$ NZp[u. [° `Z AÊepk L$fu iL$[u, `p°[p_p rhQpfp° ÏeL$[ L$fu iL$[u,
g¡_dp¨ [°_u C√R>p_° dp_ Ap`hpdp¨ Aph[y¨. A°V$gy¨ S> _rl rh^hpAp°_° `y_:g¡_
L$fhp_u ıh[¨”[p l[u. ApS>° S>° Ap^yr_L$[p_u ApX$dp¨ ı”u `yÍ$j_u kdp_[p_u
cpjZbp∆ \C flu R>°, [°hu kdp_[p cpf[ue kdpS>dp¨ h•q]$L$ eyN\u ‚h[Æ[u ≈°C
iL$pe R>°. Apd kdpS> ∆h__p¨ rhrcﬁ_ n°”p°dp¨ ı”u ıhp[¨‘e cp°Nh[u, kdpS>dp¨
[°_y¨ dp_ceyÆ A_° Np•fh`|ZÆ ı\p_ l[y¨. 1 `f¨[y ^ud°-^ud° ı”u_p Ap dp_cepÆ ı\p_
[\p D√Q ]$fS≈dp¨ Ap°V$ Aphu ı”u_° ` yÍ$j_° Apr^_ ∆h_ ∆h[u A°L$ ` |[mu b_phu
]°$hpdp¨ Aphu dp•_ flu b^y¨ S> kl_ L$f_pfu ı”u Ap]$iÆ _pfu NZp[u. d_yeyNdp¨ [p°
_pfu_u Apr^_[p k¨`|ZÆ kudpAp°_° ` pf L$fu NC l[u. ` r[ Nd° [°hp° æ|f L°$ rl_ lp°e [p°
`Z [°_° ]°$h dp_u [°_u khÆ fu[° k°hp L$fhp_p° Ap]°$i kdpS>° Ap`u ]$u^°gp°. –epfbp]$
fpS>`y[ eyN, dyNg eyN, rhN°f°_p¨ fpS>e L$pmdp¨ [\p A¨N∞°≈°_p¨ ApNd_ bp]$ A_°
A¨N∞°≈°_° cpf[dp¨\u lp¨L$u L$pYhp_u ıhp[¨‘e Qmhmdp¨ drlgpAp°_° ≈°X$u Np¨^ u∆ [°dS>
[°d_p kdL$prg_ kdpS> ky^pfL$p°_p¨ cf`|f ‚epkp°\u ı”u afu Of_u Qpf q]$hpgp°_u
L°$]$dp¨\u blpf Aphu iL$u. ıh[¨”[p_u gX$pCdp¨ S>° tld[ A_° ip•eÆ\u drlgpAp°A°
cpN gu^p° [°_p `qfZpd° kdpS>dp¨ ‚h[Æ[p A_°L$ ]|$jZp° S>°hp L°$ L$ﬁep _p S>ﬁd A_°
DR>°f_u Ahop, ı”u rinZ_p° Acph, g¡_, bpmg¡_p°, k[u‚\p_° _pd° ∆h[u
S>gphp[u _pfuAp°_u L$fyZp¨r[L$p_p° A¨[ Aphhp gp¡ep°. ı”u_° rirn[ L$fhp `f cpf
d|L$p[p ı”uAp° ` p°[p_p Ar^L$pfp° ‚–e° ≈N©[ b_u ` f]$p ‚\p_° r[gp¨S>gu dm[p¨ [°Ap°
≈l°f ∆h__u [L$ d°mhu fpS>L$ue n°”° ` Z dl“h_u c|rdL$p cS>hhp gpNu. A°V$gy¨ S>
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_rl ` ¨Qpe[dp¨ 33% ı”u A_pd[_u ≈°NhpC ` Z cpf[ kfL$pf° L$fu Ap`u R>°. Apd,
≈°CA° [p° Ap`Zp Ap ApTp]$ cpf[dp¨ ı”uAp° dyqL$[_p° pk gC flu R>° [°dS>
`yÍ$jp°_° kdp_ lLL$ - Ar^L$pf cp°Nh[u ∆h__p ]$f°L°$ ]$f°L$ n°”dp¨ L$p°C_° L$p°C ı\p_ L°$
lp°ÿp° ip°cph[u ≈°C iL$pe R>°. 12
cpf[ue kdpS>_y¨ iyc ıhÍ$` ‚L$pi - ı”u R>°. ı”u A_° `yÍ$j A° kdpS>
∆h_ Í$`u f\_p¨ b° `•X$p¨ R>°. S>°_p ‹pfp kdpS>_p° kd[yrg[ rhL$pk \pe R>°. L$p°C `Z
kdpS>_u Q°[_p _pfu R>°. ‚pQu_L$pm\u ApS>_p lpC-V°$L$_p°gp°∆hpmp Ap y^r_L$ eyNdp¨
≈°CA° [p° drlgpAp° OfL$pd D`fp¨[ ≈[-≈[_p A_° cp[-cp[_p Ïehkpep° kp\°
k¨L$mpe°gu ≈°hp dmi°. ]y$r_epdp¨ A°hy¨ L$p°C n°” _rl lp°e L°$ S>ep¨ drlgpAp°_u lpS>fu
Ap°R>° h—° A¨i° _rl lp°e. `R>u [° n°” k¨NqW$[ lp°e L°$ Ak¨NqW$[ Apd dp°V$p cpN_p
Ly$Vy¨$bp°dp¨ ı”u k[[ L$dpZu_p L$pddp¨ cpN g°[u S> hl° R>°. ı”uAp° ]y$r_ep_y¨ 2/
3
 L$peÆ
L$f° R>°. R>[p¨, dp°V$pcpN_u ı”uAp° L$pd L$f[u _\u A°d S> ]$ipÆhhpdp¨ Aph° R>°. ı”uAp°_p¨
N©l k¨cpm, bpm DR>°f, bpm k¨cpm, h©¬^ k¨cpm hN°f°_° L$peÆ NZhpdp¨ Aph[y¨
_\u. cpf[_p N∞pduZ Nfub Ly$Vy¨$bp°dp¨ ı”u bm[Z dpV°$_p¨ gpL$X$p¨ huZu gph°. Yp°f_u
k¨cpm fpM°, Opk A_° `pZu_u Ïehı\p L$f°, R>pZp¨ b_ph°, k¨`|ZÆ N©l Ïehı\p L$f°,
`f¨[y [°_p Ap L$pd_u klS>`Z° A_° k[[ D °`np L$fhpdp¨ Aph° R>° L$peÆ_u A\Æipı”ue
Ïepøep S> kpQp rQ”_° fS|> \hp ]°$[u _\u. kpQp A\Ædp¨ ≈°CA° [p° 91% N∞pduZ
ı”uAp° M°X|$[ R>°. rh b°¨L$_p fu`p°VÆ$ ""S>°ﬁX$f A°ﬁX$ `p°hV$w'' dp¨ gu_ b°_°V$_p d[°
ı”uAp°_p¨ `pf¨`pqfL$ L$pep£_° ≈° A°_p fp°S>Npf apmpdp¨ Dd°fhpdp¨ Aph° [p° ı”uAp°_p°
apmp° 51% \i°. R>[p¨ ı”uAp°_° `yÍ$jp°_u kfMpdZudp¨ rhL$pk_u M|b Ap°R>u [L$p°
‚p‡e R>°. 13
Apd drlgpAp°, kdpS>_y¨ dl“h_y¨ A¨N lp°hp R>[p¨, OZp¨ n°”p°dp¨ ` yÍ$jp° L$f[p¨
rhi°j dl—p ^fph[u lp°hp R>[p¨ drlgpAp° ‚–e° Ap`Zp¨ Ap `yÍ$j ‚^p_ kdpS>dp¨
`yf[p¨ ‚dpZdp¨ A_° ≈°CA° [°V$gy¨ ¬ep_ ApS>° ApTp]$u_p 54 hjÆ ` R>u ` Z Ap`hpdp¨
Aph[y¨ _\u. S>° A°L$ L$X$hu lL$uL$[ R>°. drlgpAp°_° `yÍ$j kdp°hX$u NZhp_u A_°
cpjZp°dp¨ hMpZhp_u hp[p° S>Í$f L$fhpdp¨ Aph° R>°. drlgp q]$hk, drlgp k‡[pl
A_° drlgp hjÆ ` Z cpf° ^ pd |^d\u DS>hpe R>°. ` Z S>epf° Ap S> drlgpAp°_° ApNm
L$fhp_u hp[ Aph° R>° –epf° Ap S> `yÍ$j ‚^p_ hNÆ_p° Aldπ ^hpe R>°.
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Apq]$L$pm\u drlgpAp° bpm DR>°f, OfL$pd\u iÍ$ L$fu M°[uL$pd, `iy`pg_
]|$^ D–`p]$_ Apq]$L$pd L$f[u Aphu R>°. S>°d-S>°d kdpS> rhL$rk[ \[p° Nep° S>Í$fuep[p°
h^[u NC [°d-[°d drlgpAp°_p¨ L$pd_p¨ ‚L$pfp° ` Z h^[p Nep. ı”u Of_u Qpf q]$hpgp°
blpf fp°S>d]$pf [fuL°$ L$pd L$fhp gpNu. S>°dp¨ ipL$cp∆ h°Qhp S>hy¨, bp¨^ L$pddp¨ dS|>fu,
buX$u_p¨ L$pfMp_pdp¨, L°$ Aﬁe S>° L$p°C D¤p°Np° Npd L°$ Npd_u Apk`pk dmu fl°[p¨ –ep¨
L$pd L$fhp S>[u \C. Alv A_°L$ drlgpAp° L$pd L$f[u lp°hp R>[p¨ [°Ap° A°L$gu AVy$gu
lp°e R>° L$pfZ L°$ [°d_y¨ L$p°C k¨NW$_ _\u lp°[y¨. opr[ c°]$, hNÆc°]$ A_° lp\ gpN° [°
fp°S>Npfu L$fhpdp¨ A°d rhrh^ fu[° [°Ap°_p° kd|l hl¢Qpe°gp° lp°e R>°. [°Ap°_u h√Q°
krlepfu bpb[ A° lp°e R>° L°$ [°d_° klz_° AR>[_p°, c°]$cph_p°, Akdp_[p_p° kpd_p°
L$fhp° `X°$ R>°. Apd ı”u OfL$pd D`fp¨[ Ly$Vy¨$b_u AphL$dp¨ Dd°fp° L$fhp ≈[-≈[_u
‚h©r—Ap° L$f° R>°. A_° [°d R>[p¨ fpS>edp¨ drlgpAp°_u AphL$_y¨ ‚dpZ dp” 12%
Ap¨L$hpdp¨ Aph° R>°. A° bpb[ A_°L$ AÊepkp° ‹pfp kprb[ \C R>° L°$ ` yÍ$jp° L$f[p¨ ı”uAp°
- `R>u [° il°fu lp°e L°$ N∞pduZ. ı”uAp° h^pf° L$gpL$p° L$pd L$f° R>°. Ly$g ÓdiqL$[dp¨
ı”uAp°_p° klcpN rhi°j lp°hp R>[p¨ A_°L$ kpdprS>L$ r_j°^p° A_° `|hÆN∞lp°_° L$pfZ°
ı”uAp°_y¨ L$peÆ A◊Ù$ S> f¸y¨ R>°.
ı”uAp°_p¨ Ód_u bu∆ rhriÙ$[p A° R>° L°$ [°d_p Ód_p° ‚L$pf blz kurd[ R>°.
A_° L$pd]$pf [fuL°$ gNcN 93% ı”uAp° rb_ k¨NqW$[ rhcpNdp¨ fp°L$pe°gu R>°. S>°_°
`qfZpd° [°Ap°A° l¨Npdu`Zp_p° cp°N b_hy¨ `X°$ R>°. kp\° - kp\° `yÍ$jp°_° S>° h°[_
(dS|>fu) Ap`hpdp¨ Aph° R>° [°_p\u AX$^p° AX$^ h°[_ ı”uAp°_° dm[y¨ lp°e R>°. [° M°[
dS|>f lp°e L°$ Ap°qak L$pd L$f[u drlgp ]$f°L$ S>¡epA° [°_y¨ ip°jZ \pe R>°. 14
A°V$gy S> _rl Ak¨NqW$[ rhcpNdp¨ L$pd L$f[u ı”uAp° kfL$pfu ]$ı[ph°≈°dp¨
`|f[p¨ ‚dpZdp¨ _p¢^p[u _\u A°hy¨ `Z OZp AÊepkuAp°A° `p°[p_p AÊepkp° ‹pfp
‚r[`pq]$[ L$eyÆ R>°. S>°dp¨ S>•_ A_° Qp¨]$ `Z dp_° R>° L°$ ""ı”uAp°_p Ód_u [pkuf A¨N°
A–e¨[ Ahpı[rhL$ øepg lp°hp_° L$pfZ° ı”uAp°_p Ah°[_ L$p•Vy¨$rbL$ Ód, OfL$pd,
ıhfp°S>Npfu rhN°f° `pkpAp° ¬ep_ blpf ≈e R>°. A°V$gy¨ S> _rl ı”uAp°_u Apr\ÆL$
c|rdL$p A¨N° Mp°V$p øepg lp°hp\u ı”uAp°_u L$pd]$pf [fuL°$_u NZ[fu S> A–e¨[ c|g
cf°gu fl° R>°.'' 15
‚ı[y[ AÊepk_p L°$ﬁ÷dp¨ fl°gu d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° dpV°$ `Z Ap kpQy¨
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R>°. fpS>e_p° d–ıe D–`p]$_ k¨b¨r^[ qf`p°VÆ$ lp°e L°$ L$p°C k¨ip°^L°$ L$f°g AÊepk lp°e
[°dp¨ D–`p]$_ L°$V$gp¨ V$_ A_° L°$V$gp¨ L$fp°X$ Í$p. dp¨ \ey¨ [° [p° dp°V$p dp°V$p Ap¨L$X$pAp° Ap`u
S>Zphpe R>°. `f¨[y [° D–`p]$_dp¨ L$pd L$f_pf L$pd]$pfp° rhi°, [°d_p L$peÆ cpN bpb[°,
[°dZ° L°$hu-L°$hu dyÌL°$guAp°dp¨ `Z L$pd L$f[p¨ flu_° Ap D–`p]$__p gnp¨L$_° ApNm
gC S>hpdp¨ ApÏep° R>° [° bpb[° L$p°C S> qf`p°VÆ$ L°$ k¨ip°^ _ L¨$C S> L$l°[y¨ _\u. A_° R>[p¨ Ap
d–ıe D¤p°Ndp¨ _pO°f rhı[pf_p NpdX$pAp°_u l≈fp°_u k¨øepdp¨ ı”uAp° L$pd L$f° R>°.
""dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° - A°L$ kdpS> ipı”ue
AÊepk'' dyøe–h° Sy>_pNY rS>Îgp_p N∞pÁe rhı[pf_u ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf
drlgpAp°_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap k¨ip°^_dp¨ _pO°f rhı[pf, N∞pduZ
drlgp d–ıe L$pd]$pfp°_u kpdprS>L$ `qfsı\r[, Apr\ÆL$, L$p•Vy¨$rbL$ [\p L$peÆ ı\m_u
`qfsı\r[, d–ıe D¤p°N_p° Cr[lpk h[Ædp_ A_° rhL$pk_u ‚qæep, drlgpAp°_u
opr[_p opr[ ` ¨Q_u drlgpAp°_p kpdprS>L$, Apr\ÆL$ ∆h_ ` f Akf, L$pd]$pfp° A¨N°_p
L$pe]$p-L$p_|_, drlgpAp° dpV°$_u b¨^pfZue ≈°NhpCAp°, fpS>e_u L$pd]$pfp° ‚–e°_u
S>hpb]$pfu [\p drlgpAp° ‚–e°_u kyfnp_u S>hpb]$pfu D`fp¨[ Ap•¤p°NuL$fZ_u
_ur[\u L$pd]$pf drlgpAp°_p ∆h_ ` f ` X$[u Akfp° rhN°f° bpb[p°_p° kdph°i L$fhpdp¨
Aph°g R>°.
Apd ‚ı[y[ AÊepkdp¨ _pO°f rhı[pf_p Sy>_pNY rS>Îgp_u N∞pduZ d–ıe
L$pd]$pf drlgpAp°_p k¨]$cÆdp¨ A_°L$ rh^ ◊rÙ$tb]y$\u A_° Ïep`L$ `qf‚°ˇedp¨ k¨ip°^_
L$fhp_p° D`æd k°Ïep° R>°.
1.2 rhje `k¨]$Nu :-
cpf[ue kdpS>dp¨ ı”u_y¨ ApNhy¨ ı\p_ R>°. [° ]°$i_u kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$
Dﬁ_r[_p¨ `pepdp¨ OZu dl“h_u c|rdL$p cS>h° R>°. A° khÆıhuL©$[ lL$uL$[ R>° L°$ -
Lyy$Vy¨$b A_° kdpS>dp¨ Of_u [\p kdpS>_u kpdprS>L$ S>hpb]$pfuAp° dyøe–h° drlgpAp°
S> D`pX°$ R>°. Ap Of - kdpS>_u S>hpb]$pfuAp° A]$p L$fhp b]$g [°d_° L$p°C S> dl°_[pœ¨
dm[y¨ _\u. L°$ [°d_p L$pd_y¨ L$p°C d|Îe A¨L$p[y¨ _\u. Apr\ÆL$ D`pS>Æ_dp¨ `Z `yÍ$jp°_u
kp\° L$]$d rdgph[u lp°hp R>[p¨ kpdprS>L$ dpmMpdp¨ `yÍ$jp° S> dyøe ı\p_ cp°Nh° R>°
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A_° _pZpL$ue r_ZÆep° dl]$πA¨i° ` yÍ$jp° S> L$f[p¨ lp°e R>°. drlgpAp°_p¨ ` p°[p_p _pd ` f
gNcN L$p°C ı\phf L°$ S>¨Nd rdÎL$[ lp°[u _\u. ]°$i_u Ly$g ÓrdL$ iqL$[dp¨ drlgpAp°_p°
apmp° ”u≈ cpN_p° fl°hp R>[p¨ k¬^f Ly$Vy¨$bp°_° bp]$ L$f[p¨ dp°V$pcpN_u drlgpAp°_°
`p°[p_p N©lk¨Qpg_ dpV°$ k[[ _pZpL$ue cuX$ Ap dp¢Ohpfudp¨ fl°[u lp°e R>°. cpf[
S>°hp rhL$pkiug ]°$idp¨ A°L$dp” `yÍ$j_u L$dpC\u Of_u ∆h_ S>Í$fuep[p° `|fu \C
iL$[u _\u. dp¢Ohpfu _p fpnk° ı”u_° Ly$Vy¨$b_u S>hpb]$pfu D`fp¨[ Apr\ÆL$ fu[° `Ncf
\hp Of_u Qpf q]$hpgp°_u blpf L$pYu R>°. A_° ı”uAp°A° `Z `X$L$pf kd∆_° Aphu
`X°$gu h^pfp_u S>hpb]$pfu A_°L$ ‚L$pf_u rhV¨$bZpAp° kp\° D`pX$u gu^u R>°. ApS>°
]$°idp¨ cp¡e° S> L$p°C A°hy¨ n°” li° L°$ S>ep¨ ı”u ≈°hp _ dm°. [° `R>u rinZ lp°e,
[bubu lp°e, A°ﬁ∆_uefvN lp°e, ]°$i_p¨ fnZ_u S>hpb]$pfu lp°e, rkd°ﬁV$ L°$ [°_p
S>°hp bu≈ ‚]$|jZ a°gph[p dlpL$pe D¤p°N lp°e, ]$f°L°$-]$f°L$ n°”dp¨ ı”uAp° L$pd L$f[u
≈°hp dm° R>°. Of_u Qpf q]$hpg h√Q°_p L$pd\u iÍ$ L$fu ApL$pidp¨ DX$hp ky^u_u
‚h©r—dp¨ ı”u_u ÓrdL$ iqL$[_p¨ ]$iÆ_ \pe R>°.
k]$uAp°\u drlgpAp° L$p°C_° L$p°C A\p£`pS>Æ__y¨ L$pd `p°[p_p OfL$pd D`fp¨[
L$f° R>°. S>°dp¨ dyøe–h° M°[u, M°[dS|>fu, bp¨^ L$pd dS|>fu, q]$hpkmu b_phhu, OqX$epg_p
L$pfMp_pdp¨, aV$pL$X$p_p L$pfMp_pdp¨, buX$u D¤p°N, rkd°ﬁV$D¤p°N rhN°f° S>°hp¨ L°$V$gp¨L$
ı\pr_L$ L$pd_p¨ ı\mp°A° dS|>fu L$f[u ≈°hp dm° R>°. `f¨[y S>ep¨ Aphp L$p°C fp°S>Npfp°
Of_u Apk`pk dm[p _\u A\hp dm[p¨ b¨^ \C ≈e R>° –ep¨_u `yÍ$jp\w ÓrdL$
ı”uAp° ∆h_r_hpÆl dpV°$ ` p°[p_p Of\u, Npd\u ]|$f-]|$f_p¨ kpNf qL$_pf° Aph°gp¨ d–ıe
‚qæep A°L$dp° A_° ]¨$Npdp¨ –ep¨ S> flu [_[p°X$ dS|>fu L$f° R>°.
L°$fpgp_u d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° L°$ S>° ı\mp¨[f L$fu_° NyS>fp[-h°fphm d–ıe
D–`p]$_ L°$ﬁ÷dp¨ L$pd L$fhp Aph° R>°. [°d_p° AÊepk L$f_pf g°ML$ Óu L°$. ipf]$pdZu_p
d[° ""Aphp A\p£`pS>Æ_ Ïehkpedp¨ L$pd L$f[u drlgpAp° Ak¨NqW$[ lp°e R>°. A`|f[y¨
rinZ, fp°S>Npf b]$ghp_u nd[p_p° Acph, C√R>p rhfy¬^_p L$fhp `X$[p L$pdp° A_°
R>[p¨ kfL$pf ‹pfp [°d_u NZ_p L$pd]$pf [fuL°$ L$fhpdp¨ Aph[u _\u. `qfZpd° Aphu
drlgpAp° fp°S>Npf L$f[u lp°hp R>[p¨ _rl L$f[u lp°hp_u sı\r[dp¨ Aphu ≈e R>°. [°d_u
Ap L$pd rhlp°Zu `qfsı\r[_u Akf ‚–en [\p `fp°n fu[° [°d_p `qfhpf D`f `X°$
R>°. A¨[° Ap ı”uAp° L$p°C`Z if[ hNf L$p°C`Z L$pd L$fhp [•epf \C ≈e R>°.''
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1980 \u d–ıe D–`p]$_dp¨ Aph°g rhL$pk_u kp\° h^y L$pd]$pfp°_u S>Í$f[_°
`lp¢Qu hmhp L°$fpgue_ drlgpAp°_u kp\° ı\pr_L$ kp•fpÙ$≤ rhı[pf_p NpdX$p¨Ap°_u
drlgpAp° `Z dp°V$u k¨øepdp¨ ≈°X$pC. Ap d–ıe D¤p°N kp\° drlgpAp° L$epf\u
k¨L$mpe°gu R>° [° L$l°hy¨ dyÌL°$g R>°, ` f¨[y A°V$gy¨ S>Í$f L$lu iL$pe L°$ S>° ` qfhpfp° ` f¨` fpAp°\u
dpR>udpfu Ïehkpe kp\° ≈°X$pe°gp lp°e [°_p `qfhpf_u drlgpAp° bpm`Z\u S> Ap
L$pddp¨ ≈°[fpe R>°. D`fp¨[ M°[u ` X$u cp¨Nhp\u Apk`pkdp¨ Aﬁe fp°S>Npf_p Acph°
A\hp [p° Aﬁe L$p°C L$mp-L$p•iÎe_p Acph° S>ﬁd\u S> M°[u L°$ M°[u Ap^pqf[ L$pep£
kp\° ≈°X$pe°gu drlgpAp° `Z Ap Ïehkpe kp\° k¨L$mphp gpNu R>°. `°YuAp°\u L$p°CA°
dpR>udpfu_y¨ L$pd [p° iy¨ kdy÷dp¨ bp°V$dp¨ b°ku_° `Z _rl Ne°g D√QhZÆ_p L$l°hp[p
L$pfX$uep fpS>`|[ ` qfhpf_u eyhp_ ` y”uAp°-ı”uAp°, D`fp¨[ bphp∆, ]$rg[, dyıgud,
L$p°mu kdy]$pep°_u drlgpAp° d–ıe ‚qæep L$f[p¨ L$pfMp_p A_° ]¨$NpAp°dp¨ L$pd L$f[u
≈°hpdp¨ Aph° R>°.
‚ı[y[ AÊepk `Z Aphu L$pd hNf_u A_° ""b¨^yhp'' dS|>f S>°hu sı\r[dp¨
d|L$pe°gu d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p° R>°. Ap drlgpAp° q]$hk fp[ ≈°ep hNf k[[
L$pd L$f° R>°. [°Ap° r_fnf, rb_[pgudu A_° Ak¨NqW$[ R>°. b¨^ pfZ_p lLL$-Ar^L$pfp°\u
[°Ap° h¨rQ[ R>°. S>°_p¨ gu^° [°_° Apr\ÆL$, kpdprS>L$, dp_rkL$ A_° OZuhpf ipfuqfL$
ip°jZ ky^u_y¨ kl_ L$fhy¨ `X°$ R>°, L°$ S>° dl]$πA¨i° blpf Aph[y¨ _\u.
1999dp¨ ""k°[y - k°ﬁV$f ap°f kp°Ìeg _p°g°S> A°ﬁX$ A°L$i_'' Ad]$php]$_u
ıh•s√R>L$ k¨ı\p_p klep°N\u kp•fpÙ$≤dp¨ Mpk L$fu_° S>|_pNY rS>Îgpdp¨ Qgphhpdp¨
Aph[u kpdprS>L$, Apr\ÆL$ `R>p[ hNp£dp¨ ≈N©r[ k¨NW$_p° Dcp L$fhp, `°fhu rhN°f°_u
‚h©r—dp¨ ≈°X$pC. iÍ$-iÍ$dp¨ k¨ı\p ‹pfp ` pqL$ı[p_ dfu_ rkL$ep°fuV$uA° A`lfZ L$f°gp¨
kp•fpÙ$≤ S|>_pNY_p rhrh^ NpdX$p_p [\p L°$ﬁ÷ iprk[ ‚]°$i q]$h_p Nfub, r_fnf A_°
Ak¨NqW$[ dpR>udpf cpCAp°_u dyqL$[_p L$pddp¨ [°d_p ` qfhpfp°_u drlgpAp°_u dygpL$p[
g°[p ≈Zhp d˛ey¨ L°$ dpR>udpfp° [p° k≈_p° cp°N b_° S> R>°, `f¨[y [°_u `pR>m [°_p
Ap^pf° ∆h_pfp° `yfp° `qfhpf A_° Mpk [p° [°_u `–_u/dp[p `f Ap`r—_p hp]$m
R>hpe R>°. A°V$gy¨ S> _rl Ap ı”uA° ≈Z° A`lfZ L$fpÏey¨ lp°e [°d kdpS> A_° [°_p
`qfhpfS>_p° ‹pfp [°_u X$Ng° _° `Ng° D`°np \pe R>°. Of_p° A°L$dp” Apr\ÆL$ Ap^pf
`yÍ$j lp°hp\u [°_p S>hp\u ı”u Apr\ÆL$ k¨L$X$pdZ A_ych° R>°. Aphu L$Wp°f hpı[rhL$[p
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h√Q° bp°V$ dprgL$, kNp¨-k¨b¨^uAp°, kdpS> L°$ fpS>e ‹pfp L$p°C S> ‚L$pf_u kyfnp `|fu
`pX$hpdp¨ Aph[u _\u.
Ap drlgpAp°_u Aphu D`°np_° fp°L$hp iy¨ L$fhy¨ ? kdpS>dp¨ `r[ lp°hp R>[p¨
`r[ rh_p_y¨ ∆h_ ∆h[u ı”uAp°_u Apr\ÆL$-kpdprS>L$ kdıep ]|$f L$fhp L°$hp¨ `Ngp¨
g°hp ? [°d_p ∆h_dp¨ Aph[u Ap L$pmu fp[ S>°hp q]$hkp°dp¨ L°$hu fu[° d]$]$Í$` \hy¨ ?
rhN°f° ‚Òp° kp\° A°L$ rhQpf ApÏep° L°$ Ap drlgpAp°_u ∆h_ sı\r[_p° AÊepk L$fu
[°d_u kdıepAp°_° kdpS> kpd° gphhu. Ap rhQpf_° Adgdp¨ d|L$hp 1999dp¨
`L$X$pe°gp dpR>udpfp°_p¨ `qfhpf_u ”uk°L$ drlgpAp°_u ÏeqL$[N[ dygpL$p[ gC [°d_u
∆h_u ∆h_ i•gu ≈Zhp ‚e–_ L$ep£. S>°dp¨ L$p°X$u_pf, D_p, dp¨Nfp°m, h°fphm [\p
]$uh-hZp¨L$bpfp_u drlgpAp°_° S>°d-S>°d dm[u NC, kde `kpf \[p° Nep° [°d-
[°d Ap kdıep lmhu \[u S>Zpe. `r[ ≈Z° A°d S> blpfNpd Nep° lp°e [°d
`|hÆh[π `p°[p_y¨ ∆h_ ∆h[u drlgpAp°_° ≈°C [°dS> Apdp¨_u S> L°$V$guL$ drlgpAp°_°
`p°[p_p Of, bpmL$p°_° gC / d|L$u_° h°fphm \u Ap°Mp ky^u d–ıe ‡gp¨V$p°dp¨ L$pd L$fhp
S>[u A_° –ep¨ S> `|fu kuT_ A°V$g° L°$ ApW$ dpk ky^u fl° R>°. ≈Œey –epf° i°fX$u_u
kuT_dp¨ Mp_]°$iuAp°_° L$p°X$u_pf [pgyL$p_p rhrh^ NpdX$p¨Ap°dp¨ DdV$[p¨ ≈°e°gu [°d_u
`qfsı\r[ ep]$ Aphu NC. Ap drlgpAp°_u d–ıe ‡gp¨V$dp¨ ≈°X$php_u, fl°hp_u, h°[__u
[\p Aﬁe dyÌL°$guAp° bpb[° ≈Z[p gp¡ey¨ L°$ A`¸y[ dpR>udpfp°_p¨ `qfhpf_u
drlgpAp°_u kdıep A° kdıep [p° R>° `f¨[y [° Ad|L$ kde `|f[u. S>epf° dpR>udpf
`pqL$ı[p_ S>°gdp¨\u dyL$[ \C_° hj£-`p¨Q hj£ Aphi° A°V$g° Ap drlgpAp°_u
kdıepAp°_p° A¨[ Aphu S>i°. S>epf° d–ıe ‡gp¨V$p°dp¨ L$pd L$f[u Ap N∞pduZ drlgpAp°_u
k¨øep OZu rhipm R>°. [°Ap° ` p°[p_p Of-`qfhpf \u ]|$f dpR>udpfu_u ` |fu kuT_ A°L$
S> ‡gp¨V$dp¨ Nd° [°hu dyÌL°$guAp° `X$hp R>[p¨ fl° R>°. A°V$gy¨ S> _rl OZuhpf ]|$^ `u[p¨
bpmL$p° A\hp 12 \u 15 hjÆ_u `y”uAp°_° `Z kp\° gC ≈e R>°.
kp•fpÙ$≤ - ]$uh_u Ap drlgpAp° ‡gp¨V$dp¨ dyøe–h° kpa-kapC, d√R>u_u l°fa°f,
fkp°C L$pd S>°hp L$pd L$f° R>°. S>epf° [°d_u kp\° fl°[u L°$fpgp_u drlgpAp° L°$ S>°Ap°
[pgud gu^°gu L$peÆLy$im lp°e R>°. [°Ap° ‡gp¨V$dp¨ `°L$vN, [°_° ep°¡e fu[° Np°W$hZu L$fhu
S>°hp L$pd L$f° R>°. L°$fpgp_u Ap d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° `f A_°L$ AÊepkp° \ep R>°.
`f¨[y kp•fpÙ$≤_u Ap Nfub, r_fnf A_° Apr\ÆL$ fu[° `R>p[ drlgpAp°_u kdıepAp°
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`f Mpk L$p°C_y¨ ¬ep_ Ney¨ _\u. Ap\u Ap drlgpAp°_u ` qfsı\r[_° ‚ı[y[ AÊepkdp¨
rhje [fuL°$ `k¨]$ L$f°g R>°.
A°V$gy¨ S> _rl kp•fpÙ$≤_p ≈afpbp]$\u dp¨Nfp°m ky^ u_p ""_pO°f'' [fuL°$ rhøep[
]$qfepC `À$p `f_p dp°V$p cpN_p¨ NpdX$p¨Ap°_u [\p kp•\u h^y L°$ﬁ÷iprk[ ‚]°$i ]$uh_u
drlgpAp° h°fphm, dp¨Nfp°m, `p°fb¨]$f rhN°f°dp¨ Aph°gp¨ d–ıe ‡gp¨V$p°dp¨ hjp£\u L$pd
L$fhp ≈e R>° A_° [° `Z M|b dp°V$u k¨øepdp¨. ]$qfep qL$_pfp `f dpR>gu bp°V$dp¨\u gC
ApÏep bp]$_u ]$f°L$ ‚h©r—Ap° kp\° drlgpAp° ≈°X$pe°gu R>°. Aphu k[[ L$peÆiug fl°_pfu
drlgpAp°_u ∆h_ sı\r[_y¨ k¨ip°^_ dl“h_y¨ `|fhpf \i° A° rhQpf_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu
‚ı[y[ k¨ip°^_dp¨ _pO°f_p¨ A°L$ dl“h_p¨ [\p rh]°$iu lz¨X$uepdZ L$dpC Ap`[p d–ıe
‚qæep L$f[p¨ A°L$dp°dp¨ ≈°X$pe°gu drlgpAp°_° rhje [fuL°$ `k¨]$ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
[°dS> d–ıe A°L$dp°_u ‚–en dygpL$p[ gC Alv_p A°L$dp°_p dprgL$ [°dS> Aﬁe
≈ZL$pfp° `pk°\u dm°gu dprl[u [\p N∞¨\pge_p klep°N\u rhrh^ k¨]$cÆ N∞¨\p°_p
hp¨Q_ ]$frdep_ _pO°f rhı[pf_u drlgpAp° [\p L°$fpgp_u drlgpAp° S>° ‚L$pf_y¨
ı\mp¨[f L$fu d–ıe ‚qæep L$f[p¨ (k¨ıL$fZ) A°L$dp°dp¨ L$pd L$fhp ≈e R>° [°hp¨ ‚L$pf_y¨
L$pd kbb ı\mp¨[f Aﬁe ‚]°$idp¨ ≈Zhp L°$ hp¨Qhp _rl dm[p A_° hmu Ap _pO°f
rhı[pf_u blp°mp ‚dpZdp¨ S>[u drlgp L$pd]$pfp° rhi°_y¨ Aop_[p L°$ rb_≈ZL$pfu
_° kdpS>_p gp°L$p° kpd° gphhp [°dS> k¨ı\p_u L$pdNufu ]$frdep_ ≈°hp dm°gu [°d_u
Apr\ÆL$ kpdprS>L$ `qfsı\r[_° D≈Nf L$fhp_p Apie\u `Z Ap rhje_° AÊepk
dpV°$ `k¨]$ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
A°V$gy¨ S> _rl A–epf ky^u_p AÊepkp° dyøe–h° L°$fpgp_u d–ıe L$pd]$pf
drlgpAp°_u Apr\ÆL$, kpdprS>L$ [\p ip°jZ_u bpSy> ‚–e° S> L°$rﬁ÷[ \ep R>°. [°dp¨
kp•fpÙ$≤_u ı\pr_L$ N∞pduZ Nfub dlugp d–ıe L$pd]$pfp° ‚–e° ]y$gÆn k°hhpdp¨ ApÏey¨
R>°. A°V$gy¨ S> _rl Ap ı\pr_L$ drlgpAp° Aphp d–ıe ‡gp¨V$p°dp¨ L$pd L$f° R>°, [° bpb[
lL$uL$[ [fuL°$ ıhuL$pfhpdp¨ `Z Aph[u _\u. Ap AÊepk Aphp A◊Ù$ L$l°hp[p
L$QX$pe°gp kd|l_u Nfub d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p ∆h__u sı\r[, L$peÆı\m ` f_y¨
∆h_ [°dS> kdpS>dp¨ [°d_u `qfsı\r[ A¨N°_p øepgp° A_° A\ÆOV$_p°_u ◊rÙ$A°
kpdprS>L$ hpı[rhL$[p fS|> L$fhp_p ‚e–_ Í$` b_u fl°i°.
Ap AÊepkdp¨ _pO°f_u d–ıe drlgp L$pd]$pfp° A_° [°_p Ly$Vy¨$b, L$peÆ ı\m,
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opr[`¨Q A_° kdpS>_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu [`pk_p dyÿpAp° dyøe–h° - (1) Ap `k¨]$ L$f°g
N∞pduZ Nfub drlgp L$pd]$pfp°_y¨ kpdprS>L$ ∆h_ A_° L$peÆı\mue ∆h_ A_° (2)
[°Ap°_u Apk`pk_u kpdprS>L$ ` qfsı\r[Ap° [\p opr[`¨Q_y¨ ıhÍ$` A_° fpS>e iy¨ L$f°
R>° [°_u Akfp° fl°i°.
‚ı[y[ AÊepk cpf[_p¨ NyS>fp[ ‚]°$i_p¨ cpN A°hp _pO°f_p ]$qfepC`À$u
rhı[pf ` f sı\[ rhipmL$pe d–ıe ‡gp¨V$p°dp¨ L$pd L$f[u NyS>fp[_p S|>_pNY rS>Îgp_u
N∞pduZ drlgpAp° ` f ¬ep_ L°$rﬁ÷[ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Ap L$pddp¨ ≈°X$pe°gu drlgpAp°_°
Qp°LL$k ‚dpZdp¨ Aphfu g°hp dpV°$ NyS>fp[_p S|>_pNY rS>Îgp_p ”Z [pgyL$pdp¨\u ]$k
NpdX$p¨Ap° `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
‚ı[y[ ""dp•kdu ı\mp¨[fu[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p'' Ap AÊepk dpV°$
NyS>fp[_p S|>_pNY rS>Îgp_p¨ ”Z [pgyL$p_p° kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. A_yæd°
L$p°X$u_pf, D_p A_° k|”p`pX$p ”Z°e [pgyL$p_p ]$k Npdp°_p° AÊepkdp¨ kdph°i L$ep£
R>°. S>°dp¨\u L$p°X$u_pf [pgyL$p_p d|m‹pfL$p, h°gZ, L$p°V$X$p, dpYhpX$ A_° D_p [pgyL$p_p
QuMgu, _p\m, ]°$ghpX$p, kudf [\p k|”p`pX$p [pgyL$p_p ^pdm°S> A_° k|”p`pX$p A°
b° Npd ` k¨]$ L$epÆ R>°. Ap AÊepk dpV°$ ` k¨]$ L$f°gp Npdp°dp¨\u dyøe–h° h°gZ, QuMgu,
_p\m, ]°$ghpX$p A° Qpf°e Npdp°_° bp]$ L$f[p¨ bpL$u_p NpdX$p¨Ap° _p_p-_p_p b¨]$f L°$
bpfp R>°. A°V$gy¨ S> _rl Ap NpdX$p¨Ap°dp¨\u L$p°mu [\p ]$rg[ drlgpAp° dp°V$u k¨øepdp¨
d–ıe L$pd]$pf [fuL°$ ≈e R>°. A°V$gy¨ S> _rl Ap L$p°mu drlgpAp° L°$ S>°Ap° _p_p b¨]$fp° ` f
fl° R>° [°Ap°_p `qfhpfp° `f¨`fp\u dpR>udpfu_p Ïehkpe kp\° k¨L$mpe°gp R>°. S>epf°
]$rg[p° dyøe–h° M°[u kp\° ≈°X$pe°gp `qfhpfp°dp¨\u Aph° R>° A\hp [p° S>°d_p
`qfhpfdp¨\u L$p°C_° L$p°C ` yÍ$j dpR>udpfu kp\° ≈°X$pe°gp R>° A\hp [p° Ap drlgp ‚\d
A°hu R>° L°$ S>° d–ıe D¤p°Ndp¨ NC R>°.
A°V$gy ¨S> _rl AÊepkdp¨ kdphpe°gp d|m ‹pfL$p, L$p°V$X$p, dpYhpX$, k|”p`pX$p A_°
^pdm°S> Npddp¨ hk[p L$p°mu, Mpfhp rhN°f° L°$ﬁ÷iprk[ ‚]°$i ]$uhdp¨\u ı\mp¨[fu[ \e°gp
dp°rlgp L°$ dp°ågp (L$p°mu) R>°. hmu, Ap NpdX$p¨Ap°_u `k¨]$Nu L$f[p¨ `l°gp¨ ]$f°L$ Npd_u
ÏeqL$[N[ dygpL$p[ gC –ep¨_p ApN°hp_p°, rinL$p°, Npd_p gp°L$p° kp\° dmu_° Npd_u
kpdprS>L$, Apr\ÆL$ gpnrZL$[pAp°_u [`pk L$fu l[u [\p ‚Òphgu_u d]$]$ hX° d–ıe L$pd]$pf
drlgpAp°_u Ly$Vy$¨bp°_u dprl[u A°L$r”[ L$fu r_]$iÆ_ `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
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1.3 AÊepk kdıep :-
dp_hu_u kdıepAp°dp¨ kpdprS>L$ kdıepAp°, k¨Ojp£ A_° [°_p° Ïep` A°L$-
b° rhcpNdp¨ hl¢Qu iL$pe [°d _\u. kdpS>ipı”_p¨ A°L$ rh¤p\w [fuL°$ Apk`pkdp¨
Aph°gp¨ rhrh^ rhk¨hpq]$[p\u `uX$p[p¨ Ly$Vy¨$bp°_p¨ k¨`LÆ$dp¨ Aphhp_y¨ b_° –epf° [°_p¨
E¨X$pZdp¨ D[fhp_y¨, ≈ZL$pfu d°mhhp_u rS>opkp \pe [° ıhpcprhL$ R>°. Aphu S>
L¨$CL$ rS>opkp 1999dp¨ ""k°[y'' k°ﬁV$f ap°f kp°Ìeg _p°g°S> A°ﬁX$ A°L$i_ Ad]$php]$_u
k¨ı\pdp¨ qaÎX$ hLÆ$f [fuL°$ ≈°X$pZ \C. Arl iÍ$dp¨ dyøe–h° dpR>udpfp°dp¨ ‚h©r— L$fhp_u
\[p¨ `pqL$ı[p_ ‹pfp A`lfZ L$fp[p dpR>udpfp°_p¨ `qfhpfp°_u dygpL$p[ Ahpf-_hpf
\[p¨ Ap dpR>udpfp°_p¨ `qfhpf_u dyøe drlgpAp°_u ∆h_ sı\r[ A_° [°dZ° kl_
L$fhu `X$[u kpdprS>L$, Apr\ÆL$ dyÌL°$guAp°_p° \p°X$p° `qfQe \ep°. A_° [°d_u Ap
`qfsı\r[dp¨ h[Ædp_`”p° ‹pfp kdpS>_u ld]$]$w d°mhu [°d_p A°L$ dp” Ap^pf kdp
dpR>udpfp°_° dyL$[ L$fphhp ‚e–_p° `Z L$fhpdp¨ Aph[p¨.
24 _h°Ábf 1999 _p S>_k—pdp¨ A_° a}gR>pbdp¨ k¨ı\pA° L$f°g dpR>udpfp°_u
dyqL$[ dpV°$_p ‚epkÍ$` kdpQpf A`pep l[p.
""cpf[ue S>m kudpdp¨ O|ku dpR>udpfp°_° D`pX$u S>[p¨ `pqL$ı[p_ dfu_
rkL$eyqfV$u_p L©$–e ‚–e° Apæp°i W$pgh[p° `” N©ld¨”uÓu gpgL©$ÛZ AX$hpZu_° `pW$Ïep°
S>°dp¨ cpf[ue k¨rh^p_ A_° Ap¨[ffpÙ$≤ue k¨eyL$[ fpÙ$≤ k¨O dp_h Ar^L$pf rh Op°jZp
- 1948 dyS>b dpR>udpfp°_° [°_p `|f[p¨ lLL$p° [\p k¨fnZ dmhy¨ ≈°CA°. `f¨[y `pL$.
dfu_ rkL$eyqfV$u_° [p° L$p°C h•rL$ L$pe]$p° gpNy `X$[p° S> _ lp°e [°d cpf[ue dpR>udpfp°
kp\° Adp_hue h[Æ_ L$fhpdp¨ Aph° R>°.......
cpf[ue dpR>udpfp° ` pL$. S>°gdp¨ kbX$° A_° [°_p ` qfhpf Alv L$p°C`Z Ap^pf
hNf c|øep. [fıep hgMp¨ dpf°..... kfL$pf° hQNpmp_u fpl[ ≈l°f L$fhu ≈°CA°.
A_°L$ ` qfhpfp°_p cphu ^ |¨^mp b_u Nep.... X$pdpX$p°m \C Nep....'' rhN°f°. D`fp¨[ 7
≈ﬁeyApfu 2000 _p fp°S> ]$uh Mp[° Aph°gp¨ N©ld¨”uÓu AX$hpZu_° afu\u dpR>udpf
`qfhpf_u drlgpAp°_° kp\° gC S>C Aph°]$_`” `pW$hu fS|>Ap[ L$fu.
18 dpQÆ - 2000 _p S>_k—p-a}gR>pbdp¨ afu k¨ı\p ‹pfp S>Zphpey¨ L°$ A–epf
ky^udp¨ 103 dpR>udpf cpCAp° `pL$. S>°gdp¨ b¨]$uhp_ R>° [°d_° [–L$pg dyL$[ L$fhpdp¨
_rl Aph° [p° f°gu ep°S>hpdp¨ Aphi°. A°V$gy¨ S> _rl DN∞ Ap¨]$p°g_ `Z L$fpi°.
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ApV$-ApV$gu fS|>Ap[, Aph°]$_`”p°, f°guAp° R>[p¨ L$p°C S> `qfZpd _rl
D`f\u dpR>udpfp°_° `L$X$hp_y¨ Qpgy S> fl°[p qX$k°Ábf-2000 ky^udp¨ 112 S>°V$gp
dpR>udpfp°_° dyL$[ L$fhp rhrh^ k¨ı\pAp°_p° kp\ g°hpdp¨ ApÏep° [°dS> ""q]$h\u q]$Îlu
Qgp°'' _p° L$peÆæd b_phpep°.
Ap D`fp¨[ 16-≈ﬁeyApfu 2001 dpR>udpfp°_° dm[p X$uTg, L°$fp°ku_, ` °V$≤p°g
hN°f°_° dm[u kbkuX$udp¨ h^pfp° L$fhp, cpf[ue ]$qfepdp¨ rh]°$iu V$≤p°gfp°_° `fhp_p _
Ap`hp [°dS> rh]°$iu qai Apep[ b¨^ [\p `pqL$ı[p_dp¨ L°$]$ 112 dpR>udpfp°_° dyL$[
L$fphhp L$p°X$u_pf dpdg[]$pf L$Q°fuA° ^fZp_p° L$peÆæd b_phpep°.
dpQÆ - 2001 ky^udp¨ cpf[ue dpR>udpfp°_u k¨øep 260 ky^u `lp¢Qu. A_°
Apdp¨_p S> ]$uh_p cNhp_cpC dpR>udpf S>°gdp¨ d©–ey `pÁep. rbdpfudp¨ kbX$phu
kbX$phu_° dfu Nep –ep¨ ky^u `pqL$ı[p_ kfL$pf° _ [p° [°d_p [fa ¬ep_ Ap‡ey¨ L°$ _
cpf[ kfL$pf° Ap rbdpf A_° Aﬁe dpR>udpfp°_° dyL$[ L$fphhp ANdQ°[u hp`fu. ApV$
ApV$gy¨ rh[hp R>[p¨ [°d_u dyqL$[_p° fpl lSy> dp°L$mp° bﬁep° _ l[p°.
A¨[dp¨ ldZp¨ ”Z drl_p `l°gp¨ Ap dpR>udpfp° A_° [°d_u kp\° [°d_p
`qfhpfS>_p°_u rhV$¨bZpAp°_p° A¨[ ApÏep°, lh° S>epf° dmhp ≈J Ry> [p° [°d_p Ql°fpAp°
D`f Myiu_u fp°_L$ ≈°C OZu S> Myi \pJ Ry>¨.
Ap dpR>udpfp°_° ` L$X$hp_u A_° dyL$[ L$fhp_p kde ]$frdep_ [°d_p ` qfhpf_u
dyøe drlgpAp°A° kl_ L$fhu `X$[u Apr\ÆL$, kpdprS>L$ dyÌL°$gu_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu_° 30
S>°V$gu drlgpAp°_u ≈[ dygpL$p[ gC A°L$ _p_p° fu`p°VÆ$ [•epf L$ep£. Ap dpV°$ hpf¨hpf
drlgpAp°_u dygpL$p[ g°[p¨ ≈Zhp d˛ey L°$ [°d_u Apk`pk_u OZu drlgpAp° h°fphm,
dp¨Nfp°m, ` p°fb¨]$f rhN°f°dp¨ Aph°gp qai ‚p°k°kvN ‡gp¨V$p°dp¨ [\p Ap°Mp, S>mp•, ‹pfL$pdp¨
Aph°gp k|L$u d√R>u rhcpN_p ]¨$NpAp°dp¨ dS|>f [fuL°$ ≈e R>°. A_° ` p°[° ` Z V|¨$L$ kdedp¨
bpmL$p°_° gC_° A\hp dp[p L°$ kpky_° kp¢` u_° S>hp_p R>° [°hy¨ A_°L$ (bl°_p°) drlgpAp°
S>Zph[p Ap bpb[° h^y dprl[u_u ≈ZL$pfu d°mhhp ‚epk L$ep£.
L°$ﬁ÷iprk[ ‚]°$i ]$uh, hZp¨L$bpfp, D`fp¨[ S|>_pNY rS>Îgp_p¨ L$p°X$u_pf, D_p,
h°fphm, k|”p`pX$p, dp¨Nfp°m rhN°f° rhı[pfp°dp¨\u dp°V$u k¨øepdp¨ drlgpAp° ≈afpbp]$\u
Ap°Mp, S>Mp• S>°hp b¨]$f/bpfpAp° `f dpR>udpfu_u `|fu kuT_ A°V$g° L°$ ApW$ drl_p
ky^u a°L$V$fu A\hp ]¨$Npdp¨ –ep¨ S> flu L$pd L$fhp ≈e R>°. Ap qai ‚p°k°kvN ‡gp¨V$p°
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[°d_p Of\u 200 \u 500 qL$.du. ]|$f lp°C OZuhpf _p_p bpmL$p° A\hp `|fp `qfhpf
kp\° ı\mp¨[f L$fu L$pd_p ı\m° [_[p°X$ dS>|fu L$f° R>°. kp\°-kp\° Apr\ÆL$ k¨L$X$pdZ,
kpdprS>L$, dp_rkL$ A_° ipfuqfL$ ip°jZ rhN°f° dyÌL°$guAp°_p° kpd_p° L$f[u lp°hp_y¨
Ahpf-_hpf_u dygpL$p[p° ]$frdep_ S>Zpey¨. Ap drlgpAp° bpb[° dprkL$ duV$vNdp¨
QQpÆ \C A_° A° S> q]$hkp°dp¨ (kp[dp drl_pdp¨) Sy>gpC - 2000 dp¨ q]$Îludp¨ L°$fpgp_u
d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u kdıep / lLL$p° ` f Apep°∆[ duV$vNdp¨ Apd¨”Z Aph[p
[yf[ S> Ap d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u dygpL$p[ gu^u ]$k°L$ drlgpAp°_° dmu [°d_p
L$pd_u `qfsı\r[, h°[_, L$pd_p° kde, fl°hp_u Ïehı\p, cp°S>_, bpmL$p° dpV°$_u
kyrh^p rhN°f° dprl[u d°mh[p¨ ≈Zhp d˛ey¨ L°$ - [°dZ° Apfp°¡e_u ◊rÙ$A° Aep°¡e
L$l°hpe [°hu ` qfsı\r[dp¨ L$pd L$fhy¨ ` X°$ R>°. [°dS> [°d_u ` pk° Ly$im[p _rl lp°e hS>_
JQL$hp_y¨, kpa-kapC S>°hp L$pdp° S> L$fphhpdp¨ Aph° R>°. [°d_° `Z [L$ Ap`hpdp¨
Aph°, iuMhhpdp¨ Aph° [p° L°$fpgp_u drlgpAp°_u dpaL$ [°Ap° `Z `°L$vN rhN°f° L$pd
kpfu fu[° L$fu iL°$ R>°. L$p°ﬁV$≤pL$V$f / dyL$p]$d ‹pfp ApW$ drl_p_u kuT_ dpV°$ b¨^pe_°
≈e R>°. dyL$p]$d A°X$hpﬁk Q|L$hu Ap`° [° kpd° [°dZ° ApW$ drl_p h°W$ L$fhu `X°$ R>°.
L$pd_p L$gpL$p° `Z _LL$u _\u lp°[p OZuhpf fpr”_p 12 hp¡e° `Z L$pd L$fhy¨ `X°$ R>°.
fl°hp dpV°$ _p_u Ap°fX$u lp°e R>° S>°dp¨ 10 \u 15 drlgpAp°A° A°L$ kp\° fl°hy¨ `X°$ R>°.
_LL$u \ep dyS>b_y¨ h°[_ `Z Q|L$hp[y¨ _\u. cp°S>_ MQÆ L¨$`_u Ap`i° [°hy¨ L$l°hpe R>°
`Z [° ` Z h°[_dp¨\u L$p`u g°hpdp¨ Aph° R>°. Aphhp-S>hp_p° MQÆ S>Í$fuep[_p kde°
Of° S>hp_u f≈ `Z OZuhpf L$pd lp°hp_° L$pfZ° Ap`hpdp¨ Aph[u _\u. Ap A_°
Aphu S> bu∆ OZu kdıepAp° lp°hp_u aqfep]$p° drlgpAp°A° L$f°gu. S>°_° ` Z h[Ædp_
`”p° ‹pfp gp°L$p° ky^u `lp¢QpX$hp ‚e–_ L$ep£.
A_° Apd Sy>_pNY rS>Îgp_u dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p°
`u.A°QX$u. L$np_p° AÊepk L$fhp_p° ` pep° _¨Mpep°. S>°dp¨ Ap drlgpAp°_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu
[°_p° E¨X$pZ `|hÆL$ AÊepk L$fu [°dZ° kl_ L$fhu `X$[u dyÌL°$guAp° ≈Zu r_fpL$fZ
gphhp_p° Apie dyøe l[p°. [p° k¨ı\p_p° l°[y l[p° L°$ Ap drlgpAp° L$pd]$pfp°_° k¨NqW$[
L$fu [°d_p [°d_p lLL$ - Ar^L$pfp° dpV°$ ≈N©[ L$fhu A_° [°Ap° `p°[° S> `p°[p_p lLL$ -
Ar^L$pfp° dpV°$ gX$[u \pe. [°d_pdp¨_y¨ L$p°C _°[©–h Ecy¨ \pe [°hp ‚e–_p° L$fhp_p° Apie
fMpep° R>°.
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""dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° A°L$ kdpS>ipı”ue AÊepk
A° _pO°f_p ]$qfepC qL$_pfp `f Aph°gp rhrh^ qai ‚p°k°kvN eyr_V$-d–ıe ‚qæep
L$f[p¨ A°L$dp° A_° ]¨$Np - eyr_V$_u b∞p¨Q - d√R>u k|L$hZu_u ‚qæep_y¨ ı\m S>°dp¨
≈afpbp]$\u gC dp¨Nfp°m ky^u_u A_° kp•\u h^y L°$ﬁ÷ iprk[ ‚]°$i ]$uh-hZp¨L$bpfp
rhı[pf_u Nfub N∞pÁe drlgpAp° dp°V$u k¨øepdp¨ L$p°ﬁV$≤pL$V$f L°$ dyL$p]$d drlgp kp\° ` |fu
kuT_ dpV°$ b¨^pe_° d–ıe L$pd dpV°$ ≈e R>°. Ap d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd]$pf [fuL°$ ≈°X$p[u
drlgpAp° b° ‚L$pf_u R>°. (1) dpR>udpfu_p `f¨`fpN[ Ïehkpe kp\° ≈°X$pe°gp
`qfhpfp°_u A_° (2) S>°_p° `f¨`fpN[ Ïehkpe dpR>udpfu _\u [°hp `qfhpfp°_u.''
`f¨`fpAp°\u d–ıe Ïehkpe kp\° ≈°X$pe°gu drlgpAp°_p `qfhpfdp¨
h¨i`f¨`fpAp°\u dpR>udpfu_p° ^ ¨^p° L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°d_u ` p°[p_u bp°V$ R>° L°$ Aﬁe_u
bp°V$dp¨ `r[ L°$ `y” S>[p¨ lp°hp_° gu^° bpm`Z\u [°Ap° d√R>u_u rhrh^ ‚qæep-L$pep£
kp\° k¨L$mpe°gu flu R>°. Aphu drlgpAp° dyøe–h° Mpfhp kdpS> A_° L$p°mu Mpfhp
kdy]$pe_u lp°e R>°. Apd, `l°gp ‚L$pf_u drlgpAp°_p° dpR>udpfu `f¨`fpN[ Ïehkpe
lp°hp\u d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd L$fhp ≈e [° ıhpcprhL$ R>° ` f¨[y bu≈ ‚L$pf_u drlgpAp°A°
d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd L$fhp S>hp_u afS> ip dpV°$ `X$u ? A°hy¨ L$ey¨ L$pfZ l[y¨ L°$ S>° [°d_°
d–ıe Ïehkpe ky^ u ]$p°fu Ney¨ ? iy¨ [°d_u Nfubu [°d_° Ap ı\mp¨[f dpV°$ afS> ` pX°$ R>° ?
iy¨ Npddp¨ L°$ Npd_u Apk`pk_p NpdX$pAp°dp¨ L$pd dm[y¨ _\u ? L°$ ` R>u h y^ AphL$ d°mhhp
dpV°$ ≈e R>° ? d–ıe Ïehkpe S> ip dpV°$ `k¨]$ L$ep£ L°$ `l°g°\u [°_p rhi° ≈ZL$pfu l[u.
Ap A_° Aphp A_°L$ khpgp° d_dp¨ EW$ep S>°_p kdp^p_ dpV°$ dprl[u A°L$” L$f[p¨ S>Zpey¨
L°$ - S>°Ap°_p° dpR>udpfu A° ` f¨`fpN[ Ïehkpe _\u ` f¨[y L©$rj L°$ L©$rj_° Ap_yj¨rNL$ A\hp
Aﬁe S>° L$p°C Ïehkpe L$f[u l[u [°dp¨\u ]|$f \[p¨ ` p°[p_p A° ` f¨`fpN[ L$pd A_° Ly$im[p
Nydphu b°fp°S>Npfu_u sı\r[dp¨ Aphu S>hp\u d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pC lp°hp_y¨ ≈Zhp
d˛ey.¨ S>°Ap° dyøe–h° ]$rg[, M°[u, kp\° ≈°X$pe°gp O°qX$ep L$p°mu, L$pfX$uep-fpS> y`[, dysıgd,
bphp∆ S>°hu Aﬁe opr[ kdy]$pedp¨\u Aph° R>°.
Apd S>° d–ıe Ïehkpedp¨ NyS>fp[ A_° NyS>fp[ blpf_p¨ `yÍ$jp° ı\mp¨[f
L$fu h°fphm, dp¨Nfp°m, `p°fb¨]$f, Ap°Mp, S>Mp•, ‹pfL$p S>°hp d–ıe b¨]$fp° `f
dpR>udpfu_p L$pd dpV°$ b¨^pe_° `|fu kuT_ L$pd L$fhp ≈e R>° A° S> ‚dpZ° Ap d–ıe
L$pd]$pf drlgpAp° `Z b¨^pe_° `|fu kuT_ d–ıe ‚qæep L$f[p A°L$d ]¨$Npdp¨ flu_°
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L$pdNufu L$f° R>°. Ap d–ıe ‚qæep L$f[p A°L$dp° L°$ L$pfMp_p-a°L$V$fudp¨ _pO°f rhı[pf_u
ı\pr_L$ drlgpAp°_u kp\° NyS>fp[ blpf_u Mpk L$fu_° L°$fpgue_ drlgpAp° L°$ S>°d_°
ı\pr_L$ gp°L$p° ""dp`guAp°'' [fuL°$ Ap°mM° R>° [° ` Z ` |fu kuT_ dpV°$ b¨^pe_° Aph° R>°.
]$qfep qL$_pfp_° bp]$ L$f[p¨ Sy>_pNY rS>Îgpdp¨ tkQpC_u kNhX$ kpfp ‚dpZdp¨
R>°. hfkp]$_p `pZu _]$uAp° `f_p¨  X°$ddp¨  k¨N∞l L$fu _l°f ‹pfp M°[u L$fhpdp¨ Aph° R>°.
L|$hp_y¨ ‚dpZ ` Z h^pf° R>°. Ap rS>Îgp_u c|rd guguR>d A_° am÷|` R>°. tkQpChpmp°
rhı[pf ` pZu\u cf°gp L|$hp A_° L$k]$pf S>du_, D–`p]$_dp¨ dbgL$ ` pL$p° ` pL$[p l[p¨.
S>°dp¨ i°fX$u, dNamu, OJ, bpS>fu, dL$pC D`fp¨[ L$`pk, AX$]$, dN S>°hp L$W$p°m `Z
\[p¨ ` f¨[y R>°Îgp L°$V$gp¨L$ hjp£\u hfkp]$_y¨ ‚dpZ OV$hp\u ]y$ÛL$pm_u ` qfsı\r[ k≈Æhp_p
L$pfZ° rkd°ﬁV$ Ap°X$pA°i S>°hp D¤p°Np° ‹pfp k[[ M__ \hp\u, `pZu_° S>du_dp¨
ip°ju fpM_pfp "gpCd ıV$p°_' _u L$du\u, tkQpC dpV°$_p ` pZu Aphp ‚]|$jZ a°gph[p
D¤p°Np°_° h°Qu ]°$hp\u, k[[ `¨`vN_p L$pfZ° `pZu_p [m _uQ° S>hp\u A_° M__
[\p h y^ ` X$[p ` pZu_° S>du_dp¨\u M¢Qu g°hp\u Ap S>du_dp¨ \[p Mpgu`Zp_° L$pfZ°
Ap Mpgu S>¡epAp°_° cfhp ]$qfep_u Mpfpi-Mpfp `pZu ^ud°-^ud° ApNm h¬ep.
[°d_° fp°L$_pfu q]$hpgp° S> kd|mNu _pi `pd[p¨ ]$qfepC `À$u_p qL$_pfp\u 15 qL$.du.
ky^u_p Npdp°dp¨ `pZu [\p S>du_dp¨ Mpfpi cmu NC. S>°_p L$pfZ° Ap rhı[pf_p¨
gp°L$p° b°fp°S>Npfu_u `qfsı\r[ [fa OL°$gpep A_° ∆h_ r_hpÆl Qgphhp Of\u ]|$f
S>hp gp¡ep. `f¨[y Nfub, r_fnf A_° L$p°C`Z ‚L$pf_p ^¨^p fp°S>Npf_u [prgd_p
Acph° [pgud hNf [\p L$p°C Mpk L$peÆ L$p•iÎe hNf_p Ap b°fp°S>Npf gp°L$p°_p° Okpfp°
d–ıe D¤p°N [fa a¨V$pep°. ≈° L°$ Ap Okpfp_u Akf Arl ` l°g°\u L$pd L$f_pfp L$pd]$pfp°
`f `X$u. L°$dL°$ Ap _hp° b°fp°S>Npf hNÆ L$p°C`Z if[ hNf S>° L¨$C dS|>fu dm° [°_p\u
≈°X$pC S>hp\u [°d_u AphL$-fp°S>Npfu `f Akf \C. R>[p¨ Ap _hp ı”u-`yÍ$jp°_p°
kdph°i Ap Ïehkpedp¨ \ep°.
19du k]$udp¨ \e°gu Ap•¤p°rNL$ æp¨r[dp¨ d–ıe D¤p°N n°”° `Z rhL$pk \ep°.
ep¨r”L$fZ \hp\u dp_hÓd L$f[p¨ h^y D–`p]$_ \hp gp¡ey¨. S>°_p gu^° d√R>u_u AphL$
h^hp\u [°_u kpQhZu, ≈mhZu dpV°$, ep°¡e `°L$vNdp¨ ]|$f-]|$f_p¨ ı\mp°A° dp°L$ghp
dpV°$ rhrh^ ‚p°k°kvN ‡gp¨V$p°_u ı\p`_p \C. S>°dp¨ `yÍ$j L$pd]$pfp°_u kp\° drlgp
L$pd]$pfp°_° `Z kdphhpdp¨ Aphu. `yÍ$j L$pd]$pfp° S>°V$gy¨ S> L$pd L$fhp R>[p¨ 40-45
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hjÆ\u Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_u ]$p°X$dp¨ kpd°g \e°gp Ap d–ıe D¤p°Ndp¨ ` Z Aﬁe D¤p°Np°_u
S>°d drlgp L$pd]$pfp°_u `qfsı\r[ ApS>° `Z ]$e_ue R>°.
Apd R>[p¨ Ap Nfub ı\mp¨[fu[ drlgpAp° [°d_u gpQpfuAp° A¨N° [uh∞`Z°
kcp_ R>°. [°Ap° A° ≈Z° R>° L°$ Aﬁe L$p°C rhL$Î` _\u. fp°S>Npfu dpV°$ d¬eı\u-L$p°ﬁV$≤pL$V$f
- dyL$p]$d `f k¨`|ZÆ Ap^pfu[ `œ¨, kM[ ipfuqfL$ Ód, Ası\f L$p•Vy¨$rbL$ ∆h_,
[¨]y$fı[ kp¨ıL©$r[L$ ‚h©r—Ap°_p° Acph, ı\pr_L$ gp°L$p°_y¨ [V$ı\ A_° L$epf°L$ ]y$Ìd_phV$ceyØ
hgZ, Apfp°¡e, fl°W$pZ A_° rinZ_u bpb[dp¨ h¨rQ[ fl°hp `pd° R>°. kpdprS>L$,
Apr\ÆL$ A_° fpS>L$ue rl[p°_u ≈mhZu L$fu iL$hp_u Akd\Æ[p, L$pfZ L°$ [°Ap° ` p°[p_p
(Npddp¨) h[_dp¨ L°$ S>ep¨ ı\mp¨[f L$fu dp•kdu L$pd]$pf [fuL°$ L$pd L$f° R>° –ep¨ `p°[p_p°
L$p°C S> ‚cph `pX$u iL$[u _\u. A_° R>°Îg° ı\mp¨[fu[ Nfubp°_u `qfsı\r[ A–e¨[
L$V$p°L$V$ R>°. [°d_u rhL$pk_° gN[u S>Í$fuep[p° [p° bpSy> A° flu `f¨[y [°d_p Ası[–h_°
V$L$phhp dpV°$_u d|mc|[ kdıepAp° ` Z hZDL°$gpe°gu fl°hp ` pdu R>°. [°Ap°_u AphL$_u
Ar_erd[[p, _uQp h°[_ ]$f, L$pd_p gp¨bp L$gpL$p° hN°f° ‚Òp°_p° kpd_p° L$fhp° ` X°$ R>°.
`f¨[y [°d_u `pk° [°d_p ‚Òp°_u [uh∞[p lmhu L$fhp dpV°$_p dpNp£ _\u. Apd, Ap
ı\mp¨[fu[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u `qfsı\r[ kpQ° S> A–e¨[ L$V$p°L$V$u `|ZÆ R>°.
[°d_p Ası[–h_° gN[p Ap ‚Òp° lg \pe [° S>Í$fu R>°.
kp•fpÙ$≤_p¨ ]$qfepqL$_pf° Aph°gp¨ b¨]$fp°dp¨ rhL$pk `pd°g d–ıe D¤p°Ndp¨ L$pd
L$f[u drlgp L$pd]$pfp° ”Z ‚L$pf_u R>°. (1) S>° drlgpAp° Ap b¨]$fp°_u S> fl°hpku R>°
A_° [° b¨]$f ` f S> R|>V$L$ dS|>f [fuL°$ L$pd L$f° R>° [°. (2) S>° drlgpAp° b¨]$f_u Apk`pk_p
NpdX$p¨Ap°dp¨ fl° R>° A_° khpf° L$pd `f Aphu kp¨S>° `f[ Of° ≈e R>°. A°V$g° L°$ A`-
X$pD_ L$f° R>° [°. A_° (3) ı\mp¨[fu[ drlgp L$pd]$pf. L°$ S>°Ap° `p°[p_p Npd\u ]|$f
Aph°g b¨]$f ` f A°L$ kuT_ A°V$g° L°$ ApW$ drl_p dpV°$ L$p°ﬁV$≤pL$V$f/dyL$p]$d kp\° b¨^pe_°
Aph° R>° A_° Ap ‡gp¨V$dp¨ S> q]$hk-fp[ fl° R>°. drl_°-b° drl_° L$p•Vy¨$rbL$ S>Í$fuep[p°
`f Of° S>hp_u f≈ Ap`hpdp¨ Aph° R>° A°V$gy¨ S> _rl Ap drlgpAp° `p°[p_u kp\°
`p°[p_p _p_p bpmL$p°_° `Z gC Aph° R>°. `f¨[y Ap bpmL$p° dpV°$ –ep¨ L$p°C S> ‚L$pf_u
kyrh^p lp°[u _\u rhN°f° kdıepAp°_° AÊepk ]$frdep_ ¬ep_dp¨ fpMhpdp¨ Aph°g.
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1.4 AÊepk_p l°[y :-
kp•fpÙ$≤_p h°fphm, dp¨Nfp°m, `p°fb¨]$f rhN°f° b¨]$fp° `f Apif° 125 S>°V$gp
qai ‚p°k°kvN ‡gp¨V$p° Aph°gp R>°. Arl 5000 S>°V$gu L°$fpgp_u drlgpAp° ı\mp¨[qf[
[prgdu hLÆ$f [fuL°$ L$pd L$f°R>°. S>epf° 20 \u 25 l≈f S>°V$gu ı\pr_L$ drlgpAp° `Z
Alv (L$pd]$pf) ı\mp¨[fu[ L$pd]$pf [fuL°$ L$pd L$f° R>°. Ap rb_ [pgudu A_° Ak¨NqW$[
drlgpAp° L°$V$gp¨L$ S|>_u Ïehı\p dyS>b_p¨ ]$¨NpAp°dp¨ `Z L$pd L$f° R>°. Ap ı\pr_L$
drlgp L$pd]$pfp° L$p°ﬁV$≤pL$V$f L°$ dyL$p]$d (drlgp) ‹pfp b¨^pe_° L¨$`_u L°$ ]¨$Npdp¨ L$pd]$pf
[fuL°$ ≈°X$pe R>°. Ap dyL$p]$d L$pd]$pf_° A°X$hpﬁk Ap`u ApW$ drl_p A°V$g° L°$ A°L$ kuT_
dpV°$ bp¨^u g° R>° / L$fpf b¬^ L$f° R>°. b¨^pep bp]$ drlgp L$pd]$pf° `|fu kuT_ ‡gp¨V$/
a°L$V$fu/]¨$Npdp¨ flu gp°X$vN-A_gp°X$vN, d√R>u Qufhu, kpa L$fhu, duWy¨$ QX$phhy¨ S>°hp
L$pd L$f° R>°. S>epf° [pgud `pd°gu L°$fpgue_ drlgpAp° d√R>u_p NyZ, L$]$ A_° hS>_
‚dpZ° AgN-AgN `°L$vNdp¨ `°L$ L$fhp_y¨ L$pd L$f° R>°. 16
‚ı[y[ k¨ip°^_ kdpS>ipı”ue ◊rÙ$tb]y$\u ""_pO°f'' rhı[pf_p ]$qfepC `À$p
`f Aph°gp d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd L$f[u drlgp L$pd]$pfp°_p k¨]$cÆdp¨ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
Ap AÊepkdp¨ _pO°f rhı[pf, d–ıe D¤p°N_u iÍ$Ap[, rhL$pk, dpR>udpfu A_° d–ıe
‚qæep L$f[p A°L$dp°dp¨ L$pd L$f[p drlgp L$pd]$pfp° A_° [°d_y¨ Apr\ÆL$, kpdprS>L$ ı\p_,
opr[, kdpS>, L$p_|_ A_° fpS>e_u Akf, Ly$Vy¨$b ∆h_, L$peÆ ı\m_u ` qfsı\r[ Apq]$
D`fp¨[ [°dZ° cp°Nhhu `X$[u kdıepAp°_° l°[y [fuL°$ fpMu drlgp L$pd]$pfp°_u ∆h_
sı\r[_° kd≈hhp ‚epk L$f°g R>°.
($1) ApV$gu dp°V$u rhipm k¨øepdp¨ N∞pduZ drlgpAp° d–ıe k¨ıL$fZ A°L$dp°dp¨
≈°X$pe°g lp°C [°d_p rhi° ≈Zhp_p° l°[y.
d–ıe D¤p°N A° ""_pO°f'' ‚]°$i_p° dyøe Ïehkpe R>°. `f¨[y kp•\u dl“h_p°
Ïehkpe [p° M°[u A_° M°[u Ap^pfu[ D¤p°Np° R>°. L$pfZ L°$ [°dp¨ 92% S>°V$gp L$pd]$pfp°
L$pd L$f° R>°. [p° Ap d–ıe ‚qæep A°L$dp°dp¨ Mpk L$fu_° drlgp L$pd]$pfp° ApV$gu dp°V$u
k¨øepdp¨ L°$hu fu[° A_° ip dpV°$ ≈°X$pC [° ≈ZL$pfu d°mhhp_p° l°[y fl°gp° R>°.
(2) AÊepkdp¨ kpd°g drlgp L$pd]$pfp°_u L$p•Vy¨$rbL$ ` qfsı\r[ ≈Zhp_p° l°[y fl°gp° R>°.
Ap d–ıe k¨ıL$fZ A°L$dp°dp¨ S|>_pNY rS>Îgp_p A_°L$ [pgyL$p-Npdp°_u rhrh^
opr[-≈r[_u drlgpAp° L$pd L$f° R>°. [°Ap°_u L$p•Vy¨$rbL$ ` qfsı\r[ L°$hu R>°. d–ıe L$pddp¨
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≈°X$pep bp]$ [°d_p Ly$Vy¨$b_u `qfsı\r[dp¨ ip° [aph[ ApÏep° R>° [° ≈Zhp_p° Dÿ°i
fl°gp° R>°.
(3) drlgp L$pd]$pfp°_u kpdprS>L$ ` p]$ c|rdL$p h[Ædp_ kpdprS>L$ ` qfsı\r[ A_°
opr[_u dprl[u d°mhhp_p° l°[y `Z fMpep° R>°.
d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pe°gu drlgpAp°_u kpdprS>L$ `p]$ c|rdL$p L°$hu l[u.
Ïehkpedp¨ ≈°X$pep bp]$ L°$hy¨ `qfh[Æ_ ApÏey¨ R>° A_° [°d_p `f L°$hu-L°$hu Akfp° \C
R>° [\p d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd L$fhp S>hp\u [°d_u kpdprS>L$ ` qfsı\r[ ` f L°$hu Akfp°
\C R>°. kdpS>dp¨ [°d_p ı\p_ A_° ]$fS≈dp¨ L$p°C a°fapf \ep° R>° L°$ _rl [° ≈Zhp_p°
[°dS> Ap drlgpAp° S>° kdpS> A_° opr[dp¨\u Aph° R>° [° opr[ rhi°_u ≈ZL$pfu
d°mhu Aﬁe opr[ kdy]$pe kp\°_p [°d_p k¨b¨^ p°, Aph°g ` qfh[Æ_ A_° L$pddp¨ ≈°X$pep
bp]$ drlgpAp°dp¨ Aph°g opr[N[ ` qfh[Æ_ [°d_u opr[_p ` ¨Q_u c|rdL$p A_° drlgp
L$pd]$pfp° `f opr[ `¨Q_p° ‚cph ≈Zhp°.
(4) kp•fpÙ$≤_p ]$qfepqL$_pf° k]$uAp°\u Ec°gp d–ıe D¤p°N_p° Dÿch, rhL$pk A_°
ApS>° [°_y¨ S>° ıhÍ$`  R>° –ep¨ ky^ u ` lp¢Qhp L°$hu-L°$hu ` qfsı\r[dp¨\u ` kpf \ep°. ApS>_p
ı\p_ ky^u `lp¢Q[p L°$V$gp° kde gp¡ep°, ApTp]$u `l°gp¨ A_° ApTp]$u bp]$_p¨ d–ıe
D¤p°N_u ≈ZL$pfu d°mhhu.
(5) Ap AÊepk ‹pfp d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[, ‚Òp° A_°
kdıepAp° ≈Zhp_p° l°[y R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g drlgpAp° N∞pduZ Nfub A_° Apr\ÆL$ fu[° `R>p[
hNp£dp¨\u Aph° R>°. [°Ap° dyøe–h° ` p°[p_u Apr\ÆL$ cvk Ap°R>u \pe, Apr\ÆL$ ` qfsı\r[
ky^f°, Apr\ÆL$ rhL$pk \pe [°hp Apie\u L$pddp¨ ≈°X$pe R>°. [°d_p° Ap Apie L°$V$gp°
rk¬^ \pe R>° [° ≈Zhp_p° l°[y `Z R>°.
(6) dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u L$pd_u `qfsı\r[ A¨N°_u
E¨X$pZ ` |hÆL$_u dprl[u d°mhhu.
Ap drlgp L$pd]$pfp° S>° d–ıe A°L$ddp¨ L$pd L$f° R>° [° A°L$dp°_u Apfp°¡e_u
◊rÙ$A°, fl°hp_u, cp°S>__u, _hfpi_u `mp°_u `qfsı\r[ L°$hu R>°. ipfuqfL$, dp_rkL$
A_° kpdprS>L$ kyfnp ‚p‡[ \pe R>° L°$ _rl hN°f° bpb[p° ≈Zhu.
(7) rhrh^ dS|>f L$pe]$pAp° A_° ı”uAp°_° gN[p L$pe]$p_u ≈ZL$pfu A_° [°_p
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hpı[rhL$ AdguL$fZ_u bpb[ [`pkhu.
d–ıe A°L$ddp¨ L$pd L$fhp S>[u Ap ı\mp¨[qf[ drlgp L$pd]$pfp° r_fnf, Aop_
A_° rb_≈N©[ R>°. [°d_° `p°[p_p lL$L$-Ar^L$pfp° bpb[° L$p°C S> ≈ZL$pfu _\u A°V$gy¨
S> _rl b¨^pfZ ‹pfp _LL$u \e°gp Ar^L$pfp°\u `Z h¨rQ[ R>°. A°hu Ap drlgpAp°_°
L$pe]$p_u ≈ZL$pfu, [°d_p rhi°j Ar^L$pfp°_u ≈ZL$pfu A_° [°_p° Adg ` Z \pe [°hp
D`pep° k|Qhu [°d_pdp¨ ≈N©[u gphhp_p° l°[y fl°gp° R>°. L$pe]$p ‹pfp dmhp ≈°C[p lLL$p°
dm° R>° L°$ _rl ? L$pd]$pfp°_y¨ fnZ L$f° R>° ? fpS>e d]$]$Í$` b_° R>° L°$ _rl Apq]$ dprl[u
A°L$”u[ L$fhu.
(8) drlgp d–ıe L$pd]$pfp°_p¨ khpØNu rhL$pk dpV°$ k|Q_p° L$fhp [pfZp° [pfhhp_p°
l°[y fl°gp° R>°.
L$p°C`Z rhje ` f S>epf° kdpS>gnu k¨ip°^_ L$fhp_y¨ lp°e –epf° [° k¨ip°^__p
r_Qp°X$ Í$`  L°$V$gp¨L$ kdpS>gnu k|Q_p° blpf Aph° R>°. S>° AÊepk_p L°$ﬁ÷tb]y$_p¨ ∆h__p°
khpØNu rhL$pk L$fu iL°$ R>°. ‚ı[y[ AÊepkdp¨ ` Z AÊepk_° A¨[° AÊepk_p r_Qp°X$\u,
k¨ip°^ _\u S>° ≈ZL$pfu, [pfZp° d¨\_ bp]$ _uL$m° [°_° k|Q_p° [fuL°$ fS|> L$fhp_p° l°[y R>°.
1.5 AÊepk rhı[pf :-
cpf[dp¨ NyS>fp[ kp•\u rhipm ]$qfepqL$_pfp° ^fph[y¨ fpS>e R>°. cpf[_u R>°L$
`rÚd° Aph°g NyS>fp[ fpS>e_p° Ly$g rhı[pf 1,96,024 Qp°. qL$.du. R>°. S>° D.21.1.
A_° D. 24.7. [\p 68.4. \u 74.4. `|hÆ f°Mp¨i h√Q° a°gpe°g R>°. [°_u D—f° Cip_
cpNdp¨ fpS>ı\p_, `|hÆdp¨ d¬e‚]°$i A_° ]$rnZ cpNdp¨ dlpfpÙ$≤ fpS>ep° Aph°gp¨ R>°.
19 rS>ÎgpAp°_p° b_°gp° Ap ‚]°$i kp•fpÙ$≤, D—f NyS>fp[, ]$rnZ NyS>fp[, Qfp°[f,
cpg ‚]°$i, TpgphpX$ rhN°f° rhcpNp°dp¨ rhcp∆[ \e°g R>°. kp•fpÙ$≤ NyS>fp[_p° c|-
cpN ` |hÆ-`rÚd A_° ]$rnZ A°d ”Z° q]$ipAp°A° kdy÷\u O°fpe°gp° R>°. NyS>fp[_° dm°g
1600 qL$.du. S>°V$gp gp¨bp ]$qfep qL$_pfp_p° dp°V$p° cpN kp•fpÙ$≤_p° L$p¨W$p¨m ‚]°$i R>°. Ap
kdy÷ qL$_pf° `p°fb¨]$f, dp^h`yf, dp¨Nfp°m, iug, Qp°fhpX$, h°fphm, k|”p`pX$p,
^pdm°S>, d|m‹pfL$p, L$p°V$X$p, dpYhpX$, _hpb¨]$f kudf rhN°f° _p_p dp°V$p b¨]$f [\p
bpfpAp° Aph°gp¨ R>°. Ap b¨]$f [\p bpfpAp°dp¨ fl°[p¨ gp°L$p° dp°V$pcpN° Mpfhp, L$p°mu,
drR>epfp rhN°f° opr[ kdy]$pe_p gp°L$p° dyøe–h° hk° R>°. S>°Ap° `f¨`fp\u dpR>udpfu
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[\p d–ıe D¤p°N A_° [°_u kp\° k¨L$mpe°gp Np•Z Ïehkpep°dp¨ ≈°X$pe°gp R>°. Ap dp¨Nfp°m
\u ≈afpbp]$ ky^u_p° ]$qfepC`À$p° ""_pO°f'' [fuL°$ Ap°mMpe R>°. 17
‚ı[y[ ""dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°'' _p Ap AÊepkdp¨
""_pO°f'' [fuL°$ ‚øep[ rhı[pf_p¨ S|>_pNY rS>Îgp_p ”Z [pgyL$pdp¨\u ]$k NpdX$p¨Ap°_p°
kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. kp•fpÙ$≤dp¨ S|>_pNY rS>Îgp° rh_p ‚hpkuAp°_y¨ ApL$jÆZ
L°$ﬁ÷ R>°. [°_u ”Z q]$ipdp¨ Adf°gu, fpS>L$p°V$ A_° ` p°fb¨]$f [\p Qp°\u [fa kdy÷ Aph°gp°
R>°. [° Ly$g 14 [pgyL$pAp°_p° 8871.81 Qp°. qL$.du. rhı[pfdp¨ a°gpe°gp° R>°. 1991 _u
hkr[ NZ[fu dyS>b 24,48,173_u R>°. Ap rS>Îgpdp¨ kpkZ Nuf_y¨ AcepfŒe
kdN∞ tklp°_y¨ A°L$ dp” r_hpk ı\p_ R>°. Nuf_pf_u [m°V$udp¨ hk°gy¨ S|>_pNY A•r[lprkL$
il°f R>°. –ep¨ Nuf_pf S>°hy¨ [u\Æ^pd D`fp¨[ C.k. `|h£ 250 dp¨ L$p°[fpe°gp° Aip°L$_p°
rigpg°M, D`fL$p°V$_p° qL$Îgp°, bp•¬^ NyapAp°, _ftkl dl°[p_p° Qp°fp°, ]$pdp°]$f Ly¨$X$, A_°L$
tl]y$ A_° S>•_ d¨q]$fp° ≈°hp gpeL$ R>°. ‚cpk ` pV$Z bpf S>ep°r[tgN ` •L$u_y¨ A°L$ kp°d_p\
S|>_pNY rS>Îgpdp¨ Aph°g R>°. ‚pL©$r[L$ kp¶]$eÆ\u cf |`f [ygiuÌepd L°$ S>ep¨ Nfd ` pZu_p¨
Ly¨$X$ A_° d¨q]$fp° `Z R>°. A°V$gy¨ S> _rl h°fphm [\p Qp°fhpX$_p° ]$qfepqL$_pfp° `Z
‚hpkuAp°_p ApL$jÆZ_y¨ L°$ﬁ÷ b_u fl° R>°. 18
‚ı[y[ AÊepk_p¨ n°” [fuL°$ S|>_pNY rS>Îgp_p¨ (1) dpZph]$f (2) hukph]$f
(3) c¢kpZ (4) d¢]$fX$p (5) h¨\gu (6) d¢]$fX$p (7) dp¨Nfp°m (8) dpmuep (9)
L°$ip°]$ (10) Qp°fhpX$ (11) h°fphm (12) k|”p`pX$p (13) D_p A_° (14) L$p°X$u_pf
rhN°f° Qp•]$ [pgyL$pdp¨\u A_yæd° L$p°X$u_pf, D_p A_° k|”p`pX$p_p ]$k Npdp° `k¨]$ L$epÆ
R>°. S>°dp¨ L$p°X$u_pf [pgyL$p_p¨ d|m ‹pfL$p, h°gZ, L$p°V$X$p, dpYhpX$ A_° D_p [pgyL$p_p¨
QuMgu, _p\m, ]°$ghpX$p, kudf [\p k|”p`pX$p [pgyL$p_p k|”p`pX$p A_° ^pdm°S>
A°d b° Npdp° `k¨]$ L$f°gp. Ap Npdp°_° `k¨]$ L$fhp_y¨ A°L$ L$pfZ A° `Z R>° L°$ Arl_p¨
OZp dpR>udpf cpCAp° `pqL$ı[p_ S>°gdp¨ l[p [°d_° dyL$[ L$fphhp k¨ı\p ‹pfp ‚e–_
L$fhpdp¨ Aph°gp A_° S>° lpgdp¨ dyL$[ \C afu\u `p°[p_y¨ `|hÆh[π ∆h_ ∆hu f¸p R>°.
""NyS>fp[_p° gp¨bp° ]$qfep qL$_pfp° ]$qfepC d–ıe k¨`]$pAp°\u kd©¬^ R>°. fpS>e
`pk° rhipm c|M¨X$ue R>pS>gu A_° Apif° 1.65 gpM ıL°$hf qL$.du.dp¨ dpR>udpfu_u
iL$e[phpmp° _p_u-dp°V$u MpX$uAp°hpmp° rhı[pf R>°. D`fp¨[ NyS>fp[_u ]$qfepC `À$u
D`f k¨øep b¨^  _p_u MpX$uAp° hpmp° 3.68 gpM l°L$V$f_p° _uQpZhpmp° k¨crh[ ı”p°[
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R>°. S>°dp¨ dpR>udpfu \C iL°$ R>°. Alv ""d°fu L$ÎQf'' _u kp\° A°L$hpL$ÎQf L$peÆæd lp\
^fu iL$pe R>°.'' 19
kp•fpÙ$≤ ‹u`L$Î`_p° ]$qfepC S>m rhı[pf ` rÚd cpf[_p¨ ` rÚd qL$_pfp_p° kp•\u
kd©¬^ d–ıe rhı[pf R>°. Ïep`pfuL$ fu[° dl“h ^fph[u dpR>guAp° S>°hu L°$ `p°Á‰°V$,
bp°Áb° X$L$, ^p°dp, CsﬁX$e_ kpÎd_, rlÎkp, Np°g]$pfp A_° dyg°V$, gp°b ıV$pf, kuf,
qai ` QÆ, ‚p°_, rkÎhf bpf, Cg rhN°f°_p° kdph°i \pe R>°. rhi°jdp¨ L$√R>_p¨ AMp[dp¨
dp°[uR>u`, dp°[u Ap°CıV$f, CX$ubg Ap°CıV$f, rhÆﬁX$p°`°_ Ap°CıV$f, Q°qL$k A_° L$pQbp
[\p ]$qfepC cp∆ DR>°f_u dl—d `qfsı\r[ ‚h[£ R>°.
kp•fpÙ$≤_p° ]$qfep qL$_pfp° sı\f ` pZuhpmp°, f°[pm, M¨X$ue R>pS>gu L°$ L$p°fdhpmp°
A°V$g° L°$ ` ’\fp°_p¨ ` p°gpZ, V°$L$fphpmp° lp°hp\u dpR>gu_p¨ IX$p_p¨ DR>°f dpV°$ S>Í$fu S>•hL$ue
[\p cp•Np°rgL$ A_° kp_yL|$m hp[phfZ, ep°¡e ı\p_ [°dS> Ly$]$f[u dphS>[ dmu fl°
R>°. S>°_p gu^° ApNm ]$ipÆh°g dpR>gu ` yÛL$m ‚dpZdp¨ dmu fl° R>°. A°V$gy¨ S> _rl Ap
Ïep`L$ kpNf qL$_pfp° hlpZhV$p_u ‚pQu_ `f¨`fp `Z ^fph° R>°. W°$W$ tk^y k¨ıL©$r[_p
kde\u NyS>fp[_p kplrkL$p° dlpkpNf_° M°X$[p ApÏep R>°. N∞uL$, fp°d_p°, Cfp_uAp°,
Apfbp° OZp ‚pQu_ L$pm\u h°`pf hprZS>e A\£ NyS>fp[dp¨ Aph[p. Ap_y¨ ‚dpZ
gp°\g_p 4000 hjÆ S|>_p b¨]$f ‹pfp d°mhu iL$pi°. gp°\g_p Mp°]$L$pd ]$fÁep_ ` yfp[“h
rh]$p°_° `yfpZp b¨]$f_p° ^LL$p°, dpg_p QYph D[pf_u Np°]$u, ^p[y_p hpkZp° `f
D`kphpe°gp du_ L°$ dpR>gu_p rQ”p° rhN°f° gp°\g cpf[_y¨ `|fpœ¨ b¨]$f lp°hp_y¨ d_pe
R>°. [p° C.k. ` |h£ R>Ã$u k]$u\u cÍ$Q, kp°` pfp, kp°d_p\ hN°f° b¨]$fp° ≈Zu[p¨ l[p¨. d¬eeyN
]$fÁep_ cÍ$Q, M¨cp[, ]$uh, Op°Op A_° k|f[_p ^uL$[p h°`pf\u ApL$jpÆC_° `p°VyÆ$NuT,
X$Q, ‰°ﬁQ A_° A¨N∞°≈°A° M¨cp[, cÍ$Q A_° k|f[dp¨ [°d_u L$p°W$uAp° ı\p`u l[u.
19du k]$u_u Ap•¤p°NuL$ æp¨r[\u ApNbp°V$ ıV$udf _p D]$πch_u kp\°
hlpZhV$p_u ‚pQu_ k¨ıL©$r[ [|V$hp gpN[p [°_u kp\° k¨L$mpe°gp gp°L$p°_u fp°∆fp°V$u_p°
khpg ApÏep°. ]$qfep° S> S>°d_y¨ ∆h_ l[y¨ [°hu Ap kplku ‚≈A° hlpZhV$p_p° ^¨^p°
b¨^ \[p¨ ]$qfep kp\° S> ≈°X$pe°gp° dpR>udpfu_p° Ïehkpe iÍ$ L$ep£. hlpZhV$p_p° ^¨^p°
L$f_pfu ‚≈ dyøe–h° Mpfhp kdpS>_u l[u A_° [°d_u kp\° ‚pQu_L$pm\u ]$qfepqL$_pf°
S> hk_pfu L$p°mu ‚≈ `Z k¨L$mpe°gu fl° S>° ApS>° `Z dpR>udpfu_p¨ Ïehkpedp¨
[°d_u kp\° S> R>°. Ap b¨_° kplrkL$ opr[_p gp°L$p° kp•fpÙ$≤_p dp¨Nfp°m \u ≈afpbp]$
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D_p ky^u ]$qfepC `À$p `f D`fp¨[ L°$ﬁ÷iprk[ ‚]°$i ]$uhdp¨ hk° R>°. Mpfhp, L$p°mu
D`fp¨[ S|>_pNY rS>Îgpdp¨ d√R>uepfp A° ”Z°e opr[Ap° ‚pQu_ kde\u dpR>udpfu_p°
Ïehkpe L$f° R>°. S>epf° q]$hdp¨ hk[p Mpfhp A_° dp°Cgp `Z dpR>udpfu L$f° R>°. [°Ap°
rlﬁ]y$ ^dÆ `pm° R>°. Apif° 1954 dp¨ rlﬁ]y$ dp°CgpAp° `p°VyÆ$NuT V°$fuV°$fuT ]$uh A_°
hZp¨L$bpfpdp¨\u ı\mp¨[f L$fu h°fphm ky^u ApÏep. dp°V$pcpN_p dp°CgpAp° `pk°
`p°[p_u dprgL$u_y¨ dL$p_ _\u. [°Ap° cpX$p_p dL$p_dp¨ A\hp N°f L$p_|_u fu[° MyÎgu
kfL$pfu S>du_ `f dL$p_ b_phu_° fl° R>°.
d–ıe D¤p°N_u bpb[dp¨ S|>_pNY rS>Îgp° b° rhcpNdp¨ hl¢Qpe°gp° R>°. (1)
k|L$u d√R>u rhcpN A_° (2) [p∆ (‰°i) d√R>u rhcpN, _hpb¨]$f, kudf A_° fpS>`fp
k|L$u d√R>u rhcpNdp¨ Aph° R>° S>epf° h°fphm\u `p°fb¨]$f h√Q°_p ‰°i qaivN Tp°_dp¨
dyøe–h° `p°d‰°V$k, rlgkp, kfdpC, Np°g-]$pfp, ‚p°_k hN°f° dm° R>°. k|”p`pX$p,
^pdm°S> `Z _p_p b¨]$f R>°.
Apd S|>_pNY rS>Îgp° ]$qfep qL$_pf°\u 245 qL$.du. ]|$f h°fphm-`p°fb¨]$f `pk°
sı\[ R>°. S|>_pNY af[° Aph°g kdy÷dp¨ dpR>udpfu dpV°$_u rhi°j kNhX$[pAp° R>°.
S>°dp¨ h°fphm qaifuT_y¨ dyøe d\L$ R>°. NyS>fp[_p Ly$g d–ıe D–`p]$_dp¨\u 1/
5
 cpN_y¨
D–`p]$_ dp” h°fphm d\L$dp¨ \pe R>°. S|>_pNY rS>Îgp_p¨ ]$qfepC qL$_pfp `f 16
S>°V$gp d–ıe NpdX$pAp° R>°. ApMp NyS>fp[dp¨ kp[ S>°V$gp d–ıe rhcpN R>°. S>°dp¨
h°fphm 1600 qaivN bp°V$ A_° 6800 S>°V$gp L$peÆLy$im [\p Enterprising dpR>udpfp°
kp\° ep]$udp¨ kp•\u ApNm R>°. 20
1.6 AÊepk_y¨ dl“h :-
L$p°C`Z kdpS>ipı”ue k¨ip°^ _dp¨ k¨ip°^ __y¨ L$p°C_° L$p°C dl“h S>Í$f lp°e R>°.
L°$V$gp¨L$ AÊepkp° k•¬^p¨r[L$ dl“h ^fph[p lp°e R>°. S>epf° Aﬁe L°$V$gp¨L$ AÊepkp°
ÏehlpqfL$ dl“h ^fph[p lp°e R>°. S>° k¨ip°^__p A¨[° r_L$m°gp [pfZp° Apep°S>L$p°,
kpdprS>L$ L$peÆL$fp°_° D`ep°Nu b_[p lp°e R>°. [°_p ‹pfp S>°-[° n°”_u kdıepAp° ≈Zu
iL$pe R>° [\p [°_p DL°$g dpV°$_p k|Q_p° L$fhpdp¨ Aph[p¨ lp°e R>°. ‚ı[y[ AÊepk `Z
Ap fu[° A_°L$ gp°L$p°_° dpNÆ]$iÆL$ [\p D`ep°Nu b_i°. Apd Ap dp•kdu ı\mp¨[qf[
d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p AÊepk_y¨ `Z ApNhy¨ dl“h R>°.
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(1) rhrh^ D¤p°Np°dp¨ L$pd L$f[u L$pd]$pf drlgpAp° A_° L°$fpgp_u ı\mp¨[qf[ d–ıe
L$pd]$pf drlgpAp° rhi°_p¨ OZp¨ k¨ip°^_p° \ep R>° A_° \C f¸p¨ R>°. `f¨[y NyS>fp[
kp•fpÙ$≤_p¨ ""_pO°f'' [fuL°$ ‚rk¬^ rhı[pf_p¨ S|>_pNY rS>Îgp_p R>°L$ ]$qfep qL$_pfp_p
NpdX$p¨Ap°dp¨ hk[u Ap N∞pduZ, Nfub A_° r_fnf [\p ` R>p[ drlgpAp°_y¨ Ap ` l°gy¨
k¨ip°^ _ b_u fl°i°.
(2) ApS>_p eyNdp¨ kpdprS>L$ OV$_p [fuL°$ Sy>]$u [fu Aph° R>°. Ap d–ıe L$pd]$pf
drlgpAp° rhipm k¨øepdp¨ Ap Ïehkpe kp\° ≈°X$pe°gu R>°. [°d_y¨ Ası[–h lp°hp
R>[p¨ [°d_p¨ lp°hp ` Zp_° kdpS> ıhuL$pf[p°, ]°$Mp[p° _\u [° Ap AÊepk ‹pfp ıhuL$pfpi°.
(3) Ap d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u ` qfsı\r[ hZ]°$Mu A_° AhpS> hNf_u R>° [°
‚ı[y[ AÊepk ‹pfp ‚L$pidp¨ gphu iL$pi°.
(4) qai ‚p°k°kvN A°L$dp°dp¨ Ap drlgp L$pd]$pfp°_y¨ \C fl°g A_°L$ ‚L$pf_p ip°jZ_u
kpd° ≈N©L$[p gphu iL$pi°. [° ip°jZ_u bpb[p° blpf Aph[p gp°L$p°_y¨ ¬ep_ [°d_p
‚–e° ]$p°fpi°.
(5) Ap d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u dyÌL°$guAp° kdıepAp°_u rhV¨$bZp ]|$f L$fhpdp¨
Ap AÊepk dl“h`|ZÆ b_u fl°i°.
1.7 k•¬^p¨r[L$ c|rdL$p :-
kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ rhriÙ$ ‚p]°$riL$ A°L$d ""_pO°f'' [fuL°$ Ap°mMpe R>°. Ap ""_pO°f''
‚]°$idp¨ Sy>]$p-Sy>]$p A_°L$rh^ D¤p°Np°_p° rhL$pk \ep° R>°. Ap D¤p°Ndp¨ kp•\u h^y A_°
dp°V$p `pep `f_p ]$qfepC qL$_pf° rhL$k°gp [\p ]$qfepC kp^_ k¨`r— `f Ap^pqf[
d–ıe D¤p°Np° R>°. Ap d–ıe D¤p°Ndp¨ `yÍ$jp°_u kp\° drlgpAp° `Z L$pd L$f° R>°. Ap
drlgp d–ıe L$pd]$pfp°_u kpdprS>L$, Apr\ÆL$ `qfsı\r[_u kp\°-kp\° [°d_u L$p•Vy¨$rbL$
A_° L$peÆı\m ` f_u ` qfsı\r[_u ≈ZL$pfu d°mhhp_p° dyøe–h° Dÿ°i ‚ı[y[ AÊepkdp¨
fl°gp° R>°.
d–ıe D¤p°N_y¨ h[Ædp_ ıhÍ$` kp\°-kp\° [°_p° Cr[lpk, D¤p°Ndp¨ Aph°gp
D[pf QX$pD, L$pd L$f[p L$pd]$pfp° _° kl_ L$fhu `X$[u kdıepAp° L$ep ‚L$pf_u R>°.
[°Ap°dp¨ D¤p°Ndp¨ ≈°X$pep bp]$ Apr\ÆL$ A_° kpdprS>L$ ı[fuL$fZ_y¨ ıhÍ$`  L°$hy¨ R>°. [°Ap°dp¨
Aph°g `qfh[Æ__p° ‚hpl L$C q]$ip [fa R>°. b¨^pfZue Ap]$ip£ dyS>b _p_p-_p_p
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L$pd]$pfp°_° gN[u kdıepAp° ≈Zu L°$ﬁ÷ [\p fpS>e kfL$pf [°dS> L$pe]$p-L$p_|__u
c|rdL$p kdS>hp_p° øepg fl°gp° R>°.
ApTp]$u bp]$ rhrh^ Ïehkpep°_p n°”p°_u S>°d d–ıe D¤p°Ndp¨ ` Z QYphD[pf
ApÏep R>°. [°dp¨ L$pd L$f[p¨ ı”u-`yÍ$jp°_p ]$fS≈dp¨ ` qfh[Æ_, Ïehkpedp¨ ≈°X$pepbp]$
opr[dp¨ opr[S>_p° h√Q° \e°g `qfh[Æ_ rhN°f° [`pkhp_p° øepg R>°.
ApS>_p Ap^yr_L$ h•opr_L$ eyNdp¨ ep¨r”L$fZ_° L$pfZ° e¨” kpdN∞u_p blp°mp
‚ep°N\u d–ıe D¤p°Ndp¨ L$pd L$f[u drlgp L$pd]$pfp°A° A_°L$ kdıepAp°_p° kpd_p°
L$fhp° `X°$ R>°. `qfh[Æ__p Ap kde_u kdıepAp°_° lg L$fhp L°$mhZu A_° fpS>e_u
[\p kdpS>_u c|rdL$p [`pku ApTp]$u_p ApV$gp hjp£ `R>u `Z d–ıe Ïehkpedp¨
L°$V$guL$ kdıepAp° R>°. Ap kdıepAp°_p° khpØNu AÊepk L$ep rk¬^p¨[p° hX°$ dp`u
iL$pe. rk¬^p¨[p° Ap kdıepAp°_° L$C fu[° DL°$g° R>°. Apd Aphp A_°L$ ‚Òp°_p k¨]$cÆdp¨
k¨ip°^ _L$pf_p fk ‚dpZ° kdıepL$\_ \hy¨ ≈°CA°.
rk¬^p¨[ A° rhop__y¨ Ar_hpeÆ A¨N R>°. `f¨[y [° kp\° rk¬^p¨[_u k–e[p_p°
A_ychpÓu[ ` qfnZ ` Z A°V$gy¨ S> Ar_hpeÆ R>°. rhop__p° rhL$pk A¨[° [p° A_ych_u
L$kp°V$uA° `pf D[pf° [°hp Ad|[Æ kpdpﬁe rh^p_p° rhL$kphhp_u kam[p D`f S>
Ap^pqf[ R>°. kdpS>ipı”dp¨ rk¬^p¨[ A_° k¨ip°^_ h√Q° [°_p Apf¨c L$pm\u S> A°L$
S>bfS>ı[ MpC S>°V$gy¨ dl“h fl°gy¨ l[y¨. `f¨[y S>°d-S>°d rk¬^p¨[ A_° k¨ip°^__p
`fı`fph g¨b__u AN–e[p kd≈hp gpNu [°d-[°d [° bﬁ_° h√Q°_y¨ A¨[f OV$hp
gp¡ey¨.
dVÆ$_ S>Zph° R>° L°$ D`L$Î`_p_u A_ychprÓ[ QL$pkZu L$fhu A° A°L$ k¨ip°^ __y¨
dl“h_y¨ L$peÆ R>°. ` f¨[y [° D`fp¨[ ` Z rk¬^p¨[_p rhL$pkdp¨ k¨ip°^ __p° kqæe apmp° lp°e
R>°. S>°d L°$ rk¬^p¨[ fQ_p_p° ‚pf¨c L$f° R>°. _hp rk¬^p¨[ fQ_p L$f° R>°. L$epf°e k¨ip°^_
‹pfp ‚p‡[ \e°gp _hp [’ep° rhcp–dL$ [’ep°_u `y_: fQ_p L$f° R>°. rhcph_pAp°_y¨
rh[fZ L$f° R>°. 21
rk¬^p¨[ A° øepgp°, ÏepøepAp° A_° L$\_p°_u r_Nd_p–dL$ A_° Ïepr‡[gnu
[pqLÆ$L$ Ïehı\p R>°, L°$ S>° OV$_p_p b° L°$ h^y `k¨]$Nu eyL$[ `pkpAp° h√Q°_p¨ k¨b¨^ fS|>
L$f° R>°. S>°_p D`f\u L$kp°V$u \C iL°$ [°hu D`L$Î`_pAp° d°mhu iL$pe R>°.
dVÆ$__p d[° A_ychS>ﬁe A°L$Í$`[pAp° d°mhu iL$pe [°hp [pqLÆ$L$ fu[° `fı`f
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k¨b¨r^[ L$\_p°_p k¨Ly$g_° kdpS>ipı”ue rk¬^p¨[ L$l°hpe. 22
dp_h ∆h_dp¨ A_°L$ kdıepAp° lp°e R>°. [°hu S> fu[° ı”u ∆h__u kdıepAp°
`Z A_°L$rh^ R>° L°$ S>° ı”u A_° `yÍ$j bﬁ_°_p ∆h_dp¨ AkfL$[pÆ lp°e R>°.
[°dp¨e ı”uAp°_° lSy> `Z OZp ‚Òp° R>°. –eL$[p, rh^hp L°$ R|>V$p R>°X$p gu^°gu
ı”uAp°_° lSy> `Z ı”u k¨ı\pAp°_p° ApÓe g°hp° `X°$ R>°. S>° A°d k|Qh° R>° L°$ ı”uAp°_°
lSy> `Z `|f[u kpdprS>L$, Apr\ÆL$ kgpd[u dmu _\u [°\u ı”u_p k•¬^p¨r[L$ A_°
ÏehlpqfL$ ı\p_ h√Q° lSy> ` Z A¨[f S>Zpe R>°. Ap bpb[ ‚ı[y[ AÊepk_p A°L$d
d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_pAÊepkdp¨ ` Z gpNy ` X°$ R>°. L°$d L°$ Ap L$pd]$pf drlgpAp°_u
[_[p°X$ dl°_[ ` R>u ` Z [°Ap°_° Apr\ÆL$ fu[° knd b_ph° [°V$gy¨ h°[_ dm[y¨ _\u A_°
[°d_u ApV$ApV$gp L$pd L$fhp R>[p¨ `Z [°d_u Apr\ÆL$ sı\r[ S>°d_u [°d S> fl°gu
≈°hp dm° R>°. fp°S>Npfu d°mhhp dpV°$ L$fhy¨ ` X$[y¨ ı\mp¨[f A_° [°_° gu^° Of-`qfhpf\u
AgN fl°hp_u sı\r[ OZp-OZp ‚Òp° kS>£ R>°.
fp°S>Npfu A\£ \[p¨ ı\mp¨[f_° kd≈h[p¨ A°L$ \u h^y rk¬^p¨[p° R>°. Ap `•L$u
kp•\u S|>_p° fp°h°ﬁıV°$C__p° R>°. S>° [°Z° 1880_u Apk`pk Ap‡ep° A_° S>° fp°h°ﬁıV°$C__p
ı\mp¨[f_p r_ed [fuL°$ Ap°mMpe R>°. Ap r_ed_° V|¨$L$dp¨ ≈°CA° [p° -
(1) Ap°R>u Apr\ÆL$ [L$p°hpmp rhı[pfp° [fa\u h^y Apr\ÆL$ [L$p°hpmp rhı[pfp° [fa
ı\mp¨[f \pe.
(2) ı\mp¨[f_u A°L$ [fpl lp°e S>°dp¨ ı\mp¨[qf[p°, ‚\d _∆L$_p _Nf [fa ≈e
A_° –ep¨\u dp°V$p il°f [fa ‚epZ L$f°.
(3) kpdpﬁe`Z° N∞pduZ rhı[pfp° [fa\u il°fu rhı[pfp° [fa_p° ı\mp¨[f_p° ‚hpl
fl°. Ap ‚hpl il°fu rhı[pfp° [fa\u N∞pduZ rhı[pfp° [fa_p° ı\mp¨[f_p° ‚r[-‚hpl
S>ﬁdph°.
(4) il°fhpkuAp° L$f[p¨ N∞pdhpkuAp°dp¨ ı\mp¨[f L$fhp_y¨ hgZ h^y ≈°hp dm° R>°.
(5) hpl_ Ïehlpf A_° k¨]°$ip Ïehlpfdp¨ ‚Nr[ A_° h°`pf D¤p°Ndp¨ rhL$pk \hp
kp\° ı\mp¨[f_u dp”p h^°.
[p° A°hf°V$gu _pd_p kdpS>ipı”uA° Ap S> r_edp°_p° Ap^pf gC A°L$ k•¬^p¨r[L$
dpmMy¨ rhL$kpÏey¨. gu ı\mp¨[qf[_p ◊rÙ$L$p°Z ` f ‚cph ` pX$_pfp ` qfbmp° _° ""kfhpmp
Í$`u'' , ""i|ﬁeÍ$`u'' A_° ""bp]$bpL$u Í$`u'' A°d ”Z fu[° hNwL©$[ L$f° R>°. kfhpmp Í$`u
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`qfbmp° ı\mp¨[qf[p°_° ApL$rjÆ[ L$f° R>°. A_° bp]$bpL$uÍ$`u `qfbmp° ı\mp¨[qf[p°_°
`f[ ^L°$g° R>°. S>epf° i|ﬁeÍ$`u `qfbmp° Aﬁhe° ‚r[ ı`^w `qfbmp° h√Q° k¨[yg_
k≈Æe R>°. gu_p Ap rk¬^p¨[_p° Ap^pf gC_° S> ApL$jÆZ A_° A`pL$jÆZ_p¨ ` qfbmp°_u
kdS|>[u ` pR>m\u Aphu S>° ‚dpZ° N¨[Ïe ı\p_° fp°S>Npfu_u kpfu ` qfsı\r[ ÓrdL$p°_°
ApL$j£ R>°. S>epf° d|mh[_dp¨ fp°S>Npfu_p° Acph –ep¨\u blpf ^L°$g° R>°.
‚ı[y[ AÊepk_p d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_° `Z D`f_p rk¬^p¨[ dyS>b
L°$V$gp¨L$ ` qfbmp° d|m h[_\u blpf ^ L°$g° R>°. S>epf° L°$V$gp¨L$ ` qfbmp° [°Ap°_° ı\mp¨[f
L$fhp ApL$jÆ[p lp°hp_y¨ AÊepk ‹pfp S>Zpey¨ R>°.
rhL$pkiug ]°$ip°dp¨ S>Zp[p rhL$pk_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu Ap\Æf g°rhk° q‹-ıhÍ$`u
A\Æ[¨”_u rhcph_p `f Ap^pqf[ A°L$ dp°X$g rhL$kpÏey¨ R>°. L©$rj n°” A_° Ap^yr_L$
Ap•¤p°rNL$ n°” Ap b° `•L$u ‚\d n°”dp¨ b°fp°S>Npfu A_° AÎ` fp°S>Npfu_u `qfsı\r[
R>°. S>epf° bu≈ D¤p°N n°”dp¨ `|ZÆ fp°S>Npfu R>°. L©$rj n°”dp¨ kudp¨[  D–`p]$L$[p i|ﬁe
R>° A\hp [p° M|b Ap°R>u R>° A_° ÓrdL$p°_° dp¨X$ Ası[–h V$L$u fl° A°V$gy¨ S> h°[_ dm°
R>°. Ap•¤p°rNL$ n°”dp¨ [yg_pdp¨ h°[_ h y^ dm° R>°. Ap [aph[_° L$pfZ° ‚\d n°”\u bu≈
n°” [fa_p° ı\mp¨[f ‚hpl S>ﬁd° R>°. D¤p°N_p° k[[ rhL$pk Ód_u dp¨Ndp¨ h^pfp° L$f°
R>° A_° Ap\u N∞pduZ L©$rj n°” [fa\u il°f [fa_p° Ód ı\mp¨[f_p° ‚hpl L©$rj n°”_u
b°fp°S>Npfu _pb|]$ _ \pe –ep¨ ky^u Arhf[`Z° Qpgy fl° R>°.
[p° dpeL$g [p°X$pfp°_p d[° -
(1) kp`°n gpcp°_u rhh°L$ bys¬^ eyL$[ Apr\ÆL$ NZ[fu_° gndp¨ fpMu d|mc|[`Z°
ı\mp¨[f \pe R>°.
(2) ı\mp¨[f_p° r_ZÆe il°fu - N∞pduZ h°[_ h√Q°_p hpı[rhL$ A¨[f L$f[p¨
A`°rn[ A¨[f Ap^pqf[ lp°e R>°. Ap D`fp¨[ il°f_p Ap^yr_L$ n°”dp¨ fp°S>Npfu
`pdhpdp¨ kam[p kp¨`X$hp_u iL$e[p `Z ı\mp¨[f ‚°f° R>°.
(3) il°fdp¨ fp°S>Npfu dmhp_u kam[p_u iL$e[p_y¨ ‚dpZ il°fu b°fp°S>Npfu_u
]$f_p Ïeı[ ‚dpZdp¨ lp°e R>°.
(4) il°fdp¨ Ar^L$ h°[_ ‚p‡[ \[y¨ lp°C –ep¨ M|b dp°Vy¨$ A_° k[[ ı\mp¨[f \hp_y¨
A_° Ap\u il°fdp¨ b°fp°S>Npfu h^hp_u.
D`f_p [dpd rk¬^p¨[p° Ód ı\mp¨[f_u gpnrZL$[p_u e\p\Æ kdS> Ap`[p
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S>Zpe R>°. Apd fp°S>Npfu_u h^y kpfu `qfsı\r[ Ód ı\mp¨[f_° ‚°f° R>°. A°hp° A°L$
kpdpﬁe ALÆ$ Ap [dpd rk¬^p¨[p°dp¨\u _uL$m° R>°.
1.8 AÊepk_p øepgp° :-
Aﬁe ipı”p°_u S>°d kdpS>ipı”dp¨ `Z øepg L°$ rhcph_pAp°A° ipı”_u
cpjp A_° ` qfcpjp R>°. [°_u d]$]$\u AÊepk L$[pÆ ` p°[p_p AÊepk rhje_u kpdprS>L$
OV$_pAp°_p° A\Æ ıhÍ$`  A_° Ïep` _LL$u L$fu iL°$ R>°. A_° [°\u S> Mpk L$fu_° k¨ip°^ _dp¨
S>°-S>° øepgp°_p° D`ep°N L$fpe R>° [°_u ı`Ù$[p S>Í$fu b_u fl° R>°. Apd øepg L°$
rhcph_p A°V$g° k¨ip°^_dp¨ ‚ep°S>hpdp¨ Aph[p iÂ]$p° L°$ iÂ]$ kd|lp°.
Óu rh¤y[cpC ≈°ju `p°[p_p `pqfcprjL$ L$p°i - kdpS>ipı”dp¨ øepg -
rhcph_p_u kdS>Z Ap dyS>b Ap`° R>°.
""øepg - rhcph_p A°V$g° L$p°C A°L$ hNÆ_p b^p kÊep°_° A`p[y¨ kdp_ _pd.
kdp_[p ^ fph[p A°L$dp° L°$ k¨b¨^p°_y¨ hZÆ_ L$fhp dpV°$ S>° iÂ]$ L°$ iÂ]$kd|l ‚ep°≈e [°
rhcph_p-øepg . [°d_p d[° h•opr_L$ AÊepk dpV°$_u rhcph_pAp° L°$ øepgp° ı`Ù$,
A_ychS>ﬁe A_° rk¬^p¨[_p OX$[fdp¨ D`ep°Nu lp°hp ≈°CA°.'' 24
(1) ""_pO°f'' :-
‚ı[y[ AÊepk kp•fpÙ$≤ - _pO°f rhı[pf_u dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf
drlgpAp°_p¨ k¨]$cÆdp¨ lp°C Ap _pO°f _pd_p kp•fpÙ$≤_p rhriÙ$ ‚]°$i_p° ` qfQe d°mhhp°
AphÌeL$ b_u fl° R>°.
cNh]$πNp° d¨X$m_p cpN - 5 ([-c) dp¨ _pO°f iÂ]$_u Ïey–er[ L$f[p L$¸y¨ R>°
L°$ - ""_pO°f'' kp°fW$_p° A° _pd_p° am÷y` rhcpN R>°. S>° ‚cpk ` pV$Z_u ApSy>bpSy>_p
dygL$_° _pO°f L$l°hpdp¨ Aph° R>°. A°d _pO°f A° kp•fpÙ$≤_p° gugp°[fu\u R>hpe°gp° lqfepmp°
‚]°$i L°$ rhcpN R>°. Ap\u _pO°f_p° `qfQe d°mhhp dpV°$ kp•fpÙ$≤_p° `qfQe d°mhhp°
Ar[ AphÌeL$ b_u ≈e R>°. 25
kp•fpÙ$≤ A° NyS>fp[_p° A°L$ h•rh¬e ^fph[p° rhriÙ$ ‚]°$i R>°. cpf[_p rhrh^
‚]°$ip°dp¨ kp•fpÙ$≤ A°L$ kd©¬^, kÊe A_° fkpm ‚]°$i [fuL°$ ` yfp[_L$pm\u ‚rks¬^ ` pÁep°
R>°. [°_y¨ dl“h A_°L$ `yfpZp N∞¨\p°dp¨ ıhuL$pfhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
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kp•fpÙ$≤ _pd ip D`f\u ` X$ey¨ [° dpV°$ Sy>]$p-Sy>]$p rhŸp_p°A° Sy>]$p-Sy>]$p A_ydp_p°
L$epÆ R>°. [°_° L$p°CA° kyfpÙ$≤, kp•fpÙ$≤, kyeÆfpÙ$≤, kyf fpÙ$≤ L$¸p° R>°. ` f¨[y S|>_p N∞¨\p° ≈°[p¨ [°_y¨
iy¬^ A_° ı`Ù$ _pd kp•fpÙ$≤ R>°.
dlpcpf[dp¨ `Z kyfpÙ$≤ A_° kp•fpÙ$≤_p hpf¨hpf DÎg°Mp° L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
L$pfZ L°$ ÓuL©$ÛZ_u, ep]$hp°_u A_° `p¨X$hp°_u Ap q‚e c|rd l[u.
iÂ]$_u Ïey–`r[_u ◊rÙ$A° ≈°CA° [p° kp•fpÙ$≤ A° kyfpÙ$≤ `f\u D[fu Aph°g R>°.
[°_p° iÂ]$p\Æ L$fuA° [p° ""ky'' A°V$g° ky¨]$f A_° ""fpÙ$≤'' A°V$g° ]°$i. A°V$g° L°$ ky¨]$f fpÙ$≤. 26
cNh]$πNp°d¨X$gdp¨ `Z kp•fpÙ$≤ iÂ]$_u Ïey–`r[ L¨$CL$ Aphu S> L$fhpdp¨ Aphu
R>°. ky (kpfp°) + fpÙ$≤ (]°$i) ApepÆh[Æ_p° A° _pd_p° A°L$ A•r[lprkL$ ky¨]$f ‚]°$i.
eSy>h£]$_u dp¬e¨q]$_u ipMp_u k¨rl[pdp¨ dlrjÆ epohÎL$e° kp•fpÙ$≤ ]°$i_p° r_]£$i L$ep£
R>°. dlpcpf[ A_° `prZ_u_p N∞¨\dp¨ `Z kyfpÙ$≤ L°$ kp•fpÙ$≤ _pd_p° DÎg°M R>°. 27
S>epf° A¨N∞°S> rhŸp_p° Ap ‚]°$i_° k|eÆ `|S>L$ gp°L$p°_p° ]°$i L$l° R>°. ‚pQu_ N∞uL$
A_° ‚pQu_ Qu__p kprl–edp¨ ` Z kp•fpÙ$≤ ‚]°$i_p° DÎg°M R>°. [°_u l]$ ` rÚd° dp^h y`f
\u `yh£ [‡[p°]$L$ ıhpdu ([ygukuÌepd) ky^u A_° D—f° c÷ph[u (cp]$f) \u ]$rnZ°
kdy÷ ky^u NZpe R>°. 28
b©l]$ iÂ]$L$p°j dyS>b _pO°f ı”u tgN iÂ]$ R>°. S|>_pNY rS>Îgpdp¨ O°X$_p° ‚]°$i
`|fp° \pe –ep¨\u dp^h`yf ]$rnZ bpSy>_p° ApS>L$ ]°$hfpZp hN°f°\u gC kdy÷ ‚p¨[_p°
R>°X$ D_p-]°$ghpX$p ky^u_p° am÷y` ‚]°$i. 29
‚pQu_ dpﬁe[p ‚dpZ° "ky' A_° "fp' _pd_u ‚≈ ‚pQu_ kdedp¨ Ap ‚]°$idp¨
hk[u l[u. [° ‚]°$i "kyfW$' A_° kde S>[p¨ "kyfW$' _y¨ k¨ıL©$r[L$fZ \ey¨ [° kp•fpÙ$≤. 30
`yfpZp S>•_ N∞¨\p° A_° cpNh[dp¨ ‹pfuL$p`yfu, ‹pfuL$pn°”, e]y$`yfu, Ly$i‹u`,
Ly$ih[Æ, Ap_Æ[]°$i, ‚cpkM¨X$, kp•fpÙ$≤ A_° kyfpÙ$≤_p° DÎg°M R>°. Ap b^p S> _pd
‚pQu_ kp•fpÙ$≤_p rhı[pf_p¨ _pd R>° [°d ı`Ù$ `Z° S>Zpe R>°.
(2) ı\mp¨[f :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ dp•kdu ı\mp¨[f A° Ap AÊepk_p° dyøe dyÿp° R>°. Ap
AÊepk ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u ∆h_ sı\r[_p° lp°C ı\mp¨[f_p°
øepg kdS>hp° S>Í$fu R>°. ı\mp¨[f A°V$g° ku^u kp]$u cpjpdp¨ A°L$ ı\m°\u bu≈ ı\m°
S>hy¨ A\hp [p° S>¡ep_u A]$gp b]$gu, ı\m a°fhhy¨ L°$ b]$ghy¨.
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Apd ı\mp¨[f Nr[iug[p_p° r_]£$i L$f° R>°. cNh]$πNp° d¨X$m_p d[° ÏeqL$[_y¨
`p°[p_p Npd rS>Îgp L°$ fpS>e_u blpf fp°∆fp°V$u_p Apie\u \[y¨ ı\m a°fapf A°V$g°
ı\mp¨[f. Ap ı\mp¨[f L$epf°L$ dp•kd `|f[y¨ `Z lp°e R>°. S>° ]$frdep_ ı\mp¨[qf[p°
–ep¨ fl° R>°. A_° afu\u dp•kd `|fu \[p¨ `p°[p_p h[_dp¨ `pR>p Aph° R>°.
cNh]$πNp° d¨X$m dyS>b ""dp•kdu ı\mp¨[f A°V$g° l°[y`yf : kfA°L$ ‚]°$idp¨\u
bu≈ ‚]°$idp¨ dp•kd `|f[p¨ Aphu `pR>p `p°[p_p ı\p_° `pR>p S>hy¨ [°.'' 31
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g dp•kdu ı\mp¨[qf[ drlgpAp° d√R>u_u kuT_
]$frdep_ d–ıe ‚qæep L$f[p¨ A°L$dp°dp¨ fl° R>°. A_° d√R>u_u kuT_ `|fu \[p¨ `p°[p_p
Of° `pR>u af° R>°. Apd ı\mp¨[f A° Ap drlgpAp° dpV°$ Npd_u blpf fp°∆fp°V$u dpV°$
^L°$g_pfy¨ `qfbm b_u fl° R>°. Ap ı\mp¨[qf[p°dp¨ NyS>fp[ fpS>edp¨\u, _∆L$_p
fpS>ep°dp¨\u A_° ]°$i_p¨ ]|$f_p¨ cpNp°dp¨\u ı\mp¨[f L$fu Aph_pfp L$pd]$pfp° lp°e R>°.
Ap ı\mp¨[f [°d_p ∆h_dp¨ L°$hu Akf L$f° R>° [° ≈Zhp _p° ‚epk R>°.
(3) L$pd]$pf :-
Alv L$pd]$pf A°V$g° iy¨ ? ku^u kp]$u cpjpdp¨ L$rl A° [p° L$pd L$f° [° L$pd]$pf.
cNh]$πNp° d¨X$m dyS>b L$pd]$pf A°V$g° L$pd L$f_pf, _p°L$qfep[ L°$ dS|>f dpZk.
]$fdpey gC_° L$pd L$f_pf.  31
Óu rh¤y[ ≈°ju `p°[p_p `pqfcprjL$ L$p°idp¨ L$pd]$pf - ÓrdL$ rhi° S>Zph° L°$
""`pepN[ fu[° L$pfMp_y,¨ M°[f, bp¨^L$pd, MpZ rhN°f° ‚L$pf_p¨ ipfuqfL$ Ód_p¨ L$pd
L$fu fp°S>Npfu d°mh_pf. Apdp¨ ALy$im A Æ^Ly$im A_° Ly$im Ód_p° kdph°i \pe R>°.''
h y^dp¨ S>Zph° R>° L°$ ÓrdL$ A°L$ hNÆ Ó°Zu ` Z R>°. dpLÆ$khp]$u fu[° d|X$u`r[ A_°
ÓrdL$ A°d b° hNp£ d|mc|[ R>°. S>epf° d°L$k h°bf_u kdS|>[u dyS>b ÓrdL$ A° Aﬁe
rl[S|>\p°_u S>°d A°L$ rl[ S|>\ lp°hp\u kpdprS>L$ hNÆ R>°. 32
‚ı[y[ AÊepk dp•kdu ı\mp¨[f L$f_pfp drlgp L$pd]$pfp°_p°. Ap\u L$pd]$pf_u
kp\° kp\° ı\mp¨[f L$f_pf A_° dp•kdu ı\mp¨[f L$f_pf ÓrdL$_p° øepg ` Z fS|> L$fhp°
f¸p°.
ı\mp¨[qf[ L$pd]$pfp° rhi° Óu rh¤y[ ≈°ju_p d[° L$pd_u ip°^dp¨ kuT_ `|f[p
L$pd_u S>¡epA° ≈e A_° ` pR>p (dyøe–h° Qp°dpkpdp¨) ` p°[p_p h[_dp¨ ` pR>p af° [°hp
ÓrdL$p°. 32
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Apd af[p L°$ ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p° A°L$ ApMu kuT_ L$pd_p ı\m° fl° R>° A_°
Qp°dpkp_u kuT_ iÍ$ \[p¨ `p°[p_p h[_dp¨ `pR>p af° R>°. ‚ı[y[ AÊepk_u drlgp
L$pd]$pfp° `Z L$pd_u kuT_ ]$fÁep_ L$pd_p ı\m° fl° R>° A_° Qp°dpkpdp¨ `p°[p_p Npd
`pR>p af° R>°. rh¤y[ ≈°ju_p d[° Ap ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p° Mpk L$fu_° hfkp]$ Ap^pqf[
M°[u \[u lp°e [°hp `R>p[ rhı[pf_p M°X|$[p° ÓrdL$p° L$p°fp q]$hkp°dp¨ L$pd_u ip°^dp¨
rhL$rk[ rhı[pfp°dp¨ ≈e R>°. Apd L$fhpdp¨ [°Ap° rS>Îgp_u, fpS>e_u L°$ L$epf°L$ ]°$i_u
kfl]$ ` Z hV$ph° R>°. ÓrdL$p°_y¨ Aphu fu[° cV$L$hy¨ A°L$ kpdprS>L$ kdıep [fuL°$ NZph° R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ Aphy cV$L$[y¨ ∆h_ Ïer[[ L$f[u Ap ı\mp¨[qf[ d–ıe
L$pd]$pf drlgpAp°_p ∆h__u Apr\ÆL$ kpdprS>L$ `qfsı\r[ [`pkhp_p° l°[y L°$ﬁ÷dp¨
fMpep° R>°. Ap\u drlgp L$pd]$pf A\hp [p° L$pd]$pf drlgp L$p°_° L$l°hpe [° ≈Zhp_p°
‚e–_ `Z L$fpep° R>°.
(4) drlgp d–ıe L$pd]$pf :-
`qfhpf_u ^fu Í$`° "_pfu' A°L$ dyøe Aheh R>°. OV$L$ R>°. S>°_p rh_p `qfhpf
_\u kdpS> _\u.
_pfu A°L$ dp_h R>°. kdpS>dp¨ [°_y¨ dl“h`|ZÆ ı\p_ R>°. Ap ı\p__p° k¨b¨^
[°_u c|rdL$p\u R>°, S>°_p rh_p kdpS> k¨ch _\u. _pfu\u ` qfhpf b_° R>° A_° Ap A°L$
`yÍ$j [°dS> ı”u_p A°L$dÍ$` `qfhpf\u ≈r[ [°dS> ≈r[ (opr[) kd|ldp¨ hNÆ A_°
hNÆN[ kd|l Í$` kdpS> b_u ≈e R>°. 33
cpf[dp¨ 1948_p¨ L$pfMp_p_p L$pe]$p dyS>b ""L$pd]$pf A°V$g° A°hu ÏeqL$[ L°$
S>° D–`p]$_ ‚qæepdp¨ A\hp e¨”p°_p° A\hp dL$p_p°_p° L$p°C A°L$ cpN kpa L$fhpdp¨
A\hp D–`p]$_ ‚qæep_° Ap_yj¨rNL$ lp°e A\hp [°_u kp\° k¨b¨^ lp°e A\hp S>° hı[y
D`f D–`p]$_ ‚qæep \[u lp°e [°hp bu≈ ‚L$pf_p L$pddp¨ A\hp [p° [° rh_p ku^u fu[°
A\hp [°_u dpfa[° L$pd° fpM°gu ÏeqL$[. `R>u [°_° dl°_[pœ¨ Ap`hpdp¨ Aph[y¨ lp°e L°$
_ lp°e.''
Óu A°k. A°_. fp_X°$_p d[° ı”u L$pd]$pf A°V$g° ""S>° ı”u gpcL$[pÆ Ïehkpedp¨
Ap°R>pdp¨ Ap°R>p A°L$ q]$hk L°$ R> L$gpL$ L$pd L$f[u lp°e A\hp N©l`fı[ - Ïehkpedp¨
Ah°[_ L$pd L$f[u lp°e, S>° ı”u kh°[_ f≈, dp¨]$Nu - ipfuqfL$ dyÌL°$gu, Mfpb F>[y,
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lX$[pg L°$ [pmp b¨^u _ gu °^ L$pd QgpJ N°flpS>f lp°e [°Zu_° L$pd]$pf NZu iL$pe.'' 34
‚ı[y[ AÊepkdp¨ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMhpdp¨ Aph°g R>°.
Ap drlgpAp°_u Apr\ÆL$, L$p•Vy¨$rbL$, kpdprS>L$ `qfsı\r[_u kp\° [°Ap°_u L$pd_u
`qfsı\r[ L$pd_p ı\m_y¨ hp[phfZ rhN°f° bpb[p°_p° rhı[©[ dprl[u d°mhu AÊepk
L$fhpdp¨ ApÏep°.
(5) d–ıe D¤p°N :-
D¤p°N_u Ïepøep Óu rh¤y[ ≈°ju [°d_p ""`pqfcprjL$ L$p°i - kdpS>ipı”''
Ap dyS>b Ap`° R>° - ""e¨” A\hp iqL$[ `f Ap^pqf[ D–`p]$__p rhriÙ$ ıhÍ$`_u
ep¨r”L$ D–`p]$_ ‚qæep A°V$g° D¤p°N.'' 35
NyS>fp[ fpS>e_p° Apr\ÆL$fZ fu[° A_° Ap•¤p°rNL$fZ fu[° kpfp° A°hp° rhL$pk
\ep° R>°. [°dp¨e d–ıe D¤p°N A° NyS>fp[_p Apr\ÆL$fZdp¨ dl“h_p° rhcpN R>°. d–ıe
D¤p°N A°V$g° d–ıe `f Ap^pf fpMu D–`p]$_ ‚qæep L$f[u Ïehı\p. Ap D¤p°Ndp¨
dpR>udpf [fuL°$ rhøep[ rhrh^ opr[_p gp°L$p° ≈°X$pe°gp lp°e R>°. [°dp¨e Ap d–ıe
‚qæep L$f[p D¤p°N_y¨ ıhÍ$` kpdpﬁe ı[f° A_° rhi°j fu[° ı\mp¨[qf[ L$pd]$pfp° _p
‚hpl D`f h^y Ap^pfu[ lp°e R>°.
A°V$gy¨ S> _rl kpfu d√R>u dmu fl° [\p D–`p]$_ h^° [°hp ‚e–_p° kfL$pf ‹pfp
\[p¨ fl° R>°. Ap\u S> 1999-2000 _p hjÆdp¨ d–ıe D–`p]$_ 7.40 gpM V$_° `lp¢√ey¨
l[y¨. Apd cpf[_p Ly$g D–`p]$_dp¨ 90% rlıkp° NyS>fp[_p° l[p°. S>epf° ]y$r_epdp¨
d–ıe D–`p]$_ L$f[p¨ ]°$ip°dp¨ cpf[_y¨ ı\p_ kp[dy¨ R>°.
‚pQu_ L$pm\u cpf[_y¨ _prhL$ L°$ﬁ÷ kp•fpÙ$≤ ]°$i S> l[p°. kp•fpÙ$≤_° dm°gp° rhipm
]$qfep L$p¨W$p° Arl_p gp°L$p° dpV°$ `Z fp°∆fp°V$u_y¨ kp^_ b_u f¸p°. Ap ]$qfep qL$_pf°
Aph°gp rhrh^ d–ıe eyr_V$p°dp¨ ı\pr_L$ [\p ı\mp¨[qf[ l≈fp°_u k¨øepdp¨ drlgpAp°
[\p `yÍ$jp° L$pd L$fu `p°[p_y¨ ∆h_ NyS>fp_ Qgph° R>°.
(6) L$pe]$pAp° :-
S>° kpdprS>L$ ^p°fZp°_p¨ fQ_p, Adg, A\ÆOV$_ A_° ﬁepe [°dS> ky^pfp L°$
`y_fÆQ_p dpV°$ fpS>e k—p_p¨ `uW$bmhpmp¨ Ap•`QpqfL$ [¨”p° A_° `°V$p [¨”p° lp°e R>°.
[°d_° L$pe]$p [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
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A\hp A°d `Z L$lu iL$pe L°$ kdpS> k¨Qpg_ dpV°$ fpS>e ‹pfp OX$pe°g
Ap•`QpqfL$ ep_° rgrM[ ıhÍ$`_y¨ kpdprS>L$ ^p°fZ A°V$g° L$pe]$p°. 36
S>epf° kdpS>ipı”u X°$rhk_p d[° L$pe]$p° A° kcp_ rhQpf A_° Apep°S>_ L°$
Bfp]$p`|hÆL$_u fQ_p A_° ıh•√R>uL$ Adg_u `°]$pi R>°.
L$pe]$p° A°V$g° dp_h kd|l_p r_e¨”Z dpV°$ fpS>eA° OX°$gp ^ p°fZp° A\hp fpS>e°
ıhuL$pf°gp A\Æ OV$ph°gp A_° AdyL$ ` qfsı\r[Ap°_° gpNy ` pX$[p r_edp°_p kd|l_° L$pe]$p°
L$l° R>°.
Apd L$pe]$p° A° dp_h kd|l_p L$ÎepZ dpV°$ kdpS> L°$ fpS>e ‹pfp OX$pe°gp
r_edp° R>° L°$ S>° kdpS>dp¨ ÏeqL$[_p Ïehlpfp°_° r_e¨q”[ L$fhp_y¨ L$pd L$f° R>°. ‚ı[y[
AÊepkdp¨ ` Z L$pd]$pf drlgpAp°_p fnZ L$f_pfp L$pe]$pAp° [\p d–ıe A°L$d dprgL$p°_p
AdepÆq]$[ h[Æ_-Ïehlpf_° r_e¨q”[ L$f_pfp L°$V$gp¨L$ fpS>e ‹pfp fQpe°gp A_° Adg
d|L$pe°gp L$pe]$pAp°_° ›ep_dp¨ gB [°_y¨ fpÛV≤$ueL$fZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. ‚ı[y[ AÊepkdp¨
drlgp L$pd]$pfp° L$pe]$p rhi° L°$huL$ ≈ZL$pfu R>° A_° [°Ap°_° L$pe]$p D`ep°Nu b_° R>° L°$
L°$d ≈Zhp ‚epk L$ep£ R>°.
(7) opr[`¨Q :-
kdpS>dp¨ hk[u ]$f°L$ opr[_° [°d_u opr[_y¨ `¨Q lp°e R>°. Ap opr[ `¨Q A°L$
‚L$pf_u L$peÆL$pfu d¨X$mu ıhÍ$`° ≈°hp dm° R>°. opr[`¨Q_p ApN°hp_p°_p° ]$fƒ≈° h¨i
`f¨`fpN[ lp°e R>°. S>° opr[dp¨ b_[u rhrh^ OV$_p L°$ b_php°, ‚Ô_p°_p r_L$pg_y¨ L$pd
L$f° R>°. D`fp¨[ opr[`¨Q opr[_p gp°L$p°_° k¨NqW$[ fpMhp_y¨ [\p kdpS>Ïehı\p_u
≈mhZu A_° r_e¨”Z_y¨ L$pd ` Z L$f° R>°.
`f¨`fpN[ fu[° opr[`¨Q_p ApN°hp_p°_y¨ ` ]$ h¨i ` f¨`fpN[ l[y A_° [°_p° hX$p°
AdepÆq]$[ k—p cp°Nh[p° l[p°. opr[ ¨`Q ﬁepepge [fuL°$_y¨ L$pd L$f[u l[u. [°_p° r_ZÆe
opr[_p kp• kÊep° dpV°$ ApMfu NZp[p°. A°L$ kde° opr[`¨Q ap°S>]$pfu A_° q]$hp_u
^pfp S>°hu k—p ^ fph[u ` f¨[y Ap^yr_L$ L$pe]$p Aph[p opr[`¨Q_u AdepÆq]$[ k—p_p°
gp°` \[p° ≈°hp dm° R>°. S>epf° h[Ædp_ kdedp¨ opr[ ` ¨Qpe[dp¨ AdyL$ A¨i° gp°L$iplu
[–hp° ‚h°Ìep R>°. [°_p ` f¨`fpN[ ıhÍ$`dp¨ [\p [°_u L$peÆhpludp¨ ` Z ` qfh[Æ_ Aph[y¨
S>Zpe R>°. [°_p Í$qY$N[ A_° S>X$ ApQpf-rhQpfdp¨ ` qfh[Æ_ ApÏey¨ R>°. R>[p¨ opr[ ¨`Q
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ApS>° `Z A°V$gy¨ S> S>Í$fu d_pe R>°.
opr[ `¨Qpe[p° `p°[° `p°[p_u k—p_p ≈°f° `f¨`fpAp°_° `p°j° R>° A_° `f¨`fpN[
qfhp≈° dpﬁe[pAp° L°$ rhQpfp°_p `pg_ `f cpf d|L°$ R>°. `qfZpd° _hu_ rhQpfp° L°$
kdpS> ky^pfZpdp¨ bp^p L°$ rhg¨b \pe R>°. A°V$g¨y S> _rl ıhp[¨‘e kdp_[p, ıh[¨”
r_ZÆe iqL$[, rb_ kp¨‚]$preL$[p hN°f°_p° rhL$pk opr[`¨Q_p Í$qY$N[ r_edp°_° L$pfZ°
Í¨$^pe R>°. S>°dp¨ `Z lh° `qfh[Æ_ Aph[y¨ ≈e R>°.
1.9 AÊepk_u `Ÿr[ [\p ‚rhr^Ap° :-
kpdprS>L$ rhop__p¨ L$p°B`Z n°”dp¨ k¨ip°^ _ lp\ ^ f[u hM[° L$p°B A°L$ k¨ip°^ _
`Ÿr[ L°$ ‚rhr^_p° D`ep°N _ L$f[p¨ A°L$ L$f[p¨ h^y ` Ÿr[Ap° A_° ‚rhr^Ap°_p° D`ep°N
L$fhp° Ar_hpeÆ b_u fl° R>°. A°L$ `Ÿr[ L°$ ‚rhr^\u L$f°gp° AÊepk D`f R>Îgp° r_hX°$
A_° rhi°j dl“h_p° _ `Z lp°e. dpZk kpdprS>L$ ‚pZu R>° A_° [°_y¨ L$peÆn°”
kdpS>gnu R>°. Ap\u dp_hu A_° [°_u kp\° k¨L$mpe°gu kdıepAp°_p° AÊepk L$f[u
hM[° k¨ip°^__u [V$ı\[p QL$pkZu [°dS> kpdpﬁeuL$fZ dpV°$ rhrh^ `Ÿr[Ap° [\p
‚rhr^Ap°_p° D`ep°N S>Í$fu b_u ≈e R>°.
‚ı[y[ AÊepk `Z dp_hu Mpk L$fu_° dp•ı\d L$pd]$pf drlgpAp°_u
kdıepAp°_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu_° \B f¸p° R>°. S>°Ap° dp•kd dyS>b ı\mp¨[f L$fu L$pd_p
ı\m° kuT_ `|f[p kde ]$fÁep_ fl° R>°. [° L$peÆ ı\p__u kdıepAp° A_° kuT_ `|fu
\[p¨ [°Ap° `p°[p_p h[_dp¨ `qfhpf kp\° fl° R>° A° kde_u kdıepAp°_u L$p°B A°L$
‚rhr^\u dprl[u d°mhu iL$pe _rl. Ap\u Ap AÊepk dpV°$ S>Í$fu dprl[u d°mhhp
dpV°$ Sy>]$u-Sy>]$u `Ÿr[Ap° [\p ‚rhr^Ap°_p° D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
(1) N∞¨\pge `Ÿr[ :-
ApS>° ]$f°L$ n°”° op__p° rhıap°V$ \hp_u kp\°-kp\° M|b h^pfp° ` Z \[p° fl° R>°.
L$p°C`Z dyÿp bpb[ dprl[u ‚p‡[ L$fhp dpV°$ N∞¨\pge Ar_hpeÆ R>°. kpdprS>L$ L°$mhZu
rhjeL$, Ap•¤p°rNL$, fpS>L$ue, Apr\ÆL$, ^prdÆL$ A°d rhrh^ n°”p°_u [p∆ dprl[u,
`qfsı\r[Ap° A_° [°dp¨ \e°g ‚Nr[ rhi° dprl[u N∞¨\pgedp¨\u d°mhu iL$pe R>°. [p°
Ap `l°gp_u b_°gu OV$_pAp°, `qfsı\r[_u ≈ZL$pfu `Z d°mhu iL$pe R>°. Apd
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N∞¨\pge AÊepk L$fhp_y¨ `pep_y¨ kp^_-dp¬ed R>°.
k¨ip°^ __p° ArcNd kdS>hp dpV°$ k¨ip°^ _ L$[pÆ ` pk° ` k¨]$ L$f°g rhje_y¨ op_
lp°hy¨ S>Í$fu R>°. A°V$gy¨ S> _rl `k¨]$ L$fpe°g rhjedp¨ ANpD \e°gp¨ AÊepkp°, ‚NV$
kpdreL$p°, ` yı[L$p°, Al°hpgp° [°dS> ipsÂ]$L$ A_° Ap¨L$X$pL$ue dprl[u Alv\u dmu fl°
R>°. Apd k¨ip°^__p¨ n°”dp¨ S>[p¨ ` l°gp¨ A_° k¨ip°^_ ]$frdep_ rhje_° kdS>hp [\p
gMpZ_° dW$pfhp dpV°$ N∞¨\pgedp¨\u D`eyL$[ dprl[u d°mhhpdp¨ Aphu R>°.
‚ı[y[ AÊepk ""_pO°f'' rhı[pfdp¨ Aph[p¨ S|>_pNY rS>Îgp_p¨ ”Z [pgyL$p_p
]$i NpdX$p¨Ap°_u d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p° R>°. Ap\u S|>_pNY rS>Îgp_u cp•Np°rgL$
dprl[u, NyS>fp[dp¨ [°_y¨ ı\p_, [°_p Ly$g [pgyL$pAp°, AÊepkdp¨ kpd°g [pgyL$pAp°_u
cp•Np°rgL$, Apr\ÆL$, kpdprS>L$, hkr[ rhjeL$ dprl[u D`fp¨[ NpdX$pAp°_u
`qfsı\r[_u ≈ZL$pfu d°mhhp N∞¨\pge_u d]$]$ g°hpdp¨ Aphu R>°. A°V$gy¨ S> _rl ""_pO°f''
dp¨ Aph°gp d–ıe D¤p°N_u ≈ZL$pfu d°mhhp rhrh^ g°Mp°, kpdreL$p° [°dS> ANpD
‚NV$ \e°gp¨ qaifuT ` f_p [°dS> L°$fpgue_ drlgp L$pd]$pfp° ` f_p¨ AÊepkp°_p° D`ep°N
L$fpep° R>°. NyS>fp[dp¨ 407 S>°V$gp¨ q‰TvN eyr_V$ A_° 489 S>°V$gp L$p°ÎX$ ıV$p°f°T eyr_V$
Aph°gp R>°. 75000 \u 100000 S>°V$gu drlgp L$pd]$pfp° d–ıe D¤p°Ndp¨ ı\mp¨[f L$fu
]|$f-]|$f L$pd L$fhp S>[u lp°hp_y¨ ≈Zhp d˛ey¨ R>°. 37
Ap D`fp¨[ drlgp L$pd]$pfp° ` f \e°gp¨ rhrh^ AÊepkp°, ` yı[L$p°, kpdreL$p°dp¨
‚NV$ \[p¨ g°Mp° rhN°f° N∞¨\pgedp¨\u d°mh°g. [p° drlgp L$pd]$pfp°_° gN[p L$pe]$p-
L$p_|_, drlgpAp°_p lLL$-Ar^L$pfp° dpV°$ cpf[ue b¨^pfZdp¨ L$fhpdp¨ Aph°g
≈°NhpCAp°, kpdprS>L$ kyfnp_° gN[p L$pe]$p, ip°jZ\u bQph[p L$pe]$p_u ≈ZL$pfu
[°dS> fpS>e ‹pfp cS>hhpdp¨ Aph[u c|rdL$p, opr[`¨Q_p° Cr[lpk ≈Zhp N∞¨\pge
`¬^r[_p° D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
r_]Æ$i_ :-
kdN∞ AÊepk dpV°$ S>Í$fu gnZp°_y¨ ‚r[r_r^–h ^fph[p° _p_p° cpN A\hp
kdN∞dp¨\u ‚r[r_r^–h fl° [° fu[° L°$V$gpL$ A°L$dp° ` k¨]$ L$fhp_u ` ¬^r[_° r_]$iÆ_ [fuL°$
Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. kdN∞_p b^p A°L$dp°_p° AÊepk L$fhp_° b]$g° L°$V$gpL$
‚r[r_r^–hÍ$` A°L$dp°_p° AÊepk L$fhp\u kde, iqL$[ [\p MQÆ bQ° R>° A_° r_]$iÆ_
AÊepk_p¨ [pfZp° kdN∞_° gpNy `X°$ R>°.
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r_]$iÆ_ b° ‚L$pf_p lp°e R>° (1) k¨cph_p–dL$ r_]$iÆ_ A_° (2) rb_
k¨cph_p–dL$ r_]$iÆ_.
k¨cph_p–dL$ L°$ e◊√R> r_]$iÆ_dp¨ kdN∞_p b^p A°L$dp°_° kdphhp_u kdp_
[L$ dm° R>° S>epf° rb_ k¨cph_p–dL$ L°$ rb_ e◊√R> r_]$iÆ_dp¨ b^p S> A°L$dp°_° kdprhÙ$
\hp_u [L$ dm[u _\u.
A°V$gy¨ S> _rl `p”p°_u `k¨]$Nudp¨ k¨ip°^L$_p° `|hÆN∞l Aphu _ ≈e [° dpV°$
r_]$iÆ_dp¨ L°$V$guL$ ep¨r”L$ fu[p° AS>dphhpdp¨ Aph° R>°. 40
‚ı[y[ AÊepkdp¨ "_pO°f' rhı[pf_p° kdph°i L$fhpdp¨ Aph°g R>°. NyS>fp[
fpS>e_p kp•fpÙ$≤ ‚]°$idp¨ S|>_pNY A_° Adf°gu A°d b° rS>ÎgpAp° kp\° "_pO°f' rhı[pf
k¨L$mpe°gp° R>°. cp•Np°rgL$ fu[° Ap rhı[pf OZp° S> rhı[©[ R>°.
Ap\u kpdprS>L$ k¨ip°^_dp¨ S>epf° kdrÙ$ rhı[©[ cp•Np°rgL$ ‚]°$idp¨ a°gpe°gu
lp°e –epf° kdrÙ$_y¨ r_]$iÆ_ gC_° k¨ip°^_ L$fhy¨ ≈°CA° L°$ S>°\u k¨ip°^_dp¨ kfm[p fl°,
`©’\L$fZdp¨ Ap°R>p° Ód `X°$ A_° ‚–e°L$ A°L$d_p° [gı`iw A_° Nl_ AÊepk iL$e
b_° R>°. [°\u kpdpﬁe fu[° AÊepk n°”° cp•Np°rgL$ ‚]°$i rhipm lp°e –epf° k¨ip°^_
dpV°$ r_]$iÆ__p° L$p°C A°L$ ‚L$pf `k¨]$ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
‚ı[y[ AÊepk dpV°$ e◊√R> ‚L$pf_y¨ r_]$iÆ_ h^y A_yÍ$` gpN[p¨ _uQ° dyS>b_p¨
A°L$dp°_u `k¨]$Nu ı[fu[ r_]$iÆ_ ‹pfp L$fhpdp¨ Aphu R>°.
S|>_pNY NyS>fp[-kp•fpÙ$≤_p¨ "_pO°f' rhı[pfdp¨ Aph°gp° rS>Îgp° R>°. Ap rS>Îgp°
15 [pgyL$pAp°_p° R>° S>°dp¨\u A_yæd° k|”p`pX$p, L$p°X$u_pf A_° D_p [pgyL$p_p ]$k Npdp°_p°
Ap AÊepkdp¨ kdph°i L$fpep° R>°. Ap ]$k NpdX$pAp°dp¨\u Ly$g bıkp° Ly$Vy¨$bp°_° AÊepk
A°L$d [fuL°$ `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
S|>_pNY (rS>Îgp°)
↓ ↓ ↓
D_p ([pgyL$p°) L$p°X$u_pf ([p.) k|”p`pX$p ([p.)
↓ ↓ ↓
1. QuMgu d|m ‹pfL$p k|”p`pX$p
2. _p\m h°gZ ^pdm°S>
3. ]°$ghpX$p L$p°V$X$p
4. kudf dpYhpX$
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D`eyÆL$[ hNwL$fZ ‚dpZ° S|>_pNY rS>Îgp_p ”Z [pgyL$p_p ]$k Npdp°dp¨\u
ı[fu[ r_]$iÆ_ ‹pfp 200 A°L$dp°_u ` k¨]$Nu L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap Npdp°_u ` k¨]$Nudp¨
`Z AdyL$ Qp°LL$k dp`]¨$X$p° fpMhpdp¨ ApÏep R>°. S>° dp`]¨$X$p°_p° Ap^pf AÊepk_p
d|mc|[ l°[yAp° A_° ` |hÆ^pfZp kp\° ≈°X$pe°gp° R>°.
(2) r_funZ ‚rhr^ :-
kpdpﬁe[ : L$p°C`Z AÊepk_p° Apf¨c r_funZ L°$ Ahgp°L$_ ‹pfp \pe R>°.
r_funZ A°V$g° `¨Q°ﬁ÷ue ‹pfp ∆h¨[ `qfsı\r[_p° `¬^r[kf A_° l°[y`|hÆL$ \[p°
AÊepk. Ap kpdprS>L$ k¨ip°^__u A°L$ ‚rhr^ R>°. b_[p b_php°_° r_e¨r”[ L$fu_°
L$fp[p r_funZ_° r_e¨r”[ r_funZ L$l° R>°. S>epf° L$p°C OV$_p_y¨ [°_p¨ ıhpcprhL$ Í$`dp¨
[\p ıhpcprhL$ ı\mdp¨ r_funZ \pe –epf° [°_° Ar_e¨r”[ r_funZ L$lu iL$pe.
r_funZ Aﬁe b° ‚L$pf° ` Z L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>epf° k¨ip°^ L$ ` p°[p_p k¨ip°^ _
n°” kp\° [\p b_[p b_phdp¨ cpN gC_° r_funZ L$f° A_° [°d_p `f L$p°C ≈[_y¨
r_e¨”Z _\u lp°[y¨ –epf° [°_° klcpNu r_funZ L$l°hpdp¨ Aph° R>°. k¨ip°^L$ S>° OV$_p_y¨
r_funZ L$f° [°dp¨ ≈[° cpN _ g° [°_° AklcpNu r_funZ L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_y¨ kpdpﬁe
A_° rhriÙ$ gpnrZL$[pAp°_y¨ Ahgp°L$_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Ap drlgpAp°_p `qfhpf,
[°d_p kpdprS>L$ fu[-fuhpS>, [°d_u Apr\ÆL$ ‚h©r—_y¨ kpdpﬁe Ahgp°L$_ L$f°gy¨ R>°.
k¨ip°^_ dpV°$ Ahgp°L$_ A° ‚–en ‚rhr^ b_u flu R>°. L°$dL°$ Ap ‚rhr^ ‹pfp
drlgpAp°_u kpdpﬁe gpnrZL$[pAp°_u kp\°-kp\° [°d_p L$peÆ ı\m_u `qfsı\r[_u
`Z ≈[ [`pk ‹pfp dprl[u d°mhu R>°. Ap ‚L$pf_y¨ Ahgp°L$_ L$fhp\u dp•kdu
ı\mp¨[qf[ drlgp L$pd]$pfp° rhi°_u A_°L$rh^ ≈ZL$pfu h^y ı`Ù$ b_u R>°.
Ap D`fp¨[ L$p°X$u_pf, D_p A_° k|”p`pX$p [pgyL$p_p¨ Sy>]$p¨-Sy>]$p¨ NpdX$p¨Ap°dp¨
S>epf° k¨ı\p_u rhrh^ ‚h©r—_p¨ k¨]$cÆdp¨ S>hp_y¨ \[y¨ –epf° Ap drlgp L$pd]$pfp° kp\°
cmu_° [°d_u rhrh^ ‚h©r—Ap°dp¨ klcpNu]$pf `Z b_°g. `qfZpd ıhÍ$` klcpNu
r_funZ ‹pfp Ap drlgpAp°_p¨ Ly$Vy¨$bp°_p¨ kÊep° h√Q°_u Ap¨[fqæep [°Ap°_u ^prdÆL$
`f¨` fp, qæepL$p¨X$p°, L°$V$gp¨L$ kpdprS>L$ ‚k¨Np°, Aﬁe opr[_p gp°L$p° kp\°_p k¨b¨^ p°, rhrh^
bpb[p° (g¡_, rinZ) rhi°_p [°Ap°_p rhQpfp° ` Z ≈Zhp d˛ep. Apd Ap ‚rhr^\u
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dp” Ahgp°L$_ _ L$f[p¨ [°d_p fu[-qfhp≈°, ‚k¨Np°dp¨ ≈[° cpN gC [°_y¨ r_funZ
‚rhr^\u dprl[u d°mhhpdp¨ Aph° R>°.
(3) dygpL$p[ ‚rhr^ :-
dygpL$p[ A° k¨ip°^_ dpV°$ D`ep°Nu dprl[u A°L$” L$fhp_u ‚rhr^ R>°. [°_p°
D`ep°N ÏeqL$[ L°$ S|>\p°_p¨ ` fı`f_p ‚–epOp[p°_p¨ ` qfZpdp°_y¨ Ahgp°L$_ L$fhpdp¨ \pe
R>°. dygpL$p[ A°L$ kpdprS>L$ ‚qæep R>°. [°dp¨ dygpL$p[ g°_pf A_° Ap`_pf h√Q° Qp°LL$k
‚L$pf_p kpdprS>L$ k¨b¨^ b¨^pe R>°.
kpdpﬁe fu[° AdyL$ dpZkp° AdyL$ k¨≈°Np°dp¨ Sy>]$u-Sy>]$u fu[° S>° dprl[u Ap`°
[°_u kpQu [pfhZu L$fhp dpV°$ [\p gp°L$p°_p¨ Arc‚pep°, hgZp°, dpﬁe[pAp° hN°f°_u
Qp°LL$kpC L$fhp dpV°$ dygpL$p[_p° D`ep°N L$fhpdp¨ Aph° R>°. 38
‚ı[y[ AÊepk NpdX$pAp°_u r_fnf drlgpAp°_p° R>°. [°d_u ` pk° Anfop__p°
Acph lp°C ‚Òphrg dp°L$gu Ap`u_° dprl[u _ d°mh[p [°d_u ‚–en dygpL$p[ gC
‚Òp° ` |R>u_° D—fp°_u _p¢^  L$fhu S>Í$fu b_u fl° R>°. Ap\u r_funZ ‹pfp dprl[u d°mÏep
bp]$ `Z dygpL$p[ ‚rhr^ ‹pfp D—f]$p[p D`fp¨[ Npd_p Aﬁe ApN°hp_p°, kf`¨Q,
[gpV$u, rinL$p°, hqX$gp°_° dmu Npd_p Ïehkpep°, ^prdÆL$, Apr\ÆL$ dprl[u kp\°
AÊepkdp¨ kpd°g D_p, L$p°X$u_pf, ky”p`pX$p [pgyL$p_p A_yæd° QuMgu, _p\m, ]°$ghpX$p,
kudf, d|m ‹pfL$p, h°gZ, L$p°V$X$p, dpYhpX$, k|”p`pX$p, ^ pdm°S> rhN°f° ]$k NpdX$pAp°_u
bıkp° drlgpAp°_° dmu [°d_p ` qfhpf [\p L$peÆı\m A_° k¨b¨r^[ bpb[p°_u dprl[u
A°L$” L$fhpdp¨ dygpL$p[ ‚rhr^_p° D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
(4) A_yk|rQ ‚rhr^ :-
A_yk|rQ A° ‚p\rdL$ dprl[u d°mhhp dpV°$ D`ep°Ndp¨ g°hp[u ‚eyqL$[ R>°.
A_yk|rQ A°L$ A°hu dygpL$p[ R>° L°$ S>°dp¨ ‚Òp° ANpD\u gMu_° fpMhpdp¨ Aph° R>° A_°
D—f]$p[pAp° ‹pfp S>° D—fp° A`pe [° –ep¨ _° –ep¨ S> _p¢^hpdp¨ Aph° R>°. Ap ‚eyqL$[dp¨
dygpL$p[ A_° ‚Òphrg b¨_° ‚eyqL$[Ap°_y¨ kycN k¨ep°S>_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. 39
AÊepk_p¨ rhrh^ [bLL$pAp°dp¨ n°r”e Ahgp°L$_, klcpNu r_funZ A_°
kpdpﬁe dygpL$p[ bp]$ Qp°LL$k ıhÍ$`_u kpdpﬁe dprl[u d°mhhp dpV°$ A_yk|rQ_p°
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D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Apd dygpL$p[ A_yk|rQ ‹pfp r_]$iÆ__p D_p, L$p°X$u_pf
[\p k|”p`pX$p A°d ”Z [pgyL$pAp°_p¨ A_yæd° QuMgu, _p\m, ]°$ghpX$p, kudf,
d|m‹pfL$p, h°gZ, L$p°V$X$p, dpYhpX$, k|”p`pX$p A_° ^pdm°S>_p¨ bıkp° drlgpAp° [\p
[°d_p `qfhpfp°_u dprl[u A°L$r”[ L$fhpdp¨ Aph°gu R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g drlgpAp° N∞pÁe rhı[pf_u Arirn[ lp°hp\u
r_funZ [\p klcpNu r_funZ ‚rhr^Ap°\u S>° dprl[u d°mhu iL$pC _ lp°e [° Ap
‚rhr^\u D—f]$p[pAp°_° dmu ‚Òp° `|R>u_° ÏeqL$[N[ [\p kpd|rlL$ fu[° `Z d°mhu
iL$pe. AÊepk rhje_u ‚p\rdL$ R>[p¨ `pep_u L$rl iL$ep [°hu ≈ZL$pfu d°mhhp
dpV°$ dygpL$p[ A_yk|rQ ‚rhr^ AkfL$pfL$ A_° D`ep°Nu kprb[ \C R>°.
(5) L°$k ıV$X$u :-
AÊepk_p k¨]$cÆdp¨ L$°k ıV$X$u_p° ` Z D`ep°N L$fhp ‚e–_ L$ep£ R>°. A_yk|rQ_p
]$i V$L$p A°V$g° L°$ bıkp° D—f]$p[pAp°dp¨\u 15 S>°V$gu D—f]$p[pAp°_p° E¨X$pZ`|hÆL$_p°
AÊepk L$fhp°. S>° ‹pfp Ap drlgpAp°_u ÏeqL$[N[, kpdprS>L$, Apr\ÆL$, kp¨ıL©$r[L$
`qfsı\r[Ap°_u kp\° kdpS> A_° Aﬁe k¨b¨r^[ ` qfbmp°_u ` X$[u Akfp°, L$pd ı\m_u
`qfsı\r[_u ≈ZL$pfu, L$pd_p ı\m ` f_u kdıepAp° rhN°f°_u [gı`iw dprl[u d°mhu
iL$pe. ı\pr_L$ ıhfpS>e_u k¨ı\p A_° [°_p kÊep°_u c|rdL$p A¨N°_p¨ d¨[Ïep°, ∆h__u
‚p\rdL$ kyrh^pAp° S>°hp dyÿpAp°_p° kdph°i L$fu iL$pe R>°. Apd L°$k ıV$X$u A°V$g° AdyL$
D—f]$p[pAp°_p° E¨X$pZ `|hÆL$_p° AÊepk.
(6) dprl[u `©’\L$fZ_u fu[ :-
Ap kdpS>ipı”ue AÊepk_u k¨ip°^_ kdıep_p k¨]$cÆdp¨ n°”ue k¨ip°^_
kpdN∞u d°mhhp dpV°$ ‚r[b¨r^[ k¨frQ[ ‚Òphrg_p Ap^pf° A_° A_yk|rQ Ap^pqf[
Í$bÍ$ dygpL$p[ `¬^r[_p° D`ep°N L$ep£ R>°.
‚ı[y[ k¨ip°^ __p AÊepk - n°”_u N∞pduZ ı\mp¨[fu[ dp•kdu d–ıe L$pd]$pf
drlgpAp° L°$hp ‚L$pf_u kpdprS>L$, Apr\ÆL$ A_° L$p•Vy¨$rbL$ `p]$c|rdL$p ^fph° R>°. A_°
d–ıe D¤p°Ndp¨ L$peÆ ı\m `f L°$hp ‚L$pf_u kpdprS>L$, Apr\ÆL$, ipfuqfL$, dp_rkL$
kıepAp°_p° cp°N b_° R>° [° ≈Zhp_p l°[ykf ‚r[b¨r^[ k¨frQ[ ‚Òphrg_p° D`ep°N
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L$fu_° Ïep`rh [fuL°$ S|>_pNY rS>Îgp_p D_p, L$p°X$u_pf A_° k|”p`pX$p [pgyL$p_p ]$k
Npdp°_u drlgpAp°_° AÊepk A°L$d [fuL°$ `k¨]$ L$fu_° L$pm∆ A_° kphQ°[u `|hÆL$
Apep°S>_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
Ap kpdprS>L$ kh£nZdp¨ D`ep°Ndp¨ gu °^gp¨ D`L$fZdp¨ ‚Òp°_u k¨fQ_p L$fu_°
‚Òp°_° ı`Ù$ A_° ‚\d\u S> dprl[u hNwL©$[ L$fhpdp¨ A_yL|$m fl° [° fu[° Np°W$hZu L$fu
R>°. A°V$gy¨ S> _rl ‚Òphrgdp¨ ‚Òp°_p rhL$Î`p°_° `Z kdprhÙ$ L$fphu R>° S>°\u ‚–ey—f
Ap`_pf NpdX$p_u N∞pduZ, r_fnf drlgp_° ep°¡e rhL$Î`_u `k¨]$Nu L$fhpdp¨
A_yL|$m[p fl°.
‚ı[y[ k¨ip°^_dp¨ n°”ue L$peÆ Ap^pf° S>° dprl[u A°L$” \i° [°_y¨ rhÔg°jZ
dpNÆ]$iÆL$Óu_p dpNÆ]$iÆ_ l°W$m L$fhpdp¨ Aphi°.
kp• ‚\d dygpL$p[ dprl[u ` ”L$p°_u QL$pkZu L$fu A_° [°dp¨ S>° dprl[u Aphi°
[°_u e\p\Æ[p A_° ‚dpZc|[[p QL$pkhpdp¨ Aphi°. –epf bp]$ d°mh°g dprl[u
A°L$r”L$fZ_p¨ ‚r[cphp° dpV°$ k¨op (L$p°X$) _LL$u [°_° Ap^pf° k¨op byL$ (L$p°X$byL$) [•epf
L$fhpdp¨ Aphi°.
Ap D`fp¨[ k¨ip°^_ kpdN∞udp¨ S>° hZÆ_p–dL$ dprl[u ‚p‡[ \i° [°_° `Z
Qp°LL$k L$npdp¨ rhcp∆[ L$fu k¨opAp° Ap`hpdp¨ Ahi°. A_° –epfbp]$ D`fp°L$[
L$peÆhplu_° Ap^pf° ‚–e°L$ dprl[u_° A°L$ k¨op `”L$dp¨ Í$`p¨[f L$fhpdp¨ Aphi° A_° [°
`R>u dprl[u_p Ap^pfp°_° ¬ep_dp¨ fpMu_° L$p°Ù$L$p°_u fQ_p L$fu dprl[u_y¨ hNwL$fZ
L$fhpdp¨ Aphi°.
R>°Îg° D`fp°L$[ dyS>b dprl[u_y¨ A\ÆOV$_ dpNÆ]$iÆL$Óu_p dpNÆ]$iÆ_ l°W$m L$fu
‚ı[y[ ""dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°'' _p AÊepk_° Ap^pf° k¨ip°^ _
kpdN∞u_p rhÔg°jZ A_° hNwL$fZ D`f\u D`ku Aph[p Ahgp°L$_p° [pfhhpdp¨ Aphi°.
A¨[dp¨ n°”ue dprl[u_p A\ÆOV$__p Ap^pf° "_pO°f' ‚]°$i_u N∞pduZ d–ıe
L$pd]$pf drlgpAp°_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu kdpS>ipı”ue k¨ip°^__p [pfZp° [pfhpi°.
1.10‚L$fZuL$fZ :-
dprl[u rhÔg°jZ_u fu[ ≈Œep bp]$ ‚ı[y[ AÊepkdp¨ ApNm_p ‚L$fZp°_u
ApR>u Í$`f°Mp_p° øepg d°mhhp dpV°$ _uQ° dyS>b_y¨ ‚L$fZuL$fZ_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨
ApÏey¨ R>°.
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* ‚L$fZ-2 A•r[lprkL$ - cp•Np°rgL$ `©õ$c|rdL$p
1) ‚ı[ph_p
2) kp•fpÙ$≤ - _pO°f rhı[pf_p° `qfQe
3) S|>_pNY rS>Îgp_u A•r[lprkL$ - cp•Np°rgL$ `qfsı\r[
4) AÊepkdp¨ kpd°g NpdX$pAp°_p° `qfQe
5) d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u kpdprS>L$ `Úp]$ c|rdL$p
6) D`k¨lpf
* ‚L$fZ-3 d–ıe D¤p°N_p° `qfQe
1) ‚ı[ph_p
2) cpf[dp¨ d–ıe D¤p°N
3) kp•fpÙ$≤_p ]$qfepL$p¨W$p rhı[pf_p° d–ıe D¤p°N
4) dpR>gu_u rhrh^[p A_° [°_p D`ep°Np°
5) D`k¨lpf
* ‚L$fZ-4 dprl[u_y¨ ` ©’\L$fZ- 1
drlgp L$pd]$pfp°_u L$p•Vy¨$rbL$ A_° kpdprS>L$ `qfsı\r[
1) ‚ı[ph_p
2) D—f]$p[p_u ÏeqL$[N[ dprl[u
3) D—f]$p[p_u L$p•Vy¨$rbL$ dprl[u
4) D—f]$p[p_u kpdprS>L$ `qfsı\r[
5) D`k¨lpf
* ‚L$fZ-5 dprl[u_y¨ `©’\L$fZ - 2 Apr\ÆL$ `qfsı\r[
1) ‚ı[ph_p
2) L$pd_u `qfsı\r[
3) L$pd_p¨ ı\m `f_u `qfsı\r[
4) Apr\ÆL$ `qfsı\r[
5) D`k¨lpf
* ‚L$fZ-6 ^prdÆL$ dpﬁe[p, opr[`¨Q A_° kpdprS>L$ L$pe]$pAp°_u c|rdL$p
1) ‚ı[ph_p
2) ^prdÆL$ dpﬁe[pAp°
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3) opr[`¨Q_p° `qfQe A_° drlgp L$pd]$pfp° `f [°_u Akf
4) kpdprS>L$ kyfnp_° gN[p L$pe]$pAp° A_° drlgpAp°dp¨ [°_u ≈ZL$pfu
5) fpS>e_u c|rdL$p
6) D`k¨lpf
* ‚L$fZ-7 L°$k ıV$X$u
* ‚L$fZ-8 [pfZp°
1) kpfp¨i
2) [pfZp°
3) _ur[ rhjeL$ k|Q_p°
4) cprh k¨ip°^ _ n°”p°
5) D`k¨lpf
* `qfriÙ$ :-
1) k¨]$cÆk|rQ
2) dygpL$p[ dpNÆ]$riÆL$p_p° _d|_p°
3) cpf[_p¨ b¨]$fp°_p _pd_u ep]$u
4) d–ıe A°L$dp°_p _pd_u ep]$u
5) rhrh^ opr[`¨Q ‹pfp g°hp[p ]¨$X$_u `lp¢Q
6) d–ıe A°L$d ‹pfp A`p[p A°X$hpﬁk_u `lp¢Q
1.11 n°”L$peÆ_p A_ychp° :-
""k°[y'' - k°ﬁV$f ap°f kp°Ìeg _p°g°S> A°ﬁX$ A°L$i_ - Ad]$php]$ A° ıh•s√R>L$
k¨ı\pdp¨ ≈°X$phy¨ dpfp ∆h__y¨ dl“h_y¨ kp°`p_ f¸y¨ R>°. k¨ı\p ‹pfp Qgphp[u drlgp
≈N©r[, gp°L$ `°fhu, drlgp k¨NW$_p°, S>du_ k¨`p]$_ AV$L$phhy¨, dpg^pfuAp°_° [°d_p
lLL$ Ar^L$pfp° dpV°$ ≈N©[ L$fu Aph_pfu kdıepAp° kpd° k¨NqW$[ L$fu gX$[p L$fhp.
[°dS> `pqL$ı[p_ ‹pfp A`lfZ L$fp[p cpf[ue `pqL$ı[p_ ‹pfp A`lfZ L$fp[p
cpf[ue dpR>udpfp°_° dyL$[ L$fphhp, [°d_p ` qfhpf_u drlgpAp°_° k¨NqW$[ L$fhu rhN°f°
‚h©r—Ap° dpV°$ iÍ$-iÍ$dp¨ S>epf° ` pqL$ı[p_ ‹pfp A`lfZ L$fpe°gp dpR>udpfp°_u dprl[u
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d°mhhp NpdX$pAp°_u ‚–en dygpL$p[ g°hp S>hp_y¨ \[p¨ [°d_p fl°W$pZ_u, `qfhpf_u,
bpmL$p°_u, Apfp°¡e_u ` qfsı\r[ _S>f° ≈°[p¨ ifufdp¨\u ApR>u L¨$`pfu ` kpf \C S>[u.
`f¨[y S>°d-S>°d [°d_p ∆h_dp¨ X$p°qL$ey¨ L$f[u NC [°d-[°d A° gp°L$p°_° ApV$gu NfubpC
A_° dyÌL°$guAp° h√Q° `Z tS>]$pq]$gu\u ∆h[p ≈°hp ∆h__p° Îlphp° b_u f¸p°.
Ap dpR>udpfp°_p¨ ` qfhpf_u drlgpAp° kp\°_u Ahpf-_hpf_u dygpL$p[ [°d_p
∆h_dp¨ ≈°hp ‚°f[p –ep¨ dp” kpdprS>L$ Akgpd[u_p° ce ı`Ù$ ≈°hp d˛ep°. –epf° S>
øepg ApÏep° L°$ dpR>udpfp°_° `pqL$ı[p_ S>°gdp¨ kbX$hp_u  k≈ [p° dmu S> R>° `f¨[y
Ap ı”uAp°_° [p° `p°[p_p S> Ofdp¨ `p°[° L°$]$u lp°e [°d ∆hu ≈Z° `p°[° `r[_y¨ M|_ L$fu
_p¨øey lp°e [°d ≈[_° k≈ Ap`[u q]$hkp° rh[ph° R>°. Aphu drlgpAp° dpV°$ iy¨ L$fu
iL$pe ? iy¨ L$fuA° [p° [°d_u rhV¨$bZpAp° Ap°R>u \pe ? [°d_u kpdprS>L$ Akgpd[u ]|$f
L°$hu fu[° L$fhu ? A°hp ‚Òp° d_dp¨ EW$[p ` Z [°_p° L$p°C kQp°V$ D—f dm[p° _rl. –epf°
drlgpAp°_u d|¨ThZ bpb[° k¨ı\p_p kp\u L$peÆL$[pÆAp° [\p hqX$gp° kp\° rhQpf rhdiÆ
\[p°. A¨[° Ap drlgpAp°_p° A°L$ _p_L$X$p° AÊepk L$fhp_y¨ L$pd kp¢`hpdp¨ ApÏey¨. S>°dp¨
30 S>°V$gu L$p°mu, ]$rg[, dysıgd rhN°f° opr[ kdy]$pe_u drlgpAp° L°$ S>°d_p ` qfhpf_p°
y`Í$j ` pqL$ı[p_ S>°gdp¨ Nep° l[p° [°d_p kpdprS>L$, Apr\ÆL$ ` pkpAp°_p° AÊepk L$fhp_y¨
iÍ$ L$eyØ.
dygpL$p[-dpNÆ]$riÆL$p b_phu ÏeqL$[N[ gp¨bp kde ky^u Ap drlgpAp° kp\°
b°ku lmhpi\u [°d_u ∆h_ Ïe\p kp¨cm[u. [°d_° ≈Z° `p°[p_p d__y¨ kp¨cm_pf
L$p°C dmu Ney¨ lp°e [°d h[Ædp__u kp\° c|[L$pm A_° crhÛe_u L$Î`_pAp° `Z fS|>
L$fhp gpNu. ` Z L$Î`_pAp°\u k`_p¨Ap°\u ` °V$ cfp[y¨ _\u. ` r[_p S>hp\u AphL$ b¨^
\C. `|fp Of_u S>hpb]$pfu drlgp `f Aphu `X$[p¨ [°Z° `p°[p_u Apk`pk L$pd L$fu
`qfhpf_y¨ gpg_-`pg_ L$fhp ‚e–_ L$ep£. `f¨[y b^° S> b^u `qfsı\r[ kfMu _\u
lp°[u A° ﬁepe° A_° h y^ AphL$ d°mhu ` qfhpfS>_p°_u S>Í$fuep[p° ` |fu L$fhp_p Apie\u
[°dp_u L°$V$guL$ h°fphm, dp¨Nfp°m, ` p°fb¨]$fdp¨ Aph°gp d–ıe ‡gp¨V$p°dp¨ L$pd L$fhp S>hp
gpNu. –epf° dpfp dpV°$ AÊepk_y¨ A°L$ _hy¨ n°” MyÎgu Ney¨. iÍ$-iÍ$dp¨ Ap drlgpAp°_°
dmhp S>[u –epf° Npddp¨ drlgpAp° iy¨-iy¨ L$pd L$f° `|R>[p OZuhpf ≈Zhp dm[y¨ L°$
L¨$`_u L°$ ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp ≈e _° –ep¨ S> ApW$ drl_p ky^u –ep¨ S> fl° R>°. ≈Zu ApÚeÆ
\[y¨ ` Z S>epf° Ap [° S> drlgpAp° S>hp gpNu [p° Arl_u drlgpAp°dp¨ b°fp°S>Npfu_u
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kdıep OZu N¨cuf lp°hp_p° øepg ApÏep°.
Ap ı\mp¨[qf[ drlgp L$pd]$pfp°_u kpdprS>L$ Apr\ÆL$ dyÌL°$guAp°, kpdprS>L$
Akgpd[u, fp°S>Npfu_u ` |f[u [L$p°_p° Acph rhN°f° rhi° dprkL$ duV$vNdp¨ Ahpf_hpf
QQpÆAp° \C_° A¨[° dpfp `u.A°Q.X$u._p rhje [fuL°$ [°d_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMhu A°hy¨ _LL$u
L$eyØ. Ap dpV°$ X$p°. Óu l°dunpb°_ fph_u dygpL$p[ gC _pO°f_p A°L$ blz rhL$rk[ [\p
rh]°$iu lz¨X$uepdZ L$dpC Ap`[p d–ıe D¤p°Ndp¨ L$pd L$f[u ı\pr_L$ drlgp L$pd]$pfp°_p°
AÊepk L$fhp QQpÆ L$fu. A_° Apd ‚ı[y[ ""dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf
drlgpAp°'' rhje `f `u.A°Q.X$u. L$np_p AÊepk_u dp¨NZu \C. A_° X$p°. Óu
l°dunpb°_ kp\° kp•fpÙ$≤_p r^L$[p h°`pf d–ıe D¤p°Ndp¨ L$pd L$fhp S>[u N∞pduZ
drlgpAp° A_° [°d_° `X$[u dyÌL°$guAp°_u hp[ L$f[p¨ [°d_p klL$pf_u Mp[fu dm[p¨
kp°_pdp¨ kyN¨^  cmu.
AÊepk_u L$pdNufu iÍ$ L$fhp_p cpNÍ$ °` kp•‚\d rhı[pf_u ≈ZL$pfu d°mhu.
S>°_p rhi° OZu kfm[p\u gp°L$p° `pk°\u, ApN°hp_p°, rirn[p° `pk°\u dprl[u dmu
bp]$dp¨ D—f]$p[pAp°_u ÏeqL$[N[, L$p•Vy¨$rbL$, kpdprS>L$, Apr\ÆL$ dprl[u d°mhhp_u
kp\° [°d_p L$peÆ ı\m_u, –ep¨_u `qfsı\r[_u ≈ZL$pfu d°mhhp ‚epk L$ep£. S>°dp¨
OZuhpf L°$V$gp¨L$ D—f]$p[pAp° `p°[° S> `p°[p_p L$peÆ ı\m rhi° ı`Ù$ dprl[u Ap`[u
AQL$pV$ A_ych[u l[u [p° L°$V$guL$ drlgp L$pd]$pfp°A° Ap D¤p°Ndp¨ Qpg[p drlgpAp°_p
‚°d ‚L$fZ_p _pd° ipfuqfL$ ip°jZ rhi° `Z MyÎgp d_\u k¨L$p°Q fpøep hNf D—fp°
Ap‡ep l[p. S>epf° L°$V$gp¨L$ D—f]$p[p_p `qfhpfS>_p° drlgp D—f]$p[p_° L°$V$gy¨ h°[_
dm° R>° A_° L$°hu-L°$hu kNhX$p° dm° R>° [° bpb[° Ap¨M ApX$p L$p_ L$fu A\hp cm[p° S>
S>hpb Ap`u ‚Òp°_° V$pmhp ‚e–_ L$ep£ l[p°. [°d R>[p¨ A°L¨$]$f° h•opr_L$ hgZ
]$pMhhp_p ‚e–_ kpd° kpQu, kQp°V$ A_° rhje_° gN[u dprl[u d°mhhpdp¨ kam[p
d°mhu R>° S>° Ap AÊepk ‹pfp [pfh°gp [pfZp°\u ≈Zu iL$pe R>°.
1.12 AÊepk_u depÆ]$pAp° :-
L$p°C`Z kpdprS>L$ k¨ip°^_ Ïehsı\[ fu[° \ey lp°hp R>[p¨ [°dp¨ L$p°C_° L$p°C
depÆ]$pAp° flu S>hp `pd° R>°.
AÊepkuA° `p°[p_p k¨ip°^__u DS>mu bpSy> A°V$g° [°_p k¨ip°^__° A¨[° iy¨
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[pfÏey¨ A_° iy¨ d°mÏey¨ Ap bpb[_p° DÎg°M L$fhpdp¨ Aph° [p° [° kp\° S> `p°[p_p
AÊepk_u L$C-L$C depÆ]$pAp° R>° [° ı`Ù$ fu[° _p¢^hu `Z S>Í$fu NZpe R>°.
Ap AÊepk S>°hp N|¨QhZcepÆ dyÿpAp° kp\° l¨d°ip kdıepAp°, ≈°X$pe°gu S>
fl°hp_u Ap AÊepk ]$fÁep_ dpNÆ]$iÆL$Óu [°dS> Aﬁe [S>op° kp\° rhQpf rhdiÆ
L$fu_° n°”_u kdıepAp°_p° kpd_p° L$fhp_p A_° kpfp DL°$gp° ip°^hp_p ‚epkp° L$epÆ R>°.
[° R>[p¨ Ap AÊepk_u L°$V$guL$ depÆ]$pAp°, _p¢^hp_y¨ C√R>_ue fl°i°. Ap fu[° _p¢^hpdp¨
Aph[u depÆ]$pAp° AÊepk_u dyghZu L$fhpdp¨ D`ep°Nu \pe R>°.
‚ı[y[ AÊepk d–ıe Ïehkpe kp\° ≈°X$pe°g L$pd]$pf drlgpAp°_p _d|_p ”Z
[pgyL$p_p ]$k Npdp°dp¨\u `k¨]$ L$fu 200 drlgpAp°_p kh£nZ ‹pfp L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
(1) ‚r[r_r^Í$`  _d|_p° g°hp dpV°$ A°L$ Npddp¨\u Ap°R>pdp¨ Ap°R>u 20 drlgpAp°
`k¨]$ L$fhpdp¨ Aphu _d|_p° kpfp° l[p°. A_° NyZh—p_p° dp`]$¨X$ rhk_ue
l[p°, [° R>[p¨ [°dp¨ Ap¨L$X$pipı”ue fu[° kdıepAp° lp°C iL°$ R>°. A_° S>’\p_u
fu[° ≈°CA° [p° bu∆ k¨øepAp° bpb[° ‚Òp° Aphu iL°$.
(2) Ap drlgpAp°dp¨ rinZ Ap°Ry>¨ lp°e [°d_° AÊepk rhi° kd≈hhpdp¨ OZu S>
dyÌL°$gu Ecu \C Ap\u kpQu dprl[u Ry>`phhp_p° ‚e–_ \ep° lp°e [°hy¨ b_u
iL°$. S>°_p° k¨ip°^L$_° øepg _ lp°e.
(3) drlgpAp°_p `qfhpfp° [fa\u OZp°-OZp° AklL$pf f¸p° l[p°. Mpk L$fu_°
[°Ap°_u AphL$ A¨N°_u ` |R>`fR>_p bpfpdp¨ [°Ap° AÊepk_u bpb[_° kdS>hp
rbgLy$g [•epf _lp°[p. Ap bpb[p°dp¨\u Mp°V$u dprl[u L$pYu _pMhp_u d\pdZ
Agb— \C l[u A_° kh£nZ ]$frdep_ drlgpAp°_u L$pdNufu, L$pd_u
`qfsı\r[_y¨ r_qfnZ/Ahgp°L$_ L$eyØ l[y¨. S>°_° ≈ZL$pfu lp°e [°hp gp°L$p° kp\°
hp[Qu[ L$fhp_u L$p°rii `Z \C l[u.
(4) AÊepk_y¨ n°” rhipm lp°C kpdprS>L$ ∆h_ [\p L$pd_u `qfsı\r[ ^prdÆL$
dpﬁe[pAp°, [°Ap°_u opr[_p `¨Q A_° kpdprS>L$ kyfnp hN°f° bpb[p°_u
depÆq]$[ QQpÆ L$fu R>°. ]$f°L$ `f AgN-AgN AÊepk \C iL°$ [°d R>°. `f¨[y
kde depÆ]$p_° L$pfZ° [°_° V|¨$L$dp¨ Ap ]$f°L$ dprl[u kp¨L$mhp_p° ‚e–_ L$ep£ R>°.
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1.13  D`k¨lpf :-
R>°Îg° ı\mp¨[qf[ drlgpAp°_u `qfsı\r[ A–e¨[ L$V$p°L$V$ R>°. [°d_u rhL$pk_°
gN[u S>Í$qfep[p° [p° bpSy>A° flu `f¨[y [°d_p Ası[–h V$L$phhp dpV°$_u d|mc|[
kdıepAp° ` Z hZDL°$gpe°gu fl°hp ` pd° R>°.
ı\mp¨[qf[p° Apfp°¡e, fl°W$pZ, rinZ A_° fp°S>Npfu_u bpb[dp¨ h¨rQ[ fl°hp
`pd° R>°. [°Ap° [°d_p¨ kpdprS>L$, Apr\ÆL$ A_° fpS>eL$ue rl[p°_u k[[ ≈mhZu L$fu iL$[p
_\u L$pfZ L°$ [°Ap° ı\mp¨[f_y ¨ı\m A_° A°L$d b]$g[p fl° R>°. [°Ap° [°d_p ` p°[p_p h[_dp¨
L°$ S>° ı\mp°A° [°Ap° dp•kdu ı\mp¨[f L$f° R>° –ep¨ ` p°[p_p E¨X$p d|m _pMu iL$[p _\u.
Ap ı\mp¨[qf[ drlgpAp° [°d_u gpQpfuAp° A¨N° [uh∞`Z° kcp_ R>°. [°Ap°
A° `Z ≈Z° R>° L°$ L$p°C Aﬁe rhL$Î` fl°gp° _\u fp°S>Npfu dpV°$ d°[fpZu `f Ap^pqf[
`œ¨, Ar_erd[ dS|>fu, kM[ ipfuqfL$ Ód, Ası\f L$p•Vy¨$rbL$ ∆h_, [¨]y$fı[ kp¨ıL©$r[L$
‚h©r—Ap°_p° Acph, ı\pr_L$ ApN°hp_p°_y¨  [V$ı\ A_° L$epf°L$ ]y$Ìd_phV$ ceyØ hgZ
hN°f° ‚Òp° [°Ap°_° k[ph[p fl° R>°.
ı\mp¨[qf[ Nfub drlgpAp°_u `qfsı\r[ kpQ° S> A–e¨[ L$V$p°L$V$u `|ZÆ R>°.
[°d_p Ası[–h_° gN[p OZp ‚Òp° lg L$fhp dpV°$ [°d_° [p–L$prgL$ d]$]$ A_° klpe_u
S>Í$f R>° fpS>e [°dS> ı\pr_L$ kdpS> Ap ` qfsı\r[dp¨ ]$frdep_Nufu L$fu_° Ap kd|lp°
dpV°$ A_yL|$m hp[phfZ kS>£ A° C√R>_ue R>°.Ap S>°V$gy¨ hl°gy¨ \C iL°$ [°V$gy¨ h^y¨ kpfy¨.
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ZP! 5|:TFJGF|||
ZPZ ;F{ZFQ8= v GF3[Z lJ:TFZGM 5lZRI{ = [{ = [{ = [
ZP# H}GFU- lH<,FGL V{lTCFl;S v} {} {} {
EF{UMl,S 5lZl:YlT{{{
ZP$ VeIF;DF\ ;FD[, UFD0FVMGM 5lZRI\ [\ [\ [
ZP5 Dt:I SFDNFZ DlC,FVMGL  ;FDFlHS
5`JFN E}lDSF}}}
ZP& p5;\CFZ\\\
V{lTCFl;S4 EF{UMl,S 5'Q9 E}lDSF{ { ' }{ { ' }{ { ' }
ZP! 5|:TFJGF||| oo
SM.56 AFATG]\ ;\XMWG SFI" X~ SZTF 5C[,F T[ ;\XMWG SIF 1F[+DF\
SZJFG]\ K[4 T[ 1F[+ 5;\N SZJ]\ 50[ K[P V[8,]\ H GlC\ T[ ;\XMWG 1F[+GL 5}ZTL HF6SFZL 56
D[/JJL 50[ K[P 5;\N SZ[,]\ ;\XMWG 1F[+ SIF ZFHI4 lH<,F S[ TF,]SFDF\ VFJ[,]\ K[ m SIF
UFDGM VeIF; 1F[+DF\ ;DFJ[X SZFIM K[ m p5ZF\T T[ 1F[|+GL ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI4
;F\:S]lTS AFATMGL HF6SFZL D[/JJL VFJxIS AGL ZC[ K[P J/L VeIF; 1F[+G]\ EF{UMl,S
:YFG T[GL J:TL lJQFIS HF6SFZL V[S9L SZJL VUtIGL AGL ZC[ K[P H[ 5|:T]T VeIF;GF
VF 5|SZ6DF\ lJUTJFZ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
5|:T]T DF{;DL :Y/F\TlZT Dt:I SFDNFZ DlC,FVMGF VeIF;DF\ ;DFJFI[,
DlC,F SFDNFZMG]\ D}/ JTG SI]\ K[4 VG[ T[VM 5MTFG]\ VF D}/ JTG KM0L ALHF SIF 5|N[XDF\
VFlY"S 5|J'ltT DF8[ HFI K[ T[DH tIOF\ T[VMV[ S. S.  D]xS[,LVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[
T[ AFATMGL HF6SFZL VF 5|SZ6DF\ D[/JJFDF\ VFJLP VF p5ZF\T DlC,F SFDNFZMGF D}/
JTGDF\ T[VMGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS 5lZl:YlT lJX[GL HF6SFZL 56 D[/JJFDF\
VFJL K[P
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ZPZ ;F{ZFQ8= v GF3[Z lJ:TFZGM 5lZRI oo{ = [{ = [{ = [
5|:T]T ccDM;DL :Y/F\TlZT Dt:I SFDNFZ DlC,FVMcc v V[S ;DFHXF:+LI
VeIF; D]bItJ[ EFZTGF\ T[DF\I U]HZFT ZFHIGF\ cc;F{ZFQ8= v GF3[Zcc TZLS[ lJbIFT
lJ:TFZGF lJXF/ NlZIF lSGFZF 5Z VFJ[, Dt:I 5|lS|IF ;FY[ ;\S/FI[,F V[SDMDF\ SFD
SZTL U|FDL6 DlC,F SFDNFZMG[ S[gN=DF\ ZFBL SZJFDF\ VFjIM K[P VF DlC,F SFDNFZM
D]bItJ[ ;F{ZFQ8= v GF3[Z GF H]GFU- lH<,FGL CM. T[DGF 5|N[X TZLS[ ;F{ZFQ8=GM 5lZRI
D[/JJM H~ZL ,FUTF VCL\ ;F{ZFQ8=GM 8}\SDF\ 5lZRI VF5JF 5|ItG SIM" K[P
!P V{lTCFl;S ;F{ZFQ8= oo{ { ={ { ={ { =
EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ ;F{ZFQ8= V[S ;D'wW4 ;eI VG[ Z;F/ 5|N[X TZLS[
5]ZFTG SF/YL 5|l;lwWG[ 5FdIM K[P T[G]\ DCtJ VG[S 5]ZF6F U|\YMDF\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P
;F{ZFQ8= 5|N[X 36M 5|FRLG K[P T[GL 5|FRLGTF 5]ZF6MDF\ VG[ J[NMGF ;DIYL
HMJF D/[ K[P z]lT VG[ 5]ZF6MDF\ 56 ;F{ZFQ8=GF UFDM4 XC[ZM JU[Z[GF\ GFD HMJF D/[ K[P
H[JF S[ S]X:Y,L4 VFGT"4 Z[JTFR, lJU[Z[P !P
VXMS4 ~N=NFDG VG[ VSAZ JU[Z[ ZFHFVMV[ ;F{ZFQ8= 5Z VFlW5tI
EMUjI]\P TM V\U|[HMV[ EFU,F 5F0M VG[ ZFHI SZM T[JL S}8lGlTYL ZFHI SI]"P ZP
!)$*DF\ EFZT :JT\+ YI]\P !)$(DF\ SFl9IFJF0GF ZFHIMG]\ lJl,GLSZ6
SZLG[ ;\I]ST ZFHIGL :YF5GF Y.P #P
J{lNS ;FlCtIDF\ kuJ[NDF\4 IH]J["NGF 5lZlXQ8GF XTSM 5}J[" ,BFI[,F :+MTMDF\4
ZFDFI6GF lSlQS\WFSF\0DF\4 DCFEFZTGF VFlN5J"DF\ VG[ JG5J"DF\4 5]ZF6SF/GF A|dC5]ZF64
:S\N5]ZF64 JFI]5]ZF64 ClZJ\X 5]ZF64 U~05]ZF64 S]D" 5]ZF64 JGDG 5]ZF64 5Fl6GLGF
jIFSZ6DF\4 ;}+SFZ AF{wWFIGGL Nl1F65YGL lJUTMDF\ SF{l8<IGF\ VY"XF:+DF\4 N[J, :D'lTDF\4
V[lZIG VG[ lDGFg0ZGL GM\WMDF\4 A]wWGL AFJ~ HFTS SYFDF\4 H}GFU-GF Z]N=NFDG VG[
:S\N U]%TGF SMTZFI[, ,[BMDF\4 SFgC0 N[ 5|A\W4 ZFHX[BZGL SFjIDLDF\ ;FDF\4 J;\T lJ,F;
XF:+ JFTF" ;D]rRIDF\4 5|A\W lR\TFD6LDF\ 4 5ZN[XL D],FSFTL CI]I[GxIF\U VG[ .lt;\UGF
5|JF; U|\YMDF\ 5[lZ%,; VG[ 8M,[DLGL E}UM/DF\4 J<,ELGF TFD| 5+MDF\4 l;SSFVMDF\
;F{ZFQ8= v 5|N[XGM p<,[B T[GL 5]ZFTG 5|FRLGTF l;wW SZ[ K[P $P
.lTCF; VG[ 5]ZFTtJGF lJäFGM ;\XMWGYL lJ`JF; 5}J"S l;wW SZL R}SIF\
K[ S[ DMCG HM 0[ZMGF ;DIDF\ 56 VCL\ J;FCTM CTLP VFD ;F{ZFQ8= V[ 5|FRLGDF\ 5|FRLG
VG[ ;D'wWDF\ ;D'wW ;\:S'lTGL E}lD ZCL K[P 5P
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;F{ZFQ8=GF ;]5|l;wW 5]ZFTtJlJN zL Dl6EF. JMZFGF DT[ VF 5|N[XDF\
5|FRLGSF/DF\ NF;4 N:I]4 GFUF4 N=lJ0M4 NFGJ4 V;]ZM S[ VGFI" H[JL D}/ lGJF;L 5|HFGL
J;FCTM CTLP VF VGFI" 5|HFV[ JFl6HI4 JCF6J8]4 HIMlTQF4 J{N]4 J:+lJnF4 :YF5tI4
G'tI4 S,FvSF{X<I4 VG[ lJ7FGGL ;]lJSl;T ;\:S'lTG]\ lGDF"6 SI]" CT]\P VGFIM" N[XvlJN[XDF\
JCF6J8]\ B[0TF T[YL VF 1F[+G[ cc;FUZTLY"cc G]\ lAZ]N VF5JFDF\ VFJ[,]\ K[P ,MSM ;FUZG[
ÒJGGM VFlN:+MT DFGL 5}HG VR"G SZTFP VFYL H SF{l8<I[ 5MTFGF VY"XF:+DF\
;F{ZFQ8=GL 5|HFG[ jIF5FZ TYF X:+M p5Z ÒJJFJF/L 5|HF TZLS[ VM/BFJL K[P &P
GF3[Z VF ;F{ZFQ8= 5|N[XGM H V[S lJEFU K[P T[GM lJ:TFZ pGFYL X~ SZL
DF\UZM/ ;]WLGM U6JFDF\ VFJ[ K[P GF3[Z D]bItJ[ NlZIFlSGFZFGM 58'M K[P VCL\ VF
lJ:TFZDF\ 5]QS/ 5|DF6DF\ ,L,L GFl/I[ZLVMGF J'1FFMG]\ JFJ[TZ YJFYL AFZ[DF; ,L,MTZLYL
KJFI[,M ZC[JFG[ SFZ6[ T[ cc,L,LGFW[Zcc TZLS[ 56 VM/BFI K[P *P
J[NMDF\ VG[ DCFEFZTDF\ ;F{ZFQ8= N[XGM VG[ ;Z:JTLG]\ GFDM<,[B K[P
;F{ZFQ8=GL EFQFF 5|FRLG ;eITFJF/L K[P 5F6LGL V[ 5MTFGF VY"XF:+DF\ ccIYF ;F{ZFQ8=LSF
GFZLcc V[8,[ S[ ;MZ9 N[XGL :+L V[JF XaNMrRFZGM 5|IMU SIM" K[P
.P;P 5}J[" &_ YL .P !)DF\ Y. UI[,F cc:8=[AMcc GFDGF U|LS ,MSMV[
;F{ZFQ8=G]\ J6"G SZL T[G[ ccCMZ[8cc SCIM K[P (P
TM SFgC0 N[ 5|A\WDF\ J;\T lJ,F; JFTF"DF\ ;MZ9 XaN 5|Rl,T K[P
VFGF l;JFI VgI lJäFGMV[ 56 ;F{ZFQ8=G[ V,UvV,U GFDYL VM/bIM
K[P VA], Oh,GM U|\Y ccVF.vG[vVSAZLcc DF\ ;MZ9GF EFU 5F0L ;MZ9 GFD 5F0I]\P
H}GFU-GF GFAJM ;MZ9 GFD[ VM/BFTFP VFD U]HZFTDF\ ;],TFGMGF VFlW5tI NZlDIFG
;F{ZFQ8= p5Z 56 ;ttFF CTLP T[ 5KL ;F{ZFQ8=GF lJEFU 50IFP T[DF\YL CF,FZ4 UMlC,JF04
hF,FJF04 lJEFUM H]NF 50TF\ DwI ;F{ZFQ8= SFl9IFJF0  GFD[  VG[  Nl1F6  ;F{ZFQ8=  ;MZ9GF
GFD[ VM/BFIFP
VFD 5|FRLG 5]ZFJF J0[ TYF CSLSTDF\ U]HZFT ZFHIGM VF lJ:TFZ VFH[
56 ;F{ZFQ8=GF GFD[ VM/BFI K[P
8}\SDF\ v cc;F{ZFQ8= V[8,[ ;FZ] ZFQ8=cc )P
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U]HZFT EFZTLI ;\3G]\ K[S 5l`RD[ VZA ;FUZG[ lSGFZ[ VFJ[,]\ ZFHI
K[P VF 5l` RD lSGFZ[ Z_P$_ YL Z$P#5_ ptTZ V1FF\X VG[ &)P_5 YL *ZPZ__ 5}J"
Z[BF\X p5Z U]HZFT ZFHIGM ;F{ZFQ8= 5|N[X VFJ[,M K[P H[GL ptTZ[ SrKGM VBFT4 Nl1F6[
B\EFTGM VBFT4 5}J[" VDNFJFN lH<,M4 VG[ 5l` RD[ VZAL ;D'N= VFJ[,M K[P H[G]\ E}5'Q9
p\WL ZSFALGF VFSFZ H[J]\ VYJF TM CM0L VFSFZG]\ K[P DwIEFU p\RM K[ VG[ K[0FGF EFU
UM/FSFZDF\ -/TF K[P VF 5|J[X ,MSHLE[ cc;FZ9cc p5ZF\T VgI H]NF H]NF lJEFUMDF\
lJEST YI[,M K[P H[D S[
cc AZ0M4 AFZF0L4 VMBM4 CF,FZ4 GFW[Z4 3[04
5\RF/ VG[ DrK] SF\9M4 JFU04 J/F\S4
UMlC,JF0 G[ hF,FJF0 G[ SF90LIFJF0 SC]\4
HTJF04 ;MZ9GL AM,L ZCL WLSPcc
VFD lJlJW lJEFUMDF\ lJEFÒT YI[,F ;F{ZFQ8= VDZ[,L4 EFJGUZ4
HFDGUZ4 H]GFU-4 ZFHSM84 ;]Z[gN=GUZ VG[ CF,DF\ GJM AG[,M 5MZA\NZ lH<,M V[D S],
;FT lH<,FVMGM AG[,M K[P T[DH &) TF,]SFVM4 $*&Z UFD0FVM4 !#!!P#Z RMZ;
DF., H\U,M VYF"TŸ ZFHIGM $P##@ H[8,M H\U, lJ:TFZDF\ ;F{ZFQ8= 5YZFI[,M K[P T[GL
+6[ AFH] VFXZ[ (Z_ lSPDLP ,F\AM NlZIFlSGFZM4 !& GFGL v DM8L BF0LVM4 Z( A\NZM4
)# 5CF04 0]\UZFVM4 !(_ GNLVM4 V[S GFG]\ Z64 5 DM8F 8F5]VM4 !*_ H[8,L DFGJ
SMDMvHFlTVM4 !!! ,FBGL HG ;D]NFIGL J:TLJF/M4 &$P##) RMZ; lSPDLP 1F[+O/
JF/M #$$ lSPDLP GL ,\AF. VG[ Z5& lSPDLP GL 5CM/F. WZFJTM ;F{ZFQ8= EF{UMl,S4
;\:S'lTS VG[ ;FDFÒS VG[SlJW ,F1Fl6STFVMYL ;]XMlET lä5S<5 K[P !_P
D]\A. ZFHIYL U]HZFT !)&_DF\ V,U ZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFJTF
;F{ZFQ8= U]HZFT ZFHIM H V[S DCtJ EFU AgI]\P H[ EF{UMl,S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS
ZLT[ EFTLU/ 5|N[X K[ VG[ T[ EFTLU/ 5|N[X TZLS[ 5MTFGL VFUJL Vl:DTF WZFJ[ K[P
!)$* GL !5 DL VMUQ8[ EFZT :JT\+ YI]\P T[GL ;FYF[ ;FY ;F{ZFQ8= 56
lA|8LX ;ZSFZTL D]ST YI]\P 5Z\T] VCLGF N[XL ZHJF0FVMV[ :JT\+ ZC[JFGM 5|ItG SIM"P
5Z\T] :JP ;ZNFZ J<,EEF. 58[,GL ZFHSLI S]G[CYL ;F{ZFQ8=GF NM[XL ZFHIMG]\ lJl,GLSZ6
YI]\ VG[ ;F{ZFQ8=GF ZZZ ZFHJLVMV[ 5MTFGF ZFHIG[ EFZT ;\3DF\ HM0L NLWFP
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EFZT ;ZSFZ[ ;F{ZFQ8=GF V,U ZFHIGL ZRGF SZLP :JT\+ WFZF;EF
VG[ 5|WFG D\0/GL ZRGF Y.P ;FZFQ8=GF D]bI 5|WFG pKZ\UZFI -[AZ[ B[0}TMGL CF,T
;]WFZJF B[0}TMG[ HDLGGF DFl,S AGFjIFP B[TLGF lJSF; DF8[ VG[S GNL 5Z A\WM AF\WL
v l;\RF. IMHGF VD,DF\ D}SL4 B[TL ;D'wW SZL4 pnMU 5|WFG DG]EF. XFC J[5FZ VG[
pnMUGF lJSF; DF8[ GJL GF6FSLI lGTL VD,DF\ D}SLP ;DU| ;F{ZFQ8=GF GFGF DM8F
UFDMG[ HM0TF 5FSF Z:TF A\WFjIF VG[ JFCGvjIJCFZGM lJSF; SIM"P VG[ pnMUM lJS;TF
;F{ZFQ8=G]\ VFW]lGSZ6 YJF ,FuI]\P lX1F6GF lJSF; DF8[ UFD[ UFD 5|FYlDS XF/F4 TF,]SF
S1FFV[ DFwIlDS XF/F VG[ lH<,F S1FFV[ SM,[HM VG[ prR lX1F6GL ;]lJWF X~ SZLP T[DH
jIFJ;FlIS lX1F6 DF8[ 8[SGLS, ;\:YF 56 BM,JFDF\ VFJLP
5|HF VG[ ;ZSFZGL JlCJ8LI ;Z/TF DF8[ ;F{ZFQ8=GF K JCLJ8L V[SD
5F0JFDF\ VFjIFP DwI ;F{ZFQ8=4 CF,Z4 hF,FJF04 ;MZ94 UMlC,JF04 AFAZLIFJF04 VFD
!)$* YL !)5& ;]WL ;F{ZFQ8=GF V,U ZFHI[ V[SWFZM ;JF"\UL lJSF; ;FwIMP ;F{ZFQ8=GL
DwIDF\ VFJ[,]\ ZFHSM8 ;F{ZFQ8=GL ZFHWFGL AgI]\P VF ;DI[ ;F{ZFQ8= D]\A. ;FY[ HM0FI[,]\
V[S 5|FN[lXS V[SD CT]\P !!P
# GF3[ZGM V{lTCFl;S 5lZRIP[ {[ {[ {
5|EF; 1F[+GF 5F{ZFl6S :Y/MGL GFDFJl,DF\ ccGuGCZcc V[8,[ ccGF3[ZccP
5F{ZFl6S VG[ V{lTCFl;S N=lQ8=YL ,BFI[,] XF:+L v Z[JFX\SZ ZlRT ;lR+ cczL 5EF;
1F[+GF TLYM"G]\ DFCFtdIDF\cc pgGT GUZYL spGF GUZ YLf ACFZ ;J" lJXFDF\ RFZ[ TZO
CHFZUFD JF/M 5lJ+ GUGCZ S[ GlWZ v N[X VFJ[,M K[P T[ ,\AF. v 5CM/F.DF\
VF9IMHG s#Z UFpf lJ:TFZJF/M K[P H[GF 5}J"EFUDF\ 5}HI X\SZF GNL K[P 5l`RDDF\
gI]S]DlT s lX\UJ0Ff VG[ ptTZDF\ SGSG\NF GNL K[P VG[ Nl1F6DF\ ;D]N= ;]WLGM VF RFZ
:Y/MGL JrR[GM N[X ccGuGCZcc sGF3[Zf SC[JFI K[P !ZP
A'CN U]HZFTL SMQFDF\ GF3[ZlJ:TFZGM lGN["X VF ZLT[ SZFIM K[ S[ ccH}GFU-
lH<,FDF\ 3[0GM 5|N[X 5}ZM YFI tIF\YL DFWJ5]ZYL Nl1F6 AFH]GM VFHS v N[JZF6F
JU[Z[YL ,. ;D]N= 5|F\TGM K[S pGFvN[,JF0F ;]WLGM O/ã]5 5|N[X V[8,[ GF3[ZP !#P
VF p5ZF\T 5MZA\NZ VG[ DF\UZM/ JrR[ VFJ[, DFWJ5]ZGL VFH]AFH]GM
5|N[X cc3[0cc 5|N[XGF GFD[ VM/BFI K[P S[D S[ T[ 5F6LYL 3[ZFI[,M K[P RMDF;FGF RFZ DF;
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VG[ lXIF/FGF X~VFTGF A[vV-L DF; NZdIFG VF EFU 5F6LYL 3[ZFI[,M ZC[TM
CMJFYL T[G]\ GFD ccGF3[Z[[[ cc 50I]\ CX[P VG[ SF/S=D[ V5E|\X YTF\ T[ 5|N[X 3[0 GF GFD[ VM/
BFIM CX[ VG[ T[ ;\ElJT 56 CM. XS[P HIFZ[ T[GL AFH]GM H 5|N[X ccGF3[Zcc GFD[ VM/
BFI K[P T[ VF 5|NM[XGL H[D 5F6LYL KJFI[,M G ZC[TM CMJFYL V[8,[ S[ H[ 3[ZFTM GYL V[
DF8[ ccGFv3[Zcc s GF3[Zf GFD[ VM/BFIM CX[ V[D DGFI K[P !$
U~0 5]ZF6GF VwIFI v )! DF\ 56 5|EF; VG GF3[ZGM p<,[B K[P  lXJ
5]ZF6GL 7FG ;\lCTF VwIFIv#( DF\ VG[ :S\N5]ZF6GF 5|EF; B\0 l;JFI J[N :D'lT
JU[Z[DF\ GF3[Z lJX[GF p<,[BM 5|F%T YFI K[P
TM EUJNŸUMD\0/DF\ cGF3[Zc 5]l,"\U XaN ;MZ9GM V[ GFDGM V[S O/N=]5
lJEFU K[ S[ H[ 5|EF; 5F86YL HFOZFAFN VG[ T[GL VFH]AFH]GF D],SG[ ccGF3[Zcc SC[JFI
K[ T[GF lJX[ SlJ GFGF,F, ,B[ K[ S[PP
,L,L GF3[Z K[ tIF\4
;]EU -/STL ;F0LGL SMZ XLP
G[ V[ SMZ[ A]8LGF SM
,L,D ;ZLB0]\ ,L,]\ K[4 RMZJF0P !5
;F{ZFQ8=GF .lTCF;DF\ ;F{ZFQ8=GF lJEFUM GLR[ 5|DF6[ K[P T[DF\ GF3[ZGM
p<,[B HMJF D/[ K[P
Nl1F6 ;F{ZFQ8= ;MZ9
;D]N= 58'LGM 5|N[Z GF3[ZP
5l` RDvNl1F6 EFU AZ0MP
sAZ0FGL f VG[ T[GL Nl1F6GM EFU 3[0P
AZ0FGL ptTZGM EFU VF,[RP
VG[ ;F{ZFQ8=GL 5}J"DF\ VMBFP
s äFZSF 5F;[ f
VG[ ;F{ZFQ8=GF JG 5|N[XG[ ULZ
GFD[ 5|N[XM VM/BFTFP !&P
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D]U, ;FD|FHIGF ;DIDF\ .P;P !&)! YL .P;P !*$(P VF ;DI NZdIFG
;F{ZFQ8= p5Z D]HAGF lJEFUMDF\ JC[\RFI[,]\ CT]\ VG[ T[GM V[S 5|N[X GF3[Z TZLS[ VM/
BFTMP VF H UF/FDF\ ;MZ9GF JG 5|N[XG]\ ULZ GFD l:YZ YI]\P !*P
VF l;JFI SrK SFl9IFJF0 GF3[Z ;lCT ;DU| ;F{ZFQ8=GL E}lD V[ U]H"Z
WZFG]\ GFS K[P U]HZFTG]\ UF{ZJ VG[ U]HZFTGL Vl:DTF ;MZ9YL H XME[ K[P U]H"Z E}lDGM
.lTCF; VG[ T[GL ;\:S'lTGM .lTCF; ;MZ9 N[XG[ VFEFZL K[P NlZIF,F, GF äFZ[ pE[,M
VF 5|N[X N]lGIF ;FY[GF VFJFUDGGM D]bI äFZ ZC[,M K[P  !(P
SlJTFVM VG[ D]STSDF\ 56 GF3[ZG[ XaN lR+6 äFZF SC[JFDF\ VFjIM K[P
cc VM ;F{ZFQ8= o VM ~5 ZFQ8= o cc
GD6L TFZL GFW[Z XF 5|S'lT ,L,F :JF\U ;H[ !)P
V+[ V[S SFjI 5|XÂ:T äFZF SlJzLV[ ;]\NZ J6"G SI]" K[P VFD ,L,LGF3[ZGF\
J6"G 36L HuIFV[ B}A H ;F{\NI" 5}6" ZLT[ YIF K[P
GF3[Z lJ:TFZGF GFDGL pt5ltT lJX[ V,U v V,U lJäFGMGF V,U
V,U DT v 5|JT[" K[P zL S[P SFP XF:+L4 zL ClZJ<,E EFIF6L VG[ OFA"; Z;DF/FDF\
,L,]0L GF3[Z ;FD}lCS DT[ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P GF3[ZGF GSXFDF\ pGF4 SM0LGFZ4 ;}+F5F0F
TF,]SF HM. XSFI K[P
U]HZFT ZFHIDF\ ;F{ZFQ8= 5|N[X VG[ T[DF\ H}GFU- lH<,M S[ H[ ;MZ9GF GFD[
56 5|Rl,T K[P T[ lCZ6 s lCZ^I f GNLYL 5l`RD TZO NFTZ0L GNL ;]WLGF Nl1F6GF
TDFD lJ:TFZGM ;DFJ[X GF3[Z lJ:TFZDF\ YFI K[P GF3[Z lJ:TFZDF\ lH<,FGL N=lQ8V[
H]GFU- lH<,FGF +6 TF,]SF pGF4 SM0LGFZ VG[ ;}+F5F0FGM GF3[ZDF\ ;DFJ[X SZJFDF\
VFJ[ K[P
GF3[Z lJ:TFZGL TDFD GNLVM ULZDF\YL GLS/[ K[P VG[ T[ AWL GNLVM
Nl1F6FlED]B K[ VG[ T[DF\ AFZ[DF; 5F6L ZC[ K[P T[ T[GL DCtJGL BF;LIT K[P
$ GFDFlEWFG oo
;F{ZFQ8= VFGT"4 ,F84 S]X lä54 ;}I"ZFQ8=4 ;]ZFQ8=G4 ;]ZY4 SFl9IFJF04 SF9[JF04
J[:8G" .lg0IF :8[84 VG[ ;F{ZFQ8= V[JF H]NF H]NF GFDFlEWFG YL VF 5|N[XGM .lTCF;
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5|l;wW K[P ;F{ZFQ8= GFD S[JL ZLT[ 50I]\ V[ V\U[ lJäFGMDF\ H]NF v H]NF DT 5|JT[" K[P
DClQF" IF7J<SI[ 5|EF;DF\ ;}I" p5F;GF äFZF X]S, v IH]J["N XFBFGL
ZRGF SZLP V[ XFBFGF VG]IFILVM cc;F{ZFcc SC[JFIF VG[ T[GF GFD p5ZYL cc;F{ZFQ8=cc
GFD 50I]\ CMJFGF V[S DT 5|JT[" K[P
.lTCF;lJN VD'T 5\0IFGF DT[ VF E}lDGF ,MSM VF 5|N[XG[ cclN,D]Gcc
VYF"TŸ cc;}I"GM N[Xcc TZLS[ VMBFJTFP
AF{wWGL AFJ~ HFTS SYFG];FZ GFlJSMG[ 5}KTF T[VM cc H[ N[XDF\ ;}I" pU[
K[ T[ ;]ZFQ8= N[XYL VD[ VFJLV KLV[Pcc T[J]\ SC[TFP VFH[ VF ;}I" 5}HS HFlTVM ;F{ZFQ8=DF\
lJnDFG K[P T[DH IFNJM VG[ ZFlQ8=SMGF J;JF8YL VF 5|N[XG[ cc;]ZFQ8=cc VG[ SF/S|D[
cc;F{ZFQ8=cc H[J]\ ;\:S'T GFD D?I]\ CMJFGL DFgITF K[P 5]ZFTGSF/YL VF 5|N[X ;D'wW4 ;\:S'T4
lXQ84 ;eI4 ;FCl;S4 ;tIlGQ94 VFlTyI5|[DL4 DFIF/]4 WFlD"S4 Z;F/ VG[ ;]\NZ 5|N[X TZLS[
5\SFI[,M K[P Z_P
VFJM VF ;F{ZFQ8= :JT\+ E}EFU K[P T[GF VF E}:TZ SZTF\I EESNFZ
;F{ZFQ8=GM NlZIFlSGFZM K[P lJ`JGF JCF6J8F GF .lTCF;DF\ N=lQ8 SZLX]\ TM SrK VG[
SFl9IFJF0 ;FCl;S J[5FZLVMV[ NlZIF 5FZGF N[XMDF\ J;FCTM :YF5L CTLP VG[ HFJF4
;]DF+F4 A,L4 AMlG"IF p5ZF\T VluG V[lXIFGF ;[\S0M 8F5]VMDF\ 5[-L HDFJL A[9[,F SrKL4
SFl9IFJF0L XFC ;MNFUZLGM V\F8 VG[ VFA~ VHM0 CTLP T[DGL ;FCl;STF VG[ lGlTDTFGF
SFZ6[ SrKv;F{ZF8= A\G[ N[XMGF GFD ;]J6" V1FZ[ V\lST K[P Z!P
TM ;F{ZFQ8=GM lJEFU U6FTM GF3[Z 5|N[X D]bItJ[ NlZIFlSGFZFGM 58'M K[P
VCL\ 5]QS/ 5|DF6DF\ ,L,L Gl/I[ZLVM YTL CM. ;F{ZFQ8=GM NlZIF. 58'M cc,L,LGF3[Zcc
GF GFD[ VM/BFI K[P
VFD ;F{ZFQ8= v GF3[Z lJ:TFZGF GFDGL pt5ltT lJX[ V,U v V,U
lJäFGMDF\ V,UvV,U DT  5|JT["  K[P  zL S[P SFP  XF:+L  zL  ClZJ<,E EFIF6L VG[
OFA"; Z;DF/FDF\ ,L,]0L GF3[Z ;FD}lCS SC[JFDF\ VFjI]\ K[P ZZ
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5P ZF{ZFQ8= v GF3[ZGM EF{UMl,S 5lZRI oo{ = [ {{ = [ {{ = [ {
;F{ZFQ8=V[ klQF4 D]lG4 l;wWM4 ;\gIF;L4 ;\TMvDC[TM VG[ ;FWSMGL
;FWGFvE}lD ZCL CMJFYL VF V,UFZL VF,DG[ ZC[JF DF8[ GF VG[S 5|SFZGF EM\IZF4
U]OFVM VF lJ:TFZDF\ HMFJ D/[ K[P HM S[ VF H[ TM T[GF DF+ EuGFJX[QFM H HMJF D/[ K[P
V[S SF/[ äFZSF4 5|EF;4 lUZGFZ4 ULZ lJU[Z[ EM\IZF DFU"YL HM0FI[,F\ CTFP ;F{ZFQ8=GL
U]OFVM VG[ EM\IZFVM lX<5v:YF5tIGL N=lQ8V[ 56 ;D'wWXL, U6FI K[P
V[ H ZLT[ ;F{ZFQ8= GFGFvDM8F 0]\UZM VG[ 8[SZLVMYL XMEFIDFG 5|N[X K[P
VCL\ U]HZFTGM ;F{YL p\RM VG[ 5]ZFTG 5J"T lUZGFZ VFJ[, K[P VF p5ZF\T Z{JT4
pHHJ\T4 S]D]N4 D\U/4 JLZEN=4 V\AFÒ4 NTF+[I JU[Z[ 5U"TM 56 VFJ[,F K[P TM ;F{ZFQ8=GF
DwIEFUGF p\RF ;5F8 5|N[XDF\YL GFGLvDM8L !(_ YL JWFZ[ GNLVM ;DU| 5|N[XDF\ JCG
SZTL CMJFYL ;F{ZFQ8= GNLVMGM 5|N[X U6FIM K[P H[DF\ EFNZ4 VFÒ4 0[DL4 WFTZJ0L4
X[+]\Ò4 DrK]4 EMUFJM4 ;]BEFNZ JU[Z[ D]bI SCL XSFI T[JL GNLVM K[P ;F{ZFQ8=GL GNLVM
AC] ,F\AL S[ 5CM/L GYLP JZ;FN VMKM G[ ;D]N= GÒS CMJFYL GNLVMG]\ JCG VG[ DFU"
8}\SF VG[ DIF"lNT K[P VF p5ZF\T 36F AWF T/FJM 56 VFJ[,F K[P H[DF\ ,FBM8F T/FJ4
DFG;Z4 EJGFY T/FJ4 EF,SF T/FJ4 Z6ÒT;FUZ lJU[Z[ HF6LTF K[P T[DH ;F{ZFQ8=DF\
GSXLSFDJF/F4 5UlYIF VG[ lJ;FDF DF8[GF 5UYFZ JF/L JFJM 56 VFJ[,L K[P VCL\GF
,MSMGL 5LJFGF 5F6LGL ;UJ0TF 5}ZL 5F0[ K[P
J/L EFZTLI lä5S<5DF\ H[ DCtJGF lJlJW 5|SFZGF B0SM K[ V[ AWF H
5|SFZGF B0SM ;F{ZFQ8=DF\YL D/L VFJ[ K[P VF 5|N[XGL ZRGF 5FK/ SZM0M JQFM"GL VG[SlJW
E}:TZLI pY,5FY,GL 38GFVM SFZ6E}T K[P VCL\YL Z[TL B0SM4 R}GF B0SM4 SM,;M4
l;l,SF Z[TL4 lRGF. DF8L4 VluGÒT DF8L VG[ S[8,F\S JG:5lT VJX[QFM lJU[Z[ D/L VFJ[
K[P p5ZF\T ;F{ZFQ8=GL E}lDDF\ 5yYZMGL VG[S BF6M VFJ[,L K[P H[ AF\WSFD 3ZUyY]\
J5ZFX DF8[ TYF Z;FIl6S AGFJ8MDF\ J5ZFI K[P VCL\GM ;O[N R}GFGM 5yYZ S[ H[DF\
5F6L R};L ,[JFGF U]6G[ SFZ6[ cc,F.D:8MGcc TZLS[ VM/BFI K[P T[GL VG[S BF6M
GF3[ZGF NlZIF. 58'F 5Z HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T RMS4 lRZM0L4 AMS;F.84 U|[J,4 Z[lTIF
5yYZ4 ;F.GF.84 ZFTF 5ZJF/F4 ;L;FGL SFRL WFT]4 U\WS4 ,MB\0GL SFRL WFT]VMGL
BGLHM 56 ;F{ZFQ8=vGF3[ZDF\YL D/L VFJ[ K[P  Z#P
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&P VFAMCJF oo
SS"J'T ZFHIGF DwIEFU DF\YL 5;Z YTM CMJFYL DM8F EFUGF lJ:TFZGM
;DFJ[X pQ6 Sl8A\WDF\ YFI K[P T[YL VFAMCJF lXIF/FDF\ 9\0L4 pGF/FDF\ ;}SL VG[ UZD4
TYF NlZIF lSGFZFGF lJ:TFZMDF\ 5|DF6DF\ ELGL VG[ ;D3FT K[P VFD ;F{ZFQ8=GF DM8F
EFUGL VFAMCJF B]XG]DF VG[ lGZMUL K[P
cclXIF/[ ;MZ9 E,Mcc v V[D SC[JFI] K[P V[8,[ ;F{ZFQ8=DF\ lXIF/M ;Z;
kT] K[P GJ[dZYL O[A|]VFZL ;]WL lXIF/M ZC[ K[P DF[8[EF8[ lNJ; NZlDIFG 5JGGL lNXF
ptTZ VG[ 5}J" JrR[ ZCIF SZ[ K[P 5Z\T] ;D]N=GL <C[ZMGF 5lZ6FD[ A5MZYL ;F\H ;]WL
lSGFZFYL 58'L 5Z 5l` RDGF JFIZF O}\SFI K[P HMS[ SIFZ[S VF JFIZFGF TMOFGGF SFZ6[
SFlT, 9\0LG]\ DMH]\ OZL J/[ K[P HIFZ[ GJ[dAZ VG[ 0L;[dAZDF\ hFS/ 50[ K[P TM HFgI]VFZL
XLTTD DlCGM U6FI K[P
pGF/M DFR"YL H}GGL !5DL ;]WL UZD ZC[ K[P l;\WGF Z6 TZOGF 5JG
O}\SFJFG[ SFZ6[ Nl1F6DF\ UZDLG]\ DMH]\ OZL J/[ K[P ;FUZGL <C[ZMG[ SFZ6[ lSGFZFGF
lJ:TFZM UZDLYL ARL HFI K[P D[ DlCGFDF\ ;F{YL JW] UZDL CMI K[ VG[ H}GGF DwIEFUYL
G{ktIGF DM;DL 5JGMYL JQFF"kT]GM 5|FZ\E YFI K[P Nl1F6 TZOGF lJ:TFZMDF\ JZ;FN
36M VG[ ptTZDF\ YM0M CMI K[P ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FN !5 YL #_ .\R ;]WL VG[ ;Z[ZFX Z_
.\R YFI K[P ;F{YL JW] JZ;FZN H}GFU- lH<,FDF\ 50[ K[ VG[ ;F[YL VMKM JZ;FN
HFDGUZ lH<,FDF\ 50[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ JZ;FN VRMSS; VG[ VlGIlDT K[P K[<,F S[8,F\S
JQFM"YL JZ;FNG]\ 5|dF6 38T]\ HFI K[P Z$
*P B[TLJF0L VG[ 5X]5F,G oo[ [ ][ [ ][ [ ]
;F{ZFQ8=GL B[TL,FIS HDLG SF/L VG[ UMZF0] ZFTL V[D A[ 5|SFZGL K[
!)5! ;]WL ;F{ZFQ8= D]bItJ[ H]JFZ VG[ AFHZM pUF0TM 5|N[X U6FTM CTMP Nl1F6 ;F{ZFQ8=GM
5|N[X Z;F/ VG[ O/N=]5 K[ VG[ ptTZ ;F{ZFQ8= DwID K[P SFZ6S[ ;F{ZFQ8=DF\ Nl1F6 VG[
5l`RDDF\ JZ;FN JWFZ[ K[P ptTZ TYF 5}J"DF\ JZ;FNG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P 5lZ6FD[ X]QS
VG[ lGH", lJ:TFZ ptTZDF\ K[P HIFZ[ O/N=]5 lJ:TFZM NlX1F6DF\ K[P ;F{ZFQ8=DF\ JFJ[TZ
lJ:TFZ VFXZ[ #)4$*4*__ C[S8ZDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P ;F{ZFQ8=DF\ D]bItJ[ T,4 S5F;4
AFHZL4 3p\4 X[Z0L4 DUO/L4 ZFI0M4 lNJ[,F4 H]JFZ4 0]\U/L4 R6F4 ,;6 lJU[Z[ pt5FNGM
,[JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T S[;Z S[ZL4 GFl/I[Z4 RLS]4 S[/F4 GFUZJ[,GF 5FG4 T[DH
XFSEFÒ lJU[Z[ 56 5FS[ K[P
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;F{ZFQ8=GM B[0}T DC[GTSX4 pt;FCL VG[ lC\DTJFG K[P V[8,]\ H GlC\4
lJ7FG äFZF SZJFDF\ VFJTF GJF GJF 5|IMUMG[ 56 VFJSFZ[ K[P TYF ;\XMWG l5|I 56
K[P T[YL lAG 5|6Fl,UT 5FSMG]\ pt5FNG 56 ;F{ZFQ8=DF\ ;FZF 5|DF6DF\ YFI K[P
;F{ZFQ8=DF\ B[TLJF0L p5ZF\T 5X]5F,G 56 DM8F 5I[ SZJFDF\ VFJ[ K[P
EFZTDF\ 5X]5F,G SZTF DF,WFZLVMGL J:TL N[XGL S], J:TLGF K 8SF K[P 5Z\5ZFYL
;F{ZFQ8=GL HDLG 5X]5F,G DF8[ ;J" 5|SFZ[ VG]S}/ ZCL K[P ;F{ZFQ8=GL VFAMCJF VG[
RMSS; 5|SFZGF\ BFTZJF/L HDLGG[ SFZ6[ ptTD 5|SFZG]\ ;tJXL, 5F{lQ8S VG[ :JFlNQ8
3F; 5[NF YT]\ CMJFYL VG[S E|D6XL, HFlTVMV[ 5MTFGF 5X]WG ;FY[ ;F{ZFQ8=DF\ J;JF8
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5|HF 5X]WGGF pK[Z4 EZ6 5MQF6 TYF N[BEF/ v DFJHT DF8[ lJlXQ8 SF{X, WZFJ[ K[P
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H\U,M4 ;D'lwW V[ ;J" EF{UMl,S ZRGFV[ 5X]5F,G SZTL XF;G SZTLP ;FUZ B[0TL4
J[5FZvJFl6HI SZTL4 S'lQF SZTL4 36L E|D6XL, SMDMG[ N[Xv5ZN[XDF\YL VFSQFL" K[P
VFCFZE[N G[ W\WFGF E[NYL H]NLvH]NL 7FlTVM Vl:TtJDF\ VFJL VG[ HIF\ ;FDFlHS
lZJFHMDF\ DTE[N 50IM tIF\ 7FlTGL 5[8F 7FlTVM Vl:TtJDF\ VFJL K[P ;F{ZFQ8=DF\ DM8FEFUGL
J:TL lCgN]VMGL K[ T[DF\ 5[8F 7FlTVM VG[ 5|FN[lXS E[NM HMJF D/[ K[P JFl6IF H[JL J[5FZL
7FlT VFBF U]HZFTDF\ 5YZFI[,L K[P *&@ J:TL UFD0FVMDF\ VG[ AFSLGL J:TL XC[ZMDF\
ZC[ K[P SFl9IFJF0GL GM\W 5|DF6[ ;G[ !((!DF\ SFl9IFJF0GL VFBF 5|F\TGL J:TL
Z#4$#4()) CTLP .lTCF; lJN zL X\E]5|;FN N[;F.GF DT[ cc;F{ZFQ8=GF D}/ JTGLVMDF\
D]bItJ[ ;MD5]ZF4 lUZGFZF4 UMlC,4 RFJ0F4 ZH5}TM4 VFlCZ4 ;MZl9IF4 ZAFZL4 RFZ64
ZH5}TM4 VFlCZ4 ;MZ9LIF4 ZAFZL4 RFZ64 EZJF04 D[Z4 T/5NF4 SM/L4 S6AL4 5ZHLIF
;MGL4 ;]YFZ4 ,]CFZ4 JF\hF4 JF6\N D]bI U6FIP HIFZ[ HF0[HF4 DSJF6F4 R]0F;DF4 ;M-F4
5ZDFZ4 SF9L4 ;FZ:JT A|FdC64 EF\04 G84 R]JFl/IF SM/L4 GFUZM4 zLUM04 DM-JF6LIF4
U]H"Z4 S\;FZF4 D]l:,D4 VgI 5|F\TM DF\YL VFJL VCL\ J:IF K[P VF 7FlTVMGF SFI" S]X/TF4
S,FlG5}6TF4 ;NU]64 jIJ;FIGL 5FZ\UTTF4 HFlTUT ;\:SFZMGL ,F1Fl6STFVM
lJlXQ8TFVM ,MS ÒJGDF\ JB6FI[,L K[P  Z5P
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R,L H[JF  S50F\GM p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P GFZL J'\NGF 5C[ZJ[XGF AWF H Z\UM UF-
FvUF-F CMJFYL U]-FJ:TZ SC[ K[P U}-M Z\U 56 ,F,4 SYF. VG[ S;]\A, Z\UGF\ lDz6 H[JM
Z\U K[P V;,L Y[5F0F4 5C[Z6]\4 ÒDL VG[ VM-6LVM 56 VF U}-F Z\UGF H HMJF D/[ K[P
V[ H 5|DF6[ J[NSFl,G ;DFHYL VFE}QF6MG]\ DCtJ ZCI]\ K[P 5|FRLG U|\YMDF\
H6FjIF 5|DF6[ ;MGFGF VFE}QF6M 5C[Z[ K[P T[ V5lJ+G[ 56 5lJ+ SZ[ K[P DMCGvHMv0[ZMGL
:+LVMGL 5}T/L p5ZGF VFE}QF6MGF ;]WFZ[,F 3F8 ;MZ9L GFZLGF SF54 9Ml/IF4 ,Ml/IF4
,8S6LIF JU[Z[ VFE}QF6MDF\ HMJF D/[ K[P ;F{ZFQ8=GL :+LVMDF\ DFY]4 V\AM0M4 GFS4 SFG4
U/]4 0MS4 AFJ0]\4 CFY4 5\YM4 CFYGF VF\U/FVM4 S[04 5U4 5UGF VF\U/F JU[Z[ XZLZGF
V\UMGF\ H]NFvH]NF 3F8JF/F VG[ GFDJF/F VFE}QF6M HMJF D/[ K[P 5]Z]QFMDF\ SFG4 U/]\4
0MS4 S[04 CFY4 CFYGF VF\U/FVM4 5UGF VFE}QF6M HMJF D/[ K[P 5]Z]QFMGF VFE}QF6M
Z6SZ JUZGF CMI K[P ;F{ZFQ8=GL S[8,LS HFlTVMGL :+LVM CFYDF\ CFYL NF\TGF A,MIF
S[ R}0F 5C[Z[ K[P V[ lZJFH 36M H H}GM H6FI K[P T[DH +F\HJF v K}\N6F +MOFJJFGM XMB
5|FRLGSF/YL ;F{ZFQ8=DF\ 5|Rl,T CMJFG]\ H6FI K[P :+LVM CFY[4 5U[4 U/[ VG[ DM-[ TYF
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VF{nMlUS SFDMDF\ HM0FI[,F K[P TM B[TLJF0L p5ZF\T AFUFIT4 5X]5F,G H[JF SFDM SZTF\
,MSM 56 K[P
;F{ZFQ8=GM DwIDJU" :JFzIL K[P VF5 SDFp K[P UZLA K[ KTF\ :JDFGL K[P
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0F"P 8LP V[GP NJ[ ,MSAM,LG[ A[ lJEFUDF\ JC[\R[ K[P s!f 5|F\TLI AM,L VG[
sZf HFlTI AM,LP 5|F\TLI AM,L ;DU| 5|N[XDF\ ;DFG ZLT[ AM,FI K[P EFQFFlJN zL S[P SFP
XF:+L V[ ;F{ZFQ8=GF 5|F\TLITFGF WMZ6[ 5F\R AM,L EN 5F0IF\ K[P hF,FJF0L4 CF,FZL4
;MZ9L4 UMlC,JF0L VG[ DwIvSFl9IFJF0LP ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF 5|N[XMG[ lJ:TFZ VG[
7FlTGL AM,LDF\ 5|FS'lTS V[JF\ RMSS; JHG K[4 prRFZ K[4 ,C[SF\ K[ VG[ RMSS; C,SNFZ
J/M8 K[P H[ ALHF 5|N[XGF\ ,MSM DF8[ AM,JF ;CH GYL CMTFP EFQFFGL N=lQ8V[ ;\:S'T DF\YL
5|FS'T4 V5E|\X äFZF U]HZFTLGM 5|JFC X~ YIM K[P UM\0, GZ[X EUJTl;\CÒG[ VFNX"
U]HZFTL XaNSMXGL H~lZIFT H6FTF\ A[ ,FB XaNMGM ccEFUJTŸUMD\0/cc GFD[ DCFG
;J";\U|C lJ`JSMX VF5[, K[P H[ VlälTI K[P
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Vl:TtJDF\ VFJL .P;P !(5$DF\ J]0 ;FC[AGF ccS[/J6L V[ ZFHI VG[ 5|HFGF ;CSFZ 5Z
lGE"Z ZC[ K[Pcc V[ VFN[X VG];FZ ;F{ZFQ8=DF\ S[/J6LGM 5|RFZ YIMP ;F{ZFQ8=DF\ S[/J6L
1F[+[ DOT VG[ OZÒIFT SgIF S[/J6L 1F[+[ UM\0, ZFHI DMBZ[ ZCI]\ K[P TM zL GFGFEF.
E8'4 zL ULH]EF. AW[SF4 zL TFZFA[G DM0S4 zL R\N],F, A[RZEF. 58[, H[JF lX1F6SFZMGL
;[JF4 5|NFGYL ;F{ZFQ8=G]\ lX1F6 HUT D}<IJFG AGL ZCI]\P UF\WLI]UGL ZFQ8=LI R[TGFGF
5lZ6FD[ ZFQ8=LI lX1F6GF pNŸ[XJF/L ,MSEFZTL v ;6M;ZF VG[ U\UFH/F lJnF5L9 V
Vl,IFAF0F4 H[JL U|FD lJnF5L9MG]\ lGDF"6 YI]\P U]~S]/ 5|6Fl,SFJF/L XFZNF U|FD4 DF\UZM/
4 VFI" SgIF U]~S]/ v 5MZA\NZ4 :JFDL GFZFI6 U]~S]/ v ZFHSM8 BFT[ :YF5JFDF\ VFJLP
;J" 5|SFZGL lJnF TFl,D4 IF\l+S lJEFUMGL ;\:YFVM ;F{ZFQ8=DF\ lGDF"/ 5FDL K[P 5Z\T]
,MS ;\ULT4 ,MS ;\:S'lT S[ ,MS ;FlCtI lJQFIS V[S 56 lJnFSLI ;\:YF ;F{ZFQ8=DF\ SFI"ZT
GYLP V[ ;F{ZFQ8=GL DIF"NF K[P
;F{ZFQ8=DF\ ;FlCtIGF ;H"GGM 5|FZ\E ;\:S'T EFQFF VG[ A|FdCL ,L5LYL YIM
CTMP AF{wWM VG[ H{GM T[DGF U|\YM ;\:S'T EFQFFDF\ ,BTF VG[ p5N[X TYF 5|JRGM 5|S'T
EFQFFDF\ VF5TF CTFP .P;P !5__ 5KL VFHGL U]HZFTLG]\ 5|E]tJ 5|:YFl5T YI]\ K[P
;F{ZFQ8=DF\ ;FlCtIGF 5|FRLG I]UDF\ VFRFI" ClZQF[6S'\T A'CtSYF SMQF4 lJHI;[G ;]lZ S'T
Z[JT lUlZZF;]4 5|A\W lR\TFD6L U|\Y4 DF\0l,S SFjI4 GZl;\C DC[TF S'T 5|EFlTIF4 5NM4
DLZFAF.GF 5NM4 S[XJ NF; SFI:Y S'T S'Q6S=L0F PPPP JU[Z[ ;FlCltIS U|\YMGM p<,[B D/[ K[P
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U]HZFT ZFHI 5l` RD EFZTGM V[S EFU K[P T[DF\ ;F{ZFQ8= VG[ T[GM 5[8F
EFU GF3[Z lJ:TFZ TYF GF3[Z lJ:TFZGM lH<,M H]GFU- K[P T[GM S], lJ:TFZ !_&_*
RMPDL8Z K[P H[ ZFHIGF S], EF{UMl,S l:TFZGF 5P$!@ YFI K[P VF lH<,M Z_P$$_ VG[
Z!P$__ ptTZ V1FF\X VG[ &)P$__ VG[ *!P5_ 5}J" Z[BF\X JrR[ VFJ[,M K[P T[GL ptTZ[
ZFHSM8 VG[ HFDGUZ lH<,FVM T[DH AZ0F 0]\UZGM 0]\UZF/ 5|N[X4 5}J[" VDZ[,L lH<,M
VG[ Nl1F6 TYF 5l` RD[ VZAL ;D]N= VFJ[, K[P VF lH<,FDF\ V[lXIFGF l;\C T[GF S]NZTL
ZC[9F6 ULZDF\ HMJF D/[ K[P H[ T[GL VFUJL BFl;IT K[P
H]GFU- lH<,FG]\ D]bI DYS H]GFU- XC[Z K[P T[ V{lTCFl;S I]UG]\ 5F8GUZ
U6FI]\ K[P DF+ ;F{ZFQ8=DF\ H GlC\ EFZTGF TDFD 5|FRLGTD GUZMDF\ 56 V{lTCFl;S
;\NE"DF\ H]GFU-G]\ DCtTD :YFG ZC[T]\ VFjI]\ K[P .P;P 5}J[" RMYF ;{SFDF\ V[G]\ GFD lUZGUZ
CT]\ V[J]\ 5|6FD l,lBT .lTCF; VF5[ K[P Z&P
H]GFU- XC[Z OZTM 5|EFJS lS<,M CTM VG[ VF9 NZJFHF CTFP H[DF\YL
ptTZDF\ VFJ[, DH[J0L NZJFHM4 SF/JF NZJFHM4 :8[XG NZJFHM VG[ WFZFU- NZHM
DMTGL JF8 HMTF CÒ pEF K[P lUZGFZ 5J"T l;wWMG]\ :YFG U6FTM CMJFG[ SFZ6[ V[GF
UF{ZJ4 DFG VG[ :YFG 36F p\RF ZCIF K[P V[GL 5lZS=DF DF8[ NZ JQF[" N[XEZDF\YL V;\bI
EFlJSM pD8L 50[ K[P TM lXJZF+LV[  T/[8LDF\  EJGFY DCFN[JGF ;F\lGwIDF\ RFZ lNJ;
lJXF/ D[/M EZFI K[P VF p5ZF\T ;F;6 ULZG]\ l;\C VeIFZ^I4 l;\CNX"G4 .P;P 5}J["
Z_5_ DF\ SMTZFJ[, VXMSGM V{lTCFl;S lX,,[B p5Z SM8GM lS<,M4 AF{wW U]OFVM4
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XSFIP s!f 0]\UZF/ VG[ H\U,GM lJ:TFZ VG[ sZf ;5F8 D[NFGMGM 5|N[XP 5|YD lJEFUDF\
lUZGFZ VG[ AZ0FGL CFZDF/FVM VFJ[,L K[P HIFZ[ AFSLGM 5|N[X ;5F8 D[NFG K[P VCL\
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DCtJG]\ IF+FWFD TYF V{lTCFl;S XC[Z AGL ZCI]\ K[P GZl;\C DC[TF4 xIFD ;FW]4 lJZ]
5]ZMlCT4 5|O]<, GF6FJ8L4 DGMH B\-[lZIF H[JF SlJ TYF ELB]NFG U-JL H[JF TU0F  VG[
;D'wW ,MSM ;FlCtISFZ H]GFU-[ VF%IF\ K[P H]GFU-GL IF+FV[ HTF 36F\ ,MSM V[ GYL
HF6TF S[ U]HZFTDF\ 5LPV[;PVF.P4 0LPJFIPV[;P5LP VG[ VF.P5LPV[;P DF8[GL 8=[GL\U VF5TL
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V[SDF+ SM,[H H]GFU-DF\ K[P 5M,L; 8=[GL\U SM,[HGL H[D H]GFU-GL S'lQF I]lGJl;"8LG]\ 56
VFUJ]\ DCtJ K[P  VFXZ[  5__  C[S8Z  HDLGDF\  5YZFI[,L  S'lQF  I]lGJl;"8LG[  T[GF
l0Z[S8Z 0F"P SG]EF. 5[YF6L ccH]GFU- XC[ZG]\ ìNIcc U6FJ[ K[P !)*ZDF\ X~ YI[,L VFBF
U]HZFTG[ SJZ SZ[ T[JL VF U]HZFT V[U|LS<RZ I]lGJl;"8LGM :8FO H !#__ DF6;MGM
K[4 VG[  H}GFU- p5ZF\T ;F{ZFQ8=DF\ T[GF !& ;\XMWG S[gN=M K[P T[GF 5ZYL T[GL ;F.h VG[
DCtJGM bIF, VFJL XS[ K[P SFl9IFJF0L V`J pK[Z S[gN= H]GFU-DF\ VFJ[,]\ K[P VFI]J["lNS
SM,[H VG[ OFDF";L 56 K[4 TM V{lTCFl;S R[TGF4 5ZM5SFZGL EFJGFYL ;EZ ;[JFGM
E[BWFZL JUZ 5UFZ[ SFD SZTF DC[gN=EF. DX~ H[JF WFZF;eI H]GFU- G[ D?IF K[P #_
#P HDLG oo
VF lH<,FGL DM8FEFUGL HDLG R]GFI]ST 5|SFZGL VG[ 5M8FlXIDYL
;D'wW K[P HDLGGF D]bI 5|SFZMDF\ SF/L4 DwIDSF/L4 R]GFIS]T VG[ BFZF 5F8GL K[P
H]GFU-4 E[\;F64 pGF4 T,F,F4 DFl/IF VG[  lJ;FJNZ  TF,]SFGF  DM8F  EFUGF  UFDMV[
DwID SF/F 5|SFZGL HDLG HMJF D/[ K[P S[XMN4 S]lTIF6F VG[ DF\UZM/ TF,]SFGF GLRF6JF/
F lJ;TFZDF\ SF\5JF/L HDLG HMJF D/[ K[P HIFZ[ SF\5JF/L VG[ R]GFGF 5tYZJF/L HDLG
DF\UZM/ VG[ J[ZFJ/ TF,]SFVM T[DH ZF6FJFJGF S[8,FS EFUDF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[
BFZF\ 5F8GL HDLG DF\UZM/4 DFl/IF4 J[ZFJ/ VG[ pGF TF,]SFVMDF\ NlZIF. SF\9FGF
lJ:TFZDF\ HMJF D/[ K[P VF lH<,FGM GFW[Z 5|N[X  O/N=]5 K[P  DCtJGL  B[T5[NFXDF\
DUO/L4 X[Z0L4 S5F;4 T,4 NLJ[,F4 0F\UZ4 DSF.4 S9M/4  ZFI0M4  WF6FÒZ]4  .;AU],4
0]\U/L4 ,;64 3p\4 AFHZL4 H]JFZ4 R6F4 S[;Z S[ZL4 GFl/I[Z4 RLS]4 S[/F4 ;MG[ZL S[/F4
GFUZJ[,GF 5FG4 AFUFITL 5FSM JU[Z[ D]bI K[P H]GFU- lH<,M DUO/GM E\0FZ U6FI
K[P #!
$P JGlJ:TFZ oo
H]GFU- lH<,FDF\ !)&*P!* RMPlSPDLP JGlJ:TFZ K[P VF lJ:TFZDF
ULZ4 lUZGFZ VG[ H]\N RMZJF0GF H\U,MGM ;DFJ[X YFI K[P H[DF\ ULZG]\ JG T[GF l;\CMYL
5|bIFT K[ VG[ ZFHIDF\ T[DH T[GL ACFZ H\U,L 5X]VMGF VFzI:YFG DF8[ HF6LT]\ K[P T[
!$!ZP!# RMPlSPDLPDF\ 5YZFI[,]\ K[P H[DF\ !!5$P$Z RMPlSPDLP lJ:TFZDF\ ULZ ZFQ8LI
pnFG VFJ[,]\ K[P ULZ 5l` RD B\0 N[Jl/IF ULZ VEIFZ^I VG[ ZFQ8=LI pnFGG]\ 5|lTlGlWtJ
WZFJTM $!Z C[S8ZDF\ 5YZFI[,M K[P ULZDF\ #! HFTGF H]NF H]NF ;:TG5|F6LVM K[P
#__ 5|SFZGF 51FLVM K[P H[DF\ l;\C4 lN50F4 hZB4 lRtT,4 ;FAZ4 GL,UFI4 RL\SFZF4
,\U]Z4 H\U,L E]\04 lXIF/4 ;;,]\4 X[-F.4 ZL\K4 VHUZ4 ;F5 lJU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P
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ULZDF\ ;F;6 BFT[ DUZ pK[Z S[gN= 56 HMJF D/[ K[P #!P
l;\C VG[ RFZ6MGM VFlN J;JF8 5CF0MDF\4 H\U,MDF\ CTMP VFH[ 56
ULZGF l;\CM VG[ RFZ6M ;FY[ J;JF8 SZ[ K[P ;F;6 ULZGF DF,WFZL l;\CMGF SFG
hF,LG[ S}TZFGL DFOS ZDF0TF CMI K[P VF JG 5|N[XDF\ 36F 5ZFVM VG[ G[;0FVM K[P H[DF\
ZCL DF,WFZLVM 5X] 5F,G SZ[ K[P T[VM D]bItJ[ E[\;4 3[8F\4 ASZF\4 p\8 H[JF 5X]VM ZFB[
K[P VF 5X]VMG[ ULZGF H\U,DF\YL 5_ HFTGF 3F; D/L ZC[ K[P VF p5ZF\T H\U,GL D]bI
5[NFXMDF\ .DFZTL ,FS0] VG[ A/T6 K[4 HIFZ[ UF{6 5[NFXMDF\ 3F;4 JF\;4 8LD~GF 5FG4
DW4 U]\NZ lJU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P #Z
5P BlGHMoo
H]GFU- lH<,FDF\YL RMS4 ;FNL DF8L4 RLZM0L4 AMS;F.84 ;FNL Z[TL4 Z[lTIF
5yYZ4 ;F.GF.84 ZFTF 5ZJF/F4 ;L;FGL SFRL WFT]4 U\WS4 ;MGFGL ZHS6M4 ,MB\0GL
SFTL WFT]VMGL BlGHM D/L VFJ[ K[P RFS4 DF8L4 R]GFGF 5tYZ pt5FNGDF\ VF lH<,M
DMBZ[ CTMP H]GFU- 5F;[GL 0]\UZ5]ZGL BF6MGM 5tYZ V[S SF/[ S,StTF4 Z\U]G4 SM,\AM
VG[ VZA:TFG ;]WL HTM CTMP VF 5yYZ R]GM AGFJJFDF\4 l;D[g8 AGFJJFDF\ VG[
Z;FIl6S SFZBFGFVMDF\ J5ZFI K[P ;F{YL JW] AFIMU[; %,Fg8 H]GFU- lH<,FDF\ SFI"ZT
K[P ##P
&P VFAMCJF oo
lH<,FGL VFAMCJF H]NF H]NF :Y/[ H]NL v H]NL K[P NlZIF SF\9FGF lJ:TFZDF\
VFAMCJF ELGL VG[ ;DWFT B]XG]DF CMI K[P HIFZ[ D[NFG 5|N[XDF\ UZD CMI K[P
lH<,FGF kT]vRS= HM.V[ TM cclXIF/[ ;MZ9 E,Mcc V[D SC[JFI]\ K[ V[8,[ ;F{ZFQ8=DF\
lXIF/M ;Z; kT] DGFI K[P GJ[dAZ YL O[A|]VFZL ;]WL lXIF/M ZC[ K[P VG[ tIFZ AFN
DFR" YL V[l5|, ;]WL 8}\SF UF/FGL J;\T VG[ T[ 5KL V[l5|, YL H}G ;]WL ,F\AL pGF/FGL kT]
ZC[ K[P D[ DlCGFDF\ ;F{YL JW] UZDL 50[ K[P ;FDFgI ZLT[ JQFF"kT]GL X~VFT H}GGF ALHF
V9JFl0IFDF\ YFI K[P VG[ ;%8[dAZGF ALHF V9JFl0IF ;]WL ZC[ K[P VF lH<,FGM ;Z[ZFX
JZ;FN )__ DLPDLP K[P #$P
*P ;FUZ lSGFZM oo
EFZTDF\ ;F{YL JW] NlZIFlSGFZM ;F{ZFQ8= lä5S<5G[ 5|F%T YI[,M K[P H[DF\YL
H]GFU-G[ Z&! lSPDLP NlZIFlSGFZM D?IM K[P H]GFU-DF\ D]bItJ[ ZFH5ZF4 GJFA\NZ4
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J[ZFJ/4 DF\UZM/4 XL,4 lJU[Z[ GFGF v DM8F A\NZM VFJ[,F K[P VG[ GJLA\NZGL4 DF\UZM/
GL4 J[ZFJ/GL4 5|EF;GL GFGLvDM8L BF0LVM 56 VFJ[,L K[P VF NlZIFSF\9F 5Z RMZJF04
;MDGFY4 J[ZFJ/ VG[ VC[DN5]ZvDF\0JL NlZIFGL DHF DF6JF DF8[GF lJCFZWFD TZLS[
5|bIFT K[P !)$&DF\ H]GFU- ZFH[ Dt:I pnMUGM 5|FZ\E SIM" CTMP ;F{ZFQ8= ZFHIGL
ZRGF 5KL T[G[ 5|Mt;FCG D?I]\ CT]\P !))5v)& GL VF\SF0FlSI DFlCTL 5|DF6[ H}GFU-
#4#!4)!5 8G Dt:I pt5FNG GM\WFI]\ K[P ZFHIGF S], Dt:I pt5FNGDF\YL )5@ pt5FNG
;F{ZFQ8= DF\YL BF; SZLG[ J[ZFJ/ HFOZFAFN VG[ DF\UZM/ DF\YL YFI K[P TMJ[ZFJ/ BFT[
U]HZFT S'lQF I]lGJl;"8L C[9/ lOXZLh SM,[HGL :YF5GF YI[, K[P H]GFU- GF NlZIF DF\YL
D]bItJ[ hL\UF4 ,MA:8Z4 A]D,F4 5F5,[84 WMDF4 D[\N,L4 58'L4 D3ZF4 5F,JFv5<,F4 AM.
VG[ WM, DFK,LVM D/[ K[P H]GFU- lH<,FDF\ Z5 DFKLDFZLGF pTZF6 S[gN=M VFJ[,F K[P
J[ZFJ/4 DF\UZM/4 DF-JF04 GJFA\NZ4 ;LDZ VG[ ZFH5ZF ;lS=I A\NZM K[P VFDF\YL
J[ZFJ/ DwIS1FFG]\ A\NZ K[P HIFZ[ DF\UZM/ l;JFIGF AFSLGF A\NZM GFGF K[P #5
(P VFlY"S  5|J'ltT oo" | '" | '" | '
VFlY"S 5|J'ltTGL N=lQ8V[ HM.V[ TM H}GFU- lH<,FDF\ VM.,DL,4 Dt:IMnMU4
l;D[g84 B[TLJF0L4 AFUFIT4 5X]5F,G4 AFIMU[; %,Fg84 EZTSFD4 SM<0 :8MZ[H %,Fg8;4
Z{IMG JU[Z[ D]bI pnMUM K[P EFZTGM D]bI jIJ;FI VG[ DM8FEFUGL J:TL H[GF 5Z GEL
ZCL K[ T[JM jIJ;FI B[TL K[P H}GFU- lH<,FGL &(@ 5|HF 56 D]bItJ[ B[TL VG[ B[TL
VFWFlZT jIJ;FIMDF\ HM0FI[,L K[P HIFZ[ AFSLGF ,MSM p5Z D]HAGF pnMUMDF\ T[DH ;[JF
1F[+DF\ SFD SZTF HMJF D/[ K[P 7FlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ HM.V[ TM VF lH<,FGL S], J:TLGF
*@ H[8,L VG];}lRT HFlTGF ,MSM J;[ K[P H[ D]bItJ[ B[T DH}ZL4 B[TLSFD p5ZF\T BlGH
VG[ BF6 pnMUM4 ;lJ";L\U VG[ pt5FNSLI pnMUM4 5X]5F,G VG[ ALHF VFG];F\lUS
5|J'ltTVMDF\ HM0FI[,F K[P HIFZ[ VG];}lRT HGHFlTGF\ ,MSM 56 B[TL4 B[TDH}ZL4 5X]5F,G
VG[ T[G[ VFG];\lUS 5|J'ltT TYF pnMUM H[DF\ Dt:I pnMUGM 56 ;DFJ[X YFI K[P VFD VF
lH<,FDF\ J;TF ,MSM D]bItJ[ B[TL4 B[TDH]ZL4 5X]5F,G4 H\U,4 Dt:I pnMU4 AFUFIT4
BlGH4 BF6SFD4 AF\WSFD4 JFCG jIJCFZ4 ;\N[XF jIJCFZ VG[ VgI ;[JFSLI 5|J'ltTVM
SZ[ K[P
)P ;FDFlHS 5lZl:YlT oo
H]GFU- lH<,FG]\ EF{UMl,S :YFG4 5lZl:YlT4 VFlY"S 5|J'ltT JU[Z[GL
HF6SFZL D[/jIF AFN VF lH<,FGL ;FDFlHS 5lZl:YlT 56 HF6JL H~ZL K[P
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s!f 7FlT VG[ J:TL[[[ oo
!_&_* RMPlSPDLP lJ:TFZDF\ O[,FI[,F VF lH<,FGL J:TL VFXZ[
!&45&4&** K[P H[ ZFHIGL S], J:TLGF &PZ! 8SF K[P !5 TF,]SF VG[ !!!Z UFD0FVMGF
AG[,F VF lH<,FDF\ VG[S HFlTVM VG[ 5[8F HFlTGF ,MSM J;[ K[P H[DF\ ;F{YL JW] J:TL
lCgN]VMGL K[P VCL\ D]bItJ[ JFl6IF4 A|FdC64 ZFH5}T4 ;MGL4 ,]CFZ4 ;]YFZ4 SM/L4 J6SZ4
D];,DFG4 S]\EFZ4 EF\04 ZAFZL4 S\;FZF 7FlTGF ,MSM J;[ K[P VF HFlTVMGL SFI"S]X/TF4
S,FlG5}6TF4 ;NU]64 jIJ;FIGL 5FZ\UTTF4 HFlTUT ;\:SFZMGL ,F1Fl6STFVM4
lJlXQ8TFVM ,MSÒJGDF\ JB6FI[,L K[P #5P
sZf 5C[ZJ[X oo[ [[ [[ [
VlCGF ,MSMGF 5C[ZJ[XDF\ 7FlTV[ 7FlTV[ lJlJWTF HMJF D/[ K[P ZFH5}TM
;MG[ZL SMZJF/M ;FOM4 VRSG4 ;]ZJF, VG[ p5Z E[\84 B\E[ B[\; ;FY[ ClYIFZ WFZ6 SZ[
K[P B[0}T JU"4 DF,WFZL JU" GF ,MSM HF0F 5F6SMZFGF RMZ6F4 S[l0I]\4 BDL;4 5C[Z64 A\0L4
DFY[ 8M5L S[ 5F30L VG[ B\E[ B[; ZFB[ K[P TM JFl6IF J[5FZL JU" VRSG4 WMTL4 5C[Z6
VG[ DFY[ 8M5L 5C[Z[ K[P VF p5ZF\T VFW]lGSTF VG[ ;Z/TF ZC[ T[JF J:+M H[JF S[ 5[g84
X8" V[ NZ[S 7FlTGM 5C[ZJ[X AGL UIM K[P T[JL H ZLT[ :+LVMDF\ ;F0L4 a,Fph4 ;,JFZ4
Rl6IMva,Fph G[ DFY[ R]\N0L H[JF 5MXFS NZ[S 7FlTVMDF\ 5C[ZFI K[P VF J:+MDF\ D]bItJ[
BFNL4 ;]TZ4 D,D,4 5F6SMZ]\4 R,L VG[ 5Ml,V[:8Z4 Z[XD JU[Z[ H[JF SF50GM p5IMU
YFI K[P TM VF lH<,FGL DF,WFZL 7FlTGL :+LVM pGGM 5MXFS 5C[Z[ K[P H[DF\ S,FtDS
EZT U}\Y6GL XMEF VG[ZL G[ A[GD}G CMI K[P #&P
s#f VFE}QF6M oo}}}
VlC\GL :+LVM ;MGFvRF\NL H[JL lS\DTL WFT]VMGF 3Z[6F VG[ S[8,LS ~5F
VG[ ALHL C,SL WFT]GF 3Z[6F 5C[Z[ K[P
v U/FDF\ oo CFZ4 D\U/ ;}+4 DF/F4 R[.G4 lJU[Z[P
v SFGDF\ oo SF504 S0LVM4 JF/L4 lJlJW VFSFZvl0hF.GGL A]8'LVM4
,8S6LIF lJU[Z[P
v CFYDF\ oo A\U0L4 RF50M4 JL\8L4 S0]\4 lJlJW WFT]GL A\U0LVMP
v 5UDF\ oo hF\hZ4 K0F4 S0,F4 VF\U/LDF\ DFK,L4 lJU[Z[P
v GFSDF\ oo GY0L4 JF/L4 R}\S lJU[Z[
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VF p5ZF\T S[8,LS 7FlTVMDF\ CFYLNF\TGL R}0,L S[ A,MIF 56 5C[ZFI K[P
VFE}QF6M H[D ;]\NZTFDF\ JWFZM SZGFZF K}\N6F K}\NFJJFGM XMB 56 VCL\GF ,MSM WZFJ[
K[P :+LVM BF; SZLG[ U|FDL6 :+LVM CFY[4 5U[4 U/[ VG[ DM-[ K}\N6F +MOFJ[ K[P S[8,F\S
5]~QFM 56 CFY 5Z 5MTFG]\ GFD4 .`JZG]\ GFD S[ lR+ lR+FJ[ K[P #&P
s$f VFCFZoo
VlC\GF ,MSM BMZFSDF\ D]bItJ[ 3p\4 AFHZL4 DSF.4 H]JFZ GF ZM8,F4
ZM8,L4 EFBZL4 5ZM9F TYF XFSEFÒ4 S9M/ lJU[Z[GM p5IMU SZ[ K[P VF p5ZF\T ;\EFZM4
VYF6]\4 SFR] SR]\AZ4 S-LGM 56 BMZFS ;FY[ p5IMU SZ[ K[P TM zLD\T VG[ DwIDJU"GF
,MSM ;FY[ NF/4 EFT4 BLR0L4 lD9F.4 O/M 56 ,[ K[P TM 3L4 N}W4 KFXGM p5IMU ,UEU
,MSM 5MTFGF BMZFSDF\ ,[ K[P T[DH S[8,LS 7FlTVMGF ,MSM DF\;FCFZ 56 SZ[ K[P
NlZIFlSGFZFGF BF; SZLG[ SM/L4 BFZJF ,MSM 5MTFGF BMZFSDF\ DFK,LGM p5IMU JW]
SZ[ K[P
s5f TC[JFZM oo[[[
VF TF,]SFDF\ lCgN]4 D]l:,D4 XLB4 .;F. JU[Z[ WDM" 5F/GFZF ,MSM J;TF
CM.4 T[DGF WD"GL H[D T[DGF TC[JFZMDF\ 56 J{lJwI ;FY[ V[STF HMJF D/[ K[P lCgN]GF
TC[JFZMDF\ D]l:,D VG[ D]l:,DGF TC[JFZMDF\ AFSLGF AWF WD" 5F/GFZF ,MSM E/TF CM.
;J[" V[STFYL ZC[ K[P lCgN]VM D]bItJ[ lXJZFl+4 Z1FFA\WG4 HgDFQ8DL4 lNJF/L4 CM/L4
J;\T5\RDL lJU[Z[ D];,DFGM .N4 ASZL .N4 p;" lJU[Z[ NZ[S WD"GF ,MSM 5MTv5MTFGF
WD" D]HA TC[JFZM4 D[/FVM4 pt;JM pHJ[ K[P HIFZ[ AFSLGF WD"GF ,MSM T[DGF V[ CQFM"<<F;DF\
;FY 5}ZFJ[ K[P VFD GF3[ZGF ,MSM V[STFYL ;J"WD" ;DEFJYL C/LD/LG[ ZC[ K[P
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ZP$ VeIF;DF\ ;FD[, UD0FVMGM 5lZRI\ [\ [\ [
5|:T]T VeIF;GF 1F[+DF\ D]bItJ[ H]GFU- lH<,FGF +6 TF,]SF v SM0LGFZ4
pGF VG[ ;]+F5F0FGF S], N; UFD0FVMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P VFYL VF +6[I
TF,]SF TYF N;[ UFD0FVMGM 5lZRI D[/JJM H~ZL CM. 5|:T]T 5|SZ6DF\ VF UFD0FVMGM
5lZRI 56 lH<,FGL ;FY[ ;FY VF5JF 5|IF; SZFIM K[P
!P SM0LGFZ TF,]SF TYF UFD0FVMGM 5lZRI]]]
SM0LGFZ TF,]SM VDZ[,L lH<,FGF !_ TF,]SF 5{SLGM V[S DCtJ5}6" TF,]SM
CTMP 5Z\T] JCLJ8L VG]S]/TF DF8[ T[G[ H]GFU- lH<,FDF\ ;DFJJFDF\ VFJTF CJ[ T[ H]GFU-
lH<,FGM !5DM TF,]SM K[P
V[S DFgITF VG[ J\X AFZM8GL JFTF" D]HA SM0LGFZ 5|FRLG ;DIDF\ SMl0IFGM
G[; CTMP VCL\ GNL4 GF/F VG[ H\U, CT]\P T[DF\ 5X]5F,G SZTF ,MSMGM J;JF8 CTMP ;DI
HTF VF G[; lJSF; 5FDL VFHG]\ SM0LGFZ AgI]\P EFZT VFhFN YI] T[ 5C[,F VCL\ UFISJF0
;ZSFZGL ;tTF RF,TL CTLP V[ ;DI[ SM0LGFZ XC[Z OZTM SM8 CTMP XC[ZDF\ 5|J[XJF DF8[
V[S H 5|J[XäFZ CT]\P H[ VtIFZ[ 5F6L NZJFHF TZLS[ VM/BFI K[P
S], &$ UFD0FVMGM AG[,M SM0LGFZ TF,]SM NlZIFlSGFZFYL VZAL ;D]N=GF
lSGFZFYL ;FT lSPDLP N}Z K[P SM0LGFZ VlC\GL ;]UZ O[S8ZL T[DH l;D[g8 pnMUYL ZFHI
GlC4 N[X EZDF\ 5|bIFT K[P VlC\GF ,MSM VF pnMU p5ZF\T B[TL4 B[TDH}ZL4 AF\WSFD4
Dt:I pnMU4 BF6 pnMU4 VgI GMSZLvW\WF4 ;[JFSLI 5|J'ltTVMDF\ HM0FI[,F K[P V[8,]\ H
GlC\ SM0LGFZ TF,]SFGF ,UEU NZ[S UFDDF\YL EF.VM DFKLDFZLGF jIJ;FIDF\ B,F;L
S[ 8\0[, TZLS[ TYF DlC,FVM 56 5MTFGF 3ZYL N}Z J[ZFJ/4 VMBF4 HBF{ H[JF A\NZM 5Z
DrKLGL ;LhG 5}ZFTF VF9 DlCGF ;]WL tIF\GF Dt:I %,Fg8DF\ SFD SZJF VFBL ;LhG DF8[
A\WFIG[ HFI K[P
SM0LGFZ ;F{ZFQ8=DF\ H}GFU- lH<,FDF\ VFJ[,M T[ H GFD WZFJTM TF,]SM
VG[ TF,]SF DYS SM0LGFZ TF,]SFG]\ 1F[+O/ #Z$P$ lSPDLP K[P VCL\ V[S XC[Z VG[ &$
UFDM VFJ[,F K[P AFAlZIF JF0YL DF\UZM/ ;]WLGF cc,L,LGF3[Zcc TZLS[ VM/BFTF ,L,FKD
5|N[XDF\ VF TF,]SM VFJ[,M K[P ;D]N= lSGFZM GHLS CM. pGF/FDF\ pQ6TFDFG #*_ ;[P TYF
lXIF/FDF\ !)_ ;[P ZC[ K[P lUZGM 5|N[X GHLS K[ VG[ V;5F; H\U, VFJ[,]\ K[P VFhFNL
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5}J[" SMl0GFZ UM/ VG[ JF, DF8[ HF6LT]\ CT]\P VCL\ NlZIF lSGFZFGF lJ:TFZDF\ lDl,IM
,F.8 5|SFZGF S[lDS, U|[0GF R]GFGF 5yYZM lJ5], 5|DF6DF\ D/[ K[P VCL\ ULZ VM,FNGL
UFI VG[ HFOZFAFNL E[\; 5X]5F,SM ZFB[ K[P SF\9FGF lJ:TFZDF\ Dt:I pnMUGM 56
lJSF; YIM K[P E}TSF/DF\ SM0LGFZ VG[ J[,6 A\NZM CTFP J[,6 UFISJF0GF GF{SF;{gIG]\
DYS CT]\P
SM0LGFZ XC[Z Z_v$*_ pP V1FF\X VG[ *_v$!_ 5}J" Z[BF\X p5Z VFJ[,]\ K[P
5|FRL SM0LGFZ Z[<J[G]\ V\lTD :8[XG K[P VCL\YL J[ZFJ/ $_ lSPDLP N}Z K[P SM0LGFZ 5FSL
;0S äFZF EFJGUZ4 VDZ[,L4 J[ZFJ/4 pGF VG[ H}GFU- ;FY[ HM0FI[,]\ K[P VCL\ T[,GL
lD,M p5ZF\T ;CSFZL D\0/L äFZF :Y5FI[,L zL lA,[` JZ BF\0 pnMU G]\ NZZMH !5__
U]6L BF\0 pt5FNG SZT]\ SFZBFG]\ VFJ[,]\ K[P  #*P
VCL\ SM8[` JZ4 AF5[` JZ4 E{ZJGFY VG[ ;MDGFYGF X\SZGF D\lNZM VFJ[,F K[P
E{ZJGFYG]\ D\lNZ E}UE"DF\ VFJ[,]\ K[P HIFZ[ ;MDGFY D\lNZGM lJXF/SFI G\NL 5|FRLG K[P
#(P
SM0LGFZ TF,]SM 5Z_Z# C[S8Z 1F[+O/DF\ O[,FI[,M K[P !))!GL J:TL
U6TZL D]HA VF TF,]SFGL S], J:TL !4#)4!5Z GL K[P T[DF\ S], *Z H[8,L  5|FYlDS XF/
FVM VG[ !* H[8,L DFwIlDS XF/FVM 56 VFJ[,L K[P SM0LGFZ XC[ZDF\ +6 SM,[H 56
H[DF\YL V[S DlC,F SM,[HG4 V[S EPEFP8=:8 ;\RFl,T SM,[H VG[ V[S GUZ5Fl,SF ;\RFl,T
SM,[H K[P VFD lX1F6GL N=lQ8V[ SM0LGFZ TF,]SM VFU/ 50TM K[P HM S[ E}TSF/DF\
UFISJF0L ;ZSFZGF ZFHI XF;GDF\ SM0LGFZ TF,]SFGM X{1Fl6S TYF pnMUMGL N=lQ8V[
lJSF; YIM CMJFG]\ ,MSM SC[ K[P VCL\GL ;]UZ O[S8ZL T[G]\ ptTD pNFCZ6 U6FJL XSFIP
SM0LGFZ TF,]SFDF\YL BF\04 l;D[g84 DUO/L lJU[Z[ J:T]VMGL lGSF; SZJFDF\ VFJ[ K[P H[
VF TF,]SFGL O/N=]5 HDLGG[ VFEFZL K[P VF p5ZF\T VF TF,]SFDF\ X[Z0L4 3p\4 AFHZL4
H]JFZ4 S9M/4 T,4 XFSEFHL4 V[Z\0L lJU[Z[G]\ JFJ[TZ 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ ;Z[ZFX
)!* lDPDLP H[8,M JZ;FN 50[ K[P VF TF,]SFM NlZIFGL GHLS CMJFYL ;D]N= lSGFZFYL
!_v!5 lSPDL8Z GL HDLG BFZL Y. U. K[P V[8,]\ H GlC\4 5F6L 56 BFZF Y. HJFYL
B[TL D]bItJ[ JZ;FN 5Z VFWFlZT JW] ZC[ K[P
JFZ\JFZGF N]QSF/4 JZ;FNG]\ 5|DF6 38JFYL NlZIF lSGFZF 5ZGF
UFD0FVMDF\ 5LJFGF 5L6LGL ;D:IF B}A lJS8 AGL K[P SM0LGFZ TF,]SFGL V[SDF+
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VFWFZ;DL XL\UJ0M GNL 5Z AF\W[,F A\W VG[ T[GL 5F;[ AG[,F ;FT S}JFVM DF\YL TF,]SFGF
$_ UFD0FVMG[ 5LJFG]\ 5F6L 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P
,L,L GF3[Z q GF3[Z TZLS[ EFZT EZDF\ lJbIFT VF TF,]SM ;TT VFU/
JWL ZC[,F NlZIFG[ SFZ6[ JZ;FNG]\ 5|DF6 38JFYL VG[ ;LD[g8 H[JF pnMUM äFZF ;TT
E}lDDF\YL B[\RL 5F6LGF N]Z]5IMUG[ SFZ6[ 1FFZU|:T lJ:TFZ AGJF ,FuIM K[P
VF TF,]SFDF\ D]bItJ[ Nl,T4 SM/L4 D];,DFG4 SFZ0LIF ZH5}T4 A|FdC64
JFl6IF4 ;MGL4 ;\;FZF4 S]\EFZ4 ;]YFZ4 ,]CFZ T[DH VgI 5KFT JU"GF ,MSMGL J:TL K[P
5|:T]T VeIF; DF8[ SM0LGFZ TF,]SFGF &$ UFD0FVMDF\YL D}/ äFZSF4
SM80F4 DF-JF04 J0GUZ V[ RFZ UFDGM VeIF; 1F[+DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P VF
UFD0FVMGM 8}\SDF\ 5lZRI GLR[ D]HA K[P
!P! D}/ äFZS oo}}}
SM0LGFZ TF,]SFGF &$ UFD0FVMDF\G] V[S D]/äFZSF UFD K[P T[ SM0LGFZYL
5F\R lSPDLP N}Z VFJ[,]\ K[P T[GL A[ AFH] 56F\NZ VG[ D9 UFD VFJ[,F HIFZ[ RMYL AFH]
VZAL ;D]N= VFJ[,M K[P D}/ äFZSF ;F{ZFQ8=GF Z( A\NZMDF\G] V[S GFG] A\NZ K[P VlC\GF
JIMJ'wW ,MSMGF SC[JF D]HA VlC\ SM. UFD G CT]\P VF;5F;GF GFGFvDM8F A\NZMGF
DFKLDFZM VCL\ DFKLDFZL SZJF VFJTFP DrKLGL ;LhG 5]ZT]\ VCL\ SFRF h}\50F AGFJL
ZC[TF VG[ DrKLGL ;LhG 5}ZL YTF\ 5MTv5MTFGF 3[Z HTF ZC[TFP 5Z\T] lNJ v S[gN=XFl;T
5|N[XDF\ 5M8]"ULhGL ;tTFGF ;DI[ !)5$v55DF\ GFSFA\NL SZF. VG[ 5|HFG[ ACFZ HJFGL
DGF. OZDFJJFDF\ VFJLP T[ ;DI[ lNJ J/F\SAFZF lJ:TFZ DF\YL DM8L ;\bIFDF\ BFZJF4
SM/L lJU[Z[ ;D]N= DFU[" EFUL VFJ[,FP H[DF\YL S[8,FS ,MSM VCL\ VFJLG[ J:IFP tIFZAFN
VF UFDv UFD AgI]\P VF AWF H J;TF ,MSM CH] 56 5MTFG[ 5MTFGF D}/ UFDGF GFD ;FY[
HM0L ZFBTF 5MTFGL HFTG[ 3M3l,IF BFZJF4 3M3l,IF SM/L4 H[JF ;FY[ ;\S/FI[,F
;\AMWG ZFB[ K[P 5MTFGL VM/B CH] 56 D}/ UFD ;FY[ VF5[ K[P
$!)Z s V-L v +6 CHFZf GL J:TL JF/F VF UFDDF\ VFJ[,F DSFGM
DM8F EFU[ DFl,SL lJGFGF K[P HDLG AFATDF\ lJJFN CMJFG[ SFZ6[ ,MSMV[ V[D H DSFG
AGFJL ZC[JF ,FuIF K[P VCL\ D]bItJ[ BFZJF4 SM/L VG[ V[SND SF\9F 5Z YM0F DlKIFZF
DFKLDFZLGF DSFG K[ p5ZF\T YM0F Nl,TM 56 J;[ K[P  #)P
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VCL\ EUJFG zLS'Q6G]\ D\lNZ VFJ[,]\ K[P D\lNZGF 58F\U6DF\ V[S ,uGJ[NL
K[P SC[JFI K[ S[ zLS'Q6 v ~SD6L ;FY[ VCL\ VFJL ,uG SIF" CTFP D\lNZGL GLR[ V[S
EMIZ]\ K[P H[ äFZSF ;]WL HT]\ CMJFG]\ ,MSMG]\ VG]DFG K[P TM V\A]HF l;D[g8 O[S8ZLV[ l;D[g8
ACFZ lGSF; SZJF :8LdAZM äFZF DMS,FJJFDF\ VFJTL CMI VlC\ H[8L AGFJL K[P H[GF
5|N}QF6GM ;D]N= VG[ VlC\GF ,MSM AgG[V[ EMU AGJ]\ 50[ K[P
D}/ äFZSFDF\ J;TF ,MSMGM D]bI jIJ;FI DFKLDFZL K[P H[DGL 5MTFGL
DM8L AM8 K[ T[JF ,MSM VFBL ;LhG 5}ZTF J[ZFJ/4 DF\UZM/4 5MZA\NZ4 VMBF S[ HBF{
H[JF DM8F A\NZM 5Z  H.G[  DFKLDFZL SZL  5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P  TM  GFGL AM8
JF/F VCL\ ZCL G[ 5[8 5}ZTL DH}ZL D/L ZC[ T[JL DrKL DFZL ,FJL SM0LGFZGL lOX
DFS["8DF\ J[RL VYJFTM 3ZGL :+L VFH] AFH]GF UFD0FVMDF\ H.G[ J[RL VFJ[ K[P HIFZ[
H[DGL 5F;[ 5MTFGL DFl,SLGL AM8 GYL4 T[JF ,MSM VgIGL AM8DF\ A\WFI G[ B,F;L4 8\0[,
S[ E\0FZL TZLS[ HFI K[P TM S[8,FS 5]~QFM UFDDF\ ZCLG[ VgI GFGL DM8L AM8 DFl,SM ;FY[
EFUDF\ SFD SZ[ K[P TM UZLA 5lZJFZGL DlC,FVM 56 VMBF4 5MZA\NZ4 HBF{4 J[ZFJ/
4 DF\UZM/ H[JF A\NZM 5Z VFJ[,F lOX 5|M;[;L\U V[SDMDF\ SFD SZJF HFI K[P S[8,LS
DlC,FVM D]SFND S[ D[TZF6L ;FY[ A\WFIG[ HFI K[P TM S[8,LS DlC,FVM 5MTFGF 5lZJFZ
;FY[ SM. DM8F A\NZ 5Z h}50]\ AF\WL S[ DSFG EF0[ ZFBL ZCL A\NZ 5Z K]8S DH}ZL SZL
5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P DFKLDFZL p5ZF\T VCL\GF ,MSM l;D[g8 pnMU4 A\WSFD4 0=F.JL\U
H[JF SFD 56 SZ[ K[P
D}/ äFZSFDF\ J;TF ,MSM D}/[ 3M3,F4 lNJ S[ ND6GF JTGLVM CM. T[DGF
;FDFlHS jIJ:YF 56 T[ XC[ZMGF H[JL K[P VF BFZJF TYF SM/L ,MSM AG[ tIF\ ;]WL 5MTFGF
;\TFGMGF ,uG 5MTFGL 7FlTDF\ H SZ[ K[P 7FlT ACFZ ,uG SZGFZG[ TYF T[GF 5lZJFZG[
;HF~5[ 7FlT ACFZ D}SJFDF\ VFJ[ K[ VYJF 7FlTGF lGID D}HA N\0 5[8[ VD]S ZSD 5\RDF\
HDF SZFJJL 50[ K[P V[8,]\ H GlC\4 3ZDF\ SM. ;FDFlHS VYJF WFlD"S SFI" SZTF 5C[,F
7FlTv5\R q ;DFH DF\YL ZHF D[/JJL 50[ K[P
D}/äFZSFDF\ J;TF BFZJF ,MSM BF; SZLG[ JIMJ'wW ,MSM T[DGF 5Z\5ZFUT
5C[ZJ[X 5C[Z[ K[P H[DF\ :+LVM JFN/L S,ZGL ÒDL4 a,Fph VG[ DFY[ VM-6]\ VM-[ K[P
HIFZ[ I]JTLVM TYF :+LVM VgI 7FlTGL DlC,FVMGL H[D ;F0L4 R6LIM4 a,Fph 5C[Z[
K[P GFGL p\DZGL KMSZLVM K]8F R6LIF4 a,Fph VG[ VM-6L VM-[ K[P TM ;FY[ VFW]lGS
0=[;4 S]ZT]4 5FIHFDM 56 5C[Z[ K[P SM/L DlC,FVM ÒDL SF50]4 a,Fph TYF ;F0L 56 5C[Z[
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K[P HIFZ[ 5]~QFM RMI6L4 5C[Z64 5[g84 X8"4 lJU[Z[ 5C[Z[ K[P TM VCL\ J;TF DlKIFZF
;DFHGL :+LVM 5FIHFDF p5Z U/F YL 5U ;]WLG]\ ,F\A] UFpG H[J]\ O=MS 5C[Z[ K[P H[G[ T[VM
ccVFAMcc SC[ K[P 5]~QFM ;FDFgI ZLT[ 5[g84 X8" V[JF VFW]lGS S50F 5C[Z[ K[P
VFE}QF6MDF\ ;FDFgI ZLT[ A\U0L4 CFZ4 JL\8L4 R[.G4 D\U/;}+4 5UDF\ K0F4
hF\hZ4 DFK,LVM4 5C[Z[ K[P DlrKIFZF VG[ SM/L ;DFHGL :+LVM 5UDF\  S0,F  5C[Z[  K[P
SM/L :+LVM ,uG 5KL CFYDF\ CFYLNF\TGL R}0L 5C[Z[ K[P H[ DM8F EFU[ ;;ZF TZOYL
SgIFG[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VFCFZGL AFATDF\ HM.V[ TM D}/ äFZSF NlZIF lSGFZF 5Z VFJ[,]\ UFD
K[P T[DF\ J;GFZF ,MSM D]bItJ[ DFKLDFZL VG[ Dt:I pnMU TYF T[G[ VFG]QF\lUS jIJ;FIM
;FY[ HM0FI[,F CM. T[DGM D]bI BMZFS :JFEFlJS ZLT[ DFK,L K[P T[GL ;FY[ T[VM 3p\4
AFHZL4 H]JFZGF ZM8,F4 ZM8,L4 EFT TYF XFSEFÒ VG[ S9M/ 56 BMZFSDF\ ,[ K[P
D}/ äFZSFDF\ D]bItJ[ BFZJF VG[ SM/L ,MSM ZC[TF CMJFYL T[VM lCgN]
WD"GF CM/L4 lNJF/L4 NX[ZF4 lXJZF+L4 HgDFQ8DLGL ;FY[ ;FY[ T[DGF Dt:I pnMU ;FY[
;\S/FI[, ;FUZGL 5}HF 56 SZ[ K[P cc;FUZ5}HFcc BFZJFVMGM DCtJGM pt;J K[P TM
zFJ6 ;]N 5}l6"DFG[ ccGFl/I[ZL 5}GDcc TZLS[ pHJ[ K[P VF lNJ;[ ;FUZDF\ zLO/ 5WZFJL
;FUZ ;FY[ T[VM 5MTFGM VFtDLIEFJ ATFJ[ K[P VCL\ J;GFZF ,MSM ZFDN[J5LZG[
DFGGFZF CM. EFNZ ;]N VULIFZ;GF lNJ;[ UFDDF\ B}A WFD W}D ZC[ K[P TM VlC\GF
DFKLIFZF ,MSM 5MTFGF D]l:,D WD" D]HAGF .N4 p;" lJU[Z[ TC[JFZM v pt;JM WFDW}DYL
pHJ[ K[P
D}/äFZSFGF ,MSMGL VFlY"Sv;FDFlHS l:YlT HMTF H6FI K[ S[ VlC\GF
,MSMGL VlY"S l:YlT V[S\NZ[ GA/L K[P 5MTFGF UFDDF\ 5}ZTL ZMHUFZL D/TL GlC\ CMJFG[
SFZ6[ N}ZvN}ZGF XC[ZMDF\ DFKLDFZLGF W\WF DF8[ HJ]\ 50[ K[P ALH] V[ S[ VlC\GF ,MSMDF\
lX1F6G]\ 5|DF6 B}A H VMK]\ K[P AF/S !Z S[ !5 JQF"G]\ YFI V[8,[ T[G[ W\WFDF\ J/UF0L
N[JFDF\ VFJ[ K[P H[YL T[ 5MTFGF 5Z\5ZFUT jIJ;FI XLBL ,[P +LHL D]xS[,L V[ K[ S[ VF
,MSMGM jIJ;FI 5Z\5ZFVMYL J0L,M H[D SZTF\ VFjIF K[P T[D H SZTF HFI K[P T[VM
SM.56 5|SFZGL TF,LD D[/JTF GYLP 3ZGF VgI 5]Z]QFM H[ ZLT[ SFD SZTF CMI T[ HM.G[
AF/SM 56 T[ H 5|SFZ[ SFD SZTF XLB[ K[P T[DG[ TFl,D D/JL HM.V[ T[ D/TL GYLP
lGZ1FZ CMJFYL VG[ VgI SM. 5|SFZGL VFJ0T JUZGF CMJFYL GJF W\WFDF\ HM0F. XSTF
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GYLP VFG[ SFZ6[ ;DFHDF\ T[DG]\ ÒJG3MZ6 36]\ H GLR]\ HMJF D/[ K[P V[8,]\ H GlC\ VCL\
:+L S[/J6LGM 56 B}A H VEFJ K[P VFD4 lX1F6G]\ GLR]\ :TZ4 W\WFGM V<5 lJSF;4 V6
VFJ0T4 lAG S]X/TFG[ SFZ6[ T[DGFDF\ UZLAL VG[ A[SFZLG]\ 5|DF6 HMJF D/[ K[P T[DGL
VFlY"S l:YlT ;]WFZJF DF8[ T[DG[ lX1F6GL ;FY[ IMuI TF,LD VF5JFDF\ VFJ[ TM T[DGM
;]N=- lJSF; Y. XS[P
!PZ J0GUZ oo
5|:T]T VeIF;DF\ ;FD[, SM0LGFZ TF,]SFGF RFZ UFDMDFG]\ V[S J0GUZ
K[P T[ SM0LGFZYL !_ lSPDLP N}Z VFJ[,]\ K[P J0GUZYL VFU/ V[S TZO BF\0 O[S8ZL VG[
ALHL AFH] J0GUZ UFDGL ;LDDF\ H V\A]HF ;LD[g8 O[S8ZL VFJ[,L K[P J0GUZ 5KL
VZ6[H UFD VFJ[, K[P J0GUZG]\ S], 1F[+O/ #)$&P5! C[S8ZG]\ K[P Z__! GL J:TL
U6TZL D]HA VF UFDGL S], J:TL **!# GL K[P VG[ UFDDF\ S], !Z55 S]8]\AM J;[ K[P
VF UFDGL S], HDLGDF\YL 5_! C[P HDLGDF\ l5IT äFZF B[TL YFI K[P
H[DF\ JFJvS}JFGF 5F6LGM p5IMU YFI K[P *&_ C[S8Z HDLG lAG l5IT K[P H[DF\ D]bItJ[
JZ;FNGF VFWFZ[ 5FS ,[JFDF\ VFJ[ K[P TM B[0L XSFI T[JL UF{RZGL HDLG Z5_ C[S8Z
H[8,L J6 B[0L 50L ZC[ K[ VG[ VF 50TZ HDLGGM p5IMU UF{RZ DF8[ 56 SZJFDF\
VFJTM GYLP $_P
J0GUZ UFD DM8]\ CM. VFJJF HJFGL 5}ZTL ;UJ0 DF8[ JFCGjIJCFZGL
jIJ:YF K[P SM0LGFZ ;]WLGL 5FSL ;0S AGFJF. K[P 5Z\T] V\A]HF l;D[g8 O[S8ZLGF 0d5Z
TYF 8=[S8ZMGL VJZvHJZ JW] ZC[JFYL VCL\GL 5FSL ;0S BF0Fv8[SZF  S[  BFAMRLIF
JF/L AGL U. K[P UFDDF\ TFZv85F,4 8[l,OMGGL ;UJ0TF D/L ZC[ K[P T[DH 3Z J5ZFX
DF8[4 B[TL pnMU DF8[ 5}ZTF 5|DF6DF\ lJH/LGL jIJ:YF 56 K[P TlAAL ;]lJWF DF8[
5|FYlDS VFZMuI S[gN=4 BFGUL NJFBFGF 56 K[P X{1Fl6S ;]lJWF DF8[ UFDDF\ 5|FYlDS XF/
F TYF V[S CF.:S], 56 VFJ[,L K[P 5LJFGF 5F6L DF8[ UFDGF S}JFG]\ 5F6L4 C[g05d5
lJU[Z[GM p5IMU SZTFP 5Z\T] JZ;FNG]\ 5|DF6 38JFYL4 5F6LGM ;\U|C SZGFZF 5yYZM4
,F.D :8MGG]\ DM8F 5FI[ BGG YJFYL 5F6LGF T/ GLRF UIF S[ ;FJ ;]SF. UIFP VFYL
XL\UJ0F GNLGF 0[D DF\YL G/v 5F.5,F.G äFZF G/YL 5F6L 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[4 H[GM
p5IMU UFDGF ,MSM SZ[ K[P
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;F0F ;FT CHFZGL J:TL JF/F VF UFDDF\ J;TF ,MSMGM D]bI jIJ;FI
B[TL4 B[T DH}ZL4 AF\WSFD4 V\A]HF l;D[g8 O[S8ZLDF\ SFDNFZ TZLS[ HFI K[P VF p5ZF\T
0=F.JL\U4 5X]5F,G4 U'C pnMU4 VgI pnMU4 J[5FZ JFl6HI VG[ ALHF ;[JFSLI SFIM" SZ[
K[P T[DH H[ ,MSM p5ZMST jIJ;FIDF\ HTF GYL VYJF B[T DH}ZL SZTF CTF T[DF\GF
S[8,MS ,MSM DFKLDFZLDF\ HM0FIF K[P H[DF\ 5]Z]QFMGL ;FY[ :+LVM 56 HTL CMJFG]\ HF6JF
D?I]\ K[P DFKLDFZL S[ Dt:I jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F :+Lv5]Z]QF D]bItJ[ :Y/F\TlZT ÒJG
ÒJ[ K[P DrKL GL ;LhG NZdIFG SFI"1F[+DF\ VG[ ;LhG 5}ZL YTF RMDF;FGF RFZ DlCGF
3Z[ ZC[ K[P VYJF UFDDF\ H[ S\. K}S8 SFD D/[ T[ SZ[ K[P VCL\GL DlC,FVM J[ZFJ/4 VMBF4
HBF{4 DF\UZM/4 5MZA\NZ H[JF Dt:I S[gN=M 5Z VFJ[,F Dt:I %,F\8 S[ N\UFVM DF\ SFD SZJF
HFI K[P
J:TL VG[ 1F[+O/GL N=lQ8V[ DM8]\ UFD CM. VCL\ NZ[S J6"GF ,MSM J;[ K[P
;F{YL JW] J:TL SFZl0IF VG[ Nl,T ,MSMGL K[P tIFZ AFN VFlCZ4 SM/L4 JF3ZL4 D]l:,D4
ZAFZL4 CF0L4 E\UL4 ;]YF4 S]\EFZ lJU[Z[ 7FlT ;D]NFIGF ,MSM J;[ K[P
VgI UFD0FVMGL H[D J0GUZDF\ 56 lGZ1FZ ,MSMGL ;\bIF DM8L K[P S],
J:TL DF\YL DF+ !)!( 5]~QFM VG[ &#5 :+LVM H lXl1FT CMJFG]\ !))!GM J:TL lZ5M8"
H6FJ[ K[P
J0GUZGF ,MSMGM 5C[ZJ[X HM.V[ TM B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F Nl,T4 SM/L4
SFZl0IF D]bItJ[ 5]~QFM RMZ6L VG[ DFY[ 5C[Z6 S[ S[l0I]\ 5C[Z[ K[P DFY[ 5F30L VG[ BE[
B[\; ZFB[ K[P TM VF 7FlTGL :+LVM ÒDL SF50]4 DFY[ VM-6\] VM-[ K[P HIFZ[ I]JSvI]JlTVM
VFW]lGS -AGF 5[g8vX8"4 8LX8" TYF 0=[;4 ;F0L4 Rl6IM4 a,Fph4 O=MS H[JF J:+M 5C[Z[ K[P
VCL\GF ZAFZL ,MSM T[DGF 5Z\5ZFUT 5MXFS 5C[Z[ K[P H[DF\ 5]~QFM WMTL S[ RMZ6LvS[l0I]\4
DFY[ 5F30L S[ pGGL 8M5L 5C[Z[ K[P D]l:,D ,MSM 5FIHFDM v heEM4 DFY[ 8M5L 5C[Z[ K[P
HIFZ[ DlC,FVM 0=[; VG[ ACFZ HTL JBT[ A]ZBM 5C[Z[ K[P
5C[ZJ[XGL DFOS VFE}QF6MGL AFATDF\ 56 lJlJWTF HMJF D/[ K[P D]l:,D
:+LVM DM8F ,8Sl6IF4 h}DBF 5C[Z[ K[P 5UDF\ hF\hZ4 CFYDF\ ;MGFGL S[ SFRGL A\U0L
5C[Z[ K[P GFSDF\ R}\S4 NF6M S[ GY6L 5C[Z[ K[P HIFZ[ ZAFZL4 SFZl0IF4 Nl,T :+LVM SFGDF\
+M8LI]\4 A]8L4 ,Ml/IF4  J[-,F 5C[Z[ K[P 5UDF\ S0,F4 SF\ALVM4 GFSDF\ R}\S S[ GY 5C[Z[ K[P
SM/L4 SFZl0IF4 Nl,T 7FlTGL :+LVM CFYDF\ CFYL NF\TGL R}0L VG[ CFYLNF\TGF A,MIF
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5C[Z[ K[P H[ ;]CFUGL lGXFGL U6FTL CM. 5lTGF D'tI] AFN TM0L GF\BJFDF\ VFJ[ K[P
SM0LGFZ TF,]SM NlZIF lSGFZFGL GHLS SM. TF,]SFGF ,MSM BMZFSDF\
DM8F 5|DF6DF\ DrKLGM p5IMU SZ[ K[P :JFEFlJS ZLT[ H J0GUZ UFDGF ,MSM 56 TFÒ
VG[ ;}SL DFK,L VG[ T[GL lJlJW AGFJ8MGM p5IMU SZ[ K[P VF p5ZF\T XFSEFÒ4 S9M/
4S-L4 ;\EFZM4 VYF6]\ 56 ,[ K[P VGFHDF\ AFHZL4 3p\4 H]JFZ4 TYF RMBFGM p5IMU SZ[
K[P
UFDGF lCgN] v D]l:,D EF.vRFZFYL ZC[TF CMJFYL AWF H TC[JFZM ;FY[
D/LG[ EFZ[ CQFM"<,F;YL pHJ[ K[P H[DF\ CM/L4 lNJF/L4 GJZFl+4 HgDFQ8DL4 .N4 ASZL
.N4 lJU[Z[ TC[JFZM UFDGF ;C] ,MSMGF ;CEFUYL B}A WFDW}DYL pHJ[ K[P
!P# DF-JF0  oo
DF-JF0 SM0LGFZ TF,]SF GF &$ UFD0FVMDFG]\ V[S K[P T[ VZAL ;D]N=GF
lSGFZF 5Z VFJ[,]\ K[P T[ SM0LGFZ YL ZZ lSPDLP N}Z VFJ[,]\ K[P DF-JF0 UFDGL V[S TZO
J[,6 ALHL AFH] SM80F VG[ AFSLGL A\G[ ZFH] VZAL ;D]N= VFJ[,M K[P T[G]\ D]bI XC[Z
SM0LGFZ K[P TM D}/ S[gN=XFl;T 5|N[X lNJ K[P VCL\ J;TF BFZJF4 SM/L ,MSMGF SC[JF D]HA
T[DGF 5}J"HM 5M8]"ULhMGL ;ZSFZ lNJDF\ CTL T[ ;DI[ :Y/F\TZ SZL VCL\ VFJLG[ J;[,F4
DF-JF0GL AWL H HDLG S:8DGL K[P H[DF\ T[VM CF, DSFG AGFJLG[ ZC[ K[P VF DSFGMDF\YL
DM8F EFUGF lAGDFl,SL GF K[P V[8,[ S[ DSFG TM T[D6[ AGFJL ,LWF 5Z\T] DSFGG]\
Tl/I]\ T[DGF BFT[ GYLP $!P
VF UFDDF\ B[TL ,FIS HDLG GFD DF+GL K[P VFD HM.V[ TM DF-JF0
UFD RFZ[ TZOYL NlZIFGL BF0L JrR[ 3[ZFI[,]\ UFD K[P UFD 56 A[ EFUDF\ JC[\RFI[,]\ K[P
V0W]\ UFD BF0LGL VF TZO V0W]\ UFD BF0LGL ALHL TZO S[ HIF\ HJF DF8[ AM8GM p5IMU
SZJM 50[ K[P VM8 NZlDIFG RF,L G[ H. XSFI K[P VF l;JFI J[,6 UFDYL V[S A\WFZM
AF\WJFDF\ VFJ[, K[P T[ Z:T[YL VF ALHF EFUDF\ 5_ H[8,F DSFGM K[P HIF\ DCNV\X[ SM/
L S[ 3[l0IF SM/L ,MSM H J;[ K[P VCL\ lNJFNF\0L 56 VFJ[,L K[P H[ ;D]N=DF\ HTF DFKLDFZMG]\
5YNX"G SZ[ K[P
Z5_ H[8,F 5lZJFZMJF/F DF-JF0 UFDDF\ 5|J[XJFGM D]bI Z:TM 5FSM K[P
A;GL ;JU0 56 K[P TYF TFZv85F,4 VG[ 8[l,OMG jIJCFZ 56 Y. XS[ K[P HM S[ VCL\
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5M:8 VMlO; GYL T[GF[ ;DFJ[X J[,6 5\RFITDF\ YI[,M K[P TlAAL ;[JF DF8[ V[S 0MS8Z
VFJ[ K[P VgIYF J[,6 HJ]\ 50[ K[P VCL\ V[S 5|FYlDS XF/F K[P tIFZAFN J[,6 VYJF SFH
S[ 5KL SM0LGFZ HJ]\ 50[ K[P VFYL VCL\ lX1F6G]\ 5|DF6 36]\ H VMK]\ K[P SFZ6S[ DFTFvl5TF
5MTFGF AF/SMG[ UFDGL ACFZ E6JF DMS,TF GYL VYJF TM V[D SCLX]\ S[ VFlY"S
5lZl:YlT GA/L CMJFG[ SFZ6[ !Zv!5 JQF"GL p\DZ YTF\ 5MTFGL ;FY[ SFDDF\ HMTZL N[
K[P 5LJFGF 5F6LGL AFATDF\ DF-JF0 B}A SDG;LA K[P RFZ] AFH] 5]QS/ 5F6L K[4 5Z\T]
T[ NlZIFG]\ 5F6L BFZ]\ S[ H[G[ 5X] 56 5LTF GYLP UFD ;FJ BF0LDF\ CMJFYL C[g05d5DF\ 56
BFZ]\ 5F6L GLS/[ K[P H[GM p5IMU T[VM S50F4 JF;64 gCFJFDF\ SZ[ K[P HIFZ[ 5LJF DF8[G]\
5F6L DlC,FVM JC[,L ;JFZ[ BF0LDF\ VFJ[,F ;FDF K[0FGF DF-JF0DF\ VFJ[,F S]JF DF\YL
VYJFTM J[,6YL DF-JF0 HTF Z:TFDF\ VFJ[,F ;\5 S[ H[DF\ GUZ5Fl,SF 5F6LGF 8F\SF
GF\BL HFI K[ tIF\YL EZL ,FJ[ K[P CJ[ TM ,MSM 5MTFGL JF0LGF 5LJFGF 5F6L 8[gSZDF\ EZL
,. H. 5F6L J[R[ K[P V[S A[0F S[ C[,  5F6LGF A[ ~l5IF  ,[ K[P VCL\GF ,MSM VFJF
8[gSZJF/F 5F;[YL 5LJFG]\ 5F6L BZLN[ K[P
DF-JF0 GFG]\ V[J]\ A\NZ K[P VCL\GF ,MSMGM D]bI jIJ;FI DFKLDFZL VG[
T[G[ VFG];F\lUS HF/ AGFJJL4 H[JF SFD SZ[ K[P VF GFG]\ A\NZ CMJFYL VCL\GF ,MSM 56
D}/ äFZSFGF DFKLDFZMGL H[D J[ZFJ/4 DF\UZM/4 VMBF4 5MZA\NZ4 HBF{ H[JF DM8F
A\NZM 5Z 5MTFGL AM8M ,. H.G[ tIF\ W\WM SZ[ K[P HIFZ[ GFGL AM8 S[ CM0L JF/F ,MSM HFT[
VYJF A[v5F\R DFKLDFZM EFUDF\ DFKLDFZL SZJF HFI K[P H[DGL 5F;[ 5MTFGL AM8 S[
CM0L GYL T[VM UFDGL VgI AM8DF\ S[ ACFZUFDGF SM. A\NZ 5ZGL AM8DF\ A\WFIG[ HFI
K[P T[VM  5MTFGL ;FY[ !Z YL !5 JQF"GF lNSZFVMG[ 56 XLBJJF DF8[ ,. HFI K[P H[G[
SFZ6[ VCL\GF ,MSMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 B}A H VMK]\ K[P VCL\YL DlC,FVM 56 DM8L
;\bIFDF\ Dt:I %,Fg8DF\ SFD SZJF HFI K[P HIF\ T[ 5MTFGL ;FY[ GFGF AF/SM4 VYJF
!Zv!5 JQF"GL JIGF lSXMZMG[ SFD SZJF4 AF/SMG[ ;FRJJF ,. HFI K[P VF p5ZF\T
H[DGL 5F;[ YM0L36L  B[TL K[4 T[VM 56 DFKLDFZLG]\ SFD SZ[ K[P S[8,F\S JFCG jIJCFZDF\
0=F.JL\U4 5X]5F,G4 GFGL DM8L N]SFG4 ,FZL4 U<,F R,FJL 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P
VF UFDDF\ D]bItJ[ BFZJF VG[ SM/L ,MSM J;[ K[P H[ 5MTFG[ ND6YL
VFJ[,F4 3M3,FYL VFJ[F,F S[ lNJvJ/F\SAFZGF lGJF;L U6FJ[ K[P VG[ T[DGL ;FY[ H
;FDFlHS jIJCFZ ZFB[ K[P
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VCL\GF ,MSMGM 5C[ZJ[X ;FDFgI56[ BFZJF VG[ SM/L ,MSM 5C[Z[ T[JM K[P
BFZJF :+LVM JFN/L S,ZGL ÒDL H[DF\ ,F, 5L/F4 ;O[N 85SF\ CMI K[P a,Fph VG[ EFY[
VM-6]\ HIFZ[ I]JlTVM VG[ I]JFG :+LVM Rl6IM4 a,Fph VG[ DFY[ VM-6L VM-[ K[P WZGL
ACFZ HFI tIFZ[ 5lZ6LT :+LVM ;F0L 5C[Z[ K[P HIFZ[ SM/L :+LVM 56 Rl6IM4 a,Fph
VG[ ;F0L 5C[Z[ K[P GFGL lSXMZLVM O=MS4 0=[; lJU[Z[ VFW]lGS -AGF J:+M 5C[Z[ K[P 5]Z]QFM
D]bItJ[ 5[\84 X8" VG[ DFY[ UF\WL 8M5L 5C[Z[ K[P U/FDF\ ~DF, ZFB[ K[P
VFE}QF6MGL AFATDF\ HM.V[ TM VCL\GL :+LVM U/FDF\ CFZ4 R[G4 DF/F
lJU[Z[ VG[ 5UDF\ K0F4 hF\hZ4 SF\AL4 CFYDF\ A\U0L4 R}0,F4 CFYLNF\TGL R}0LVM VG[ JL\8L4
3l0IF, 5C[Z[ K[ HIFZ[ 5]Z]QFM U/FDF\ R[.G CFYDF\ 3l0IF,4 ,SL4 JL\8L lJU[Z[ 5C[Z[ K[P
NlZIFlSGFZ[ ZC[GFZF VG[ NlZIM H H[G]\ ÒJG K[ V[JF VF NlZIF B[0]GF
BMZFSDF\ DFK,L D]bI BMZFS CMI T[ :JFEFlJS K[P VF p5ZF\T T[VM RMBF4 3p\4 H]JFZ4
AFHZL4 S9M/4 XFSEFÒ4 lJU[Z[ GM p5IMU 56 SZ[ K[P DFK,L TFÒ TYF R}SL A\G[ 5|SFZGL
B}A H BFI K[P T[DGF EMHDF\ V[S ;DI[ DFK,L CMJL H HM.V[P
VCL\GF ,MSMGF ÒJGDF\ NlZIFG]\ 36]\ H DCtJ CM. T[VM NlZIFG[ 5LZ
TZLS[ 5}H[ K[P VF p5ZF\T T[VM lCgN] N[JvN[JLVMDF\ zwWF WZFJTF CMJFYL lCgN] TC[JFZM
56 WFDW}DYL pHJ[ K[P CM/L VCL\GF ,MSMGM DG5;\N TC[JFZ K[P tIFZ[ ACFZ DFKLDFZL
SZJF UI[,F ,MSM 56 3Z[ VFJ[ K[P NF~G]\ jI;G 56 B}A CMJFYL CM/LGF TC[JFZMDF\
H]UFZ 56 B}A ZD[ K[ VG[ V[D SDF.GM DM8M EFU jI;GM 5FK/ BRL" GF\B[ K[P VF
p5ZF\T T[VM DFTFGM TC[JFZ 56 B}A EFJYL pHJ[ K[P T[ lNJ;[ SM.56 jIlST NF~ G
5LV[P T[VM T[DGF 7FlT5\R äFZF SFINM SZJFDF\ VFJ[,M K[P VF TC[JFZ J/F\SAFZFDF\
pHJFTM CM. DM8L ;\bIFDF\ DF-JF04 SM80F4 D}/ äFZSF4 ;}+F5F0F4 WFD/[H lJU[Z[DF\YL ,MSM
VFJ[ K[P V,UvV,U X[ZLVMDF\YL V,UvV,U DFTFÒGL ZJF0L pSF-JFDF\ VFJ[ K[P H[
V[S DM8F RMSDF\ E[UL YFI K[P tIF\ ,MSM B}A GFR[ K[P VG[ SM. E}T 5|[T JF/F W}6[ 56 B}A
H K[P VF TM DFTFVMGL DFGTF ZFBGFZGL DGMSFDGFVM 5}ZL YFI K[P T[JL DFgITF
T[VMDF\ N=- YI[,L K[P :JFwIFIGM 5|eFFJ 56 B}A 50[,M HM. XSFI K[P VCL\ VD'TF,ID
AF\WJFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ GFGF AF/SM YL ,. J'wWM 56 5|FY"GF ;EFDF\ HFI K[P
DF-JF0 UFDGF ZC[JF;LVMGL VFlY"S ;FDFlHS 5lZl:YlT B}AH GA/L
K[P T[GF DF8[ UFDDF\ V5}ZTL ZMHUFZLGL ;UJ04 AC] GFGL p\DZ[ AF/SMG[ SFD[ J/UF0L
N[JFGL J'ltTG[ SFZ6[ T[VMG[ lX1F6 D/J]\ HM.V[ T[ D/T]\ GYLP VFYL VF AFS/SM 56 DM8F
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Y. 5MTFGF l5TFGL DFOS H ÒJL HFI K[P lX1F6GF VEFJG[ SFZ6[ VgI SM. SFD SZJF
VXlSTDFG AG[ K[P VFD T[DGL 5F;[ DFKLDFZL SZJF HJF l;JFI VgI SM. lJS<5 ZC[TM
GYLP T[DF\ J/L NF~4 H]UFZ H[JF jI;GMG[ SFZ6[ H[ S\. YM0L 36L VFJS YFI K[ T[ 56
ZC[TL GYLP 5lTGL A}ZL VFNTMG[ SFZ6[ :+LVMG]\ VG[ 5MTFGF AF/SMG]\ EZ6 5MQF6
SZJF DF8[ DH}ZL SZJF HJ]\ 50[ K[P UFDDF\ 5}ZTL DH}ZL GlC\ D/JFG[ SFZ6[ ACFZ N}ZGF
A\NZM 5Z SFD SZJF HJ]\ 50[ K[P T[ 56 lGZ1FZ CMJFYL DrKL ;FY[ ;\S/FI[,F SFD l;JFI
VgI SM. SFDG]\ SF{X<I GlC\ CMJFYL Dt:I %,F\8DF\ VG[S ZLT[ XMQF6 YJF KTF\ SFD SZTL
ZC[ K[P
!P$ SM80F  oo
J[,6 U|FD 5\RFITDF\ VFJT]\ SM80F UFD SM0LGFZ TF,]SFGF &$ UFD0FVMG]\
V[S K[P T[ VZAL ;D]N=GF lSGFZF 5Z VFJ[,]\ K[P T[ SM0LGFZYL Z$ lSPDLP N}Z VFJ[,]\ K[P
T[GL V[S TZO J[,6 VG[ AFSL +6[ TZO NlZIM VG[ NlZIFGL BF0L VFJ[,L K[P HIFZ[
NlZIFGL BF0LGF ALHF K[0F DF-UFD VFJ[,]\ K[P T[G]\ D]bI XC[Z SM0LGFZ K[P 5Z\T] D}/ DF-
JF0GL DFOS S[gN= XFl;T 5|N[X lNJ K[P VCL\ J;TF SM/L4 BFZJF ,MSM 56 DF-JF0GF
,MSMGL H[D 5M8]"ULh ;ZSFZGF ;FDIDF\ :Y/F\TZ SZL SM80FDF\ J;[,F VG[ tIFZYL VCL\
H ZCL UIF K[P
SM80F UFD +6[ AFH]YL NlZIFGL BF0L JrR[ VFJ[,]\ CMJFYL VCL\ B[TL
,FIS HDLG 36L H VMKL K[P VFB]\ UFD D]bI Z:TFGL A\G[ AFH] J;[,]\ K[P U,LVM B}A
H ;FS0L K[P VG[ DSFGM ULRM ULR VFJ[,F K[P
#__ H[8,F 5lZJFZMJF/F SM80F UFDDF\ 5|J[XJFGM D]bI Z:TM 5FSM K[P
A;GL jIJ:YF 56 K[P HIFZ[ TFZ4 85F, VG[ 8[l,OMG DF8[ U|FD 5\RFITYL HM0FI[, J[,6
UFD[ HJ]\ 50[ K[P TlAAL ;[JF DF8[ V[S 0MS8Z VFJ[ K[P p5ZF\T UFDDF\ H J/F\SAFZFGF
0MS8Z[ NJFBFG]\ RF,] SZ[, K[P VgIYF JW] ;FZJFZ DF8[ J[,6DF\ VFJ[, 5|FYlDS VFZMuI
S[gN=DF\ HJ]\ 50[ K[P VG[ JW] ;FZJFZ DF8[ SM0LGFZ HJ]\ 50[ K[P SM80F UFDDF\ ! YL * ;]WLGL
5|FYlDS XF/F VG[ A[ VF\U6JF0L VFJ[,L K[P 5|FYlDS YL VFU/ VeIF; DF8[ SFH S[ J[,6
VYJF SM0LGFZ HJ]\ 50[ K[P SFH VG[ J[,6DF\ N; ;]WL lX1F6GL ;]lJWF K[P H[ SM80FYL
VG]S=D[ ;FT VG[ 5F\R lSPDLP GF V\TZ[ VFJ[, K[P lX1F6GL V5}ZTL ;UJ0G[ SFZ6[
VCL\GF ,MSMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 36]\ H VMK]\ K[P VYJF TM JW] VeIF; DF8[ DFTFvl5TF
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5MTFGF AF/SMG[ UFDGL ACFZ DMS,TF GYL VYJF TM V[D SCL XSFI S[ T[DGL VFlY"S
5lZl:YlT GA/L CMJFG[ SFZ6[ !Zv!5 JQF"GL p\DZ YTF 5MTFGL ;FY[ SFDDF\ HMTZL N[
K[P VFYL 56 VlC\GF ,MSMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P
5LJFGF 5F6LGL jIJ:YFGL AFATDF\ SM80F UFDGF ,MSMV[ 36L V;]lJWF
EMUJJL 50[ K[P VCL\ 5F6L DF8[ G/G]\ :8[g0 K[4 5Z\T] 5F6L DlCGFDF\ SIFZ[S H VFJ[ K[P
RFZ[ TZO 5]QS/ 5F6L K[ 5Z\T] T[ NlZIFG]\ BFZ]\ 5F6L SM. 5X] 56 5LTF GYL VG[ C[g0
5\5 ,UFJ[ TM 56 5F6L BFZ]\ H VFJ[ K[P H[GM p5IMU S50F4 JF;64 gCFJFDF\ SZ[ K[P HIFZ[
5LJFG]\ 5F6L J[RFT]\ ,.G[ 5LV[ K[P 5F;[ H J[,6 UFD K[P tIF\GF B[0}TM 5MTFGL JF0LV[ YL
5F6LGF 8[gSZ EZL ,FJP SMU0F v DF-JF0 UFDDF\ 5F6L J[R[ K[PVFD 5LJF DF8[G]\ 5F6L
VCL\GF ,MSMV[ BZLNLG[ 5LJ]\ 50[ K[P
SM80F V[ GFG]\ V[J]\ A\NZ K[P VCL\ J;TF ,MSMGM D]bI jIJ;FI DFKLDFZL
VG[ HF/ AGFJJL H[JL DrKL ;FY[ ;\S/FI[,F SFIM" K[P VCL\G]\ A\NZ GFG]\ CMJFYL H[DGL
5F;[ 5MTFGL DFl,SLGL DM8L AM8 K[ T[VM VMBF4 HBF{4 J[ZFJ/4 DF\UZM/4 5MZA\NZ H[JF
DM8F A\NZM 5Z ;LhG 5}ZTF HTF ZC[ K[P HIFZ[ GFGL AM8 S[ CM0SF JF/F HFT[ VYJF
A[v+6 DFKLDFZM D/LG[ EFUDF\ DFKLDFZLGM jIJ;FI SZ[ K[P H[DF\ 0Lh,4 S[ZM;LG
lJU[Z[ DFKLDFZL DF8[ H~ZL ;FWG ;FDU|L GM BR" VF5;DF\ JC[\RL ,[JFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[
H[DGL 5F;[ DM8L S[ GFGL SM.56 HFTGL AM8 GYL VG[ DF+ DH}ZL p5Z VFWFlZT K[ T[JF
,MSM VCL\ A\NZ 5Z SM.GL AM8DF\ ccEFULIFcc TZLS[ VYJFTM ACFZGF DM8F A\NZM 5Z
B,F;L S[ 8\0[, TZLS[ DFKLDFZLGF SFDDF\ HFI K[P VG[ T[DGL ;FY[ 5MTFGF GFGF !Z YL
!5 JQF"GF lNSZFG[ 56 XLBJJF DF8[ ,. HFI K[P VF UFDGL DlC,FVM 56 DM8L
;\bIFDF\ Dt:I 5|lS=IF SZTF V[SDMDF\ SFD SZJF HFI K[P HIF\ T[ 5MTFGL ;FY[ GFGF AF/
SM VYJF !Zv!5 JQF"GL lSXMZLVMG[ 56 SFD SZJF VYJF AF/SMG[ ;FRJJF ,. HFI
K[P VF p5ZF\T H[DGL 5F;[ YM0L 36L B[TL K[ T[VM 56 B[TL p5ZF\T DFKLDFZLGM jIJ;FI
56 SZ[ K[P TM S[8,FS JFCG jIJFCFZDF\ 0=F.JL\U4 5X]5F,G4 GFGLvDM8L N]SFG4 ,FZL4
U<,F R,FJL 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P
SM80F UFDGL J:TLDF\ D]bItJ[ SM/L VG[ BFZJF ,MSM J;[ K[P T[DH S[8,FS
D]l:,D ,MSM 56 J;JF8 SZ[ K[P VF SM/L v BFZJF ,MSM 5MTFG[ ND6YL VFJ[,F
ND6LIF4 3M3,FYL VFJ[, 3M3,LIF lNJvJ/F\SAFZF YL VFJ[, S[ JF/\SAFZFGF JF0L
lJ:TFZMGF GFDYL 5MTFGL VM/B VF5[ K[P H[D S[ 58[, JF0LGF4 ;FpN JF0LGF lJU[Z[P VF
T[DGF D}/ U6FTF UFD ;FY[ ;FDFlHS jIJCFZM 56 ZFB[ K[P
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DF-JF0GF ,MSMGL DFOS VCL\GF BFZJF VG[ SM/L ,MSM 56 JFN/L S,ZGL
HLDL4 H[DF\ ,F,4 5L/F4 ;O[N 85SF JF/L4 a,FphG[ DFY[ VM-6]\ VM-[ K[ HIFZ[ I]JlTVM
VG[ I]JFG 5Zl6T :+LVM Rl6IM4 a,Fph VG[ DFY[ VM-6L S[ ;F0L 5C[Z[ K[P TM SM/L
DlC,FVM 56 Rl6IM4 a,Fph VG[ VM-6L VM-[ K[P VF A\G[ 7FlTGL DlC,FVM 3ZDF\ DM8[
EFU[ R6LIM4 a,Fph VG[ VM-6L VM-[ K[P ACFZ HTL JBT[ H ;F0L 5C[Z[ K[P 5]Z]QFM DM8[
EFU[ 5[g84 X8"4 8LvX8"4 ,[\3M H[JF J:+M 5C[Z[ K[P SM/L VG[ BFZJF A\G[ 7FlTGF 5]Z]QFM DFY[
UF\WL 8M5L 5C[Z[ K[P HIFZ[ SM/L 5]Z]QFM U/FDF\ ~DF, ZFBJFGF XMBLG K[P
:+LVM VFE}QF6MDF\ D]bItJ[ U/FDF\ CFZ4 R[.G4 DF/F VG[ 5UDF\ K0F4
hF\hZ4 SFD/L4 S0,F VG[ CFYDF\ A\U0L4 R}0,F4 3l0IF/4 CFYLNF\TGL R}0LVM S[ R}0,M4 JL\8L
lJU[Z[ 5C[Z[ K[P HIFZ[ 5]Z]QFM U/FDF\ R[.G4 CFYDF\ JL\8L4 3l0IF/4 ,SL lJU[Z[ 5C[Z[ K[P
SM/L I]JSM VFE}QF6M 5C[ZJFGF XMBLG CMI K[P
NlZIF VFWFlZT ÒJG ÒJGFZF VF ;FUZ B[0]GF BMZFSDF\ D]bI BMZFS
DFK,L K[P VF p5ZF\T T[VM XFSEFHL4 S9M/4 S-L lJU[Z[ T[DH 3p\4 AFHZL4 H]JFZ4 RMBF
lJU[Z[ VGFHGM 56 p5IMU BMZFSDF\ SZ[ K[P T[DGF EMHGDF\ SM.56 V[S 8F.D ;}SL
VYJF TFHL DFK,L CMI H K[P
SM80FGF BFZJF4 SM/L ,MSM lCgN] WD" 5F/TF CM. lCgN] N[JvN[JLVMDF\
zwWF WZFJ[ K[P VG[ lCgN] TC[JFZM W}DWFDYL pHJ[ K[P CM/L VF ,MSMGM B}A DGUDTM
TC[JFZ K[P VF TC[JFZDF\ Dt:I %,M8DF\ SFD SZJF UI[,F ,MSMZHF ,.G[ 3Z[ VFJ[ K[P VF
p5ZF\T NlZIFM H H[G]\ ÒJG K[ V[JF VF ,MSM NlZIFG[ 5LZ TZLS[ 5}H[ K[P zFJ6L 5}GDGF
lNJ;[ WFD W}DYL NlZIF 5LZGL 5}HF SZL 5MTFGL AM8MG[ NlZIF 5Z TZTL D}S[ K[P VF
p5ZF\T T[VM DFTFGM TC[JFZ 56 B}A EFJYL pHJ[ K[P VF lNJ;[ 7FlTGM SM. jIlST NF~
G 5LV[ T[JM SFINM T[DGF 7FlT5\R  äFZF SZJFDF\ VFJ[,M K[P T[DH :JFwIFI 5lZJFZGM
5|EFJ 56 36M K[P T[VMGL V,U V,U JI H}YGF U'5M 5F0L V,U V,U DL8L\UM D/
[ K[P H[DF\ EFZ[ pt;FCYL AF/SM4 I]JFGMvI]JlTVM VG[ DM8L p\DZGF :+L 5]Z]QFM 56 HFI
K[P
VCL\GF ,MSMGL VFlY"S 5lZl:YlT 36L H GA/L K[ VG[ T[GF DF8[ T[DGF
S[8,FS jI;GM G[ 56 HJFANFZ U6FJL XSFIP V[S TM UFDDF\ ZMHUFZLGL V5}ZTL
;UJ04 VG[ DFKLDFZL l;JFI VgI SM. jIJ;FIGL V6 VFJ0TG[ SFZ6[ TYF NF~ H]UFZ
H[JF jI;GMG[ SFZ6[ H[ S\. SDF6L SZL ,FJ[ K[ T[ 3Z J5ZFX VG[ jI;GM 5}ZF SZFJFDF\
J5ZF. HTF AF/SMG[ lX1F6 S[ VgI SM. ;]B ;]lJWFVM VF5L XSTF GYLP jI;GMG[ SFZ6[
3ZGL ÒJG H~ZL RLHJ:T]VM 56 5}ZL 5F0L G XSJFG[ SFZ6[ VYJF 5lZJFZ DM8M
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CMJFG[ SFZ6[ :+LVMV[ 3ZGF A[ K[0F E[UF SZJF XMQF6I]ST %,Fg8DF\ SFD SZJF HJ]\ 50[
K[P
SM0LGFZ AFN 5|:T]T VeIF;GF 1F[+DF\ ;FD[, pGF TF,]SFGM 5lZRI GLR[
D]HA K[P
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Z pGF TF,]SF[ TYF UFD0FVMGM 5lZRI oo] [] [] [
pGF TF,]SM ()Z#$ RMPlSPDLP lJ:tFFZDF\ O[,FI[,M K[P T[ !(* UFD0FVMGM
AG[,M K[P TF,]SFDF\ !$& H[8,L 5|FYlDS XF/FVM4 ( DFwIlDS XF/F TYF pGF XC[ZDF\ A[
SM,H VFJ[,L K[P H[DF\YL V[S DlC,F SM,[H K[P pGF VF TF,]SFG]\ D]bI DYS K[P VCL\
T,F,F4 N[,JF0FG[ HM0TL DL8ZU[H Z[<J[ ,F.G4 Z[<J[ :8[XG VFJ[, K[P T[DH J[ZFJ/ VG[
EFJGUZ ;FY[ T[ Z[, DFU[" v HDLG DFU[" HM0FI[, K[P pGFDF\ V[S SMP V[5Z[8LJ ;\RFl,T
;]UZ O[S8ZL VFJ[,L K[ pGFDF\ D]bItJ[ S5F;4 DUO/L4 3p\4 AFHZL VG[ H]JFZ D]bI 5FSM
,[JFDF\ VFJ[ K[P VF sH}GFU- U[h[l8IZ $(_ f p5ZF\T Dt:IMnMU VG[ T[GL ;FY[ ;\S/
FI[,F VgI W\WF4 ZMHUFZ4 AF\WSFD4 BF6SFD4 GFGL v DM8L GMSZL4 J[5FZvJFl6HI4 TYF
VgI ;[JFSLI 5|J'ltTVM SZ[ K[P $ZP
5|FP XF:+L Z[JFX\SZ D[3HL l,lBT cczL 5|EF; 1F[+GF\ TLYM"G]\ DFCFtdIcc
DF\ pGF XC[ZGM p<,[B GF3[Z lJ:TFZDF\ SZJFDF\ VFjIM K[P T[DGF DT[ ccpgGTGUZ
spGFGUZf YL ACFZ ;J" lNXFDF\ RFZ[I TZO CHFZ UFDJF/M 5lJ+  ccGuGCZcc
sGF3[Zf N[X SC[JFI K[P pGFYL ;FT lSPDLP GF V\TZ[ VFJ[, J{lNS VG[ 5F{ZFl6S 5|EF;
1F[+G]\ ccEF:SZ 1F[+cc V[J]\ GFD 5]ZF6MDF\ HMJF D/[ K[P V[S JBT[ VF 1F[+DF\ ;}I"G]\ T[H 36]\
HMXYL 5|SFXJFYL VF 1F[+ VtI\T lN5L p9I]\ T[YL T[G]\ GFD cc5|EF;cc 50I]\P VG[ VF EF:SZ
1F[+ V[8,[ H pGF 5F;[ VFJ[,]\ 5|FRLG U]%T 5|IFUP $#P
VFD pgGT :YFG V[8,[ pgGT GUZ S[ pGF H[ 5]ZF6MDF\ D/[ K[P H[ A[8G]\
DwIG]\ UFD CT]\ T[ VFH[ pGF TF,]SM H]GFU- lH<,FGM NlZIF. 58'LJF/M DCtJGM TF,]SM
K[P $$P
!P pGFGM 5lZRI oo
V[S AFH] VZAL ;D]N= VG[ ALHL AFH] ;F{ZFQ8=G]\ bIFTGFD ULZG]\ UF-
H\U,4 JrR[ 3[ZFI[,M U]HZFTGF K[JF0[ VFJ[, pGF TF,]SM VG[ TF,]SFGF UFD0F WFlD"S4
V{lTCFl;S N=lQ8=V[ VG[S UFYFVM ;\3ZLG[ 50IF K[P V[S V[S UFD VG[ V[S V[S 5yYZDF\
.lTCF; K]5FI[,M K[P V[DF\GF S[8,FS :Y/M TM .lTCF; 5|l;wW K[P TM S[8,F\S E}TSF/DF\
WZTLGF 5[8F/DF\ ;DF. UIF K[P T[G[ cc;MZ9cc VG[ cc,L,L GF3[Zcc H[JF C],FD6F GFDYL
,MSM VM/B[ K[P VF lJ:TFZ AFZ[ DF; S]NZTL TFl0IFGF J'1FM4 VF\AF4 GFl/I[ZL VG[ S[/
JU[Z[GF AULRFYL ,L,MKD CIM" EIM" ZC[ K[P   VCL\  S]NZTL  5|FS'lTS  ;F{\NI"  K[P  GHZ
GF\BM  VG[  GHZ  5CM\R[  tIF\  ;]WL  ,L,LKD  ClZIF/L RFNZ 5FYZL CMI T[JM VFG\N
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VF5[ K[P ccpgGT :YFG V[8,[ pgGT GUZ V[8,[ pGF H[ cc 5]ZF6M DF\ D/[ K[P H[ A[8G]\ UFD
CT]\P VFH[ pGFGF TF,]SM H]GFU- lH<,FG]\ UFD K[P
VCL\ ;\TM VG[ ;D|F8M 56 VFjIFP VF lJ:TFZG]\ S]NZTL ;F{\NI" ZD6LI K[P
VCL\GF ZD6LIF ;FUZ lSGFZFG[ VG[ VgG H/G[ wIFGDF\ ZFBLG[ TYF VF lJ:TFZGL
JQFM" 5}J["GL HFCMH,F,LG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ZFHF4 DCFZFHF4 ;\TM DC\TF[ T[DH XlSTF/L
ACFZJl8IFVM VG[ RF\RLIFVM VF EFU p5Z VJFZ GJFZ R0L VFjIFGF V{lTCFl;S
5]ZFJFVM K[P VF lJ;TFZG[ T5 VG[ XF\lT DF8[ VU|TF VF5JFDF\ VFJ[ K[P EUJFG zL
S'Q64 zL N=M64 EUJFG zL ;CHFG\N :JFDL VG[ 5F\0JMG]\ VF lJ:TFZDF\ VG[SJFZ
VFUDG YIFGF 5]ZFJF D/[ K[P VFJF VF lJ:TFZGF YM0F WFlD"S VG[ V{lTCFl;S :Y/M
T[DH lJ:TFZM VFH[ 56 HMJF D/[ K[P TYF JQFM" 5C[,F 5|EF;B\0 VG[ T[ 5C[,F VG[ 5KL
56 H}GFU- :8[8DF\ H}GFDF\ DCF, CF,TF CTFP H[DF\ pGFDF\ DCF,DF\ 36F UFDM VFJ[,F
CTFP  $5P
ZP pGF TF,]SFG]\ E}5'Q9 oo] ]\ } '] ]\ } '] ]\ } '
E}:TZ ZRGFGL N=lQ8V[ VF lJ:TFZDF\ U]HZFT ZFHIGF B}A N}ZGF
NlZIFSF\9FGF lJ:TFZYL DF\0LG[ K[S ULZ H\U,GF p\0F6 ;]WLGF 0]\UZF/ 5|N[XM K[P -M/
FJJF/F DM8F D[NFGM VG[ T[DF\YL VG[S GNLVM TYF hZ6FVM JC[ K[P lUZGFZGL lUlZDF/
FVM VG[ 8[SZLVMYL YM0L GFGL 8[SZLVM VCL\ VFJ[,L K[P VF l;JFIGM ;DU| 5|N[X ;5F8
VG[ O/N=]5 HDLGJF/M K[P VF O/N=]5 HDLG cGF3[Zc GFD[ VM/BFI K[P VG[ AFSLGF
5|N[XGL SMA UFD 5F;[GL NlZIF. 58'L4 ptTZDF\ ;M\NZ0L q ;M\NZ0F ;]WL BFZF 5F6LGL 58'L
K[ V[8,[ T[ cBFZMc TZLS[ VM/BFI K[P tIF\ B[TL,FIS HDLG GYLP pHG TF,]SFG]\ S],
1F[+O/ !45&( lSPDLP K[P H[DF\ B[0JF ,FIS HDLG v &54)_Z V[SZ K[P l5IT lJ:TFZ
v !&4ZZZ V[SZ l;\RF. IMHGF C[9/ l5IT lJ:tFZ !ZP$&_ V[SZ UFD0FVMGL ;\bIF
!##4 ULZ G[;GL ;\bIF 5$4 TF,]SFGL S], J:TL !))! GL J:TL U6TZL D]HA Z4Z_4&5*
GL K[P
#P GNL4 5J"TM VG[ H\U, oo" [ \" [ \" [ \
H}GFU- lH<,FGF pGF TF,]SFGL D]bI GNLVM D]bItJ[ ULZDF\YL GLS/L
Nl1F6 TZO J/TL HMJF D/[ K[P pGF TF,]SFGL D]bI GNLVMDF\ s!f DrK]gN=L S[ H[ ULZGF
0]\UZ DF\YL GLS/L GJFA\NZ 5F;[ NlZIFDF\ D/[ K[P T[ TF,]SFGL DM8FDF\ DM8L GNL K[P sZf
ZFJ/ GNL ULZ DF\YL GLS/L B+LJF0FGF NlZIFG[ D/[ K[P T[GL ,\AF. #&  DF.,  K[P
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s#f RFCL GNL ULZDF\YL GLS/L T],;LxIFDGF ~1D6L 0]\UZDF\YL ;LDZ 5F;[GF BFZDF\
E/[ K[P TM s$f HDLZ GNL ULZGF B[0LIF G[; 5F;[YL ELDRF; GL XL,FGL HuIFDF\YL
VFU/ JWL ZFJ/ GNLG[ D/[ K[P VCL\ l;\C 5F6L 5LJF VFJ[ K[P s5f DF,64 H[ZSMI,L
GNLVM0]\UZ DF\YL GLS/L VG]S=D[ B+LJF0F VG[ ;LDZGF BFZFDF\ D/L HFI K[P
VFGF l;JFI V;\bI GF/F 5|SFZGL B[TZFp GNLVM K[P H[G]\ 5F6L RMDF;FDF\
JZ;FN NZlDIFG NlZIFDF\ HFI K[P
ULZ lJ:TFZ OZ[0F UFDYL X~ Y. G[ J0,L UFDGL CN 5F;[ V[8,[ S[
H;FWFZ ULZ ZLhJ" v OMZ[:8 VFJ[, K[P tIF\ GFGF DM8F 8[SZF H[JF SF/F 5yYZGM 0]\UZF/
5|N[X K[P H[DF\ T],;LxIFD VFJ[,]\ K[P VG[ T[ pGFYL #_ lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P tIF\
UZD 5F6LGF hZF VG[ EUJFG zLS'Q6 TYF ~1D6L DFTFG]\ D\lNZ K[P YM0[ VFU/ ELD
RF;GL HuIF K[P HIF\ ELD[ UNF DFZL 5F6L SF-IFGL ,MS JFISF K[P
VF lJ:TFZDF\ H\U, VFJ[,]\ K[P T[DF\ AFJ/4 AMZ0L4 XLXD4 UMZ04 SND4
;FH04 B[Z4 V0]4 BFBZM4 HF\A]4 VF\A/F4 WFJ0F4 X[ZDM4 J0,F4 JF\;4 N[XL ;FUGF hF04
ULRMULR VFJ[,F K[P VCL\ G[;0FVM 56 K[4 H[ DF+ DF,WFZLVMV[ SFD R,Fp ZLT[ ZC[JF
AF\wIF K[P
VCL\ H\U,GL D]bI 5[NFXDF\ DF,WFZLVM N}W4 DFJM4 3L JU[Z[ J[RJF pGF
XC[ZDF\  VFJ[  K[ VG[ AFSL H\U,GL 5[NFXMGF 3F\;4 JF\;4 8L\A~GF 5F\N0F4 DW4 DL64
VFD/F4 VZL9F VG[ U]\NZ D]bI K[P VCL\GM l\;\C HU DXC}Z K[P VF p5ZF\T ULZGF
H\U,DF\ ALHF VG[S ZFGL 5X]VM H[JF S[ NL50F4 J~4 lXIF/4 H\U,L E}\04 ;FC]0L4 ;FAZ
slXSFZFf4M EM/F CZ6F T[DH ZFGL lA,F0L VG[ ;;,F H[JF EL~ 5X]VM 56 ZC[ K[P $&P
$P HDLG VG[ B[TL oo[ [[ [[ [
VCL\ HDLG D]bItJ[ H/S'T BG[ VluGS'T B0SMGL AG[,L K[P T[GM 5|SFZ
;FDFgI ZLT[ R]GFGF 5yYZ s UMZF0] f H[JM K[ H[ 5M8[lXIDGF 1FZMYL ;D'wW CMI K[P 5Z\T]
HDLG GF.8=MHG TYF 5F6LGF\ N=jIMGL BFZFXJF/L K[P VF TF,]SFGL HDLG 5F\R lJEFUDF\
JC[\RL XSFI K[P s!f SF/L HDLG sZf DwID SF/L s#f GLRF6JF/F 5|N[XGL O/N=]5 HDLG
s$f R]GFGF 5yYZJF/L HDLG VG[ s5f BFZFX JF/L HDLGP
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pGF TF,]SFGL B[0F6 HDLG &5P)_Z V[SZ K[P l;\RF. DF8[ S]JF TYF
GC[ZGL ;UJ0 ;J" jIF5L GYLP ZFJ, v DrK]gN=L DF\YL GC[Z SF-JFDF\ VFJL K[P VF
5|N[XGF D]bI 5FSMDF\ X[Z0L K[P VG[ pGFDF\ ;CSFZL D\0/L äFZF RF,T]\ B\0G]\ SFZBFG]\
HUlJbIFT K[P T[D KTF\ GFGF v DM8F UM/ AGFJJFGF SFZBFGF VFJ[,F K[P VF l;JFIGF
5FSMDF\ 0F\UZ4 3p\4 HJ4 AFHZL4 DUO/L4 JF,4 S5F;4 R6F VG[ XFSEFHL K[P VF
lJ:TFZDF\ O/MDF\ 5|bIFT S[;Z S[ZL B}A H 5|DF6DF\ YFI K[P VG[ T[GL lJN[XDF\ lGSF;
56 YFI K[P VF l;JFI S[/F4 N[XL S[ZL4 GFl/I[Z4 RLS]4 HF\A] DM8F AMZ JU[Z[ O/M 56 5]QS/
5|DF6DF\ YFI K[P
5P Dt:I VG[ BlGH pnMU oo[[[
H}GFU- lH<,FGF pGF TF,]SF 5F;[ B}A lJXF/ NlZIFlSGFZM K[P HIF\ Dt:I
pnMU ;FZM RF,[ K[P VCL\ ZFH5ZF4 HFOZFAFN4 WFZFA\NZ4 ;LDZ4 B0F4 NF\0L GJFA\NZ4
3M3,F sS[gN=XFl;Tf JU[Z[ A\NZM VFJ[,F K[P VCL\YL ;}SL DrKL N}Z N}ZGF XC[ZM VG[
N[XDF\ lGSF; YFI K[P VF l;JFI A\NZ 5F;[ DL9FGF VUZ 56 VFJ[,F K[P H[DF\ SM/L4
Nl,T H[JF ,MSM DH}ZL SZJF HFI K[P
VF lH<,FGF D]bI BlGHMDF\ D]bItJ[ ;O[N 5yYZ4 R]GFGF 5yYZ4 ;FNL
DF8L4 lRZM0L4 RFS DF8L4 AMS;F.8 TYF UF{6 BlGHMDF\ U|[J,4 ;FNL Z[TL VG[ SF/F
5yYZMGM ;DFJ[X YFI K[P
&P VFAMCJF oo
pGF TF,]SFGL VFAMCJF 36L lJlJWTF JF/L K[P H[DF\ V[S AFH] ULZGL
VG[ NlZIFlSGFZFGL VFZMuI5|N VG[ ALHL AFH] ;5F8 D[NFGGL UZD VG[ ;}SL VFAMCJF
K[P VCL\ JW]DF\ JW] pQ6TFDFG $5P5&_ ;[P VG[ VMKFDF\ VMK]\ pQ6TFDFG !(P&__ ;[P
ZC[ K[P $*P
VCL\ JZ;FN B}A H 50[ K[P ULZG]\ H\U, GHLS CMJFYL ,L,LGF3[Z VG[
J'1FMGF 5F\N0F 5CM/F CMJFYL AFQ5LEJG VG[ E[H ;\U|CXlSTG[ SFZ6[ TYF 8[SZLVM VG[
H;FWFZ 5F;[GF H\U, T[DH NlZIF. 58'LGF SFZ6[ ;FZM JZ;FN 50[  K[P
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VFD H}GFU- lH<,FGF pGF TF,]SFGF ;F{ZFQ8= GF3[ZGL EF{UMl,S TYF
;FDFlHS T[DH V{lTCFl;S 5lZl:YlT HMTF VCL\ ;5F8 D[NFGM4 0]\UZF/ 8[SZLv8[SZF4
NlZIF lSGFZM4 NlZIF lSGFZF 5F;[GL GF3[Z lJ:TFZGL O/N=]5 VG[ B[TL DF8[ ptTD V[JL
HDLG VFJ[, K[P
H}GFU- lH<,FGF pGF TF,]SFG[ lJXF/ NlZIFlSGFZM CMJFYL VFAMCJF
V[S\NZ[ E[HJF/L CMJFYL VG[ GFGLvDM8L GNLVM VFJ[, CMJFYL T[DH ULZDF\ ULR
H\U,M VG[ J'1FM VFJ[, CMJFYL JZ;FNG]\ 5|DF6 56 ;FZ]\ K[P
pGF TF,]SFGF B[0}TM B[TL p5ZF\T 5X]5F,GGM jIJ;FI 56 SZ[ K[P VF
lJ:TFZDF\ Dt:I VG[ BlGHGM pnMU 56 VFJ[,F KP VCL\ AF\WSFDDF\ J5ZFTF R]GFGF
5yYZMGL VG[S BF6M VFJ[,L K[P S[ H[ 5F6L R};L HDLGDF\ 5F6LG]\ 5|DF6 8SFJL ZFBTF
CM. ,F.D :8MG TZLS[ VM/BFI K[P
U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= lJEFUDF\ ccGF3[Zcc GFDGF 5|FN[lXS V[SDDF\
H}GFU- lH<,FGF pGF TF,]SFDF\ 36L 7FlTVM J;JF8 SZ[ K[P H[JL S[ SM/L4 S]\EFZ4 S6AL4
SFZ0LIF4 SF9L4 A|FdC64 UZFl;IF4 VFlCZ4 BF\84 NZAFZ4 Bl;IF4 Nl,T4 CF0L JU[Z[
7FlTVM K[P VF AWL 7FlTVMDF\ EFZTLI ;\:S'lTGF TtJM N=lQ8UMRZ YFI K[P VFD
EF{UMl,S VG[ V{lTCFl;S ZLT pGF TF,]SFGM lJ:TFZ cc,L,LGF3[Zcc TZLS[ V[S lJlXQ8
lJ:tFFZ ;FlAT YIF K[P
ZP! RLB,L oo
RLB,L pGF v SM0LGFZ CF.J[ 5Z VFJ[, 0M/F;F UFDYL +6 lSPDLP V\NZ
TZO VFJ[,]\ UFD K[P T[ pGF TF,]SFGF S], !(* DF\G] V[S UFD K[P VCL\ D]bItJ[ SM/L
,MSMGL J:TL ;F{YL JW] K[P VF p5ZF\T CF0L4 VFCLZ4 ,MSMGF 56 YM0F S]8]\AM J;[ K[ P
RLB,L UFDG]\ S], 1F[+O/ Z55Z C[S8Z K[P TF,]SF DYS[YL VF UFD Z5
lSPDLP GF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P UFDGL S], J:TL !&)$ ,MSMGL K[P VFD UFDDF\ S], Z#5
5lZJFZM J;JF8 SZ[ K[P UFDGL V[S TZO 0M/F;F UFD H[ SM0LGFZ TF,]SFG]\ UFD K[P VG[
ALHL TZO SMA UFD VFJ[, K[P HIF[Z[ AFSLGL A[ AFH]V[ T[ NlZIFGL BF0LYL 3[ZFI[,] UFD
K[P VFD RLB,L UFD NlZIFGL BF0LGF lSGFZ[ VFJ[,]\ UFD K[P VCL\ NlZIM GHLS CMJFYL
DL9FGF VUZM 56 K[P H[DF\ UFDGF 36F ,MSM ZMHDNFZ TZLS[ HFI K[P VF DL9FGF
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VUZGF\ 8=SM DL9]\ EZLG[ VFJG HFJG SZTF ZC[TF CM. UFDYL 0M/F;F ;]WLGM Z:TM 5FSL
;0S DF\YL BF0F 8[SZF JF/M SFRM ZM0 AGL UIM K[P VCL\ 5L5/JFGM A\WFZM TZLS[ VM/
BFTF[ A\WFZM 56 VFJ[,M K[ H[GF ,LW[ NlZIFG]\ 5F6L UFDDF\ 5|J[XT]\ GYLP $(P
VF UFD NlZIF. BFZF 58' H[J]\ CMJF KTF\ VCL\ 3Z J5ZFX DF8[ T[DH
B[TL VG[ pnMUDF\ p5IMUL lJH/LGL jIJ:YF K[P UFDDF\ VFJJF HJF DF8[  5FSL ;0S
AGFJ[,L 5Z\T] CF, lA:DFZ CF,TDF\ K[P V[;P8LP VD]S lGIT SZ[,F ;DI[ D/[ K[P DM8F
EFUGM jIJCFZ EFZZL1FF äFZF RF,[ K[ VG[ UFDGF :YFlGS ,MSM S[ H[VMV[ ZMH V[S JFZ
0M/F;F AHFZDF\ VFJJ]\ 50[ K[ T[VM AG[ tIF\ ;]WL RF,LG[ VFJL HFI K[P 5LJFGF 5F6L DF8[
8[gSZM VFJ[ K[P VF UFD NlZIF lSGFZ[ CMJFYL VCL\GF S]JFGF 5F6L BFZF\ Y. UIF CM.
0M/F;FYL 5F6LGF 8[gSZM VFJ[ K[P H[DF\YL 5LJFG]\ 5F6L D[/J[ K[P VYJF TM DL9FGF
VUZDF\ VFJTF DL9F\ 5F6LGF 8[gSZDF\YL EZL ,FJ[ K[P VF 56 EZJF N[ TM GlC\TZ NM-
lSPDLP RF,LG[ UIF 5KL SIFZ[S BF,L A[0[ 56 5FK] VFJJ]\ 50[ K[P VFD 5LJFGF 5F6LGL
VF UFDDF\ 36L lJS8 5lZl:YlT K[P
H[ UFD 5F6LGL lJS8 5lZl:YlT WZFJT]\ CMI tIF\ ALHL ;JU0TFVM VG[
T[ 56 ÒJG lGJF"C DF8[GL H~ZL ;UJ0TFVM SIF\YL WZFJT]\ CMI m V[ H gIFI[ VF
UFDDF\ TALAL ;UJ0TFGM VEFJ K[P UFDDF\ V[S 56 0MS8Z GYLP TALAL ;FZJFZ DF8[
VCL\GF ,MSMV[ 0M/F;F VG[ JW] ;FZL ;[JF D[/JJF DF8[ SM0LGFZ S[ pGF HJ]\ 50[ K[P
RLB,L UFDG]\ X{1Fl6S jIJ:YFG]\ lGZL1F6 SZTF\ H6FI]\ K[ S[ VlC\
VF\U6JF0L VG[ ! YL * WMZ6 ;]WLGL 5|FYlDS XF/F VFJ[,L K[P tIFZ 5KLG]\  JW] lX1F6
D[/JJF DF8[ 0M/LIF VG[ SM,[HG]\ lX1F6 D[/JJF  SM0LGFZ  S[  pGF HJ]\ 50[ K[P UFDDF\ DF+
5|FYlDS XF/F ;]WLGF lX1F6GL jIJ:YF K[P
RLB,L UFDGF S], 1F[+O/ DF\YL Z$5) C[S8Z HDLG B[TL ,FIS HDLG
K[P VCL\GF ,MSMGM D]bI jIJ;FI 56 B[TL4 B[T DH}ZL VG[ T[G[ VFG];\lUS jIJ;FI K[P
UFD NlZIFGL BF0L 5F;[ CMJFYL T[DH DL9FGF VUZ 56 B[TLGL HDLG GHLS 50JFYL
VCL\GF JFJ v S}JFGF 5F6L BFZF Y. UIF K[P T[DGF XaNMDF\ SC]\ TM cc-MZ 56 5LV[ GlC\
T[J]\ 5F6L Y. UI]\ K[Pcc H[GF SFZ6[ B[TL ,FIS VF8,L HDLG CMJF KTF\ UFDDF\ B[TLGF
SFD D/TF GYLP p5ZF\T UFDDF\ DL9FGF VUZ CMJF KTF\ T[DF\ 56 5}ZTL DH}ZL D/TL
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GlC\ CMJFYL VgI UFD0FGF ,MSMGL DFOS VCL\GF B[TL VFWFlZT ÒJG ÒJGFZF ,MSMV[
DFKLDFZL VG[ T[GL ;FY[ HM0FI[,F jIJ;FIMG[ 5MTFGF ÒJGGM VFWFZ ;DHL Dt:IMnMU
jIJ;FIDF\ h\5,FjI]\ K[P VFD VCL\GF ,MSM H[DF\ 5]Z]QFM VG[ :+LVM 56 UFDYL N}Z Dt:I
N\UF S[ O[S8ZLDF\ DrKLGF SFD SZJF HFI K[P HIFZ[ S[8,FS DL9F\ SFDNFZ TZLS[ DL9FGF
VUZDF\ HFI K[P VF p5ZF\T S[8,FS ,MSM ZL1FF R,FJJL4 5FGvAL0LGF U<,F H[JF
GFGFvDM8F SFD SZL 5MTFG]\  TYF 5MTFGF 5lZJFZMG]\ ÒJG lGJF"C R,FJ[ K[P
UFDDF\ SM/L ,MSMGL J:TL JWFZ[ K[ T[YL T[DGF 5MXFSDF\ HM.V[ TM :+LVM
D]bItJ[ HLDL SF50]\4 a,Fph VG[ DFY[ VM-6]\ S[ WF80L VM0[ K[P HIFZ[ I]JlTVM Rl6IM4
a,Fph VG[ VM-6L VM-[ K[P VF SM/L ,MSMDF\ ;F0L AC]H VMKL :+LVM 5C[Z[ K[P ,uG AFN
DM8F EFUGL :+LVM HLDL 5C[ZJFG]\ JW] 5;\N SZ[ K[ HIFZ[ SM/L 5]Z]QFM RMZ6L4 BDLX4
heEM4 Sl0I]\ S[ 5C[Z6 5C[Z[ K[P B\E[ WMTL S[ 5K[0L ZFB[ K[ VG[ ACFZ UFD VYJF ;FZF
DF9F 5|;\UM 5Z HTL JBT[ DFY[ 5F30L AF\W[ K[P TM I]JFGM VFW]lGS -AGF 5[g84 X8"4 8LvX8"
H[JF J:+M 5C[Z[ K[P
VF SM/L DlC,FVM VFE}QF6MDF\ SFGDF\ A]8'L4 S0L4 JF/LI]\4 +M8LI]\4 J[-,F
JU[Z[ TYF GFSDF\ GY4 S0L4 R}\S S[ R}0,M 5C[Z[ K[P HIFZ[ CFYDF\ A\U0L S[ CFYL NF\TGL R}0L
S[ R}0,M 5C[Z[ K[P HIFZ[ 5UDF\ K0F4 ;F\S/F4 SF\AL4 S0,F4 H[JF 3Z[6F 5C[Z[ K[P VF HFlTGF
5]Z]QFM  U/FDF\ DF\N/LI]\4 R[.G4 VG[ CFHDF\ S0] S[ ,SSL4 JL\8L4 SFGDF\ 9Ml/IF H[JF
VFE}QF6M 5C[Z[ K[P I]JSM U/FDF\ ~DF, ZFBJFGF XMBLG CMI K[P
VF ,MSMGM D]bI jIJ;FI B[TL VG[ DFKLDFZL CMJFYL T[DGF BMZFSDF\
56 DrKLGM p5IMU lJX[QF HMJF D/[ K[P T[DGF BMZFSDF\ V[S ;DI[ DrKL CMJL H HM.V[
T[JM VFU|C ZBFI K[P VF p5ZF\T T[VM XFSEFHL4 ;\EFZM4 S9M/4 S-L4 VGFHDF\ 3p\4
RMBF4 AFHZL4 H]JFZ 56 BFI K[P
VF lCgN] WDL" ,MSM CM/LGM TC[JFZ UF\0F Y.G[ pHJ[ K[P VF p5ZF\T
lNJF/L4 HgDFQ8DL4 Z1FFA\WG4 GJZF+L H[JF pt;JM 56 WFDW}DYL pHJ[ K[P
VFD V[S\NZ[ XF\T 5|S'lT ;EZ VF UFDGF ,MSM V[SALHF ;FY[ C/L D/LG[
J;[ K[P
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H}GFU- lH<,FGF pGF TF,]SFGF ;LDZ UFDGL GHLS BH]N=F UFD VFJ[,]\
K[P T[ pGF TF,]SF DYSYL !_ lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P VF UFDG]\ S], 1F[+O/ &(5P&)
C[S8Z K[P UFDGL S], J:TL !&&( GL K[ HIFZ[ S], S]8]\A Z!Z J;[ K[P UFDGL S], HDLG
DF\YL &(5 C[S8Z HDLG B[0F6 ,FIS K[P HIFZ[ Z_ZP&) C[S8Z HDLG ;ZSFZL 50TZ
K[P VG[ !Z!P$! C[S8Z HDLG UF{RZ DF8[ VGFDT ZBFI[,L K[P
BH]N=F UFDGL V[S TZO V\HFZ VG[ ALHL TZO ;LDZ VFJ[,]\ K[P J:TLGL
N=lQ8V[ S[ ,MSMGF J;JF8GL N=lQ8V[ 36]\ GFG]\ UFD K[P pGF ;LDZGF ZM0 p5Z VFJ[,]\ UFD
CM. VJZHJZ DF8[GM 5FSM Z:TM K[P T[DH pGFYL VFJJF HJF DF8[ V[;P8LP GL jIJ:YF
K[P T[DH EFZ ZL1FFVM 56 D/[ K[P S[ H[ VF TF,]SFDF\ 5[;[gHZ ZL1FFG]\ SFD SZ[ K[P ;LDZGL
DFOS BH]N=F UFDG]\ JCLJ8L DYS 56 pGF K[P
UFDDF 3Z J5ZFX DF8[GL lJH/LGL ;UJ0 K[P 5LJGFG 5F6L DF8[ UFDDF\
S}JF p5ZF\T ZFJ/ 0[DG]\ 5F6L 5F.5,F.G äFZF 5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P T[DH pnMU VG[
B[TLDF\ H~ZL lJH/LGL ;UJ0 56 UFDG[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P TFZv85F, S[ 8[l,OMG
DF8[ GHLSDF\ H VFJ[,F ;LDZ UFD[ HJ]\ 50[ K[P VCL\ V[JL SM. jIJ:YF GYLP UFD GFG]\
CMJFYL VCL\ TALAL AFATGL SM. jIJ:YF GYLP 0MS8ZL ;FZJFZ D[/JJF DF8[ T[D6[ q
UFD,MSMV[ N[,JF0F VYJF pGF HJ]\ 50[ K[P
X{1Fl6S jIJ:YFGF ;\NE"DF\ HM.V[ TM BH]N=FDF\ AF,JF0L4 VF\U6JF0L TYF
! YL * WMZ6 ;]WL 5|FYlDS XF/FGL jIJ:YF K[P tIFZ 5KLG]\ JWFZFG]\ lX1F6 D[/JJF DF8[
N[,JF0F VG[ N; 5KLG]\ lX1F6 ,[J]\ CMI TM pGF ;]WL HJ]\ 50[ K[P VFD :YFlGS WMZ6[ DF+
5|FYlDS lX1F6GL jIJ:YF H K[P
BH]N=F Z!Z S]8]\AM VG[ !&&( GL J:TL WZFJT]\ GFG]\ UFD CM. VCL\
D]bItJ[ SM/L ,MSM GL J:TL ;F{YL JW] K[P HIFZ[ SM/L p5ZF\T UFDDF\ YM0F Nl,TM4 V[S
AFJFHL4 VG[ S[8,FS D]l:,D ,MSMGF 56 YM0F 3Z K[P
VCL\GF ,MSMGM D]bI jIJ;FI B[TL4 B[T DH}ZL4 T[DH T[G[ VFG];F\lUS
;[JFVM ;FY[ HM0FI[,F K[P VCL\GF SM/L ,MSM 5F;[ B[TL,FIS HDLG K[ 5Z\T] 5F6LGF :TZ
GLRF HJFYL4 S}JF BF,L YJFYL4 JZ;FN VMKM YJFYL B[TLG[ 5]ZT]\ 5F6L GlC\ D/JFYL
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,MSMV[ RMDF;FGF 5FS p5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P B[TL 50L EF\ULJFYL B[TL ;FY[
HM0FI[,F B[T DH}ZMGL Z[HUFZL 56 lKGJF. U.P VFD A[ZMHUFZLGL l:YlTDF\ D}SFI[,F
VCL\GF ,MSMV[ HIF\ 56 GHZ[ SFD R0[ T[ SZJF UFDGL ACFZ GLS/L 50IFP VCL\GF
,MSMG]\ SC[J]\ K[ S[ DrKLGL  ;LhG  RF,TL  CMI  tIFZ[  UFDDF\ J'wWM4 AF/SM VG[ S[8,LS
3ZGL HJFANFZL JF/L :+LVM l;JFI UFDDF\ SM. HMJF D/T]\ GYLP VF p5ZF\T S[8,FS
,MSM ZL1FF R,FJJL4 GFGLvDM8L N]SFG R,FJL 5MTFG]\ HLJG lGJF"C SZ[ K[P VFD VF
UFDGF ,MSM B[TL4 B[TDH}ZL4 0=F.JL\U4 DFKLDFZL VG[ DlC,FVM Dt:I 5|lS=IF SZTF
V[SDMDF\ SFD SZ[ K[P
UFDDF\ SM/L ,MSMGL J:TL JWFZ[ CMJFYL T[DGF J:+ 5lZWFGDF\ D]bItJ[
HLDL4 SF50]\4 a,Fph4 VM-6]\ lJU[Z[ 5C[Z[ K[P HIFZ[ I]JFG :+LVM ;F0L4 a,Fph4 Rl6IM
5C[Z[ K[P I]JlTVM 0=[;4 O=MS H[JF VFW]lGS J:+M 5C[Z[ K[P HIFZ[ 5]Z]QFM RMZ6L4 BDL;4
heEM4 5C[Z6 lJU[Z[ 5C[Z[ K[P HIFZ[ I]JFGM 5[g84 X8L4 8LvX8" H[JF VFW]lGS -AGF S50F
5C[Z[ K[P
SM/L :+LVM VFE}QF6MDF\ SFGDF\ A]8L4 +M8LI]4 S0L4 JF/LI]\4 J[-,F4 lJU[Z[
GFSDF\ S0L4 R}\S TYF CFYDF\ A\U0L VG[ CFYL NF\TGL R}0,L S[ R}0,M 5C[Z[ K[P 5UDF\ K0F4
hF\hZ4 ;F\S/F4 S0,F4 SF\AL4 CFYDF\ JL\8L4 5UDF\ DFK,LVM 56 5C[Z[ K[P HIFZ[ 5]Z]QFM  U/
FDF\ R[.G SFGDF\ 9Ml/IF4 CFYDF\ RF\NLG]\ S0]\4 JL\8L4 U/FDF\ DF\Nl/I]\ lJU[Z[ VFE}QF6M 5C[Z[
[P
B[TL B[0GFZF TYF DFKLDFZLGF W\WFDF\ HM0FI[,F VF ,MSMGM D]bI BMZFS
56 W\WFG[ VG]~5 K[P VCL\GF ,MSM 3p\4 AFHZL4 RMBF H[JF VGFHGL ;FY[ S9M/4 XFSEFHL4
;\EFZL4 S-L4 VYF6]\ VG[ DrKLGM ACM/F 5|DF6DF\ p5IMU SZ[ K[P
SM/L V[ D]bItJ[ pt;Jl5|I 5|HF K[P VFYL VCL\GF ,MSM 56 lCgN] TC[JFZM
v pt;JM B}A W}DWFDYL pHJ[ K[P VF TC[JFZMDF\ lNJF/L4 CM/L4 W}/[8L4 HgDFQ8DL4
GJZF+L4 Z1FFA\WG lJU[Z[ pt;JM pHJ[ K[P T[DH S[8,FS D]l:,D TC[JFZMDF\ 56 pD/SFYL
EFU ,[ K[P VF ,MSM DF8[ pt;JS[ TC[JFZ V[8,[ H]UFZ ZDJM4 NF~G]\ ;[JG SZJ]\ VG[ T[GFYL
VFU/ EZFTF D[/FVMDF\ DCF,J]\P
VFD  BH]N=F UFD V[S\NZ[ GFG]\ 56 ;]30 K[P VG[ VFlY"S ZLT[ GA/L 5lZl:YlT
JF/F ,MSM VCL\ J;[ K[P
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H}GFU- lH<,FGL pgFF TF,]SFGF !(* UFD0FVMDF\ V[S ;LDZ K[P T[G]\
EF{UMl,S 1F[+O/ !()5 C[S8ZDF\ O[,FI[,]\ K[P ;LDZGL S], J:TL $_$#GL K[P HIFZ[ S],
S]8]\AMGL ;\bIF *!* K[P T[DG]\ T[DG]\ D]bI JlCJ8L DYS pGF K[P 3Z J5ZFXGL RLGJ:T]VM
BZLNJFG]\ :YF/ 56 pGF K[P T[ pGFYL !5 lSPDLPGF V\TZ[ VFJ[,]\ K[P ;LDZGL V[S TZO
BH]N=F4 V[S TZO ZFH5ZF A\NZ4 +LHL TZO DM9F HIFZ[ RMYL TZO NlZIFlSGFZM VFJ[,M
K[P
;LDZ 5|FRLG ;DIDF\ HF6LT]\ A\NZ CT]\P !)5) YL !)&Z NZdIFG
!(## 8G ,FS0]\4 Gl/IF JU[Z[GL VFIFT CTLP HIFZ[ !)&5 YL VF A\NZ A\W YI[, K[P
;LDZ YL K lSPDL GF V\TZ[ VFJ[,F ZFH5ZF A\NZ 56 Dt:I pnMU DF8[ HF6LT]\ A\NZ
K[P VCLYL DL9]\4 SFYL4 ,FS0]\4 Gl/IF4 l;D[g8 JU[Z[GL VFIFT CTLP VG[ 0]\U/L4 DrKL VG[
5ZR]Z6 DF,GL lGS; YTL CTLP VFD ;LDZ pGF TF,]SFG]\ NlZIF lSGFZ[ VFJ[,]\ UFD K[P
sU]HZFTGF A\NZM f
;LDZ UFDGF S], 1F[+O/GL !()5 C[P HDLG B[TL ,FIS HDLG K[P T[DF\
l;\RF.GL 56 5}ZTL ;UJ0TF K[P HIFZ[ !!&P5! C[S8Z HDLG lAG l5IT K[P S[ H[
JZ;FN 5Z VFWFlZT K[P VG[ Z(ZP#* C[S8Z H[8,L HDLG UF{RZ K[ S[ H[GM p5IMU
5X]VMG[RZJF DF8[ YFI K[P TM S[8,LS ;ZSFZL 50TZ HDLG 56 K[ S[ H[GM p5IMU B[0F6
S[ UF{RZ DF8[ YTM GYLP $)P
pGF TF,]SFG]\ VF UFD pGF ;FY[ 5FSL ;0SYL HM0FI[,]\ K[P UFD ;]WL
HJFvVFJJF DF8[GM JFCG jIJCFZGL ;UJ0 56 D/L ZC[ K[P V[;P8LP A;M ;TT
HJFvVFJJF DF8[ pGFYL D/L ZC[ K[P UFDDF\ 3Z J5ZFX DF8[ T[DH B[TL VG[ pnMUDF\
H~ZL lJH/L 56 D/L ZC[ K[P  UFDDF\ H TFZv85F, GL jIJ:YF K[P 8[,LOMG HM0F6 56
HMJF D/[ K[P ,MSMG[ 5LJFGF 5F6L DF8[ UFDDF\ S}JF4 C[g05d5 VG[ T/FJ 56 VFJ[,F K[P
VF p5ZF\T ZFJ/ 0[DDF\YL 5F.5,F.GYL UFDDF\ 3Z[v3Z[ G/ äFZF 5LJFG]\ 5F6L
5CM\RF0JFDF\ VFJ[ K[P ;LDZ pGFYL DF+ !5 lSPDLP GF V\TZ[ CMJFYL T[DH JrR[ N[,JF0F
H[J]\ DM8]\ UFD TYF TALALGL ;UJ0TFVM VlC\ D/L ZC[TL CM. ;LDZ UFDDF\ ;ZSFZL S[
BFGUL NJFBFGFGL ;UJ0 GYLP HFC[Z VFZMuI ;[JS VG[ U|FDL6 G;"GF VFWFZ[ T[DGL
VFZMuI ;FZJFZ YFI K[P ALDFZLDF\ VYJF JW] ;FZJFZ DF8[ VCL\GF ,MSMV[ pGF H
VFJJ]\ 50[ K[P UFDDF\ U|FD5\RFITGL VMlO; VFJ[,L K[P
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T[DH lX1F6GL AFATDF\ ;LDZ VFJ/ 50T]\ CM. VCL\ VF\U6JF0L p5ZF\T
5|FYlDS XF/F T[DH CF.:S], VG[ V[S BFGUL CF.:S], ;]WLGF lX1F6GL jIJ:YF K[P
VCL\GF AF/SMG[ ! YL !_ WMZ6 ;]WLG]\ lX1F6 UFDDF\ H D/L ZC[ K[P JW] VeIF; DF8[
pGF HJ]\ 50[ K[P
J:TLGL N=lQ8V[ HM.V[ TM ;LDZ UFD DM8]\ CM. VCL\ lJlJW 7FlTGF  ,MSM
C/L D/LG[ ZC[ K[P H[DF\ D]bItJ[ NZAFZ4 SM/L4 Nl,T4 JFl6IF4 A|dC64 ;]YFZ4 S]\EFZ4
DMRL 5\RM/L VFCLZ4 58[, ;DFH4 D]l:,D ,MSM 56 J;[ K[P 7FlTGL lJlJWTFGL H[D
VCL\GF ,MSMGF jIJ;FIDF\ lJlJWTF HMJF D/[ K[P UFDGF ,MSMGM D]bI jIJ;FI B[TL4 B[T
DH}ZL4 VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F UF{6 jIJ;FIM SZ[ K[P VF p5ZF\T 0=F.JL\U4 5X]5F,G4
GMSZLv W\WF4 jIF5FZL SFD lJU[Z[ T[DH S[8,FS 7FlT VFWFlZT jIJ;FIM SZL 5MTFG]\
U]HZFG R,FJ[ K[P T[DH JZ;FNG]\ 5|DF6 38JFYL NlZIM GHLS CMJFYL TYF HDLGDF\
NlZIFGL BFZF/ E/JFYL UFDDF\ D/TL ZMHUFZLDF\ 38F0M YJYL VCL\GF UZLA4 DH}ZL
5Z HLJGFZF JUM" 5MTFG]\ HLJG 8SFJJF UFDYL N}Z HIF\ H[ SM. ZMHUFZ W\WM D/[ T[
SZJF HJ]\ 50[ K[P S[8,FS VE6 ,MSMGL ;FY[ lXl1FT A[ZMHUFZ ,MSMV[ 56 VF ZLT[ UFD
ACFZ D/TF jIJ;FIMDF\ HM0FJJ]\ 50I]\ K[P  H[DF\ ;F{YL JW] ,MSM Dt:I jIJ;FIDF\ HM0FIF
CMJFG]\ HF6JF D/[ K[P TM ;FY[ v ;FY[ VCL\GL 36L DlC,FVM 56 Dt:I 5|lS=IF SZTF
V[SDMDF\ SFD SZL 5MTFGF 5lZJFZGF EZ6 5MQF6DF\ 5lTG[ DNN~5 YJFGF VFXIYL
HM0FI K[P
UFDDF\ N;DL ;]WLGF lX1F6GL jIJ:YF CMJF KTF\ UZLA4 B[T DH}ZL SZL
S[ SM. GFGF DM8F jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F VFlY"S ZLT[ GA/F JU"GF ,MSMDF\ lX1F6G]\
5|DF6 GlCJT K[P VF UZLA JU"GF ,MSM 5]+v5]+L !Z YL !5 JQF"GF YTF\ T[ 5MTFGL ;FY[
jIJ;FIDF\ HM0L N[ K[ VYJF GFGFvEF. AC[GGL VG[ 3Z ;\EF/GL HJFANFZL T[DGF
lXZ[ GF\BL N[JFDF\ VFJ[ K[P
UFDDF\ ;F{YL JW] J:TL NZAFZMGL CM. J:+ 5lzWFGDF\ 7FlTGL 5Z\5ZF
D]HAGF J:+M 5C[Z[ K[P DM8L p\DZGF NZAFZ4 SM/L4 Nl,T :+LVM HLDL SF50]\ VG[ DFY[
VM-6]\ VM-[ K[ HIFZ[  I]JFG v +LVM D]bItJ ;F0L4 a,Fph VG[ 5l6IM 5C[Z[ K[P I]JlTVM
0=[;4 :S8"4 8M5 lJU[Z[ VFW]lGS -AGF J:+M 5C[Z[ K[P HIFZ[ 5]Z]QF JU"DF\ D]bItJ[ RMZ6L4
BDL;4 5C[Z64 hEEM 5C[Z[ K[P HIFZ[ I]JFGM 5[g84 X8"4 8LvX8" H[JF VFW]lGS -AGF S50F\
5C[Z[ K[P S[8,LS SM/L I]JlT T[DH NZAFZ4 Nl,T I]JlTVM 56 Rl6IM a,Fph VG[ VM-
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6L H[JF K}8F J:+M 5C[Z[ K[P
VFE}QF6M lJX[ HM.V[ TM :+LVM D]bItJ[ SFGDF\ +}8LI]\4 JF/LVM4 J[-,F4
,Ml/IF 5C[Z[ K[P GFSDF\ R}\S4 S0L TYF CFYDF\ A\U0L4 5F8,F T[DH CFYL NF\TGL R}0LVM S[
A,MIF 5C[Z[ K[P 58DF\ hF\hZ4 K0F4 S0,F4 SF\ALVM 5C[Z[ K[P TM 5]~QFM DM8F EF8[ SFGDF\
9Ml/IF4 -FJ4 VG[ CFYDF\ RF\NLG]\ S0]\ U/FDF\ DF\Nl/IF4 R[.G JU[Z[ 5C[Z[ K[P
VCL\GF ,MSM BMZFSDF\ D]bItJ[ 3p\4 AFHZL4 RMBF4 H]JFZ4 S9M/ VG[
XFSEFHL TYF ;\EFZM4 VYF6]\ JU[Z[GM p5IMU SZ[ K[P VF p5ZF\T ;LDZ UFD 5MT[ VF[S
GFG]\ A\NZ CMJFYL T[DH AFH]DF\ H K lSPDLPGF V\TZ[ ZFH5ZF A\NZ VFJ[, CM. VCL\GF
,MSM BMZFSDF\ DFK,LGM p5IMU 56 SZ[ H K[P
;LDZDF\ D]bItJ[ lCgN] ,MSMGL J:TL JW] CM. lCgN] TC[JFZM H[JF S[ CM/L4
lNJF/L4 HgDFQ8DL4 Z1FFA\WG4 GJZF+L lJU[Z[ W}D WFDYL pHJFI K[P TM UFDDF\ D]l:,D
,MSMG[ 56 T[DF\ E[/J[ K[ VG[ D]l:,DMGF TC[JFZMDF\ v pt;JMDF\ NZ[S WD"GF ,MSM 56
pHJ6LDF\ EFU ,[ K[P
;LDZ NlZIF lSGFZFG]\  UFD CMJFYL S}JF v T/FJDF\ 5F6LGF JW] 50TF
J5ZFXG[ SFZ6[ 5F6LGF :TZ GLRF HJFYL T[DH BF,L 50[,L 5F6LGL HuIF NlZIFGF
5F6LYL EZF. HJFYL JFJvS}JF4 T/FJGF 5F6LDF\ BFZFX E/L U. K[P H[GF SFZ6[ B[0}T
JZ;FN 5Z VFWFlZT AGL JIMP JZ;FN ;FZM YFI TM 5FS ;FZM YFI K[P VFYL S[8,F\S
GFGF B[0}TM T[DH B[T DH}ZMV[ JW] VFJS D[/JJF UFD ACFZ DH}ZL SZJF HJ]\ 50[ K[P
VgI SM. jIJ;FIGL VFJ0T S[ SF{X<I GlC\ CMJFYL I]JFGM DFKLDFZLDF\ VG[ I]JTLVM
Dt:I %,Fg8;DF\ DH}ZL SZJF HFI K[P VFD 5MTFGF S]8]\AGF EZ6v5MQF6 T[DH VFlY"S
5lZl:YlTDF\ ;]WFZM ,FJJFGF VFXIYL S[8,F\S ,MSM T[DH 5lZJFZM Dt:I pnMUDF\
HM0F. UIF K[P H[ T[DG]\ HLJG 8SFJL ZFBJF p5IMUL AgIM K[P
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GFY/ pGF TF,]SFGF !(* UFD0FVMDF\G]\ V[S K[P T[G]\ 1F[+O/ &*$P5&
C[S8ZDF\  O[,FI[,]\ K[P VF UFDGL S], J:TL Z#_! GL K[ T[DF\ #!! S]8]\AMGM J;JF8 K[P
GFY/ pGFYL 5 lSPDLP N}Z VFJ[,]\ UFD K[P T[GL VF;5F; l;,MH4 S[;lZIF UFD VFJ[,F
K[P GFY/G]\ JlCJ8L DYS pGF K[P
VF UFDGL S], HDLGDF\YL 5&$ C[S8Z HDLG lAG l5IT V[8,[ S[ JZ;FN
5Z VFWFlZT K[P HIFZ[ !5 C[S8Z H[8,L HDLGDF\ l5IT ;FWGM äFZF 5FS ,[JFDF\ VFJ[
K[P VF UFDGL S], HDLG DF\YL  5# C[S8Z HDLG UF{RZ6 DF8[ lAGB[0F6JF/L S[ UF{FZ6
DF8[ 50TZ ZFBJFDF\ VFJ[,L K[P HIFZ[ $# C[S8Z H[8,L HDLG B[0F6GF p5IMUDF\ S[
UF{RZ DF8[ p5IMUDF\ G VFJ[ T[JL  lA,S], p5IMU JUZGL 50TZ HDLG K[P 5_P
GFY/ pGFvSM0LGFZ CF.J[ 5Z VFJ[,]\ UFD K[P VFYL UFDG[ pGF ;FY[
HM0FTM Z:TM 5FSM K[P VFJJFvHJF DF8[ JFCG jIJCFZGL ;UJ0 56 D/L ZC[ K[P 3Z4
B[TL4 pnMU lJU[Z[ DF8[ HM.TL lJH/L 5}ZTF 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[P TFZv85F,GL jIJ:YF
56 UFDDF\ K[P 5LJFGF 5F6L DF8[ UFDDF\ S}JF4 C[g0 5d54 T/FJGF 5F6LGM p5IMU SZ[
KP[ TlAAL ;UJ0TFDF\ HM.V[ TM VF UFD pGFYL 36]\ GHLS CMJFYL ;ZSFZL S[ BFGUL
NJFBFGFGL ;UJ0 GYLP HFC[Z VFZMuI ;[JS VG[ U|FDL6 G;"GF VFWFZ[ T[DGF VFZMuIGL
;FZJFZ YFI K[P lADFZDF\ VCL\GF ,MSMV[ pGF H VFJJ]\ 50[ K[P U|FD 5\RFITGL VMlO;
K[ VG[ V[S DF+ 5|FYlDS XF/F K[P H[DF\ UFDGF AF/SM ! YL * WMZ6 ;]WL VeIF; SZ[
K[P tIFZ AFN VeIF; DF8[ S[;lZIF VYJF pGF VFJJ]\ 50[ K[P
VCL\GF ,MSMDF\ D]bI jIJ;FI B[TL VG[ B[TDH}ZL TYF T[G[ VFG];F\lUS
W\WF v ZMHUFZ SZ[ KP VF p5ZF\T 5X]5F,G4 0=F.JL\U4 GFGLvDM8L GMSZL4 GFGL N]SFG4
,FZL4 U<,F R,FJL 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P JFZ\JFZ GF N]QSF/4 JZ;FNG]\ 5|DF6
38JFYL4 S]JFVMGF 5FYL BFZF YJFYL UFDDF\ H[ ZMHUFZL D/L ZC[TL CTL T[DF\ 38F0M
YJFYL GFY/ UFDDF\ ,MSMV[ 56 5MTFG]\ U]HZFG R,FJJF VG[ HLJG 8SFJJF DF8[ UFDYL
N}Z HIF\ H[ S\. SFD D/[ T[ SZJF HJ]\ 50[ K[P 5Z\T] lX1F6 VG[ VgI SM. SFD W\WFGF
SF{X<IGF VEFJ[ ;F{ V[S H W\WF TZO B[\RFI K[P VG[ T[ K[ DFKLDFZLP VCL\GF ,MSM 56
DM8L ;\bIFDF\ DFKLDFZL VG[ T[GL;FY[ ;\S/FI[,F VgI SFDDF\ HM0FI[,F K[P
J:TLGL N=lQ8V[ GFG]\ UFD K[ VCL\ ;F{YL JW] J:TL SM/Lv3[l0IF SM/L
,MSMGL K[P YM0F S]8]\A SFZl0IF VG[ D]l:,D TYF Nl,TMGF 56 ZC[ K[P
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pGF TF,]SFGF VgI UFD0FVMGL H[D VF UFDGF ,MSMDF\ 56 lX1F6
GlCJT K[P UFDDF\ ! YL * WMZ6 ;]WLG]\ lX1F6 D/[ K[P tITFZ AFN pGF E6JF HJ]\ 50T]\
CM. DM8F EFU[ DFTFvl5TF  T[DGF  ;\TFGMG[  DMS,L  XSTF  GYLP  VFlY"S 5lZl:YlT
GA/L CMJFG[ SFZ6[ DH}ZL SZL U]HZFG R,FJTM JU" 5]+ !Zv!5 JQF"GM YTF\ l5TF ;FY[
VG[ 5]+L SFD SZJF ,FIS YTF DFTFGL ;FY[ SFD SZJF ,FUL HFI K[ VYJF GFGFvEF.
AC[GG]\ TYF 3ZG]\ wIFG ZFBJFGL HJFANFZL T[GF 5Z VFJL 50[ K[P
VCL\ D]bItJ[ SM/L ,MSMGM J;JF8 CMJFYL T[VM 5MTFGL 5Z\5ZF D]HAGF
HLDL4 SF50]\4 a,Fph VG[ DFY[ VM-6]\4 3F80L S[ VM-6L VM-[ K[P DM8F EFUGL :+LVM VF
T[DGM N[XL 5C[ZJ[X 5C[Z[ K[P HIFZ[ 5]Z]QFM RMZ6L4 BDL;4 5C[Z64 5C[Z[ K[P TM I]JFGM
5[g84 X8"4  8LvX8" H[JF VFW]lGS -AGF S50F\ 5C[Z[ K[P S]JFZL I]JlTVM Rl6IM4 a,Fph VG[
DFY[ VM-6L V[JF K}8F S50F 5C[Z[ K[P
VFE}QF6MGL AFATDF\ HM.V[ TM VF SM/L ,MSM 3Z[6F\GF XMBLG U6FI
K[P :+LVM D]bItJ[ SFGDF\ +F[8LI]\4 JF/LVM4 J[-,F4 ,Ml/IF 5C[Z[ K[P GFSDF\ S0L4 R}\S VG[
CFYDF\ A\U0L4 58,F4 CFYLNF\TGL R}0LVM S[ A,MIF 5C[Z[ K[P 5UDF\ hF\hZF4 K0F4 S0,F4
SF\ALVM lJU[Z[ 5C[Z[ K[P 5]Z]QF JU" SFGDF\ 9Ml/IF4 -FJ VG[ CFYDF\ RF\NLG]\ S0]\4 U/FDF\
DFNl/I]\4 R[.G JU[Z[ 5C[Z[ K[P
GFY/DF\ D]bI J:TL SM/L 7FlTGL K[P T[VM D]bItJ[ B[TLGM VG[ DFKLDFZLGM
jIJ;FI SZTF CM. T[VMGM BMZFS 56 jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,M K[P VCL\G ,MSM D]bItJ[
AFHZL4 3p\4 RMBF4 H]JFZ4 S9M/4 XFSEFHL4 S-L4 ;\EFZM4 VYF6]\ lJU[Z[GM p5IMU SZ[ K[P
VCL\ J;TF ,MSM lNJF/L4 CM/L4 Z1FFA\WG4 GJZFl+4 NX[ZF4 HgDFQ8DL
lJU[Z[ lCgN]VMGF TC[JFZM pHJ[ K[P TM D]l:,DMGL J:TL CMJFG[ SFZ6[ .N4 ASZL .N4
pZ; H[JF TC[JFZM 56 pHJ[ K[P
GFY/DF\ DM8F EFUGF ,MSM 5F;[ YM0LvYM0L HDLG K[P H[DF\ JZ;FN ;FZM
YFI TM JQF" 5]ZTM AFHZM 5FS[ K[ VYJF DUO/L YFI K[P 5Z\T] JZ;FN ;FZM G YFI TM
l;\RF.GF VEFJG[ SFZ6[4 JFJDF\ 5F6LGF :TZ GLRF HJFG[ SFZ6[ 5FS lGQO/ HFI K[P
VF p5ZF\T NF~4 H]JFZ H[JF jI;GMG[ SFZ6[ H[ S\. SDF. YFI T[ VFJF jI;GMDF\ p0FJL
N[ K[P H[G[ SFZ6[ :+LVMV[ UFDYL ACFZ DH}ZL SZJF HJ]\ 50[ VG[ ;FY[ GFGF AF/SMG[ 56
,. HJF 50[ K[P GFGF AF/SM ;FY[ HJFYL T[DG]\ E6TZ AU0[ K[P UFDDF\ H[ S\. 5|FYlDS
lX1F6 D/[ K[ T[GFYL VFU/ VF AF/SM E6JF H. XSTF GYLP S[D S[ T[D6[ 3ZGL
HJFANFZL p9FJJFDF\ 5MTFGM VFlY"S OF/M VF5JM 50[ K[P VFD VCL\GF ,MSMGL VFlY"S v
;FDFlHS 5lZl:YlT 36L H GA/L H6FI K[P
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#P ;}+F5F0F TF,]SM TYF UFD0FVMGM 5lZRI oo} ]} ]} ]
J[ZFJ/YL 5}J"DF\ !) lSPDLP N}Z H}GFU- lH<,FGM ;}+F5F0F TF,]SM VFJ[,M
K[P ;}+F5F0F H}gFF ;DIG]\ 5|bIFT A\NZ CT]\P VCL\ DF+ ;}+F5F0F UFD CT]\P A\NZ p5Z SM.
HFTGM J;JF8 G CTMP VF A\NZ 5ZYL !)5) YL !)&Z NZdIFG !_&$ 8G ,FS0]\4 Gl/
IF JU[Z[GL VFIFT CTLP s U]HZFTGF A\NZ 5]:TS f HIFZ[ CF,DF\ VCL\ ;M0F V[XG]\
SFZBFG]\ YI]\ K[P p5ZF\T A\NZ p5Z 3M3,FvlNJv J6F\SAFZYL !)55v5&DF\ 5M8]"ULhGF
XF;G NZlDIFG EFUL VFJ[,F SM/LvBFZJF ,SMGM DM8M J;JF8 Y. UIM K[P ;}+F5F0F
UFD H[8,L J:TL VCL\ DF+ A\NZ p5Z J;JF8 SZTL CMJFG]\ VCL\GF VFU[JFGMG]\ SC[J]\ K[P
5!P
;}+F5F0F TF,]SFG]\ S], 1F[+O/ 5)5& C[S8Z K[P HIFZ[ VCL\ UFD TYF A\NZ
5ZGF J;JF8GF D/LG[ S], *!5 H[8,F S]8]\AM J;[ K[P HIFZ[ UFDGL S], J:TL &4___ GL
K[P VF UFDGL S], B[TL,FIS HDLG #5!& C[S8Z K[4 HIFZ[ #!5 C[S8Z HDLG ;ZSFZL
50TZ K[P H[DF\ H\U,L AFJ/ pUL GLS?IF K[P HIFZ[ !Z)5 C[S8Z HDLG UF{RZ DF8[
VGFDT ZBFI[, K[P  T[DH ;}+F5F0F NlZIF lSGFZ[ VFJ[,]\ UFD CM. NlZIF lSGFZF 5Z
R[ZGF J'1FFMG]\ JFJ[TZ 1FFZLSZ6G[ VFU/ JWT]\ V8SFJJF DF8[ YI[, K[P
;}+F5F0F TF,]SM VCL\ lJH/L4 5F6L4 TFZv85F,4 8[,LOMG H[JL HLJG
H~lZIFTGL RLHJ:T]VMGL ;UJ0TF 5}ZF 5|DF6DF\ D/L ZC[ K[P UFD p5ZF\T A\NZ
lJ:TFZDF\ 56 VF HLJG H~ZL RLHM 5}ZTF 5|dFF6DF\ D/L ZC[ K[P ;}+F5F0FDF\ s G.H.C.L.
- CF. S[[DLS,G]\ f ;M0F V[XG]\ SFZBFG]\ VFJ[,]\ K[P H[DF\ VCL\GF S[8,FS ,MSM p5ZF\T
ACFZUFDYL :Y/F\TZ SZLG[ VFJ[,F ,MSM SFD SZ[ K[P H[GF SFZ6[ 56 VF UFDGM lJSF;
YIM CMJFG]\ ,MSMG]\ DFGJ]\ K[P
;}+F5F0F TF,]SM 5( UFD0FVMGM AG[,M K[P VF TF,]SFGF DM8F EFUGF
UFD0FVM NlZIF lSGFZFGL V;ZYL 5|EFlJT YI[,F HMJF D/[ K[P T[DF\I ;}+F5F0F UFD
56 ;D]N= lSGFZ[ VFJ[,]\ CM. VCL\GF 5F6L4 B[TL T[DH ZMHUFZL 56 T[GL V;ZM HMJF
D/[ K[P VCL\GF UFDMGF ,MSMGM D]bI jIJ;FI B[TL VG[ B[TL VFWFlZT ZMHUFZ W\WF SZ[
K[P HIFZ[ A\NZ 5Z J;GFZF ,MSM DFKLDFZL VG[ T[G[ VFG];F\lUS jIJ;FIM SZ[ K[P VFD
NlZIFGL BFZFX HDLG VG[ 5F6LDF\ E/JFYL B[TL 5Z T[DH 5LJFGF 5F6L 5Z BFZFXGL
V;Z Y. K[P B[TL DM8F EFUGL 50L EF\UL K[ H[G[ ,LW[ DH}ZL SZL HLJG lGJF"C R,FJTF
DH}ZMGL ZMHUFZL lKGJF. HJFYL A[ZMHUFZLGL l:YlTDF\ D}SFTF GHZ ;FD[ lC,M/F
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,[TF ;D]N= E6L HJFG]\ X~ SI]"4 VFD H[ ,MSM A[ZMHUFZLGL 5lZl:YlTDF\ D}SFIF T[VM
DFKLDFZL VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L lJlJW 5|J'ltTVMDF\  HM0FIFP  HIFZ[  A\NZ  5Z
J;GFZF  ,MSMGM D}bI jIJ;FI DFKLDFZL K[P 5Z\5ZF YL VF ,MSMGF 5}J"HM DFKLDFZLGF
jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F CMI T[VM 56 5MTFGF 5lZJFZGM V[ jIJ;FI SZ[ K[P VFD VF
UFDDF\ 5Z\5ZFYL DFKLDFZL SZGFZF VG[ 5lZl:YlT AN,JFG[ SFZ6[ DFKLDFZFGF
jIJ;FIDF\ HM0FI[,F ,MSM V[S ;FY[ J;[ K[P
VF UFDDF\ J;TF ,MSMDF\ HM.V[ TM D]bITJ[ A\NZ lJ:TFZDF\ BFZJF4 SM/
L4 SM/LvBFZJF lJU[Z[ ;DFHGF ,MSM ZC[ K[P HIFZ[ UFDDF\ Nl,5 SM/L4 SFZ0LIF4
JFl6IF4 TYF D]l:,D ,MSM J;[ K[P UFDDF\ VG[ A\NZ A\G[G[ V,U lJ:TFZ U6JFDF\ VFJ[
K[P SFZ6S[ VCL\ UFDGF VG[  A\NZGF V,U ;Z5\RM K[P T[DH NZ[SGL 5\RFIT VMlO;
V,U 56 K[P VF p5ZF\T A\NZ lJ:TFZDF\ J;TF SM/L4 BFZJF ,MSMGF 5MT 5MTFGF
7FlTGF ;DFHM S[ 5\RM 56 K[P H[ ;DFHGF ,MSMGL ;D:IF S[ D]xS[,LDF\ T[DGL 5F;[ pEF
ZC[ K[P HIFZ[ UFDGGF ,MSMV[ SFINF SFG}GGM ;CFZM ,. 5MTFGL D]xS[,L S[ ;D:IFGM
lGJ[0M ,FJ[ K[P
;}+F5F0F UFD VG[ A\NZ A\G[ lJ:TFZGL N=lQ8V[ DM8F CM. J:TL 56 36L
CM. T[DGL X{1Fl6S ;]lJWF ;FZL ZLT[ p5,aW YFI T[ DF8[ UFDDF\ 5|FYlDS XF/F4 CF.:S],
T[DH CJ[ SM,[H ;]WLG]\ lX1F6 VCL\ H D/L ZC[ KP VFD X{1Fl6S AFATGL AWL H  ;UJ0
UFDDF\ H D/L ZC[ K[P T[D KTF\ VFlY"S ZLT[ GA/F JU"GF ,MSM S[ H[VM D]bITJ[ DH}ZL
VFWFlZT CMI T[DGF ;\TFGM DF\0 5|FYlDS ;]WLG]\ lX1F6 D[/JL XS[ K[P !Zv!5 JQF"GL
p\DZ YTF TM T[ AF/S DFTFvl5TF ;FY[ 3ZGL HJFANFZL VNF SZJFDF\ SFD[ J/UL HFI
K[P VFD UFDDF\ lX1F6GL AWL H ;UJ0TFVM CMJF KTF\ ,MSMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P
VCL\GF ,MSM S[ H[DF\ SM/L ;F{YL JW] K[P T[GL :+LVM ,F, HLDL4 SF50]\4
a,Fph VG[ DFY[ VM-6]\ S[ VM-6L S[ 3F80L VM-[ K[P HIFZ[ Nl,T :+LVM ;F0L4 a,Fph
Rl6IM 5C[Z[ K[P I]JlTVM R6LIM4 a,Fph VG[ VM-6L VM-[ K[P HIFZ[ A\NZ 5Z J;TF
SM/L ,MSM 3ZDF\ Rl6IM4 a,Fph VG[ VM-6L TYF 3ZGL ACFZ HTL JBT[ ;F0L 5C[Z[ K[P
HIFZ[  BFZJF :+LVM ,F,4 5L/F4 ;O[N 85SF JF/L JFN/L HLDL4 a,Fph VG[ DFY[ VM-
6L VM-[ K[P HIFZ[ I]JFG :+LVM a,Fph4 ;F0L4 Rl6IM4 5C[Z[ K[P HIFZ[  I]JTLVM  R6LIM4
a,Fph  VG[  VM-6L VM-[ K[P
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VF UFDDF\ lCgN]4 D]l:,D ;DFHGF ,MSM  J;TF  CM.  lCgN] TC[JFZM
lNJF/L4 CM/L4 HgDFQ8DL4 GJZF+L4 Z1FFA\WG JU[Z[ T[DH .N4 ZDhFG lJU[Z[ 56
W}DWFDYL pHJ[ K[P VF p5ZF\T VCL\ J;TF SM/L4 BFZJF ,MSM ccDFTFcc GM pt;J B}A H
pt;FCYL pHJ[ K[P H[DF\ J6F\SAFZF4 lNJ4 J[ZFJ/4 ;}+F5F0F4 WFD/[H4 SM80F4 DF-JF04 D}/
äFZFSF lJU[Z[DF\  O[,FI[,F  SM/L S[  H[VM  DFKLDFZL  ;FY[  ;\S/FI[,F K[P T[VM AWF H
J6F\SAFZFDF\ V[Sl+T Y. DFTFGL ZJF0L SF-[ K[ VG[ VFBF UFDDF\ O[ZJJFDF\ VFJ[ K[P
;}+F5F0F A\NZ CM. VlC\GF DM8F EFUGF ,MSMGM jIJ;FI 56 DFKLDFZL
CM. T[DGF BMZFSDF\ ;F{YL JW] J5ZFX DFK,LGM CMI T[ :JFEFlJS K[P A\NZ 5Z J;TF
SM/L4 BFZJF TYF UFDDF\ J;TF AWL H 7FlTGF ,MSM 56 VMK[ JtT[ V\X[ BMZFSDF\
DFK,L BFI K[P HIFZ[ SM/L4 BFZJF ,MSMGM T[ B}A H l5|I BMZFS CM. lNJ;DF\ V[S JBT
VYJF XFSEFHL DF\ lDS; SZLG[ 56 BFI K[P VF p5ZF\T T[VM S-L4 ;\EFZM4 VYF6]\4
RMBF4 NF/4 S9M/4 3p\4 AFHZL4 lJU[Z[ VGFHGM p5IMU SZ[  K[P  DFK,L  VG[  EFT
VCL\GF  SM/L4 BFZJF ,MSMDF\ JW] 5|Rl,T JFGUL K[P
;}+F5F0F UFDGL GHLS NlZIM CMJFYL T[DH ;M0F V[X H[JF SFZBFG]\
GHLS CMJFYL T[GF 5|N}QF6 VG[ NlZIFGL BFZFX VCL\GF 5F6L VG[ HDLGDF\ E/L ZC[
K[P B[TL ,FIS HDLGDF\ BFZFX E/JFYL S}JFGF 5F6L BFZF Y. HJFYL B[TL 50L EF\UL
K[P H[G[ SFZ6[ UFDGL B[TL VG[ T[G[ VFG];F\lUS jIJ;FIDF\ S5F.G[ DFKLDFZLGF jIJ;FIDF\
HLJG 5SFJJF HM0FIF K[P KTF\ UFD DM8]\ CMJFYL A\NZ 5Z 56 DFKLDFZLG]\ SFD RF,]
ZC[T]\ CMJFYL UFDDF\ VgI ;[JFSLI 5|J'ltT D/L ZC[TL CMJFYL TYF UFDDF\YL TF,]SFG]\
:YFG 5|F%T SZJFG[ SFZ6[ VF UFD lJSF;XL, K[P VCL\GF VFU[JFGM T[GF[ JW] G[ JW] lJSF;
YFI T[ DF8[GF ;lS=I 5U,F ,. ZCIF K[P
#P! WFD/[H oo[[[
H}GFU- lH<,FGF ;}+F5F0F TF,]SFG\ WFD/[H UFD WFD/[H A\NZ TZLS[
TF,]SFDF\ 5|Rl,T K[P WFD/[H ;}+F5F0FGF 5( UFD0FVM DF\G] V[S K[P VCL\ NlZIF. BF0L
CMJFYL pGF TF,]SFGF RLB,L UFDGL DFOS DL9FGF VUZ VFJ[,F K[P H[DF\ WFD/[HGF
T[DH ALHF VF;5F;GF UFD0FGF ,MSM 56 DH}ZL TZLS[ SFD SZ[ K[P VF p5ZF\T VCL\GF
A\NZ 5Z GFGL AM8 S[ CM0SF äFZF A\NZ 5Z J;TF BFZJF4 SM/L ,MSM DFKLDFZL 56 SZ[
K[ S[ H[ T[DGM 5Z\5ZFUT jIJ;FI K[P T[DH WFD/[H UFDGF Nl,T4 SM/L ,MSM 56 VF
DFKLDFZL jIJ;FIDF\ HFI K[P SM80F4 DF-JF0 A\NZMGL DFOS VCL\ 56 A\NZ GFG]\ CMJFYL
DFKLDFZNGM jIJ;FI EFUDF\ SZ[ K[P V[8,[ S[ V[S DFKLDFZ 5F;[ AM8 CMI TM ALHF
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EFUDF\ HM0FI[,F DFKLDFZM S[ZM;LG4 0Lh, T[DH H[ DFKLDFZL GM H~ZL ;Z\HFD CMI
T[ V[S+ SZL DrKL DFZJF HFI4 T[DF\ H[ DrKL VFJ[ T[ J[\RL T[DF\YL EFU 5F0[ K[P T[DF\ 56
36LJFZ AM8 JF/FGF EFU T[JL XZT[ 56 36F DFKLDFZL SZJF HFI K[P
WFD/[H S6HMTZ VG[ 5|` GFJF0F JrR[ VFJ[,]\ SM0LGFZv;}+F5F0F CF.vJ[
5ZG]\ UFD K[P UFD VG[ A\NZ V[D A[ lJEFUDF\ UFD JC[\RFI[,]\ K[P VCL\ 56 ;}+F5F0F
A\NZGL DFOS A\NZ 5Z DFKLDFZLGM 5Z\5ZFUT jIJ;FI SZGFZF BFZJF4 SM/L DKLIFZF
,MSM J;[ K[P A\NZ 5Z VFXZ[ Z__ S]8]\AM J;JF8 SZ[ K[P VCL\GF BFZJF ;DFHGF [G VF
UFDGF ;Z5\R K[P VFD VFU[JFGMDF\ 56 VCL\GF ,MSM VFU/ 50TF K[P HIFZ[ UFDDF\
D]bItJ[ SFZl0IF4 SM/L4 YM0F Nl,T4 CF0L4 T[DH .TZ SMDGF ,MSM J;[ K[P
WFD/[H UFDG\ S], 1F[+O/ #(&5 C[S8Z K[P H[DF\YL Z5#! C[S8Z HDLG
B[0F6 ,FIS HDLG K[P #!& C[S8Z HDLG ;ZSFZL 50TZ HDLG K[P H[ SM. 56 HFTGF
p5IMUDF\ VFJTL GYL4 VF p5ZF\T !(!( C[S8Z HDLG UF{RZ DF8[GL K[P H[DF\ 5X]5F,SM
5MTFGF 5X]VMG[ RZFJL 5MTFG]\ lHJG lGJF"C R,FJ[ K[P UFDGL S], J:TL !_4___ GL K[P
HIFZ[ UFFDF\ S], #__ S]8]\AM J;JF8 SZ[ KP  5ZP
WFD/[H UFDDF\ D]bItJ[ SFZl0IF4 SM/L4 ,MSMGL J:TL JWFZ[ K[P H[VMGM
D]bI jIJ;FI B[TL4 B[T DH}ZL4 5X]5F,G4 K]8S DH}ZL4 DFKLDFZL lJU[Z[ ;FY[ HM0FI[,F
K[P B[TLV[ D]bI ZMHUFZ K[P 5Z\T] NlZIM GHLS CMJFYL VgI UFD0FVMGL H[D VCL\ 56
5F5L VG[ HDLGDF\ BFZFX E/L HJFYL B[TL 5Z B;Z Y. K[P H[G[ SFZ6[  VUFp UFDGF
AWF H ,MSMG]\ EZ6 5MQF6 SZL XSTL B[TL KM0L ,MSMV[ UFDGL ACFZ NlZIF TZO HJ]\
50I]\ K[P VFD NlZIF 5Z GEGFZL SM/L4 BFZJF ,MSMGL ;FY[ CJ[ SFZ0LIF4 Nl,T T[DH
B[TL VFWFlZT HLJH HLJGFZF ,MSM 56 DFKLDFZL TZO NMZFIF K[P
X{1Fl6S AFATDF\ HM.V[ TM UFDDF\ 5|FYlDS T[DH DFwIlDS ;]WLGF lX1F6GL
jIJ:YF K[P T[GFYL VFU/GF lX1F6 DF8[ ;]+F5F0F HJ]\ 50[ K[P H[ VCL\YL ( lSPDLPGF V\TZ[
VFJ[,]\ K[P WFDT[HGF A\NZ lJ:TFZDF\ 56 lX1F6GL jIJ:YF K[P H[DF\ VCL\GF ,MSM lX1F6
D[/J[ K[P T[D KTF\ lXl1F6G]\ S[ lXl1F6 ,MSMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P H[G[ SFZ6[ ,MSM B[TLYL
VFU/ YIF TKL VgI SM. jIJ;FIGL VF0T S[ SF{X<I GCL\ CMJFYL H[DF\ SM. lJlXQ8
SF{X<IGL H~Z GYL ZC[TL T[JF DFKLDFZLGF jIJ;FIDF\ HM0FJ]\ 50[ K[ H[ lX1F6G]\ 5|DF6
VMK]\ ;FlAT SZ[ K[P
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VF p5ZF\T UFDDF\ 5LJFGF 5FYLGL jIJ:YF DF8[ 5F.5,F.G äFZF 3Z[
3Z[ G/YL 5F6L VF5JFDF\ VFJ[ K[P T[DH S[8,FS ,MSMGF 3Z[ C[g05d5GL jIJ:YF 56 K[P
H[DF\ YM0]\ DM/]\ S[ EF\EZ]\ 5F6L GLS/[ K[P HIFZ[ 5F.5,F.GYL VFJT]\ 5F6L DL9]\ K[P VG[
0[DDF\YL VFJ[ K[P
3Z J5ZFX DF8[4 B[TL4 pnMU DF8[GL lJH/LGL ;]lJWF 5}ZTF 5|DF6DF\ D/
L ZC[ K[P UFDDF\ VF p5ZF\T VgI HLJG H~ZL ;UJ0TFVM 56 p5,aW K[P
WFD/[H UFD J:TLGL N=lQ8V[ DM8]\ CM. UFDDF\ TALAL ;]lJWFVM p5,aW
K[P ;ZSFZL 5|FYlDS VFZMuI S[gN=4 5|F.J[8 NJFBFGF 56 VFJ[,F K[P ;FDFgI lADFZLVMDF\
,MSMG[ H.TL TtSF, TALAL ;UJ0TF UFDDF\ H D/L ZC[ K[P HIFZ[ JW] TALAL ;]lJWF DF8[
;|+F5F0F VYJF J[ZFJ/ HJ]\ 50[ K[P
WFD/[H UFD V[S\NZ[ HLJG H~ZL ;]B ;]lJWFVM 5}ZL 5F0T]\ T[DH lJlJW
7FlT ;D]NFIM JF/]\ UFD K[P VCL\GF ,MSM lCgN] WD" 5F/GFZF DM. lCgN] TC[JFZM 36F
pt;FC ;FY[ pHJ[ K[P H[DF\ lNJF/L4 CM/L4 GJZF+L4 HgDFQ8DL4 Z1FFA\WG lJU[Z[ TC[JFZM
T[DH D]l:,D ,MSM ;FY[ D/L .N4 ZDhFG GF pt;JMDF\ HM0I K[P
VFD VF UFDDF\ ,MSM lCgN] v D]l:,D V[STFYL ZC[ K[P VG[ NZ[SG[ HM.TL
HLGJ H~lZIFTGL ;UJ0TFVM D/L K[P UFDDF\ U|FD 5\RFIT p5ZF\T SM/L BFZJF
;DFHG]\ 5MTFG]\ 5\R 56 K[ S[ H[ T[DG[ T[DGL D]xS[,LVMDF\ DNN~5 AG[ K[P
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2.5 d–ıe drlgp L$pd]$pfp°_u kpdprS>L$ ‚p]$ c|rdL$p :-
ky‚rk¬^ tQ[L$ gp°h°g° L$¸y¨ R>° :- ""rh^p[pA° ı”u_° ky¨]$f b_phu R>° [°\u
_rl, `f¨[y A°V$gp dpV°$ `|S>_ue dp_y¨ Ry>¨ L°$ d_yj–h [°d_° S> Apcpfu R>°.''
rh ‚rk¬^ L$rh frhﬁ÷_p\ V$pNp°f° L$¸y¨ R>° : ""`rh” _pfu k©rÙ$_u khp£—d
fQ_p R>°. k©rÙ$dp¨ hp–kÎe, ı_°l, ‚°d_u Ad©[^pfpAp°, _pfu_p ˘]$edp¨\u _uL$mu_°
Ap ]y$r_ep_° Ad©[]$p_ L$fu flu R>°.''
drlgpAp° A¨N° d_yıd©r[dp¨ dyr_Óu d_yA° hZÆÏey¨ R>° L°$ ""e” _peÆı[y : ` |S>eﬁ[°
fdﬁ[° [” ]°$h[p:'' A°V$g° L°$ `qfhpf, kdpS> A_° ]°$idp¨ _pfu_u `|≈ A_° Ap]$f \[p°
lp°e –ep¨ ]°$h[pAp° hpk L$f° R>°. 53
[p° cpf[ue krh^p_dp¨ `Z ı”u-`yÍ$j kdp_[p_p° rk¬^p¨[ b¨^pfZue
kdp_[p A`£ R>°. ı”u_° ıh[¨” _pNqfL$ [fuL°$_y¨ ı\p_ Ap`Zp b¨^pfZdp¨ d˛ey¨ R>°.
Apd R>[p¨ kpdprS>L$, Apr\ÆL$, L$pe]$pL$ue, fpS>L$ue hN°f° n°”dp¨ ı”uAp°_p¨ ]$fS≈dp¨
hpı[rhL$[p ≈°CA° [p° lSy> A°_y¨ ı\p_ `yÍ$jp°_p¨ k¨]$cÆdp¨ r_Á_ A_° Np•Z f¸y¨ R>°. 54
kdpS>ipı”ue fu[° ı”u_p kpdprS>L$ ı\p__° kdS>hy¨ lp°e [p° [°_p kpdprS>L$
ı\p__u NC. L$pg_° kdS>hu S>Í$fu R>°. L°$d L°$ kpdprS>L$ ∆h_dp¨ NCL$pg\u ApS>
OX$pe R>° A_° ApS> OX$[f L$f° R>° Aph[u L$pg_y¨.
cpf[ue kdpS>_u NCL$pg A°V$g° L°$ c|[L$pm OZp° gp¨bp° R>°. R>°L$ C.k. `|h£
dp°l°ﬁ≈°-]$X$p° A_° lX$‡`p kÊe[p_p kdpS>\u iÍ$ \pe R>° A_° [° ApS> ` eÆ[ rhı[f°gp°
A_° a°gpe°gp° cÏe c|[L$pm R>°. 55
Apq]$L$pm\u dp_h≈[_p iÍ$Ap[_p [bLL$pdp¨ drlgpAp° bpm DR>°f
OfL$pd\u iÍ$ L$fu `iy`pg_, M°[uL$pd, ]|$^ D–`p]$_, L$`X$p¨ hZhp Apq]$L$pd L$f[u
Aphu R>°. S>°d-S>°d kdpS> rhL$ku[ \[p° Nep° S>Í$fuep[p° h^[u NC. [°d-[°d
drlgpAp°_p L$pd_p¨ ‚L$pfp° `Z h^[p¨ Nep. ‚\d rhey¬^ `R>u ı”uAp° Of_u Qpf
q]$hpgp° blpf fp°S>d]$pf [fuL°$ Ïehkpe L$fhp gpNu. S>°dp¨ Apr\ÆL$ cvk_p L$pfZ° M°[fp°dp¨
dS|>fu [fuL°$, ipL$cp∆ h°Qhp S>hy¨. bp¨^L$pddp¨ dS|>fu `’\f_u MpZp°dp¨, buX$u_p
L$pfMp_pdp¨, Qp_p bNuQpdp¨ L°$ Aﬁe S>° L$p°C D¤p°Np° Npd L°$ Npd_u Apk`pk dmu
fl°[p¨ –ep¨ L$pd L$fhp S>[u \C. Ap rhrh^ D¤p°Np°dp¨ S>° ı”uAp° fp°L$pe°gu R>° –ep¨ L$pd
L$fhp_u ` ¬^r[ A_° hp[phfZ A°V$gp¨ ≈°Mdu A_° Aı`Ù$ R>° L°$ [°d_° A\pNÓd A_°
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dp_rkL$ ep[_p_p cp°N b_hy¨ `X°$ R>°. A°V$gy¨ S> _rl Alv A_°L$ drlgpAp° L$pd L$f[u
lp°hp R>[p¨ [°Ap° A°L$gu AVy$gu lp°e R>°. L$pfZ L°$ [°d_y¨ L$p°C k¨NW$_ _\u lp°[y¨. opr[ c°]$,
hNÆc°]$ A_° lp\ gpN° [° fp°S>Npfu L$fhpdp¨ A°d rhrh^ fu[° [°Ap°_p° kd|l hl¢Qpe°gp°
lp°e R>°. [°Ap°_u h√Q° krlepfu bpb[ A° lp°e R>° L°$ [°d_° klz_° AR>[_p° c°]$cph_p°
A_° Akdp_[p_p° kpd_p° L$fhp° `X°$ R>°. 56
Woman In India - Country Paper 1985 cpf[_p kdpS>L$ÎepZ Mp[p [fa\u
‚rk¬^ \e°gp Ap AÊepkdp¨ kdunp hı[uipı” `qf‚°ˇ edp¨ ı”u_p ı\p__u kdunp
L$fhp D`fp¨[ L$p_|_, fp°S>Npfu, Apfp°¡e, rinZ fpS>L$ue klcpNu`œ¨ [°dS> Ly$Vy¨$bdp¨
ı”u_p ]$fS≈_u hı[ygnu kdunp L$fu ` qfh[Æ_p°_y¨ rhl¨Nphgp°L$_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. 57
ı”uAp°_° l¨d°ip cpf[ue kdpS>dp¨ k°L$ﬁX$ qaX$g NZhpdp¨ Aph° R>°. Ap`Zu
kdpS> Ïehı\p ≈°[p¨ dpg|d `X$i° L°$ ı”u_p kpdprS>L$ ı\p_ A¨N° b°hXy¨$ hgZ
A`_phhpdp¨ ApÏey¨ R>°. A°L$ [fa _pfu [y¨ _pfpeZu, ı”u A°V$g° dlpiqL$[ S>°hp k|”p°
Ap‡ep¨ R>° [p° bu∆ bpSy> ""_pfu [pX$_ L$u Ar^L$pfu'' dp_hpdp¨ Aph° R>°. Ap [° L$°hp°
rhfp°^ pcpk ? Apd hpı[rhL$ ∆h_dp¨ ı”u_° ` N_u ` p_u ` Z L$l° R>°. ""`N_u ` p_u''
A° D√Qpf[u hM[° D√Qpf_pfp c|gu ≈e R>° L°$ `p_u _ lp°e [p° ApMy¨ ifuf L°$hu fu[°
V$À$pf Ecy¨ fl°i°. dpV°$ _pfu A° [p° kdpS> ∆h__p° dp°c R>°. ≈° dp°c dS>b|[ lp°e [p° S>
Cdpf[ V$L°$ R>°. [° S> ı\p_ kdpS> L°$ rhdp¨ ı”u_y¨ R>°. ı”u S>°V$gu `qfh[Æ_iug A_°
‚ep°Niug [°V$gy¨ S> kdpS>dp¨ `qfh[Æ_ A_° rhL$pk_u TX$`u dp”p.
]$f°L$ ÏeqL$[ kdpS>dp¨ Qp°LL$k ‚L$pf_y¨ kpdprS>L$ ı\p_ ^fph[u lp°e R>°.
ÏeqL$[_° kpdprS>L$ ı\p_ kdpS> ‹pfp dm[y¨ lp°e R>°. kdpS>°-kdpS>° rcﬁ_-rcﬁ_
bpb[p° `f\u kpdprS>L$ ı\p_ _LL$u \[y¨ lp°e R>°. S>°d L°$ k¨`r—, k—p, opr[ hN°f°
ÏeqL$[_p kpdprS>L$ ı\p_ `f\u kdpS>dp¨ [°_p° ]$fS≈° [°dS> [°_u c|rdL$p _LL$u \[p¨
lp°e R>°. kdpS>dpﬁe fu[° kdpS> ‹pfp ‚p‡[ \e°gp kpdprS>L$ ]$fS≈ A_ykpf ÏeqL$[
c|rdL$p cS>h° R>°. 58
ı”uAp° A° rinZ g°hp_u iÍ$Ap[ L$fu [° ANpD\u Apr\ÆL$ ‚h©r—dp¨ L$p°C_°
L$p°C fu[° ` p°[p_p° apmp° Ap`u flu R>°. dp_h ≈[_p iÍ$Ap[_p [bLL$pdp¨ ∆h_ dyøe–h°
M°[u A_° riL$pf ` f r_cÆf l[y¨. ı”u OfL$pd D`fp¨[ ` iy_u k¨cpm, ]|$^ hl¢Qhy¨, L$`X$p¨
hZhp, L°$ `R>u ]$mhp - TpX$hp_y¨ L$pd L$f[u l[u. ‚\d rhey¬^ `R>u ı”uAp°_° Of
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blpf_p Ïehkpep°dp¨ S>hy¨ ` X$ey¨. Apr\ÆL$ cvk_p L$pfZ° M°[fp°dp¨ dS|>f [fuL°$ L°$ ` ’\f_u
MpZp°dp¨ L°$ Qp_p bNuQpdp¨ L$pd L$fhp_u afS> ` X$u. Ap D¤p°Np°dp¨ S>° ı”uAp° fp°L$pe°gu
R>° –ep¨ L$pd L$fhp_u `¬^r[ A_° hp[phfZ A°V$gp¨ ≈°Mdu A_° Aı`Ù$ R>° L°$ [°d_°
A\pNÓd A_° dp_rkL$ ep[_p_p cp°N b_hy¨ `X°$ R>°.
ApS> \u 200 hjÆ `l°gp¨ `rÚddp¨ Ap•¤p°rNL$ æp¨r[_u iÍ$Ap[ \C. Ar^L$
D–`p]$__p l°[y\u drlgpAp°_° L$pfMp_pdp¨ ≈°[fhpdp¨ Aphu. rinZ_p Acph° Ap
drlgpAp° A–epQpf, ip°jZ kl_ L$f[u [°d_u ` pk°\u 16-16 L$gpL$ dl°_[ L$fphhpdp¨
Aph[u. rhjd `qfsı\r[dp¨ L$pd L$fhy¨ `X$[y¨ A_° `yÍ$jp°_u kfMpdZudp¨ drlgpAp°_°
AX$^y¨ S> h°[_ A`p[y¨.
Ap`Zp ]°$idp¨ ı”uAp° S>°-S>° Ïehkpep° L$f° R>° [°dp¨ [°d_° Oœ Ap°Ry>¨ h°[_
Q|L$hhpdp¨ Aph° R>°. L°$V$guL$ _p°L$fuAp°dp¨ `Npf`”L$ D`f_p° `Npf A_° hpı[hdp¨
Q|L$hhpdp¨ Aph[p `Npf h√Q° [aph[ fl° R>°. ı”uAp°_p Ak¨NqW$[ S|>\p°dp¨ ı”uAp°_y¨
Ap ‚L$pf_y¨ ip°jZ Qpg[y¨ lp°e R>°. ı”uAp°_° fnZ Ap`hp_p A_°L$ L$pe]$pAp° lp°hp
R>[p¨ [°_p° DOpX$p° c¨N \C f¸p° R>°. b]$gp[p¨ S>[p¨ Apr\ÆL$, kpdprS>L$ ` qfbmp° hN°f°_p¨
L$pfZ° dp°V$pcpN_u _uQgp hNÆ_u A_° dp¬ed hNÆ_u ı”uAp° h^[p¨ S>[p¨ ∆h_-
r_hpÆl_p Ap¨L$_° `lp¢Qu hmhp dpV°$ Apr\ÆL$ Ïehkpe L$f[u lp°e R>°.
rhdp¨ S>° D–`p]$_ ‚h©r—Ap° \[u l[u [°dp¨ `yÍ$jp° L$f[p ı”uAp° `p¨QNœ¨
L$pd L$f[u l[u. A–epf° `Z [° b° Nœ¨ L$pd L$f° R>°. lp°d ‰u CﬁıV$uV$eyV$ Ap°a `ÂguL$
Aa°kÆ _p AÊepk ‹pfp A° S>Zpey¨ R>° L°$ rhdp¨ ı”uAp°_u hkr[ AX$^u R>° R>[p¨ [°
L$pd_p Ly$g L$gpL$p°dp¨\u b° [©[uep¨i L$pd ı”uAp° L$f° R>°. 59
h[Ædp_ kdedp¨ ı”u h y^_° h y^ Apr\ÆL$ hm[fhpmp¨ Ïehkpep°dp¨ Aphhp gpNu
R>°. [°_p AZ_d Mduf ApNm Ap S> kdpS>° kgpd L$fhu `X$u R>°. gp¨bp A[u[_u
hp[ S>ep ]$CA° [p° _∆L$_p Cr[lpkdp¨ d^f V°$f°kp, kfp°rS>_u _peL$, Csﬁ]$fp Np¨^u
S>°hu A_°L$ drlgp ‚r[cpAp°A° `Z kdpS>_° L$ep¨ _\u Ap¨∆ _p¨øep° ? ApS>° A°L$
`Z A°hy¨ n°” _\u L°$ S>ep¨ drlgpAp°_u lpS>fu _ lp°e. L°$mhZu, Apfp°¡e, ^dÆ,
fpS>L$pfZ, kprl–e, L$gp, fd[Nd[, D¤p°N, Ïehkpe, hN°f° n°”p°dp¨ drlgpAp°
eiıhu k°hpAp° Ap`u fl° R>°.
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Apd R>[p¨ ı”uAp°_p Ïehkpe L$fhp_° L$pfZ° A_°L$ kdıepAp° Dÿch° R>°. Ap
Ïehkpeu ı”uAp°_u kdıepAp° `f–h° cpf[_p¨ k¨]$cÆdp¨ L$rlA° [p° X$p°. L$p`X$uep,
Cfph[u L$h£, X$p°. ‚°dugp L$`|f, X$p°. _ufp ]°$kpC hN°f°A° drlgpAp°_° ı`iÆ[p rhrh^
n°”p°dp¨ _p¢^`p” L$peÆ L$eyØ R>°. Ïehkpe L$f[u ı”u_p L$p•Vy¨$rbL$ A_yL|$g_, ÏephkpreL$
A_yL|$g_, g¡_ A_° Ïehkpe L$f[u dp[p_u kdıepAp°, A°L$gu ı”u_u kdıepAp°
hN°f° S>°hp A_°L$ AÊepkp° \ep¨ R>°. `f¨[y Ak¨NqW$[ n°” A_° [°dp¨e _pO°f_p ]$qfep
qL$_pfp `f_p¨ d–ıe ‚qæep L$f[p¨ A°L$dp°dp¨ L$pd L$f[u L$pd]$pf drlgpAp°_p ∆h_dp¨
L$epf°e L$p°CA° X$p°L$ey¨ L$eyØ lp°e [°hy¨ S>Zpey¨ _\u.
dpV°$ S> Ap hZM°X$pe°gp n°”dp¨ L¨$CL$ _hy¨ ≈Zu [°_° ]y$r_ep kdn gphu [°d_p
Ap dp•_-AM¨X$ dp•__° [p°X$hp_p° A°L$ dp” _p_L$X$p° ‚epk R>°. 60
ı”uAp°_p¨ Ód_u bu∆ rhriÙ$[p A° R>° L°$ [°d_p Ód_p° ‚L$pf blz kurd[ R>°.
A_° L$pd]$pf [fuL°$ gNcN 93% ı”uAp° rb_ k¨NqW$[ rhcpNdp¨ fp°L$pe°gu R>° S>°_°
`qfZpd° [°Ap°A° l¨Npdu `Zp_p° cp°N b_hy¨ `X°$ R>°. kp\°-kp\° `yÍ$jp°_° S>° h°[_
Ap`hpdp¨ Aph° R>° [°_p\u AX$^p° AX$^ h°[_ ı”uAp°_° dm[y¨ lp°e R>°. [° M°[ dS|>f
lp°e L°$ Ap°qak L$pd L$f[u drlgp ]$f°L$ S>¡epA° [°_y¨ ip°jZ \pe R>°. A°V$gy¨ S> _rl
Ak¨NqW$[ rhcpNdp¨ L$pd L$f[u ı”uAp° kfL$pfu ]$ı[ph°≈°dp¨ `|f[p¨ ‚dpZdp¨ _p¢^p[u
_\u A°hy¨ OZp AÊepkuAp°A° `p°[p_p AÊepkp° ‹pfp ‚r[`pq]$[ L$eyØ R>°. S>°dp¨ S>•_
A_° Qp¨]$ `Z dp_° R>° L°$ ""ı”uAp°_p Ód_u [pkuf A¨N° A–e¨[ Ahpı[rhL$ øepg
lp°hp_° L$pfZ° ı”uAp°_p Ah°[_ L$p•Vy¨$rbL$ Ód, OfL$pd, ıhfp°S>Npfu rhN°f° `pkp¨Ap°
¬ep_ blpf ≈e R>°. A°V$gy¨ S> _rl ı”uAp°_u Apr\ÆL$ c|rdL$p A¨N° `Z Mp°V$p øepg
lp°hp\u ı”uAp°_u L$pd]$pf [fuL°$_u NZ[fu S> A–e¨[ c|g cf°gu fl° R>°.'' 61
‚ı[©[ AÊepk_p L°$ﬁ÷dp¨ fl°gu d–ıe, L$pd]$pf, drlgpAp° dpV°$ ` Z Ap kpQy¨
R>°. fpS>e_p° d–ıe D–`p]$_ k¨b¨r^[ qf`p°VÆ$ lp°e L°$ L$p°C k¨ip°^L°$ L$f°g AÊepk lp°e
[°dp¨ D–`p]$_ L°$V$gp¨ V$_ A_° L°$V$gp¨ L$fp°X$ Í$r`epdp¨ \ey¨ [° [p° dp°V$p-dp°V$p Ap¨L$X$pAp°
Ap`u S>Zphpe R>° `f¨[y [° D–`p]$_dp¨ L$pd L$f_pf L$pd]$pfp° rhi°, [°d_p L$peÆ cpN
bpb[° [°dZ° L°$hu-L°$hu dyÌL°$guAp°dp¨ `Z L$pd L$f[p flu_° Ap D–`p]$__p gnp¨L$_°
ApNm gC S>hpdp¨ ApÏep° R>° [° bpb[° L$p°C S> L¨$C S> L$l°[y¨ _\u A_° R>[p¨ D¤p°Ndp¨
_pO°f rhı[pf_u NpdX$pAp°_u l≈fp° ı”uAp° L$pd L$fhp ≈e R>°.
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2.6 D`k¨lpf :-
‚ı[y[ ""dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°'' A°L$ kdpS>ipı”u
AÊepkdp¨ Ap ‚L$fZ ‹pfp kp•fpÙ$≤-_pO°f rhı[pf_p° `qfQe d°mhhp_u kp\°-kp\°
S|>_pNY rS>Îgp_p° A•r[lprkL$-cp•Np°rgL$ `qfQe [\p AÊepkdp¨ kdphpe°gp
NpdX$pAp°_p `qfQe Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°. Ap D`fp¨[ ‚ı[y[ ‚L$fZ-2 dp¨ drlgp
d–ıe L$pd]$pfp°_u kpdprS>L$ `p]$ c|rdL$p_u ≈ZL$pfu [°_p Cr[lpk A_° h[Ædp_
‹pfp d°mhhp_p° ‚epk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
V|¨$L$dp¨ Ap ‚L$fZdp¨ Ap`Z° _pO°f_p Dÿch, Cr[lpk, h[Ædp_ A_° Sy>_pNY
rS>Îgp_p Cr[lpk, h[Ædp_ [\p [°_u ‚rks¬^_u bpb[p°_u ≈ZL$pfu d°mhu. S>epf°
lh° `R>u_p ‚L$fZdp¨ Ap`Z° ‚ı[y[ AÊepk_p lp]Æ$kdp d–ıe D¤p°N_p° kpdpﬁe
`qfQe d°mhuiy¨.
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k¨]$cÆ k|rQ
æd            g°ML$               L©$r[
‚L$pi_
‚L$piL$
hjÆ
1 X$p°. A°d. Apf. L$p°W$pfu S>_fg _p°g°S> 1997 Apf. A¨bpZu
`©. 12 A°ﬁX$ L$py¨.
2 hp°V$πk_ S>°. X$bÎey. L$pqW$ephp]$ khÆk¨N∞l 1952 A°S>ey. kp°kp.
`©. 239 ‚°k dy¨bC
3 X$p°. dyMV$gpg \p_L$u S|>_y¨ kp•fpÙ$≤ 1 \u 4 1959 ‚rhZ ‚L$pi_
hNÆ_p fpS>ep°_p° Y°bf fp°X$,
k¨rn‡[ Cr[lpk fpS>L$p°V$
4 Óu gˇdZ ` vNmiu kp•fpÙ$≤ k–ed rihdπ 1976 Óu d°fycpC
NYhu ky¨]$fd ` ©. 52 NYhu ıd©r[
‚L$pi_ ≈d_Nf
5 Óu i¨cy‚kp]$ lf‚kp]$ kp•fpÙ$≤_p° Cr[lpk 1997 ‚rhZ ‚L$pi_
]°$kpC ©`. 56 Y°bf fp°X$,
fpS>L$p°V$
6 Óu drZcpC hp°fp kp•fpÙ$≤_p Cr[lpk_u 165 kp•fpÙ$≤ kfL$pf
kpdN∞u_u _p¢^ `©. 17 fpS>L$p°V$
7 Óu gˇdZ ` vNmiu kp•fpÙ$≤ k–ed rihdπ 1976 ıd©r[ ‚L$pi_
NYhu ky¨]$fdπ ` ©. 7 ≈d_Nf
8 Óu i¨cy‚kp]$ lf‚kp]$ kp•fpÙ$≤_p° Cr[lpk 1947 ‚rhZ ‚L$pi_
]°$kpC ©`. 35 fpS>L$p°V$
9 kp•fpÙ$≤_u Asıd[p
10 Óu gˇdZ ` vNmiu kp•fpÙ$≤ k–ed rihd 1976 ıd©r[ ‚L$pi_
NYhu ky¨]$fd `©. 1 - 2 ≈d_Nf
11 krQhÓu kp•fpÙ$≤ kp•fpÙ$≤_y¨ fpS>e 1968 kp•fpÙ$≤ kfL$pf
`©. 13, 14 fpS>L$p°V$
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æd            g°ML$               L©$r[
‚L$pi_
‚L$piL$
hjÆ
12 ‚p°. ipı”u f°hpi¨L$f Óu ‚cpfp n°”_p¨ 1975 ‚rhZ ‚L$pi_
d°O∆ `yfp°rl[ [u\p£_y¨ dplp–Áe fpS>L$p°V$
13 ^uÍ$cpC b©l]$π NyS>fp[u L$p°j 1987 NyS>fp[u rh
`©. 171 L$p°i Ad]$php]$
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52 Dr. Nira Desai Indian Women 1986 Center for
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Challenge Studies
Surat
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5\RJlQF"I IMHGFDF\ Dt:I pnMUG[ 5|Mt;FCG VF5JFGM 5|ItG SIM"P H[ V\TU"T VFhFNL 5KL
S\0,F4 5FZFNL54 T'lTSMZLG4 Cl<NIF4 JF0LGFZ VG[ H[P V[GP A\NZ D/LG[ K H[8,F A\NZM
SMQ8S G\Pv #P#
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s Dt:IMnMU SlDxGZGM lZ5M8" f
Vl:TtJDF\ VFjIFP VFIFT v lGSF; DF8[ lJlJW 5|SFZGF WSSF4 UMNFDM4 JU[Z[ AF\WJFDF\
VF[ S=[G4 0=[G[H JU[Z[ VFG];F\lUS ;FWGM J;FJJF 36M BR" SZJFDF\ VFjIMP VFYL K9L VG[
;FTDL 5\RJQFL"I IMHGF NZlDIFG ~FP Z!4&$* VG[ !FP !Z#! SZM0GL HMUJF.
SZJFDF\ VFJLP H[GL ;FD[ BZ[BZ ~FP !55# SZM0 YIM CTMP HIFZ[ !))_v)! GL 5 DL
5\R JlQF"I IMHGFDF\ ~FP #*__ ,FBGL HMUJF. ;FD[ ~FP #5(( ,FBGM BR" YIM CTMP
VFD lJlJW IMHGFVM äFZF ;ZSFZ 56 VF pnMU JW] G[ JW] lJS;[ T[JF
5|ItGM SZL ZCL K[P V[8,]\ H GlC\4 VF pnMUGL U]6JttFF H/JF. ZC[ TYF Dt:I :JF:yI
5|N l:YlTDF\  H U|CS ;]WL 5CM\R[ T[ DF8[ JW] G[ JW] RMS;F. 56 ZBFI4 T[GL HF/J6LDF\
5]ZT]\ wIFG V5FI T[JF 5|IF;M SZ[ K[P H[GF ,LW[ Dt:I lGSF; JW] ;UJ0EZL VG[ JW]
C]\0LIFD6 SDF. ,FJ[ K[P
$P U]HZFTGM Dt:I pnMU oo]]]
U]HZFT EFZTG]\ lJXF/ NlZIF lSGFZM WZFJT]\ ZFHI K[P N[XGF S],
lSGFZF DF\YL !&__ lSPDLP V[8,[S[ ,UEU Z5@ H[8,M NlZIF lSGFZM U]HZFTGF OF/[
VFJ[,M K[P H[ ptTZ[ SrKGF ,B5T YL X~ SZL Nl1F6DF\ J,;F0 lH<,FGF p\DZ UFD ;]WL
O[,FI[,M K[P VFBF N[XGF NlZIF. pt5FNGDF\ ZFHIGM RMHM S=D K[P VG[ N[XGF S], Dt:I
pt5FNGDF\ !5@ OF/M K[P   5P
EFZT 5F;[ !! D]bI4 Z_ DwID S1FFGF VG[ !#) GFGF A\NZM K[P H[DF\
D]\A.4 S,MStTF4 R[gGF.4 lJXFBF58'GD4 SMRLG4 S\0,F4 DFD"UMJF4 5FZFNL54 T]lTSMlZG4
D[\u,MZ VG[ gCFJFlxJFGM ;DFJ[X YFI K[P HIFZ[ U]HZFT 5F;[ ! D]bI s DM8]\ f4 !! DwID
S1FFGF VG[ Z( GFGF A\NZM K[P H[DF\GF EFJGUZ lH<,FGF V,\U A\NZ[ JCF6 EF\UJFGM
pnMU K[<,F A[ NFISFVMDF\ 36M lJS:IM K[P VG[ U]HZFT 5|YD V[J]\ ZFHI K[ S[ HIF\ GFGF
A\NZMG]\ ;\RF,G :JFIT ;\:YF D[ZL 8F.D AM0" äFZF YFI K[P p5ZF\T T[GF lJlJW A\NZ :Y/
M DFZOT VF\TZZFQ8=LI SFUM" 8=FOLS ;[JFGL DCtJGL HJFANFZL lGEFJ[ K[ VG[ ZFQ8=LI
VY"SFZ6DF\ GM\W5F+ IMUNFG VF5[ K[P  &
U]HZFT ZFHIDF\ Dt:I pnMUGF lJSF; SFI"S=DGL X~VFT GFGF 5FIF
p5ZYL ;F{5|YD HFDGUZGF ZHJF0FDF\ !)##DF\ Y.P tIFZ AFN !)$ZDF\ J0MNZF4
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SrKDF\ !)$#DF\4 H}GFU-DF\ !)$&DF\ X~ YIM CTMP ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ VFZ\lES lJSF;GL
5|J'lttVM TtSF,LG ;F{ZFQ8= ZFHIGF ccl05F8"D[g8 VMO DZLG 5|M0S8cc äFZF !)5& ;]WL
VG[ tIFZAFN lävEFQFL D]\A. ZFHI äFZF !)&_ ;]WL CFY WZF. CTLP ;GŸ !)&_DF\
V,U ZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjIF 5KL Dt:I pnMUGF lJSF; SFI"S=DG[ U]HZFT
;ZSFZ äFZF ;3G AGFJJFDF\ VFjIMP
5C[,]\ Dt:I OFD" UMWZFDF\ !)&!DF\ :YF5JFDF\ VFjI]\P T[GF 5KL 0EM.DF\
!)&#4 NF\TLJF0FDF\ !)&$DF\4 5|F\TLHDF\ !)&5 VG[ SFSZF5FZDF\ !)&5DF\ V[S 5KL
V[S :Y5FIF CTFP V[8,]\H GlC\4 *_ H[8,L ,[g0L\U lOXZLh 56 CTLP
U]HZFTDF\ ,F\AM NlZIF lSGFZM NlZIF. Dt:I ;\5NFVMYL ;D'wW K[P
ZFHI 5F;[ !P&5 ,FB :SJ[Z DL8ZDF\ ;D'wW DFKLDFZLGL XSITF JF/M B\0LI KFH,LGM
lJ:TFZ K[P p5ZF\T U]HZFTGL NlZIF. 58'L p5Z ;\bIF A\W s Tidal Creeks f GLRF6
JF/M ;\ElJT s BF0L f lJ:TFZ #P&( ,FB C[S8Z K[P H[DF\ DFKLDFZL Y. XS[ K[P p5ZF\T
VlC\ ccD[ZLS<RZcc VG[ ccV[SJF S<RZcc SFI"S=D 56 CFY WZL XSFI K[P *p
U]HZFT V,U ZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI]\ tIFZ[ NlZIF. Dt:I pt5FNG
!)&_DF\ _P*) ,FB 8G CT]\P H[ JWLG[ !)(_v(!DF\ ZP!) ,B 8G ;]WL 5CM\rI]\ CT]\P
U]HZFTDF\ lOXZLhGM K[<,F $ NFISFYL ;FZM V[JM lJSF; YFI ;FZL V[JL DFK,L D/
L ZC[ VG[ pt5FNG JW[ T[JF 5|ItGM H. ZCIF K[P EFZTDF\ U]HZFT lOX pt5FNGDF\
5l`RD A\UF/ VG[ S[ZF,F 5KL +LHF G\AZ[ VFJ[ K[P !))*v)(DF\ U]HZFTG]\ Dt:I
pt5FNG V\NFH[ *P*Z ,FB 8G ;FY[ 8MR 5Z 5CM\rI]\ CT]\P HIFZ[ !))(v)) DF\ &P#Z
,FB 8G VG[ !))) v Z___ GF JQF"DF\ *P$_ ,FB 8G CT]\P S], 5S0FTF Dt:I DF\YL
NlZIF. Dt:IGM OF/M )_@ K[P !)&_v&! YL !)))vZ___ GF JQFM" ;]WLG]\ U]HZFTG]\
Dt:I pt5FNG GLR[GF SM9FDF\ NXF"jI]\ K[P
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N; lH<,FVMDF\YL H}GFU- lH<,FDF\ ;F{YL ;FZL4 D}<IJFG VG[ JW] DF+FDF\ DFK,L
5S0JFDF\ VFJ[ K[P  H[ HMTF ZFHIDF\ S], pt5FNGDF\ H}GFU- lH<,FGM OF/M 5#P#@ DF+
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SMQ8S G\Pv#P5
V[8,]\ H GlC\ VF pt5FNGDF\ YTL DFK,LGL HF/J6L VG[ ;FRJ6LGL
SFDULZL 56 U]HZFT ZFHIDF\ 36L RLJ8 VG[ S]X/TF 5}J"S SZJFDF\ VFJ[ K[P VF DF8[
ZFHIDF\ NlZIF lSGFZF 5Z VFJ[,L Dt:I 5|lS=IF SZTL O[S8ZLVMDF\ VFW]lGS I\+MGM
p5IMU SZFI K[P T[DH ZFHI ;ZSFZ äFZF VFJF V[SDMGL H~lZIFTM 5}ZL 5F0JF ZFQ8=GL
5\RJQFL"I IMHGFDF\ 56 :YFG V5FI K[P 5\RJQFL"I IMHGFDF\ lJlJW ,MG T[DH ;CFI4
;A;L0L JU[Z[ 5}ZF 5F0L VF pnMUG[ JW] ptT[HG VF5L N[XGL Dt:I lGSF;DF\ JWFZM SZFI
K[ VG[ T[GF ,LW[ N[XG[ D/TF lJN[XL C]\0LIFD6DF\ 56 JWFZM YFI K[P Dt:I pt5FNG
U]HZFT Dt:IGL lGSF; S[8,F 5|DF6DF\ SZ[ K[ T[ HM.V[P
5P U]HZFTGL Dt:I lGSF; oo]]]
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#P#  ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9F lJ:TFZGM Dt:I pnMU{ = \{ = \{ = \
U]HZFT ZFHI EFZTGF ptTZv5l` RD NlZIFSF\9F 5Z VFJ[,]\ K[P T[ +6
V[JF lJlXQ8 5|N[XMDF\ JC[\RFI[,]\ K[ H[DF\ lä5S<5 ;F{ZFQ8=4 Z6 VG[ S/6 JF/M lJ:TFZ
SrK VG[ DwI TYF Nl1F6 U]HZFTGM D]bItJ[ HDLGJF/M 5|N[X ZFHIGL 5l` TDDF\ VZAL
;D]N= VG[ ptTZDF\ ptTZv5l`RD[ 5FlS:TFG VFJ[,]\ K[P SrKGF NlZIFGM BF\RM VG[
B\EFTGL BF0LG[ ,LW[ 5|FN[lXS ZLT[ NlZIF. DFKLDFZLGF pNŸEJ :YFGM JW] ;D'wW AgIF
K[P ZFHIDF\ ,UEU (_ H[8,L GNLVM VFJ[,L K[P H[ V\T[ NlZIFDF\ E/[ K[P NlZIFGF
;LDF1F[+[ VFJ[, GNLVMGM D]B 5|J[X ,UEU Z!4Z#_ C[S8Z K[P !_P
U]HZFTGM !)&_Z$ RMPlSPDLP lJ:TFZGL 54_&4*!4_!* J:TL K[P S],
lH<,FVMGL ;\bIF Z5 K[P T[ 5{SL !! lH<,FVMGM NlZIFSF\9M !&!! lSPDLP ,F\AM K[P VF
lSGFZM S\0,FvJF0LGFZ GF DM8F A\NZ4 VgI !! DwID S1FFGF A\NZM VG[ Z( GFGF A\NZM
D/L S], $_ A\NZM ;]WL lJ:TZ[,M K[P NLJ VG[ ND6 U]HZFTDF\ VFJ[,F S[gN=XFl;T A\NZM
K[P
pnMU 1F[+[ U]HZFTGM EFZTGF\ ZFHIM 5{SL ALHM S=D K[P ;]TZFp VG[
Z[XDL SF504 Z\U4 Z;FI64 NJF4 l;D[g84 %,F:8LS4 .,[S8=MlGS; JU[Z[ D]bI pnMUM K[P VF
p5ZF\T Dt:I pnMU äFZF ,FBM 8G DFK,F\ NZ JQF[" 5S0FI K[P HL\UF lJU[Z[ lSDTL DrKL
GL lGSF; YFI K[ VG[ T[ äFZF 36]\ lJN[XL C]\0LIFD6 D/[ K[P !!P
U]HZFTDF\ S], ((Z Dt:I UFDM VG[ XC[ZM K[P HIFZ[ Dt:I 5lZJFZM GL
;\bIF **!&Z GL K[P !))* GL J:TL U6TZL D]HA U]HZFTDF\ $$)$$_ GL DFKLDFZMGL
J:TL CTLP H[DF\ T[DGF S]8]\AGL V[JZ[H ;\bIF 5P(Z GL CTLP  !Z
Nl1F6 U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF\ GFGF A\NZM Dt:I pnMUDF\ ;FZM OF/
M V5[ K[P HBF{4 DF\0JL4 VMBF4 DF\UZM/4 5MZA\NZ4 J[ZFJ/4 HFOZFAFN4 lA,LDMZF4
J,;F0 lJU[Z[ D:tI pnMU DF8[ HF6LTF A\NZM K[P
!P ;F{ZFQ8=GF NlZIFSF\9FGL 5|FRLGTF oo{ = \ |{ = \ |{ = \ |
EFZTGL 5l` RD lNXFV[ VFJ[,]\ !,L D[ !)&_ YL V[S :JT\+ ZFHI TZLS[
Vl:TtJDF\ VFJ[,]\ U]HZFT ZFHI lJSF;GF 5Y 5Z ;TT VFU/ JWT]\ lJSF;XL, K[P
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VF lJSF;XL, U]HZFT ZFHIGL 5l`RD[ cc;F{ZFQ8=cc 5|N[X VFJ[,M K[P
;F{ZFQ8= 5|FRLG ;DIYL V[S lJlXQ84 ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS V[SD ZC[, K[P :JT\+TF
5C[,F ;F{ZFQ8= VFXZ[ Z__ H[8,F GFGFvDM8F ZHJF0FVMDF\ JC[\RFI],]\ CT]\P
VF56F U]HZFTDF\ JCF6J8FGL 5Z\5ZF B}A EjI CTLP U]HZFTGF NlZIFSF\9[
;\bIFA\W 5|FRLG VG[ VJF"RLG A\NZM VFJ[,F K[P V[8,]\H GlC\4 cc5|FRLG SF/YL H EFZTG]\
GFlJS S[gN= ;F{ZFQ8= N[X H CTMP VG[ SrK SFl9IFJF0 s ;F{ZFQ8= f VG[ l;\W V[S ;FY[
HM0FI[,F CTFccP V[D E}UE"XF:+YL ;FlAT YFI K[P VFH[ 56 ;F{ZFQ8= cclä5cc GFD[ HIF\
tIF\ .lTCF;MDF\ J\RFI K[P E}TSF/ 5Z GHZ GF\BLV[ TM HF6JF D/[ K[ S[ SrKG]\ Z6 V[S
HDFGFDF\ VBFT CT]\P .P;P GL ;FTDL ;NL ;]WL T[DF\ JCF6J8FGL 5|J'ltT YTL CTLP J[NMDF\
H[GM  p<,[B  ;Z:JTL  GNL TZLS[  YIM K[  VG[ H[G[ .lTCF;SFZMV[ ;T,H GNL TZLS[
VM/BL K[ T[ lXJFl,S 5J"TDF/FDF\YL GLS/L S]Z]1F[+4 Nl1F6 5\HFA4 5l` RDMtTZ ZFHI
VG[ l;\WG[ 5FZ SZTL SrKGF\ Z6DF\ 5MTFGF TFHF GLZ 9F,JL ;{SFVM ;]WL T[G[ VBFT
AGFJTL CTL 5lZ6FD[ VF VBFTDF\ ;\bIFA\W A\NZM 5|J'ltTYL WDWDTF CTFP  !#P
DMC[\G v HM v N0MDF\YL D/[,F lX<5M p5Z VFUAM8 VG[ GFJMGL RLTZ[,L
VFS'lTVM D/L K[P T[YL H6FI K[ S[ tIF\GF GFlJS NlZIM B[0JFDF\ S]X/ CX[P T[ JBT[ l;\W]
BL6GL ;\:S'lT lJS;L CTL VG[ ;F{ZFQ8= VF lJXF/ ;\:S'lTVM V[S EFU CT]\P VF ;F{ZFQ8=
N[X CF, ;MZ9 S[ SFl9IFJF0GF GFD[ VM/BFI K[P
NlZIF,F,GF äFZ[ pE[,M VF 5|N[X N]lGIF ;FY[GM VFJFUDGGM D]bI äFZ
ZC[,M K[P ;FUZT8[ VG[S HFlTVM D}/DF\ VF 5|N[XDF\ H VFJLG[ J;L CTL VG[ tIF\ YL H
VFU/ V\NZGF EFUDF\ 5|;ZL CTLP VFH[ 56 N[XGF ;FUZ äFZ[ VF 5|N[X V0LBD pEM
ZCL 5MTFGL UF{ZJ 5TFS OZSFJL ZCIM K[P  !$P
U]%T ;DIDF\ NlZIF5FZGF N[XM ;FY[ EFZTGM jIF5FZ lJS:IM CTMP ;F{ZFQ8=G[
;FUZ lSGFZ[YL JCF6M äFZF hL6]\ SF504 ;]U\WL N=jIM4 ZtGM4 H0LA]8LVM4 T[HFGF4 DMTL
VG[ VgI J:T]VM ZFTF ;D]N=GF A\NZM 5|lT HTL CTLP
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HIFZ[ J<,EL ;DIDF\ ;F{ZFQ8=GF ;FUZ TLZ[ AZ0FG]\ A\NZ 5|l;wW CT]\P T[
p5ZF\T 5|EF;4 äFZSF4 NLJ VG[ DNF;Z s HFOZAFN G]\ D}/ GFD DNF;Z K[P CHL 56
:YFlGS ,MSM T[G[ DNFOZ S[ DNFOZL SC[ K[P f JU[Z[ 56 HF6LTF CTFP VF A\NZM äFZF
VFIFTvlGSF;GM DM8M J[5FZ RF,TM TYF 5ZN[XL 5|JF;LVM VFJTF HTF T[YL T[ GUZM
VF\TZZFQ8=LI GUZM H[JF CTFP
VF p5ZF\T 5|EF;4 DF\UZM/4 3M3F4 äFZSF VG[ VgI A\NZM äFZF VZA4
.ZFG VG[ VgI N[XMDF\ SF504 RFD0FGL AGFJ8L4 H0LA]8LVM4 VF{QFlWVM4 ;MGFv~5F TYF
WFT]GL AGFJ8M4 GFl/I[Z4 BF\04 AFN~4 A,F JU[Z[ J:T]VMGL lGSF; YTLP T[DF\ ;]TZFp
SF50 VG[ ;}TZGL lGSF; ;C]YL lJX[QF 5|DF6DF\ YTLP VF SF50 TYF ;}TZ HFJF4 ;]DF+F
TYF V[lXIF VG[ I]ZM5GF N[XMDF\ HT]\P HIFZ[ 5ZN[XDF\YL ;F{ZFQ8=GF A\NZ[ Z[XDL SF504
DlNZF4 U],FA H/4 T,JFZM4 BH}Z4 ;MG]\4 ;}SM D[JM JU[Z[ J:T]VMGL VFIFT YTLP !5P
JT"DFG ;DIDF\ 56 ;F{ZFQ8= SF\9FGF A\NZM WLSTF A\NZM U6FI K[P VFH[
56 VCL\YL DM8F 5|DF6DF\ DFK,L p5ZF\T lJlJW RLHvJ:T]VMGL VFIFT v lGSF; YFI
K[P !)))vZ___ GF JQF"DF\ ;F{ZFQ8= v U]HZFT GF H]NFvH]NF lH<,FVMDF\ ;FZ] V[J]\
Dt:I pt5FNG YI]\ CT]\P H[ GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SI]" K[P
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p5ZGF SM9F 5ZYL HMTF H6FI K[ S[ H}GFU- lH<,FDF\ ;F{YL JW] D:tI
pt5FNG YFI K[P T[ ZFHIGF S], pt5FNGDF\ 5MTFGM !)))vZ___ GF JQF"DF\ 5#P#@ OF/
M GM\WFJ[ K[P HIFZ[ J,;F0DF\ !ZP)@4 SrKDF\ !!PZ@ VG[ HFDGUZ lH<,FDF\ !_P*@
Dt:I pt5FNG YI]\ CT]\P
VF p5ZF\T U]HZFT D:tIMnMU SlDxGZ UF\WLGUZGF !))(GF ccU]HZFT
Dt:IMnMUcc lZ5M8"DF\ !))*v)(GF JQF"DF\ J[ZFJ/4 5MA\NZ4 HBF{4 DF\UZM/4 DF\UZM/
4 GJFA\NZ4 VMBF4 HFOZFAFN4 ZFH5ZF4 pDZ;F0L VG[ ~5[6 säFZSFf lJU[Z[ N; U]HZFTDF\
Dt:I pt%FFNG S[gN=M U6FI K[P VF N; S[gN=M DF\YL J[ZFJ/ Dt:I pt5FNG S[gN= ##P!)@
pt5FNG ;FY[ ;F{YL VFU/ CT]\P T[GF 5KL 5MZA\NZ VG[ ;F{YL VMK]\ pt5FNG ZP#Z@
pT5FNG ZFH5ZF S[gN=DF\ YI]\ CT]\P !&P
!))) v Z___ DF\ lH<,F 5|DF6[ Dt:I pt5FNGP\ | [\ | [\ | [
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U]HZFTGF Dt:IMnMU lJSF; AFATDF\ U]HZFT ;ZSFZ Dt:IMnMU lGIFDS
S1FFV[YL ;lS=I ZLT[ ;FD[, K[P ZFHI ;ZSFZ[ T[GF JFlQF"S lJSF;FtDS SFI"S=D C[9/ 56
DFKLDFZL pnMUGF T[DH DFKLDFZLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,L HFlTVMGF TYF UFD0FVMGF
;JF"\UL lJSF; DF8[ 36L H 5|J'ltTVM VF5[,L K[P VF pnMUDF\ DFKLDFZL TZLS[ lJbIFT
lJlJW 7FlTGF ,MSM ZMHUFZL D[/J[ K[P EFZTDF\ S], **!&Z DFKLDFZ 5lZJFZMGL
J:TL K[P HIFZ[ !))* GL J:TL U6TZL D]HZ U]HZFTDF\ DFKLDFZLGL J:TL $P5_ ,FB
H[8,L K[P H[ EFZTGL S], DFKLDFZ J:TLGF VFXZ[ *@ K[P H[DF\YL ZP*5 ,FB NlZIF.
lJEFUGF VG[ !P$* ,FB DFKLDFZM HDLGL lJEFUGF Dt:I pt5FNG ;FY[ HM0FI[,F K[P
VF S], DFKLDFZM DF\YL DF+ !P5* ,FB VFXZ[ #5@ H SFI"S]X/ DFKLDFZM K[P DFKLDFZ
S]8]\AMGF V[JZ[H SN 5P(Z G]\ K[P U]HZFTDF\ lH<,FJFZ DFKLDFZMGL J:TLG]\ 5|DF6 GLR[GF
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p5ZGF SM9FGF VF\S0F HMTF\ U]HZFTDF\ 36L NlZIF B[0] HFlTVM K[P VG[
T[VM H]NFvH]NF S]/GL CMJFG]\ DGFI K[P DFKLDFZM VG[ BFZJF ZFH5}T S}/GF CMJFG]\
DGFI K[P lCgN] NlZIFB[0]VMDF\ Nl1F6 U]HZFTGF SM/LVM VG[ DFKLVM4 NLJGF DMCL,FVM
sBFZJF DF8[GM 5M8]"ULh XaNf4 5l` RD SFl9IFJF0GF BFZJFVM4 ptTZ SFl9IFJF0 VG[
SrKGF ,MCF6FVM TYF VMBFGF JF3[ZMGM p<,[B SZL XSFIP
D];,DFG H}YMDF\ DF\UZM/4 5MZA\NZ VG[ J[ZFJ/GF SFAFJFl,IF sJ8,FI[,F
BFZJFf4 GJFA\NZ4 HFOZFAFN4 ;}+5N4 NLJ VG[ J/F\SAFZFGF DFKLDFZM4 3M3FGF S;AFTL4
HFOZFAFN4 NLJ4 äFZSF4 ;,FIF VG[ SrKvDF\0JLGF J0[,F s JF3[ZM GL p5HFlT f K[P VF
NlZIFB[0] HFltVM 5MTFGF pt;JM pHJ[ K[P VG[ VD]S DFgITFVMG]\ 5F,G SZ[ K[P HFl/I[ZL
5}l6"DFGF lNJ;[ NlZIFGL 5}HF YFI K[P V[ lNJ;[ E,[ UD[ T[J]\ CJFDFG CMI4 TM 56 DM;D
X~ SIF"GF 5|lTS ~5[ T[VM JCF6G[ NlZIFDF\ ,. HFI K[P  !(
ZP H}GFU- lH<,FGF Dt:I pnMUGM 5lZRI oo}}}
5|:T]T VeIF; D]bItJ[ H}GFU- lH<,FGF pGF4 SM0LGFZ4 ;}+F5F0F V[ +6
TF,]SFGF N; UFDMG[ S[gN=DF\ ZFBLG[ SZJFDF\ VFjIM K[P VFYL EFZT VG[ U]HZFTGF Dt:I
pnMU lJX[ HF^ IF AFN H}GFU- lH<,FGF Dt:I pnMUGL 5lZl:YlT S[JL K[ T[ 56 HF6J]\
H~ZL AGL ZC[ K[P
s :+MT v Live Stock Census - 1997 f !*
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H}GF- lH<,M NlZIF lSGFZ[YL VFXZ[ Z$5 lSPDLP N}Z J[ZFJ/4 5MZA\NZ
JrR[ l:YT K[P H}GFU- OZT[ VFJ[, ;D]N=DF\ v  DFZKLDFZL  DF8[ lJX[QF  ;UJ0TFVM  D/
L ZC[ K[P J[ZFJ/ lH<,FG]\ Dt:I pt5FNGG]\ D]bI DYS K[P U]HZFTGF S], pt5FNG DF\YL
J[ZFJ/DF\YL !q5 EFUG]\ pt5FNG YFI T[8,]\ ;D'wW DYS K[P H}GFU- lH<,FGF NlZIF.
lSGFZF 5Z #_ Dt:I S[gN=M4 !& Dt:I UFD0FVM VFJ[,F K[P H[DF\ !$)&! 5lZJFZM TYF
)5(&* ,MSMGL J:TL J;[ K[P VFBF U]HZFT ZFHIDF\ ;FT D:tIsHMGf lJEFUM K[P H[DF\
J[ZFJ/ !&__ lOXL\U AM8 VG[ Z))*# H[8,F SFI"S]X/ DFKLDFZM ;FY[ ;F{YL VFU/
K[P
H}GFU- lH<,M Dt:I pt5FNGDF\ A[ EFUDF\ JC[\RFI[,M K[P s!f ;}SL DrKL
lJEFU VG[ sZf TFHL DrKL lJEFUP H[DF\ GJFA\NZ4 ;LDZ VG[ ZFH5ZF ;}SL DrKL
lJEFUDF\ VFJ[ K[P T[G]\ D]bI DYS AMdA[ A\NZ K[P HIFZ[ J[ZFJ/4 5F86 5F,]SFG]\ WFD/[H
UFD TFHL DrKLGF lJEFUDF\ VFJ[ K[P J[ZFJ/YL 5MZA\NZ JrR[GF O=[X OLXL\U hMGDF\
5|MdO[8,4 lC,;F4 ;ZDF.4 UF,NFZF4 5|JG; lJU[Z[ DrKL D]bItJ[ D/[ K[P
H}GFU- lH<,FDF\ +6 lJlEgG 7FlTVM DFKLDFZL jIJ;FI ;FY[ ;\S/
FI[,L K[ H[DF\ BFZJF4 DrKLIFZF VG[ DMlC,F BFZJF H[DF\ DMlC,F lCgN] K[P HIFZ[
DrKLIFZF D]l:,D K[P BFZJF VG[ DrKLIFZF J[ZFJ/DF\ l:YZ YI[,F K[P T[VM ;FZF
AM8D[G K[ VG[ Dt:I pnMUDF\ 36F H JQFM"YL HM0FI[,F K[P VFXZ[ 5___ BFZJF Dt:I
5|lS=IF SZTF V[SDMGF SFI"DF\ ZMSFI[,F K[P HIFZ[ DrKLIFZF DF+ DFKLDFZLGM W\WM SZ[
K[P T[DGL ;\bIF VFXZ[ 5__ H[8,L DGFI K[P T[VM EFZ[ H ;FCl;S DFKLDFZM U6FI K[P
VFXZ[   !)5$  VF;5F;  lCgN]  DMlC,F  5M8]"ULh  ZFHIGF  NLJ  VG[
J6F\SAFZF DF\YL :YF/F\TZ SZL J[ZFJ/ ;]WL VFjIFP DM8F EFUGF DMlC,FVM 5F;[
5MTFGL DFl,SLG]\ DSFG GYLP T[VM WFZ6M U6MT v EF0FGF DSFGDF\ ZC[ K[P
AM8 AGFJJFG]\ IF0 J[ZFJ/DF\ l:YT K[P U]HZFT lOXZLh ;[g8=, SMPVM5Z[8LJ
V[;M;LV[XGGF 5|;\XGLI 5U,F\G[ SFZ6[ VCL\ VFW]lGS VG[ ;FZL l0hF.GDF\ JCF6M AG[
K[P V[8,]\ H GlC\ lH<,FDF\ S], #5__ p5ZGF ;eIM ;FY[GL !& H[8,L lOXL\U SMPVM5Z[8LJ
;M;FI8L s ;CSFZL D\0/LVM f VFJ[,L K[P VF SMPVM5Z[8LJG]\ D]bI DYS VG[ U]HZFT
lOXZLh ;[g8=, SMPVM5Z[8LJ V[;M;LV[XG 56 J[ZFJ/DF\ l:YT K[P VF D\0/LVM DFS["8D\F
TFHL DrKL 5CM\RF0JFGF SFI"DF\ ZMSFI[, K[P TN p5ZF\T lJlJW 5|SFZGL AM8 AGFJJF VG[
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T[G[ ;]WFZJFGF SFI"DF\ ZMSFI[,L K[P ,MG VG[ ;A;L0LGL OF/J6L VG]S=D[ (5@ VG[ !5@
5|DF6[ JCF6GF AF\WSFD ;]WFZJF DF8[ VG[ ;FZL 0LhF.GL AM8 AGFJJF DF8[ VF5JFDF\
VFJ[ K[P
HM S[ !)5&DF\ lH<,FDF\ V[S 56 IF\l+S Dt:I AM8 G CTLP +LHL 5\R
JQFL"I IMHGFDF\ DFKLDFZM VG[ IF\+LSZ6GF DCtJG[ :JLSFZJFDF\ VFjI]\P H[GF 5lZ6FD
:J~5[ !)*!v*Z DF\ lH<,FDF\ *$_ IF\+LS Dt:I JCF6MvAM8M AGL VG[ JQF"GF V\TDF\
lH<,FDF\ !___ IF\+LS AM8M RF,] Y. CTLP
Dt;I pnMUGF lJEFU äFZF DFKLDFZLGL 5FIFGL ;]lJWF HF6JF 5FIFG]\
;J["1F6 CFY WZFI]\P GJL lOXL\U 5wWlTVM H[JL S[ 8=M, DFKLDFZL GL VM/B J[ZFJ/DF\
!)&(DF\ Y.P !)&( VG[ !)*Z JrR[ Z5_ 8=M, s;FY[GLf lOXL\UGL X~VFT J[ZFJ/
GF WFlD"S NlZIF lSGFZ[ Y.P
Dt:I lJEFUGF 5|ItGMYL VF lH<,FDF\ XFS" l,JZ T[,GL O[S8ZL 56
lJS;L K[P Dt:I lJEFU äFZF ;\RFl,T V[S VGMB] XFS" l,JZ T[,G]\ V[SD 5MZA\NZDF\
VFJ[,]\ K[P VF ;[g8Z VFXZ[ (___ l,8Z H[8,]\ XFS" l,JZ T[,G]\ JFlQF"S pt5FNG SZ[ K[P
VFJ]\ H ;[g8Z l05F8"D[g8 J[ZFJ/DF\ 56 R,FJ[ K[P SFZ6S[ VF pnMUGF lJSF; DF8[ VtIFZ[
VF ;[g8ZG[ O], O,[H0 O[S8ZLDF\ O[ZJJFDF\ VFJ[ K[P ALHF I\+M J0[ aCM/]\ pt5FNG SZTF
T[, V[SDM 56 K[P TALAL J5ZFXDF\ p5IMUL AGYL 5|lS=IF 56 CJ[ J[ZFJ/ O[S8ZLDF\
HFT[ SZJFDF\ VFJ[ K[P !)&&DF\ lGDFI[,F 5\R[ HMI]\ S[ TlAAL NZHH[ p5IMUL VFXZ[
!(___ l,8Z XFS" l,JZ T[,G]\ pt5FNG NZ JQF[" YI]\ CT]\P CH] VFU/ HTF VF pt5FNG
Z#___ l,8Z NZ JQF[" pt5FNG YFI T[JL SFI"XL, V5[1FF ZBFI K[P O[S8ZLDF\ AGFJFI[,
VF T[,GM p5IMU VF{QFlWI pnMUMDF\ NJF AGFJJFDF\ VG[ 5Ml<8= s 5F/[,F DZ3F v
ATFSF f VG[ -MZ -F\BZG[ BJ0FJJFGF BMZFSDF\ YFI K[P ;[g8=, .g:8L8I]8 VMO lOXZLh
8=SGM,MHL4 UJG"D[g8 VMO .lg0IF äFZF J[ZFJ/DF\ DrKLGL U]6JttFF ;]WFZJFGL ;\XMWG
5|J'ltTVM Y. ZCL K[P !)P
H}GFU- lH<,FDF\ YTF Dt:I pt5FNG4 T[GM :YFlGS ,MSM äFZF J5ZFX VG[
lH<,FDF\YL SZJFDF\ VFJTL DrKLGL lGSF;GF S[8,F\S VF\S0F GLR[ SM9FDF\ VF5JFDF\
VFjIF K[P H[DF\ D]bItJ[ !)&(v&)4 !)&)v*_ VG[ !)*_v*!GF VF\S0FVM H ;DFJFIF
K[P
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p5ZGF SM9F 5ZYL HMTF H6FI K[ S[ H}gFU- lH<,FDF\ H V-/S Dt:I
pt5FNG YFI K[P pt5FNGGL ;FY[ VlC\GF ,MSMGM l5|I BMZFS 56 DrKL CM. T[GM :YFlGS
,MSMDF\ ACM/M p5IMU YTM HM. XSFI K[P T[ p5ZF\T VCL\YL DM8F 5|DF6DF\ DrKLGL
lGSF; 56 YFI K[P H[D S[ !)*_v*! DF\ Z$4)((4_*5 lSPU|FP HyYFDF\ Dt:I pt5FNG
YI[,]\P H[D\YL &4Z$*4_Z! SLPU|FP H[8,M HyYFM :YFlGS ,MSMV[ JF5Z[,M4 HIFZ[
!(4*$!4_5$ lSPU|FP H[8,M Dt:IGM HyYM lGSF; SZFIM CTMP H[G]\ D}<I !)4_$*4&!Z
~FP CT]\P
VFD pt5FNG v J5ZFX VG[ lGSF; V[ +6[ AFATMDF\ H}gFFU- lH<,M
VgI lH<,FVM SZTF VFU/ H6FI K[P
#P$ DFK,LGL lJlJWTF VG[ T[GF p5IMUM oo[ [[ [[ [
Dt:I pnMU VG[ Dt:I jIJ;FIDF\ Dt:I pt5FNG S[gN=:YFG[ K[ D:tI
pt5FNGDF\ lJlJW HFTGF Dt:IMGM ;DFJ[X YFI K[P J{7FlGS ZLT[ Dt:I G U6FI T[JF
:TZ SJRLI JU"GF VG[ D'N]SFI ;D]NFIGF lh\UF4 ,MA:8Z4 X\B4 S\;FZF4 KL5 .tIFlNGM
56 ;DFJ[X SZL ,[JFI K[P EFTG]\ S], NlZIF. Dt:I pt5FNG !)))vZ___ GF JQFDF\
5&P5& ,FB 8G CT]\P HIFZ[ U]HZFTG]\ S], Dt:I pt5FNG !)))vZ___ GF JQF"DF\ *P$_
,FB 8G CT]\P H[G]\ D}<I ~FP #5_PZ5 SZM0 CT]\P VFD EFZTGF S], Dt:I pt5FNG DF\YL
!5@ pt5FNG U]HZFTDF\ YFI K[P VG[ T[DF\ H]NF H]NF 5|SFZGL DFK,LVM HMJF D/[ K[P VF
5S0FTL DFK,LVMDF\YL SM. DFK,L NlZIFGF Tl/IFDF\ CMI TM SM. ;5F8L 5Z CMIP
HIFZ[ S[8,LS DFK,LVM ;5F8LGF 5|N[XGL GLR[YL DF\0LG[ NlZIFGF Tl/IFYL p5ZGF
lJ:TFZ ;]WL D/L VFJ[ K[P VF NZ[S DFK,LVMG[ 5S0JF DF8[ AM8GF 5|SFZ VG[ HF/GF
5|SFZ H]NFvH]NF CMI K[P
J/L lJlJW DFK,LVMGL D/TZ ;LhG 56 H]NL v H]NL CMI K[P TM SM.
HFT V[S lJ:TFZDF\ JWFZ[ CMI TM SM. HFT ALHF lJ:TFZDF\ JWFZ[ CMI K[P V[8,]\ H GlC\4
T[GL AHFZ DF\U VG[ U|FCS DF\U 5|DF6[ EFJF\SDF\ 56 O[Z YTF HFI K[ VG[ T[ 5|DF6[
DFKLDFZM lJlJW ;DI[ VG[ lJlJW JQFM" NZdIFG lJlJW 5|SFZGL DFK,LVMGL DFKLDFZLDF\
Z; ,[TF Y. DFKLDFZLDF\ O[ZOFZ SZTF ZC[ K[P  Z!
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5}J" EFZTGF lSGFZ[ VFJ[, lä5 S<5 ;F{ZFQ8G]\ NlZIF. 5F6L DFKLDFZL
DF8[ ;D'wW D[NFG K[P VCL\YL 5|MdO[84 AMdA[ 0S4 WMDF4 .lg0IG ;F<DG4 lC<;F4 UM,NFZF
VG[ D],84 ,MA:8FZ4 ;LZ4 5R" DFK,L4 5|FpG4 l;<JZ AFZ4 ., JU[Z[ ;F{YL DCtJ5}6"
jIF5FlZS lJlJWTF WZFJTL DFK,LVM D/[ K[P TM ALHL TZO ;JM"tTD 5lZl:YlT 5Z
JR":J WZFJTL SrKGL BF0LGF lJSF; VG[ lGJF"C DF8[ 5," IM:8Z4 V[0LA, IM:8Z4 lJg0M
5[G IM:8Z4 RFS VG[ ALHL XL, DFK,LVM4 SFRAFVM VG[ NlZIF. lG\NFD6G]\ 56
jIF5FlZS DCtJ K[P ZZP
p5Z H6FjIF D]HA EFZTDF\ jIF5FZL N=lQ8V[ DCtJGL U6FTL
DFK,LGL lJlJW HFTMGL DFKLDFZL YFI K[P H[G]\ Dt:I pt5FNGDF\ VFUJ]\ :YFG S[ D}<IJFG
U6FI T[JL S[8,LS DFK,LVMGF ;FIg8LlOS GFD TYF !))*v)( VG[ !))(v)) DF\
T[G]\ pt5FNG S[8,]\ CT]\ T[ GLR[GF SM9FDF\ NXF"jI]\ K[P
S====
D
Scientific
Name
lH<,FG]\ GFD]\]\]\
s :YFlGS f
!))* v )(
pt5FNG HyYM v
8GDF\\\\
!))* v )(
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v 8GDF\\\\
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#
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!_
!!
!Z
!!$*_$Harpodon nehereus )_$)#
!#
Ò\UF $((Z#Penaeus 5_&Z*
58'F v 58'L *(*&(Trichiurus Savala Z)&)!
BUFvBUL Z!!!_Tachysurus Cealatus Z!!!!
lJK]\0F !!_)*Pampus Qrgenteus )!ZZ
UM,NFZF (Z(5Pretonibea *&&$
;]ZDF. *Z&)Cybium Commersoni &Z*(
C,JF ##$#Parastromateusniger !(((
lC<;F !5!5
;U !!*!Chorinemas Lysum )&#
8L\86 $*(Panulirus Sp. $$Z
S8,F (#Z)Catla Catla !#!!$
ZMC] !__$(Labio rohila !Z*_*
DFK,LVMGF ;FIlg8OLS GFD VG[ pt5FNG s 8GDF\ f[ \[ \[ \
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p5ZMST SM9F 5ZYL HMTF EFZTDF\ lJlJW HFTGL DFK,LVMG[ 5S0JFDF\
VFJ[ K[P VG[ T[GL lGSF; SZL lJN[XL C]\0LIFD6 SDFJFDF\ VFJ[ K[P VF lJlJW Dt:IM4 Dt:I
;LhGDF\ SIF ;DI NZdIFG D/[ K[ VG[ T[GL p5IMULTFDF\ 56 lJlJWTF HMJF D/[ K[P
lJlJW DFK,LVMG]\ DCtJ GLR[ 5|DF6[ ;DHL XSFI K[P Z#P
!P lh\UF oo\\\
lh\UF G[ ;FDFgI 5lZEFQFFDF\ ccPrwancc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\
DCtJ K[<,F $ NFISFDF\ 36]\ JWL UI]\ K[P NlZIF. lh\UFGL 36L HFTM K[P 5LGLI;4
.lg0S;4 5LGLI; DMGM0MG4 5LGLI; ;[DL;<S[8;4 5LlGI; DuI]"V[lg;;4 E[8F 5[lGI;4
V[lO=lG;4 D[8F 5LlGI;4 0M<;M  JU[Z[ GFDWFZL NlZIF. lh\UF HMJF D/[ K[P VF AWF H
GFDM J{7FlGS K[P 5Z\T] jIF5FZL WMZ6[ T[GF\ SN VG[ EFJ 5|DF6[ +6 lJEFU 5F0JFDF\
VFJ[ K[P s!f HdAM s DM8F SNGF\ f sZf lDl0ID s DwID SNGF f VG[ s#f 8F.GL s GFGF
SNGF f
U]HZFTDF\ SrK HBF{ A\NZ VG[ ;F{ZFQ8=GF äFZSF4 5MZA\NZ VG[ J[ZFJ/
A\NZM lH\UFGF pt5FNG DF8[ HF6LTF K[P lh\UF J[ZFJ/GF S[GL\U s5[SL\Uf SZTL O[S8ZLVMDF\
8LGDF\ 5[S SZJF DF8[ pTFZJFDF\ VFJ[ K[P lh\UFG]\ VFlY"S ZLT[ 36]\ pR]\ D}<I D/[ K[P T[
;F{ZFQ8=DF\ VMS8MP YL V[l5|,DF\ D/[ K[P
ZP A}D,F s AMdA[ 0S f oo} [} [} [
U]HZFTDF\ A}D,F TZLS[ HF6LT]\ VF NlZIF. Dt:I ;FDFgI V\U|[HLDF\
ccAMdA[ 0Scc TZLS[ VM/BFI K[P H[G]\ J{7FlGS GFD ccCM5M"0MG G[C[lZI;cc C[lD<8G K[P
K[<,F ;FT JQF"YL U]HZFTGF NlZIF. Dt:I pt5FNGD\F T[GM !& YL !*@ VG[ S],
pt5FNGDF\ !5@ OM/M ZCIM K[P A}d,FG]\ pt5FNG ;F{ZFQ8=D\F BF; SZLG[ HFOZFAFN4 ;{IN
S====
D
Scientific
Name
lH<,FG]\ GFD]\]\]\
s :YFlGS f
!))* v )(
pt5FNG HyYM v
8GDF\\\\
!))* v )(
pt5FNG HyYM
v 8GDF\\\\
!$ D|LU,
!5
!&
&#ZZCinhinusmrigala (Z#&
J<,FUM VF8] !*5$Wallago attu Z_#_
8F.UZ 5|MG sDLUFf !*#Penaeus Monoden Z(!_
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ZFH5ZF4 ;LDZ4 GJFA\NZ4 NLJ VG[ DF-JF0DF\ D]bItJ[ YFI K[P VG[ T[YL H ;F{ZFQ8=GM VF
Nl1F6 lJEFU cc;}SL DrKL lJEFUcc TZLS[ HF6LTM K[P
A}D,FG]\ Dt:I 5|HGG RS= EFZTDF\ lJlJW lJEFUMDF\ q 5|N[XMDF\ V,U
V,U K[P H[DF\ ;F{ZFQ8=DF\ V[SM8MAZ YL O[A|]VFZL4 SrKGF VBFTDF\ GJ[dAZ YL O[A|]VFZL
VG[ Nl1F6 U]HZFTDF\ VMS8MSZ YL V[l5|, DlCGFDF\ BF; D/[ K[P
# WMDF oo
VF Dt:IG]\ VFlY"S D}<I GlCJTŸ K[ T[GM p5IMU :YFlGS ,MSM B}A H VMKF
5|DF6DF\ SZ[ K[P T[ D]bItJ[ GJ[P YL DFR"DF\ D/[ K[P T[G]\ ;FIlg8lOS GFD Otolithoides
brunneus K[P
$ 5F5,[8 oo[[[
lJ`JEZDF\ ptTD cc8[A, OLXcc DF\GL V[S TZLS[ HF6LTL 5F5,[8 cc5|MdO[8cc
DFK,L DF8[ EFZT lJbIFT K[P T[GF +6 5|SFZ K[P s!f SF/L 5|MdO[84 H[ :YFlGS 5lZEFQFFDF\
ccC,JMcc S[ ccV0lNIMcc TZLS[ VM/BFI K[P T[G]\ J{7FlGS GFD 5[ZF:8=MD[lZI; GF.HZ
sa,[S 5|MdO[8f K[P sZf l;<JZ 5|MdO[8 H[G]\ J{7FlGS GFD cc5d5; VFH"lS8I; l;<JZ 5|MdO[8
K[P T[ :YFlGS EFQFFDF\ lJK]0F TZLS[ VM/BFI K[P VG[ s#f ` J[T 5|MdO[8 H[ cc5F9]\cc TZLS[
VM/BFI K[P T[G]\ J{7FlGS GFD 5[d5; RF.GGl;; sRF.GLh VYJF jCF.8 5|MdO[8f K[P
U]HZFTDF\ ;F{YL DM8L VG[ JHGDF\ EFZ[ 5F5,[8 äFZSF v HBF{GF Dt:I
D[NFGMDF\ D/[ K[P U]HZFTGF NlZIF. pt5FNGDF\ 5F5,[8 ;Z[ZFX +6 JQF"YL #P*@ VG[
S], pt5FNGDF\ #P$5@  H[8,L ZC[ K[P N[Xv5ZN[XDF\ T[GL DF\U HMTF VG[ T[GF CM,;[,
EFJM 56 p\RF ZC[TF T[G]\ jIFJ;FIL DCtJ p\R]\ V\SFI K[P
;F{ZFQ8=DF\ SF/F 5|MdO[8 V[l5|, YL H}G VG[ ;%8[dAZ YL GJ[dAZDF\ 5S0FI
K[P HIFZ[ ;O[N VG[ ;L<JZ 5|MdO[8 GJ[dAZ YL DFR"DF\ 5S0FI K[P VF 5|SFZGL DrKL 5S0JF
DF8[ ;5F8L 5ZYL TF6L ,FJTL HF/ VG[ Tl/I[YL TF6L ,FJTL HF/GM p5IMU YFI K[P
5P ;LZlOX oo
:YFlGS ccR5|Fcc TZLS[ VM/BFTL VF DFK,L p\RL lS\DTJF/L VG[ ;LhGGF
AWF H DlCGFVMDF\ D/[ K[P 5Z\T] JFZ\JFZ GM\WFI[,L AFAT V[ K[ S[ ;5F8L 5ZYL TF6L
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,FJTL HF/ äFZF ;%8[dAZ YL l0;[dAZ VG[ V[l5|,YL H}GDF\ 5S0JFDF\ VFJ[ K[P
&P UM, s WM, f v NFZF oo
VF DrKL A[ H]NF v H]NF 5|SFZGF Dt:IMGL AG[, K[P ccNFZFcc G[ .lg0IG
8[;,OLX VYJF HFIg8 Y|[0 lOG lOX SC[ K[P J{7FlGS GFD 5Ml,lGD; .lg0; K[P HIFZ[
WM, G[ HI]lOX S[ 0=D 0=MSZ S[ 8]:5F.g0 HI]lOX SC[ K[P J{7FlGS GFD cc5M8M GLlAIF
0FIFS[gY;cc K[P
T[ JW]DF\ JW] $ O}8GL ;F.hGL CMI K[P T[GM TFHL VG[ DL9]\ R0FJL ;}SJ[,
DrKL TZLS[ V[ A\G[ 5|SFZ[ BFJFDF\ J5ZFI K[P T[G[ 5S0JF UL,G[84 8=M, G[8 VG[ 0M,G[8
J5ZFI K[P ;F{ZFQ8=GF NlZIFDF\ BF; SZLG[ SrKGF VBFTDF\ HFDGUZ lH<,M VF DrKLGL
DFKLDFZL DF8[ HF6LTM K[P
*P ZFJ; s ZJF foo
VF DFK,LG[ ccOMZ lO\UZ Y|[0lOG .lg0IG ;F>DGcc VYJF ccOMZ Y|[0
8[A, lOXcc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P T[G]\ J{7FlGS GFD V[<I]Y[ZMlGDF 8=[8L0[S8FI,D S[
5Ml,lGD; 8[8=FZS8FI,; K[P
EFZT EZDF\ VF DFK,L U]HZFT VG[ DCFZFQ8=GF NlZIFDF\ ;F{YL JWFZ[
D/[ K[P U]HZFTDF\ 56 ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF VBFTDF\4 5MZA\NZDF\ T[GL DFKLDFZL
HF6LTL K[P
DFKLDFZLGL ;LhGDF\ ;%8[dAZ YL V[l5|,vD[ U6FI K[P 5Z\T] GJ[dAZ YL
O[A|]VFZLGF ;DI NZdIFG T[G]\ 5|DF6 JWFZ[ D/[ K[P T[GM p5IMU ,MSM TFÒ VG[ ;}SJ[,L
A\G[ 5|SFZ[ SZ[ K[P
(P 5F,JF v 5<,F oo
5F,JF VG[ 5<,F TZLS[ HF6LTF VF Dt:IMG[ cclC<;Fcc TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P :YFlGS ,MSM T[G[ ccRFS;Lcc 56 SC[ K[P T[G]\ J{7FlGS GFD cclC<;F 8M,Lcc K[P
RFS;L VG[ 5<,F D]bItJ[ J[ZFJ/ VG[ 5MZA\NZDF\YL D/[ K[P T[GL DFKLDFZLGL ;LhG
;%8[dAZ YL GJ[dAZ VG[ V[l5|, YL H}G K[P
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)P JFD oo
;FDFgI ZLT[ NlZIF. cc.,[cc SC[JFTL VG[ :YFlGS ,MSM DF\ ccJFDcc TZLS[
VM/BFTL VF DrKL NlZIFGF p\0F 5F6L DF\YL D/[ K[P VF DFK,LVM G/FSFZ VFSFZDF\
VG[ ( O}8 H[8,L ,\AF.DF\ lJS;[ K[P VF DrKL O=[X TYF ;}SL A\G[ 5|SFZ[ J5ZFI K[PT[ D]bItJ[
GJ[dAZ VG[ DFR" JrR[ D/[ K[P T[GL A[ HFT D/[ K[P T[G]\ J{7FlGS GFD ccdI]Z[GM ;MS;
8[,FAMGM.l0; VG[ dI]Z[GM ;MS; l;G[Z;cc K[P
!_P ;]ZDF. oo]]]
T[ cc;LDZcc lOX TZLS[ 56 VM/BFI K[P T[ A[ 5|SFZGL K[P ;]ZDF. RF5ZF
VG[ AF\U0F TZLS[ 56 VM/BFI K[P T[ ;F.hDF\ GFGL VG[ VFlY"S N=lQ8V[ BF; DCtJGL
GYLP T[ D]bItJ[ ;LhGDF\ D/[ K[P
!!P BUF oo
;FDFgI ZLT[ S[8 lOX SC[JFTL VG[ :YFlgS BUF S[ SFU0F TZLS[ VM/BFI
K[P T[G]\ J{7FlGS GFD cc8[lS:I]Z; lS,[8;cc K[P T[ D]bItJ[ TFHL TYF ;}SL A\G[ l:YlTDF\
J5ZFX K[P T[GL ;LhG GJ[dAZ YL DFR" DlCGFDF\ CMI K[P
!ZP 58'L oo'''
T[G[ lZAG lOX S[ S[8,F; lOX SC[ K[P T[G]\ J{7FlGS GFD cc,[88]ZFS[gY;JF,Fcc
S[ cc8=F.OI]8; ;JF,Fcc K[P
!#P D3ZF oo
T[ XFS" TZLS[ V/BFI K[P T[ SFl:Y Dt:I K[P T[GF VG[S 5|SFZ K[P :YFlGS
DUZF VG[ SG[Z SC[JFTL VF DFK,LDF\YL lS\DTL ,LJZ T[, pt5gG YFI K[P cc;FZIZLVF;
l,dAF8; VG[ :S=LGF a,MRL T[GF J{7FlGS GFD K[P H[DF\GL :S=LGF a,MRLGF T[,DF\ lJ8FDLG
ccV[cc EZ5}Z CMI K[P
!$P ;FU oo
J{7FlGS GFD RMZLlGD; 8FI;G K[P :YFlGS ,MSM ;U S[ ;FU SC[ K[P
;5F8L 5ZYL TF6L ,FJTL HF/ YL T[G[ 5S0JFDF\ VFJ[ K[P T[ D]bItJ[ ;%8[dAZ YL GJ[dAZ
VG[ V[l5|, YL H}GDF\ D/[ K[P
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!5P AM. oo
T[ D,[8 TZLS[ VM/BFI K[P T[GF VG[S 5|SFZ K[P T[ UZLAGL DFK,L TZLS[
56 VM/BFI K[P
!&P ,MA:8Z oo
lh\UF p5ZF\T cc8L\86cc VYJF cc;F\-Fcc TZLS[ VM/BFTF VG[ :YFlGS
EFQFFDF\ ,MA:8Z TZLS[ HF6LTF :TZSJRLI JU"GF NlZIF. HLJMG]\ 56 jIF5FZL DCtJ
36]\ K[P
U]HZFTGF NlZIFDF\ T[G]\ 5|DF6 36]\ JWFZ[ K[P T[ BF; SZLG[ NlZIFGF Tl/
I[ v B0SF/ 5|N[X DF\YL D/[ K[P ,MA[:8ZGL lGSF; 56 DM8F 5FIF 5Z YFI K[P
!*P ÒA oo
%;[8M0; V[Z]D[. T[G]\ J{7FlGS GFD K[P HIFZ[ :YFlGS ,MSM T[ HLA TZLS[
VM/BFI K[P T[GM p5IMU TFHL DrKL TZLS[ T[DH DL9FJF/L VG[ ;}SJ6L SZ[,L DrKL
TZLS[ 56 YFI K[P
!(P 0FI oo
;FDFgI ZLT[ ;L<JZ AFZ VG[ :YFlgS EFQFFDF\ 0FI TZLS[ VM/BFI K[P T[
S,ZDF\ ;O[N S[ ;L<JZ H[JL CMI K[P T[ D]bItJ[ ;%8[dAZ YL GJ[dAZ VG[ V[l5|, YL H}GDF\
D/[ K[P VG[ T[G[ DL9F\ JF/L SZL VG[ ;}SJLG[ T{IFZ SZL lGSF; SZJFDF\ VFJ[ K[P
!)P SFZF; oo
:YFlGS ccSFZF;cc VG[ ccZ[IFg;MAF8; 0[HL0[g;L;cc TZLS VM/BFI K[P VF
DFK,L p\RF D}<IJF/]\ l,JZ T[, WZFJ[ K[P 5Z\T] DFKLDFZM 5MTFGL HF/DF\ VF DFK,LG[
SIFZ[I 5S0L XSTF GYLP
VFD lJlJW HFTGL VG[ lJlJW ZLT[ p5IMUL DFK,LVM EFZTGF lJXF/
NlZIF lSGFZ[ 5S0JFDF\ VFJ[ K[P VG[ 36F DM8F 5|DF6DF\ V,U V,U N[XDF\ T[GL lGSF;
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\YL EFZTG[ 36]\ lJN[XL C]\0LIFD6 D/L ZC[ K[P
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#P5 v Dt:I pnMU SFDNFZMGL 5lZl:YlTG]\ V{lTCFl;S lJC\UFJ,MSG]\ { \]\ { \]\ { \
SM. 56 pnMUGL ;O/TF OST T[GL pt5FNGvXlST p5Z H lG6"I ZC[TL
GYLP pnMUGL AFH]DF\ lJlJW AHFZM G[ HM0TL Z[<J[ S[ Z:TFGL ;]lJWF G CMI4 pt5gG
YGFZ DF, H<NL AU0L HFI T[JM CMI TM pt5FNG :Y/[ DF,G[ HF/JJFGL ;FZL jIJ:YF4
AHFZGL DF\UGF :J~5DF\ ;FZL l:YlTDF\ O[ZJGFZ O[S8ZL ;]WL 5CM\RF0JFG]\ jIJ;YFT\+
T[DH VgI VFG];F\lUS ;UJ0TFVM DCtJGL AGL ZC[ K[P
VF AFATDF\ EFZTGF VG[S ZFHIM SZTF U]HZFT ZFHIGF Dt:I pnMU
36L ZRGFtDS VG[ ;H"GFtDS SFDULZL Y. K[P DM8F EFUGF Dt:I S[gN=M D:tI jIJ;FI
DF8[ 5FIFGL U6FTL ;J,TM H[JL S[ A/T64 AZO4 XLTFUFZ4 pTZF6 WSSF4 Z:TF lJU[Z[
YL ;HH K[P
H[J]\ Dt:I pt5FNG YFI VG[ DF, lSGFZ[ VFJ[ S[ T]ZT H T[GM lGSF, Y.
HTM GYLP SFZ6S[ VF 5S0FI[,M AWM DF, :YFlGS AHFZDF\ J[RFTM GYLP VG[ pTZF6 S[gN=
5F;[ H[ AHFZ CMI T[ C\D[XF XSI AGT]\ GYLP p5ZF\T S[8,LS Dt:I HFTM lJSF;GL N=lQ8V[
DCtJGL CMI T[GF p5Z 5|lS=IF SZJL H~ZL CMI K[P VFJL ;UJ0 5|F%I G CMI TM DM8F
5|DF6DF\ DF, AU0L HFI VYJF T[G[ ;}SJL N[JM 50[ K[ VG[ ;}SJ[,L DrKLG]\ AW[I AHFZ
G 56 CMIP VG[ T[YL pt5FNSG[ VFlY"S O8SM 50[ K[P VFD VF Dt:I pnMUDF\ Dt:I
:FRJ6L VG[ 5|lS=IF SZTF V[SDMG]\ DCtJ JWL HFI K[P BF; SZLG[ 5ZN[XDF\ lGSF; SZFTL
DFK,LVM 5Z 5|lS=IF SZJL 50[ K[P H[D S[ cclh\UFcc  DrKL 5Z BF; 5|SFZGL 5|lS=IF SIF"
AFN T[G[ 5[SL\U SZL lJN[XDF\ lGSF; SZFI K[P H[GF 5lZ6FD[ D:tI pnMUDF\ VFG];F\lUS
;UJ0 TZLS[ lOX 5|M;[;L\U O[S8ZLVM X~ Y.P H[ VtIFZ[ Dt:I jIJ;FIG]\ V[S V\U AGL
UI]\ K[P VF p5ZF\T AZOGF SFZBFGF4 5,JZF.hZ sN/6 DXLGf %,Fg84 XLTFUFZM VG[
O=MhG :8MZ[H 56 36F H~ZL AGL ZC[ K[P VG[ T[8,L H S[ T[GFYL 56 JW] H~Z 50[ K[P
T[DF\ SFD SZTF SFDNFZMGL N]lGIFGF 36F N[XMDF\DFKLDFZL YFI K[P H[DF\ 5Z\5ZFUT ZLT[
5]Z]QFM H HM0FI[,F CMI K[P HIFZ[ :+LVM DM8F EFU[ lOX 5|M;[;L\U V[SDM VG[ DFS["8L\UDF\
36L H SFDULZL SZTL CMI K[P lOX 5|M;[;L\U V[SDMDF\ SFD SZTL DlC,F SFDNFZM S]X/
VG[ RT]Z CMI K[P KTF\ T[DGF 5lZzDGL GM\W ,[JFTL  GYLP  T[DGF  TZOGF  E[NEFJ
JF/F JT"GG[ SFZ6[ T[ N]lGIFGL 36L HuIFVMV[ H}GL V[SWFZL VG[ V\WzwWF I]ST tIF\ G[
tIF\ H ZCL K[P Z$P
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HFC[Z VG[ BFGUL 1F[+M DF\YL D/LG[ U]HZFTDF\ GLR[ D]HAGL VFG];F\lUS
;UJ0M K[P
s!f Z5) AZOGF SFZBFGF VFJ[,F K[ H[ ZMlH\NM Z5*Z 8G AZO 5[NF SZ[ K[P
sZf 5# H[8,F XLTUFZM K[ H[GL S], 1FDTF #5!Z 8G K[
s#f 5* H[8,F O=MHG :8MZ[H K[ H[ 5_$5 8G GL 1FDTF WZFJ[ K[P
s$f 5* O=LhL\U V[SDM ZMlH\NL Z$*5 8G pt5FNG XlST WZFJ[ K[P
s5f Z lOXDL, %,Fg8 VFJ[, K[P
s&f &! lOX 5,JZF.h sN/6 DXLGf ZMlH\NL #)( 8GGL N/6 XlST WZFJ[
K[P
s*f ! XFS" l,JZ VM., V[SD4 H[GL lZOF.lG\U XlST #_ CHFZ l,8Z VG[
T[ ZMlH\N] 5__ lS\U|F DF, 5|M;[; SZL XS[ K[P
s(f lOX S[GL\UGL V[S O[S8ZL H ZMlH\NL &PZ5 8G pt5FNG SZ[ K[P
s)f U]HZFT ZFHI Dt:I AM8 HCFHJF0F J[ZFJ/4 DF\UZM/4 5MZA\NZ4
HFOZFAFN4 ;,FIF4 DF\0JL sSrKf4 DF\ VFJ[,F K[P HIF\ JFlQF"S $__ YL
$5_ ~l-U|:T TYF VFW]lGS Dt:I AM8M AF\WL XSJFGL 1FDTF K[P
s!_f   U]HZFTDF\ IF\l+S VG[ lAG IF\l+S D/LG[ ,UEU !&*&# VG[ )ZZZ
V[D  D/L S], Z5)(5 Dt:I AM8M K[P
s!!f  DF+ VMBF D\0/ lJ:TFZDF\ ;LhGNZdIFG !( YL Z_ CHFZ DF6;MG[
Dt:I pt5FNGDF\ ;LWL S[ VF0STZL ZLT[ ZMHUFZL D/[ K[P Z5P
Dt:I 5|lS=IF SZTF SFZBFGFVM DF\ SFD SZTF SFDNFZMGL 5lZl:YlT
VtI\T lJlR+ K[P SFZ6S[ VF pnMUDF\ 5|FS'lTS VFG[ DM;DL SFRM DF, H[JM S[ AZO4 Dt:I
JU[Z[GM p5IMU YFI K[P VF{nMlUS jIJ:YFGF 36F 5|ItGMGF V\T[ Dt:I 5|lS=IF SZTF
V[SDMGL :YF5GF Y. VG[ !)$(GF O[S8ZL V[SD C[9/ T[G]\ ZHL:8=[XG SZJFDF\ VFjI]\P
H[DF\ 36L DM8L ;\bIFDF\ SFDNFZM4 :Y/F\TlZT SFDNFZM VG[ D]bItJ[ :+L SFDNFZM ;F{YL
JW] 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VCL\ T[DG]\ VlT XMQF6 YFI K[P KTF\ VF lJlXQ8 ,1F6 JF/
F V[S ;DFG V;\Ul9T lJEFUDF\ T[VM JW] G[ JW] HMJF D/[ K[P lJXF/ ;\NE"DF\ SCLV[ TM
VF lJEFUDF\ SFD SZTF SFDNFZM S], SFDNFZMGF HyYFVMGM V[S GFGS0M ;\J[NGXL,
lJEFU K[P KTF\ T[DG]\ XMQF6 YFI K[ VG[ T[DGM VJFH V3MQF S[ D}S ZC[ K[P  Z&P
S], SFDNFZMGL S[8,LS 5FIFGL VF\S0FSLI VG[ SFDNFZMGL 5lZl:YlT
;\A\lWT DFlCTL GLR[GL AFATM 5ZYL HF6L XSFX[P
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s!f S], SFDG]\ NAF6 s JS"OM;" f #!$ lDl,IGP
sZf D]bI SFDNFZM s S[ H[D6[ JW]DF\ JW] Z)& lNJ; VYJF T[GFYL JW] V[S JQF"
;]WL SFD SI]" CMI T[JF f Z(& lDl,IG VYJF )!@ JS"OM;"P
s#f JWFZFG]\ SFDG]\ ;FDyI" s S[ H[D6[ VMKFDF\ VMKF & DlCGF VYJF !(#
lNJ; SFD SI]" CMI T[JFf Z( lDl,IGP
s$f JWFZFG]\ SFD SZTF SFDNFZM DF\YL )_@ :+LVM VG[ !_@ 5]Z]QFM K[
s5f U|FDL6 SFDNFZMGL U6TZL D]HA Z$) lDl,IG VYJF S], JS" ;FDyI"GF
*)@P
s&f XC[ZL SFDNFZMGL U6TZL D]HA &5 lDl,IG VYJF S], JS" ;FDyI"GF
Z_P*@P
s*f S], SFDNFZM DF\YL U|FDL6 SFDNFZMG]\ VFXZ[ *(@ VG[ XC[ZL SFDNFZMG]\
5|dF6 ZZ@ K[P
s(f JWFZFGF SFDNFZMDF\YL VG]S=D[ U|FDL6 SFDNFZM )5@ VG[ XC[ZL
SFDNFZMGL ;\bIF s ;F5[1F ZLT[ f 5@ K[P
s)f IF\l+S lJEFUDF\ SFD SZTF SFDNFZMGL U6TZL D]HA Z(P) lDl,IG4
ACFZGF OST Z5@ VYJF *P# lDl,IG ;\Ul9T lJEFUDF\ VG[ VJX[QF
*5@ VYJF Z!P&Z lDl,IG ;\Ul9T lJEFUDF\ HMJF D/[ K[P
s!_f  lOX 5|M;[l;\U pnMUDF\ S], ZMHDNFZM q ZMHUFZM *5___ YL !4__4___
K[P H[DF\ ;D]N= T8GF ZFHIM TZOYL :Y/F\TZ SZLG[ VFJ[, :+LVM JW]
50TL K[P Z*P
VF p5ZF\T EFZT ;ZSFZGF DH}Z D\+F,I[ lOX 5|M;[;L\U I]lG8DF\ SFD
SZTL DlC,F SFDNFZMGF SFD ;FDyI"GL hL6J8 EZL T5F; SZJF V[S ;lDlTGL ZRGF
SZLP H[6[ 5MTFGL ZH}VFTDF\ VF DlC,FVM VtI\T SQ8NFIS ÒJG ÒJ[ K[ T[ T[DGF SFD
;FDyI"G[ HM.\8 ;[S=[8ZL SlD8LV[ B[T DH}Z D\+F,IGL S<5GF XlSTYL VF,[bI]\ K[P s
5|F6LH B[TL VG[ lOXZLh lJEFU f jIF5FZ jIJCFZ4 O}0 5|M;[;L\U pnMU[ lGI]ST SZ[,F
S[8,F\S VMlO;ZMGL 8LD 5F;[YL lJlJW ZFHIM H[JF S[ S[ZF,F4 VF\W|5|N[X4 TDL,GF0]4
5l`RD A\UF/ VG[ VMZL:;F DF\YL VF DlC,F SFDNFZMGF NZHHFGL DFlCTL DF\UJFDF\
VFJLP HIFZ[ CF,DF\ S6F"8S4 U]HZFT VG[ DCFZFQ8=DF\ VF AFATGL DFlCTL D[/JF. ZCL
K[P H[DF\YL 5|FYlDS VNF,TGM R]SFNM VF D]HA K[P
!P AWF H :Y/F\TlZT SFDNFZM SMg8=FS8Z S[ ;A SMg8=FS8Z äFZF SFD 5Z VFJ[ K[ VG[
DF+ :YFlGS SFDNFZM H ;LWF SFD 5Z HM0FI K[P
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ZP DlC,F SFDNFZM ZFT 5F/LDF\ 56 D}SFI K[P
#P DM8F EFUGF SFDNFZM 5|FYlDS XF/F ;]WLG]\ lX1F6 ,3] K[P HIFZ[ YM0F CF.:S],
;]WL E6[,F K[P
$P DF+ 5_@ SMg8=S8 SFDNFZMG[ 5|MlJ0g0 O\0 IMHGF C[9/ VFJZL ,[JFIF K[P
5P DlC,F SFDNFZMGF GD|TF5}6" jIJCFZ4 A]lwW VG[ SFDG[ V;ZSTF" S]G[CGF EFU
~5[ S[ V[ D]HAGF -M\UG[ ,LW[ DlC,F SFDNFZMGL HFlTI ;TFD6LGM ZL5M8" D/TM
GYLP
&P T[YL S[8,F\S S[;MDF\ Vl:TtJ 8SFJTL Z1F6FtDS ;FWG ;FU|L 5}ZL 50FTL GYLP Z(P
EFZTDF\ ,UEU )#@ H[8,F SFDNFZMGM 5|JFC V;\Ul9T lJEFUDF\ K[P
;\Ul9T SFDNFZM VF ;\S], 1F[+GL :YFGDF\ AC] DM8L ;\bIFDF\ HMJF D/[ K[P H[DF\ V[S TM
T[D6[ 36L H BZFA 5lZl:YlTDF\ SFD SZJ]\ 50[ K[4 SFDDF\ U],FD H[JL 5lZl:YlT CMI K[
VG[ JW] TFSFT JF/F SFDDF\ 56 AWF H SFDNFZMGM V[S ;ZBM H NZHHM VF ;\Ul9T
SFDNFZMG[ V5FI K[P B}A JHG JF/]\ VG[ SFZFUFZ H[JL 5lZl:YlT VCL\ HMJF D/[ K[P
V[8,]\ H GlC\4 T[DGF SFI"DF\ V[SWFZF 56]\ VG[ SFDGL SM. H BFTZL VF5JFDF\ VFJTL
GYLP p5ZF\T T[DGL H~lZIFTM 5}ZL 5F0JFGF T[DGF CSSMGL 56 T[DG[ BAZ GYL CMTLP
V;\Ul9TMGL lJXF/ ;\bIFDF\ lJXF/ 5FIF 5ZGL ,F.GDF\ VG]EJ VG[ NZHHM GYLP
KTF\ VF D:tI 5|lS=IF STF" lJEFUDF\ D]bItJ[ DlC,F SFDNFZM p5Z JWFZ[ VFWFZ ZBFI
K[P Dt:I 5|lS=IF SZTF V[SDMDF\ D]bItJ[ DlC,F SFDNFZM VG[ DrKLG]\ JUL"SZ6 SZJ]\4
5[SL\U SZJFGF ;\5}6" SFDDF\ S[ZF,FGL :Y/F\TlZT DlC,FVM VF lJEFUDF\ HMJF D/[ K[P
EFZTLI NlZIF lSGFZFGL ;DF\TZ VF pnMUGM O[,FJM YI[,M HMJF D/
[ K[P VG[ T[DF\ V[S V\NFH D]HA !__ CHFZ SFDNFZM SFD SZ[ K[P VF pnMUGF pt5FNGGF
D]bI S[gN=M U]HZFTDF\ J[ZFJ/ VG[ 5MZA\NZ4 DCFZFQ8=DF\ D]\A. VG[ ZtGFULZL4 TFDL,GF0]DF\
UMVF4 8]8]AMZLG4 lG,MZL VG[ DFg0F5FD4 5l` RD A\UF/DF\ S,StTF4 VF\W| 5|N[XDF\ lJXFBF
58'GDGM VG[ S[ZF,FGF SM,FD4 SMRLG 58'FGM EFU VFJ[ K[P
;FDFgI ZLT[ Dt:I 5|lS=IF SZTF pnMUMDF\ AWL H HuIFV[ lJXF/ 5|DF6DF\
:Y/F\TlZT DlC,F SFDNFZM 5Z VFWFZ ZFBJM 50[ K[P YM0F SFIDL SFDNFZMGM ;D}C
5|M;[;L\U I]lG8DF\ CMI K[ H[ JCLJ8 VG[ ;FZ ;\EF/G]\ SFD H]V[ K[P VF :Y/F\TlZT DlC,F
SFDNFZM DF\YL ;F{YL JW] S[Z[,F ZFHIDF\YL B[\RF.G[ VFJ[ K[P T[ 5KL TFDL,GF0]4 VF\W| 5|N[X
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VG[ SGF"8S lJU[Z[GF SFDNFZMV[ 56 VF lJEFUDF\ SFD D[/JJFG]\ X~ SI]" K[P SFDNFZGM
:Y/F\TlZT 5|JFC VF lJEFUDF\ SMg8=S8Z S[ V[Hg8M äFZF EZTL YFI K[P H[ T[DGF 5|M;[;L\U
I]lG8GF SFD 5Z TYF T[DGF ALHF AWFH SFD VG[ ÒJG 5Z lGI\+6 ZFB[ K[P
5}J[" TNŸG X~VFTDF\ Dt:I lGSF; AHFZGF VFZ\EYL KF, sOZOLf
pTFZJFGF GFGF KF5ZF ACFZ B]<,L CJFDF\ GF\BLG[ SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ VFH[ 5}J"
ptTZGL sVFU/v 5FK/f GL S0LVM HM0TF ;/\U N[BFI K[P VF lGSF;GL ;FY[ ;\bIF A\W
5[-LVM 56 VFJL VG[ DM8F 5IFGL CFZDF/F H[JF V[SDM ACFZ NlZIF lSGFZF 5Z
5YZFIFP H[DF\ DFK,LGL HFTMGL JC[\R6L 5Z VG[ H]NL v H]NL DFK,LVMG[ YLHJJFGL
5|lS=IF p5Z TYF lGSF; DFS["8 DF8[ 5[lS\U SZJF 5Z JW] G[ JW] wIFG V5FI]\ K[P
VF V[SDM D]bItJ[  +6  5|SFZGF\  NZHHFD\  HMJF  D/[  K[P s!f ;\5}6"
5[-L sZf VW" 5}6" 5[-L VG[ s#f V\XTo 5}6" 5[-L 5[-L H[ :J~5GF pt5FNG SFI"DF\ ZMSFI[,L
K[ T[GF VFWFZ[ VF 5|SFZM 5F0IF K[4 GlC\ S[ 5}J" 5|lS=IF SZ6YL ptTZ 5|lS=IFSZ6 ;]WLGF
ÒJ\T ;\5}6" 1F[+GF ;FY[ ;\A\lWT 5[-LGF VFWFZ[4 5}J" 5|lS=IFSZ6 V[SDMGF 5|SFZ D]HA T[DF\
D}/E}T ZLT[ ;FO v ;OF. KF,s DrKLGL RFD0L f pTFZJFG]\ VG[ WMJFG]\ TYF lh\UFG[
VYJF ALHL Dt:I HFTMG[ YLHJJFG]\ SFI" VF 5|M;[;L\U I]lG8DF\ YFI K[P VG[ SNFR GYL
56 YT]\P YIFZ[ ptTZ 5|lS=IFSZ6 V[SDMDF\ VFJ]\ H ;DF\TZ 5Z\T] lJlJW DrKLG]\ JUL"SZ6
SZJ]\4 5[SL\U SZJ]\4 JHG SZJ]\4 VG[ YLHJJFG]\ SFD ;FZL ZLT[ SZFI K[P VF ZLT[ RFD0L
pTFZJFG]\ VG[ JUL"SZ6 SZJFG]\ SFD V,U V,U :Y/VMV[YL ;\RFl,T YT]\ CMI K[P H[G[
:YFlGS ,MSM VG]S=D[ N\UM VG[ S\5GL SC[ K[P HM S[ 36L JFZ S\5GL VG\ N\UM A[G[ V[SH
DFl,SGF CMI T[J]\ AGL XS[ K[P YJF N\UM V[ S\5GLGL H A|F\R CM. XS[ K[P
VFH[ VFJL S\5GLVM S[ H[DGL DMGM5M,L pnMU U'5GF DM8F EFUGF V[SDM
5Z RF,[ K[ H[JL S[ RD4 l,A8L"4 ;MGLIF4 lS\U lOXZLh4 A[,L DZLG4 .tIFlN K[ HM S[
S8F1FI]ST ZLT[ VF AWL 5[-LVM 56 V[S ;ZBF 5|SFZGL VjIJl:YT 5lZl:YlTDF\H
pt5FNG R,FJ[ K[P H[ DM8F EFU[ DH}Z SMg8=FS8ZGF GFD[ HFI K[P SFDNFZMGL ;\EF/
ZFBJFGL HJFANFZL D[G[HD[g8GL ZC[ K[P 5Z\T] IMuI ZLT[ lGEFJFTL GYLP Z)P
H[P JF,;,FGF S[ZF,FGF SMg8=[S8Z SFDNFZMGF VeIF; D]HA SMg8=FS8ZGF
SZFZL SFDNFZMGL U6TZL D]HA S], SFDNFZMGF 5|JFC DF\YL )@ GM ;DFJ[X YFI K[P
5Z\T] VFHG]\ 5|DF6 HMTF SZFZL SFDNFZMYL SFIDL SFDNFZMG]\ 5|DF6 p<8]\ N[BFI K[P NFPTP
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D]\A.GL ;MGLIF O[S8ZLV[ pnMU lJEFUG[ !))&vH}G NZlDIFG VF5[, VC[JF, D]HA
!__ SZFZL SFDNFZM NXF"JFIF K[P HIFZ[ V[DGL U6TZL D]HA VFXZ[ VMKFDF\ VMKF
Z5_ SMg8=FS8 SFDNFZM SFDNFZ TZLS[ VF I]lG8DF\ RF,] ;LhGDF\ CTFP VFD VF V;\Ul9T
lJEFUDF\ HM0FTF SFDNFZMG]\ Vl:TtJ CMJF KTF\ GlC\ CMJFG]\ H6FJFI K[P
SFZ6S[  VFJF SFDNFZM DM8F EFU[ VS]X/4 VW"S]X/ CMI K[P J/L VF SFD
DF{;D 5]ZT]\ CMI K[P VF jIJ;FIG]\ J[TG DF/B]\ VG[ J[TGGL R}SJ6LGL 5wWlT 56
lJlXQ8 K[P D]SFND S[ U[\UD[G s DlC,F f äFZF VF SFDNFZMG[ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P
T[DGL DM8FDF\ DM8L ;D:IF :Y/F\TZ K[P V[8,]\ H GlC\4 36L JFZ NZ DF{;D[ SFDG]\ :Y/
56 AN,FJJ]\ 50T]\ CMI K[P H[GF DF8[ VG[SF SFZ6M HJFANFZ CMI K[P
!))!GF J:TL U6TZLGF VC[JF,DF\ ZMHUFZ jIJ;FIMGF JUL"SZ6DF\
56 H6FJFI]\ K[ S[ U]HZFTGL DM8F EFUGL VFXZ[ (_ YL )!@ H[8,L ZMHUFZL SZTL
DlC,FVM 5|FYlDS lJEFU H[JF S[ B[TL4 5X]5F,G VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L lJlJW
SFDULZL SZTL H6FI K[P
HIFZ[ VF{nMlUS lJEFUDF\ DlC,FVMG]\ 5|dFF6 !5PZ@ GL VF;5F; ZCI]\
K[P VG[ J[5FZ4 5lZJCG4 :8MZ[H T[DH HFC[Z 1F[+GL VgI GMSZLVMDF\ :+LVMG]\ 5|DF6
( YL !#@ H[8,]\ K[P
#P& p5;\CFZ oo\\\
VFG]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMGL E}lDSF ~l-UT ZLT
U'lC6LGL ZCL K[P T[GF 3Zv5lZJFZ AF/ pK[Z ;FY[ ;\S/FI[,F zDGL U6TZL H YTL
GYLP HM S[ VF\TZ ZFQ8=LI :+L JQF" s!)*5f VG[ :+L NFISF s!)*5 v (5f NZdIFG
IMHFI[, 5lZQFNMDF\ :+LVM äFZF 3ZDF\ VG[ 3Z ACFZ YTF\ V[GS lJW SFDSFHM VG[
5|J'ltTVMGL ;DFHDF\ IMuI U6TZL YFI VG[ T[DG]\ IMuI D}<IF\SG V\SFI V[JL DF\U6L
lJ`JEZDF\ :+LVMGF ;\U9GMV[ SZL K[P
VFD VF 5|SZ6DF\ Dt:I pnMUGM ;FDFgI 5lZRI D[/JL lJlJW
DFK,LVMGL HF6SFZL TYF DlC,F SFDNFZMGL V{lTCFl;S l:YlTG[ ;DHFJJFGM 5|ItG
SZJFDF\ VFjIM K[P
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EFZTGF A\NZM v H,\I:T
A,\T:I v 5'PvZ
I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"4
U]HZFT ZFHI
0F"P lXJ5|;FN
ZFHUMZ
1957
Z Measure Port of
India  P.-4
Government of
India - Fisheries
Dept.
Government of
India
1991
# Study of Fishermen in
Gujarat - P.-14
Dalal - Consultan &
Engineeres Ltd.
Government of
India
1992
$ Study of Fishermen in
Gujarat - P.-28
Dalal - Consultan &
Engineeres Ltd.
Government of
India
1992
Sectoral Profile -
Government of
Gujarat
& VFH[ ZFQ8=LI JCF6J8F
lNG v O},KFA v 5'Pv$
O},KFA SFIF",I v
ZFHSM8
T\+L ,[B 5 / 4 / 02
5 Statistical Atlas of
Gujarat - P.-55
Government of
India
1984
Sectoral Profile -
Government of
Gujarat
* Statistical Atlas of
Gujarat - P.-57
Government of
India
1984
Dept. of Fishiries -
Gandhinagar
( Gujarat Fishrits Statis-
tics - Pg. 82
Government of
India
1999-2000
U]HZFT ;ZSFZ v
UF\WLGUZ
) U]HZFT Dt:I pnMUGM
5lZRI VF\S0FDF\ v 5'Pv!(
U]HZFT ;ZSFZ 1999-2000
Dalal - Consultan &
Engineeres Ltd.
!_ Study of Fishermen in
Gujarat - P.-26
Government of
India
1992
I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"4
VDNFJF
!! EFZTGF A\NZM v H,\I:T
A,\T:I v 5'Pv!#$
0F"P lXJ5|;FN
ZFHUMZ
1984
Dt:IMnMU SlDxGZGL
SR[ZL v UF\WLGUZ
!Z U]HZFT Dt:I pnMUGM
5lZRI VF\S0FDF\
Dt:IMnMU
SlDxGZ zL
2000
VlB, EFZT ;JM"NI
;\D[,G v ;FJZS]\0,F4
EFJGUZ
!# ;JM"NI v UF\WL ;JF;M
U]HZFTGF JCF6J8FGL
5Z\5ZF v YM0F 5|lTEFJM
;]DlT DMZFZHL 1994
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I]lGP U|\Y lGDF"6 AM0"4
UF\WLGUZ
!)5$
!5 ;F{ZFQ8=GM .lTCF;
5'PvZ)(4!))4Z__4$)5
5|JL6 5|SFXG4 ZFHSM8X\E]5|;FN
CZ5|;FN N[;F.
1997
!& U]HZFT Dt:IpnMU
5'Pv!_#
Dt:IMnMU
SlDxGZ zL
1998
!* Live Stock Census Government of
India
Government of
India
1997
VlB, EFZT ;JM"NI
;\D[,G v ;FJZS]\0,F4
EFJGUZ
!) Gujarat State Gazet-
teers - Junagadh Dist.
P. 383-4
Government of
Gujarat -
Dr. S.B.
Rajyagor
1975
!( ;JM"NI v UF\WL ;JF;M
U]HZFTGF JCF6J8FGL
5Z\5ZF v YM0F 5|lTEFJM
5'v!5*
VD'TF DMNL
HI\T 5\0IF
1994
Commissioner of
fisheries - Gujarat
State - Abd.-
Z_ Fisheries in Gujarat
P. 385
Commis-
sioner of
fisheries
1998
I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"4
UF\WLGUZ
Z! Dt:I jIJ;FI lJ7FG
5'Pv&Z
5|FP lGZ\HG 0LP
KFIF
2000
Sectoral Profile
Bureau of Econom-
ics and Statistical, -
Government of
Gujarat
ZZ Statistical Atlas of
Gujarat - P.-56
Government of
India
1984
Government of
Gujarat - Abd.
Z# Gujarat State Gazet-
teers - Junagadh Dist.
P. 385
Dr. S.B.
Rajyagor
1975
Dalal - Consultan &
Engineeres Ltd.
Z$ Study of Fishermen in
Gujarat
Government of
India
1992
I]lGP U|\YlGDF"6 AM0"4
UF\WLGUZ
Z5 Dt:I jIJ;FI lJ7FG
5'P v !&#
5|FP lGZ\HG 0LP
KFIF
1956
;F{ZFQ8=GL Vl:DTF
5'PvZ)(
Dt:IMnMU SlDxGZGL
SR[ZL v UF\WLGUZ
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Dt:I SlDxGZ zLGL
SR[ZL4 VDNFJFN4
2000
Z* Labour standards for
worker in the fish
processing industries of
India - P.-1,2,3
Ministory of labour,
labour welfare
division,
Government of
India
2000
Z( Statistical Atlas of
Gujarat - P.-22
Government of
India
1984
Z) Workers in Fish
processing units - A
summary of Study
Centre for Educa-
tion and communi-
cation - New Delhi
Dr. Shobhana
Warrier
1994
Sectoral Profile
Bureau of Econom-
ics and Statistical, -
Government of
Gujarat
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5|SZ6 v $
$P! 5|:TFJGF
$PZ ptTZNFTFGL jIlSTUT DFlCTL
$P# ptTZNFTFGL SF{8]\lAS DFlCTL
$P$ ptTZNFTFGL ;FDFlHS 5lZl:YlT
$P5 p5;\CFZ
DFlCTLG]\ 5'yYSZ6 v !
DlC,F SFDNFZMGL SF{8]\lAS VG[
;FDFlHS 5lZl:YlT
$P! 5|:TFJGF oo|||
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWG 1F[+GF VeIF; V[SD TZLS[ 5;\N SZ[,F DM;DL
:Y/F\TlZT Dt:I SFDNFZM TZLS[ Z__ DlC,F SFDNFZMGL jIlSTUT VG[ 5FlZJFlZS
5'Q9E}lDSFG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P H[DF\ ptTZNFTFGL JI4 EFQFF4 X{1Fl6S NZHHM4
J{JFlCS NZHHM4 SFDG]\ :Y/4 7FlT4 7FlT 5\RGM 5|EFJ4 WD"4 S]8]\AGM 5|SFZ4 S]8]\AG]\ SN4
5]Z]QF ;eIF[GL S], ;\bIF4 :+L ;eIMGL S], ;\bIF4 5lZl6T VG[ V5lZl6T :+L ;eIMGL
;\bIF4 K}8F K[0F ,[GFZ DlC,F SFDNFZMGL ;\bIF4 lJWJF DlC,F SDNFZMG]\ 5|DF64 E6[,F
5]Z]QFM VG[ :+LVMG]\ 5|DF64 5]bT JIGL :+L SFDNFZMGL ;\bIF4 AF/SM4 VeIF; SZTF S],
AF/SMGL ;\bIF4 Dt:I jIJ;FIDF\ SFD DZTL DlC,F SFDNFZMGL Dt:I SFDGL VFJS4 :+L
VG[ 5]Z]QF SFDNFZMGL S], VFJ4 :+L SFDNFZMGF S]8]\ADF\ VFWFlZT ;eIMGL ;\bIF4 jI;GM
lJU[Z[ 5F;FVMGM VF 5|SZ6DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM K[P SFZ6S[ HIF\ ;]WL ptTZNFTFVMGL
jIlSTUT VG[ SF{8]\lAS 5'Q9 E}lDSF HF6LV[ GCL\ tIF\ ;]WL VgI DFlCTLGM p5IMU Y.
XSTM GYLP T[DH VgI DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ 56 VF 5'Q9E}lDSF VFWFlZT DFlCTL
p5IMUL 5}ZJFZ YFI K[P T[YL jIlSTUT VG[ 5FlZJFlZS 5'Q9E}lDSF ;\XMWG VeIF; DF8[
VFWFZ ~5 DFlCTL 5}ZL 5F0LG[ ;\XMWGG[ VFU/ W5FJJFDF\ p5IMUL AG[ K[ VG[ T[GF
5ZYL ;\XMWGGF GJF l;wWF\TM VG[ bIF,M 56 :YFl5T Y. XS[ K[P VFD 5FIFGL DFlCTL
TZLS[ ;\XMWG 1F[+DF\p5Z D]HAGL DFlCTL H~ZL AG[ K[P VFYL ;\XMWG V\U[GL lJlJWTF
;EZ DFlCTL ;FY[ T[DGL JrR[GM ;[T] VG[ GJLGTF 56 ;\XMWG NZdIFG HF6L XSFI K[P
$PZ ptTZNFTFGL jIlSTUT DFlCTL oo
;\XMWG VeIF;DF\ ptTZNFTFVM ;\XMWGGM 5FIM U6FI K[P H[JL ZLT[
DSFGGL DHA}TF. VG[ DSFGGF VFI]QIGM VFWFZ DSFGGM 5FIM S[JM K[4 T[GF p5Z CMI
K[P T[JL H ZLT[ ;\XMWS ptTZNFTFVM ;FY[ H[8,]\ ;FI]HI :YF5LG[4 VFtDLITF S[/JLG[ S[
lJ`JF; ;\5FNG SZLG[ ;\XMWG DF8[ H~ZL DFlCTL V[S+ SZL ;\XMWG 1F[+[ GJF l;wWF\TM
:YFl5T SZL XS[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ 56 ;\XMWGGF 5FIF~5 ptTZNFTVM 5F;[YL T[DGL
jIlSTUT VG[ SF{8]\lAS DFlCTL V[S+ SZJFDF\ VFJL K[P ;FDFgI ZLT[ ;FDFlHS lJ7FGMDF\
;\XMWG SFI"4 GJL XMW 7FGGF B[0F6 DF8[4 GJ]\ GJ]\ XMWJF DF8[ S[ ;\XMWGGL X~VFT
SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ ;\XMWGGF lJQFIG[ S[gN=DF\ ZFBLG[ ptTZNFTFVMG[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[
K[P T[GF äFZF H ;\XMWG VeIF;GF ;\NE"DF\ CSLSTM4 DFlCTL4 B}AL VG[ BFDLJF/L S[8,LS
AFATM4 VeIF; 1F[+GF 5|` GM4 JU[Z[G]\ p\0F6 5}J"SG]\ 7FG ;\XMWGSG[ 5|F%T YFI K[P H[GM
D]bI VFWFZ ;\XMWSGL R5/TF4 J{7FlGS S<5GFXlST4 DGMJ,6 VG[ ptTZ NFTFVM ;FY[
5|SZ6 v $    DFlCTLG]\ 5'yYSZ6 v !]\ ']\ ']\ '
DlC,F SFDNFZMGL SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlT{ ]\ [{ ] \ [{ ] \ [
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;FI]HI :YFl5T SZJFGL S]G[C VG[ ;O/TFDF\ ZC[,L K[P H[GFYL ;\XMWGDF\ VFWFZXL,F
;DFG DFlCTL 5|F%T Y. XS[ K[P
HIFZ[ SF{8]\lAS 5'Q9E}lDSFDF\ ptTZNFTFGF S]8]\AGM 5|SFZ4 S]8]\AG]\ SN4 ;eIMGM
J{JFlCS NZHHM4 lX1F64 VFlY"S 5|J'ltTDF\ ZMSFI[,F ;eIMG]\ 5|DF64 VFWFlZT ;eIMG]\
5|dF64 Dt:I jIJ;FIDF\ SFD SZGFZ VgI ;eIM4 5lZJFZGF VgI jIJ;FI SZGFZF
;eIM H[JF VG[S D]NFVMGL lJ:T'T K6FJ8 5|:T]T 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJL K[P HIFZ[
lJEFU A[ DF\ ptTZNFTFVMGL SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
5|:T]T 5|SZ6 v $ DF\ ptTZNFTFGL jIlSTUT DFlCTL DlC,F SFDNFZMGL
5|tI1F D],FSFT ,. 5|F%T SZJFDF\ VFJL K[P H[DF\ DlC,F SFDNFZG]\ UFD4 p\DZ4 7FlT4 WD"4
EFQFF lJU[Z[ jIlSTUT AFATMG[ ;DFJJFDF\ VFJL K[P H[ D]bItJ[ GLR[ D]HA ZH} SZL K[P
$PZP!  ptTZNFTFVMG]\ UFD 5|DF6[ JUL"SZ6 oo]\ | [ "]\ | [ "]\ | [ "
SM.56 ;\XMWG SFI" H[ lJ:TFZDF\ S[ 1F[+DF\ SZJFG]\ CMI T[ 1F[+GL HF6SFZL
D[/JJL V[S ;FDFlHS ;\XMWS DF8[ VFJxIS AGL ZC[ K[P 5|:T]T VeIF; H}GFU- lH<,FGF
+6 TF,]SFGF N; UFD0FVM DF\YL Z__ ptTZNFTFVMGL 5;\NUL SZL SZJFDF\ VFjIM K[P
VFYL VCL\ VF UFD0FVM DF\YL SIF UFDGF S[8,F 5|DF6DF\ ptTZNFTF 5;\N SZFIF K[P T[
GLR[GF SMQ8SD\ ZH} SZFI]\ K[P SMQ8S G\Pv$PZP!\\\
UFD 5|DF6[ JUL"SZ6 NXF"JT]\ SMQ8S| [ " " ]\| [ " " ]\| [ " " ]\
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL HMTF\ H6FI K[ S[ NZ[S UFD DF\YL ;ZBF 5|DF6DF\
ptTZNFTFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P VF ;ZBF 5|dF6 DF8[ S], V[SDGF\ !_@ ,[B[
NZ[S UFD DF\YL ptTZNFTF ,[JFDF\ VFjIF K[P HMS[ NZ[S UFDGL J:TLGF VFWFZ[ VF 5|dF6
GSSL SZL XSFI]\ CMT 5Z\T] T[D SZJFYL ptTZNFTFVMGF 5|DF6DF\ JWv38 YTL CMJFYL
T[DH DFlCTL D[/JJFDF\ ;Z/TF YFI T[ DF8[ Y.G[ VeIF;GF S], V[SDGF !_@ ,[B[
VeIF;DF\ ;FD[, N;[ UFD DF\YLpttZNFTFVM ,LWF K[P H[ D]HA SM0LGFZ TF,]SFGF RFZ
UFD VG]S=D[ J0GUZ Z_ s!_@f4 D]/ äFZSF Z_s!_@f4 DF-JF0 Z_s!_@f VG[ SM80F
Z_s!_@f T[JLH  ZLT[ ;}+F5F0F Z_ s!_@f4 WFD/[H Z_ s!_@f4 VG[ RLB,L4 ;LDZ4
GFY0 TYF BH]N=F UFDMGF VG]S=D[ Z_ s!_@f D]HA ptTZNFTFVM 5;\N SIF" K[P VFD
SM0LGFZ TF,]SFGF RFZ UFDMGF D/L (_ s$_@f H[8,]\ 5|DF6 HIFZ[ ;]+F5F0F TF,]SFGF
A[ UFDGF $_ ,[B[ sZ_@f 5|dFF6 VG[ pGF TF,]SFG]\ RFZ UFDGF (_ ptTZ NFTFVM ;FY[
$_@ 5|dFF6 GSSL SI]"P
VFD NZ[S UFDG]\ ;ZB]\ 5|dFF6 H/JF. ZC[ T[DH lJ`,[QF6DF\ VG[ DFlCTL
D[/JJFDF\ ;FG]S}/TF G/JF. ZC[ T[ VFXIYL S], V[SDGF !_@ ,[B[ 5|:T]T VeIF;GF
ptTZNFTFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P S[ H[VM 5MTFGF 3ZYL N}Z J[ZFJ/4 5MZA\NZ4
äFZSF4 VMBF4 DF\UZM/4 HBF{ H[JF Dt:I A\NZM 5Z l:YT Dt:I 5|lS=IF SZTF V[SDMDF\
DF{;D 5}ZTF :Y/F\TZ SZLG[ HFI K[ VG[ Dt:IGL ;LhG S[ H[ VF9 DF;GL U6FI K[ T[
NZlDIFG Dt:I V[SD 5Z H ZCL SFDULZL AHFJ[ K[ TYF T[GF J/TZ ~5[ D/TL VFJS
YL T[DGF 3ZGM jIJCFZ RF,[ K[P
$PZPZ ptTZNFTFVMG]\ JIH}Y D]HA JUL"SZ6 oo]\ } ] "]\ } ] "]\ } ] "
5|:T]T VeIF;DF\ S. JIGF S[8,F DlC,F SFDNFZM K[ m DM8L JIGF ;eIM
S[8,F K[ m GFGL JIGF ;eIMG]\ 5|DF6 S[8,]\ K[ m H[JL AFATMG[ ;\XMWS[ HF/JJL H~ZL AG[
K[P SM.56 ;\XMWS[ ;\XMWG NZdIFG JIG[ wIFGDF\ ,.G[ SIF JIH}YGF DlC,F SFDNFZM
VF D:tI jIJ;FIDF\ ZMSFI[,F K[4 T[VMGL SFI"E}lDSF JIG[ V;Z SZ[ K[P T[DH SFI"GM
VG]EJ 56 JI ;FY[ HM0FI[, K[P VFYL ;\XMWS[ VCL\ VF VeIF;DF\ DlC,F SFDNFZMG[
JIH}Y D]HA +6 lJEFUDF\ JC[\rIF K[P H[ SMQ8S G\P$PZPZ DF\ VeIF;DF\ ;FD[, Z__
DlC,F SFDNFZM GL JIH}Y lJX[GL lJUTM GLR[ D]HA ZH} SZL K[P
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W.H.O. GF ZL5M8" D]HA EFZTGF\ ,MSMG]\ ;Z[ZFX VFI]QI &( YL *Z
JQF"G]\ K[P T[ 5ZYL VY"38G Y. XS[ S[ !) YL $_ JQF"GL JIG[ I]JFJ:YF TZLS[ U6L XSFIP
VF I]JFJ:YFDF\ DFGJL ÒJG 5|tI[GF lJX[QF VFUJF VFNX" D}<IM4 wI[IM4 lJRFZM4 ,FU6LVM4
;FCl;STF WZFJTF CMI K[P 5MT[ XlSTGM :+MT CMJFG]\ DFG[ K[P VFYL jIFJ:FFlIS 1F[+[ 5MT[
S\.S GJ]\ SZJFGL TDggFF 56 WZFJ[ K[P DFGl;S 5]bTTF 56 VF JIGF DFGJLDF\ HM.
XSFI K[P !P
p5ZMST SMQ8SDF\ 56 HM. XSFI K[ S[ Z5 JQF"GL GLRL JI WZFJTF
ptTZNFTFVMGL ;\bIF &* s##P5@f H[8,]\ K[P VF p\DZ DM8F EFU[ lX1F6 5|F%T SZJFGL
U6FJL XSFI 5Z\T] S[8,FS DH}Z VG[ UZLA ,MSM S[ H[VMG[ DF8[ lX1F6 :J%GJTŸ CMI T[JL
I]JlTVM 5lZJFZGL VFlY"S 5lZl:YlT GA/L CMJFG[ SFZ6[ ZMHUFZL D[/JJF TZO J/
[ K[P 5Z\T] p5ZGF SMQ8S D]HA T[DG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI K[P S[D S[ DM8F EFU[ DFTFvl5TF
EF.VM H DH}ZL SZL XSTF CMI4 ;DY"CMI TM 5]+LVMG[ 3Z ;FRJJFGL HJFANFZL ;M\5L
T[ ,MSM H DH}ZL Z/L ,[TF CMI K[P GF K}8S[ VYJF TM 5]+ GlC\ CMJFYL S[ 5KL 5]+ GFGM
VG[ 5]+LVM 36L v JWFZ[ CMJFYL 5lZJFZGF VFlY"S AMHFG[ DNN~5 AGJF DF8[ VFJL
GFGL JIGL I]JlTVMG[ SFDDF\ HMTZJFDF\ VFJTL CMI K[P T[D KTF\ Dt:I 5|lS=IF SZTF
V[SDMDF\ VFJL GFGL JIGL I]JlTVMG]\ 5|DF6 VG[ T[ 56 3Z YL N}Z :Y/F\TZ SZLG[ tIF\
H ;LhG VFBL ZC[TL I]JlTVMG[ HMJL V[ UZLA 5lZJFZMGL SZ]6TFG[ HMJF AZFAZ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ Z& YL 5_ JQF"GL JIH}YGF !Z&s&#@f ptTZNFTFVMGM
;DFJ[X YFI K[P V[8,[ S[ 5]bTTF WZFJTL DlC,FVMG]\ 5|DF6 Dt:I jIJ;FIDF\ JW] HMJF
D/[ K[P VFGF DF8[G]\ SFZ6 HJFANFZ CM. XS[ VF p\DZGL DM8F EFUGL :+LVM 5Zl6T
CMI K[P 3Zv5lZJFZGL HJFANFZL T[GF 5Z JW] CMJFYL4 AF/SM YM0F ;DH6F VG[
5MTFGL ;\EF/ ZFBL XS[ T[JF YJFYL YM0L AF/SMGL HJFANFZL VMKL YJFYL W\WF ZMHUFZ
SMQ8S G\Pv$PZPZ\\\
S], Z__ !__@
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DF8[ JW] ;DI OF/JL XS[ K[P VG[ J/L S[8,FS S]8]\AMDF\ 5]+JW} VFJJFYL 3ZGL Jl0,
YJFYL ZMHAZMHGL N{lGS 5|J'ltTVM DF\YL D]ST AGTL CMJFYL JW] VFJS D[/JJFGL
VFXFYL S[ 5KL V[S H ZMHUFZDF\ 36F ;DIYL SFD SZJFYL OFJ8 VFJL HJFYL W\WFSLI
;}h 50JFYL4 SFD D[/JJFGL VFJ0T4 VG]EJ lJU[Z[ AFATMG[ SFZ6[ VF JIH}YGL DlC,FVM
VgI JIH}Y SZTF lJX[QF 5|DF6DF\ Dt:I 5|lS=IF V[SDM DF\ SFD SZTL HMJF D/[ K[P
HIFZ[ 5_ JQF"YL p5ZGL JIH}Y JF/L DlC,F SFDNFZMG]\ 5|DF6 36]\ H
VMK]\ *s#P5f HMJF D/[ K[P JI V[8,[ J'wWFJ:YF4 J'wWFJ:YFDF\ :+LGF 5]+GF 3[Z 5]+ CMI
tIFZ[ :JEFlJS K[ S[ :+L 5]+GF 5]+G[ ;FRJJFGL HJFANFZL VF5M VF5 :JLSFZL ,[ K[P
VG[ VF p\DZDF\ XZLZ 56 V[8,]\ SFD SZJFGL XlST WZFJT]\ GYL CMT]\ S[ H[ Dt:I 5|lS=IF
V[SDDF\ H.G[ V-L D6 JHGJF/F AZOGF 5F6L lGTZTF DrKLGF A[;G p5F0L XS[P V[8,]\
H GlC\4 T[DG]\ :YFG 5]+JW] ,. ,[TF T[VM DM8F EFU[ lGJ'tT H[J]\ ÒJG lJTFJTF CMI K[P
VF p\DZ[ jIJ;FIDF\ SFI"ZT DlC,FVM SF\ TM V[SF\SL CMI4 lGo;\TFG CMI S[ 5KL ;\TFGMYL
TZKM0FI[,L CMI T[VM H VF Dt:I 5|lS=IF S[gNMDF\ SFD SZTL CMJFG]\ ;\XMWG NZdIFG
HMJF HF6JF D?I]\ K[P
JIH}Y D]HA DlC,F SFDNFZMDF\ SFDNFZGF NZHHFGF ;\NE"DF\ HM.V[ TM
5|:t]T VeIF;DF\ JI VG];FZ SFI" NZHHM AN,FIF K[P GFGL p\DZ[ Dt:I jIJ;FIDF\
HM0FI[, SFDNFZ 5|YD VS]X/ DH}Z4 VW" S]X/ VG[ S]X/ V[JF :YFG ;DI HTF\ 5|F%T SZ[
K[P BF; SZLG[ Dt:I SFDDF\ YI[,F JQFM"G[ VFWFZ[ SFI"GM VG]EJ :+L SFDNFZMGF NZHHFG[
V;Z SZ[ K[P T[YL :+LSFDNFZGF NZHHFDF\ SFIF"G]EJ äFZF UlTXL,TF 56 HM. XSFI
K[P H[D S[ JQFM" ;]WL VgI :+LGF CFY GLR[ Dt:I SFDDF\ HTL DlC,F 5MTFGF JQFM"GF
VG]EJGF VFWFZ[ SFI"DF\ S]X/TF VFJJFYL T[ 5MT[ ALHL DlC,FVMG[ 5MTFGF CFY GLR[
,. HTL YFIP V[8,[ S[ DH}Z DlC,F TZLS[ SFI"GL X~VFT SZL JQFM" 5KLGF VG]EJ[ T[
DlC,F ccDH}Zcc DF\YL DH}ZMG[ ,. HGFZL ccD[TZF6Lcc GL E}lDSFDF\ VFJL XS[ K[P H[
T[DGL SFI" UlTlX,TF NXF"J[ K[P
$PZP# ptTZNFTFVMG]\ 7FlT D]HA JUL"SZ6 oo]\ ] "]\ ] "]\ ] "
ccEFZTLI ;DFHGL VlälTI lJlXQ8TF T[ T[GL 7FlT jIJ:YF K[P 7FlT
jIJ:YF V[ lCgN] ;DFHG]\ VlJEFHI V\U K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM 7FlT jIJ:YF V[8,[ lCgN]
;DFH VG[ lCgN] ;DFH V[8,[ 7FlT jIJ:TYFccP
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EFZTLI ;DFHDF\ S]8]\AGL H[D H 7FlT jIJ:YF V[ ;DFH XF:+LVMGM l5|I
VeIF; D]NM ZCIM K[P VFH[ 56 7FlT V[ EFZTGL ;DFH jIJ:YFG]\ D]bI V\U K[P 7FlT
;\:YF 36L 5|FRLG CMJF KTF\ 56 8SL ZCL K[P ;F{ZFQ8= V[ EFZT VG[ U]HZFTG]\ DCtJG]\
5|FN[lXS V[SD K[ VG[ T[DF\ 56 7FlTVMGL lJlJWTF HMJF D/[ K[P V[8,]\H GlC\4 NZ[S
7FlTGM 5MTFGM VFUJM jIJ;FI 56  HMJF D/[ K[P H[D S[ S]\EFZv DF8LSFD4 J6SZ v
J6F\8SFD4 DMRL v RFD0FGL SFDULZL4 BFZJF v DFKLDFZL VG[ JCF6J8]\ lJU[Z[ ;D]NFIMGF
5MTFGF jIJ;FIM CTFP 5Z\T] ;DI HTF\ lX1F6GM jIF5 JWJFYL lXl1F6 JU" GMSZL W\WFDF\
h\5,FJJF ,FuIM VG[ 7FlTGM 5Z\5ZFUT jIJ;FI K}8TM JIMP lXl1FTMGL H[D lGZ1FZM
56 5MTFGL 7FlTGF jIJ;FIYL VFlY"S H~lZIFTM 5}ZL GCL\ YJFYL VgI J{Sl<5S jIJ;FIM
TZO B[\RFIFP VG[ VFH[ 5lZl:YlT V[ K[ S[ 36F ,MSM lJ;ZL UIF K[ S[ T[DGL 7FlTGM SIM
jIJ;FI CTM VG[ T[ S[JL ZLT[ SZL XSFIP T[G]\ 7FG ;]wWF E},L UIF K[P
VFD EFZTLI ;DFHDF\ 7FlT jIJ:YF V[ DFGJ ÒJGGF ;J" 5F;FVMG[
V;Z SZ[ K[P KTF\ 5|:T]T D:tI 5|lS=IF VMSDMDF\ D:TI SFD SZTL DlC,F SFDNFZMGF
VeIF; ;\XMWGDF\ S.vS. 7FlTGL DlC,F SFDNFZM Dt:I jIJ;FIDF\ HM0FI[,L K[ T[
HF6JFGL ;FY[ 7FlTG]\ lGI\+6 7FlTUT jIJ;FI p5Z S[J]\ K[ T[ HF6JFGM 5|IF; ;\XMWS[
ptTZNFTFVM 5F;[YL DFlCTL D[/JL SIM" K[P H[ D]HA VeIF;DF\ ;FD[, ptTZNFTFVMGL
7FlT NXF"JT]\ SMQ8S GLR[ D]HAG]\ K[P
SMQ8S G\Pv $PZP#\\\
ptTZNFTFVMGL 7FlT NXF"JT]\ SMQ8S" ]\" ]\" ]\
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p5ZMST SMQ8S G\P$PZP# 5ZYL HMTF H6FI K[ S[ DF{;DL :Y/F\TlZT
SFDNFZ TZLS[ Dt:I V[SDMDF\ SFD SZJF HTLDlC,FVM SM. V[S 7FlTGL GlC\4 5Z\T]
lJlJW 7FlT ;D]NFIMDF\YL VFJ[ K[P p5ZGF SMQ8SDF\ D[/J[, DFlCTL D]HA #!s!5P5@f
ptTZNFTFVM BFJF 7FlT DF\YL VFJ[ K[P ;FDFgI ZLT[ DFKLDFZL VG[ Dt:I 5|lS=IF ;FY[
;\S/FI[,F NZ[S jIJ;FIDF\ BFJF 7FlTG]\ V[SRS=LI XF;G HMJF D/T]\ CT]\P VgI SM.
7FlTGF ,MSM Dt:I jIJ;FIDF\ HM0FTF G CTFP T[D KTF\ VCL\ BFJF DlC,FVMG]\ 5|dFF6
SM/L ,MSM SZTF VMK]\ HMJF D?I]\ K[P H[ T[DGL 5MTFGL 7FlTUT jIJ;FI 5ZGL 5S0 -L,L
AGL CMJFG]\ NXF"J[ K[P
S], VeIF;GF V[SDDF\YL #s!P5@f ptTZNFTFVM SM/L v BFZJF 7FlT
DF\YL VFJ[,F CMJFG]\ H6FJ[ K[P SM/L v BFZJF V[8,[ NlZIF lSGFZ[ 5[-LVMYL J;TF SM/
L ,MSM S[ H[VM 5Z\5ZFVMYL DFKLDFZLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[P T[DGL 5F;[ B[TL
,FIS HDLG GYLP T[VM DM8F EFU[ NlZI lSGFZ[ S[ NlZIM GHLS 50TM CMI T[JF U|FdI
5|N[XMDF\ J;JF8 SZ[ K[P T[DGF 5lZJFZM GFGLvDM8L CM0LVM äFZF DrKL 5S0L U]HZFG
R,FJTF CMI K[P DlC,FVM DrKLGL ;}SJ6L4 DrKL J[RJF HJ]\ H[JF DrKL ;FY[ ;\S/FI[,F
SFD SZTL CMI K[P VFD KTF\ 5|:T]T VeIF;DF\ BFZJF DlC,F SFDNFZMGL DFOS SM/L
BFZJF DlC,FVM S[ H[VMGM D:tI jIJ;FI V[ HgDHFT jIJ;FI CMJF KTF\ T[DG]\ 5|dFF6
B[TLSZTF SM/L 7FlTGF DlC,F SFDNFZM SZTF 36]\ VMK]\ HMJF D/[ K[P
HIFZ[ ;F{YL JW] ptTZNFTFVM SM/L 7FlTGF !#* s&(P5@f K[P VF SM/
L V[8,[ U|FdI 5|N[XMDF\ J;TF D]bItJ[ B[TL VFWFlZT VG[ B[TLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F
,MSMP 5Z\T] B[TL 50L EF\UTF VG[ UFDDF\ VgI SM. J{Sl<5S jIJ;FI G D/TF Dt:I
jIJ;FI H[JM :Y/F\TlZT jIJ;FI :JSFIM" CMI T[JF ,MSMP VF SM/L ptTZNFTFVMG]\ 5|dFF6
BFZJF 7FlT VG[ SM/LvBFZJF 7FlT DlC,F SFDNFZM SZTF JW] HMJF D?I]\ K[P BFZJF4
SM/L BFZJFVM 5F;[ 5MTFGL AM8 CMJFYL DlC,FVM DM8F EFU[ 3ZSFD AFN 5lTG[
DNN~5 YTL CMJFYL T[VMG]\ 5|DF6 Dt:I 5|lS=IF S[gN=MDF\ VMK]\ HMJF D/[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ BFZJF4 SM/LvBFZJF VG[ SM/L p5ZF\T Nl,T VG[
D]l:,D DlC,FVM 56 Dt:I SFDDF\ HM0FI[,L HMJF D/L CTLP H[ D]HA Nl,T DlC,F
ptTZNFTFVMG]\ 5|DF6 Z_ s!_@f K[P VF ptTZNFTFVM Dt:I jIJ;FI :JLSFZJF 5FK/
T]\ SFZ6 H6FJTF SCI]\ S[ UFDDF\ B[TLGL ;LhG 5]ZT]\ SFD D/[ K[P B[TL l;JFI VgI SM.
W\WMvZMHUFZ GlC\ D/TF GF K}8S[ :Y/F\TlZT Y.G[ Dt:I jIJ;FIDF\ HJ]\ 50[ K[P HIFZ[
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S], V[SDDF\YL # s!P5@f ptTZNFTFVM D]l:,D ;DFHDF\YL VFJTL CMJFG]\ H6FJ[ K[P
T[VMGL VFlY"S 5lZl:YlT GA/L VG[ UFDDF\ VgI jIJ;FIGF VEFJ[ 5MT[ VF jIJ;FI
:JLSFIM" CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P  VF p5ZF\T VgI S[ .TZ 7FlTGL &s#@f DlC,F SFDNFZM
5|:T]T VeIF;DF\ ;DFJF. K[P H[VMDF\ D]bItJ[ ZFJ/4 AFJHL4 SFZ0LIF ZH5}T ;DFH DF\YL
VFJ[ K[P VF VgI 7FlT DlC,F SFDNFZMG]\ 5|dFF6 SM/L4 SM/LvBFZJF4  Nl,T4 BFZJF
JU[Z[ 7FlTVMGL DlC,F SFDNFZM SZTF 36]\ H VMK]\ CMJFG]\ VF DlC,F SFDNFZM 5F;[YL
HF6JF D/[, K[P
VFD Dt:I jIJ;FI S[ H[ D]bItJ[ BFZJF 7FlT VG[ SM/LvBFZJF 7FlT
SZTL  CMJFGL DFgITF 5|JT[" K[ T[DF\ VFHGF ;DIDF\ O[ZOFZ HM. XSFI K[P VFH[
BFZJFVMGF V[S RS=LI XF;G U6FTF Dt:I jIJ;FIDF\ SM/L4 Nl,T4 D]l:,D4 AFJFHL4
ZFJ/4 SFZ0LIF ZH5}T H[JF lJlJW 7FlT ;D]NFIGF ,MSM V[S IF ALHF SFZ6M;Z 36L
DM8L ;\bIFDF\ SFDNFZ TZLS[ HM0FI[,F HM. XSFI K[P V[8,[ S[ DFKLDFZL VG[ T[GL ;FY[
;\S/FI[, 5|J'ltT DM8F EF8[ BFZJF4 SM/LvBFZJF ,MSM äFZF YTL CMJFG]\ 5Z\5ZFVMYL
HMJF D/[ K[P 5Z\T] p5ZMST SMQ8SDF\ D/[,L DFlCTL D]HA H6FI K[ S[ VCL\ BFZJF4 SM/
LvBFZJF ;DFHGL DlC,FVM SM/L DlC,FVM SZTF 5|DF6DF\ VMKL :Y/F\TZ SZ[ K[P
$PZP$ ptTZNFTFVMGM WD" NXF"JT]\ JUL"SZ6" " ]\ "" " ]\ "" " ]\ "
EFZTLI ;DFH ZRGFDF\ TDFD 7FlTVMDF\ WD" DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P
WD" jIlSTUT VG[ ;D}CUT ZLT[ 56 VUtIG]\ :YFG WZFJ[ K[P VFlND VJ:YFGF DFGJL
YL ,. JT"DFG ;];\:S'T ;DFHGF ;eI DFGJLGF 30TZ4 5MQF6 VG[ lJSF;DF\ WD"GL
VFUJL VG[ 5|EFJXF/L V;Z HMJF D/[ K[P
5|:T]T ;\XMWGGL DlC,F SFDNFZM SIF SIF WD" 5F/[ K[ T[ AFATGL HF6SFZL
D[/JJF ~A~ D],FSFTDF\ ;\XMWS[ 5|IF; SFIM" K[P H[ DFlCTL D/L T[ GLR[GF SMQ8SDF\ ZH}
SZL K[P SMQ8S G\P v $PZP$\\\
ptTZNFTFVMGM WD" NXF"JT]\ SMQ8S" " ]\" " ]\" " ]\
! !)*
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p5ZMST SMQ8S G\Pv$PZP$ 5ZY HMTF H6FI K[ S[ !)* ptTZNFTFVM
lCgN] WD" 5F/[ K[P H[ S], V[SDGF )(P5 8SF K[P HIFZ[ S[ # ptTZNFTFVMGF H6FjIF D]HA
T[VM D]l:,D WD" 5F/[ K[P H[ S], V[SDGF !P5 8SF 5|dFF6 K[P VG[ lB|:TL TYF XLB WD" 5F/
TF SFDNFZM V[S 56 GYLP
VFD VF JUL"SZ6 HMTF H6FI K[ S[ Dt:I jIJ;FIDF\ HM0FIG[ SFD SZTL
VF Dt:I SFDNFZ DlC,FVM D]bItJ[ lCgN] VG[ D]l:,D WD" 5F/GFZL K[P 5Z\T] Dt:I
pnMUGL O[S8ZLDF\ SFD SZTL S[ZF,FGL U]HZFT ACFZGL DlC,F SFDNFZM lB|:TL WD" 5F/
GFZL CMJFG]\ HF6JF D?I]\ K[P
8}\SDF\ U]HZFTDF\ D]bItJ[ lCgN] WD"GL J:TL JW] CMJFYL VCL\ 56 lC\N]
WD"GF ,MSMG]\ 5|dFF6 JW] HMJF D/[ K[P
$PZP5 ptTZNFTFVMGF J{JFlCS NZHHFG]\ JUL"SZ6{ ]\ "{ ]\ "{ ]\ "
lCgN] ;DFHDF\ ,uG V[S ;\:SFZ VG[ 5lJ+ A\WG SZLS[ VM/BFI K[P V[8,]\
H  GlC\4 VF VFNX"G[ ,LW[ ;DFHDF\ K}8F K[0FG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P !)55GF lC\N] ,uG WFZFDF\
56 X~VFTDF\ K}8FK[0FGL HMUJF. G CTLP ;DI HTF\ T[DF\ K}8KF8 V5F. VG[ SFIN[;Z
DFgITF V5F.P VF56F lC\N] ;DFHDF\ ,uG V[S 5lJ+ ;\:SFZ VG[ G TM0L XSFI T[J]\ A\WG
U6FI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;FD[, ptTZNFTF DlC,FVM DF\YL S[8,L :+LVM 5lZl6T4
V5lZl6T VG[ lJWJF S[ tISTF K[ T[ HF6JFGM ;\XMWS äFZF 5|ItG SZFIM K[P VG[ T[G[
GLR[ D]HAGF lJlJW lJEFUDF\ JC[\RJFDF\ VFJL K[P
SMQ8S  G\P $PZP5
ptTZNFTFVMGF J{JFlCS NZHHF[ NXF"JT]\ SMQ8S{ [ " ]\{ [ " ]\{ [ " ]\
J{JFlCS NZHHM{{{ S], V[SDGF 8SF] [] [] [ptTZNFTFVMGL ;\bIF\\\S=D===
S],]]] Z__ !__
K}8FK[0F ) $P55
tISTF $ ZP_$
lJWJF $# Z!P5#
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p5ZMST SMQ8S G\P$PZP5 5ZYL HM. XSFI K[ S[ *( s#) 8SFf DlC,F
SFDNFZM 5lZl6T K[P && s## 8SFf DlC,F SFDNFZM V5lZl6T K[P TM $# sZ!P5 8SFf
DlC,F SFDNFZM lJWJF VG[ ) s$P5 8SFf DlC,F SFDNFZM tISTF T[DH K}8FK[0F ,LW[,
DlC,FVM $ sZ 8SFf HMJF D/L K[P
J{JFlCS NZHHM :+LGF ÒJGDF\ S[8,LS GJL HJFANFZLVM 56 ,FJ[ K[P
S]\JFZL :+LGF ,uG YTF\ T[ 5]+JW] AGTF\ T[6[ ;F;ZLIFDF\ l5TFGF 3Z[ GlC\ AHFJ[,L
S[8,LS GJL HJFANFZLVM VNF SZJL 50[ K[P H[DF\ T[6[ 5lT 5|tI[GL HJFANFZLGL ;FY[ ;FY[
V[S 5lZJFZGF VgI ;eIMGL ;\EF/GL ;FY[ S]8]\AGL VFlY"S H~lZIFTM 5}ZL 5F0JFDF\
DNN~5 YJ]\ 50T]\ CMI K[P T[JL H ZLT[ lJWJF S[ tISTF AG[,L DlC,FVMGL HJFANFZL
5lZl6T DlC,F SZTF 56 JWL HTL CMI K[P T[DF\I J/L ;F;ZF VG[ l5IZGF A\G[ 51F
DF\YL SM. H DNN~5 G AG[ TM VFJL DlC,FVMV[ DFTFGL ;FY[ l5TFGL OZH 56
AHFJJFGL ZC[ K[P H[DF\ T[6[ S]8]\AGL ;FZ;\EF/GL ;FY[ ;FY[ S]8]\AGL VFlY"S4 ;FDFlHS
JU[Z[ AWL H HJFANFZLVM V[S,F CFY[ p5F0JFGL ZC[ K[P T[DF\I J/L AF/SM GFGF CMI
TM T[GL HJFANFZLGM EFZ JWL HTM CMI K[P VF VeIF;GL DlC,F SFDNFZM G[ D/TF
HMJF D?IM CTMP !P
HIFZ[ K}8F K[0F ,LW[,L :+LV[ 56 lJWJF VG[ tISTF DlC,FGL H[D V[S,F
CFY[ 5lZJFZGL ;DU| HJFANFZL VNF SZJL 50[ K[P V[8,]\ H GlC\4 VF DlC,FVMGF
H6FjIF D]HA T[DG[ V[S,TFG[ SFZ6[ 5lTYL K}8F Y. CMJFG[ SFZ6[ S[8,FS D[6F\8M6F\
;F\E/JF 50[ K[P ZMHUFZL D[/JJFDF\ VF K}8FK[0F 56]\ D]xS[,L pEL SZT]\ CMJFG]\ 56
HF6JF D/[, K[P VFJL :+LG[ pKF\K/L U6L ;DFHGL VgI :+LVM 5MTFGL A[GvlNSZLVMGF
T[DGF ;\5S"DF\ VJFTF ZMSTF CMJFG]\ 56 H6FjI]\ CT]\P
VFD J{JFlCS NZHHM :+LGL HJFANFZL JWFZ[ K[ TM ;FY[ ;FY[ S]8]\AGL
VFJSDF\ JWFZM 56 SZTF CMJFG]\ H6FI K[P
$PZP& ptTZNFTFVMG]\ X{1Fl6S NZHHF lJQFIS JUL"SZ6]\ { "]\ { "]\ { "
lX1F6 V[ +LHL VF\B U6FI K[P lX1F6 äFZF ÒJG lJSF; XSI AG[ K[P
lX1F6 ÒJGG[ IMuI lNXF VF5[ K[P lX1F6 H ÒJG ÒJJFGL IMuI TFl,D 56 VF5[ K[P
lX1F6 DFGJ ÒJG DF8[ 36L H p5IMUL K[P T[DH DFGJLGF DFGJLSZ6 DF8[ lX1F6
V;ZSFZS 5lZA/ U6FI K[P lX1F6 SM.56 N[XvN]lGIFGL SM.56 jIlST DF8[ 5FZFXLXL
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;DFG K[P lX1F6 jIlSTGF 7FGGL VG[ jIFJ;FlIS l1FlTHM lJ:TFZ[ K[P ;FY[ ;FY[ DFGJLDF\
;DH6 ;DFGTF VG[ lJlJW 1F[+GL HFU'lT ,FJJFG]\ SFD lX1F6 H SZ[ K[P
lX1F6 lJGF DFGJL VG[ T[G]\ ÒJG V\WSFZDI AGL HFI K[ T[YL lX1F6
DFGJLG[ ;DFHGL SM.56 5lZl:YlT DF\YL ACFZ ,FJJFDF\ DNN~5 AG[ K[P VF VeIF;DF\
DlC,F SFDNFZMGL X{1Fl6S NZHHM RSF;JFDF\ 5|ItG SIM" K[P H[GL lJUT GMR[GF SMQ8S
5ZYL D/[ K[P
SMQ8S G\P v $PZP&\\\
ptTZNFTFVMGM X{1Fl6S NZHHM NXF"JT]\ SMQ8S{ " ]\{ " ]\{ " ]\
X{1Fl6S NZHHM{{{ S], V[SDGF 8SF] [] [] [ptTZNFTFVMGL ;\bIF\\\S=D===
S],]]] Z__ !__
:GFTS vv vv$
DFwIlDS lX1F6 _$ _Z#
5|FYlDS lX1F6 #& !(Z
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p5ZMST SMQ8S G\P $PZP& 5ZYL HM. XSFI K[ S[ ptTZNFTFVMGF X{1Fl6S
NZHHFGL N=lQ8V[ JUL"SZ6 SZLV[ TM ;\XMWGGF ptTZNFTFVMDF\ !&_ s(_ 8SFf DlC,F
SFDNFZM lGZ1FZ K[P 5|FYlDS :TZ ;]WLG]\ lX1F6 ,LW[, DlC,F SFDNFZMG]\ 5|dFF6 #& s!(
8SFf K[P HIFZ[ DFwIlDS ;]WLG]\ lX1F6 ,LW[, DlC,F SFDNFZMG]\ 5|dF6 $ sZ 8SFf K[P VF
VeIF;DF\ D]bItJ[ 5KFT 7FlT VG[ U|FDL6 lJ:TFZGF VFlY"S ZLT[ lGdG :TZGF :+L
SFDNFZM CMJFYL :+LVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P T[YL lGZ1FZ :+L SFDNFZMG]\ DM8]\
5|DF6 VF VeIF;DF\ K[P VlXl1FT :+L AF<IFJ:YFDF\ l5TFGF Z1F6 C[9/ I]JFGLDF\
5lTGF Z1F6 C[9/ ÒJG 5;FZG]\ DGMJ,6 T[DH lX1F6GF DCtJGM VEFJ VG[ S[8,FS
;\HMUMV[ :+LVMG[ lGZ1FZ ZFBJFDF\ DCtJGM EFU EHjIM K[P VG[ T[YL H :GFTS ;]WLG]\
lX1F6 D[/JJFDF\ V[S56 ptTZNFTF GYLP
5lZ6FD[ DlC,F SFDNFZMV[ 36LJFZ jIFJ;FlIS 1F[+[ VFlY"S S[ VgI
XMQF6GF EMU AGJ]\ 50T]\ CMI K[P
lJSF;XL, N[XMDF\ prR lX1F6DF\ DlC,FVM 5]Z]QFM SZTF 36L 5FK/ K[P
VFlO=SFGF ;CZF lJ:TFZDF\ 5]Z]QFM SZTF DF+ +LHF EFUGL :+LVM pRRZ lX1F6 DF8[
NFB, YFI K[P V[8,]\ H GlC\4 VF{nMlUS N[XMDF\ 8[SGLS, lX1F6DF\ DlC,FVMG]\ 5|DF6 36]\
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VMK]\ CMJFG]\ H6FI K[P ZP
TM lJSF;XL, N[XMDF\ 56 5]Z]QFM SZTF lX1F6GL H]NL H]NL XFBFVMDF\
:+LVM 5]Z]QFMGL CZM/DF\ GYL H[ lR\TF 5|[ZS AFAT K[P HM N[XGL DlC,FVM JF\RL ,BL
XSTL CX[ TM N[X lJSF; SZL XSX[P lJ`JS1FFV[ YI[,F V[S ;J["1F6 5|DF6[ lJ`JGL S],
DlC,FVM 5{SL Zq# DlC,FVM lGZ1FZ K[P #P
U]HZFT ZFHI[ DlC,F lGZ1FZTF lGJFZ6 DF8[ ;F1FZTF VlEIFG lGJFZJF
DF8[ ;FZ1FZ6F VlEIFG V\TU"T !))5 YL lGZ1FZTF lGJFZ6GF S[8,FS SFI"S=DM 30L
SF-IF K[P
I]lGJ;" ,F.h[XG VMO V[,LD[g8=L V[HI]S[XG GFDGL I]G[:SM TYF S[gN=
5]Z:S'T IMHGF VD,DF\ K[P & YL ( JIH}YGF SgIF v S]DFZMG[ 5|FYlDS lX1F6 5]Z] SZ[
tIF\ ;]WL XF/FDF\ 8SFJJF DF8[ H~ZL ;CFI T[DH  VFSQF"6JF/L IMHGF CMJFYL GJF
DlC,F lGZ1FZM pEF YJFGL ;\EFJGF U]HZFTEF\ 38L ZCL K[P  $
VFD KTF\ DFZF VeIF; 1F[+GF DlC,F SFDNFZMDF\ lGZ1FZMG]\ DM8]\ 5|DF6
S[8,FS ;\HMUMG[ VEFZL U6FJL XSFIP
$PZP* ptTZNFTFVMGL EFQFF D]HA JUL"SZ6 oo] "] "] "
EFQFF V[ ÒJG jIJCFZGF TDFD 5F;FVMDF\ p5IMUL AG[ K[P EFQFF DFGJLG[
S]NZT[ VF5[,L VD}<I E[8M DF\GL V[S K[P EFQFF äFZF VG[S jIJCFZM DFGJLV[ XSI
AGFjIF K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 ptTZNFTFVMGL EFQFF S. K[ m SIF lJ;TFZM
DF\YL VCL\ VFJ[ K[ m  :Y/F\TlZT DH}ZM CM. S. EFQFFGF K[ T[ HF6J]\ H~ZL AG[ K[P Dt:I
SFI"DF\ W\WF lJQFIS AFATMGF ;}RGM4 SFI" 5|6F,L VG[ Dt:I ;\A\WL lJlJW SFDULZLDF\
EFQFFGF p5IMU p5Z SFDGL h054 VFJ0T VG[ SFDGL ;DH}lTGM bIF, VFJTM CMI K[P
T[YL Dt:I DlC,F SFDNFZM SIF EFQFFH}Y GF K[ T[ HF6JFGM ;\XMWS[ 5|IF; SIM" K[P
ptTZNFTFVMG]\ EFQFF D]HA JUL"SZ6 GLR[ D]HA K[P
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EFQFF S], V[SDGF 8SF] [] [] [ptTZNFTFVMGL ;\bIF\\\S=D===
S],]]] Z__ !__ 8SF
VgI v v#
lCgNL # !P5Z
U]HZFTL !)* )(P5!
ptTZNFTFVMGL EFQFF NXF"JT]\ SMQ8S" ]\" ]\" ]\
p5ZMST SMQ8S 5ZYL HMTF H6FI K[ S[ VeIF;DF\ ;FD[, ptTZNFTFVM
DF\YL !)* ptTZNFTFVM U]HZFTL EFQFF AM,[ K[P H[ S], V[SDGF )(P5 8SF K[P HIFZ[
lCgNL EFQFF AM,TF ptTZNFTFVMGL ;\bIF # K[ H[ S], V[SDGF !P5 8SF K[ VG[ VF lCgNL
DlC,FVM D]bItJ[ D]l:,D ;D]NFI DF\YL VFJ[ K[P HIFZ[ VgI EFQFF AM,TL DlC,FVMGL
;\bIF GYLP
EFQFFDF\ D]bItJ[ BFZJF VG[ SM/L BFZJF 5MTFGL AM,L H AM,LV[ T[J]\
ptTZNFTFVM V[ H6FjI]\ CT]\P
$PZP( ptTZNFTFVMG]\ jI;G 5|dF6[ JUL"SZ6]\ | [ "]\ | [ "]\ | [ "
jI;G V[8,[ SM.S S]8[J4 H[G[ ;DFHGF DFgI WMZ6M4 D}<IM YL lJZ]wWGF
JT"GGL ZLT U6FJL XSFIP jI;G SZGL jIlSTG[ S]8]\A VG[ ;DFHDF\ BF; DFG D/T]\ GYLP
5|:T]T VeIF;GL DlC,F ptTZNFTFVM SM. 5|SFZG]\ jI;G SZ[ K[ S[ GlC\ T[
AFAT[ T5F; SZTF H[ DFlCTL HF6JF D/L T[ GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P
SMQ8S G\Pv $PZP(\\\
ptTZNFTFVMDF\ jI;G NXF"JT]\ SMQ8S oo\ " ]\\ " ]\\ " ]\
jI;G S], V[SDGF 8SF] [] [] [ptTZNFTFVMGL ;\bIF\\\S=D===
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p5ZGF SMQ8S 5ZYL HMTF\ H6FI K[ #s!P5@f ptTZNFTFVMG[ 5FGG]\
jI;G K[P 5Z\T] T[VM T[ jI;G ZMH SZTF GYLP SIFZ[S H 5FGG]\ ;[JG SZTF CMJFG]\ H6FJ[
K[P T[DGF jI;G 5FK/ T[VMG[ DFl;S VFXZ[ #_ YL #5 ~l5IF H[8,M BR" YFI K[P Z&
s!#@f ptTZNFTFVMG[ TDFS]vAL0LG]\ jI;G K[ H[ T[VM NZZMH SZ[ K[ VG[ lNJ;DF\ +6
JFZ S[ RFZ JFZ 56 ,[ K[P VF jI;G 5FK/ T[VMG[ DlCG[ Z__ S[ T[YL JW] ~l5IFGM
VFXZ[ BR" YTM CMJFG]\ H6FJ[ K[P HIFZ[ VeIF;DF\ ;FD[, #5s!*P5@f ptTZNFTFVM G[
KL\S6LG]\ jI;G CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P T[VMGF H6FjIF D]HA KL\S6LGM V[S 0aAM ;FT YL N;
~l5IFGM VFJ[ K[P H[ N; lNJ; RF,[ K[P TM SIFZ[ !5 YL #_ lNJ; 56 RF,[ K[P ;FY[
KL\S6L ,[JFJF/F S[8,F K[ V[GF p5Z KL\S6L S[8,F lNJ; RF,X[ T[GM VFWFZ ZC[ K[P VFYL
DlCGFDF\ #_ YL #5 ~l5IFGL KL\S6L ;}\3L HTF\ VG[ NF\T[ 3;TF CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P
HIFZ[ S], V[SD DF\YL !#& s&(@f ptTZNFTF DlC,FVM SM. 56 5|SFZG]\
jI;G WZFJTL GYL V[8,[ S[ VeIF;DF\ ;FD[, DM8F EFUGL DlC,FVM 5FG4 TDFS]4 AL0L
H[JF jI;G SZTL GYLP VF DlC,F SFDNFZMGF DT[ lNJ;DF\  Z  JFZ  RF  VG[  HDJFG]\
D/L HFI V[8,[ A;P T[GFYL lJX[QF SM. jI;G GYLP
jI;G V5GFJJF DF8[ ;FDFgI ZLT[ lD+MGL ;MAT V;ZSTF" AG[ K[P
V[SDDF\ SFD SZTL V[S jIlSTGF jI;G ;FY[ VgI jIlST S[ H[ T[GL ;FY[ SFD SZ[ K[ T[
HM0FI HTL CMI K[P SIFZ[S jI;GL jIlSTGM VFU|C lGjI";GL jIlSTG[ jI;GL AGFJL N[
K[P H[DS[ KL\S6L AFATDF\ V[S DlC,FV[ H6FjI]\ S[ T[VMG[ KL\S6L lA,S], 5;\N G CTL
5Z\T] DFY] VJFZvGJFZ N]oBJFYL KL\S6L ,[TL DlC,FV[ SCI]\ S[ KL\S6L  ;}\3JFYL DFY]\
D8L HX[ VG[ KL\S6L ,[TF DFY]\ D8L HT]\P V[8,[ HIFZ[ HIFZ[ DFY]\ N]oB[ V[8,L KL\S6L ,[JF
,FUTF VFH[ T[ DlC,F 5MT[ KL\S6L jI;GL AGL U. K[P HIFZ[ VgI V[S DlC,FV[ NF-
VJFZ GJFZ N]oBJFYL ,[JFGL RF,] SZL TM T[VMG[ 56 KL\S6L NF\T[ 3;JFGL 8[J 50L U.P
VFD ;FDFgI .,FH SZJF HTF\ jI;GL AGL UIF TM S[8,FS GJF JFTFJZ6DF\ VG]S}/TF
;F3JF4 DFGl;S TGFJDF\YL D]lST D[/JJF DF8[ 56 jI;G TZO J?IF CMJFG]\ ptTZNFTF
DlC,FVM 5F;[YL HF6JF D/[, K[P
TM J/L SFDGM JW] 50TM AMH XFZLlZS YFS ,FU[ tIFZ[ DGGL XF\lT D[/
JJF DF8[ jI;GDF\ ;50FIF CMJFG]\ 56 H6FjI]\ CT]\P T[D KTF\ V[8,]\ H~Z SCL XSFI S[ VF
VeIF; V\TU"T ;FD[, DlC,F SFDNFZMDF\YL SM. 56 DlC,F U\ELZ S[OL N=jIMGF jI;GL
AgIF GYLP DF+ ;FDFgI U6FTF 5FG4 AL0L4 TDFS]4 KL\S6L H[JF RL,F RF,] jI;GM H
V5GFjIF K[P
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$PZP) ptTZNFTFVMGL 5FlZJFlZS 5'Q9E}lD' }' }' }
lJ`JGL SM.56 5|SFZGL ;DFHjIJ:YFDF\ jIlSTGF ÒJGG[ 5|EFlJT SZGFZ
;\:YF S]8]\AG]\ DCtJ5}6" :YFG ZC[,]\ K[P S]8]\A V[S ;FJ"l+S ;FDFlHS ;\:YF K[P DFGJ
;DFHDF\ SM. G[ SM. :J~5[ S]8]\A HMJF D/[ K[P S]8]\AGL lJlJWTF VG[ lJlXQ8TFGM VFWFZ
;\:S'lT 5Z ZC[,M K[P S]8]\A V[S J'1F ;DFG jIlSTG]\ Z1F6 SZ[ K[P S]8]\A V[S ;FJ"l+S
;FDFlHS ;\:YF CMJFGL ;FY[ T[ AF/SMGL ;FDFlHSZ6 SZTL VtI\T DCtJGL ;\:YF K[P
S]8]\AG]\ ;FDFlHSv VFlY"S JFTFJZ6 jIlSTDF\ D\TjIM4 J,6M VG[ jIlSTtJGF 30TZDF\
V;ZSFZS E}lDSF EHJ[ K[P  VFD SM.56 ;DFHDF\ S]8]\A 36F AWF DCtJGF SFIM" AHFJ[
K[P S]8]\AGL ;FJ"l+STF H S]8]\AG]\ DCtJ NXF"J[ K[P VCL\ ptTZNFTFVMGF SF{8]\lAS HLJGGM
5lZRI VF5JFDF\ VFjIM K[P
5|:T] VeIF; ccGF3[Zcc lJ;TFZDF\ VFJTF H}GFU- lH<,GF +6 TF,]SFGF
N; UFDMG[ S[gN=DF\ ZFBLG[ SZFIM K[P ccGF3[Zcc lJ:tFFZ EF{UMl,S ZLT[ VD]S lJlXQ8TFVM
WZFJ[ K[P VF VeIF;DF\ ;FD[, ;DU| lJ:TFZ U|FDL6 5F` J"E}lD WZFJTM lJ:TFZ K[P VF
5|SZ6DF\ UFD0FVMDF\ J;TF ptTZNFTFVMGF\ S]8]\AMGF lJlJW 5F;FVMGL lJUTJFZ RRF"
SZL K[ H[DF\ ptTZNFTFVMGF S]8]\AGM 5|SFZ4 SN4 S]8]\AGF S], ;eIMGL ;\bIF4 :+L ;eIMGL
;\bIF4 5]Z]QF ;eIMGL ;\bIF4 S], AF/SMGL ;\bIF4 VeIF; SZTF AF/SMGL ;\bIF4 DlC,F
SFDNFZMGL S], VFJS4 S]8]\ADF\ VFWFlZT ;eIMGL ;\bIF4 5]bT JIGF SFD SZTF :+L VG[
5]Z]QF ;eIM lJU[Z[ H[JF 5lZA/MGL lJ:T'T DFlCTL VCL\ VF 5|SZ6DF\ D[/JJF DF8[
;\XMWS[ 5|IF; SIM" K[P
SM. 56 jIJ;FIv1F[+[ SFDvZMHUFZ SZTL jIlST 5Z T[GF S]8]\AGL SF{8]\lAS
5'Q0E}lD V;Z SZTL CMI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ S]8]\ADF\ ;eIMGL ;\bIF4 ;F1FZ v lGZ1FZ
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p5ZMST SMQ8S G\P ! 5ZYL H6FI K[ S[ ptTZNFTFVM S[JF 5|SFZG]\ S]8]\A
WZFJ[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFJFI[, +6 TF,]SFGF N; UFDM DF\YL Z__ ptTZNFTFVM
DF\YL $_ ptTZNFTFVMGF H6FjIF D]HA T[VMG]\ S]8]\A ;\I]ST K[P HIFZ[ !&_ ptTZNFTFVMGF
H6FjIF D]HA T[VMG]\ S]8]\A lJEST 5|SFZG]\ K[P
VFD 5|:T]T VeIF;DF\ (_ 8SF S]8]\AM lJEST :J~5GF VG[ Z_ 8SF S]8]\AM
;\I]ST :J~5GF HMJF D/[ K[P VF VeIF;GM H[ lJ:TFZ 5;\N SZJFDF\ VFjIM K[ T[ D]bItJ[
U|FDL6 lJ:TFZ K[P HIF\ DM8F EFUGF ,MSM S'lQF VYJF S'lQF VFWFlZT jIJ;FIM ;FY[ VG[
NlZIF lSGFZ[ J;JF8 SZGFZF NlZIF. jIJ;FIM ;FY[ ;\S/FI[,F HMJF D/[ K[P T[D KTF\
lJEST S]8]\AG]\ 5|DF6 VF ptTZNFTFVMDF\ lJX[QF HMJF D/[ K[P HM S[ VF lJEST S]8]\AGL
ZRGF 5FK/ VG[S SFZ6MG[ HJFANFZ U6FJL XSFIP H[D S[ VFlY"S 5lZA/ S[ H[DF\ ccNZ[S
5MT  5MTFG]\  SZLG[ BF. ,[cc V[ 5|SFZGL HJFANFZL 5}6" EFJGF ;FY[ ;FY[ lGJF;GL
5|lTS}/TF4 S]8]\AGF VgI ;eIM JrR[ VG]S},GGL ;D:IF pEL YJL H[JF SFZ6MG[ lJEST
S]8]\AGL ZRGF 5FK/GF HJFANFZ SFZ6M U6FJL XSFIP
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U6FJL XSFIP VFJF S]8]\AG]\ 5|DF6 S], V[SDGF &#@ K[P H[ ATFJ[ K[ S[ ;DFHDF\ lJEST
S]8]\AMG]\ 5|dFF6 JWL ZCI]\ K[P HIFZ[ & YL !_ ;eI ;\bIF JF/F S]8]\AM &) K[P H[DF\ S[8,FS
lJEST S]8]\AGL ;FY[ ;\I]ST S]8]\AMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P TM DF+ 5 DlC,F ptZNFTVMGF
H6FjIF D]HA T[DGF 5lZJFZDF\ !! YL JW] ;eIM ZC[ K[P H[ D]bItJ[ ;\I]ST S]8]\A CMJFG]\
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VFYL HIFZ[ VF DlC,F ptTZNFTFVMGF 5lZJFZGF ;eIMGL DFlCTL D[/JLV[ tIFZ[
DlC,F SFDNFZM T[ H 3ZGL J0L, ;eI TZLS[ CMI T[JF S]8]\AM S[8,F4 T[ 56 HF6J]\ HM.V[P
VCL\ VF VeIF;DF\ DlC,F SFDNFZ 5MT[ H S]8]\AGF J0L, CMI T[JF &! H[8,F S]8]\AMGM
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL HMTF H6FI K[ S[ !Z& ;eIMV[ 5|FYlDS :TZ ;]WLG]\
VG[ DF+ $5 ;eIMV[ DFwIlDS :TZ ;]WLG]\ lX1F6 D[/J[,] K[P HIFZ[ !#5 ;eIM 5|FYlDS
:TZG]\ VG[ DF+ $* ;eIM DFwIlDS S1FFG]\ lX1F6 D[/JL ZCIF CMJFG]\ VeIF;DF\ H6FI]\
K[P HIFZ[ :GFTS S1FFG]\ lX1F6 ,[TF S[ ,. R}S[,F CMI V[JF V[S 56 ;eI 5|:T]T VeIF;F\
HMJF D?IF GYLP VFD 5|:T]T VeIF;GF lX1F6 ptTZNFTF DlC,FVMGF 5lZJFZMDF\
DFwIlDS :TZ ;]WLGF lX1F6 D[/J[,F S[ D[/JL ZC[,F ;eIM K[P 5Z\T] :GFTS ;]WLG]\ lX1F6
D[/JJF ;]WL VFU/ JW[,M V[S 56 ;eI H6FIM GYLP
HIFZ[ S], ptTZNFTF DlC,FVMGF S]8]\AM DF\YL &$) H[8,F ;eiFM lGZ1FZ
VG[ _ YL $ JQF"GL p\DZGF ;eIMG]\ 5|DF6 55 K[P VF lGZ1FZ ;eIMV[ SIFZ[I :S],DF\
5|J[X D[/jIM GYLP VYJF V[D SCL XSFI S[ SIFZ[I :S],GF a,[S AM0" ;]WL UIF GYLP
prR lX1F6 D[/JJF AFAT[ DlC,F SFDNFZMG[ 5}KTF\ H6FjI]\ S[ VD[ VE6
,MSM lX1F6 lJX[ JWFZ[ S\. HF6TF GYLP V[8,[ AF/SMG[ S[J]\ VG[ S[8,]\ lX1F6 VF5J]\ HM.V[
T[ BAZ GYLP UFDDF\ XF/FDF\ H[8,]\ lX1F6 D/[ V[8,]\ AF/SMG[ E6FJLV[ VG[ T[ 56
VWSRZ]\4 S[D S[ 3ZDF\ SM. 5]Z]\ E6[, GlC\ CMJFYL AF/SMGF lX1F6 5Z wIFG V5FT]\ GYLP
p5ZYL 3ZGF J0L,M DM8F EFU[ 3Z VG[ UFDYL N}Z DC[GT DH}ZL DF8[ HTF\ CMJFYL 56
AF/SMGF lX1F6 AFAT[ wIFG N[JFG]\ GlC\ CMJFYL T[VMGF 5lZJFZDF\ prR lX1F6G]\ 5|dFF6
GlCJTŸ HMJF D/[ K[P H[ S\. UFDGL XF/FDF\ E6FJFI K[ T[GFYL VFU/ T[VM VeIF; DF8[
H. XSTF GYL VG[ *v( WMZ6 ;]WLGM VeIF; SZTF\ v SZTF\ H XF/FG[ V,lJNF SZL
N[ K[P KTF\ 56 VF ,MSMDF\ lX1F6 5|tI[ HFU~STF JW[,L H6FI K[P SFZ6S[ ;FWGv;\5gG
,MSM 5MTFGF AF/SMG[ prR lX1F6 V5FJTF VF;5F;DF\ HM. XSFI K[P
SM.56 ;DFH S[ ZFQ8=4 S]8]\AGF lJSF;GM VFWFZ :+L lX1F6 5Z ZC[,M K[4
V[JL jIF5S DFgITF ;J" :JLS'T K[P BF; SZLG[ lJSF;XL, N[XMDF\ :+L lX1F6GL p5IMULTF
;lJX[QF K[P VlG, ;MG[HLV[ lJ`J A[gSGF V[S VeIF;G[ 8F\STF GM\wI]\ K[ S[ lJSF;XL,
N[XMDF\ HM SM. ;F{YL JW] J/TZ VF5GFZ]\ D}0L ZMSF6 CMI TM T[ :+LG[ V5FTF lX1F6
DF8[G]\ D}0L ZMSF6 K[P &P
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5|DF6 B}A GLR]\ K[P KMSZLG[ GFG56YL H SF{8]\lAS HJFANFZL4 GFGF EF. v AC[GGL
;\EF/ VG[ GFGF SFDDF\ DNN SZJFGF CMJFYL DFwIlDS S1FF ;]WL lX1F6 DOT CMJF KTF\
T[ lX1F6 YL J\lRT ZC[ K[P VG[ VFYL H :+L ;F1FZTFGM NZ AC] H WLDL UlTV[ JwIM K[P
!)_! DF\ N[XDF\ :+LVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 _P&@ CT]\P H[ !)5!GL J:TL U6TZL D]HA
:+LVMDF\ *P(5@ lX1F6G]\ 5|dFF6 VG[ HIFZ[ !))! GL J:TL U6TZL D]HA :+LVMDF\
lX1F6G]\ 5|DF6 Z5@ K[P T[DF\I UFD0FDF\ TM DF+ !(@ H K[P HIFZ[ !))! GL ;[g;;DF\
VF\S0F 5|DF6[ :+LVMDF\ ;F1FZTFG]\ 5|DF6 #)P$@ K[P H[ 5]Z]QFMGF SZTF Z$@ H[8,]\ VMK]\
K[P *P
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HgDNZ 38[ K[P V[8,]\ H GlC\4 D'tI] NZ 56 38[ K[P lX1F6G[ ,LW[ :+L ;FDFlHS ~l-VM VG[
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL HMTF\ H6FI K[ S[ VeiF;GF S], ptTZNFTF DlC,FVMGF
5lZJFZM DF\YL *) ;eIM B[TLGF jIJ;FI ;FY[ G[ &$ ;eiM B[TDH}ZL ;FY[ HM0FI[,F K[P
HIFZ[ ;F{YL JW] ZZ( H[8,F ;eIM DFKLDFZLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F K[ VG[ ;F{YL
VMKF * ;eIM DL9F\ SFDNFZ TZLS[ HM0FI[,F K[P TM #*5 H[8,F ;eIM p5ZMST jIJ;FI
SZTF ;eIMGF VFWFZ[ ÒJG ÒJGFZF K[P _ YL !$ JQF"GF AF/SMG]\ 5|DF6 ;F{YL JW] Z*_
H[8,]\ K[P VFWFZLT ;eIMGL S], 8SFJFZL #5P$*@ K[P
* S]8]\AGL JFlQF"S VFJS NXF"JT]\ JUL"SZ6 oo] ]\ " " ]\ "] ]\ " " ]\ "] ]\ " " ]\ "
5|:T]T DF{;DL :Y/F\TlZT Dt:I SFDNFZ DlC,FVMGF ;DFHXF:+LI VeIF;
C[9/ ,[JFI[, H]GFU- lH<,FGF +6 TF,]SFGF N; UFDMGL S], Z__ ptTZNFTFVMGF
S]8]\AMGL VFlY"S 5lZl:YlTG[ 56 VFJZL ,[JFDF\ VFJL K[P H[ V\TU"T ptTZNFTFVM 5F;[YL
S]8]\AGL JFlQF"S VFJSG[ ,UTL H[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL T[ GLR[ D]HAGF VFJS H}YDF\
JUL"S'T SZJFDF\ VFJL K[P
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p5ZMST VFJSvH}Y NXF"JTF SMQ8S 5ZYL HMTF\ H6FI K[ S[ ! YL !5___
;]WLGL S]8]\AGL JFlQF"S VFJS CMI T[JF DlC,F SFDNFZM DF\YL *# lJEST S]8]\A VG[ !$
;\I]ST S]8]\ADF\YL VFJ[ K[P VFD S], V[SDGF $#P5@ H[8,F DlC,F SFDNFZMGL VFJS ! YL
!5___ ~F ;]WLGL H K[P HIFZ[ JW]DF\ JW] V[8,[ S[ #& CHFZYL JW]GL JFlQF"S VFJS
WZFJTF DlC,F SDFNFZM 5 lJEST S]8]\AGF VG[ ! ;\I]ST S]8]\A DF\YL VFJ[ K[P H[VMGL
JFlQF"S VFJS ;F{YL JW] CMJFG]\ VeIF;DF\ HF6JF D/[, K[P
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VFD VCL\ VeIF; äFZF 5|lT5FlNT YFI K[ S[ ptTZNFTF DlC,FVMGF S]8]\A
DF\YL VFXZ[ V0WF H[8,F (* S]8]\AMGL JFlQF"S VFJS DF+ ~FP !54___ H[8,L VMKL K[P
lJEFU v Z
SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS DFlCTL{ ]\ [{ ]\ [{ ]\ [
5|:T]T 5|SZ6 $DF\ ptTZNFTFGL jIlSTUT DFlCTL D[/jIF AFN ptTZNFTF
DlC,FVMGL SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS DFlCTL D[/JJFGM 5|IF; ;\XMWS äFZF SZFIM K[P
;FDFgI ZLT[ :+LG]\ ÒJG S]8]\AYL X~ Y. S]8]\ADF\ H 5]Z] YT]\ CMI K[P V[8,[
S[ :+LGL 5}ZL lH\NUL S]8]\ADF\ VG[ S]8]\AGL HJFANFZLVM 5]ZL 5F0JFDF\ lJTTL CMI K[P  V[S
VY"DF\ SCLV[ TM SCL XSFI S[ :+L V[8,[ S]8]\A VG[ S]8]\A V[8,[ :+LP :+L lJGFG]\ S]8]\A VG[
S]8]\A lJGFGL :+L V[SALHF JUZ VW]ZF ,FU[ K[P S]8]\A VG[ :+L V[S ALHFGF 5}ZS H[JF K[P
VFYL H 5|:T]T VeIF; V[ DlC,FVMGM VeIF; CMJFYL DlC,FVMGF HLJGG[ pHFUZ
SZTF AG[ T[8,F D]NFVMG[  ;DFJJFGF VFXIYL VCL\ DlC,F SFDNFZMGL VgI S[8,LS
SF{8]\lAS VG[ ;FY[v;FY[ ;FDFlHS AFATMGL HF6SFZL D[/JL ZH} SZJFGM IYFY" 5|IF;
SZFIM K[P
SM.56 ;DFHGL ;\ZRGFGL z[Q9TF S[ lCGTFGM lG6"I V[ AFAT 5Z K[ S[
;DFHDF\ DlC,FVMGL l:YlT S[JL K[ m DlC,FVMGL ;FDFlHS l:YlT V[8,[ S[ ;DFHDF\
DlC,FVMG]\ :YFG4 5|lTQ9F4 ;gDFG VG[ T[GF UF{ZJ S[JF K[P ;DFHDF\ 5]Z]QFMGL T],GFV[
T[DGL NXF S[JL K[ m EFZTGM .lTCF; HM.X]\ TM T[DF\ DlC,FVMGL l:YlTDF\ ;DIv;DI
5Z VG[S pTFZ v R-FJ VFjIF K[P (P
EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ :+LVMGL E}lDSF ~l-UT ZCL K[P T[GF U'lC6L
TZLS[GF VG[ AF/ pK[ZGF SFIM"GL zDDF\U6TZL H YTL GYL VT[ T[G]\ VFlY"S D}<IF\SG
56 YT]\ GYLP VFYL H ccI]GMcc H6FJ[ K[ S[ lJ`JDF\ A[ T'lTIF\X SFD :+LVM SZ[ K[P KTF\
;DFHDF\ VFlY"S VF\S0FGL N=lQ8V[ v SDF6LG]\ SFD S[ ZMHUFZL SZTL :+LVMG]\ 5|DF6
VMK]\ HMJF D/[ K[P !)5*GF JQF"G[ VF\TZZFQ8=LI :+L JQF" VG[ !)*5 YL (5 GF N;SFG[
:+L N;SF TZLS[ DGFJJFDF\ VFjI]\ KTF\ VF :+L N;SFGF ;DI NZdIFG :+LVM äFZF
3ZDF\ VG[ 3ZGL ACFZ YTL VG[SlJW 5|J'ltTVMGL IMuI U6GF SZL T[G]\ IMuI VFlY"S
D}<I V\SFI V[JL DF\U6L lJ`JEZDF\ :+LVMGF ;\U9GMV[ SZL K[P
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N[XDF\ zDHLJL :+LVMGL l:YlT lJ`JGF VgI 36F AWF lJSF;XL, N[XMGL
ZMHUFZL SZL DlC,FVM H[JL H K[P
EFZTGGF UFD0FVM DF\YL DM8F 5|DF6DF\ zlDSMG]\ :Y/F\TZ YFI K[P
H[DF\YL :+L SFDNFZMG]\ DM8]\ 5|DF6 V;\Ul9T lJEFUDF\ HM0FTF CMJFG]\ H6FI K[P S[D S[
U|FlD6 zlDSM VG[ T[DF\I DlC,FVMDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMJFYL T[VMV[ V;\Ul9T
1F[+MGF pnMUDF\ AMHFJF/]\ SFD SZJF HJ]\ 50[ K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ ;\XMWG VeIF;GF V[SD TZLS[ 5;\N SZFI[,F Dt:I
SFDNFZ Z__ DlC,FVMGL jIlSTUT DFlCTLGL ;FY[ SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS DFlCTL D[/
JJFDF\ VFJL K[P H[ V\TU"T SF{8]\lAS AFATMDF\ 3ZDF\ ;DFHDF\ :+LGF :Y/F\TlZT SFDGL
V;Z4 DlC,FGF :Y/F\TZGL AF/SM 5Z 50TL V;Z4 BZLNLGM lG6"I4 ACFZUFD HJFGM
lG6"I SM6 SZ[4 J0L,M VG[ VgI ;eIMGF ;CSFZ D/[ K[ S[ GlC\ H[JL lJlJW AFATM HF6L
DFlCTL ZH} SZL K[P
HIFZ[ ;FDFlHS AFATMDF\ D]bItJ[ HLJG ;FYLGL 5;\NUL4 AF/ ,uG4
lJWJF 5]Go ,uG4 lJWJF lJX[GL DFgITFVM4 ,uG 5FK/ YT]\ BR"4 NC[H DZ6 5|;\UM4 AF/
SMG[ E6FJJFGF bIF,M4 lNSZLG[ lX1F6 VF5FJJFGF bIF,M4 :+L SFDNFZMGF ;FYL SFDNFZM
;FY[GF ;\A\WM4 V,UvV,U 7FlTGF ;eIMGF 5Z:5ZGF ;\A\WM4 V[SALHF 5ZGL V;ZM4
DFl,S ;FY[GF DlC,F SFDNFZMGF ;\A\WM JU[Z[ D]NFVM äFZF DlC,F SFDNFZMGL ;FDFlHS
5lZl:YlTG[ H6FJJFGM 5|IF; SZFIM K[P
$P#P SF{8]\lAS DFlCTL oo{ ]\{ ]\{ ]\
p5Z H6FjIF D]HA SF{8]\lAS DFlCTL D[/JJF lJlJW D]NŸFVMGL ptTZNFTFVM
5F;[YL HF6SFZL D[/JL VCL\ 5|:T]T SZL K[P H[DF\ D]bItJ[ AF/SMG[ lX1F6 VF5JFGM
VlE5|FI4 3ZSFDDF\ SM6 SM6 DNN~5 AG[ K[4 3ZDF\ BZLNLGM S[ ACFZUFD HJFGM
lG6"I SM6 ,[ K[4 lNSZLG[ E6FJJF AFATGL HF6SFZL 56 5|:T]T 5|SZ6DF\ ;DFJJFDF\
VFJL K[ H[ D]bItJ[ GLR[ D]HA K[P
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$P#P! AF/SMG[ lX1F6 V5FJJFGF VlE5|FI lJX[ oo[ | [[ | [[ | [
ccHgD 5|Fl%T V[ S]NZTL VG[ :JI\E} K[P 5Z\T] lXl1FT CMJ]\ VG[ V[ 56
;gDFU[" V[ N{JL VG[ DCFG l;lwW K[P VF l;lwW lX1F6 GFDGL ;FTtI I]ST WLDL VG[
;EFG 5|lS=IFYL H ;\EJ[ K[Pcc V[;P S[P G\NFGF DT[ p5ZG]\ JFSI B}AH ;RM8 K[PVFD lX1F6
DF8[ JW] 5|Rl,T ;\:S'T XaN K[ v cclJnFccP lJnF GF A[ EFU K[P lX1F6 VG[ S[/J6LP
VFlNSF/YL lX1F6 VG[ S[/J6L DCtJGF ZCIF K[P V[8,[ H TM DFGJ E}TSF/GL l;lwWGF
A/ p5Z pEM ZCLG[ JT"DFGDF\ VFU/ JW[ K[P  VG[ ElJQIG[ pHHJ/ AGFJ[ K[P tIFZ[
T[DF\ lX1F6 5FIFG]\ TtJ K[P DF8[ H TM 7FG S[ lJnF lJGFGF DG]QIG[ VF\W/M SCIM K[P
lX1F6 ;FY[ ;\:SFZ4 ;\:S'lT4 D}<IMG]\ 5lZJT"G ;EFGTF4 ;DFH TYF jIJ;FI V[ AWL
AFATM 5Z:5Z J6FI[,L K[P )P
D}/E}T ZLT[ lX1F6 V[ ;FDFlHS4 VFlYS" 5lZJT"GG]\ DCtJG]\4 V;ZSFZS
VG[ 5|FYlDS ;FWG K[ VG[ VFYL N[XDF\ lX1F6GM jIF5 h05L AG[ T[ DF8[ VF56F
A\WFZ6DF\ ZFHIGLlTGF lGN["XFtDS l;wWF\TMDF\ $5 GL S,D äFZF HMUJF. SZJFDF\
VFJL K[ S[ ZFHI !$ JQF" ;]WLGF AF/SMG[ DOT VG[ OZlHIFT lX1F6 VF5JF 5|IF; SZX[P
lX1F6GM VFWFZ :T\E 5|FYlDS lX1F6 K[P H[ VtI\T GA/M K[P N[XGL K
,FB 5|FYlDS XF/FVM DF\YL !4Z54___ XF/FVMDF\ DF+ V[S H ~D K[P 36L :S],MDF\
TM~D 56 GYLP GLR[ WZTL VG[ p5Z UUG lJXF/ KTF\ lX1F6 RF,[ K[P :S],[ HJFGL
p\DZGL &&@ KMSZLVM VG[ 5_@ KMSZFVM :S],[ HTF\ GYL VG[ H[ HFI K[4 T[DF\YL 36F\
BZF VW JrR[YL H p9L HFI K[P
lJ`JGF AF/SMGF lX1F6 V\U[GF I]lG;[OGF TFH[TZGF VC[JF, D]HA
lJ`JDF\ NZ +6 VlXl1FTDF\ V[S EFZTLI K[P cc VFlY"S 5|` GMGF lGZFSZ6 VG[ lJSF;GL
J{TZ6L 5FZ 5F0JF ;[JF 1F[+GM[ ;CFZM S[8,F V\X[ jIFHAL m cc ;\N[XGF VF,[BDF\ 56 zL
DC[X HMQFLV[ VF AFATGM p<,[B SIM" K[P !_P
5|:T]T VeIF;DF\ AF/SMG[ lXl1F6 V5FJJF AFATGF ptTZNFTFVMGF bIF,M
S[JF K[ T[ HF6JF 5|IF; SZFIM K[P VFW]lGS I]UDF\ lX1F6 äFZF ;JF"\UL lJSF;GF bIF,M
;DFHDF\ VD]S JUM"DF\ 5|Rl,T YTF\ HFI K[P tIFZ[ ;DU| ;DFHDF\ ;F1FZTF CMJL H~ZL
K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ ptTZNFTFVM AF/SMG[ lX1F6 V5FJJF DF\U[ K[ S[ GlC\ T[ AFAT[
5}KTF\ H[ DFlCTL D/L T[ GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZL K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL HMTF\ H6FI K[ S[ *) s#)P5@f ptTZNFTF DlC,FVM
5MTFGF AF/SMG[ lX1F6 V5FJJF DF\U[ K[P V[8,]\ H GlC\ 3Z VF\U6[ H[8,]\ lX1F6V5FJL
XSFI T[8,]\ lX1F6 V5FJ[ 56 K[P 5Z\T] lJX[QF lX1F6 ;\A\WL 5}ZTL HF6SFZLGF VEFJ[
TYF T[VM B]N lGZ1FZ S[ DF+ V1FZ7FG ;]WLG]\ lX1F6 D[/J[,F CMJFYL AF/SM JW] G[ JW]
lX1F6 D[/J[ T[JL T[DGL .rKF KTF\ T[VM AF/SMDF\ 56 lX1F6 AFAT[ HFU'lT ,FJL XSIF
GYLP VG[ J/L 5}ZTL 5|FYlDS ;UJ0M 56 p5,aW AGFJL XSTF GYLP VFlY"S p5FH"GG]\
SM. SFIDL ;FWG GlC\ CMJFYL lX1F6 5FK/ YTF BR"G[ 5CM\RL J/L XSTF GYLP VF
p5ZF\T ptTZNFTFVM DM8[ EFU[ VY" p5FH"G DF8[ :Y/F\TlZT Y.G[ ZC[TF CMJFYL AF/SMG[
lX1F6 TZO NMZL XSJF ;DY" GYLP VFD $_@ H[8,F ptTZNFTFVM S[ H[VM 5MTFGF A/
SMG[ lX1F6 V5FJJF DF\U[ K[P T[VM 56 VFlY"S4 UZLAL VG[ :Y/F\TlZT HLJGG[ SFZ6[
AF/SMG[ HM.V[ T[8,]\ lX1F6 V5FJL XSTF GYLP
HIFZ[ VeIF;DF\ ;FD[, #* s!(P5@f ptTZNFTFVMGF H6FJJF D]HA
T[VM AF/SMG[ lX1F6 V5FJJF DF\UTF GYLP T[DGF DT[ AF/SMG[ lX1F6 V5FJJ]\ H~ZL
GYLP 5MTFGF AF5vNFNF VG[ 5MT[ H[ ZLT[ DH}ZL SZLG[ HL\NUL HLJL CTL T[ H ZLT[ T[DGF
AF/SMV[ 56 DH}ZL SZJFGL K[P HF[ E^IF U^IF 5KL 56 DH}ZL H SZJFGL CMI TM E^IF
JUZ H S[D G SZJL m E6JFYL VFZFDXL, Y. HFI VG[ 5KL DH}ZL 56 SZL XS[ GlC\
V[8,[ GFG56YL H VDFZL ;FY[ DH}ZLDF\ HM0FI HFI TM SFDGL OFJ8 56 VFJL HFIP
SNFR lX1F6 VF5JFDF\ VFJ[ TM T[ 56 UFDDF\ VFJ[, 5|FYlDS XF/F 5]ZT]\ H D[/JL XS[
T[GFYL VFU/ lX1F6 D[/JJ]\ T[DG[ VFlY"S ZLT[ 56 5M;FI T[D GYLP VFJF lJlJW
SFZ6MG[ ,LW[ 5MT[ AF/SMG[ E6FJJF DF\UTF GYL T[J]\ ptTZNFTFVMV[ H6FjI]\ CT]\P
VeIF;DF\ ;FD[, S], ptTZNFTFVM DF\YL ($ s$Z@f ptTZNFTFVMG[ AF/
SM GYLP VF ptTZNFTFVM DM8[ EFU[ V5Zl6T S[ lGo;\TFG :+LVM K[P HM S[ V5Zl6T
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SFDNFZ DlC,FVMGF DT[ lX1F6 V5FJJ]\ HM.V[P 5MT[ lX1F6 GYL ,LW]\ DF8[ !5vZ_
JQF"GL p\DZYL Dt:I SFDDF\ EFZ -;0JF VFJJ]\ 50[ K[P HM lX1F6 ,LW]\ CMT S[ V5FjI]\ CMT
TM 5MTFG[ VF -;Z0F SZJF VFJJ]\ G 50TP VFYL lX1F6 AG[ tIF\ ;]WL ,[J]\ HM.V[P V[J]\ VF
DlC,F SFDNFZMV[ H6FjI]\ CT]\P
lX1F6 V[ AC] H DCtJG]\ 5lZA/ K[P HM UZLA jIlSTVMG[ lX1F6 VF5JFDF\
VFJ[ TM T[ T[G]\ 36]\ p5IMUL 5]ZJFZ YFIP lX1F6 jIFJ;FlIS UlTlX,TF4 ;FDFlHS
UlTlX,TF4 ;FDFlHS 5lZJT"G ,FJJF p5ZF\T UZLAL TYF VFJSGL V;DFGTFDF\ 38F0M
SZJFGF ;FWG TZLS[ SFD SZL XS[P UZLA jIlSTVM lX1F6DF\ ZMSF6 VMK]\ SZ[ K[P VFYL
lX1F6GF ,FE T[DG[ VMKF D/[ K[P H[ T[DGL UZLAL DF8[GF\ SFZ6MDF\G] V[S D]bI SFZ6
K[P !!P
$P#PZ lNSZLG[ E6FJJF lJX[GL DFlCTL NXF"JT]\ JUL"SZ6 oo[ [ " ]\ "[ [ " ]\ "[ [ " ]\ "
U]HZFTGF ;FDFlHS lJSF;GM H[ 5|F6 5|` G S[8,FI[ NFISFVMYL ;]QF]%T
50IM CTMP T[ CTM ;F1FZTFP BF; SZLG[ DlC,FVMDF\ lX1F6 JWFZJFGM4 H[ ;DFH[ DlC,FVMG[
E6FJL VFU/ JWFZL K[ T[ H N[X4 lJ`JDF\ VFU/ JLWL XSIM K[P SgIF S[/J6L DF8[
S[8,F\I 5|Mt;FCS 5U,F\ ,LWF K[P V[8,]\ H GlC\4 SgIF S[/J6L DOT VF5JFDF\ VFJ[ K[P
UF\WLHLV[ SCI]\ CT]\ S[ ccV[S :+L G[ lX1F6 VF5J]\ V[8,[ V[S S]8]\AG[ A[9]\ SZL N[J]\Pcc!ZP
5|:T]T VeIF;DF\ ;FD[, ptTZNFTFVMG[ T[VM lNSZL G[ E6FJJF DF\U[ K[P
5}KTF\ H[ DFlCTL D/L T[ GLR[GF SMQ8SDF\ JUL"S'T SZL K[P
GF $! Z_P5!
lNSZLG[ E6FJJFGM VlE5|FI[ |[ |[ | S], V[SDGF 8SF] [] [] [ptTZNFTFVMGL ;\bIF\\\S=D===
CF &$ #ZP_Z
NLSZL GYL !! 5P5#
AF/SM GYL ($ $ZP_$
S],]]] Z__ !__P__
SMQ8S G\Pv $P#PZ\\\
NLSZLG[ E6[[[ FJJFGM VlE5|FI NXF"JT]\ SMQ8S| " ]\| " ]\| " ]\
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p5ZMST SMQ8S G\P $P#PZ 5ZYL HM. XSFI K[ S[ Dt:I V[SDDF\ SFD SZTL
DlC,F SFDNFZM 5{SL $! s Z_P5@ f DlC,F  SFDNFZM 5MTFGL lNSZLG[ E6FJJF DF\UTF
GYLP T[DGF DT D]HA NLSZLVM V[ 3Z ;\EF/JFG]\ CMI T[DF\ E6JFGL XL H~Z K[ m H[
S\. lX1F6 HM.V[ T[ 3ZGF :+L ;eIM 5F;[YL D/L ZC[ K[P E6L v U6L ;F;Z[ HFI TM
tIF\ 56 T[G[ 3ZG]\ SFD H SZJFG]\ CMI 5KL E6[ S[ GE6[ X]\ O[Z 50[ m T[JL ~- YI[,L
5Z\5ZFUT DFgITFG[ SFZ6[ NLSZLVMG[ E6FJJFYL ZMSJFDF\ VFJ[ K[P VFD NLSZLV[
5Z6LG[ ;F;Z[ HJFG]\ CMJFYL 3ZSFDDF\ 5FZ\UT CMJ]\ HM.V[ GlC\ S[ E6TZDF\P V[JL
DFgITF VF ptTZNFTF :+LVM WZFJ[ K[ VG[ NLSZLGF E6TZG[ H~ZL U6TL GYLP
HIFZ[ &$ s#Z@f ptTZNFTF DlC,FVM 5MTFGL NLSZLG[ XF/FV[ E6FJJF
.rKF WZFJ[ K[P T[DGF SC[JF D]HA VD[ lGZ1FZ ZCIF V[8,[ VFJF DFK,F -;Z0JFGF SFD[
H.V[ KLV[P 56 VDFZL NLSZL YM0]\ 36]\ E6X[ TM T[G[ ;FZM JZ VG[ 3Z D/X[ S[ HIF\
lX1F6 ,LW[,F CX[ V[8,[ T[6[ VDFZF H[JF AMHFJF/F SFD GlC\ SZJF 50[P SIF\S HJ]\ CX[
TM lXl1F6 CMJFG[ SFZ6[ V[S,L H. VFJL XSX[P VDFZL DFOS ccA; SIF\ HFI K[ mcc V[J]\
5}KJ]\ GlC\ 50[P lC;FA SM. 5F;[ SZFJJM GlC\ 50[P  5MTFGF SFDG]\ J[TG 5MT[ GSSL SZL
XSX[P SFINFvSFG}G HF6X[ VG[ VDFZL DFOS T[G[ SM. K[TZL GlC\ XS[P VFD lX1F6
,[JFGF OFINF CMJFYL 5MT[ H[ GYL D[/JL XSFI T[ 5MTFGL NLSZLG[ V5FJX[ T[J]\ N=- lGWF"Z
ptTZNFTF DlC,FVMV[ H6FjI]\ CT]\P
5|:T]T VeIF; V[SDGF S], Z__ DlC,F SFDNFZM 5{SL $_ sZ_@f DlC,F
SFDNFZM H ;F1FZ K[ HIFZ[ !&_ s(_@f H[8,F DlC,F SFDNFZM lGZ1FZ K[P VCL\
lGZ1FZ DlC,F SFDNFZMG]\ 5|DF6 JW] CMJF KTF\ T[VM 5MTFGL NLSZL 56 lGZ1FZ G ZCL
HFI T[ DF8[ E6FJJFGL .rKF jIST SZ[ K[P H[ lX1F6DF\ VFJ[,F jIF5G[ NXF"J[ K[P ,MSM JW]
G[ JW] lX1F6 D[/J[ VG[ T[DF\I SgIF S[/J6LGM jIF5 JW[ T[JF VFXIDF\ JWFZM SZJF
AZFAZ U6FJL XSFIP
5|:T]T ;\XMWGDF\ D/[,L DFlCTL D]HA !! s5P5@f DlC,F SFDNFZMG[
NLSZL H GYL VG[ ($ s$Z@f ptTZNFTFVMG[ AF/SM GYL H[DF\YL && DlC,FVM V5Zl6T
CMJFYL AF/SM GYL VG[ ( DlC,FVM lGo;\TFG K[P H[VMV[ NLSZL H GYL TM 5KL
E6FJJF G E6FJJFGM 5|` G H GYL VFJTMP tIF\ T[GM HJFA 56 X]\ VF5JM V[D SCL
HJFA VF5JFG]\ 8F?I]\ CT]\P
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VF VeiFF;GL ptTZNFTF DlC,FVMG[ 5MTFGL NLSZLG[ ACFZUFD E6FJJF
DMS,JFG]\ 5;\N SZXM 5}KTF\ H[ DFlCTL D/L T[ GLR[ D]HA K[P
GF $! Z_P5!
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CF &$ #ZP_Z
lNSZL GYL !! 5P5#
AF/SM GYL ($ $ZP_$
S],]]] Z__ !__P__
$! ptTZNFTFVMV[ ccCFcc DF\ HJFA VF5[, HIFZ[ !! ptTZNFTFVMG[
NLSZL GYL VG[ ($ ptTZNFTF DlC,FVM AF/SM lJGFGL K[P HIFZ[ &$ ptTZNFTFVMV[
ccGFcc DF\ HJFA VF5[,P VFD lNSZLG[ ACFZUFD E6FJJFGL AFATDF\ JWFZ[ ptTZNFTFVMG]\
J,6 GSFZFtDS HMJF D/[ K[P 5Z\T] NLSZF DF8[ VFJL E6FJJFGL jIJ:YF Y. XSTL CMI
TM T[ E6FJJF T{IFZ K[P 5Z\T] T[DF\ 56 S], V[SDGF 5_@ DlC,F SFDNFZM H 5MTFGF AF/
SMG[ 5F; SZLG[ 5]+G[ VFzDXF/F4 KF+F,I S[ VgI H[ SM. ;UJ0 D/[ T[DF\ E6FJJF
T{IFZ K[P VFD !__ ptTZNFTFVM 5MTFGF AF/SMG[ SIF\I N}Z DMS,L E6FJJF .rKTL
GYL4 SFZ6S[ ACFZUFD E6JF DMS,JF VFlY"S ZLT[ T[DG[ 5M;FI T[D GYLP HIFZ[ $!
DlC,FVM E6FJJF .rK[ K[P
TM NLSZLG[ ACFZUFD ZCLG[ E6FJJF G .rKTL DlC,F SFDNFZM V[JL
DFgITF WZFJ[ K[ S[ tIF\ NLSZLGL N[BZ[B SM6 ZFB[ m TM S[8,FS :+L SFDNFZM 5MTFGL
NLSZLVM H~ZL 5|FYlDS lX1F6 D[/jI]\ T[YL CJ[ VFU/GF lX1F6GL H~Z GYL HIFZ[
S[8,FS ptTZNFTFVMV[ GFGF AF/SMG[ ;FRJJF DF8[ 56 VG[ 3ZGF 5}ZS SFDSFH DF8[
56 NLSZLG[ VFU/ E6FJJFG]\ GF 5;\N SZ[ K[P T[D ~A~ D],FSFTDF\ H6FjI]\ CT]\P
p5ZF\T T[VM ;DFH äFZF R,FJFTL VFzDXF/F4 KF+F,I S[ VgI SM.
X{1Fl6S ;UJ0M YL 56  VHF6 K[P VFYL 56 AF/SMG[ ACFZUFD E6FJJF .rKTL GYLP
SMQ8S G\Pv $P#P#\\\
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$P#P$ Dt:I SFDDF\ ZMSFJFYL AF/SMGF pK[Z 5Z YTL V;ZM NXF"JT]\ JUL"SZ6\ [ " ]\ "\ [ " ]\ "\ [ " ]\ "
5|:T]T VeIF;GF ptTZNFTFVM 5MTFGF 3Zv5lZJFZYL N}Z Dt:I V[SDMDF\
SFD SZJF HFI K[P VF NZdIFG T[DGF AF/SM JTGDF\ SM. J0L,4 50MXL S[ DM8F ;\TFGMGL
N[BZ[BDF\ ZC[ K[P DlC,F V[ S]8]\AGL HLJFNMZL ;DFG CMI K[P VFJL :+LGF 3ZDF\ AF/
SM ;FY[ lGIlDT CFHZLGF VEFJ[ AF/SMGF pK[Z 5Z S[JL S[JL V;ZM YFI K[ T[ ~AZ]
D],FSFT äFZF HF6JFGM 5|IF; SIM" CTMP D],FSFT NZlDIFG H[ DFlCTL D/L T[ GLR[GF
SMQ8SDF\ ZH} SZL K[P
p5ZMST SMQ8S G\Pv $P#P$ 5ZYL HMTF H6FI K[ S[ $) s Z$P5 @ f
ptTZNFTFVMGF H6FjIF D]HA T[VMGF :Y/F\TlZT Dt:I SFDDF\ HJFYL T[DGL U[ZCFHZLDF\
AF/SMGL T\N]Z:TL 5Z lJ5lZT V;ZM 50[ K[P BMZFS ,[JFGL AFATDF\ VlGIlDTTF
VFJJFYL AF/SM lADFZ 50[ KP SFD 5Z UIF 5KL AF/SM V5 ;DH] VMJFYL 3ZDF\ 8LPJLP
H[JF ;FWGMGM p5IMU DG OFJ[ T[D SZ[ K[P UD[ T[ SFI"S=DM HMJFYL T[DGF DG 5Z T[
SFI"S=DGL KF5 50[ K[ VG[ T[ 5|dFF6[ JT"JFGF 5|ItGM SZ[ K[P p5ZF\T VF;5F;GF AF/SM
;FY[ DM8F EFUGM ;DI 5;FZ SZTF SM. V[,O[, AM,JFG]\ S[ UF,L U,MR AM,TF XLB[
K[P DlC,F ptTZNFTF 3Z[ GlC\ CMJFYL VG[ VgI SM. Jl0, 56 GlC\ CMJFYL T[DGF 5Z
SM. lGI\+6 ZFBL XSFT]\ GYL VG[ T[YL AF/SMGF TGvDG p5Z GSFZFtDS V;ZM 50[ K[P
HIFZ[ S], V[SDGF &&s##@f ptTZNFTFVMGF H6FjIF D]HA T[VMGF AF/
SM p5Z lX1F6 ;\A\WL lJ5lZT V;ZM 50[ K[P  ptTZNFTFVMGF  H6FjIF  D]HA  T[VM GFGF
AF/SMG[ DM8F AF/SMGL ;\EF/DF\ D}SLG[ HTF\ CMJFYL T[VM 5MTFGL DGDFGL SZ[ K[P ZDJ]\
8LPJLP HMJ]\ VG[ XF/FV[ HTF\ GYLP XF/FV[ lGIlDT GlC\ HJFYL T[VM lX1F6DF\ 5FK/ 50L
HFI K[ VG[ V\T[ S\8F/LG[ XF/F KM0L N[TF CMJFG]\ 56 HF6JF D?I]\ K[P
T\N]Z:TL ;\A\WL $) Z$P5!
50TL V;ZM S], V[SDGF 8SF] [] [] [ptTZNFTFVMGL ;\bIF\\\S=D===
SM. H GlC\ 5 ZP5Z
AF/SM GYL ($ $ZP5#
lX1F6 ;\A\WL && ##P_$
S],]]] Z__ !__P__
SMQ8S G\Pv $P#P$\\\
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;FDFgI ZLT[ DlC,F 3ZDF\ VYM"5FH"G p5ZF\T S]8]\AGF J0L, TZLS[ 56
E}lDSF EHJTL CMI K[P VFJL DCtJ5}6" E}DSF EHJJFGL ;FY[ ;FY[ T[ AF/SMGF
;FDFlHSZ6G]\ SFI" 56 SZ[ K[P VFYL T[ B}N H HIFZ[ 3Z 5Z G CMI TM :JFEFlJS K[ S[
AF/SM p5Z p5ZMST ;\A\lWT lJ5lZT ;D:IFVM pNŸEJ[ K[P VF p5ZF\T VFlY"S ZLT[
;wWZ G CMJFYL  TYF 3M0LIF3Z S[ VF\U6JF0L H[JL jIJ:YF U|FDL6 lJ:TFZDF\ G CMJFYL
VF DlC,F SFDNFZMGF AF/SM 5Z CSFZFtDSG[ AN,[ GSFZFtDS V;ZM JW] 50[ K[P
VF p5ZF\T 5 sZP5@f ptTZNFTFVMGF H6FjIF D]HA T[DGL U[ZCFHZLDF\
AF/SM 5Z SM. H lJ5lZT V;Z 50TL GYLP VFG] SFZ6 VF5TF H6FjI]\ S[ T[DGL
U[ZCFHZL NZlDIFG AF/SM 3ZGF J0L,M 5F;[ ZC[TF CMJFYL T[VM T[DGL IMuI ;\EF/
ZFB[ K[ VG[ T[DG[ DlC,F SFDNFZGL U[ZCFHZLDF\ DG OFJ[ T[D JT"JFGL K}8 D/TL GYLP
HIFZ[ ($s$Z@f ptTZNFTFVMGF H6FjIF D]HA T[VM V5Zl6T VG[ lGo;\TFG CMJFYL
AF/SM 5Z VFJL SM. GSFZFtDS V;Z 50[ K[ S[ GlC\ T[ H6FJJF V;DY" K[P
$P#P5   TDFZF 3ZDF\ BZLNLGM lG6"I SM6 SZ[ K[ NXF"JT]\ JUL"SZ6 oo\ " [ [ " ]\ "\ " [ [ " ]\ "\ " [ [ " ]\ "
5|:T]T VeIF; ;\XMWGDF\ Dt:I SFDNFZ DlCF,VMGF S]8]\ADF\ BZLNL V\U[GM
lG6"I SM6 SZ[ K[ T[ V\U[ ;\XMWS[ DFlCTL D[/JJF 5|IF; SIM" K[P VF ;\NE"DF\ ptTZNFTFVM
5F;[YL H[ DFlCTL 5|F%T Y. K[ T[G]\ JUL"SZ6 GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SI]" K[P
5MT[ 5# Z&P5!
lG6"I ,[GFZ" [" [" [ S], V[SDGF 8SF] [] [] [ptTZNFTFVMGL ;\bIF\\\S=D===
5lT !! 5P5Z
A\G[ D/LG[ 5( Z)P_#
J0L,M *( #)P_$
S],]]] Z__ !__P__
p5SMZT SMQ8S G\ $P#P5 5ZYL HMTF H6FI K[ S[ 3ZDF\ BZLNLGM lG6"I
DlC,F 5MT[ :JT\+ ZLT[ SZTL CMI T[JF ptTZNFTF SFDNFZMG]\ 5|DF6 5# sZ&P5@f K[P VF
DlC,FVM DF\YL DM8F EFUGL lJWJF4 tISTF4 K}8FK[0F ,LW[,L K[ S[ H[VMGF 3ZDF\ 5]Z]QF
;eI TZLS[ lG6"I SZ[ K[ T[ D]bItJ[ 3ZGL D]bI J0L, CMJFYL 5MT[ H[ lG6"I SZ[ T[G[ T[DGF
5]+ v 5]+JW] :JLSFZTF CMJFG]\ HF6JF D?I]\ K[P
SMQ8S G\Pv $P#P5\\\
3ZDF\ BZLNLGM lG6"I NXF"JT]\ SMQ8S\ " " ]\\ " " ]\\ " " ]\
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HIFZ[ S], V[SDGF !! s5P5@f ptTZNFTFVMGF H6FJJF D]HA T[DGF
3ZGF DCtJGF lG6"IM T[VMGF 5lT SZ[ K[P 5lT T[DGL ;FY[ DF+ RRF"lJRFZ6F SZ[ K[
5Z\T] VFBZL lG6"I 5lT H[ SC[ T[ DlC,F ptTZNFTF VG[ AFSLGF ;eIMV[ :JLSFZJM 50[
K[P VFD VFHGF VFW]lGS I]UDF\ 56 DF+ 5lT lG6"I SZTM CMI T[JF S]8]\A HMJF D/[ K[P
VeIF;GF S], V[SDGF ptTZNFTFVM DF\YL A\G[ D/LG[ BZLNLGM lG6"I
SZTF CMI T[JF DlC,F SFDNFZMG]\ 5|DF6 5( sZ)@f K[P VF ptTZNFTFVMGF H6FJJF
D]HA 3ZGL SM. 56 AFATGL BZLNLDF\ 5lTv5tGL A\G[ D/LG[ RRF"vlJRFZ6F SIF" 5KL
NZ[S AFATGF ,FEF,FE lJRFZLG[ S]8]\AGF lCTDF\ A\G[ D/LG[ lG6"I SZ[ K[P
TM S], V[SDGF *( s#)@f H[8,F ptTZNFTFVMGF H6FjIF D]HA T[VMGF
3ZGM lG6"I T[DGF 3ZGF J0L,M SZ[ K[P VF ptTZNFTFGM D]bItJ[ V5Zl6T CMJFYL
T[VMGF DFTFvl5TF S]8]\AGF lG6"IM SZ[ K[P
p5ZMST JUL"SZ6 5ZYL SCL XSFI S[ :+L 5MT[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ YTF\
S]8]\ADF\ lG6"IM ,[ K[P HIFZ[ VF56F 5]~QF 5|WFG ;DFH jIJ:YFDF\ DF+ 5]Z]QFM H lG6"I
,[TF HMJF D/[ K[P tIFZ[ VF DlC,F SFDNFZM 5MTFGF 3ZGF DCtJGF lG6"IM 56 SZ[ K[P
HIFZ[ J0L,M äFZF lG6"I ,[JFI K[ T[J]\ H6FJGFZ ptTZNFTFVMGL 8SFJFZL #)@ K[P H[
NXF"J[ K[ S[ ;DFHDF\ ;\I]ST S]8]\AG]\ 5|DF6 38JF ,FuI]\ K[P VG[ lJEST S]8]\ADF\ JW] G[ JW]
,MSM ZC[ K[ VG[ VFYL H 5lTv5tGL A\G[ D/LG[ lG6"IM ,[ K[ T[J]\ H6FJGFZ ptTZNFTFVMG]\
5|DF6 lJX[QF K[P J0L,M äFZF lG6"I ,[JFI K[ T[J]\ H6FJGFZ ptTZNFTFVM D]bItJ[
V5Zl6T CMJFYL T[VMGF DFTFvl5TF äFZF 3ZGF lG6"IM SZTF CMJFG]\ H6FJ[ K[P
$P#P& 3ZSFDDF\ DNN SM6 SZ[ NXF"JT]\ JUL"SZ6 oo\ [ " ]\ "\ [ " ]\ "\ [ " ]\ "
SFDGL AFATDF\ l,\U VFWFlZT bIF,MG[ 5lZ6FD[ 3ZSFDDF\ :+LVMG[ JW]
SFDULZL ZC[ K[P ;FDFgI ZLT[ 3ZSFD zD lJEFHG VFWFlZT CMJ]\ HM.V[P 5Z\T] V[J]\ CMT]\
GYLP EM8F EFU[ 5]Z]QFM V[J]\ DFGTF CMI K[ S[ 3ZSFD V[8,[ :+LVMV[ H SZJFG]\P 5Z\T] VF
AFATDF\ S[8,FS O[ZOFZM HMJF D?IF K[ H[ VeIF;SLI ZLT[ GLR[ D]HA NXF"jIF K[P
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5]+ q 5]+L !_$ 5ZP5Z
J0L,M sDFTF4AC[G4;F;]4EFELf (_ $_P_#
SM. GlC\ !_ 5P_$
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL HM. XSFI K[ S[ DlC,F SFDNFZMG[ 3ZSFDDF\ T[DGF
5lT DNN~5 YFI K[P T[J]\ SC[TF ptTZNFTFVMG]\ 5|DF6 & K[P H[ S], V[SDGF # 8SF K[P
HIFZ[ 3ZSFDDF\ AF/SM DNN~5 YFI K[ T[J]\ H6FJTF ptTZNFTFVMGL ;\bIF !_$ K[P H[
S], V[SDGF 5Z 8SF K[P VG[ J0L,M DNN SZTF CMI T[JF ptTZNFTFVMGL ;\bIF (_ K[P
H[ S], V[SDGF $_ 8SF K[P HIFZ[ !_ ptTZNFTFVMG[ SM. DNN SZT]\ GYL4 H[  5@ K[P VFD
SFDGL AFATDF\ ,MSMGF J,6M WLD[ WLD[ 5lZJT"G 5FDL ZC[,F K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL HM. XSFI K[ S[ S], VeIF; V[SDGF DF+ &s#@f
ptTZNFTF DlC,FVM V[JL K[ S[ H[VMG[ T[DGF 5lT 3ZSFDDF\ DNN~5 YFI K[P 3ZSFDG[
:+LGL SFDULZLGF 1F[+ TZLS[ HMJFDF\ VFJ[ K[P VG[ 5]Z]QFM T[DF\ 5|J[XG[ 5MTFGL lCGTF
TZLS[ VM/BFJ[ K[P VFJL DFgITFVM JrR[ 56 U|FdI lJ:TFZDF\ 5]Z]QFM :+LG[ 3ZSFDDF\
DNN~5 AG[ T[ NFB,F~5 U6FJL XSFI VG[ T[ 56 ;\I]ST S]8]\ADF\ 5]~QFM 3ZSFDDF\
DNN~5 AG[ K[ T[J]\ A[ ptTZNFTF S[ H[VM ;\I]ST S]8]\A DF\YL VFJ[ K[ T[D6[ H6FjI]\ CT]\P
HIFZ[ S], V[SDF ;F{YL JW] !_$ s5Z@f H[8,F ptTZNFTVMGF H6FjIF
D]HA T[VMG[ 3ZSFDDF\ DNNSTF" DF+ T[DGF A/SM H AG[ K[P H[DF\ ;\I]ST VG[ lJEST A\G[
S]8]\AMGM ;DFJ[X YFI K[P VF ptTZNFTF DlC,FVMGF H6FJJF D]HA 5lT SFD W\W[ HTF
CMJFYL4 S[8,FS ACFZ UFD ZMHUFZL D[/JJF HTF CMJFYL VG[ 3ZGF J0L, ;eIM J'wW
CMJFYL T[VMGL DNN G ,[TF DF+ AF/SM H[DF\ 5]+ VG[ 5]+L A\G[GM ;DFJ[X YFI K[P VG[
T[VM 3ZGF GFGF v DM8F SFDDF\ DlC,F SFDNFZMG[ DNN~5 AG[ K[P
VeIF;DF\ ;FD[, ptTZNFTFVM DF\YL (_ s$_@f ptTZNFTFVMGF H6FjIF
D]HA T[VMG[ 3ZSFDDF\ T[DGF J0L, ;eIM DNN~5 AG[ K[P VF ptTZNFTFVM DF\YL DM8F
SMQ8S G\Pv $P#P&\\\
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EFUGL V5Zl6T I]JlTVM CMJFYL T[VMG[ T[DGF 3ZSFDDF\ DFTF4 AC[G4 EFEL H[JF
;eIM DNN~5 AG[ K[P HIFZ[ !_ s5@f ptTZNFTFVMGF H6FJJF D]HA T[VM V[SFSL
CMJFYL VYJF AF/SM GFGF CMJFYL VG[ 3ZDF\ VgI SM. DNNSTF" GlC\ CMJFYL SM. H
DNN SZT]\ GYLP
$P#P* ACFZUFD HJFYL ZHF SMGL 5F;[ ,[ K[ NXF"JT]\ JUL"SZ6 oo[ [ [ " ]\ "[ [ [ " ]\ "[ [ [ " ]\ "
5|:T]T VeIF;DGF ptTZNFTFVMG[ ACFZUFD HJFGL ZHF SMGL 5F;[ ,[ K[
T[ AFATGL HF6SFZL D[/JJFGM 5|IF; ;\XMWS[ SIM" K[P ~A~ D],FSFT äFZF H[ DFlCTL D/
L T[ GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZL K[P
5lT &5 #ZP5!
ZHF SMGL 5F;[ ,[ K[ m[ [ [[ [ [[ [ [ S], V[SDGF 8SF] [] [] [ptTZNFTFVMGL ;\bIF\\\S=D===
;F;] v ;;ZF !# &P5Z
DFTF v l5TF ** #(P5#
5MT[ $5 ZZP5$
S],]]] Z__ !__P__
SMQ8S G\P $P#P* 5ZYL HMTF H6FI K[ S[ Dt:I V[SDMDF\ SFD SZTL DlC,F
SFDNFZM 5MT[ ACFZUFD HJFGL ZHF 5lT 5F;[ YL ,[ K[P T[J]\ H6FJTL DlC,F SFDNFZMGL
;\bIF &5 K[P H[ S], V[SDGF #ZP5 8SF K[P DlC,F SFDNFZM ;F;]v;;ZFGL ZHF ,.G[
ACFZUFD HJFGL 5ZJFGUL D[/JTL DlC,F SFDNFZMGL ;\bIF !# K[P H[ S], V[SDGF&P5
8SF K[P HIFZ[ ACFZUFD HJFGM lG6"I HFT[ H ,[ K[P T[JL DlC,F SFDNFZM $5 K[P  H[ S],
V[SDGF ZZP5 8SF K[P H[DF\ D]bItJ[ lJWJF4 tISTF DlC,F SFNFZM GM ;DFJ[X YFI K[P
p5ZF\T H[ S]8]\AM lJEST K[ VG[ T[DF\YL VFJTL DlC,FSFDNFZM 5MT[ H[
HFT[ ACFZUFD HJFGM lG6"I ,[ K[ VG[ JW] VY" p5FH"G SZTL DlC,FVM 56 5MTFGF
lG6"IM HFT[ ,[JFGL ;TF WZFJ[ K[P HIFZ[ ;\I]ST S]8]\A DF\YL VFJTL DlC,F SFDNFZM
VFlY"S p5FH"G SZL S]8]\ADF\ VFlY"S ZLT[ DNN~5 YTL CMJF KTF\ 3ZGF lG6"IM DM8F EFU[
;F;]v;;ZF S[ 5lT SZTF CMI T[DG[ 5}KLG[ H DlC,F SFDNFZM 5MT[ lG6"I ,[TF CMJFG]\
~A~ D],FSFTDF\ ptTZNFTFVMV[ H6FjI]\ CT]\P
SMQ8S G\Pv $P#P*\\\
ACFZUFD HJFGL ZHF NXF"JT]\ SMQ8S" ]\" ]\" ]\
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5|:T]T VeIF; DF{;DL :Y/F\TZ SZTL Dt:I SFDNFZ DlC,FVMG[ S[gN=DF\
ZFBL SZJFDF\ VFjIM K[P 5MTFGF 3ZvS]8]\A YL N}Z :Y/F\TZ SZL VgI XC[Z DF\ H.
SFDNFZ TZLS[ HM0FI K[P HIFZ[ 3ZYL N}Z ALHF H XC[ZDF\ CMI TM 3ZGL N[BEF/ SM6
SZ[ K[ 5}KTF\ ptTZNFTFVMV[ ~A~ D],FSFTDF\ H[ DFlCTL VF5L T[ GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZL
K[P
;F;] v ;;ZF Z& !#P_!
SM6 ;\EF/ ZFB[ m\ [\ [\ [ S], V[SDGF 8SF] [] [] [ptTZNFTFVMGL ;\bIF\\\S=D===
DFTF v EFEL )* $(P5Z
5lT ## !&P5#
DM8F AF/SM !5 *P5$
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SM. GlC\ Z) !$P55
p5ZMST SMQ8S G\P $P#P( 5ZYL HMTF H6FI K[ S[ Z& ptTZNFTFVMGF H6FjIF
D]HA T[VM :Y/F\TZ SZL SFI" :Y/[ UIF 5KL T[DGF S]8]\AvAF/SMGL ;\EF/ T[DGF ;F;]v
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ptTZNFTF DlC,F SFDNFZM G[ T[VMGL 7FlTDF\ NC[H 5|YFGM lZJFH K[ S[ GlC\ 5}KTF\ H[
DFlCTL D/L T[ p5ZMST SMQ8SDF\ ZH} SZL K[P
VF SMQ8SDF\ H6FjIF D]HA 5Z sZ&@f ptTZNFTFVMGF DT[ T[DGL 7FlTDF\
NC[H 5|YFGM lZJFH K[P T[D6[ H6FjI]\ S[ ;DFHDF\ V[S ALHFYL Rl0IFTF ,uG SZJFDF\
VD]S J:T]VM VF5JFDF\ R0;F R0;L äFZF VF NC[HGL 5|YF X~ Y. U. K[P H[DF\ SAF8 VG[
V[JL ALHL GFGLvDM8L RLH J:T]VM VF5JFGM VFU|C ZBFI K[P
HIFZ[ !$( s*$@f ptTZNFTFVMGF H6FjIF D]HA T[VMGL 7FlTDF\ NC[H
5|YFGM lZJFH GYLP T[DGL 7FlTDF\ ,uG 5|;\U[ NC[H VF5JFDF\ S[ ,[JFDF\ VFJT]\ GYLP NZ[S
jIlST 5MTFGL VFlY"S 5lZl:YlT D]HA SgIFNFG SZ[ K[P VG[ VtIFZ[ TM ;D}C ,uGGL 5|YF
;DFHDF\ NFB, YJFYL N[BFN[BLDF\ YTF BRF" op5Z SF5 VFJL HTF ;DFHDF\ H[ R0;F
R0;LYL V[SALHF SZTF JWFZ[ VF5JF v ,[JFGL J'ltT VMKL YTL HFI K[P V[8,]\ H GlC\4
;D}C ,uGDF\ 5MTFGF ;\TFGGF ,uG SZFJJFDF\ 7FlTGF ,MSM UJ"GL ,FU6L VG]EJ[ K[4
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,[TF CMI K[P p5ZF\T HFGG[ ,. HJFGM BR"4 VFJF BRF"VM SgIFGF ,uG JBT[ YTF\ GYL
V[8,[ lNSZLGF ,uGDF\ JW] BR" YFI K[ V[D VF ptTZNFTFVMG]\ DFGJ]\ K[P
HIFZ[ VeIF;DF\ ;FD[, # s!P5@f ptTZNFTFVMGF H6FjIF D]HA lNSZLGF
,uGDF\ JW] BR" YFI K[P VYJF lNSZFGF ,uGGL H[D lNSZLGF ,uGD\ 56 BR" TM YFI
K[ HP VF ptTZNFTFVMGF DT D]HA JZ 51FJF/F TM DF+ A[ v +6 3Z[6F\ VG[ HM0L S50F
VF5L HFI HIFZ[ SgIF 51FJF/FV[ TM lNSZLG[ 3ZJBZL4 SAF84 JU[Z[ ZF;Z;L,]\ ;FY[
5lZl:YlT ;FZL CMI4 ;DFHDF\ DMEMCMI T[ D]HA SgIFG[ 3Z[6F V[J]\ VF5J]\ 50[ VG[
p5ZYL VFJGFZL VFBL HFG DF8[ HD6JFZGL jIJ:YF4 SgIF 51FGF ;UF ;\A\WLVMGL
;FZv;\EF/ lJU[Z[ DF8[ 36M BRM" YTM CMJFYL VF ptTZNFTFVM SgIFGF ,uGG[ JW]
BRF"/ U6FJ[ K[P
HM S[ VCL\ 5|` G YFI S[ V,U v V,U 7FlT D]HA ,uG BR"DF\ 56 TOFJT
CX[ 5Z\T] VF AFAT[ DlC,FVM ;FY[ JFT SZTF AWL H 7FlTGL DlC,FVMV[ ;FD}lCS ZLT[
H6FjI]\ S[ T[VMGL 7FlTDF\ lNSZFGF ,uGDF\ JWFZ[ VG[ lNSZLGF ,uGDF\ 36M VMKM BR"
YFI K[ VG[ T[DF\I J/L ;D}C ,uGDF\ HM0FJFYL TM 36M VMKM BR" SgIFGF DFTFvl5TFV[
SZJFGM ZC[ K[P H[ 36L H ;FZL AFAT CMJFG]\ H6FjI]\ CT]\P
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lJWJF CMJFG[ V5X]SG U6FJ[ K[P T[VMGF DG[ X]E 5|;\U[ S[ ;FZF SFD[ ACFZ HTL JBT[
lJWJF ;FD[ D/[ TM T[ V5X]SG U6FI K[P VG[ SFD 5FZ 50T]\ GYLP VFD S], VeIF;GF
AWF H ptTZNFTFVMGF DT D]HA T[VM lJWJF 5|tI[ V5X]SGGL DFgITF WZFJ[ K[P
HIFZ[ SM. V[ VFJ] X]SG v V5X]SGDF\ G DFGTF lJWJF :+L 56 DF6;
K[ T[GL 56 .rKFVM4 VFXFVM CMI4 T[GF lJWJF YJF 5FK/ T[G[ NMlQFT G U6TF T[G[
lGZFX G SZTF AWFGL ;FY[ ;FZF DF9F\ 5|;\UMDF\ ;FY[ ZFBJL HM.V[ T[J]\ H6FjI]\ G CT]\P
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)s$P5@f ptTZNFTFVMGF H6FJJF D]HA T[VM DZ6MtTZ lS=IF 5FK/ Z___ ~F H[JM
BR" SZ[ K[P VF ptTZNFTF DlC,FVMGL 5lZl:YlT V[8,L GA/L K[ S[ T[VM DF\0 A[ JBTGF
ZM8,F Z/L XS[ K[P T[D KTF\ ;DFHGF GSSL SZ[,F lGIDM D]HA DZ6 5|;\U[ lJlJW
lS=IFVM SZJF 5FK/ 5MTFGL VFlY"S 5lZl:YlT SZTF JW] BR" SZ[ K[P TDF\I J/L J'wW
jIlSTGF D'tI] 5|;\U[ TM ,uG H[JM DFCM, pEM YTM HMJF D/[ K[P SFZ6S[ T[DGF AFZDF
5|;\U[ 7FlTGF lGID D]HA  OZlHIFT DL9F.G]\ EMHG SZFJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 56 VF
GA/L l:YlT JF/F ,MSM jIFH[ S[ pKLGF 5{;F D[/JL BR" SZTF\ CMJFG]\ HF6JF D?I]\ K[P
HIFZ[ *5 s#*P5@f ptTZNFTFVMGF DT[ ~FP 54___ H[8,M BG[ (5
s$ZP5@f ptTZNFTFVMGF H6FjIF D]HA !_4___ ~F ;]WLGM BR" SZGFZF ,MSMGL
5lZl:YlT YM0L ;FZL CMI K[P H[D ;DFHDF\ GLR,F v DwID VG[ p5,F JU"GL l:YlT CMI
K[ T[ H D]HA  VF pTTZNFTFVMGM ;DFJ[X DwID JU"DF\ SZL XSFIP ,uG 5|;\UGL H[D
DZ6MtTZ lS=IFVM 5FK/ 56 V[S ALHFGL N[BFN[BL YL V[SALHF SZTF\ JWFZ[ BR" SZL
;DFHDF\ JFCJFCL D[/JJFGL J'ltT HMJF D/[ K[P
HIFZ[ S], V[SDGF #! s!5P5@f ptTZNFTFVMGF H6FJJF D]HA T[VMG[
DZ6 5|;\U[ YTF BR"DF\ !_4___ YL 56 JW] BR" YFI K[P T[DGF DT[ 3ZDF\ jIlST D]tI]
5FD[ tIFZYL VFJTFvHTF ,MSMG[ RFv5F6L4 N}Z YL VFJ[,F DF8[ HDJFG\]\4 p5ZF\T AFZDFGF
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RFv5F6L4 Z;M.4 AL0LGL JIJ:YF 56 SZJL 50[ K[P VG[ HM D'tI] 5FDGFZ JIMJ'wW CMI
TM ,uG H[JL Z\UT VFJ[ K[P T[DF\J/L A[v+6 HFTGL DL9F.4 NF/vEFT4 JU[Z[ N[BF
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T[GFYL JW] SZL ;DFHDF\ HF6[ NFB,M A[;F0[ K[ VG[ VFD V[SALHF SZTF Rl0IFTF BR"
SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;FD[, ptTZNFTF DlC,FVM UZLA4 lGZ1FZ VG[ ;FDFlHS
ZLT[ 5KFT 7FlTVMDF\YL VFJ[ K[P VFYL DZ6 H[JF 5|;\UMDF\ T[DGL 7FlTGF 5Z\5ZFUT
ZLTlZJFHMG]\ JR":J HMJF D/[ K[P T[YL S[8,FS ptTZNFTFVM 5MTFGF 5Z N[J]\ SZLG[ 56
DZ6 5|;\U[ YTL lJlW SZFJ[ K[P H[DF\ 5MTFGL 7FlTGF ;FWGv;d5gG ,MSMGL V;Z GLR[
UZLA jIlSTVM 56 T[DGL 5lZl:YlT SZTF N[BFN[BLDF\ B[\RF.G[ JW] BR" SZTF CMJFG]\
H6FI K[P TM 5sZP5@f H[8,F ptTZNFTFVMGF H6FJJF D]HA ;DFHDF\ :JFwIFI 5lZJFZGL
5|J'ltTVMGF O[,FJFG[ SFZ6[ VG[ ,MSM T[DF\ JW] G[ JW] HM0FJFG[ SFZ6[ CJ[ DZ6 5|;\U[ YTF
JW] 50TF BRF" 38IF K[P T[DGF DT[ CJ[ 5C[,FGL H[D ,B,}8 BR" SZJFDF\ VFJTM GYLP
;FDFgI 56[ H[ lJlWVM YTL CMI T[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ JW] 50T]\ BR" SZJFDF\ VFJT]
GYLP
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5|:T]T 5|SZ6 $ DF\ ;\XMWG VeIF; 1F[+GF S], Z__ DlC,F SFDNFZMGL
jIlSTUT SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS AFATMG]\ ;\XMlWT DFlCTLGF VFWFZ[ VF,[BG SZJFDF\
VFjI]\ K[P jIlSTUT AFATMDF\ ptTZNFTFVMG]\ UFD4  p\DZ4  lX1F64  J{JFlCS  NZHHM4
:Y/F\TlZT jIJ;FI JU[Z[ AFATMG[ ,UTL DFlCTL D[/JL JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[
p5I]"ST AFATMGL RRF"DF\ H6FI]\ K[ S[ :+L SFDNFZM 36L GFGL p\DZDF\
Dt;I jIJ;FIDF\ HM0FI K[P lX1F6 AFATDF\ VF DlC,FVM 36L H 5FK/ K[P Z__
ptTZNFTFVM DF\YL DM8F EFUGL DlC,F SFDNFZM lGZ1FZ K[ VG[ H[VMV[ lX1F6 D[/jI]\
K[ T[ 56 V[SND 5|FYlDS :TZ ;]WLG]\ HP
HIFZ[ SF{8]\lAS DFlCTLGF ;\NE"DF\ HM.V[ TM VF 5|SZ6DF\ S]8]\AGM 5|SFZ4
;eIMGL ;\bIF4 ;eIMGF J{JFlCS NZHHF lJX[4 ;eIMGL lX1F6 lJQFIS DFlCTL4 5]bT
JIGF :+Lv5]Z]QF ;eIM4 DlC,F SFDNFZGL VFJS ;FY[ S]8]\AGL JFlQF"S VFJS VFWFlZT
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TM ;FDFlHS AFATMDF\ HLJG;FYLGL 5;\NUL4 AF/,uG4 NC[H4 lJWJF
5|tI[GL DFgITFVM4 lJWJF 5]Go,uG4 A/SMG[ lX1F6 V5FJJF AFAT VG[ NLSZLG[ E6FJJFGM
VlE5|FI4 Dt:I SFDYL S]8]\A ;DFHDF\ DlC,F SFDNFZGF CMNŸMv:YFG 5Z 50TL V;ZM
JU[Z[ AFATMGL ;FDFlHS VG[ SF{8]\lAS 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ VF 5|SZ6DF\ RRF" SZJFDF\
VFJL K[P
H[DF\ HMJF D?I]\ S[ DlC,F SFDNFZMDF\ GFGF S]8]\AGL ;\bIF JW] 5|JT"TL HMJF
D/[ K[P HLJG ;FYLGL 5;\NULGF bIF,M 5Z\5ZFUT HMJF D/[ K[ T[DF\ AN,FJ 36M VMKM
K[P lNSZFG[ E6FJJF V\U[G]\ DlC,F SFDNFZMG]\ J,6 CSFZFtDS H6FI K[ VG[ ;FDFlHS
;\A\WM SFD 5}ZTF H ZFB[ K[P T[DF\ H 5MTFG]\ v 5lZJFZG]\ lCT H/JFI ZC[X[ T[J]\ DM8F
EFUGF ptTZNFTFVMV[ H6FjI]\ CT]\P
VF p5Z\FT DlC,F SFDNFZMG[ 3ZGF SFIM"DF\ SF{8]\lAS ;eIM DF\YL SM6 SM6
DNN~5 AG[ K[ T[ lJX[ HF6JF 5|IF; SZTF DM8F EFUGL DlC,F SFDNFZMV[ H6FjI]\ S[ AF/
SM VG[ ;F;] H JW] DNN~5  YFI K[P 5lT 3ZDF\ DNN~5 YTF CMJFGF lS:;FVMG]\ 5|DF6
36]\ VMK]\ HMJF D/[ K[P T[G]\ SFZ6 5]Z]QFM 56 ACFZ DH}ZL SFD SZJF HTF CMJFGL ;FY[
;FY[ 5]Z]QF 5|WFG ;DFH jIJ:YFGL ~- YI[,L DFgITFG[ U6FJL XSFIP VFD lGZ1FZ
5]Z]QFMDF\ 56 V[JL DFgITF N=- YI[,L H6FI K[ S[ 5]Z]QFG]\ SFD VH" p5FH"G VG[ ACFZ YTF
SFDM SZJFG]\ K[P HIFZ[ :+LG]\ SFD AF/ pK[Z VG[  3ZGL ;FRJ6L4 VY" p5FH"GF JU[Z[
K[P VYJF TM U'CSFI" SZJFDF\ GFG5 VG]EJTF CMI T[J]\ ptTZNFTFVMV[ H6FjI]\ CT]\ VG[
:+LG]\ SD 5MTFGF SFDYL V,U K[ T[J]\ 56 H6FjI]\ CT]\P
VFD 5|:T]T 5|SZ6DF\ ptTZNFTFVMGL jIlSTUT4 SF{8]\lAS VG[ ;FDFlHS
AFATMG[ ZH} SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
HIFZ[ VF VeIF; 1F[+GF\ ptTZNFTFVMGL SFDGL 5lZl:YlT VG[ VFlY"S
5lZl:YlT V\U[GF 5|` GM 5}KL H[ DFlCTL D/L CTL T[GL RRF" CJ[ 5KLGF 5|SZ6DF\ SZJFDF\
VFJL K[P
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‚L$fZ :- 5
Apr\ÆL$ ` qfsı\r[
dprl[u_y¨ `©’\L$fZ - 2
5.1 ‚ı[ph_p :-
dp_hu_u ı\mp¨[f_u gpnrZL$[p A•r[lprkL$ [bLL$p A_ykpf `qfh[Æ_
`pd[u flu R>°. Apq]$dp_hp° Mp°fpL$_u ip°^dp¨ r_f¨[f kd|ldp¨ `qfc∞dZ L$f[p l[p¨.
`f¨[y Ap•¤p°rNL$fZ_p ‚h°i bp]$ ApL$pf g°[y¨ ApS>_y¨ ı\mp¨[f dp°V°$ cpN° h•eqL$[L$
‚L$pf_y¨ lp°e R>°. A°V$g° L°$ ÏeqL$[ `p°[p_p A¨N[ rhL$pk_u [L$p° kygc lp°e [° ı\m°
hkhpV$ b]$g[p° S>Zpe R>° ? 1
‚ı[y[ AÊepk k¨ip°^_dp¨ dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u
Apr\ÆL$, kpdprS>L$, `qfsı\r[ [`pkhp_p° D`æd R>°. Ód ı\mp¨[fA° Ap•¤p°rNL$fZ
`R>u_u OV$_p R>°. dp” fp°S>Npfu A\£ \[p¨ ı\mp¨[f_p° S> [°dp¨ kdph°i \pe R>°. Ap
ı\mp¨[f_p dyøe–h° _uQ° dyS>b_p ‚L$pf ≈°hp dm° R>°.
ı\mp¨[f dyøe–h° b° ‚L$pf_y¨ ≈°hp dm° R>°. (1) ı\peu ı\mp¨[f :- S>°dp¨
ÏeqL$[Ap° A°L$ ı\m°\u bu≈ ı\m° ı\mp¨[f L$epÆ `R>u ∆h_cf –ep¨ ı\pC \C_° fl°
R>°. A_° buSy>¨ (2) Aı\peu ı\mp¨[f :- Aı\peu ı\mp¨[f_p b° ‚L$pf R>°. (I) dp•kdu
ı\mp¨[f :- dp•kdu ı\mp¨[f A°V$g° AdyL$ dp•kddp¨ A°L$ ı\m°\u bu≈ ı\m° ı\mp¨[f
L$fhy¨. Aphp ı\mp¨[f_p° kdeNpmp° kpdpﬁe fu[° 1 dpk \u 12 dpk S>°V$gp° lp°e R>°.
–epfbp]$ d|m h[_dp¨ ` pR>p af° R>°. ]$p.[. Qp°dpkp rkhpe bu∆ dp•kddp¨ \[y¨ ı\mp¨[f
(II) L$pd QgpD ı\mp¨[f :- S>°dp¨ d|m h[_ rkhpe Aﬁe ı\mp°A° hpfpaf[u fl°hy¨. S>°
ı\m° lpgdp¨ fl°[p¨ lp°e –ep¨ [°dZ° L°$V$gp° kde fl°hy¨ [°_u L$p°C r_rÚ[[p lp°[u _\u. (III)
fpS>e A_° fpS>e h√Q° \[y¨ ı\mp¨[f A_° (IV) fpÙ$≤ A_° fpÙ$≤ h√Q° \[y¨ ı\mp¨[f. 2
‚ı[y[ AÊepk dp•kdu ı\mp¨[f L$f[u d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_° L°$ﬁ÷dp¨
fpMu_° L$fphp° R>°. L°$ S>°Ap° fp°S>Npfu d°mhhp dpV°$ ı\mp¨[f L$f° R>°. fp°S>Npfu A\£ \[p¨
ı\mp¨[f_° kd≈h[p¨ A°L$ \u h y^ rk¬^p¨[p° R>°. S>° ` •L$u kp•\u S|>_p° fp°h°ﬁıV°$C__p° 1880
_u Apk`pk Ap`°gp° R>° [° f°h°ﬁıV°$C__p ı\mp¨[f_p r_ed [fuL°$ Ap°mMpe R>°. [°_p
L$l°hp dyS>b
(1) Ap°R>u Apr\ÆL$ [L$p°hpmp rhı[pfp° [fa\u h^y Apr\ÆL$ [L$p°hpmp rhı[pfp° [fa
ı\mp¨[f \pe.
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(2) kpdpﬁe`Z° N∞pduZ rhı[pfp° [fa\u il°fu rhı[pfp° [fa_p° ı\mp¨[f_p° ‚hpl
fl° R>°.
(3) il°fhpkuAp° L$f[p¨ N∞pdhpkuAp°dp¨ ı\mp¨[f L$fhp_y¨ hgZ h y^ ≈°hp dm° R>°. 3
ApS>_p Ap^yr_L$ eyNdpÆ h[Ædp_ Apr\ÆL$ n°”° `qfh[Æ_ Aphu f¸y¨ R>°. S>°_°
gu^° ı\pr_L$ dS|>fp° A_° ı\mp¨[qf[ dS|>fp°A° L$pd d°mhhp S>ep¨ L$pd dm° –ep¨ L$pd_u
dp•kd `|f[y¨ ı\peu \hy¨ `X°$ R>°. Ak¨NqW$[ rhcpNp° S>°hp L°$ MpZ D¤p°N, lufp D¤p°N,
V°$n V$pCg, qaifuT hN°f°dp¨ dS|>fp°_p° ‚hpl b]$gp[p° ≈°hp dm° R>°. S>°dL°$ `l°gp dp”
`yÍ$jp° S> L$pd ^¨^p dpV°$ Of\u ]|$f ı\mp¨[f L$fu S>[p¨ l[p¨. S>epf° A–epf° ı”uAp° `Z
Apr\ÆL$ D`pS>Æ_ dpV°$ S>ep¨ `Z L$pd dm° –ep¨ ı\mp¨[qf[ \C_° `Z L$pd ^¨^p° L$fhp
≈e R>°. Ap S> fu[° "_pO°f' rhı[pf_u Nfub N∞pduZ eyhp_ eyhr[Ap° A_° ı”uAp°
]$qfep qL$_pf° Aph°gp Sy>]$p-Sy>]$p d–ıe ‚qæep L$f[p¨ A°L$dp°dp¨ Sy>]$p-Sy>]$p il°fp° L°$
b¨]$f rhı[pfdp¨ L$pd ^¨^p dpV°$, Aph-≈ L$f[u \C R>°. S>° b[ph° R>° L°$ A\Æ Ïehı\p
n°”° b]$gph Aphhp\u ı”u_u c|rdL$p `Z b]$gpC flu R>°. A°V$gy¨ S> _rl Apr\ÆL$
`qfh[Æ_ kpdprS>L$ n°”p°dp¨ ` Z a°fapf gph_pfy¨ ` qfbm b_u f¸y¨ R>°. S>°_° gu^° ∆h_
kp\u_u `k¨]$Nu_p ‚Òp° `Z D]$πch° R>°. fp°S>Npfu_u [fplp° b]$gphp\u ı”uAp° dpV°$
A\ÆÏehı\p_p n°”dp¨ rhrh^ ‚Òp° D]$πcÏep R>°.
L$pd_u `qfsı\r[ A_° Apr\ÆL$ `qfsı\r[_p Ap ‚L$fZdp¨ d–ıe L$pd]$pf
drlgpAp°_u L$peÆ ı\m `f_u `qfsı\r[_p k¨]$cÆdp¨ L$pd_u `k¨]$Nu, L$pd_p° kde,
L$pddp¨ `X$[u dyÌL°$guAp°, L$pd_° gu^° \[u budpfu, L$pd_p ı\m° \[p¨ AL$ıdp[ A_°
hm[f_p¨ ‚Òp°, ` uhp_p ` pZu_p ‚Òp°, L$pd_y¨ hp[phfZ, ‚]|$jZ, L$pd_p ı\m° fl°W$pZ,
bpmL$p° dpV°$ rinZ, d_p°f¨S>__u kNhX$[p hN°f° `qfbmp°_u QQpÆ L$fu R>°.
S>epf° Apr\ÆL$ ` qfsı\r[_p k¨]$cÆdp¨ L$pd]$pf drlgpAp°_° dm[y¨ h°[_, bp°_k,
AphL$ `f Ar^L$pf, ]°$œ¨, ]°$Zp¨_p¨ L$pfZp°, Apr\ÆL$ k¨L$X$pdZ_p ‚Òp°, Ïek_p° `pR>m
\[p¨ MQpÆ, _pZp¨_u bQ[, bQ[_y¨ fp°L$pZ S>°hp `pkpAp°_u QQpÆ D—f]$p[pAp°_u
ÏeqL$[N[ A_° kpdyrlL$ dygpL$p[ gC_° d°mh°g dprl[u_y¨ hNwL$fZ A_° `©’\L$fZ
`Z Ap ‚L$fZdp¨ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
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5.2 L$pd_u `qfsı\r[ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g D—f]$p[pAp°_p L$pd_p¨ ı\m_y¨ hp[phfZ OZu b^u
dyÌL°$guAp°hpmy¨ lp°hp R>[p¨ Ap drlgpAp° `pk° Aﬁe L$p°C ^¨^pL$ue rhL$Î` _ lp°hp\u,
Aﬁe L$p°C rhi°j L$p•iÎe _rl lp°hp\u, D`fp¨[ Ap Ïehkpedp¨ A°L$ kp\° D`pX$ ` °V°$ ≈°C[u
fL$d dm[u lp°hp\u ^pf°gp L$pd `pf `pX$u iL$p[p lp°hp\u Ap Ïehkpe ıhuL$pep£ lp°hp_y¨
dp°V$p cpN_p D—f]$p[pAp°A° rhrh^ dygpL$p[ ]$fÁep_ S>ZpÏey¨ l[y¨. ≈° L°$ Ap Ïehkpedp¨
`Z h°[_ k¨b¨^u r_erd[ AphL$ dm[u _ lp°hp_p ‚Òp° `Z ≈°hp d˛ep l[p.
L°$. ipf]$pdZu_p L°$fpgp_u ı\mp¨[f L$f[u d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p¨
AÊepkdp¨ ` Z S>ZpÏey¨ R>° L°$ Ap Ïehkpedp¨ rhrh^ ‚L$pf_u L$pd_u ` qfsı\r[ k¨b¨^ u
dyÌL°$guAp° lp°hp R>[p¨ L°$fpgp_u drlgpAp° NyS>fp[_p ]$qfep qL$_pfp `f Aph°gp d–ıe
A°L$dp°dp¨ L$pd L$fhp Aph° R>° A_° [°d_y¨ ‚dpZ q]$_-‚r[q]$_ h^[y¨ ≈e R>°. 4
kpdpﬁe fu[° Ak¨NqW$[ n°”dp¨ L$pd_u `qfsı\r[ k¨b¨^u rhrh^ ‚Òp° lp°hp
R>[p¨ A_° kpdprS>L$ kgpd[u, gOy—d h°[_ ^ pfp°, b¨^pfZue ≈°NhpCAp° lp°hp R>[p¨
L$pe]$pL$ue ape]$pAp° drlgp L$pd]$pfp° ky^u `lp¢Qu iL$ep _\u. [°d R>[p¨ L$pd dm° [°
l°[yA° drlgp L$pd]$pfp°A° d–ıe L$pddp¨ ≈°X$phy¨ `X°$ R>°.
C.k. 1919 dp¨ Ap¨[ffpÙ$≤ue dS|>f k¨NW$_ (I. L. O.) _u ı\p`_p kp\° S> L$pd
L$fhp dpV°$ ep°¡e `qfsı\r[ `|fu `pX$hp_u S>Í$fuep[p°_p° ApN∞l, l°[y `|hÆL$ fpMhpdp¨
ApÏep°. Ap k¨NW$__y¨ dyøe ¬e°e L$pd_u `qfsı\r[dp¨ ky^pfp° gphhp_y¨ kp^_ b_u
k°hp Ap`hp_p° R>°. ApC. A°g. Ap°. A° Ahpf-_hpf L$pd_p hp[phfZ A¨N° ` qfk¨hp]$p°,
`qfj]$p° A_° kcpAp° bp°gphX$phu kpfu cp•r[L$ ` qfsı\r[ L°$ S>°dp¨ lhp-D≈k, AhpS>,
Qp°øMpC, ‚L$pi, AL$ıdp[, ‚]|$jZ A_° Apfp°¡e_p k¨]$cÆdp¨ kgpd[u hN°f°_p¨ dp`]$¨X$p°
_LL$u L$epÆ. 5
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g D—f ]$p[pAp°_p L$pd_p ı\m_u dygpL$p[ g°[p Ap
D`eyÆL$[ dp`]¨$X$p°_p° Acph h[pÆh R>°. L°$ﬁ÷ Mp[° hM[p° hM[ S>° L$p°C`Z ` n L°$ ` np°_u
k—p Aph° R>° –epf° fp°∆ ` f _ap_y¨ rhı[fZ A_° L$pd]$pfp°_u lpg[_u ky^ pfZp_° kfL$pf
AN∞ud dl“h_u bpb[ NZ° R>°. 1980 \u [dpd kfL$pfp°A° kpdprS>L$ ﬁepe A_°
kd[p_p rk¬^p¨[_p ` pg_dp¨ E¨X$p° fk gu^p° R>°. Ap\u ApS>° S>° L$p°C Ap°R>pdp¨ Ap°R>p
`Npf_ue L$pdNufu d°mhhpdp¨ kam \pe R>° [° 10 L°$ 15 hjÆ ANpD Ód b≈fdp¨
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‚h°i_pf L$f[p¨ OZu kpfu sı\r[dp¨ dyL$pe R>°. L$pd_y¨ hp[phfZ, ıhpı’e kNhX$,
kdpS> kyfnp_p gpcp° hN°f°dp¨ ky^pfZp kphÆr”L$ fu[° ≈°hp dm° R>°. R>[p¨ ‚ı[y[
AÊepk_p¨ k¨]$cÆdp¨ Ap bpb[p° rhfp°^pcpk Ecp° L$f[u ]°$Mpe R>°.  6
Ap rhfp°^pcpjhpmu bpb[_° Q¨q÷L$p fphg_p AÊepkdp¨ ` Z ≈°C iL$pe R>°.
[°d_p d[° kpdpﬁe fu[° ı”u L$pd]$pfp° S>° Ak¨NqW$[ rhcpN_p Ïehkpe k¨NW$_dp¨ L$pd
L$f° R>°. [°Ap°_u L$pd_u `qfsı\r[ kpfu _\u lp°[u. A`|f[p lhp-D≈k [°Ap°_° L$pd
L$fhp dpV°$ AphÌeL$ S>¡ep A_° ip•Qpgep°_u `|f[u kyrh^pAp° lp°[u _\u [°dS> _p_p
bpmL$p°_° kpQhhp Op°qX$epOf_u ≈°NhpCAp° `Z _\u lp°[u Ap L$pd]$pfp°_p ∆h__u
kgpd[u_p° ‚Ò l¨d°ip d|¨Th° R>° A_° [°d_p ıhpı’e `f `Z rh`fu[ Akfp° `X°$ [°hy¨
L$pd_y¨ hp[phfZ lp°e R>°. 7
5.2.1. d|m h[_ ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ
‚ı[y[ AÊepk_p ‚ep°S>ep° L°$ S>°Ap° ı\mp¨[f L$fu `p°[p_p Npd\u ]|$f d–ıe
L°$ﬁ÷p°dp¨ L$pd L$f° R>°. [°d_° [°d_y¨ d|mh[_ L$ey¨ R>° [° ≈Zhp_p° k¨ip°^L°$ ‚epk L$ep£. S>°
dprl[u dmu [° _uQ° dyS>b R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 5.2.1.
d|mh[_ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd d|mh[_ D—f]$p[pAp°_uk¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 d|m ‹pfL$p 19 9.5
2 L$p°V$X$p 24 12.0
3 dpYhpX$ 17 8.5
4 hX$_Nf 18 9.0
5 rdr[epS> 01 0.5
6 AfZ°S> 01 0.5
7 MSy>÷p 20 10.0
8 kudf 18 9.0
9 _p\X$ 20 10.0
10 QuMgu 19 9.5
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æd d|mh[_ D—f]$p[pAp°_uk¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
11 dpgÓd 01 0.5
12 fpS>`fp 02 1.0
13 ky”p`pX$p 20 10.0
14 ^pdm°S> 20 10.0
Ly$g 200 100.0%
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ d|m‹pfL$pdp¨\u `k¨]$ L°$fpe°gp 20
D—f]$p[p L$pd]$pfp°dp¨\u 19 D—f]$p[p d|m ‹pfL$p_p S> h[_u R>° S>epf° 1 D—f]$p[p
drlgp Aﬁe Npd°\u Alv fl°hp ApÏep lp°hp_y¨ S>Zpey¨ R>°. S>epf° L$p°V$X$p_u d|m h[_u
24 drlgp D—f]$p[pAp° S>° Ly$g A°L$d_p 12% S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°. dpYhpX$_u d|mh[_u
17 A_° hX$_Nf_u d|mh[_u 18 drlgpAp° ≈°hp dmu R>°. S>epf° hX$_Nfdp¨ fl°[u
`f¨[y d|mh[_ rdr[epS> A_° AfZ°S> lp°e [°hu 2 drlgp L$pd]$pfp° R>°. MSy>÷p Npd_u
h[_u 20 drlgp L$pd]$pfp° R>°. S>epf° kudf A_° _p\X$_u A_yæd° 18 [\p 20 A_°
QuMgu Npd_u d|m h[_u 19drlgp L$pd]$pfp° R>°. [p° fpS>`fp A_° dpgÓd Npd_u
d|mh[_u `f¨[y D_p [pgyL$p_p `k¨]$ L$f°gp _p\X$, QuMgu, kudf NpdX$pAp°dp¨ fl°[u
”Z drlgp L$pd]$pfp° R>°. S>epf° ky”p`pX$p _u 20 A_° ^ pdm°S> _u 20 drlgp L$pd]$pfp°_y¨
d|mh[_ A_yæd° k|”p`pX$p A_° ^pdm°S> lp°hp_y¨ D—f]$p[pAp°A° [°d_u kp\°_u Í$bÍ$
dygpL$p[dp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
Apd A°L$¨]$f° ≈°[p S>Zpe R>°. S>°-[° Npddp¨\u ` k¨]$ \e°g D—f]$p[pAp° dyøe–h°
dp°V$p cpN° `p°[p_p S> Npd_p d|mh[_u R>°. [°d_p dpV°$ L$peÆ dpV°$_y¨ Ap ı\mp¨[f A°L$
S> hpf_y¨ ı\mp¨[f R>°. S>epf° `p¨Q drlgp L$pd]$pfp° A°hp R>° L°$ S>°Ap° `p°[p_y¨ d|mh[_
R>p°X$u Aﬁe Npddp¨ ı\peu \ep R>°. A_° –ep¨\u Ap ı\mp¨[fu[ Ïehkpedp¨ ≈°X$pep R>°.
5.2.2. `l°guhpf ı\mp¨[f L$eyØ –epf_u D—f]$p[p_u Jdf ]$ipÆh[y¨
hNwL$fZ :
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_° [°Ap°A° S>epf° kp•‚\d hpf ı\mp¨[qf[ \C
L$pd L$fhp_y¨ iÍ$ L$eyØ, –epf° [°Ap°_u Jdf L°$V$gu l[u. [°_p D—f Í$`° S>° dprl[u dmu [°
_uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°°.
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L$p°Ù$L$ _¨. - 5.2.2.
‚\d ı\mp¨[f hM[_u Jdf ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd ı\mp¨[f kde_u Jdf D—f]$p[p_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 11 \u 20 hjÆ 103 61.5
2 21 \u 30 76 38.0
3 31 \u h y^ 21 10.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 103 (61.5%) S>°V$gp drlgp L$pd]$pfp°
`p°[p_u he 11 \u 20 hjÆ_u l[u –epf° ‚\dhpf d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pep l[p. Ap
drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° 11-12 hjÆ_u l[u –epf° `p°[p_p L$p°C_° L$p°C
kNp¨ k¨b¨^u L°$ dp[p A\hp b°_ kp\° ‚\dhpf NC l[u. S>ep¨ [° Ap Jdf° `p°[p_p
_p_p cpC-bl°_ L°$ kNp¨ k¨b¨^ u_p _p_p bpmL$p°_u ]°$Mf°M dpV°$ S>[u S>°_° d–ıe L$pd]$pf
drlgpAp° ""DOX$u'' [fuL°$ Ap°mMph° R>°. Ap ""DOX$u'' [fuL°$ Ne°g qL$ip°fuA° bpmL$p°_u
k¨cpm_u kp\° d√R>u_° gN[p _p_p-dp°V$p L$pd `Z L$fhp `X$[p¨ lp°e R>°. S>°dp¨ L|$V$p°
huZhp° A°V$g° L°$ rb_S>Í$fu Mp[f \pe [°hu d√R>udp¨\u kpfu-kpfu d√R>u huZhp_y¨
L$pd, `nuAp°_° DX$pX$hp_y¨ L$pd `Z L$fhp_y¨ fl° R>°. A_° Apd _p_p-_p_p L$pd L$f[p
A_° Aﬁe drlgp L$pd]$pfp°_° L$pd L$f[p¨ ≈°C kde S>[p¨ ""DOX$u'' [fuL°$ Aph°g qL$ip°fu
eyhr[ b_[p¨ dS|>f-L$pd]$pf b_u ≈e R>°. Apd ≈°CA° [p° Ap A°L$ ≈[_p° V$≤°t_N_p°
kde NZphu iL$pe, L$pfZ L°$ Ap•`QpqfL$ fu[° d–ıe L$pd_° gN[u L$p°C S> V$≤°t_N
Ap`hpdp¨ Aph[u _\u. [°hy Ap AÊepk_p¨ b^p¨ S> D—f]$p[pAp°A° S>Zph°g R>°.
S>epf° 18 \u 20 hjÆ_u eyhr[Ap° Of_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[ _bmu lp°hp\u dp[p-
r`[p_° d]$]$Í$` \hp_p Apie \u ≈°X$p[u lp°hp_y¨ ≈Zhp d˛ey¨ R>°. ≈° L°$ Aphu ‚h©r[Ap°
`Z dp[p-b°_ kp\° L°$ L$p°CL$ kNp¨-k¨b¨^u_p k\hpf° A\hp `pk-`X$p°i_u L$pd]$pf
drlgpAp° L°$ `R>u Npd_u drlgpAp°_° bp¨^u_° gC S>_pfu ""d°[fpZu'' kp\° k¨`LÆ$dp¨
Aphhp\u L°$ Ap°mMpZ lp°hp\u ≈e R>°.
S>epf° Ly$g A°L$d_p 76838% S>°V$gu D—f]$p[p drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b
[°Ap° ‚\dhpf d–ıe L$pddp¨ ≈°X$pep –epf° [°d_u Jdf 21 \u 30 hjÆ ky^u_u l[u. 21
\u 30 hjÆ_p he Npmpdp¨ kpdpﬁe fu[° N∞pÁe L$npA° ı”u_p g¡_ \C Nep lp°e R>°,
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A°V$gy¨ S> _rl [° b°-Qpf k¨[p_p°_u dp[p ` Z b_u Q|L$u lp°e R>°. Apd 21 \u 30 hjÆ_u
Jdf A° ı”u dpV°$ S>hpb]$pfu ` |ZÆ Jdf NZphu iL$pe. [°dp¨ [°Z° Of-Ly$Vy¨$b_u ]°$Mf°M_u
kp\°-kp\° `r[_° AphL$dp¨ h^pfp° \pe [°hu fp°S>Npfu `Z L$fhu `X$[u lp°e R>°. Apd
L¨$CL$ h^y dl°_[ L$fu `qfhpfdp¨ Apr\ÆL$ fu[° d]$]$Í$` \hp_u cph_p A_° `qfhpf_p°
L$p°C AphL$ ` p” L$pedu Ïehkpe_p° Acph [\p Npddp¨ ^ ¨^p-fp°S>Npf_p° rhL$Î` _rl
dm[p Ap JdfNpmp_u drlgpAp° dp°V$u k¨øepdp¨ d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$p[u lp°hp_y¨
≈Zhp dm°g R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g D—f]$p[pAp°dp¨\u 21 (10.5%) D—f]$p[pAp°_p
S>ZpÏep dyS>b [°Ap° 31 L°$ [°\u h^y Jdf_u l[u –epf° d–ıe Ïehkpedp¨ ‚\dhpf
L$pd]$pf [fuL°$ ≈°X$pC l[u. k¨ip°^_ ]$frdep_ ≈Zhp dm°g rhN[ dyS>b 31 \u h^y
Jdf° d–ıe L$pd]$pf [fuL°$ ≈°X$pe°g Ap drlgp L$pd]$pfp° D[f L$p°CL$ ApL$sıdL$ rh`r—
Aphu ` X$[p¨ [°Ap° Aﬁe L$p°C L$pedu Ïehkpe _rl dm[p¨ ≈°X$pC l[u. Ap drlgpAp°_p¨
S>Zphhp dyS>b 9 drlgpAp° rh^hp \hp\u bpmL$p°_p A_° `p°[p_p `pg_`p°jZ
dpV°$ 8 drlgpAp°_p `r[L°$ `y” `pqL$ı[p_ S>°gdp¨ `L$X$pC S>hp\u 3 drlgpAp° –eL$[p
\hp\u A_° 2 drlgp L$pd]$pfp°_p R|>V$p R>°X$p \hp\u Aﬁe L$p°C h•L$sÎ`L$ Ïehkpe _rl
dm[p A_° d–ıe Ïehkpedp¨ L$p°C kNp L°$ ` R>u A\hp [p° Npd_u Aﬁe ı”uAp° ` pX$p°iu
hN°f° L$p°C_° L$p°C kp\ klL$pf Ap`_pf dmu fl°[p ApV$gu dp°V$u Jdf° d–ıe Ïehkpedp¨
≈°X$pep lp°hp_y¨ S>Zpey¨ l[y¨.
5.2.3. D—f]$p[pAp°_y¨ L$pd_p ı\m ‚dpZ° hNwL$fZ
ÏehkpreL$ n°”° L$pd_y¨ ı\m L$ep¨ Aph°gy¨ R>° ? L°$hp ‚L$pf_u ‚p\rdL$ kNhX$p° R>°
? L$pd_y¨ ı\m A_° L$pd_y¨ hp[phfZ L°$hy¨ R>° ? [°dS> L$pd_p ı\m° Aphhp-S>hp_u
kNhX$p° L°$hu R>° ? hN°f° bpb[p° dyøe–h° L$pd_p ı\m [fuL°$ dl“h_y¨ ı\p_ ^fph° R>°.
^¨^p-fp°S>Npf dpV°$ il°f L°$ﬁ÷ [fuL°$ NZpe R>°. A_° [°\u S> il°fuL$fZ h^[y¨ S>[y¨ ≈°C
iL$pe R>°. Apd il°f fp°∆fp°V$u_y¨ ı\m b_u fl° R>°. S>° gp°L$p° ı\mp¨[qf[ \pe R>° [°d_°
il°fdp¨ fp°∆fp°V$u dmu fl° R>°. Alv d–ıe L$pddp¨ fp°L$pe°gu S|>_pNY rS>Îgp_p ”Z
[pgyL$p_p ]$k Npdp°_u drlgp L$pd]$pfp°_° [°d_p L$pd_p ı\m bpb[° Sy>]$p-Sy>]$p Npd_p
drlgp L$pd]$pfp° L$ep¨-L$ep¨ ı\mp°A° d–ıe L$pddp¨ fp°L$pe°gp R>° [° QL$pkhp_p° [°dS> [°_y¨
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k¨øep ‚dpZ° hNwL$fZ L$fhp_u kp\° [°d_p lpg_p L$pd_p ı\m ApNgp hjÆ_p L$pd_p
ı\m_u `Z dprl[u d°mhu hNwL©$[ L$fu _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 5.2.3.
L$pd_p ı\m ‚dpZ° hNwL$fZ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd lpg_y¨ L$pd_y¨ D—f]$p[p Ly$g A°L$d ApNgp hjÆ_y¨ D—f]$p[p Ly$g A°L$d
ı\m _u k¨øep _p V$L$p L$pd_y¨ ı\m _u k¨øep _p V$L$p
1 h°fphm 66 33.0 h°fphm 69 34.5
2 dp¨Nfp°m 26 13.0 dp¨Nfp°m 22 11.0
3 `p°fb¨]$f 49 24.5 `p°fb¨]$f 47 23.5
4 Ap°Mp 25 12.5 Ap°Mp 26 13.0
5 TMp• 12 6.0 TMp• 14 7.0
6 ‹pfL$p 22 11.0 ‹pfL$p 14 7.0
7 ^pdm°S> - - ^pdm°S> 02 1.0
8 fpS>`fp - - fpS>`fp 01 0.5
9 _hpb¨]$f - - _hpb¨]$f 01 0.5
10 dyb¨C - - dyb¨C 04 2.0
Ly$g 200 100.0 Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ `l°gu _S>fdp¨ S> S>Zpe R>° L°$ b¨_° hjÆ_p L$pd_p
ı\mdp¨ [aph[ S>Zpe R>°. S>°d L°$ lpg_p kde° h°fphm_p¨ d–ıe ‚qæep L$f[p A°L$dp°dp¨
L$pd L$f[u drlgp D—f]$p[pAp°_y¨ ‚dpZ 66 (33%) S>°V$gy¨ R>°. S>epf° ApNgp hjÆ
h°fphmdp¨ L$pd L$f[u D—f]$p[p drlgpAp°_y¨ ‚dpZ 69 (34.5%) l[y¨ S>° \p°X$p° h^pfp°
]$ipÆh° R>°. A°hu S> fu[° dp¨Nfp°mdp¨ lpg_y¨ ‚dpZ 26 (13%) A_° ApNgp hjÆ_y¨ 22
(11%) S>° lpg_p ‚dpZ L$f[p 2% Ap°Ry>¨ S>Zpey¨ R>°.
≈° L°$ Ap¨L$X$p ≈°[p blz h^pf° [aph[ S>Zp[p° _\u kpdpﬁe b°-Qpf V$L$p_y¨
A¨[f fl° R>°. S>°dp¨ lpg_p hjÆdp¨ fl°gp D—f]$p[p L$f[p¨ ApNgp hj£ A° S> ı\m° Nep
lp°e [°hp D—f]$p[pAp°_p ‚dpZdp¨ afL$ R>°. S>°d L°$ ` p°fb¨]$f_y¨ lpg_p hjÆ_y¨ ‚dpZ 49
(24.5%) R>° S>epf° ApNgp hj£ Ly$g D—f]$p[p drlgpAp°dp¨\u `p°fb¨]$f d–ıe L$pd
dpV°$ Nep lp°e [°hp 47 (23.5%) S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°. `f¨[y Ap A° S> D—f]$p[pAp° _\u
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L°$ S>° A–epf° `p°fb¨]$f_p d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd L$f° R>° A_° ApNgp hj£ `Z `p°fb¨]$f_p
d–ıe A°L$dp°dp¨ S> L$pd L$f[p¨ l[p. kpdpﬁe fu[° A°hy¨ b_° R>° L°$ lpg S>° h°fphm d–ıe
A°L$ddp¨ L$pd L$f[p lp°e [° ApNgp hj£ h°fphm, ` p°fb¨]$f, dp¨Nfp°m, TMp• A°hp rhrh^
L$p°C `Z b¨]$f `f L$pd L$f[p¨ l[p. A\hp [p° A°d L$rl iL$pe L°$ ApNgp hj£ [°Ap°
h°fphm rkhpe_p Aﬁe L$p°C b¨]$f `f Aph°gp d–ıe A°L$ddp¨ L$pd L$f[p¨ l[p. Apd
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° `p°[p_p L$pd_y¨ ı\m ≈[°
`Z b]$g° R>° A_° L$epf°L$ dprgL$ `Z `p°[p_p A°L$ddp¨ Aph[p dS|>fp°_° b]$g° R>°.
dS|>f b]$ghp_p A_° L$pd_y¨ ı\m b]$ghp_p L$pfZ `|R>[p¨ ≈Zhp d˛ey¨ L°$
d√R>u_u kuT_dp¨ d√R>u Ap°R>u Aph° A_° b^p dS|>fp° A°L$d dprgL$_° `p°kpe [°d _
lp°e [p° dprgL$ A^h√Q° dS|>fp°_° R|>V$p L$fu ]°$ R>°, OZuhpf kuT_ `|fu \pe d√R>u_u
AphL$ kpfu \pe R>[p¨ h°[__p _uL$m[p `•kp kdekf A_° L$pd]$pfp°_° S>Í$fuep[_p
kde° _ Q|L$hpe, bp¨^[u hM[° _LL$u L$epÆ dyS>b_y¨ h°[_ A_° fl°hp-S>dhp_u `|f[u
kNhX$p° _ dm°, _LL$u L$f°gp kde L$f[p h^pf° kde L$pd L$fph° A_° h^pfp_p L$pd_y¨
h^pf° h°[_ _ Q|L$hpe Aphp rhrh^ L$pfZp°kf drlgp L$pd]$pfp° `p°[p_y¨ L$pd_y¨ ı\m
b]$g[p lp°hp_y¨ ≈Zhp d˛ey¨ R>°.
S>epf° d–ıe A°L$d dprgL$ ` Z ` p°[p_u C√R>p ‚dpZ° L$pd]$pfp°_° b]$g[p lp°e
R>°. Ap dpV°$_p L$pfZ ≈Zhp ‚epk L$f[p¨ ≈Zhp d˛ey¨ L°$ L$pd_u dp•kd ]$fÁep_ hpf¨hpf
f≈Ap° g°hu. L$pd]$pfp° hpf¨hpf budpf `X°$, `|f[y¨ hm[f Q|L$hhp¨ R>[p¨ hpf¨hpf D`pX$
dp¨N°, L$pd]$pfp°_p¨ A¨]$fp°-A¨]$f_p¨ L$pd_u bpb[_° gC_° \[p¨ TOX$pAp° A_° S|>_p
L$pd]$pfp° ≈Zu[p \C S>hp\u h^y h°[__u dp¨NZu L$f° A°hp k¨≈°Np°dp¨ dprgL$ `p°[p_p
d–ıe A°L$ddp¨ L$pd L$f[p¨ L$pd]$pf drlgpAp°_° kuT_ `|fu \[p¨ R|>V$p L$fu ]°$ R>°. A_°
_hu kuT_ iÍ$ \[p¨ `l°gp d°[p∆ ‹pfp _hp dS|>f drlgpAp°_° bp¨^u g° R>°.
Ap\u S> lpg_p hj£ h°fphm, dp¨Nfp°m, `p°fb¨]$f, TMp•, ‹pfL$p, Ap°Mp S>°hp
b¨]$fp° `f L$pd L$fhp Ne°g drlgp L$pd]$pfp°dp¨\u 4 (2%) D—f]$p[p drlgpAp° R>°L$
dy¨bC d–ıe ‚qæep A°L$ddp¨ L$pd L$fhp ApNgp hj£ Nep l[p. S>epf° 1 (0.5%)
D—f]$p[p D_p [pgyL$p_p fpS>`fp b¨]$f° A_° 1 (0.5%) _hpb¨]$f A°hp _p_p-_p_p
b¨]$fp° ` f d–ıe L$pd L$fhp Nep lp°hp_y¨ ≈Zhp d˛ey¨ l[y¨. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ ‚ı[y[ AÊepk
_p drlgp L$pd]$pfp° `p°[p_u C√R>p ‚dpZ° [p° L$epf°L$ dprgL$ ‹pfp afu\u L$pd `f _
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fpM[p L$pd_y¨ ı\m b]$g[p¨ fl° R>°.
V|¨$L$dp¨ lpgdp¨ S>° ı\m° drlgp L$pd]$pfp° L$pd L$f[u lp°e [° S> drlgpAp° afu\u [°
S> ı\m° L°$ [° S> A°L$ddp¨ L$pd L$f[u _\u. D`f dyS>b_p L$p°C_° L$p°C L$pfZkf A°L$
kuT_dp¨ S>° d–ıe A°L$ddp¨ L$pd L$eyØ lp°e [° S> A°L$ddp¨ L$pd _ L$f[p¨ Aﬁe ı\m_p
Aﬁe L$p°C A°L$ddp¨ A\hp A° S> ı\m ` f¨[y d–ıe A°L$d buSy>¨ lp°e [°hy¨ ≈°hp-≈Zhp
d˛ey¨ R>°. S>°d L°$ lpg_p hj£ Ap°Mp_p d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd L$f[u drlgpAp°_y¨ ‚dpZ 25
(12.5%) S>°V$gy¨ R>° S>epf° ApNgp hj£ [° ‚dpZ 26 (13%) S>°V$gy¨ l[y¨ `f¨[y D`f_u
12.5% drlgpAp° S> ApNgp hjÆ_p 13% dp¨ kdpe°gu l[u A°d L$rl iL$pe _rl.
‚dpZ Apk`pk cg° S>mhpe R>° ` f¨[y [°dp¨ kdph°i ` pd°gu drlgp L$pd]$pfp°, b]$gp[u
fl° R>°. Apd L$rlA° [p° S>° L$pd_p ı\m° D—f]$p[pAp°_y¨ ‚dpZ h^pf° L$pd]$pfp° h^y –ep¨
L$pd_y¨ ‚dpZ h^y ≈°hp dm° R>°. A_° S>ep¨ L$pd_y¨ cpfZ Ap°Ry>¨ –ep¨ L$pd]$pfp° ` Z Ap°R>p
≈°hp dm° R>°.
5.2.4. h[_dp¨ rdgL$[ ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p AÊepkdp¨ kpd°g
drlgp L$pd]$pfp°_p h[_dp¨ [°Ap° L$C-L$C rdgL$[p° ^ fph° R>° [° bpb[° dprl[u d°mhhp
‚e–_ L$f[p¨ S>° dprl[u dmu R>° [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 5.2.4.
h[_dp¨ rdgL$[ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd rdgL$[ D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 dL$p_ 181 90.5
2 M°[u_u S>du_ 32 16.5
3 `iy^ _ 02 1.0
4 bp°V$ 06 3.0
5 rdgL$[ _\u 19 9.5
Ly$g - -
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D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°C iL$pe R>° L°$ 181 (90.5%) drlgpAp°_p h[_dp¨
rdgL$[dp¨ A°L$ dp” fl°hp gpeL$ dL$p_ R>°. S>° dp°V$p cpN° r`[p L°$ ]$p]$pA° b_ph°gy¨ R>°
A_° \p°X$p A°hp D—f]$p[p R>° L°$ S>°dZ° `p°[p_p d–ıe Ïehkpe ]$fÁep_ Ap dL$p_
b_pÏey¨ R>°. S>° [°d_p d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$php\u Aph°g Apr\ÆL$ ‚Nr[ ]$ipÆh° R>°.
S>epf° Ly$g A°L$d_p 32 (16.5%) D—f]$p[pAp° `pk° rdgL$[dp¨ dL$p__u kp\° M°[u
gpeL$ S>du_ `Z R>°. `f¨[y Ap S>du_ V|¨$L$u lp°hp\u A_° hfkp]$ `f Ap^pfu[ lp°hp\u
[°_p `f ∆h_ _c[y¨ _rl lp°hp\u d–ıe_p ı\mp¨[qf[ Ïehkpedp¨ ≈°X$pep lp°hp_y¨
Ap drlgp D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
Ly$g A°L$ddp¨\u dp” 2 (1%) D—f]$p[p ` pk° ` iy^_ R>°. [°dp¨e A°L$ ` pk° Npe
A_° bu≈ ` pk° b° bL$fuAp° S> R>°. Ap D—f]$p[pAp° ` pk° M°[u_u S>du_ _rl lp°hp\u
bu≈_p M°[fdp¨\u `iyAp° dpV°$ Qpfp° gphhp° `X°$ R>°. S>° _p_p bpmL$p° `iyAp°_° Qpfhp
S>hp_u kp\° gC Aph° R>°. Ap `iyAp° [°d_p Ly$Vy¨$b dpV°$ AphL$_y¨ A°L$dp” kp^_ R>°.
Aphu S> fu[° 6 (3%) D—f]$p[pAp° `pk° AphL$_p kp^_ [fuL°$ A°L$ dp” _p_u bp°V$
R>°. S>°_p ‹pfp [°d_p `qfhpf_p `yÍ$j kÊep° dpR>udpfu_y¨ L$pd L$f° R>°. `f¨[y bp°V$ _p_u
lp°hp\u ]$qfepdp¨ ]|$f ky^u S>C _rl iL$hp\u Mpk L$C d√R>u `L$X$p[u _\u dp” `°V$
NyS>fp_ \pe [°V$gy¨ dp¨X$-dp¨X$ dm° R>°. S>°dp¨ Of_u Aﬁe ı”u kÊep° d]$]$Í$` b_° R>°.
A_° [°\u bp°V$ dprgL$ lp°hp R>[p¨ `Z [°d_p `qfhpf_u drlgpAp°A° ı\mp¨[f L$fu
d–ıe L$pd L$fhp S>hy¨ `X°$ R>°. S>epf° Ly$g A°L$d_p 19 (9.5%) D—f]$p[pAp° `pk°
`p°[p_u L$rl iL$pe [°hu L$p°C S> rdgL$[ _\u dL$p_ `Z cpX°$ fpM°gy¨ L°$ L$p°C kNp_p
dL$p_dp¨ fl°[p lp°hp_y¨ S>Zph° R>°. Apd `p°[p_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[ _bmu lp°hp_p
L$pfZ° Aphp ı\mp¨[qf[ Ïehkpedp¨ ≈°X$pep lp°hp_y¨ D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
kp•fpÙ$≤_p _pO°f rhı[pfdp¨ M°[u A\hp D¤p°N b° dp¨\u A°L$ ` Z ` qfbm Apr\ÆL$
fu[° knd _\u. A°L$ kdedp¨ NyS>fp[dp¨ S>° b° rhı[pfp° amampq]$ A_° bpNpe[ `pL$
dpV°$ dil}f l[p [°dp¨\u ApS>° Ap (gugu_pO°f) ‚]°$idp¨ `uhp_p `pZu_u kdıep
D]$πchu R>°. S>°_° gu^° M°[u_p° ` f¨`fpN[ Ïehkpe [|V$[p° ≈e R>°. A_° [°_u kpd° Aﬁe
L$p°C Apr\ÆL$ rhL$Î` _\u. 8
Ap\u S> S>du_, dL$p_, `iy^_, bp°V$ S>°hu rdgL$[p° ^fph[p lp°hp R>[p¨
‚ı[y[ k¨ip°^__p D—f]$p[p drlgp L$pd]$pfp°A° `p°[p_p Of-Npd\u ]|$f ]$qfep qL$_pfp
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`f Aph°gp d√R>u_u ‚qæep L$f[p L°$ﬁ÷p°dp¨ L$pd L$fhp S>hy¨ ` X°$ R>°. S>°_p\u [°d_u Apr\ÆL$
`qfsı\r[dp¨ Mpk ky^pfp° [p° Aph[p° _\u `f¨[y [°d_p° ∆h_ r_hpÆl kpfu fu[° Qpg°
[°hp ‚e–_ [°Ap° L$f° R>°.
5.2.5. ı\mp¨[f L$fhp_y¨ L$pfZ :-
dS|>f ı\mp¨[f L$f° A°_p° A\Æ A° \pe R>° L°$ AdyL$ k¨≈°Np° L°$ `qfsı\r[ A°d_°
A°hy¨ L$fhp afS> ` pX°$ R>°. ≈° L°$ ‚ı[y[ AÊepk_p° dyøe cpf dp•kdu ı\mp¨[f A_° [°_u
[°d_p kpdprS>L$ - Apr\ÆL$ ∆h_ ` f ` X$[u Akfp° ` f f¸p° R>°. Apd R>[p¨ S>° ` qfbmp°
[°d_° h[_dp¨\u blpf ^L°$g° R>° [°_p° `Z AÊepkdp¨ kdph°i L$fhp ‚e–_ L$f°gp° R>°.
Ap drlgp L$pd]$pfp°_u ‚p]$ c|rdL$p A° R>° L°$ [°Ap° ]$qfep qL$_pfp_p rhı[pfdp:
hkhpV$ L$f° R>°. hmu Aphp ı\mp¨[f dpV°$ Ly$Vy¨$b_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[ A° A°L$ AN–e_y¨
r_^pÆfL$ `qfbm R>°. D—f]$p[pAp°A° Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ S>Zph°g ı\mp¨[f L$fhp_p
L$pfZp°_y¨ rhÔg°jZ L$f[p¨ S>Zpe R>° L°$ ` p°[p_p fpS>e, ‚]°$idp¨\u ı\mp¨[f L$f_pfpAp°_p
dp°V$pcpN_pAp°A° k¨kp^_p°_p _bmp Ap^pf S>du_ rhlp°Zp`Zp, M°[udp¨\u _NŒe
AphL$, ]y$L$pm_u ` qfsı\r[, S>du__u rb_ am÷y`[p A\hp [°_p° Acph, A_° ]°$hp_°
L$pfZ° `p°[° ı\mp¨[f L$eyØ R>°.
≈° L°$ Ap ı\mp¨[f L$f_pfpAp° [°d_p h[_dp¨\u S> b¨^pe_° ı\mp¨[f ı\m°
Aph[p `l°gp¨ S> Ódb≈fdp¨ ]$pMg \C S>[p¨ lp°e R>°. 9
Ap D`fp¨[ Aphp ı\mp¨[f_y¨ _p¢^ `p” gnZ A° R>° L°$ ı\mp¨[f L$fhp_p r_ZÆep°
ÏeqL$[N[ _rl `Z L$p•Vy¨$rbL$ lp°e R>°. S>°dp¨ Ód_p° AydL$ rlıkp° _uQ° dyS>b_p l°[y L°$
¬e°ep° `|fp `pX$hpdp¨ hp`fhpdp¨ Aph° R>°.
(1) Ly$Vy¨$b_u kpdpﬁe Apr\ÆL$ `qfsı\r[ ky^pfhu.
(2) Npddp¨ M°[u dpV°$_u h^y S>du_ ‚p‡[ L$fhu.
(3) Nufh° d|L°$g S>du_ L°$ Of°Zp `pR>p d°mhhp.
(4) Ly$Vy¨$b_° ]°$hpdp¨\u blpf L$pYhy¨.
Ap ¬e°ep° L°$ l°[yAp° `|fp `pX$hp S> dp°V$p cpN_u drlgp L$pd]$pfp° ı\mp¨[qf[
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L$f_pfp Ap Ïehkpedp¨ ≈°X$p[u l[u.
kpdpﬁe fu[° A°hy¨ dp_hpdp¨ Aph° R>° L°$ blz Ap°R>u ı”uAp° ı\mp¨[f L$f° R>°.
`f¨[y ‚ı[y[ AÊepk_p Ap^pf° L$rl iL$pe L°$ A° dpﬁe[p c|g cf°gu R>°. ` yÍ$j L$pd]$pfp°_u
dpaL$ drlgpAp° ` Z Of\u ]|$f A≈Œep ı\m° Ïehkpe dpV°$ ı\mp¨[f L$f° R>°. A°V$gy¨ S>
_rl [°Ap° L$pd L$fhp D`fp¨[ dprgL$p°_u ≈r[e h©r— `Z k¨[p°j[p lp°e R>°. 10
V|¨$L$dp¨ ı\mp¨[f A° ÏeqL$[_u `p°[p_u dyL$[ C√R>p_° L$pfZ° L°$ Ap^yr_L$ \hp
dpV°$ h^y kpfy¨ ∆h_ ^p°fZ ‚p‡[ L$fhp S>[p¨ _\u `f¨[y `p°[p_u ∆¨]$Nu V$L$phu fpMhp
A_° ı\mp¨[f L$epÆ rkhpe bu≈° L$p°C R|>V$L$p° S> _\u dpV°$ ı\mp¨[f L$fhy¨ `X°$ R>°.
‚ı[y[ AÊepk_u D—f]$p[p drlgpAp° Ap Ïehkpedp¨ L°$V$gp¨L$ k¨≈°Np°hkp[
≈°X$pC R>°. S>°dp¨ dyøe–h° `r[_u AphL$dp¨\u `yÍ¨$ _ \[y¨ lp°e A_° bu≈ `|fL$ Ïehkpe
hNf Qpgu iL°$ [°d _ lp°e, `r[ L$pd L$fu iL$hp AiqL$[dp_ lp°e Aphu `qfsı\r[dp¨
_ R|>V$L°$ ı”uAp° Ïehkpe ıhuL$pf[u lp°e R>°. L$epf°L$ rh^hp –eL$[p_u sı\r[dp¨ dyL$php_°
L$pfZ° ` Z drlgpAp°A° Ïehkpe L$fhp° ` X°$ R>°. [p° hmu L$epf°L$ h^[u S>[u dp¢Ohpfudp¨
kfm[p\u ∆h_ S>Í$fuep[p° k¨[p°ju iL$pe bpmL$p°_° kpfy rinZ Ap`u iL$pe. ∆h_
^p°fZ E¨Qy¨ gC S>hpe [° dpV°$ Apr\ÆL$ S>Í$fuep[p° k¨[p°jhp dpV°$ drlgpAp° Ïehkpe
ıhuL$pf° R>°.
Apd dp°V$p cpN° ı”u_p Ïehkpe ıhuL$pfhp ` pR>m [°_u ` p°[p_u ıh[¨” C√R>p
L°$ ip°M blz Ap°R>p ‚dpZdp¨ L$pfZc|[ lp°e R>°.
S>° ı”u Ïehkpe L$f° R>° [°_u ` pR>m [° gNcN bu≈_p kyM kNhX$[p_p rhQpf
L$f[u ≈°hp dm° R>°. [p° L$ep°fL$ [° `p°[p_u `f Aphu `X°$gu `qfsı\r[_p° kpd_p° L$fhp
Ïehkpe ıhuL$pf° R>°.
‚ı[y[ AÊepk_u L$pd]$pf drlgpAp°A° ` p°[° Ap Ïehkpe ip L$pfZ° ıhuL$pep£
R>° [°_y¨ L$pfZ _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fhp ‚epk L$fpep° R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨. - 5.2.5.
ı\mp¨[f_y¨ L$pfZ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd ı\mp¨[f_y¨ L$pfZ D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 Of° L$pd L$fhp bu≈ R>°. - -
2 depÆq]$[ M°[u S>du_ 20 10.0
3 h[_dp¨ fp°S>Npfu
S>du_ _\u 200 100.0
4 ]°$hy¨ Q|L$hhp 29 14.5
5 `r[ dp[p-r`[p_° 83 41.5
d]$]$Í$` \hp
6 `r[_y¨ d©–ey \hp\u 34 17.0
7 `r[-`y” `pqL$ı[p_
S>°gdp¨ S>hp\u 18 9.0
8 R|>V$pR>°X$p-–eL$[p \hp
\u ∆h_ r_hpÆl dpV°$ 16 8.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 20 drlgp D—f]$p[pAp° h[_dp¨
depÆq]$[ M°[u_u S>du_ lp°hp\u Ap Ïehkpedp¨ ≈°X$pC R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 10 V$L$p R>°.
[p° 200 D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ h[_dp¨ fp°S>Npfu A_° S>du__p Acph_° L$pfZ°
ı\mp¨[f L$eyØ R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 100 V$L$p R>°. 29 D—f]$p[pAp°A° `p°[p_p `f fl°g
L$fS>-]°$hy¨ cf`pC L$fhp dpV°$ ı\mp¨[f L$epÆ_y¨ S>Zph°g S>° Ly$g A°L$d_p 14.5 V$L$p R>°.
dp[pr`[p-`r[_° d]$]$A` \hp dpV°$ 83 drlgp L$pd]$pfp° Ïehkpedp¨ ≈°X$pC R>°. S>epf°
34 drlgpAp° ` r[_y ¨d©–ey \hp\u A_° 18 drlgpAp° ` r[- y`”_p ` pqL$ı[p_ ‹pfp A`lfZ
\hp\u [p° 16 drlgpAp° R|>V$p R>°X$p –eL$[p \hp\u ∆h_ r_hpÆl dpV°$ ≈°X$pC R>°.
L$p°C`Z ÏeqL$[ S>epf° L$p°C ^¨^p° L°$ Ïehkpe `k¨]$ L$f° R>° –epf° [°_p dpV°$
S>hpb]$pf A_°L$ L$pfZp° lp°C iL°$ R>°. `f¨[y Alv Ap AÊepkdp¨ dyøe–h° b° L$pfZp°
lp°hp_y¨ h^y ≈°hp dm° R>°.
(1) Ïehkpe `f¨`fpN[ lp°C [°d_° fk lp°e.
(2) Aﬁe L$p°C h•L$rÎ`L$ Ïehkpedp¨ L$pd dmu iL°$ [°d _ lp°hp\u Ap Ïehkpe S>
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A°L$ dp” rhL$Î` fl° R>°.
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_° Ap Ïehkpe ıhuL$pfhp_p¨ L$pfZ_p D—fdp¨
dp°V$pcpN_u drlgp L$pd]$pfp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ Ly$Vy¨$b_u Sy>]$u-Sy>]$u S>Í$fuep[p° k¨[p°jhp
A°L$gp `yÍ$j_u AphL$ `|f[u _\u [°\u Of\u ]|$f ı\mp¨[f L$fu_° `Z Ap Ïehkpedp¨
≈°X$pep R>°. hmu Ap ^¨^p° dp•kdu lp°hp\u M°[u_p L$pddp¨\u dyL$[ \ep `R>u Ap
Ïehkpedp¨ ≈°X$php_y¨ \[y¨ lp°hp\u hjÆ_p h y^ drl_pAp° L$pd dmu iL°$ [° Apie\u ` Z
Ap Ïehkpedp¨ ≈°X$php_y¨ `k¨]$ L$eyØ.
h^ydp¨ Ly$Vy¨$b_u Apr\ÆL$ k¨L$X$pdZhpmu sı\r[, Aﬁe ı\pr_L$ fp°S>Npfu_p°
Acph, S>du_ Nufh° d|L$hp\u, ` r[_u dp¨]$Nu, bpmL$p°_u S>hpb]$pfu, ` r[ ` pqL$ı[p_
S>°gdp¨ L°$]$ \hp\u hN°f° L$pfZp°_° gu^° A_° rinZ_p Acph° Aﬁe L$p°C Ïehkpe_u
AZAphX$[ _° gu^° `Z Ap Ïehkpe `k¨]$ L$epÆ_y¨ S>Zph° R>°.
5.2.6. [dpfp Ofdp¨\u L$p°CA° Aphy¨ ı\mp¨[f L$f°gy¨ ]$ipÆh[y¨ hNuÆL$fZ :-
ı\mp¨[f L$fhp_y¨ L$pfZ ≈Œep bp]$ Ap ‚L$pf_y¨ dp•kd `|f[y¨ ı\mp¨[f [dpfu
`l°gp [dpfp Ofdp¨\u L$p°CA° L$f°gy¨ R>° L°$ _rl A°hp° ‚Ô_ L$f[p¨ S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p
L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 5.2.6.
`l°gp L$p°CA° ı\mp¨[f L$f°gy¨ ! ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd
Aphy¨ ı\mp¨[f
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
AﬁeA° L$f°gy¨ ?
1 lp 39 19.5
2 _p 102 51.0
3 Aﬁe 59 29.5
Ly$g 200 100.0
D`f_p L$p°Ù$L$ _¨. 5.2.6. ` f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 39 (19.5%) D—f]$p[pAp°_p
S>Zphhp dyS>b [°Ap°_p `qfhpfdp¨\u Ap `l°gp `Z L$p°C_° L$p°C d–ıe L$pd dpV°$
ı\mp¨[f L$fu_° S>[p l[p. Apd Ap drlgp L$pd]$pfp° dpV°$ ı\mp¨[qf[ L$pd A° L$p°C _hu
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bpb[ _\u. L$°d L°$ [°d_p `qfhpfdp¨\u r`[p, dp[p, b°_, cpC L°$ cpcu L$p°C_° L$p°C
ÏeqL$[A° ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf [fuL°$ L$pdNufu L$fu R>° A\hp L$fu f¸p R>°. A°V$g° 19.5%
D—f]$p[pAp° `l°g°\u d–ıe L$pdNufu bpb[° ≈ZL$pfu ^fph[u l[u A°V$gy ¨S> _rl –ep¨ L$C
fu[° L$pd L$fhpdp¨ Aph° R>°. L°$V$gp° kde L$pd L$fhp_y ¨lp°e R>° [° ` Z ≈Z[u l[u.
S>epf° Ly$g A°L$d_p 102 (51%) S>°V$gp dp°V$p ‚dpZ_u drlgp L$pd]$pfp°_p
Ofdp¨\u Ap ` l°gp L$p°CA° Aphy¨ ı\mp¨[f L$eyØ _\u. Apd [°Ap°_p Ofdp¨ d–ıe L$pd dpV°$
ı\mp¨[f L$f_pf Ap drlgpAp° ‚\d R>° Ap\u [°Ap° d–ıe ‚qæep A°L$dp°dp¨ L$fhpdp¨
Aph[u L$pdNufu A_° [°_u kp\° ≈°X$pe°gu Aﬁe bpb[p°\u A≈Z l[u. dp” A°V$gy¨ S>
≈Z[u l[u L°$ drlgpAp° Of\u ]|$f h°fphm, `p°fb¨]$f, Ap°Mp rhN°f° b¨]$fp° `f d√R>u_y¨
L$pd L$fhp ≈e R>°. S>° Npd_u Apk`pk_u drlgpAp° S>[u lp°hp\u [°Ap° L$ep¨ ≈e R>° ?
iy¨ L$f° R>° ? A°V$gu S> ≈ZL$pfu ^fph[u l[u A_° ApV$gu Ap°R>u ≈ZL$pfu kp\° [°Ap°A°
d–ıe Ïehkpedp¨ A°L$ A≈Zu ÏeqL$[_u S>°d ‚h°i d°mÏep° l[p°. [°Ap° dp” kp\° Aph°g
A°L$-b° bl°_p°_° S> Ap°mM[u l[u. Aﬁe L$p°C bpb[ ≈Z[u _ l[u.
S>epf° 59 (29.5%) D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_p Ofdp¨\u L$p°CA°
Aphy¨ ı\mp¨[f L$f°gy¨ _\u `f¨[y Aﬁe gp°L$p° L°$ S>°dp: kNp¨k¨b¨^u, rd”p°,`X$p°iuAp°A°
d–ıe L$pd_u L$pdNufu L$f°gu R>°. Ap\u Ap Aﬁe gp°L$p° ` pk°\u [°d_° d–ıe Ïehkpe_u
≈ZL$pfu dmu A_° [°Ap°_u kp\° S> Ap drlgp L$pd]$pfp° `Z ≈°X$pC lp°hp_y¨ k¨ip°^_
]$frdep_ ≈Zhp d˛ey¨ R>°. Apd ≈°CA° [p° Aﬁe_p° S>hpb Ap`_pf Ap drlgp L$pd]$pfp°
`Z [°d_p ` qfhpfdp¨\u ı\mp¨[f L$fu d–ıe L$pddp¨ ≈°X$p_pf ‚\d R>°. [°Ap°_u ` l°gp
Ofdp¨\u L$p°CA° d–ıe Ïehkpe dpV°$ ı\mp¨[f L$f°gy¨ _\u.
5.2.7. d–ıe Ïehkpedp¨ L°$hu fu[° ≈°X$pep ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[p drlgpAp° Ap ı\mp¨[qf[ Ïehkpe d–ıe ‚qæep
L°$ﬁ÷p°dp¨ L°$hu fu[° ≈°X$pep A° bpb[_u dprl[u d°m[p S>° ≈ZL$pfu dmu [° _uQ°_p
L$p°Ù$L$dp¨ ]$ipÆhu R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨. - 5.2.7.
d–ıe Ïehkpedp¨ L°$hu fu[° ≈°X$pep ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd L°$hu fu[° ≈°X$pep ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 ≈[° 04 02
2 kNp_u d]$]$\u 40 20
3 dyL$p]$d/d°[fpZu ‹pfp 156 78
Ly$g 200 100
D`f_p L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 4 (2%) D—f]$p[p_p S>Zphhp dyS>b
[°Ap° `p°[p_u ≈[° d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pC l[u. Ap drlgp L$pd]$pfp°_p d[° [°Ap°
`p°[p_u Apk`pk_p Aﬁe drlgp L$pd]$pfp° kp\° ≈[° d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pep l[p.
[°Ap°A° L$p°C kNp¨ L°$ d°[fpZu_u d]$]$ hNf S> Aﬁe d°[fpZu kp\° b¨^ pe_° S>[u Npd_u
drlgp L$pd]$pfp°_° dmu `p°[° Ap Ïehkpedp¨ L$pd L$fhp C√R>° R>° [°d L$lu ≈°X$pep l[p.
S>epf° AÊepk_p Ly$g D—f]$p[pAp°dp¨\u 40 (20%) D—f]$p[p drlgpAp°
`p°[p_p kNp_u d]$]$\u d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pep l[p. Ap D—f]$p[p drlgpAp°_p
S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_p ` qfhpfdp¨\u dp[p-b°_-cpcu L°$ Aﬁe L$p°C_° L$p°C kNp ` l°g°\u
S> Ap d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pe°g lp°hp\u [°Ap° [°d_u kp\° S> d–ıe L$pdNufudp¨
≈°X$pC l[u. Apd Ap drlgp L$pd]$pfp° dpV°$ d–ıe Ïehkpe A° L$p°C _hu_ L$pdNufu _
l[u. [°Ap° `l°g°\u S> d–ıe bpb[° ≈ZL$pfu ^fph[u l[u.
S>epf° 156 (78%) S>°V$gp dp°V$p cpN_p D—f]$p[p drlgpAp°_p S>ZpÏep
dyS>b [°Ap° Ap Ïehkpedp¨ dyL$p]$d/d°[fpZu_u d]$]$\u ≈°X$pep l[p. Ap drlgp
D—f]$p[pAp°_p S>Zphhp dyS>b ` p°[p_p Npddp¨ dS|>f ip°^ hp dyL$p]$d/d°[fpZu Aph°g
S>°_u kp\° dygpL$p[ \[p¨ [°d_u `pk°\u Ïehkpe_u ≈ZL$pfu d°mhu A_° A°L$ ApMu
kuT_ A°V$g° L°$ gNcN ApW$ drl_p S>°hy¨ km¨N L$pd dmi° A_° ≈°CA° –epf° D`pX$ dmi°
[°hu dprl[u [°d_u ` pk°\u dmu S>° ep°¡e gpN[p¨ ` p°[° [° d°[fpZu kp\° ≈°X$pep l[p A_°
Apd Ap d–ıe Ïehkpedp¨ drlgp L$pd]$pf [fuL°$ ≈°X$pep lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
V|¨$L$dp¨ Ap ı\mp¨[qf[ d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$php dpV°$ Ly$Vy¨$b_p L$p°C kÊe L°$
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kNp¨-k¨b¨^ uAp° L°$ ` pk ` pX$p°i_p L$p°C gp°L$p° A\hp Npd_p Aﬁe drlgp d–ıe L$pd]$pfp°
_hp ≈°X$php dp¨N[p L$pd]$pfp°_° d]$]$Í$` b_° R>°. dp” d]$]$Í$` S> _rl Ap drlgp L$pd]$pfp°
[°d_u kp\° ≈°X$php dp¨N[u Aﬁe drlgpAp°_° ` Z ` p°[p_u kp\° S> gC ≈e R>°. A\hp
[p° `p°[° S>° d°[fpZu-dyL$p]$d kp\° b¨^pe_° S>[p¨ lp°e [° d°[fpZu kp\° Aﬁe ≈°X$php
dp¨N[p drlgpAp°_u dygpL$p[-k¨`LÆ$ L$fphu Ap`° R>° A_° A° fu[° d–ıe Ïehkpe\u
kph S> A≈Z ı”uAp° Apd d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pe ≈e R>°. A_° Ap Ïehkpedp¨
AdyL$ hjÆ Nep bp]$ [° `p°[p_u k|T byT A_° AphX$[_p NyZp°\u bu∆ drlgpAp°_°
bp¨^u _° gC S>_pf dyL$p]$d/d°[fpZu ` Z b_u iL°$ R>°. [°hy¨ drlgp L$pd]$pfp° kp\° dygpL$p[
]$frdep_ ≈Zhp dm°g R>°.
5.2.8. L$p°C L$p°ﬁV$≤pL$V$f l°W$m [dpfy¨ _pd _p¢^pey¨ R>° ?
ApNm_p L$p°Ù$L$dp¨ ≈°ey¨ L°$ drlgp L$pd]$pfp° Ap Ïehkpedp¨ ` p°[p_u fu[°, kNp¨_u
d]$]$\u, d°[fpZu_u d]$]$\u L°$ Aﬁe fu[° ≈°X$pep l[p. Arl A° ‚Ô_ ` Z EW°$ R>° L°$ Ap
drlgp L$pd]$pfp° L$p°C L$p°ﬁV$≤pL$V$f l°W$m L$pd L$f° R>° L°$ _rl [° ≈Zhp dpV°$ Í$bÍ$ dygpL$p[
hM[° L$p°ﬁV$≤pL$V$f l°W$m _pd _p¢^ pe°g R>° L°$ _rl |`R>[p¨ S>° dprl[u dmu [° _uQ° dyS>b R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 5.2.8.
L$p°ﬁV$≤pL$V$f l°W$m _pd _p¢^ph°g R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd
L$p°ﬁV$≤pL$V$f l°W$m
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
_pd _p¢^ph°g R>° ?
1 lp - -
2 _p 200 100.0
Ly$g 200 100.0
Ap L$p°W$p `f\u ≈°[p S>Zpe R>° L°$ Ap d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨ L$pd L$f[u drlgp
L$pd]$pfp° L$p°C L$p°ﬁV$≤pL$V$f l°W$m ≈°X$pe°g _\u. `p°[p_p Npd_u L°$ Apk`pk_p Npd_u
A\hp bu≈  [pgyL$p_u L$p°C drlgp L°$ S>° hjp£\u Ap L$pd L$f° R>° A_° ≈[° bu∆ drlgpAp°_°
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L$pd `f gC ≈e R>° [°hu d°[fpZu [fuL°$ Ap°mMp[u drlgpAp° kp\° `|fu kuT_ L$pd
L$fhp_u if[° b¨^pe_° ≈e R>°. Ap d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p° Ak¨NqW$[ rhcpNdp¨ Aph[p
lp°hp\u Arl k¨NqW$[ Ïehkpe S>°hp L$p°C L$p°ﬁV$≤pL$V$fp° lp°[p _\u. Ap drlgp L$pd]$pfp°_°
L$p°ﬁV$≤pL$V$fp° rhi° `|R>[p¨ [°Ap° dp°V$pcpN° S>hpbdp¨ d°[fpZu A\hp [p° L¨$`_u L°$ ]¨$Npdp¨
L$pd L$f[p¨ dyL$p]$d rhi° ≈ZL$pfu Ap`hp gpNu l[u. Ap\u Ap L$pd]$pf drlgpAp°
L$p°ﬁV$≤pL$V$f A°V$g° L$p°Z [° `Z ≈Z[u _ lp°e –ep¨ L$p°ﬁV$≤pL$V$f l°W$m _pd _p¢^pe°g R>° L°$
_rl ? _pd _p¢^phhy¨ ≈°CA° L°$ _rl ? L$p°ﬁV$≤pL$V$f l°W$m _pd _p¢^phhp\u iy¨ gpc \pe ?
rhN°f° rhrh^ bpb[p°\u [° Aop_ S>Zpe R>°. [°d_p d[° [°d_u d°[fpZu L°$ dyL$p]$d A°
S> [°d_p° L$p°ﬁV$≤pL$V$f R>°. [°_p\u rhi°j [°Ap° L¨$C S> ≈Z[u _\u L°$ ≈Zhp ‚e–_ `Z
L$f[u _\u. [°d_p S> iÂ]$p°dp¨ L$lz [p° ""Adpf° ≈°C [p° D`pX$ A_° S>Í$f ` X$e° Of° S>hp_u
f≈ Ap`_pf Adpfu d°[fpZu L$¨`_u L°$ ]¨$Np_p° dyL$p]$d A° S> Adpfp° L$p°ﬁV$≤pL$V$f. Adpf°
bu≈° L$p°C _p°Mp° L$p°ﬁV$≤pL$V$f _\u lp°[p°.''
Apd Ap drlgp L$pd]$pfp° k¨NqW$[ rhcpNdp¨ ≈°hp dm[p L$p°ﬁV$≤pL$V$f-g°bf \u
rbgLy$g A≈Z R>° A_° [° bpb[° L¨$C _hy¨ ≈Zhp ` Z dp¨N[u _\u A_° [°d_y¨ Ap L$l°hy¨
`Z A°V$gy¨ S> kpQy¨ R>° L°$ dyL$p]$d L°$ d°[fpZu S> [°d_° L$p°ﬁV$≤pL$V$f [fuL°$ bp¨^ u_° d–ıe L$pd°
gC ≈e R>°. [°\u [°Ap° A°L$ ‚L$pf_p L$p°ﬁV$≤pL$V$f S> NZpe.
5.2.9. L$pd_p ı\m_y¨ A¨[f ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
L$p°C`Z L$pd S>epf° Ap`Z° L$f[p lp°CA° –epf° [° L$pd L$fhp dpV°$_y¨ ı\m A° S>
[° ÏeqL$[_p ∆h_dp¨ dl“h_p° cpN cS>h[y¨ lp°e R>°. A_° [°dp¨e S>epf° ı”u Of_u
blpf A_° [° `Z Npd\u ]|$f Aﬁe” L$pd L$fhp ≈e –epf° [°d_p L$pd_y¨ ı\m Of\u
L°$V$gy¨ ]|$f R>° [° ≈Zhy¨ S>Í$fu b_u ≈e R>°.
‚ı[y[ AÊepk dyøe–h° dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_° L°$ﬁ÷dp¨
fpMu L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. [°\u Ap drlgpAp° ` p°[p_p Of A_° Npd \u ]|$f L°$V$gp qL$.du.
A¨[f° L$pd L$fhp ≈e R>° A_° [° ı\m° [°Ap° L°$hu fu[° `lp¢Q° R>° [° ≈Zhp_p° k¨ip°^L°$
‚epk L$ep£ R>°. S>° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ ]$ipÆhhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨. - 5.2.9.
L$pd_p ı\m_y¨ A¨[f ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd
L$pd_p ı\m_y¨
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
A¨[f (qL$.du.dp¨)
1 100 \u _uQ° 68 34.0
2 101 \u 200 24 12.0
3 201 \u 400 75 37.5
4 401 \u h y^ 33 16.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°C iL$pe R>° L°$ d–ıe Ïehkpedp¨ L$pd L$f[u D—f]$p[p
drlgpAp°_p `p°[p_p fl°W$pZ\u d–ıe A°L$d ky^u_y¨ A¨[f Apif° 100 qL$.du. \u
Ap°R>p\u gC 401 \u h^y S>°dp¨ 500 L°$ [°\u h^y qL$.du. A¨[f_p° kdph°i \pe R>°.
[°V$gp A¨[f° L$pd_y¨ ı\m Aph°g R>°. Ly$g D—f]$p[p Ap°dp¨\u 68 (34%) S>°V$gp¨ drlgp
L$pd]$pfp°_p d[° [°Ap°_p Of\u L$pd_p ı\m_y¨ A¨[f 100 qL$.du.\u _uQ°_p A¨[f° Aph°gy¨
R>°. Ap drlgpAp° dp°V$p cpN° D_p, L$p°X$u_pfA_° ky”p`pX$p [pgyL$p_p NpdX$pdp¨\u _uL$mu
h°fphm ky^u S> S>[u lp°hp\u [°Ap° 100 qL$.du._p A¨[f° S> [°d_y¨ L$pd_y¨ ı\m Aphu
≈e R>°. Apd Ap D—f]$p[pAp°_p d[° [°Ap°_p L$pd_y¨ ı\m _∆L$ lp°hp\u khpf° S>C
L$pd `[phu kp¨S>° `pR>p afhy¨ lp°e [p° afu iL$pe R>°. `f¨[y `p°[° b¨^pe_° S>[p¨ lp°hp\u
L$pd_p ı\m° fl°hy¨ afrS>ep[ R>°. S>epf° 24 (12%) D—f]$p[p drlgpAp°_p Of\u 101
\u 200 qL$.du._p A¨[f° L$pd_y¨ ı\m Aph°gy¨ S>ZpÏey¨ R>°. Ap A¨[f Oœ¨ S> NZphu iL$pe.
Ap drlgp L$pd]$pfp° `p°[p_p Of\u ApV$gp qL$.du. A¨[f ]|$f L$pd_p ı\m° S> b_ph°gp
`—fp_p i°X$ L°$ _p_u-_p_u Ap°fX$udp¨ A°L$ kp\° 25 \u 30 _u k¨øepdp¨ fl° R>°.
Ap 101 L°$ [°\u h^y qL$.du._p A¨[fdp¨ dyøe–h° h°fphm, dp¨Nfp°m, `p°fb¨]$f,
‹pfL$p, Ap°Mp A_° TMp• S>°hp b^p S> dyøe b¨]$f rhı[pfp° Aphu ≈e R>° L°$ S>°dp¨ Ap
drlgpAp° `|fu dp•kd dpV°$ b¨^pe_° h^y_° h^y k¨øepdp¨ L$pd L$fhp dpV°$ S>[u lp°hp_y¨
S>Zpe R>°.
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5.2.10. L$pd_p ı\m° L°$hu fu[° `lp¢Qp° R>p° ? [° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g 200 d–ıe drlgp L$pd]$pfp° L$pd_p ı\m° L°$hu fu[°
`lp¢Q° R>°, [°_p° kdph°i `Z L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. S>° _uQ°_p L$p°Ù$L$ ‹pfp ≈°C iL$pe R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 5.2.1.0
L$pd_p ı\m° L°$hu fu[° `lp¢Qp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd
L$pd_p ı\m° L°$hu
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
fu[° `lp¢Qp° R>p° ?
A°k.V$u./
1 Mp_Nu V$≤ph°Îk 141 70.5
(`p°[p_p MQ£)
2 L¨$`_u_u NpX$udp¨ 59 29.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°W$p ` f\u ≈°[p S>Zpe R>° L°$ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° ` p°[p_p L$pd_p
ı\m° L°$hu fu[° `lp¢Q° R>°. Ap k¨]$cÆdp¨ ≈°CA° [p° 141 D—f]$p[p drlgpAp° A°k.V$u.
A\hp Mp_Nu V$≤ph°Îk ‹pfp `p°[p_p MQ£ L$pd_p ı\m° `lp¢Q[p lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ R>°.
S>epf° 59 D—f]$p[pAp° d–ıe A°L$d_p dprgL$ ‹pfp dp°L$gphpe°gu NpX$u ‹pfp L$pd_p
ı\m° ` lp¢Q° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 29.5 V$L$p R>°. S>epf° ` p°[p_p MQ£ L$pd_p ı\m° ` lp¢Q[u
drlgpAp° 70.5 V$L$p R>°.
Apd D—f]$p[pAp°_p S>Zphhp dyS>b dp°V$pcpN_p d–ıe A°L$dp°_p dprgL$p°
Aphhp S>hp_u Ïehı\p L$fu Ap`[p _\u S>epf° Ly$g A°L$d_p dp” 29.5% drlgp
L$pd]$pfp°_p d[° [°Ap°_° L¨$`_u_u NpX$u ‚\dhpf kuT_ iÍ$ \[p¨ S> gC ≈e R>°. A_°
kuT_ ` |fu \[p¨ ` pR>p Of° d|L$u ≈e R>°. A_° Ap Aphhp-S>hp_p° MQÆ [°d_p h°[_dp¨\u
L$p`hpdp¨ Aph[p° _\u.
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5.2.11. hjÆdp¨ L°$V$gp drl_p L$pd dm° R>° ?
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kdphpe°g D—f]$p[pAp° dyøe–h° F>[yN[ ‚L$pf_p¨ R>°. Ap\u
hfkdp¨ L°$V$gp drl_p L$pd dm° R>° A° k¨]$cÆdp¨ D—f]$p[pAp° `pk°\u dprl[u g°hpdp¨
Aphu R>°. kpdpﬁe fu[° hjÆdp¨ kf°fpi R> \u ApW$ drl_p_u d–ıe kuT_ lp°e R>° S>°
]$fÁep_ Ap ı”u L$pd]$pfp°_° L$pd dm° R>°. S>epf° bpL$u_p kdedp¨ Ap drlgp L$pd]$pfp°
`p°[p_p Of° fl° R>° A\hp Npddp¨ S> S>° L¨$C _p_y¨-dp°Vy¨$ R|>V$L$ L$pd dm° [° L$f° R>°. A_° afu
kuT_ iÍ$ \[p¨ d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd L$fhp ≈e R>° [°hy¨ D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
Qp°dpkp_p Qpf dpk d–ıe L$pd_u dp°kd b¨^ \pe R>° A_° Npddp¨ M°[u_u
kuT_ iÍ$ \[p¨ Ap L$pd]$pf drlgpAp° M°[dS|>fuA° ≈e R>°. `f¨[y N∞pduZ n°”°
Ïehkpep°_u Ap°R>u [L$p°, gOy—d h°[__p Acphhpmu A_° hjÆ_p dp°V$p cpN_p kde
]$frdep_ ^¨^p fp°S>Npf_u L$pd QgpD [L$p° dm[u lp°hp_p° A_ych D—f]$p[pAp°A°
Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ S>ZpÏep° l[p°. Apd hjÆdp¨ L°$V$gp drl_p Ap L$pd L$f° R>° [° ]$ipÆh[y¨
L$p°Ù$L$ _uQ° dyS>b R>°.
‚ı[y[ AÊepk_p b^p S> D—f]$p[p drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°
d–ıe_u kuT_ ApMu L$pd L$fhp_y¨ lp°e R>°. A°V$g° L°$ d–ıe L$pd_u kuT_ iÍ$ \[p¨
d–ıe A°L$ddp¨ Aphu ≈e [° q]$hk \u iÍ$ L$fu kuT_ ` |fu \pe [°_p R>°Îgp q]$hk ky^u
–ep¨ S> flu_° L$pd L$fhp_y¨ fl° R>°. [°Ap°_° `|fu kuT_dp¨ dp” lp°mu D`f `p¨Q-kp[
q]$hk_u f≈ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. A_° L$pd]$pf drlgp_p Ly$Vy¨$bdp¨ L$p°C budpf `X°$ L°$
[°Ap°_° L$p°C L$p•Vy¨$rbL$ L°$ kpdprS>L$ L$pd dpV°$ Of° S>hy¨ ` X°$ [°d lp°e [p° f≈ dm° [p° Of° S>C
iL°$ R>°. S>epf° bpL$u_p° kde b^p S> q]$hkp° L$pd_p ı\m° flu_° L$pd L$f° R>°. A°V$gy¨ S>
_rl OZuhpf L$pd _p ı\m° d√R>u_u AphL$ _rl lp°hp R>[p¨ ` Z [°Ap°A° L$peÆ ı\m° S>
q]$hkp° rh[phhp `X°$ R>°. Ap _hfpi_p q]$hkp°dp¨ [°Ap°_u `pk° ApMp d–ıe A°L$d_u
kapC L$fphhpdp¨ Aph[u lp°hp_y¨ ≈°hp ≈Zhp d˛ey¨ R>°.
Apd d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pe°gu drlgp L$pd]$pfp°A° d–ıe_u `|fu kuT_ S>°
ApW$ drl_p NZpe R>° –ep¨ ky^u L$pd_p ı\m° flu L$pd L$fhy¨ `X°$ R>°.
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5.2.12. L$pd_p ı\m° Ly$Vy¨$b_° kp\° gC ≈Ap° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ
Of A_° Npd\u ]|$f ı\mp¨[f L$fu_° 50 \u 500 qL$.du. _p A¨[f° L$pd L$fhp
S>[u Ap drlgp d–ıe L$pd]$pfp° –ep¨ Ly$Vy¨$b_° kp\° gC ≈e R>° L°$ _rl [° ≈Zhp_p° ‚e–_
L$f[p¨ dp°V$pcpN_u D—f]$p[p drlgp L$pd]$pfp°A° "_p' dp¨ S>hpb Ap`°g. Ap drlgp
L$pd]$pfp°_p d[° Ly$Vy¨$b_° L$pd_p ı\m° kp\° gC S>C iL$pe _rl. L$pfZ L°$ –ep¨ Ly$Vy¨$b_° kp\°
fpMhp dpV°$_u L$p°C S> Ïehı\p lp°[u _\u. A°V$gy¨ S> _rl _p_p bpmL$p° dpV°$ Op°qX$epOf,
rinZ, d_p°f¨S>_ S>°hu ‚p\rdL$ kNhX$p°_p° ` Z Acph lp°e R>°. A_° hmu d°[fpZu/
dyL$p]$d ` p°[p_u kp\° d–ıe Ïehkpedp¨ L$pd]$pf [fuL°$ gC S>[u drlgpAp°_° A°hu fu[°
`k¨]$ L$fu_° gC ≈e R>° L°$ S>°Ap° ` qfhpf hNf A°L$gu S> –ep¨ S>C iL°$ A_° flu iL°$. [\p
hpf¨hpf Of° S>hp_u f≈ _ dp¨N°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ Ly$Vy¨$b_° kp\° gC ≈e R>° L°$ _rl `|R>[p¨ S> °dprl[u dmu [°
_uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 5.2.12.
kp\° Ly$Vy¨$b_° gC ≈e R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd Ly$Vy¨$b_° gC ≈e R>°? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 35 17.5
2 _p 165 82.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u S>Zpe R>° L°$ drlgpAp° ` p°[p_u kp\° Ly$Vy¨$b A°V$g° L°$ _p_p
bpmL$p°_° kp\° L$pd_p ı\m° gC ≈e R>° [°hp D—f]$p[pAp° 35 R>° S>° Ly$g A°L$d_p 17.5%
R>°. S>epf° Ly$Vy¨$b L°$ bpmL$p°_° kp\° _rl gC S>[u drlgp L$pd]$pfp°_u k¨øep 165 R>° S>°
Ly$g A°L$d_p 82.5% S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°.
Apd L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p S>Zpe R>° L°$ L¨$`_u-]¨$Npdp¨ d–ıe L$pd dpV°$ S>[u drlgp
L$pd]$pfp° `p°[p_u kp\° bpmL$p°_° gC S>[p¨ _\u A\hp S>° gp°L$p° gC ≈e R>° [° dyøe–h°
_p_p ]|$^ `u[p bpmL$p° lp°e R>° A_° [°Ap°_u k¨cpm fpMhp dpV°$ [°_p\u dp°Vy¨$ bpmL$
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A\hp ]$k-bpf hjÆ_u bpmL$u_° gC S>[p¨ lp°hp_y¨ drlgp L$pd]$pfp°A° Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨
S>ZpÏey¨ l[y¨.
Apd d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨ L$pd L$f[u drlgpAp° `p°[p_u kp\° `qfhpf_° gC
S>[u _\u ` f¨[y _p_p bpmL$p°_° gC ≈e R>° A_° [° ` Z L$epf°L$ S> L°$d L$° d°[fpZu Aphu
_p_p bpmL$p°hpmu drlgpAp°_° L$pd]$pf [fuL°$ `k¨]$ L$f[u _\u. _p_p bpmL$p°_° gu^°
L$pddp¨ A¨[fpe ` X°$ S>° dprgL$ ‹pfp Qgphu g°hpdp¨ _ Aph[p d°[fpZu_° W$`L$p° kp¨cmhp°
`X°$ A°V$g° `Z d°[fpZu _p_p bpmL$p°hpmu drlgpAp°_° gC S>[u _\u. [°d R>[p¨ S>°
drlgpAp° bpmL$p°_° kp\° gC S>[u lp°hp_y¨ S>Zph° R>° [°Ap°_° bpmL$p° –ep¨ iy¨ L$f° R>° A°hy¨
`|R>[p S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
bpmL$p° –ep¨ iy¨ L$f° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd bpmL$p° iy¨ L$f° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 kp\° L$pd L$f° 17 8.5
2 fd° 18 9.0
3 _\u gC S>[p¨ 165 82.5
Ly$g 200 100
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ Ly$g A°L$ddp¨\u 17 (8.5%) D—f]$p[p
drlgpAp°_p S>Zphhp dyS>b [°d_u kp\° Aph[p¨ bpmL$p° –ep¨ L$pd L$f° R>°. Ap _p_p
dp°V$p L$pd L$f[p¨ bpmL$p° 10 \u 15 hjÆ_u Jdf he_p lp°e R>°. S>° drlgpAp°_p Of° L$p°C
hqX$g _ lp°e L°$ bpmL$p°_° kpQh_pf Aﬁe L$p°C _ lp°e [°hu drlgpAp° `p°[p_p 10 \u
15 hjÆ_p bpmL$_° Of° A°L$gy¨ _ d|L$[p ` p°[p_u kp\° d–ıe A°L$ddp¨ gC ≈e R>°. S>ep¨ [°
_p_u-dp°V$u dpR>gu AgN L$fhp_y¨, L$Qfp S>°hu d√R>udp¨\u kpfu d√R>u huZhp_y¨ S>°hp
L$pd L$f° R>°. [°_p Ap L$pd b]$g d–ıe A°L$d dprgL$ L$p°C ≈[_y¨ dl°_[pœ¨ h°[_ ıhÍ$`°
Ap`[p _\u. Apd Aphp bpmL$p° –ep¨ dp” Mp°fpL$_p b]$gpdp¨ D`f L$np dyS>b_p L$pd
L$f° R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 5.2.13.
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S>epf° 18 (9%) D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_p bpmL$p° –ep¨ fd°
R>°. Ap bpmL$p° dp°V$pcpN° 0 \u 5 hjÆ_u Jdf_p lp°e R>°. Arl `Z dp hNf bpmL$
A°L$gy¨ flu iL$[y¨ _rl lp°hp\u A_° Of° L$p°C k¨cpm_pf _rl lp°hp\u kp\° gC S>[p¨
lp°hp_y¨ S>Zpey¨ R>°. Ap bpmL$p° _p_p lp°hp\u L$p°C L$pd L$fu iL$[p _\u.
Apd ‚ı[y[ AÊepk_u d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° L°$ S>°Ap° `p°[p_p _p_p L°$
dp°V$p bpmL$p°_° ` p°[p_u kp\° L$pd_p ı\m° gC ≈e R>° [° Jdf dyS>b [°d_u kp\° L$pd L$f°
R>° A\hp [p° fd[ fd° [°hp lp°e R>°. Ap drlgp L$pd]$pfp°_° S>epf° [°d_p bpmL$p°_u kp\°
Aﬁe L$pd L$fhp Aph[u drlgp L$pd]$pfp°_p bpmL$p° `Z Aph° R>° L°$ L°$d `|R>[p¨ dp°V$p
cpN_p D—f]$p[p drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° `p°[p_u kp\° _p_p L°$ dp°V$p L$p°C
bpmL$p°_° gC S>[u _\u. [°d_p L$l°hp dyS>b bpmL$p°_° –ep¨ gC S>hp\u [°d_p rinZdp¨
rhn°` `X°$ A_° Aﬁe L$p°C bpmL$ _ lp°e [p° A°L$gy¨-A°L$gy¨ dy¨Tpep L$f° A_° hmu Of°
bpmL$p°_u kpfu fu[° k¨cpm g°hpe R>°. kdekf S>dhp_y¨, ipmpA° S>hp_y¨ hN°f° L$fu
iL°$ A°V$g° A_° Of° [°d_u k¨cpm g°_pf hqX$gp° lp°hp\u [°Ap°_° `p°[p_p bpmL$p°_° kp\°
L$pd_p ı\m° gC S>hp `X$[p _\u.
S>epf° 31 (15.5%) D—f]$p[p drlgpAp°_p S>Zphhp dyS>b [°Ap°_p Of°
bpmL$p°_u k¨cm fpM_pf L$p°C _rl lp°hp\u _p_p L°$ dp°V$p bpmL$p°_° kp\° gC ≈e R>°.
S>°\u drlgp L$pd]$pf_° bpmL$_u tQ[p _ fl° A_° _S>f kpd° fl° [\p dp°V$p bpmL$p° lp°e
[p° –ep¨ _p_y¨-_p_y¨ L$pd L$fu_° h^y AphL$ \pe [°hy¨ `Z b_°, L$pfZ L°$ bpmL$ –ep¨ S>°
_p_u-_p_u d√R>u k|L$h° R>° [° bpmL$_u dp[p_° da[ Ap`u ]°$hpdp¨ L°$ bpmL$_p h°[_
[fuL°$ Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
≈° L°$ A° `Z lL$uL$[ R>° L°$ dp°V$p cpN_p L¨$`_u-]¨$Np_p dprgL$ bpmL$p°_u `mp°
S>Z _ lp°e [°hu drlgpAp°_° S> L$pd]$pf [fuL°$ ` k¨]$ L$f° R>°. S>°\u [°Ap° ` p°[p_p L$pd_p°
kde bpmL$p° `pR>m bNpX°$ _rl.
5.2.14. d–ıe A°L$ddp¨ L°$V$gp hjÆ\u L$pd L$f° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
d–ıe ‚qæep L$f[p¨ A°L$ddp¨ L$pd L$f[u drlgp L$pd]$pfp° Ap n°”dp¨ L°$V$gp hjÆ\u
L$pd L$f° R>° [° bpb[_u ≈ZL$pfu d°mh[p S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ ]$ipÆhu R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨. - 5.2.14.
L°$V$gp hjÆ\u L$pd L$f° R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd L$pd_p hjÆ D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 1 \u 5 hjÆ 104 52
2 6 \u 10 32 16
3 11 \u 15 34 17
4 16 \u 20 18 09
5 21 \u h^y 12 06
Ly$g 200 100
D`f_p L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ Ly$g D—f]$p[pAp°dp¨\u 104 (52%)
S>°V$gp¨ D—f]$p[p drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° 1 \u 5 hjÆ\u d–ıe Ïehkpedp¨
≈°X$pC R>°. Ap drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° dp” R>°Îgp `p¨Q°L$ hjÆ\u S> d–ıe
Ïehkpedp¨ ≈°X$pep R>°. Ap Ïehkpedp¨ ≈°X$p[p `l°gp [°Ap° Aﬁe L$p°C_° L$p°C R|>V$L$
dS|>fu L$fu ` p°[p_y¨ NyS>fp_ Qgph[p l[p. S>°dp¨ ` Z L$epf°L$ L$pd dm° A_° L$epf°L$ _hfp
b°ku fl°hy¨ `X$[y¨ `f¨[y `p¨Q hjÆ\u d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pep –epf\u d√R>u_u kuT_
`|f[y¨ L$pd dmu fl°[y¨ lp°hp_y¨ `Z S>ZpÏey¨ R>°.
S>epf° 32 (16%) D—f]$p[pAp°_p d[° [°Ap° 6 \u 10 hjÆ S>°V$gp kdeNpmp\u
d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pe°gp R>°. A_° 34 (17%) D—f]$p[p drlgpAp°_p d[° [°Ap°
d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pep [°_° 11 \u 15 hjÆ S>°V$gp° kde \ep° R>°. Apd 6 \u 15 hjÆ
S>°V$gp hjp£\u L$pd L$f[u Ap d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° d–ıe Ïehkpe rhi° `|f° `|fu
dprl[Npf R>° A°V$gy¨ S> _rl `p°[p_u kp\° Aﬁe L$C drlgpAp°_° gC S>hu A_° L$ep¨
d–ıe A°L$ddp¨ ≈°X$phy¨ ≈°CA° hN°f° bpb[p°_u AphX$[ A_° L$p•iÎe `Z ^fph[u \C
lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
S>epf° 16 \u 20 hjÆ\u L$pd L$f[u drlgpAp° 18 (9%) R>° A_° 21 \u h^y
hjÆ\u L$pd L$f[u drlgpAp° 12 (6%) R>°. Ap drlgpAp°_p S>Zphhp dyS>b [°Ap° 10
L°$ 12 hjÆ_u l[u –epf\u S> dp[p-b°_ L°$ Aﬁe kp\° d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pC l[u.
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Apd Ap d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨ L$pd L$f[u drlgpAp° 1 hjÆ\u iÍ$ L$fu_° 20 hjÆ
L°$ [°\u `Z h^y hjÆ\u Ap Ïehkpedp¨ fp°L$pe°gu R>°. A_° R>[p¨ [°Ap° L$pd]$pf [fuL°$
`p°[p_° dm[u kNhX$p° A_° kyrh^pAp° \u A≈Z R>°. [°d_p dpV°$ b_[p L$pe]$pAp° dp”
L$pNm `f S> fl° R>°. [°d_p ky^u [°_u ≈ZL$pfu `Z `lp¢Q[u _\u [p° [° kyrh^pAp°_p°
gpc [°d_° L$ep¨\u dmhp_p° !
Apd ‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g drlgp L$pd]$pfp° 1 \u 20 L°$ [°\u h^y hjÆ\u
d–ıe ‚qæep A°L$dp°dp¨ L$pd L$f° R>° [p° [° `l°gp [°Ap° Aﬁe L$p°C Ïehkpe L$f[u l[u L°$
_rl ? lp [p° iy¨ L$f[u l[u ? [°hy¨ `|R>[p¨ 200 D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ [°Ap° Of° frl
M°[ dS|>fu A_° R|>V$L$ dS|>fu_y¨ L$pd L$f[u l[u A_° Ap L$pddp¨ dS|>fu OZu Ap°R>u [\p
L$pd Ar_erd[ A\hp [p° M°[u_u kuT_ `|f[y¨ S> dm[y¨ lp°hp\u d–ıe A°L$ddp¨
≈°X$php_y¨ ` k¨]$ L$eyØ l[y¨.
5.2.15. d–ıe L°$ﬁ÷dp¨ ≈°X$p[p `l°gp¨ L$ep° Ïehkpe L$f[p l[p¨ [° ]$ipÆh[y¨
hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp° d–ıe_p Ïehkpedp¨ ≈°X$p[p `l°gp L$ep°
Ïehkpe L$f[u l[u [° ≈Zhp_p° ‚epk L$f[pS>° dprl[u dmu [° _uQ° dyS>b R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 5.2.15.
d–ıe L$pd `l°gp_p° Ïehkpe ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd `l°gp_p° Ïehkpe D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 Of L$pd 94 47.0
2 R|>V$L$ dS|>fu 56 28.0
3 M°[ dS|>fu 32 16.0
4 duW$p¨ L$pd]$pf 03 1.5
5 d–ıe L$pd 12 6.0
6 `iy ` pg_ 03 1.5
Ly$g 200 100
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D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 94 D—f]$p[pAp° d–ıe L$pddp¨ ≈°X$p[p ` l°gp
OfL$pd L$f[u l[u. S>° Ly$g A°L$d_p 47 V$L$p R>°. Ap drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b Apr\ÆL$
`qfsı\r[ _bmu lp°hp\u, `r[_p S>°gdp¨ S>hp_p L$pfZ°, bpmL$p°_u S>hpb]$pfu `|fu
`pX$hp A\hp `r[_p d©–ey_° L$pfZ° `p°[° Ap Ïehkpe A`_pÏep° R>°. R|>V$L$ dS|>fu
L$f[u drlgp L$pd]$pfp° 56 l[u S>°Ap° `Z D`f dyS>b_p L$p°C_° L$p°C L$pfZkf d–ıe
Ïehkpedp¨ ≈°X$pC R>°. S>epf° 32 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° d–ıe L$pddp¨
≈°X$p[p `l°gp¨ M°[dS|>fu L$f[p l[p. S>° Ly$g A°L$d_p 16 V$L$p R>°. S>epf° 03
D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b d–ıe L$pddp¨ ≈°X$p[p `l°gp [°Ap° duW$p¨_p ANfdp¨
L$pd L$f[p l[p¨. Arl dS|>fu Ap°R>u A_° QpdX$u_p fp°N \hp_p X$f\u [°Ap° d–ıe
Ïehkpedp¨ ≈°X$pep l[p S>° Ly$g A°L$d_p 1.5 V$L$p R>°. A_° 12 D—f]$p[pAp° A°hu R>° L°$
S>°Ap° `l°gp `Z d–ıe L$pd S> L$f[u l[u. afL$ dp” A°V$gp° S> L°$ [°Ap° `l°gp ı\pr_L$
^p°fZ° `p°[p_p Npddp¨ S> flu_° L$pd L$f[u l[u. S>°dp¨ dyøe–h° d|m‹pfL$p, L$p°V$X$p,
dpYhpX$, k|”p`pX$p, ^ pdm°S> rhN°f° _p_p-_p_p b¨]$fp°dp¨\u ı\mp¨[f L$fu_° Aph_pfu
drlgp L$pd]$pfp°_p° kdph°i \pe R>°. S>epf° 3 drlgp L$pd]$pfp° `l°gp `iy`pg__y¨ L$pd
L$f[u l[u.
5.2.16.  [° L$pd L°$d R>p°X$u ]$u^y¨ ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ
D`f S>ZpÏep dyS>b_p Ïehkpep° L°$d R>p°X$u ]$u^p R>° ? `|R>[p¨ 200 A°
D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ Ap L$pd OZy¨ S> kurd[ l[y¨ A_° [°dp¨ `Z `|f[u fp°S>Npfu
dm[u _rl lp°hp\u A_° R|>V$L$ dS|>fu r_erd[ dm[u _lu lp°hp\u S>epf° M°[dS|>fu
M°[u_u kuT_ `|f[u S> dm[u ° `R>u_p kdedp¨ b° fp°S>Npfu _u sı\r[dp¨ b°ku fl°hy¨
`X$[y¨ l[y¨. S>epf° ı\pr_L$ d–ıe L$pd L$f[u drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b d–ıe_u
kuT_dp¨ _p_p b¨]$fp°_u bp°V$p° dp°V$p b¨]$fp° D`f dpR>udpfu L$fhp ≈e R>° Ap\u L$pd Oœ¨
S> Ap°Ry>¨ dm[y¨ lp°hp\u Arl ApMu kuT_ 8 drl_p L$pd dm° dpV°$ [° L$pd R>p°X$u Arl L$pd
L$fhp ApÏep R>° [°hy¨ drlgpAp°A° Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
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L$p°Ù$L$ _¨. - 5.2.16.
[° L$pd L°$d R>p°X$u ]$u^y ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd L$pd R>p°X$hp_y¨ L$pfZ D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 Ap°R>u AphL$ A_° 72 36
Ar_erd[ fp°S>Npfu
2 `r[-r`[p_y¨ d©–ey 33 16.5
\hp\u
3 `r[-`y” `pL$. 15 9.0
S>°gdp¨ S>hp\u
4 dp[p-r`[p-`r[ 66 33.0
_° d]$]$Í$` \hp
5 R|>V$pR>°X$p-–eL$[p 11 5.5
\hp\u
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u S>Zpe R>° L°$ 72 drlgpAp°A° Ap°R>u AphL$ _° gu °^ d–ıe
Ïehkpedp¨ S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ. S>epf° `r[ L°$ r`[p_y¨ d©–ey \hp\u 33 drlgpAp° `l°gp_y¨
L$pd R>p°X$u d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pep_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨. 18 drlgpAp°_p `y” L°$ `r[
`pqL$ı[p_ S>°gdp¨ L°$]$ \hp\u AphL$_y¨ kp^_ buSy>¨ L$p°C _rl lp°hp\u Ofdp¨ Aﬁe L$p°C
L$dp_pf _rl lp°hp\u [° L$pd R>p°X$u ]$u^y¨ A_° 66 drlgpAp°A° `r[ L°$ r`[p_° Apr\ÆL$
fu[° d]$]$Í$` \hp_p Apie \u d–ıe Ïehkpe ıhuL$pep£ l[p°. S>epf° 11 drlgpAp°
R|>V$pR>°X$p L°$ –eL$[p_u `qfsı\r[dp¨ Aphhp\u ∆h_ r_hpÆl_u S>hpb]$pfu `p°[p_p
`f Aphhp\u ı\pr_L$ Ïehkpe R>p°X$u d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pC.
V|¨$L$dp¨ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$p[p
`l°gp ı\pr_L$ ı[f° S>° L$¨C L$pd dm[y¨ l[y¨ [° ıhuL$pf°g ` f¨[y Ap°R>u AphL$ A_° Ar_erd[
L$pdNufu dmhp\u `p°[° d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pC l[u. S>epf° Aﬁe L$p°C Ïehkpe
_rl L$f_pfu drlgp L$pd]$pfp°dp¨\u dp°V$pcpN_u A`frZ[ eyhr[Ap° R>° L°$ S>°Ap° d–ıe
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Ïehkpedp¨ ≈°X$p[p `l°gp cZ[u l[u. _p_p cpC-bl°__y¨ ¬ep_ fpM[u l[u, Ofdp¨
d]$]$Í$` \[u l[u A\hp [p° dp[p_p Ïehkpe `f Nep `R>u k¨`|ZÆ Of_u S>hpb]$pfu
k¨cpm[u l[u.
Apd ı\pr_L$ ı[f_p Ar_erd[ A_° Ap°R>u AphL$ hpmp Ïehkpe_° L$pfZ°
[\p Aﬁe L$p°C h•L$rÎ`L$ Ïehkpe Ap ]$qfep qL$_pfp_p Npdp°dp¨ dm[p° _rl lp°hp\u
[\p Ap drlgp L$pd]$pfp° dp°V$pcpN° r_fnf lp°hp\u [°d_pdp¨ _p°L$fu L$fhp_u L°$ Aﬁe
L$p°C h°`pf-^¨^p° rhL$kphhp_y¨ L$p•iÎe _rl lp°hp\u d–ıe Ïehkpe L°$ S>° riepmp° A_°
D_pmp_p Ly$g ApW$ drl_p S>°V$gp° Qpg[p° lp°hp\u A_° Qp°dpkp_p Qpf dpk Npddp¨ S>°
M°[u_p Ïehkpedp¨ L$pd dmu fl° [°hp Apie\u Ap drlgp L$pd]$pfp° d–ıe Ïehkpedp¨
≈°X$pC lp°hp_y¨ ≈Zhp dm°g R>°.
5.2.17. Ap Ïehkpe rhi° `l°g°\u ≈Z[p l[p ?
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g drlgp L$pd]$pfp° b° - `p¨Q - ]$k - `¨]$f - huk L°$
[°\u h^y hjp£\u L$pd L$f° R>°. `f¨[y S>epf° [°Ap° ı\pr_L$ ı[f° Aﬁe L$p°C Ïehkpe L$f[p¨
l[p –epf° Ap d–ıe Ïehkpe rhi° ≈Z[p l[p L°$ _rl [° bpb[° |`R>[p¨ Ly$g d–ıe
L$pd]$pf drlgpAp°dp¨\u 93 (46.5%) drlgp L$pd]$pfp°_p d[° [°Ap° d–ıe Ïehkpe rhi°
≈Z[p l[p. L°$d L°$ [°Ap°_p `qfhpfdp¨\u L$p°C_° L$p°C kÊe d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pe°gp
lp°hp\u [°d_p ‹pfp Ap drlgp L$pd]$pfp°_° d–ıe Ïehkpe_u ≈ZL$pfu dmu l[u.
S>epf° dp°V$pcpN_p 107 (53.5%) S>°V$gp D—f]$p[p drlgpAp°_p S>ZpÏep
dyS>b d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$p[p ` l°gp Ap Ïehkpe rhi° L$p°C ≈[_u ≈ZL$pfu ^ fph[p
_ l[p. Apd A°L¨$]$f° dp°V$pcpN_u D—f]$p[p drlgpAp° L°$ S>°Ap° d–ıe Ïehkpe rhi°_u
≈ZL$pfu ^ fph[u _rl lp°hp R>[p¨ OZp rhipm S>’\pdp¨ Apr\ÆL$ ` qfsı\r[ _bmuA_°
Aﬁe L$p°C h•L$rÎ`L$ Ïehkpe_p Acph° d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$p[p lp°hp_y¨ Ap AÊepk_p
D—f]$p[p drlgpAp° ` pk°\u ≈Zhp dm°g R>°.
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5.2.18. D—f]$p[pAp°A° L$pd_p ı\m° iy¨ L$pd L$fhp_y¨ lp°e R>° [° ]$ipÆh[y¨
hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ d–ıe ‚qæep L$f[p¨ A°L$dp°dp¨ L$pd L$f[p¨ drlgp L$pd]$pfp°
L$ep-L$ep L$pddp¨ fp°L$pe°gp R>° [° ≈Zhp_p° k¨ip°^L$ ‹pfp ‚epk L$fpep° R>°. L$p°C`Z
ÏephkpreL$ n°”dp¨ L$pd_p ‚L$pf dyS>b ÓrdL$p°_° L$pd_u kp¢`Zu \[u lp°e R>°. Apd
L$pd]$pfp° Sy>]$p-Sy>]$p L$pd L$f[p lp°e R>°. A°V$g° L°$ Ïehkpedp¨ L$peÆ_y¨ rhi°juL$fZ \e°gy¨
≈°hp dm° R>°. ≈° L°$ ‚ı[y[ AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp° kp\° Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ S>ZpÏep
dyS>b ]$f°L$ drlgp L$pd]$pf° L¨$`_u L°$ ]¨$Npdp¨ \[p¨ ]$f°L$ L$pdL$pS>dp¨ cpN g°hp° ` X°$ R>°. [°d
R>[p¨ ^Zuhpf drlgpAp° AdyL$ S> L$pd L$fhp_u if[° `Z S>[u lp°hp_y¨ S>Zpey¨ R>°.
S>°d L°$ fkp°C L$pd L$fhp S>[u drlgp L$pd]$pf° Aﬁe L$p°C d–ıe ‚qæep_° gN[u L$pdNufu
L$fhu `X$[u _\u.
Ap D`fp¨[ Ap Ïehkpe ipfuqfL$ Ód kp\° ≈°X$pe°gp° lp°C h^y Ód hpmp L°$
bfa kp\° L$pd L$fhp_y¨ lp°e –epf° [°hp L$pdp° dpV°$ `yÍ$j L$pd]$pfp° fMpe R>°.
Ap d–ıe ‚qæep A°L$dp°dp¨ drlgp L$pd]$pfp° A°L$ ` |fu kuT_ dpV°$ L$pddp¨ ≈°X$pe
R>°.  S>ep¨ [°dZ° ]$qfep L$p¨W°$\u bp°V$dp¨\u  d√R>u dp\° JQL$u gphhp_y¨ L¨$`_udp¨ L°$ ]¨$Npdp¨
gC Aphhu. [°_u ^ p°gpC L$fhu, kpa-kapC L$fhu, ‰p°T_dp¨ d|L$hu, ` °L$vN L$fhu rhN°f°
L$pdp° L$f° R>°. S>°_p° øepg _uQ° dyS>b_p hNwL$fZ ` f\u Aph° R>°. L°$V$gp drlgp L$pd]$pfp°
L$ep-L$ep L$pddp¨ fp°L$pe°gp R>° [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ ]$ipÆÏey¨ R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨. - 5.2.18.
L$pd_p° ‚L$pf ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd L$pd_y¨ _pd D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 d√R>u_y¨ ip°V$xN - 102 51
`°L$vN L$pd, L¨$`_u
_u kapC
2 d√R>u Qufu- 73 36.5
duWy¨$ QX$phu
k|L$hZu_y¨ L$pd A_°
]¨$Np_u kpa-kapC
3 fkp°C L$pd 25 12.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p S>Zpe R>° 102 drlgp L$pd]$pfp°A° L¨$`_udp¨ d√R>u_y¨
ip°V$xN- °`L$vN [\p L¨$` _u_u kpa-kapC_y¨ L$pd L$f[u lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨. S>° Ly$g A°L$d_p
51% R>°. S>epf° 73 drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° ]¨$Npdp¨ d√R>u_° ]$qfep
L$p¨W°$\u ]¨$Npdp¨ gphhp_y¨, Qufhp_y¨, duWy¨$ QX$phhp_y¨, k|L$hZu L$fhp_y¨ [\p ]¨$Np_u kapC
_y¨ L$pd L$f° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 36.5% ‚dpZ R>°. A_° 25 drlgpAp° A°hu R>° L°$ S>°Ap°
L¨$`_u [\p ]¨$Npdp¨ drlgp L$pd]$pfp°_u kp\° dp” fkp°CL$pd L$fhp dpV°$ S> ≈e R>°. S>°d_y¨
‚dpZ 12.5% R>°.
D`f_p L$pd_p hNwL$fZ `f\u L$rl iL$pe L°$ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°A° `|fu
kuT_ A°L$ kfMy¨ S> L$pd L$fhp_y¨ fl° R>°. Arl ‚Ô_ \pe L°$ iy¨ Ap drlgp L$pd]$pfp° ]$f
hj£ Aphy¨ A°L$ S> L$pd L$f° R>° L°$ `R>u AgN-AgN ? Ap bpb[° drlgp L$pd]$pfp° kp\°
hp[ \[p¨ ≈Zhp d˛ey¨ L°$ A°L$ S> S>¡epA° afu\u L$pd L$fhp ≈e [p° A°L$ S> ‚L$pf_y¨ L$pd
L$fhy¨ `X°$ R>°. `f¨[y ≈° Ap hj£ ]¨$Npdp¨ L$pd L$eyØ lp°e A_° bu≈ hj£ L¨$`_udp¨ ≈e [p° –ep¨
AgN ‚L$pf_y¨ L$pd L$fhp_y¨ dm° R>°. A°V$gy¨ S> _rl L¨$`_udp¨ L$pd L$fhp Ne°g drlgp ≈°
L°$irge_ drlgpAp° kp\° flu `°qL≠$N_y¨ L$pd iuM° [p° [° bu∆hpf A\hp bu∆ L$p°C
L¨$`_udp¨ kpa-kapC_y¨ L$pd L$fhp_° b]$g° dp” `°L$vN_p L$pd dpV°$ ≈°X$pC iL°$ R>°. Apd
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A°L¨$]$f° drlgp L$pd]$pf C√R>° [p° `p°[p_y¨ L$pd b]$gphu iL°$ R>°. dp°V$pcpN° [p° drlgpAp°
`pk°\u ≈Zhp d˛ep dyS>b Ap drlgp L$pd]$pfp° `pk°\u L¨$`_uhpmp dp” L¨$`_u_u
kpa-kapC A_° d√R>u_u l°fa°f_y¨ L$pd h^pf° g°[p ≈°hp dm° R>°. Ap_y¨ L$pfZ `|R>[p¨
≈Zhp d˛ey¨ L°$ Ap drlgpAp° hp[p° blz L$f° R>°. [°\u ` °L$vN_p L$pddp¨ [°d_° ≈°[f[p _\u
hp[p° L$fhp\u dp¢dp¨_p qL$V$pœ¨ `°qL≠$N \[u d√R>udp¨ ≈e A_° blpf r_L$pk L$fp[u A°
d√R>u Mfpb \C ≈e R>°. ≈° L°$ Ap L$pfZ L$p°C blz dp°Vy¨$ L$pfZ _ NZphu iL$pe `f¨[y
kp•\u dp°Vy¨$ L$pfZ A° R>° L°$ Ap ı\pr_L$ ` f¨[y ı\mp¨[qf[ A°hu drlgp L$pd]$pfp°_° ` °qL≠$N_u
[pgud Ap`hpdp¨ Aph[u _\u OZu drlgp L$pd]$pfp°A° dygpL$p[ ]$frdep_ S>ZpÏey¨
R>° L°$ ≈° [°Ap°_° `°qL≠$N_u [pgud Ap`hpdp¨ Aph° [p° L°$fpgp\u bp°gphhpdp¨ Aph[u
drlgpAp°_u Ap d–ıe Ïehkpedp¨ S>Í$f S> _ `X°$.
Apd dprgL$p° ‹pfp ≈Z° Nygpd fMp[u Ap drlgp L$pd]$pfp° dpV°$ L$p°C AgN
L$pd_u A °`np fMp[u _\u A_° [°\u S> [°d_p 5 \u 25 hjÆ S>°V$gp gp¨bp A_ych ` R>u
`Z [°dZ° d√R>u_p b°k_ JQL$hp_y¨ S> L$pd L$fhy¨ `X°$ R>°. [°_p A_ych [°_p L$pd_p
‚L$pfdp¨ a°fapf L°$ QX$[p° æd gph[p° S>Zp[p° _\u. dprgL$p°_p d_ıhu`Zp_° L$pfZ° S>°
drlgp L$pd]$pfp° d–ıe Ïehkpedp¨ L¨$`_u_u kpa kapC dpV°$ ≈°X$pC lp°e [° ]$f hj£ A° S>
L$pd L$f[u fl° R>° A_° hjp£ rh[hp R>[p¨ [°_° L$¨`_u_p A¨]$f_p cpNdp¨ Dcp flu_° \[p¨
°`L$vN_p L$pddp¨ ≈°[fhpdp¨ Aph[u _\u. A_° Ap _ ≈°X$hp dpV°$_y¨ L$p°C Mpk L$pfZ ` Z
dm[y¨ _\u. dp” rb_ [pgudu lp°hy¨ A° L$p°C L$pfZ _\u. L¨$`_uhpmp C√R>° [p° [°Ap°_°
kp\° L$pd L$f[u L°$fprge_ drlgpAp° kp\° fpMu_° L$pd_u [pgud Ap`u iL$pe [°d R>°.
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5.2.19. L$pd_u [pgud A`pe R>° ?
kpdpﬁe fu[° d–ıe A°L$dp° A\hp [p° [°_p S>°hp Ak¨NqW$[ rhcpN_p
Ïehkpep°dp¨ L$pd L$f[p¨ L$pd]$pfp°_° [° Ïehkpe k¨b¨r^[ [pgud Ap`hpdp¨ Aph[u
_\u. Q¨q÷L$p fphg ` p°[p_p AÊepk ""Ak¨NqW$[ rhcpNdp¨ ı”u L$pd]$pfp°'' dp¨ S>Zph°
R>°, L°$ Ap rhcpNdp¨ L$pd L$f[p¨ ı”u L$pd]$pfp°_° rhriÙ$ rinZ L°$ A° ‚L$pf_u [pgud_u
≈°NhpC Ap°R>u D`gÂ^ lp°e [°hy¨ ≈°hp dm° R>°. hmu, Ap ‚L$pf_p¨ Ïehkpe A°L$dp°_p
rhriÙ$uL$fZ _u ≈°NhpC ` Z Ap°R>u lp°e R>°. [°\u A^ÆLy$im L°$ rb_ Ly$im L$pd]$pf h^y
≈°hp dm° R>°. [°dp¨ k¨QpgL$p° ‹pfp L$pd]$pfp°_° Ïehkpe Ap_yj¨rNL$ [pgud Ap`hp_u
≈°NhpC ‚dpZdp¨ Ap°R>u lp°e R>°. 11
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp° kp\° \e°g Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ `Z D`f dyS>b
S> dprl[u dmhp ` pdu R>°. S>°dp¨ drlgp L$pd]$pfp°A° S>ZpÏey¨ R>° L°$ Adpfp d–ıe A°L$dp°
dp¨ Ad_° L$pd k¨b¨^u L$p°C ‚L$pf_u [pgud L$epf°e Ap`hpdp¨ Aph[u _\u.
‚ı[y[ AÊepk_u D—f]$p[p drlgp L$pd]$pfp°_° L$pddp¨ ≈°X$p[p `l°gp V$≤°t_N
g°hp L°$ Ap`hpdp¨ Aph[u _\u. AÊepk_u 200 A° drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b
[°Ap° S>epf° ‚\dhpf L$pd L$fhp dpV°$ ≈e R>°. –epf° kp\° Aph°g L$pd_u ≈ZL$pf
drlgpAp° [°Ap°_° L$pd L$C fu[° L$fhy¨ [°_u ≈ZL$pfu Ap`° R>°. L¨$`_u L°$ ]¨$Np_p dprgL$ Ap
L$pd]$pfp°_° L$p°C ≈[_u L$pe]°$kf [pgud Ap`[p L°$ A`ph[p _\u. Ap drlgpAp° ≈[°
S> Aﬁe kp\u L$pd]$pfp°_y¨ L$pd ≈°C_° iuM° R>°.
Ap\u S> AÊepkdp¨ kpd°g L$pd]$pf drlgpAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ ≈° Ad_° ` Z
L°$fpmp A_° d¬e‚]°$i_u d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u dpaL$ d–ıe ‚qæep L$fhp_u V$≤°t_N
Ap`hpdp¨ Aph° [p° Ap gp°X$vN A_gp°X$vN_y¨ A°V$g° cpf JQL$hp_p L$pddp¨\u bQu
iL$pe A_° Ad° `Z ‰p°T_ Í$ddp¨ S>C d√R>u_y¨ ip°V$xN A_° `°L$vN_y¨ L$pd L$fu iL$uA°.
5.3 L$pd_p ı\m `f_u `qfsı\r[ :-
Ap A¬ee__p D—f]$p[pAp°_y¨ L$pd_y¨ ı\m L°$hy¨ R>°. L$pd_p ı\m_y¨ hp[phfZ,
`uhp_y¨ `pZu, ∆h_ S>Í$fu Qu≈°_u Mfu]$u, fl°W$pZ_u kNhX$, bpmL$p° dpV°$ Op°qX$ep
Of, d_p°f¨S>__p kp^_p°, ıh√R>[p, ‚]|$jZ S>°hp ` qfbmp°_u dprl[u d°mhhp ‚epk
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L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
d–ıe A°L$d L°$ S>ep¨ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° L$pd L$f° R>° [° L$pd_y¨ ı\m A_°
[°_y¨ hp[phfZ baf [\p ` pZu_p L$pfZ° c°S>hpmy¨ A_° duW$p¨_p¨ L$pfZ° Mpfpihpmy¨ lp°e
R>°. hmu Ap d–ıe A°L$dp° ]$qfepC `À$u `f Aph°g lp°hp\u ]$qfepC c°S>_u Akf
drlgp L$pd]$pfp°_p ifuf `f \pe R>°. [°dp¨e hmu ‚\dhpf Aph°g drlgpAp° dpV°$ Ap
hp[phfZ _hy¨ lp°hp\u budpfudp¨ `Z k`X$pC S>[p¨ lp°hp_y¨ ≈Zhp dm°g R>°. Apd
]$qfep_u Mpfpi A_° c°S>hpmu lhp [\p L¨$`_u_u hpf¨hpf `pZu ‹pfp kpa-kapC
L$fhp_° L$pfZ° dp°V$pcpN_p° kde ` pZudp¨ fl°hy¨ ` X$[y¨ lp°hp\u [°Ap°_° OZuhpf –hQp_u
budpfu gpNy `X°$ R>°. `pZu A_° Mpfpi\u bQhp L$p°C ‚L$pf_p kp^_p° L¨$`_u [fa\u
`|fp `pX$hpdp¨ Aph[p _\u.
S>epf° d–ıe A°L$d_u ipMp S>°hp ]¨$NpAp° L°$ S>ep¨ d√R>u_u k|L$hZu_y¨ L$pd
\[y¨ lp°e –ep¨ d√R>u Mfpb _ \C ≈e, kX$u _ ≈e [° dpV°$ ` yÛL$m ‚dpZdp¨ duWy¨$ h`fp[y¨
lp°e R>°. Ap\u duW$p_p ANf_u S>°d Alv drlgp L$pd]$pfp°A° k[[ duW$p¨dp¨ fl°hy¨ `X°$
R>°. A_° duW$pdp¨ k[[ fl°hp\u `Z QpdX$u Mfpb \hp_p qL$ıkp AÊepk ]$fÁep_
≈Zhp d˛ep R>°.
Apd bfa, ]$qfepC Mpfp°, c°S> A_° duW$p¨_p Mpfpihpmp hp[phfZdp¨ `Z
Ap d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°A° A_yL|$m[p kp^u gu^u lp°hp_y¨ S>Zpe R>°. L°$d L°$ d–ıe
Ïehkpe rkhpe Aﬁe L$p°C h•L$rÎ`L$ Ïehkpe _\u A_° Ïehkpe dm° [p° [° dpV°$_u
≈ZL$pfu _\u, D`f\u r_fnf[p A_° Aﬁe L$p°C ^ ¨^p° L$fhp_u AphX$[ L°$ L$peÆ Ly$im[p
_rl lp°hp\u Aﬁe Ïehkpe L°$ dS|>fu \p°X$p q]$hk dm° A_° _ dm° [°\u b°L$pf b°ku
fl°hy¨ `X°$ R>°. Ap°R>u AphL$ A_° Ar_erd[ fp°S>Npfu_° L$pfZ° Ap ApW$ drl_p S>°V$gp
gp¨bp kdeNpmp dpV°$ dm[p d–ıe Ïehkpedp¨ V$L$u fl°hy¨ ` X°$ R>° [°hp° k|f D—f]$p[pAp°
kp\° \e°g dygpL$p[dp¨ k¨cmpep° R>°.
Apd d–ıe Ïehkpe_u dpaL$ bu≈ OZp Mfp¨ ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p°_p
qL$ıkpAp°dp¨ L$pd_p ı\m_u sı\r[ Ak¸ lp°e R>° `R>u[° [dpLy$_u MmuAp°, buX$u
hpmhp_y¨ L$pd duW$p¨_p ANf lp°e, MpZ L$pd lp°e L°$ ` R>u d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p° S>°hp ]$f°L$
D¤p°Np°dp¨ ÓrdL$p°_u A_° Mpk L$fu_° drlgp ÓrdL$p°_u L$pd_u sı\r[ N¨cuf L$lu iL$pe
[°hu l[u . 12
Mpk L$fu_° L$peÆ ı\m `f khg[p°_p Acph° ı”u ÓrdL$p°_p ıhpı’e `f OZu
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rh`fu[ Akf \hp `pd° R>°. S>°d L°$ duW$p¨_p ANfdp¨ L$pd L$f_pfpAp°A° k[[ Mpfp
`pZu h√Q° L$peÆ L$fhp_y¨ lp°hp\u QpdX$u_p fp°Np° kpdpﬁe `Z° \[p¨ lp°e R>°. [°hu S>
fu[° d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd L$f[u drlgp L$pd]$pfp°A° ` Z k[[ d√R>u, ]$qfepC Mpfp¨` pZu
A_° k|L$hZu_p L$pddp¨ fp°L$pe°gu drlgpAp°A° duW$p¨dp¨ k[[ fl°hp\u QpdX$u_p [°dS>
Aﬁe fp°Np° \[p¨ lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
buSy>¨ ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p°_p fl°W$pZ_u Ïehı\p A–e¨[ Mfpb lp°e R>°. [°Ap°
T|¨`X$p L°$ `[fp_p¨ i°X$ S>°hp Ap°fX$pdp¨ fl° R>°. L°$V$guL$ S>¡epA° [p° 10 \u 15 S>°V$gu
drlgp ÓrdL$p°_° A–e¨[ _p_u Mp°gu L°$ Ap°fX$udp¨ kp\° fl°hp_u afS> `X°$ R>°.
[p° h°fphm_p d–ıe D¤p°N_p A°L$dp°dp¨ L$pd L$f[u eyh[uAp°_° OZuhpf fp”°
`Z L$pd° bp°gphhpdp¨ Aph° R>°. bmp–L$pf L°$ ]y$ÏeÆhlpf_p qL$ıkpAp° `Z _p¢^pep R>°.
L$pd_p ı\m° Op°qX$epOf_u Ïehı\p_p°, Acph S>Zpe R>°. Ap\u dp°V$p¨ bpmL$p°_° _p_p
cpC-cp¨Xy$Ap°_u L$pm∆ g°hu `X°$ R>° A_° Ap\u [°d_p rinZ `f rh`fu[ Akf `X°$
R>°. hmu gOy—d h°[_^pfp dyS>b h°[_ `Z Q|L$hp_y¨ _\u hN°f° bpb[p° Óu ASy>Æ_
`V°$g_p ""N∞pduZ NyS>fp[dp¨ Ód ı\mp¨[f'' AÊepkdp¨ ≈°hp d˛ey¨ A° S> dpfp
AÊepkdp¨ ` Z ≈°hp d˛ey¨ R>°. 13
Ap D`fp¨[ d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨ fl°W$pZ_u kNhX$p° depÆq]$[ ‚dpZdp¨ A°L$d_p
dprgL$ [fa\u dm° R>°. hkhpV$_u ‚p\rdL$ kNhX$p°, S>°hu L°$ lhp, D≈k, k¨X$pk,
bp\Í$d_p° Acph R>° A_° ‚dpZdp¨ _p_y¨ L$rl iL$pe [°hy¨ Ap°fX$u S>°hy¨ k¨L$X$pihpmy¨
fl°W$pZ dm° R>°. hmu, hjpÆF>[y iÍ$ \[p¨ d–ıe L$pd b¨^  \pe R>°. A_° d–ıe Ïehkpedp¨
drlgpAp°_° L$pd dm[y¨ _\u A_° `qfhpf_p Aﬁe kÊep° kp\° ı\pr_L$ ı[f° M°[u_p
L$pddp¨ ≈°X$p[p lp°hp_y¨ S>Zph[p l[p.
Apd Óu ASy>Æ_ ` V°$g A_° qL$fZ ]°$kpC_p AÊepk_u dpaL$ ‚ı[y[ AÊepkdp¨
`Z A° dyS>b_p S> [pfZp° d˛ep R>° L°$ S>° ""N∞pduZ NyS>fp[dp¨ Ód ı\mp¨[f '' ` yı[L$dp¨
[°dZ° fS|> L$epÆ R>°.
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5.3.1 L$peÆ ı\m `f L$pd_u `qfsı\r[ hZÆh[y¨ hNwL$fZ :-
dp_hu_p ∆h_dp¨ L$pd A° M|b dl“h_y¨ `pky¨ R>°. A°_p ∆h__p° h^ydp¨ h^y
kde L$pd A_° L$pd_° gN[u ‚h©r—Ap°dp¨ `kpf \pe R>°. C.k. 1919 dp¨ Ap¨[fpÙ$≤ue
dS|>f k¨NW$_ (ApC.A°g.Ap°.) _u ı\p`_p kp\° S> L$pd L$fhp dpV°$ ep°¡e `qfsı\r[
`|fu ` pX$hp_u S>Í$fuep[_p° ApN∞l l°[y`|hÆL$ L$fhpdp¨ ApÏep°. ApC.A°g.Ap°. A° Ahpf
_hpf L$pd_p¨ hp[phfZ A¨N° `qfk¨hp]$, `qfj]$ A_° kcpAp° bp°gphu L$pd_p¨ L$gpL$p°,
kpfu cp•r[L$ ` qfsı\r[ S>°dp¨ lhp, AhpS>, Qp°L$MpC, ‚L$pi, AL$ıdp[ A_° Apfp°¡e_p
k¨]$cÆdp¨ kgpd[u rhN°f°_p dp`]¨$X$p° _LL$u L$epÆ. 14
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨ L$pd L$f[u drlgp L$pd]$pfp°
`pk°\u [°d_p L$peÆ ı\m ` f L°$hu ` qfsı\r[ lp°e R>° ? [°Ap° L$pd L$epf° iÍ$ L$fu L$epf° ` yÍ¨$
L$f° R>° ? fuk°i dm° R>° L°$ _rl ? _hfpi_p kde° iy¨ L$f° R>° ? L$pd ]$fÁep_ AL$ıdp[ \pe
[p° dprgL$ d]$]$Í$` b_° R>° L°$ _rl ? rhN°f° ‚Ô_p°_p¨ D—f d°mhhp ‚epk L$f°g S>° ædi:
rhN[hpf Alv fS|> L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
5.3.1 L$pd_p° kde ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
d–ıe D¤p°N_u drlgp L$pd]$pfp° A°L$ ApMu kuT_ dpV°$ b¨^pe_° d–ıe A°L$dp°dp¨
L$pd L$fhp ≈e R>°. Ap ApMu kuT_ [°Ap° L$pd_p ı\m° S> hkhpV$ L$f° R>°. Ap\u S>epf°
`Z L$pd `X°$ –epf° [°Ap°_° bp°gphu iL$pe R>°. [°\u Ap drlgp L$pd]$pfp°A° q]$hkdp¨
L°$V$gp L$gpL$ L$pd L$fhp_y¨ lp°e R>° [° ≈Zhp_p° ‚e–_ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
‚ı[y[ AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp° `p°[p_y¨ L$pd L$epf° iÍ$ L$f° R>° A_° kp¨S>_p
L°$V$gp hp¡e° `yÍ¨$ L$f° R>° `|R>[p¨ S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>° :
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L$p°Ù$L$ _¨. - 5.3.1.
L$pd_p° kde ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd L$pd_p° kde D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 khpf° 7 \u kp¨S> 18 9.0
_p 8 hp¡ep
2 khpf° 8 \u kp¨S> 22 11.0
_p 9 hp¡ep
3 khpf° 9 \u kp¨S> 57 28.5
_p 10 hp¡ep
4 Ar_rÚ[ kde 103 51.5
Ly$g 200 100.0
D`f_p L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ AÊepkdp¨ kpd°g b^p¨ S> D—f]$p[pAp°_p°
L$pd iÍ$ L$fhp_p° A_° L$pd |`fy ¨L$fhp_p° ke AgN-AgN R>°. S>°d L°$ 18 (9%) D—f]$p[p
Ap°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° hl°gu khpf° kp[ hp¡ep \u L$pd iÍ$ L$fu ]°$ R>° A_° fpr”_p ApW$
hp¡ep bp]$ S> L$pd |`fy ¨L$f° R>°. A°V$g° [°Ap° Apif° 13 L$gpL$ S>°V$gp° kde d–ıe L$pdNufu L$fu
R>°. [°hu S> fu[° 22 (11%) drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° khpf_p 8 \u fpr”_p
9 hp¡ep ky^ u A_° 57 (28.5%) drlgp D—f]$p[pAp°_p d[° [°Ap° khpf_p 9 \u fpr”_p
10 hp¡ep ky^ u L$pdNufu L$f° R>°. Apd Ap ”Z°e kdeNpmphpmu drlgp D—f]$p[pAp°
q]$hk_p [°f L$gpL$ S>°V$gp° kde L$pd L$f° R>°. S>epf° kp•\u h y^ D—f]$p[pAp° L°$ S>°d_y ¨‚dpZ
103 (51.5%) R>° [°Ap°_p L$pd_p° kdeNpmp° Ar_rÚ[ lp°e R>°. Ap D—f]$p[p drlgpAp°_p
S>ZpÏep dyS>b d√R>u_u AphL$ \pe [° dyS>b khpf° hl°gp 6 L°$ 7 \u gC fpr”_p 12 \u 2
hp¡ep ky^ u A_° L$epf°L$ [°\u ` Z h y^ dp°X$u fpr” ky^ u L$pdNufu L$fhu ` X°$ R>°. L$epf°L$ d√R>u_u
bp°V$ fpr”_p b° L°$ Qpf hp¡e° Aph° [p° –epf° ` Z d√R>u_p b°k_ D`pX$hp S>hy ¨` X°$ R>°. [°d Ap
Ar_rÚ[ kdeNpmp hpmu drlgp D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey ¨l[y.¨
Apd d–ıe ‚qæep A°L$dp°dp¨ Mpk L$fu_° [p∆ d√R>u ` f [yf[ S> ‚qæep L$fhp_u
\[u lp°hp\u fp[ L°$ q]$hk ≈°ep hNf d√R>u L¨$`_udp¨ Aph[p_u kp\° L°$ bp°V$ qL$_pf°
Aph[p_u kp\° S> Ap d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°A° L$pdNufu iÍ$ L$fu ]°$hu ` X°$ R>°. V|¨$L$dp¨
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d√R>u lp°e [° dyS>b k[[ L$pdNufu L$f[p fl°hy¨ `X°$ R>°. A_° L$epf°L$ d√R>u_y¨ ‚dpZ
Ap°Ry>¨ lp°e L°$ bp°V$ _ Aph° [p° [° q]$hk° d–ıe ‚qæep_° gN[u L$p°C L$pdNufu \[u _\u.
dp” L¨$`_u-]¨$Np_u kpa kapC L$fu drlgp L$pd]$pfp° Apfpd L$fu iL°$ R>°.
Ap drlgp D—f]$p[pAp°_° L$pd_p kdedp¨\u fuj°i dm° R>° L°$ _rl |`R>[p¨ 73
(36.5%) D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° L$pd_p kde ]$frdep_ S>dhp, Qp-
`pZu_u fuj°i dm° R>°. S>° dp°V$pcpN° A°L$ \u b° L$gpL$_u lp°e R>°. S>°dp¨ [°Ap° S>du ` fhpfu
\p°X$p° kde Apfpd `Z L$fu g°[p¨ lp°e R>°. S>epf° 127 (63.5%) D—f]$p[p drlgpAp°_p
d[° [°d_p L$pd ]$frdep_ qfj°i L$epf° dmi° [° r_rÚ[ lp°[y¨ _\u. d√R>u h^pf° ‚dpZdp¨
lp°e [p° dp°X$p R|>V$p L$f° R>° A_° Ap°R>u lp°e [p° hl°gp S>dhp_u f≈ Ap °` R>°. d√R>u Ap°R>u
lp°e [p° S>d[p `l°gp¨ S> [°_u ‚qæep L$fu |`fu L$fu ]°$hpdp¨ Aph° R>° A_° –epfbp]$ _hu
d√R>u Aph° –ep¨ ky^ u L$pd]$pfp° Apfpd L$fu iL°$ R>°. S>epf° d√R>u_u AphL$ h y^ lp°e A_°
L¨$` _udp¨ Aphu NC lp°e [p° [° |`fu \pe –ep¨ ky^ u L$pdNufu L$f[p¨ fl°hu `X°$ R>°. S>°dp¨
S>dhp |`f[p° kde Ap`u S>Áep bp]$ [yf[ S> L$pd `f hmNu S>hy¨ `X°$ R>°.
Apd Ap drlgp L$pd]$pfp°_p S>Zphhp dyS>b [°Ap°_° dm[u S>dhp-Qp-
`pZu_u qfj°i_p° L$p°C r_rÚ[ kdeNpmp° lp°[p° _\u. L$pd_p L$gpL$p°_u dpaL$ qfj°i_p°
kde `Z L$pdNufu L°$V$gu R>° [°_p `f Ap^pqf[ fl° R>°.
Aﬁe fpS>ep°_u dpaL$ NyS>fp[ kfL$pf° `Z ÓrdL$p°_p ]•$r_L$ L$pd_p L$gpL$p° r_e[
L$f°g R>°. L$pe]$p dpﬁe r_e[ L$f°gp L$pd_p L$gpL$p°\u h y^ kde ÓrdL$p°_ L$pd dpV°$ afS>
`pX$hu A° Ny_p° NZpe R>°. L$pe]$p ‚dpZ° ÓrdL$p°_p L$pd_u ]$•r_L$ Ahr^ q]$hk_p 8 L$gpL$_u
R>°. S>° kpdpﬁe`Z° khpf_p 9 hp¡ep\u b`p°f 1 hp¡ep ky^ u A_° b`p°f_p 2 hp¡ep\u
kp¨S>_p 6 hp¡ep ky^ u_u lp°e R>°. b`p°f° 1 L$gpL$_p° rhÓpd fl° R>°. L$pe]$p_u Ap ≈°NhpC
R>[p¨ dp°V$p cpN_p qL$ıkpdp¨ ÓrdL$p° `pk°\u 8 L$gpL$\u h y^ kde L$pd g°hpe R>°.
L$pd_p kde° ÓrdL$p°A° A°L$^pfy¨ L$pd L$fhy¨ `X°$ R>°. [°\u ÓrdL$p° hl°gu khpf\u
L$pd `f QX$u S>C_° kp¨S>_p dp°X°$ ky^u L$pd L$f° R>°. 15
D`f ≈°ey¨ [°d ‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[p drlgpAp° ` pk° L$pe]$p dpﬁe ]•$r_L$
L$pd_p L$gpL$p° \u h y^ kde L$pd g°hpdp¨ Aph° R>°. hmu d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨ L$pd]$pfp°_p
N∞°X$vN, ` utgN hN°f° L$pd_p° Ap^pf d√R>u ` L$X$hp Ne°g bp°V$ ` pR>u af° [°_p ` f r_^pÆfu[
lp°hp\u Ap drlgp L$pd]$pfp°A° af∆ep[`Z° dp°X$u fp[ ky^u L$pd L$fhy¨ `X°$ R>°.
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5.3.2 _hfpi_p kde° iy¨ L$f° ?
‚ı[y[ AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp° [°d_° dm[p _hfpi_p kde° iy¨ L$f° R>°
`|R>[p¨ S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 5.3.2.
_hfpi_p kde_u ‚h©r—_y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd _hfpi_u ‚h©r— D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 b≈fdp¨ afhp- 38 19
Mfu]$u L$fhp ≈e
2 L¨$`_u-]¨$Np_u 59 29.5
kapC L$f°
3 Apfpd L$f° 103 51.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$dp¨ ]$ipÆÏep dyS>b 38 D—f]$p[p drlgpAp° _hfpi_p kde°
b≈fdp¨ afhp-Mfu]$u L$fhp ≈e R>° S>° Ly$g A°L$d_p V$L$p 19 R>°. S>epf° 59 drlgp
L$pd]$pfp° L¨$`_u ]¨$Np_u kapC L$f° R>° S>° Ly$g A°L$d_p 29.5% R>°. A_° 103 drlgpAp°
_hfpi_p kde° L$peÆ ı\m_p fl°W$pZ ` f flu Apfpd L$f° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 51.5 V$L$p
S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°.
V|¨$L$dp¨ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° [°d_° dm[p _hfpi_p kdedp¨\u L°$V$gp¨L$
`p°[p_p A¨N[ L$pd ` [ph° R>° S>epf° L$°V$gp¨L$ d–ıe L$pd _ lp°e –epf° dprgL$ ‹pfp kp¢` peg
L$pdNufu L$f[p¨ lp°hp_y¨ ≈Zhp dm° R>°.
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5.3.3.   AL$ıdp[ kde° dprgL$ [fa\u d]$]$ dm° R>° ? [° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kdprhÙ$ 200 drlgp L$pd]$pfp°_u Í$bÍ$ dygpL$p[ gC_° [°d_p
L$pd_p ı\m° d–ıe L$pd ]$frdep_ ≈° L$p°C AL$ıdp[ \pe [p° [° kde° d–ıe A°L$d_p¨
dprgL$ [°d_° L$C kNhX$p° `|fu `pX°$ R>° [° ≈Zhp ‚epk L$fhpdp¨ ApÏep°. S>° _uQ°_p
L$p°Ù$L$dp¨ ≈°hp dm° R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 5.3.3.
AL$ıdp[ kde° dprgL$ [fa\u dm[u kNhX$/d]$]$ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd kNhX$ dm° R>° D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 ]$hpMp_p_p° MQÆ 97 48.5
Ap`°
2 ]$hpMp_p_p° MQÆ 103 51.5
_\u Ap`[p
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ _¨. 5.3.3. ` f\u ≈°C iL$pe R>° L°$ 97 D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨
L°$ d–ıe A°L$ddp¨ L$pd ]$frdep_ AL$ıdp[ \[p [p–L$prgL$ ]$hpMp_° ` lp¢QpX$hp_u kNhX$
dprgL$ Ap`° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 48.5 V$L$p R>°. A°V$gy¨ S> _rl h^y N¨cuf lp°e [p° Of°
S>hp_u f≈ `Z Ap`° R>°. [°dS> kpdpﬁe AL$ıdp[dp¨ L$peÆ ı\m `f Apfpd L$fhp_u
`Z OZuhpf f≈ Ap`° R>°. A_° h°[_ L$p`[p _\u. S>epf° 103 drlgp D—f]$p[pAp°A°
S>ZpÏey¨ L°$ `p°[° `p°[p_u S>hpb]$pfuA° L$pd `f Aph° R>° [°\u d–ıe A°L$d_p dprgL$
`pk° AL$ıdp[_p k¨≈°Np°dp¨ L$p°C k°hp gC iL$pe _lu L°$ dp¨Nu iL$pe _lv. A°V$gy¨ S> _rl
AL$ıdp[_p kde° Qpgy h°[_ f≈ ` Z Ap`hpdp¨ Aph[u _\u [°hy¨ ` Z S>Zph°g. kp≈
\ep `R>u L$pd `f S>[p L$pd ‚dpZ° h°[_ dm° R>°. Apd AL$ıdp[dp¨ hm[f Ap`hpdp¨
Aph[y¨ _\u A_° hm[f dmhy¨ ≈°CA° [°hu ≈NÍ$L$[p D—f]$p[pAp°dp¨ ≈°hp dm[u _\u.
_p_p AL$ıdp[dp¨ b°-Qpf q]$hk A°L$ddp¨ S> fl°[p¨ lpS>fu ` |fu fp°S>Npfu dm[u
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lp°hp_y¨ A_° h^y d]$]$_y¨ Appk_ dm[y¨ lp°hp_y¨ S>Zph[p l[p. S>epf° N¨cuf A_°
dp°V$p AL$ıdp[dp¨ `p°rgk L°$Ck _ \pe [° dpV°$ D√QL$ Apr\ÆL$ klpe A`p[u lp°hp_y¨
D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ AL$ıdp[_° L$pfZ° `p°guk `Ngp¨ g°hpi° L°$ L$pe]$p k¨b¨^u
[L$gua Dcu \i° [°hp ce ı\p_p°_° gu^° ANdQ°[u Í$`° L$pd]$pfp°_° L$pddp¨ cf[u kde°
S> dp•rML$ k|Q_p Ap`hpdp¨ Aph[u lp°e R>° L°$ [d° [dpfp ≈°Md° A_° kphQ°[u\u L$pd
L$f≈°. AL$ıdp[_u S>hpb]$pfu Adpfu fl°i° _rl. Alv L$pd]$pfp°dp¨ L$pe]$pL$ue ≈ZL$pfu
_p° Acph A_° L$pd d°mhhp lp∆ lp _u c|rdL$p cS>hhu `X$[u lp°hp_y¨ drlgp
L$pd]$pfp°A° [°d_u kp\°_u Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ S>Zph°g R>°.
5.3.4 L$peÆ ı\m `f dm[u kNhX$p° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
d–ıe ‚qæep A°L$d_p ı\m° drlgp L$pd]$pfp°_° L$C-L$C kNhX$p° ` |fu ` pX$hpdp¨
Aph° R>° [° bpb[° ‚Ô_ L$f[p S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ ]$ipÆhu R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨. - 5.3.4.
ı\m `f dm[u kNhX$p° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd dm[u kNhX$p°
dprgL$ [fa\u V$L$phpfu
lp _p lp _p
1 Ap°mM`” 109 91 54.4 45.5
2 fl°W$pZ 200 - 100.0 -
3 `uhp_y¨ `pZu-huS>mu 200 - 100.0 -
bm[Z k¨X$pk bp\Í$d
AgN Ïehı\p lp°e R>° ?
4 Apfp°¡e kgpd[u_p 39 161 19.5 80.5
kp^_p°
5 [bubu k°hp 106 94 53.0 47.0
6 rinZ dpV°$ d]$]$ - 200 - 100.0
7 Apr\ÆL$ d]$]$ - 200 - 100.0
8 h^y L$pd b]$g h^y h°[_ - 200 - 100.0
9 f≈_p q]$hk dm° 176 24 88 12
10 h°[_ kp\° f≈ dm° - 200 - 100.0
11 kNcpÆhı\p/bpmS>ﬁd - 200 - 100.0
A¨N° kNhX$
12 ı”u L$pd]$pf [fuL°$ rhi°j - 200 - 100.0
kNhX$
13 L$ÎepZL$pfu ep°S>_p_p - 200 - 100.0
gpc
14 bpmL$p° dpV°$ Op°qX$epOf - 200 - 100.0
_u Ïehı\p R>°.
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ drlgp d–ıe L$pd]$pfp°_° dp” A°L$d_p
dprgL$ [fa\u S> L°$V$guL$ depÆq]$[ kNhX$[pAp° dm° R>°. kfL$pf [fa\u L$p°C S> ‚L$pf_u
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kNhX$p° dm[u lp°hp_y¨ ≈Zhp dm[y¨ _\u. A°V$gy¨ S> _rl kfL$pf [fa\u d]$]$ L°$ kNhX$p°
dmhu ≈°CA° [° bpb[\u Ap AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp° A≈Z R>°.
A°L$d dprgL$ ‹pfp Ap`hpdp¨ Aph[u kNhX$p°_y¨ rhÔg°jZ L$f[p¨ S>Zpe R>° L°$
109 (54.5%) D—f]$p[p drlgpAp°_p d[° [°Ap°_° L$¨` _u [fa\u Ap°mM`” Ap°mM`”
Ap`hpdp¨ Aph° R>° S>epf° 91 (45.5%) D—f]$p[p drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_°
Ap°mM`”_u kNhX$ dm[u _\u. D—f]$p[pAp° kp\° \e°g Ap°mM`” bpb[_u hp[dp¨
≈Zhp d˛ep dyS>b dp°V$pcpN° L¨$`_u L°$ a°L$V$fu [fa\u Ap°mM`” Ap`hpdp¨ Aph° R>°.
S>epf° ]¨$Np dprgL$p° Ap ‚L$pf_p Ap°mM`” L°$ A°hu L$p°C ]¨$Np L$pd]$pf [fuL°$_u Ap°mM
dm° [°hp° Ap^pf Ap`[p _\u.
S>epf° fl°W$pZ_u kNhX$ dm° R>° ` |R>[p¨ Ap AÊepk_u b^u drlgp L$pd]$pfp°A°
S>ZpÏey¨ L°$ [°Ap°_u dp\° R>[ lp°e [°hy¨ L$pQy¨ L°$ ` pLy¨$ fl°W$pZ A°L$d dprgL$ ‹pfp ` |fy¨ ` pX$hpdp¨
Aph° R>°. ≈° L°$ Ap hp[ AgN R>° L°$ [°dp¨ lhp-D≈k Ap°R>p A_° NuQ[p_y¨ ‚dpZ h^y
lp°e R>°. [°d_° fl°hp dpV°$ dm[p Ap°fX$p 10 # 10 L°$ 15 # 10 _p° A°L$ Ap°fX$p° lp°e R>°
S>°dp¨ 20 \u 25 drlgpAp° A°L$ kp\° fl°[u lp°e R>°. Ap D`fp¨[ Ap ÓrdL$ drlgpAp°_°
‚p°rhX$ﬁX$ a¨X$, N∞°S>eyAV$u S>°hp gpcp° `Z dm[p _\u A_° fl°W$pZ_u bpb[dp¨ `Z
Ap drlgp L$pd]$pfp° k¨L$X$pi A_ych° R>°.
A°hu S> fu[° ` uhp_y¨ ` pZu, k¨X$pk-bp\Í$d, huS>mu, bm[Z_u kNhX$ ` Z
b^p_° L¨$`_u ]¨$Np ‹pfp `|fu `pX$hpdp¨ Aph° R>° [°hy¨ D—f]$p[p drlgpAp°A° S>ZpÏey¨
l[y¨. k¨X$pk-bp\Í$d dyøe–h° ı”uAp° A_° `yÍ$j L$pd]$pfp° dpV°$ AgN-AgN lp°e R>°.
[°dp¨e drlgp L$pd]$pfp°_° dm[p k¨X$pk-bp\Í$d [°d_p L$peÆ ı\m° _rl `f¨[y [°Ap°_p
fl°W$pZ_u kp\° ≈°X$pe°gp lp°e R>°. S>°\u L$pd_p kde° [°Ap°A° –ep¨ S> S>hy¨ `X°$ R>° S>°
OZu S>¡epA° ]|$f `Z lp°e R>°. [p° hmu L$ep¨L$ L$pd_y¨ ı\m _uQgpdpm° A_° fl°hp_y¨
ı\p_ bu≈ dpm° lp°e [°hy¨ `Z ≈°hp dm° R>°. Apd k¨X$pk bp\Í$d_u AgN-AgN
kNhX$ lp°e R>° `f¨[y bu≈ dpm° lp°hp\u hpf¨hpf QX$D[f L$fhy¨ `X°$ R>°. [p° L°$V$gp¨L$
]¨$NpAp°dp¨ k¨X$pk-bp\Í$d lp°[p _\u dp” _lphp dpV°$ iZ_p L$p°\mp\u Dcu L$f°gu
ApX$i lp°e R>° A_° k¨X$pk blpf ]$qfep qL$_pf° ]|$f-]|$f S>hy¨ ` X$[y¨ lp°hp_y¨ drlgp L$pd]$pfp°
A° dygpL$p[ ]$frdep_ S>ZpÏey¨ l[y¨.
Apfp°¡e kgpd[u_p kp^_p° dm° R>° L°$ _rl [° bpb[° drlgp D—f]$p[pAp°
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`pk°\u ≈ZL$pfu d°mh[p 39 (19.5%) D—f]$p[p drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_°
Apfp°¡e kgpd[u_p kp^_p° dm° R>°. S>°dp¨ ` pZu A_° bfa\u bQhp dpV°$ lp\_p dp°≈
`N_p b|V$ [°dS> L$pd L$fu gu^p `R>u lp\ `N° gNphhp dpV°$_u ]$hp `Z Ap`hpdp¨
Aph° R>°. S>epf° 161 (80.5%) drlgp L$pd]$pfp°_p L$l°hp dyS>b [°Ap°_° L$p°C ≈[_p
Apfp°¡e kgpd[u_p kp^_p° dm[p _\u. lp\_p dp°≈ L°$ ` N_p b|V$ Ap`hpdp¨ Aph[p
_rl lp°hp\u bfa, `pZu A_° duW$p_° L$pfZ° lp\-`N_u QpdX$u [[X$u ≈e R>°. [°d_p
d[° –hQp_u L$p°C budpfu _ \pe [° dpV°$ L$pedu gNphu iL$pe [°hp° dgd [\p lp\-
`N_u kgpd[u_p kp^_p° `Z Ap`hp ≈°CA°. L°$ S>° [°Ap°_° dm[p _\u.
Apfp°¡e kgpd[u_p kp^_p°_u kp\° [bubu k°hp d–ıe A°L$dp°dp¨ `|fu
`pX$hpdp¨ Aph° R>° L°$ _rl `|R>[p¨ Ly$g AÊepk_p D—f]$p[pAp°dp¨\u 106 (53.0%)
drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° [bubu k°hp dm° R>°. Ap drlgp L$pd]$pfp°
_p S>ZpÏep dyS>b kpdpﬁe [ph S>°hu rbdpfudp¨ [bubu k°hp `|fu `pX°$ R>°. S>epf°
94 (47.0%) D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° [bubu k°hp dm[u _\u. Ap
drlgp L$pd]$pfp°_p d[° [°Ap° `pZu, bfa A_° duW$p¨dp¨ L$pd L$f[p¨ lp°hp\u [°Ap°_u
Ahpf_hpf [`pk \hu ≈°CA° [°dS> c°S>hpmp hp[phfZ_° L$pfZ° L$p°C rbdpfu gpNy
`X$u R>° L°$ _rl [°_u [`pk \hu ≈°CA°. `f¨[y Ap dyS>b_u [bubu k°hp `|fu `pX$hpdp¨
Aph[u _\u.
Ap D`fp¨[ ı\mp¨[qf[ \e°gp¨ L$pd]$pfp° A_° [°dp¨e hmu ı”u L$pd]$pfp° Of,
Npd \u ]|$f S>hp\u, _hu S>¡epdp¨ S>hp\u [L$gua A_ych[p lp°e R>°. L°$d L°$ ı\mp¨[f
L$f°g dp_hu l¨d°ip `p°[p_u ≈[_° blpf_u ÏeqL$[ [fuL°$ S> NZ[p lp°e R>°. [°Ap°_°
kpdprS>L$ k¨b¨^p° bp¨^hp_u [L$ Ap°R>u dm[p hp[phfZ kp\° kdpep°S>_ L$fhpdp¨
[°d_° [L$gua `X°$ R>°. Ap\u ı\mp¨[f L$f°gp gp°L$p°dp¨\u 90% \u h^y l[pip_p° cp°N
b_[p lp°e R>°. h y^ L$pd_p° bp°≈° A_° A°L$g[p [°dS> D]$piu_[p [°d_° h y^_° h y^ l[pip
[fa ^L°$gu ]°$ R>°. 16
Ap\u `Z Ap drlgp L$pd]$pfp°_° ep°¡e [bubu kpfhpf dmhu ≈°CA° S>°\u
[°Ap° `p°[p_p L$peÆ_° ﬁepe Ap`u iL°$.
AÊepkdp¨ kpd°g D—f]$p[pAp°_° h y^ rinZ d°mhhp dpV°$ L$p°C ‚L$pf_u d]$]$
dm° R>° L°$ _rl ` |R>[p¨ b^u S> drlgp L$pd]$pfp°A° "_p' dp¨ S>hpb Ap °` R>°. Apd hjp£ ky^ u
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L¨$` _u-]¨$Np S>°hp d–ıe A°L$ddp¨ L$pd L$fhp R>[p¨ [°d_p bpmL$p°_° h y^ rinZ A`phhp L°$
i•nrZL$ [pgud d°mhhp dpV°$ L$p°C S> ‚L$pf_u i•nrZL$ d]$]$ ` |fu ` pX$hpdp¨ Aph[u _\u.
A° S> fu[° d–ıe A°L$d_p dprgL$ [fa\u h^pfp_p Apr\ÆL$ d]$]$ dm° R>° L°$ _rl
`|R>[p¨ b^p S> D—f]$p[p drlgpAp°A° ""_p'' dp¨ S>hpb Ap`°g. Ap drlgp L$pd]$pfp°
_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_p Of° L$p°C kpdprS>L$ ‚k¨N L°$ Aﬁe L$p°C budpfu L°$ A°hp
S>Í$qfep[_p kde° d–ıe A°L$d_p dprgL$ `pk°\u h°[_ D`fp¨[_u Apr\ÆL$ klpe L°$
d]$]$ L$epf°e dm[u _\u. [°d_p L$l°hp dyS>b h°[_ `Z dp¨Nu-dp¨Nu_° d°mhhy¨ `X$[y¨
lp°e –ep¨ h^pfp_u Apr\ÆL$ d]$]$ L$p°Z L$f°, Apd OZuhpf hjp£ ky^u A°L$ S> L¨$`_u L°$
]$¨Npdp¨ L$pd L$fhp R>[p¨ ` Z [° dprgL$ L$pd]$pf drlgp_u Mfpb ` qfsı\r[ L°$ S>Í$qfep[_p
kde° L$epf°e d]$]$Í$` \[p¨ _\u.
Ap AÊepk_p b^p S> D—f]$p[p drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° h^y
L$pd b]$g h y^ h°[_ Q|L$hhpdp¨ Aph[y¨ _\u A_° h°[_ kp\° f≈ ` Z Ap`hpdp¨ Aph[u
_\u. Ap drlgp L$pd]$pfp°_p S>Zphhp dyS>b [°Ap° S>epf° dS|>f [fuL°$ d°[fpZu/dyL$p]$d
kp\° ≈°X$pe R>° –epf° L$pd_p L$gpL$p° AdyL$ fl°i° [°hy¨ L$l°hpdp¨ Aph° R>° `f¨[y L¨$`_udp¨
L$pdNufu iÍ$ \[p¨ S> [° bpb[_° c|gu S>C d_aph° [° kde° L$pd g°hpdp¨ Aph° R>° A_°
A°V$gy¨ S> _rl Ap L$pd_p bp°S>_° gu^° budpf `X°$ L°$ `X$[p hpNu ≈e [p° dp” ]$hp
L$fphu Of° dp°L$gu Ap`° A_° [° q]$hkp°_p h°[_ ` Z L$p`u g° R>°. Apd h°[_ kp\°_u f≈
`Z Ap`hpdp¨ Aph[u _\u.
S>epf° Ly$g A°L$d_p 176 (88%) drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_°
L$pd ]$frdep_ f≈_p q]$hk dm° R>° S>epf° 24 (12%) D—f]$p[pAp°_p d[° [°Ap°_°
f≈_p q]$hk dm[p _\u. Ap AÊepk_p D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b d–ıe_u
`|fu kuT_dp¨ dp” lp°mu-^|m°V$u_p [l°hpf ]$frdep_ A°L$ AW$hpqX$ep L°$ [°\u h^y
q]$hkp°_u f≈ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. S>° ]$frdep_ d–ıe ‚qæep_u L$pdNufu b¨^ fl° R>°.
S>epf° L°$V$gp¨L$ d–ıe A°L$d dprgL$ Ap kdeNpmpdp¨ ` Z L$pdNufu Qpgy fpMu h^y _ap°
d°mhhp ‚epk L$f° R>°. L$pfZ L°$ Ap kde° dp°V$pcpN_u bp°V$ `Z ]$qfep qL$_pf° `X$u lp°e
R>° A_° dpR>udpfp° `Z [° q]$hkp°dp¨ f≈ fpM[p lp°e R>°. [°\u L°$V$gp¨L$ d–ıe A°L$dp°_p
dprgL$ Ap f≈_p q]$hkp°dp¨ h^y AphL$ d°mhhp drlgp L$pd]$pfp°_° f≈ Ap`[p _\u.
Ap D`fp¨[ A°L$ ı”u L$pd]$pf [fuL°$ L$peÆ ı\m `f dmhu ≈°C[u kNcpÆhı\p
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A_° bpm S>ﬁd_° gN[u kNhX$p° dm[u _\u drlgp L$pd]$pf [fuL°$_u rhi°j kNhX$p°
A_° drlgpAp°_° gN[u L$ÎepZL$pfu ep°S>_pAp°_° gN[u kNhX$p° dm[u _rl lp°hp_y¨
AÊepk_u [dpd drlgp L$pd]$pfp°A° dygpL$p[ ]$frdep_ S>Zph°g R>°.
≈° L°$ ‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°A° L$pd_p ı\m° dm[u kNhX$p°_° ¬ep_dp¨
gu^p rh_p dp” AphL$_° ¬ep_dp¨ fpMu L$pd ıhuL$peyÆ lp°hp\u dm[u kNhX$[pAp°_u
bpb[_° h^pf° dl“h _ Ap`[p¨ lp°hp_y¨ S>Zph°g R>°. ≈° L°$ r`ekÆ__p d[° Apr\ÆL$
rhL$pk \pe A°V$g° fp°S>Npfu_u [L$p° h^° kp\°-kp\° L$pd_p ı\m° kNhX$p° ` Z h^° ` f¨[y
Alv Ap d–ıe Ïehkpedp¨ Ap bpb[° rhfp°^pcpk ≈°hp dm° R>°. Apr\ÆL$ `qfsı\r[
ky^f[p d–ıe A°L$d dprgL$ bu≈ A°L$dp° bu≈ ı\mp°A° Ecp L$f° R>° `f¨[y [°dp¨ L$pd
L$f[p drlgp L$pd]$pfp°_u Apr\ÆL$ sı\r[ `Z –ep¨_u –ep¨ S> fl° R>° A_° [°Ap°_° dm[u
kNhX$[pAp° `Z [°_° [° S> fl° R>° [°dp¨ L$p°C a°fapf \[p¨ ≈°ep_y¨ drlgp D—f]$p[pAp°A°
S>Zph°g _\u.
hmu d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd_p kde_u L$p°C r_rÚ[[p lp°[u _\u. OZuhpf fp”°
`Z L$pd° bp°gphhpdp¨ Aph° R>° A_° bmp–L$pf L°$ ]y$ÏeÆhlpf_p qL$ıkpAp° `Z _p¢^pep
lp°hp_y¨ ≈Zhp dm°g R>°. A°V$gy¨ S> _rl OZuhpf kp\° L$pd L$f[p `yÍ$j L$pd]$pfp° _p_u
eyhr[Ap°_° AdyL$ QuS>hı[yAp° Ap`u ap¢kgphu `p°[p_u C√R>p `|fu L$fu g°[p lp°e R>°
A_° L$epf°L$ cNpX$u `Z S>[p¨ lp°hp_y¨ A_° kp\°-kp\° `p°[p_u C√R>p\u `yÍ$j kp\°
cpNu NC lp°e [°hu drlgpAp°_p qL$ıkpAp° ` Z Ap AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp° ` pk°\u
≈Zhp d˛ep R>°. [p° Ap S> bpb[_° A_ydp°]$_ Ap`[p qL$ıkpAp° _p¢^pep lp°hp_y¨
ASy>Æ_ ` V°$g A_° qL$fZ ]°$kpC ` p°[p_p ` yı[L$ ""N∞pduZ NyS>fp[dp¨ Ód ı\mp¨[f'' dp¨
_p¢^° R>°.
[°dS> L$pd_p ı\m° Op°qX$epOf_u Ïehı\p lp°[u _\u [°\u Ly$Vy¨$bdp¨ flu_°
bpmL$p°_y¨ S>° hp–ıÎe, l}¨a A_° kpdprS>L$fZ \pe R>° [° Alv \C iL$[y¨ _\u. _p_p
bpmL$p°_u k¨cpm dpV°$ dp°V$p bpmL$p° ` Z ≈°X$p[p lp°hp\u _hu ` °Yu ≈Z° bpm`Z\u S>
L$pd]$pf b_u S>[u ≈°C iL$pe R>°.
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5.3.5. D—f]$p[p_p Ïehkpe ıhÍ$` rhi°_p Arc‚pep° :-
‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ ApNm D—f]$p[p_p ı\mp¨[f L$fhp rhi°, ı\mp¨[qf[
Ïehkpedp¨ L°$hu fu[° ≈°X$pep, ip dpV°$ ≈°X$pep rhN°f° bpb[p°_° gN[u dprl[u d°mhu.
Alv D—f]$p[p_p Ïehkpe rhi° \p°X$u h y^ ≈ZL$pfu d°mhhp_p° k¨ip°^ L°$ ‚epk
L$ep£ R>°. S>°dp¨ D—f]$p[p_y¨ Ap L$pd L°$hp ‚L$pf_y¨ NZpe, Ap L$pddp¨ L°$V$gp q]$hk, L°$V$gp
drl_p L$pd L$fhp_y¨ lp°e R>°. [°d_u kp\° ` yÍ$j L$pd]$pfp° L$pd L$f° R>° L°$ _rl, kp\u L$pd]$pfp°
A_° dprgL$ kp\° [°d_p k¨b¨^p° L°$hp R>°. eyr_e_ R>° L°$ _rl, kp\u L$pd]$pfp° L$ep-L$ep
rhı[pf_p lp°e R>° A_° `l°gp_p° ı\pr_L$ Ïehkpe kpfp° L°$ Ap ı\mp¨[qf[ Ïehkpe
kpfp°, Of° b°W$p ı\pr_L$ Ïehkpe dm° [p° L$f° L°$ _rl rhN°f° bpb[p°_° gN[p drlgp
L$pd]$pfp°_p Arc‚pep° iy¨ R>° [° ≈Zhp_p° Alv ‚epk L$fpep° R>°.
S>°dp¨ dyøe–h° drlgp L$pd]$pfp°A° S>Zph°g L°$ [°Ap°_u Apr\ÆL$ ` qfsı\r[ _bmu,
Aﬁe L$p°C L$peÆ_p L$p•iÎe_p° Acph A_° rinZ _rlh[π L°$ rbgLy$g r_fnf[p_° gu^°
h^y AphL$hpmy¨ A_° ep°¡e kNhX$[pAp° kp\°_y¨ L$peÆ d°mhu iL$hp_u Akd\Æ[p_° gu^°
Ap [pgud hNf_p° d–ıe Ïehkpe ıhuL$pfhp° `X°$ R>°.
(1)   D—f]$p[p_p L$pd_p° ‚L$pf ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ D—f]$p[pAp° d–ıe A°L$ddp¨ S>° L$pdNufu L$fu flu R>° [°
L°$hp ‚L$pf_y¨ L$pd R>° A°V$g° L°$ [° fp°S>d]$pf [fuL°$ dprkL$ h°[_\u ≈°X$pe R>° L°$ kuT_
L$pd]$pf [fuL°$ Ap Ïehkpedp¨ ≈°X$pe R>° [° ≈Zhp_p° ‚epk L$f[p D—f]$p[pAp° ` pk°\u
_uQ° dyS>b_u ≈ZL$pfu dmu l[u.
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L$p°Ù$L$ _¨. - 1
D—f]$p[p_p L$pd_p° ‚L$pf ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd L$pd_p° ‚L$pf D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 ]$lpqX$ep (fp°S> ‚dpZ°) - -
2 dprkL$ `Npf]$pf - -
3 `ukf°V$ ‚dpZ° - -
4 kuT_g (dp•kd ‚dpZ°) 200 100.0
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ ‚ı[y[ AÊepk_u L$pd]$pf drlgpAp°_p
L$pd_p° ‚L$pf kuT_g R>°. A°V$g° L°$ Ap ı\mp¨[qf[ \C_° d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$p[u
dp°V$pcpN_u drlgpAp° kuT_g Ïehkpedp¨ ≈°X$pe R>°. S>epf° –ep¨_u ı\pr_L$ drlgpAp°
]$lpqX$ep, dprkL$ L°$ `ukf°V$ ‚dpZ° L$pd L$f° R>°. Alv 200 A° drlgpAp°_p S>ZpÏep
dyS>b [°d_p L$pd_p° ‚L$pf dp•kdu R>°.
‚ı[y[ AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp° `p°[p_p Of, Npd \u ]|$f ı\mp¨[f L$fu_°
Aph° R>° A_° L$pd_p ı\m° S> hkhpV$ L$f° R>°. S>epf° ı\pr_L$ drlgpAp° khpf° L$pd `f
Aphu kp¨S>° `f[ Of° afu iL°$ R>°. `f¨[y Ap ı\mp¨[qf[ drlgpAp° ]|$f\u Aph[u lp°C,
`|fu d√R>u_u dp•kd dpV°$ b¨^pe_° Aph[u lp°hp\u khpf° Aphu kp¨S>° `f[ Of° S>C
iL$[u _\u [°\u Ap drlgp L$pd]$pfp° fp°S>d]$pf L°$ dprkL$ h°[_ g°[p L$pd]$pf [fuL°$
≈°X$p[u _\u `f¨[y ApMu kuT_ L$pd dmu fl° [° dpV°$ dp•kd `|f[p¨ b¨^pe R>°. S>epf°
fp°S>d]$pf L°$ `Npf]$pf [fuL°$ ≈°X$p[p ı\pr_L$ drlgpAp°_° h^pf° L$pd lp°e d√R>u_u
AphL$ h^pf° \pe A_° bp¨^°g dS|>fp° ` lp¢Quhm° [°d _ lp°e [°hp kde° S> bp°gphhpdp¨
Aph° R>°. Apd fp°S>d]$pf A_° `Npf]$pf_° fp°S> L$pd dmu S> fl° [° S>Í$fu _\u. A\hp
[p° h^pf° d√R>u_p° S>’\p° Aphhp\u [° Mfpb _ \C ≈e [° dpV°$ Aphu ı\pr_L$
drlgpAp°_° fp°S>d]$pf L°$ drl_p° dpk `Npf]$pf [fuL°$ bp°gphhpdp¨ Aph[p lp°hp_y¨ Ap
AÊepk_u drlgp ` pk°\u ≈Zhp dm°g R>°.
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(2)   L$pd_u `qfsı\r[ ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_p drlgp L$pd]$pfp° S>° ı\m° L$pd L$f° R>° [° L$peÆı\m_u ` qfsı\r[
L°$hu lp°e R>°. Apfp°¡e_u ◊rÙ$A° ıhpı’e_° _yL$kp_ L$[pÆ lp°e R>° L°$ _rl [° ≈Zhp_p
‚epkdp¨ D—f]$p[pAp° `pk°\u S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 2
L$pd_u `qfsı\r[_y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd L$pd_u `qfsı\r[ D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 Apfp°¡e ‚]$ 99 49.5
2 rb_Apfp°¡e ‚]$ 101 50.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 99 (49.5%) D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep
dyS>b [°d_p L$peÆı\m_u `qfsı\r[ Apfp°¡e ‚]$ lp°e R>°. A°V$g° L°$ ıhpı’e_° _yL$kp_
_ \pe [°hu lhp-D≈k A_° ıh√R> hp[phfZ hpmu lp°e R>°. [°d_p S>Zphhp dyS>b
[°Ap° My]$ kpa-kapC_y¨ L$pd L$f[p¨ lp°hp\u L$ep¨e N¨]$L$u fl°hp ]°$[p _\u A°V$g° ` p°[° S>ep¨
L$pd L$f° R>° [° ı\m_u kpa-kapC r_erd[ A_° kpfu fu[° L$f[p lp°hp\u [°Ap°_u [rbe[
_° L$pd_u `qfsı\r[ Akf L$f[u _\u.
S>epf° Ly$g A°L$d_p 101 (50.5%) D—f]$p[p drlgpAp°_p S>Zphhp dyS>b
[°Ap°_p L$pd_y¨ ı\m Apfp°¡e ‚]$ lp°[y¨ _\u. Ap drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b
[°Ap° S>ep¨ L$pd L$f° R>° [° ı\m° kpfu-Mfpb dpR>guAp°_p YNgp `X°$gp lp°e R>°. [°
dpR>gu ^p°e°gp `pZu_u Qpf°bpSy> f°gdR>°g lp°e R>° A_° Aphp `pZudp¨ MyÎgp `N°
A_° lp\° L$pd L$fhp\u [°Ap°_° –hQp_p fp°N \[p¨ lp°hp_u kp\°-kp\° L$df_p° ]y$Mphp°
[°dS> `pZudp¨ g`ku_° `X$hp\u A_°L$ ‚L$pf_u [L$guap° \[u lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
V|¨$L$dp¨ d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨ L$pd L$f[u drlgp L$pd]$pfp°_p L$pd_y¨ ı\m Oœ¨ S>
rb_ Apfp°¡e ‚]$ lp°hp_y¨ ≈°hp [\p ≈Zhp d˛ey¨ R>°. `pZudp¨ S> Ecp flu_° L$pd
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L$fhp_y¨ lp°hp\u lp\-`N_u Ap¨NmuAp° h√Q° kX$p° \[p° lp°hp_u aqfep]$ ` Z kp¨cmhp
dmu R>°. [p° duW$p¨dp¨ L$pd L$f[u drlgpAp°_° duW$p¨dp¨ gp¨bp° kde fl°hp\u Ap¨M_u [L$gua
\[u lp°hp_y¨ A_° duW$p¨_° gu °^ lp\-`N kX$[p lp°hp_y¨ ` Z Ap AÊepk_u drlgpAp°A°
S>ZpÏey¨ l[y¨. Ap S> bpb[_° ASy>Æ_ `V°$g A_° qL$fZ ]°$kpCA° `p°[p_p ""N∞pduZ
NyS>fp[dp¨ Ód ı\mp¨[f'' ` yı[L$dp¨ kp[ d–ıe ‚qæep A°L$dp°dp¨ L$pd L$f[u drlgpAp°_p
AÊepk ‹pfp _uQ° dyS>b fS|> L$fu R>°.
""≈° L°$ ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p°dp¨ Mpk L$fu_° d–ıe L°$ﬁ÷p° S>°hp Ïehkpedp¨ ÓrdL$_u
A_° Mpk L$fu_° ı”u ÓrdL$_u L$pd_u sı\r[ OZu Mfpb L$lu iL$pe [°hu l[u. [°d_°
k[[ bfa_p W¨$X$pNpf ` pZu_u h√Q° L$pd L$fhy¨ ` X°$ R>°. N∞°X$vN A_° ` utgN M¨X$dp¨ l¨d°ip
`pZu_u f°gdR>°g fl°[u lp°e R>°. `ugkÆ_° kpdpﬁe fu[° gpL$X$p_p `pV$gp `f b°ku_°
dpR>guAp°_p cvNX$p L$pYhp_y¨ L$pd L$fhp_y¨ fl° R>°. S>epf° N∞°X$fp°_° N∞°X$vN V°$bg `pk°
Ecp flu_° k[[ 8 \u 12 L$gpL$ MX°$ ` N° N∞°X$vN_y¨ L$pd L$fhp_y¨ fl° R>°. S>°_p L$pfZ° [°d_°
L°$X$_p ]y$Mphp_u aqfep]$ kpdpﬁe`Z° fl° R>°. hp°V$f ‚|a ≈°X$p¨ A_° lp\ dp°≈¨_p Acph°
OZu Mfu ı”u ÓrdL$p° QpdX$u_p fp°N_u cp°N b_° R>°.'' 17
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(3)   [dpfu kp\° `yÍ$j L$pd]$pfp° L$pd L$f° R>° ? :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g d–ıe ‚qæep A°L$dp°dp¨ L$pd L$f[u drlgp L$pd]$pfp° _°
[dpfu kp\° ` yÍ$j L$pd]$pfp° L$pd L$f° R>° [°hy¨ ` |R>[p¨ 200 D—f]$p[p drlgpAp°A° S>ZpÏey¨
L°$ [°Ap°_u kp\° `yÍ$j L$pd]$pfp° `Z L$pd L$f° R>°. a°L$V$fu lp°e L°$ ]¨$Np° ]$f°L$ A°L$ddp¨ `yÍ$j
L$pd]$pfp° `Z L$pd L$f[p¨ lp°e R>°.
Ap ` yÍ$j L$pd]$pfp° kp\° [dpfp k¨b¨^p° L°$hp R>° ? ` |R>[p¨ Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ drlgp
L$pd]$pfp°A° S>° dprl[u Ap`u [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 4
(4) Aﬁe L$pd]$pfp° kp\°_p k¨b¨^p° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd k¨b¨^ L°$hp° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 klL$pf cepÆ 145 72.5
2 L$epf°L$ d]$]$Í$` \pe [°hp 49 24.5
3 TOX$p \pe 06 3.0
4 Aﬁe - -
Ly$g 200 100.0
D`f_p L$p°Ù$L$dp¨ ≈°[p S>Zpe R>° L°$ 145 (72.5%) D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨
R>° L°$ [°Ap°_p k¨b¨^p° Aﬁe L$pd]$pfp° kp\° klL$pf cepÆ R>° A_° S>Í$fuep[_p kde° A°L$
bu≈_° d]$]$Í$` \[p lp°e R>°.
S>epf° 49 (24.5%) D—f]$p[p drlgpAp°_p d[° [°d_u kp\° L$pd L$f[p¨ Aﬁe
L$pd]$pfp° [°d_° L$epf°L$ d]$]$Í$`  \[p¨ lp°e R>°. A_° 06 (3.0%) D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep
dyS>b [°Ap°_p Aﬁe kp\u L$pd]$pfp° kp\° Ahpf-_hpf L$pd bpb[°, QuS>hı[yAp° Nyd \hp\u,
bpmL$p°_p TOX$pdp¨\u A¨]$fp° A¨]$f rhMhp]$ \hp\u TOX$p \[p¨ lp°hp_y ¨S>ZpÏey ¨l[y.¨
Apd d–ıe Ïehkpedp¨ L$pd L$f[p drlgp D—f]$p[pAp°_p d[° [°Ap°_u kp\°
L$pd L$f[p¨ Aﬁe L$pd]$pfp° S>Í$fuep[_p kde° d]$]$Í$` b_° R>° A_° L$epf°L$ TOX$p \[p¨
lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
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(5)   L$pd]$pfp°_y¨ eyr_e_ ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
D¤p°Np°dp¨ L$pd]$pfp°_u r_:klpe sı\r[ A_° k¨QpgL$p° ‹pfp \[p¨ [°d_p ip°jZ_°
L$pfZ° L$pd]$pfp°dp¨ Aph°gu kcp_[pdp¨\u dS|>f k¨O L°$ L$pd]$pf k¨NW$__p° S>ﬁd \ep°
lp°e A°hy¨ ≈°hp dm° R>°. Ap•¤p°rNL$ æp¨r[_p ` qfZpd° dp°V$p ` pep ` f_p¨ Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°
Ası[–hdp¨ Aphhp\u k¨QpgL$ A_° L$pd]$pf h√Q°_p ku^p k¨b¨^p° Ap°R>p Ası[–hdp¨
ApÏep. ‚ı[y[ AÊepk_p L°$ﬁ÷ kdp_ d–ıe Ïehkpe ` Z Ak¨NqW$[ rhcpNdp¨ Aph°
R>° A_° Ap Ak¨NqW$[ rhcpNdp¨ L$pd]$pf k¨NW$_p° blz _rlh[π ‚dpZdp¨ lp°e R>°. A_°
≈° lp°e [p° [° kqæep ıhÍ$`° L$pd L$f[p lp°[p _\u. A\hp L$pd]$pfp°_° blz D`ep°Nu \[p¨
_\u. S>epf° ı”uAp° [p° L$]$pQ Apdp¨ kÊe`]$ rkhpe L$iy rhi°j _ L$f[u lp°e [°hy¨ ≈°hp
dm° R>°. 18
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g d–ıe drlgp L$pd]$pfp°_° eyr_e__p kÊep° R>p° ?
|`R>[p¨ b^p¨ S> D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ [°d_y¨ L$p°C eyr_e_ S> _\u. lh° S>ep¨ eyr_e_
S> _ lp°e –ep¨ kÊe L°$hu fu[° lp°C iL°$. A°V$gy¨ S> _rl eyr_e_ L°$ k¨NW$_ A°V$g° iy¨ ? A_°
[° [°Ap°_° L$C fu[° D`ep°Nu b_° R>° [° bpb[p°\u ` Z [°Ap° Aop_ R>°. Apd Ap drlgp
L$pd]$pfp°_p d[° [°Ap°_y¨ L$p°C eyr_e_ _\u A_° [°\u [°_y¨ kÊe`]$ `Z ^fph[p _\u.
V|¨$L$dp¨ ‚ı[y[ AÊepk_u D—f]$p[p drlgpAp°_y¨ L$p°C k¨NW$_ _\u A_° Ap ‚L$pf_y¨
k¨NW$_ b_phu `p°[p_p lLL$ - Ar^L$pf, gOy—d h°[_, L$pd_p L$gpL$p°, hN°f° d°mhu
iL$pe R>° [° bpb[p°\u A≈Z R>°.
(6)   d–ıe L$pddp¨ `X$[u dyÌL°$guAp° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_° d–ıe L$pd L$fhpdp¨ L°$hp
‚L$pf_u A_° L$C-L$C dyÌL°$guAp° `X°$ R>° `|R>[p¨ S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|>
L$fu R>°.
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d–ıeL$pddp¨ `X$[u dyÌL°$guAp° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd dyÌL°$guAp° D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 hS>__u dyÌL°$gu 47 23.5
2 hp[phfZ_u dyÌL°$gu 58 29.0
3 kp^__u dyÌL°$gu 17 08.5
4 kp^__u L$p°C dyÌL°$gu 78 39.0
`X$[u _\u
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 47 (23.5%) D—f]$p[p drlgpAp°_p
S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° L$pd_p ı\m° hS>_ JQL$hp_u dyÌL°$gu ` X°$. [°d_p L$l°hp dyS>b
]$qfepqL$_pf° Aph°gu bp°V$dp¨\u bfa_y¨ W¨$Xy$ `pZu _u[f[y¨ lp°e [°hp AYu dZ hS>_
hpmp b°k_ D`pX$hp_u dyÌL°$gu `X°$ R>°.
S>epf° Ly$g A°L$d_p 58 (29%) D—f]$p[p drlgpAp°_p d[° [°Ap°_° hp[phfZ _u
dyÌL°$gu `X°$ R>°. Ap drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°A° k[[ bfa, `pZu A_°
duW$p¨hpmp hp[phfZdp¨ q]$hk fp[ fl°hy¨ ` X$[y¨ lp°hp\u [°Ap°_° Ap c°S>hpmp hp[phfZ_u
dyÌL°$gu ` X°$ R>°. Ap c°S>hpmp hp[phfZ_° L$pfZ° [°Ap°_° budpfu gpNy ` X$[u lp°hp_y¨ ≈Zhp
dm°g R>°. [p° 17 (8.5%) D—f]$p[p drlgpAp°_p d[° [°Ap°_° kp^__u dyÌL°$gu `X°$ R>°.
S>°dp¨ d√R>u_° l°X$g°k L$f[u hM[° [°dS> d√R>u_° Quf[u hM[° R>fp° hpNhp_u dyÌL°$gu ` X°$
R>° [p° L$epf°L$ d√R>u_p L$p¨V$p `Z hpN[p lp°hp_y¨ ≈Zhp dm°g R>°.
S>epf° Ly$g A°L$d_p 78 (39%) S>°V$gp D—f]$p[p drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b
[°Ap°_° d–ıe L$pd ]$fÁep_ L$p°C`Z ‚L$pf_u dyÌL°$gu ` X$[u _\u. L$pfZ L°$ hjp£_p A_ych
`R>u D`f dyS>b_u dyÌL°$guAp°_u [°Ap°_° Ap]$[ ` X$u NC lp°hp\u _hp-_hp ` l°guhpf
Aph°g A_° S>° dyÌL°$guAp° `X$[u l[u [° lh° dyÌL°$gu S> gpN[u _\u. fp°S>_y¨ \ey¨ A°d
kd∆ Ap b^u bpb[p° ‚–e° b°]$fL$pfu ]$pMh° R>°. [p° hmu L$pddp¨ A_ych_° L$pfZ°
QuhV$ A_° Qp°L$kpC Aph[p ` Z hS>_, hp[phfZ A_° kp^__u dyÌL°$gu - lh° dyÌL°$gu
gpN[u _\u [°hy¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
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(7)   d–ıe L$pd_° gu^° L$p°C rbdpfu \C R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp°_° d–ıe L$pddp¨ ≈°X$php\u [°Ap°_° L$p°C
‚L$pf_u rbdpfu \pe R>° L°$ _rl `|R>[p¨ S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 7
d–ıe L$pd_° gu^° budpfu R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd budpfu R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 _p 42 21.0
2 lp 158 79.0
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°ÛV$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 158 drlgp D—f]$p[pAp°_° d–ıe
L$pddp¨ ≈°X$php_° gu^° L$p°C_° L$p°C _p_u-dp°V$u budpfu R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 79% R>°.
S>epf° 42 drlgp L$pd]$pfp°_p¨ S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° L$p°C budpfu _\u. _ d–ıe L$pd
`l°gp l[u L°$ _ d–ıe L$pddp¨ ≈°X$php\u L$p°C budpfu gpNy `X$u _\u. S>° Ly$g A°L$d_p
21% S>°V$gy¨ dp°Vy¨$ ‚dpZ R>°.
(8)   bp°_k dm° R>° ? [° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
d–ıe L$pddp¨ fp°L$pe°gu ‚ı[y[ AÊepk_p ‚ep°S>L$ drlgp L$pd]$pfp°_° h°[_
D`fp¨[ bp°_k dm° R>° L°$ _rl [° bpb[° ` |R>[p¨ S>° dprl[u dmu l[u [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨
]$ipÆhu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 8
bp°_k ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd bp°_k dm° R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 _p 119 59.5
2 lp 81 40.5
Ly$g 200 100.0
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D`f_p L$p°Ù$L$ `f\u ≈°C iL$pe R>° L°$ d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨ L$pd]$pf [fuL°$ L$pd
L$f[u drlgp L$pd]$pfp°_° L$pd_p b]$gpdp¨ h°[_ L°$ dl°_[pœ¨ D`fp¨[ d–ıe_u dp•kd
`|fu \[p dprgL$ [fa\u bp°_k dm° R>° L°$ L°$d ? `|R>[p dp°V$p cpN_u A°V$g° L°$ 119
(59.5%) L$pd]$pf drlgpAp° bp°_k dm[y¨ _\u [°d S>ZpÏey¨ l[y¨. S>epf° 81 (40.5%)
drlgp L$pd]$pfp°A° S>ZpÏey¨ L°$ kuT__p A¨[° rlkpb_u `[phV$ hM[° kpX$u L°$ \p°X$u
fp°L$X$ fL$d `°V°$ A°L$d_p dprgL$ [fa\u bp°_k Í$`° dm° R>°.
S>epf° L°$V$guL$ drlgp L$pd]$pfp°A° S>ZpÏey¨ L°$ Adpfp ^¨^pdp¨ bp°_k_y¨ QgZ
_\u A_° ≈Z[p ` Z _\u. Adpfp dpV°$ [p° _LL$u \e°gy¨ dl°_[pœ¨ dp•kd ` |fu \[p¨ dmu
≈e A_° `pR>u S>Î]$u\u kuT_ Qpgy \pe A_° L$pd dmu ≈e A° Ap_¨]$_p kdpQpf
NZpÏep l[p.
(9)   A°L$d dprgL$ kp\°_p¨ k¨b¨^p° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
Ak¨NqW$[ rhcpNdp¨ k¨QpgL$p° dl]$πA¨i° Ap•`QpqfL$ L$f[p¨ A_p•`QpqfL$ fu[°
h[Æ[p lp°e [°hy¨ ≈°hp dm° R>°. [°Ap°_p¨ `pfı`qfL$ k¨b¨^p°_y¨ ıhÍ$` `Z A_p•`QpqfL$
lp°e [°hy¨ ≈°hp dm° R>°. ` qfZpd° L$pd]$pfp°_° –ep¨ kpdprS>L$, ^ prdÆL$ L°$ d©–ey S>°hp¨ ‚k¨Np°A°
k¨QpgL$p° ≈e R>°. 18
‚ı[y[ AÊepkdp¨ ‚ep°S>L$ D—f]$p[pAp° _° dprgL$ kp\° [°d_p k¨b¨^p° L°$hp R>°
`|R>[p¨ S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 9
dprgL$ kp\°_p k¨b¨^p° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd k¨b¨^ D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 klL$pf cepÆ 111 55.5
2 L$epf°e d]$]$ L$f[p _\u 08 4.0
3 rdÓ 81 40.5
Ly$g 200 100.0
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D`fp°L$[ L$p°W$p `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 111 D—f]$p[pAp°_° A°L$d_p dprgL$
kp\° klL$pf cepÆ k¨b¨^p° R>° S>° Ly$g A°L$d_p 55.5 V$L$p R>°. 8 D—f]$p[pAp°_° A°L$d_p
dprgL$ kp\° L$epf°e d]$]$Í$` _ \[p dprgL$ - L$pd]$pf _p k¨b¨^p° R>° S>° Ly$g A°L$d_p 4
V$L$p \pe R>°. S>epf° 81 D—f]$p[p L$pd]$pfp°_p d[° [°d_p dprgL$ kp\°_p k¨b¨^p° rdÓ
‚L$pf_p R>°. A°V$g° L°$ OZuhpf d]$]$Í$` \pe R>° [p° L$epf°L$ d]$]$Í$` _ b_° [°hy¨ `Z b_°
R>°. Aphp D—f]$p[pAp°_y¨ ‚dpZ Ly$g A°L$d_p 40.5 V$L$p R>°.
≈° L°$ A° lqL$L$[ R>° L°$ Apr\ÆL$ fu[° knd A°L$dp°_p dprgL$p° ‹pfp Ap drlgp
L$pd]$pfp°_° klpe[p dmu fl° R>°. `f¨[y Ap Ïehkpedp¨ b^p S> A°L$dp° Apr\ÆL$ nd[p
^fph[p lp°e [°hy¨ ≈°hp dm[y¨ _\u. ` qfZpd° A°L$d V$L$phu fpMhp A\hp [p° bu≈ L$p°C
Apr\ÆL$ l°[ykf [°Ap°_y¨ ip°jZ dprgL$p° ‹pfp \pe R>°. `qfZpd° L$pd]$pf A_° k¨QpgL$p°
h√Q° Ak¨[p°j Ecp° \hp_u iL$e[p _L$pfu _ iL$pe.
(10) [dpfu kp\° L$pd L$f[p¨ L$pd]$pfp° L$ep¨_p R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g D—f]$p[p drlgpAp° ı\mp¨[f L$fu_° `p°[p_p Of\u
]|$f ]$qfep qL$_pf° Aph°gp d–ıe ‚qæep A°L$dp°dp¨ L$pd L$f° R>°. S>ep¨ [°d_u kp\° Aﬁe
L$pd]$pf ı”u-`yÍ$j `Z L$pd L$f° R>°. Ap Aﬁe L$pd]$pf drlgpAp° L$p°Z R>° L$ep¨\u Aph°
R>° [° ≈Zhp dpV°$ Í$bÍ$ dygpL$p[ ‹pfp ‚e–_ L$f[p¨ S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨
fS|> L$fu R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨. - 10
L$pd]$pfp°_p h[_p° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd Aﬁe L$pd]$pfp° L$ep¨_p R>° D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 [dpfp d|mh[_dp¨\u 64 32
Aph°gp
2 NyS>fp[_p Sy>]$p-Sy>]$p 24 12
ı\m_p¨
3 cpf[_p Sy>]$p-Sy>]$p 105 52.5
ı\m_p¨
4 ı\pr_L$ 07 3.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p S>Zpe R>° L°$ Ap drlgp L$pd]$pfp° kp\° [°d_p
d|mh[_dp¨\u Aph[p Aﬁe L$pd]$pfp° lp°e R>° [hu drlgp L$pd]$pfp° 64 R>°. S>°_p¨ Ly$g
A°L$d_p 32 V$L$p R>°. 24 D—f]$p[pAp° A°hp R>° L°$ S>°d_u kp\° NyS>fp[_p Sy>]$p-Sy>]$p
il°fp°dp¨\u Aph°gp L$pd]$pfp° L$pd L$f° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 12 V$L$p R>°. 105 D—f]$p[pAp°A°
S>ZpÏey¨ L°$ [°d_u kp\° cpf[_p Sy>]$p-Sy>]$p ı\mp°A°\u Mpk L$fu_° L°$fpgp_p drlgp
L$pd]$pfp° L$pd L$f° R>° S>° Ly$g A°L$d_p 52.5 V$L$p R>°. S>epf° 07 D—f]$p[pAp°_p d[° [°d_u
kp\° L$pd L$f[u Aﬁe L$pd]$pf drlgpAp° S>°-[° ı\m_u ı\pr_L$ drlgpAp° R>° L°$ S>°
L$pd_p kde° Aph° R>° A_° `f[ kp¨S>° Of° S>[u fl° R>°. A\hp [p° L$pd_p° bp°≈° h^° R>°
–epf° ı\pr_L$ drlgpAp°_° ]$lpqX$ep [fuL°$ dprgL$ ‹pfp fp°L$hpdp¨ Aph° R>°. [°Ap° [°d_u
kp\° S>Í$qfep[_p kde `|f[y¨ L$pd L$f° R>° Aﬁe\p Ap drlgpAp° A°L$gu S> A°L$d L°$
]¨$Npdp¨ L$pd L$f° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 3.5 V$L$p R>°.
V|¨$L$dp¨ Ap drlgp L$pd]$pfp° kp\° \e°g Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ ≈Zhp dm°g dprl[u
dyS>b Ap ]$qfep qL$_pfp_p rhrh^ d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨ L$pd L$f[p L$pd]$pfp° kp\°
S|>_pNY rS>Îgp_p rhrh^ [pgyL$p_p NpdX$p_p drlgp L$pd]$pfp° D`fp¨[ L°$fpgp\u Aph[p
drlgp L$pd]$pfp° Ap Ïehkpedp¨ ≈°X$pe°gp lp°hp_y¨ Ap D—f]$p[p drlgpAp°A° S>ZpÏey¨
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l[y¨. Ap drlgpAp°_p d[° kp•fpÙ$≤_u drlgp L$pd]$pfp°_y¨ ‚dpZ Arl kp•\u h^y dp”pdp¨
≈°hp dm° R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 11
(11) Of° b°W$p / ı\pr_L$ Ïehkpe dm° [° kpfp° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd
ı\pr_L$ Ïehkpe
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
kpfp° L°$ ı\mp¨[qf[
1 ı\pr_L$ kpfp° 89 44.5
2 ı\mp¨[qf[ kpfp° 111 55.5
Ly$g 200 100.0
D`f_p L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 89 D—f]$p[pAp° d–ıe A°L$d_p L$pd
L$f[p ı\pr_L$ ^ p°fZ° Aﬁe L$p°C Ïehkpe dm° [p° kpfy¨ [°hy¨ S>ZpÏey¨ l[y¨. S>° Ly$g A°L$d_p¨
44.5 V$L$p R>°. [°Ap°_u kp\° \e°gu Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ [°dZ° S>ZpÏey¨ L°$ h^ydp¨ h^y A_°
r_erd[ L$pd dmu fl°, gOy—d h°[_ dmu fl° [p° Of° b°W$p¨ L$pd L$fhpdp¨ [°d_° L$p°C S>
hp¨^p° _\u A°_p° A\Æ A° \pe R>° L°$ Ap d–ıe L$pd\u [°Ap° k¨[yÙ$ _\u A\hp [p° Aﬁe
L$p°C h•L$sÎ`L$ L$pd dm[y¨ _lv lp°hp\u Ap Ïehkpe ıhuL$pfhp° `X$ep° R>° [°hy¨ [°d_u
kp\°_u QQpÆdp¨\u arg[ \pe R>°. S>epf° 111 D—f]$p[pAp° d–ıe A°L$ddp¨ S> L$pd
L$fhp_u S> C√R>p fpM° R>°. [°_y¨ L$pfZ S>Zph[p Ap D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ L¨$`_u
- ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp\u A°L$ kp\° A°X$hpﬁkdp¨ fL$d dm° R>° S>°_p\u kpfp¨-dpW$p¨ ‚k¨Np°
DL°$ghpdp¨ kfm[p fl° R>°. Ap\u [°Ap° ı\pr_L$ ^p°fZ° R|>V$L$ dS|>fu S>°hp L$pd L$fhp_°
kpfy¨ NZph[p _\u. Ap drlgpAp° h y^ AphL$ A_° [°dp¨\u bQ[ L$fhp_u A °`np ^ fph[u
lp°C d–ıe L$pd_° kpfy¨ NZph° R>°.
V|¨$L$dp¨ k¨NqW$[ n°”dp¨ ≈°hp dm[p _ur[-r_edp° `•L$u_p r_edp° `p°[° `k¨]$ L$f°
[° Ïehkpe n°”dp¨ `Z gpNy `X$[p lp°e D`fp¨[ fp°S>Npfudp¨ h°[_, L$pd_p L$gpL$p°,
L$pd_u ` pmu, ≈l°f f≈, bp°_k, kpdprS>L$ kgpd[u A_° L$pd_p ı\m° ‚p\rdL$ kNhX$p°
hN°f° ‚p‡[ \pe [°hp Ïehkpedp¨ ≈°X$hp dp°V$pcpN_p D—f]$p[pAp° S>Zph[p l[p.
lpg_p Ïehkpe h°[_, bp°_k A_° ‚p\rdL$ kNhX$p° A¨N°_p rhrh^ ‚Ô_p°
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drlgp L$pd]$pfp°_° Aﬁe Ïehkpe [fa ]$p°f[p lp°hp_y¨ [°d_u kp\° \e°g Í$bÍ$ QQpÆdp¨
D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
5.4 Apr\ÆL$ ` qfsı\r[ :- (D—f]$p[p_u AphL$ k¨b¨^u dprl[u_y¨ rhÔg°jZ)
X$p°. A°. A°k. `V°$g° ]$ipÆÏey¨ R>° L°$ ""A°L$ bpSy> dp¢Ohpfu h^[u ≈e R>°. Ly$Vy¨$bdp¨
dyøe L$dp_pf ÏeqL$[_u AphL$ ∆h_ ^p°fZ_p kp[–e dpV°$ A`|f[u S>Zpe R>° A°hp
k¨≈°Np°dp¨ Ly$Vy¨$b_p ∆h_ ^p°fZ_° ≈mhhp dpV°$ ı”uAp° Ïehkpedp¨ ≈°X$pe R>°.''
[° S> fu[° X$p°. Q¨÷uL$p fphg _p AÊepkdp¨ `Z ]$ipÆÏep ‚dpZ° Ap y^r_L$uL$fZ
h^[p¨ rhrh^ Ïehkpep°dp¨ e¨”p°_p° D`ep°N h^[p¨ dp_hÓd Ap°R>p° \ep°. Ap_° gu °^ ı\pr_L$
D¤p°Np°dp¨ ≈°X$pe°gu Ak¨NqW$[ rhcpN_u drlgp L$pd]$pfp°_° Ry>V$p L$fhpdp¨ Aphu. 19
Ap b° fp°S>Npf b_°gu drlgpAp° fp°∆fp°V$u_p l°[y\u ı\mp¨[qf[ \C. S>ep¨ S>°
L¨$C `Z L$pd dm° [° ıhuL$pfu `p°[p_p Ly$Vy¨$b_° Apr\ÆL$ d]$]$Í$` \hp gpNu. S>°dp¨ kp•\u
h^y k¨øepdp¨ d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pC.
≈° L$° ıh[¨” cpf[_p b¨^pfZdp¨ A_° fpS>e _ur[_p dpNÆ]$iÆL$ rk¬^p¨[p°dp¨
kdp_ L$pd dpV°$ kdp_h°[__u ≈°NhpC L$fhpdp¨ Aphu R>° ` f¨[y hpı[hdp¨ ı”u- y`Í$j _°
kdp_ h°[_ Q|L$hhpdp¨ Aph° R>° Mfy¨ ? ‚ı[y[ AÊepkdp¨ drlgp L$pd]$pfp°_u AphL$
k¨b¨^u ≈ZL$pfu d°mhhp_p° ‚epk L$fpep° R>°.
d_yÛe_u dyøe–h° ”Z cp•r[L$ S>Í$qfep[p° R>°. Mp°fpL$, `p°jpL$ A_° fl°W$pZ Ap
S>Í$qfep[p°_° `|fu L$fhp dp_h `p°[p_u Apk`pk_p Ly$]$f[u hp[phfZ_p° ApÓe g° R>°.
Ap kp\°-kp\° S> bu∆ ` Z L°$V$guL$ S>Í$qfep[p° lp°e R>°. [°\u æd° æd° Sy>]$p-Sy>]$p ı[f_u
Apr\ÆL$ Ïehı\p rhL$k° R>°. Mf°Mf [p° A\Æ[¨” A° A°L$ A°hy¨ Ïep`L$ `qfbm R>° L°$ S>°
dpZk_° A°_p S>ﬁd\u dp¨X$u_° dfZ ky^ u ]$f°L$ [bLL°$ ı`ÌepÆ rh_p fl°[y¨ _\u. L$p°C ` Z
]°$i L°$ ‚]°$idp¨ A\Æ[¨” [° ]°$i_u cp•Np°rgL$ ` qfsı\r[ A°V$g° L°$ Apbp°lhp, S>du_, ` hÆ[p°,
_]$uAp°, kdy÷p° hN°f°_u kNhX$p° `f Ap^pf fpM° R>°. 20
NyS>fp[ fpS>edp¨ kp•fpÙ$≤_p° ‚]°$i A°L$ q‹`L$Î` [fuL°$ ≈Zu[p° R>°. kp•fpÙ$≤_u
”Z°e bpSy>A° Afbu kdy÷ Aph°gp° R>°. 1953dp¨ ‚p°. ku. A°_. hL$ug ‚p°. X$u.V$u.
gpL$X$phpgp [\p ‚p°. A°d. bu. ]°$kpC A° L$f°gp AÊepk “Economics Survey of
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Saurashtra” [°dS> 1988 dp¨ ‚p. hu. A°Q. ≈°ju, X$p°. bu. X$u. `fdpf [\p X$p°. bu.
A°Q. ≈°juA° L$f°gp AÊepk “Changing Pattern of Sectoral Behaviour in Regional
Economig” - 1998 `f\u S>Zpe R>° L°$ kp•fpÙ$≤ rhı[pfdp¨ `°V$p ‚p]°$riL$ Apr\ÆL$
Akd[ygpAp° ‚h[£ R>°.
S|>_pNY rS>Îgp_p° `pV$Z\u D_p ky^u_p° S>du__p° `V$ Ar[ am÷|` R>°. M°[u
A_° [°_° k¨g¡_ k°hpAp°A° Ap rS>Îgp_p° dyøe Ïehkpe R>°. `f¨[y h[Ædp_ kdedp¨
]$qfep_p Mpfp `pZu_u kdıep_° L$pfZ° L©$rj D`f rh`qf[ Akfp° `X$u R>°. Ap\u S>
X$bÎey Ap\Æf g°rhk, fp°T°ıV$u_ fp°X$p_ fp_uk A_° ape [°dS> Aﬁe L°$V$gpL$ Apr\ÆL$
rhL$pk_p AÊepkuAp° L$l° R>° L°$ ` °V$p ‚p]$°riL$ Akd[ygpAp° Apr\ÆL$ rhL$pkdp¨\u _u`S>[u
A°L$ agÓ©r[ R>°.
L$p°C`Z ‚p]°$riL$ rhL$pkdp¨ [° ‚]°$i_u rhrh^ gp°L$p°_u Apr\ÆL$ ‚h©r—Ap° `Z
dl“h_p° cpN cS>h° R>°. ‚ı[y[ AÊepkdp¨ d–ıe D¤p°N A_° [°dp¨ L$pd L$f[u L$pd]$pf
drlgpAp° Ap AÊepk_y¨ A°L$ dl“h_y¨ `p¨ky R>°. Ap drlgpAp°_y¨ ∆h_ Apr\ÆL$ ı[f°
_bmy¨ L°$ kpdpﬁe ≈°hp d˛ey¨ R>°. M°[u_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨, rb_r`e[, `X$[f A_° Ap°Ry>¨
D–`p]$_ Ap`° [°hu S>du_ S>°hp A_°L$ L$pfZp°kf Ap gp°L$p°_p AphL$_p fı[pAp° b¨^ L°$
A¨^ÆMyÎgu Ahı\pdp¨ R>°. ` iy`pg_ S>Í$f ` |f[y¨ A_° Oœ¨ Ap°Ry>¨ ≈°hp dm° R>°. AphL$_p¨
kp^_p° kdN∞ ∆h_ r_hpÆldp¨ ` |ZÆ fu[° d]$]$Í$`  _ \[p¨ kpfp dp¨W$p ‚k¨N° Ap drlgpAp°A°
_pZp¨ DR>u_p g°hp `X°$ R>°. S>°\u ]°$hp_p¨ ]$php_mdp¨ akpe R>° A_° [°d_y¨ Apr\ÆL$ ip°jZ
\pe R>°. Apd Apr\ÆL$ rhL$pk Í¨$^ p[p A_° rhL$pk \hp_° b]$g° Apr\ÆL$ M¢Q \pe –epf° h y^
rhL©$[ sı\r[dp¨\u ` kpf \pe R>° A_° h y^ Apr\ÆL$ k¨L$X$pdZhpmy¨ ∆h_ ∆hhy¨ ` X°$ R>°.
Ap drlgpAp°_p AphL$_° gN[p L°$V$gpL$ ‚Òp° `|R>u [°d_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[
≈Zhp_p° ‚e–_ L$fhpdp¨ ApÏep°. S>°dp¨
5.4.1  drl_° L°$V$gy¨ h°[_ dm° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g drlgp L$pd]$pfp°_° drl_° L°$V$gy¨ h°[_ dm° R>° `|R>[p¨
_uQ° dyS>b_u dprl[u ≈Zhp dmu l[u.
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drl_p_y¨ h°[_ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd h°[_ Í$p. dp¨ D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 1500 \u 1700 43 21.5
2 1800 \u 2000 119 59.5
3 2100 \u h^y 38 19.0
Ly$g 200 100.0
D`eyÆL$[ L$p°Ù$L$ ` f\u S>Zpe R>° L°$ 43 drlgp L$pd]$pfp°_° drl_° 1500 \u 1700
Í$p. _p h°[_° Ap L$pddp¨ ≈°X$pe°g. S>° Ly$g A°L$d_p¨ 21.5 V$L$p R>°. S>epf° drl_° 1800 \u
2000 Í$p. _p h°[_ kp\° ı\mp¨[f L$f°g L$pd]$pfp°_u k¨øep 119 R>°. S>° Ly$g A°L$d_p
59.5 V$L$p R>°. A_° 2100 L°$ [°\u h y^ h°[_ kp\° d–ıe L$pddp¨ ≈°X$pe°g D—f]$p[pAp°_u
k¨øep 38 R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 19 V$L$p \pe R>°.
5.4.2  h°[_ L$C fu[° dm° R>° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
h°[_ L°$hu fu[° dm° R>° `|R>[p¨ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°A° Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨
S>ZpÏey¨ L°$ h°[_ D`pX$ ` °V°$ A_° lp\MQw_p ıhÍ$ °` dm° R>°. L$pddp¨ ≈°X$p[u hM[° ` Npf
dprkL$ NZ[fu_p ^ p°fZ° _LL$u \pe R>° ` f¨[y ]$f drl_° ` Npf _ Q|L$h[p¨ L$pddp¨ ≈°X$p[u
hM[° AdyL$ fL$d D`pX$ `°V$° g° R>° A_° –epfbp]$ L$pd_p ı\m° Nep `R>u S>Í$fu
QuS>hı[yAp° Mfu]$hp lp\MQw ` °V°$ AdyL$ fL$d g° R>°. S>° kuT_ ` |fu \[p¨ ky^u Apd S>
D`pX$ A_° lp\MQw [fuL°$ fL$d g°hpdp¨ Aph° R>° S>° _LL$u ` Npfdp¨\u L$p`u gC _° kuT_dp¨
A¨[° rlkpb Q|L$[° L$fhpdp¨ Aph° R>°. Apd h°[_ r_erd[ fp°L$X$dp¨ _ dm[p A°X$hpﬁk
A_° lp\ MQw_p Í$`° S>Í$fuep[_p kde° g°hpdp¨ Aph° R>°. ≈° L°$ [°dp¨ `Z OZuhpf
dprgL$ L°$ dyL$p]$d_u ≈°lzL$du Qpg[u lp°e R>°. Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨
R>° L°$ OZuhpf S>Í$f lp°e [° kde° A°X$hpﬁk L°$ MQw _ dm° [°hy¨ `Z b_° R>°. [°dS>
kuT__p A¨[° l¨d°ip rlkpb_u `[phV$ \C ≈e [°hy¨ `Z b_[y¨ _\u. rlkpb Q|L$[°
d°mhhp hpf¨hpf d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷_p¨ ^LL$p Mphp `X°$ R>°. S>° ]$frdep_ dprgL$ dm°
`Z Mfp¨ A_° _ ` Z dm° [p° R>°L$ Of\u d–ıe A°L$d_p° OLL$p° D`f \u dp\° ` X°$ [°hy¨ b^p
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S> D—f]$p[p drlgpAp° S>ZpÏey¨ l[y¨.
d–ıe ‚qæep A°L$dp°dp¨ ÓrdL$p°_ L$pd_u F>[y_p A¨[° h°[__u Q|L$hZu \pe R>°.
dp°V$pcpN_p ÓrdL$p° r_fnf lp°hp\u ApNp°[fu fL$d A_° D`pX$_p° ep°¡e rlkpb fpMhp_°
Akd\Æ lp°e R>°. [°\u L$p¨ [p° [°Ap° dp•rML$ rlkpb fpM° R>° L$p¨ bu≈ `pk° gMph° R>°.
OZuhpf dprgL°$ gM°g rlkpb A_° ÓrdL$p°A° fpM°g rlkpbp°dp¨ rhk¨Nr[ ≈°hp dm° R>°.
[°dp¨ dp°V°$cpN° dprgL$p°_p° rlkpb S> kpQp° NZu dpﬁe fMp[p°  lp°e R>°.
ÓrdL$p° L$pd° Aphhp [•epf \pe [° dpV$° gpgQÍ$`° h^y h°[__u Ap°af L$fp[u lp°e
R>° `Z S>epf° h°[__u Q|L$hZu \[u –epf° A°L$ ep buSy>¨ blp_y¨ ^fu_° Ap°R>u fL$d
Q|L$hp[u lp°e R>°. Apd S>epf° L$pd_p° L$p°ﬁV$≤pL$V$ \[p° [° h°mp h°[_ _LL$u \pe [°_p L$f[p¨
Ap°R>p Q|L$h[p A_° OZuhpf cp°S>__p° MQÆ Ap`hp_u hp[ \[u [° ` Z _ Ap`[p [°_y¨
hm[f hpmu g°[p. A_° h^y `Npf_u dp¨NZu L$f° [p° S>° L¨$`_udp¨ A° \u h^y `Npf
dm[p lp°e –ep¨ _p°L$fu ip°^u g°hp_y¨ k¨QpgL$p° ‹pfp L$l°hp[y¨. 20
5.4.3  A°X$hpﬁk `°V°$ h°[_ dm° R>° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g D—f]$p[pAp°_° h°[_dp¨\u A°X$hpﬁk dm° R>° L°$ _rl
`|R>[p¨ S> D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° A°X$hpﬁk `°V°$ S> h°[_ dm° R>°.
A°V$gy¨ S> _rl D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b ` |fp drl_p_y¨ _LL$u \e°gy¨ h°[_ A°X$hpﬁk
L°$ D`pX$ `°V°$ S> dm° R>°. drl_p_p° _LL$u \e°g `Npf drl_p_p¨ A¨[dp¨ Q|L$hp[p° _\u
`f¨[y D`pX$ `°V°$ \p°X$u - \p°X$u fL$d dm° R>°.
* Ap kuT_dp¨ L°$V$gu fL$d A°X$hpﬁk `°V°$ gu^u :-
`|R>[p¨ D—f]$p[p drlgpAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ [°Ap° 1000 Í$p. \u iÍ$ L$fu 2000
Í$p. ky^u_p¨ kuT__u iÍ$Ap[dp¨ A°X$hpﬁk gu^p l[p. OZuhpf _LL$u \e°gp `Npf
S>°V$gy¨ A°X$hpﬁk `Z dprgL$p° ‹pfp Ap`hpdp¨ Aph° R>°. [°hy¨ D—f]$p[pAp°A° Í$bÍ$
dygpL$p[dp¨ S>Zph°g. A°X$hpﬁk gu^°g fL$d_u bpb[p° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
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Ap kuT_dp¨ gu^°g A°X$hpﬁk ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd A°X$hpﬁk fL$d D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 1000 20 10
2 1500 79 39.5
3 2000 89 44.5
4 [°\u h y^ 12 6.0
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° 20 D—f]$p[pAp°A° A°X$hpﬁk `°V$° Í$p.
1000 gu^p l[p. S>° Ly$g A°L$d_p 10% R>° S>epf° 1500 Í$p. A°X$hpﬁk `°V°$ gu^°gu
drlgpAp°_y¨ ‚dpZ 79 R>° S>° Ly$g A°L$d_p 39.5 V$L$p R>°. 89 drlgpAp°_p S>ZpÏep
dyS>b [°Ap°A° 2000 Í$p. S>°V$gu fL$d A°X$hpﬁk ` °V°$ gu^u l[u. A_° 12 drlgp D—f]$p[p
Ap°A° 2000 \u h^y fL$d A°X$hpﬁk `°V°$ Qpgy kpg° gu^u l[u. S>° Ly$g A°L$d_p 6 V$L$p
S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°.
Apd drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° 1000 \u gC_° 5000 Í$p. ky^u
_u fL$d A°X$hpﬁk `°V°$ d°mh[u lp°hp_y¨ `Z S>ZpÏey¨ l[y¨.
5.4.4  A°X$hpﬁk_u fL$d_p° rlkpb L$p°Z fpM° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_u D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° h°[_ A°X$hpﬁk
`°V°$ Q|L$hhpdp¨ Aph° R>°. S>°dp¨ `Z _LL$u \e°g `|f°`|fy¨ h°[_ _ Q|L$[p _LL$u h°[_dp¨\u
AdyL$ fL$d A°X$hpﬁk ` °V°$ Q|L$hpe R>° [p° h^[u-OV$[u fL$d_p° rlkpb L$p°Z fpM° A° ‚Ò
D`sı\[ \pe R>°. [°_p S>hpbdp¨ D—f]$p[pAp° _uQ° dyS>b_u dprl[u Ap`u R>°.
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rlkpb L$p°Z fpM° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd rlkpb L$p°Z fpM° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 L¨$`_u-]¨$Np_p dprgL$ 23 11.5
2 `p°[° 45 22.5
3 dyL$p]$d (d°[fpZu) 132 66
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ hNwL$fZ D`f\u S>Zpe R>° L°$ 23 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b
L$¨` _u-]$¨Np_p dprgL$ rlkpb fpM° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 11.5 V$L$p R>°. S>epf° 45 D—f]$p[p
Ap°_p S>ZpÏep dyS>b `p°[° A°X$hpﬁk gu^°gu fL$d_p° rlkpb fpM° R>° Aphy¨ L$l°_pf
drlgpAp° `p°[° d°[fpZu R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 22.5 V$L$p R>°. A_° dyL$p]$d (d°[fpZu)
rlkpb fpM[u lp°e [°hp D—f]$p[pAp°_u k¨øep 132 R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 66 V$L$p R>°.
5.4.5  kuT__p A¨[° rlkpb `|fp° dm° R>° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_u D—f]$p[p drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° h°[_
A°X$hpﬁk L°$ D`pX$ ` °V°$ dm° R>° A_° kuT__p A¨[° rlkpb L$fu bpL$u h^[u fL$d Q|L$hhpdp¨
Aph° R>°. Alv [°d_° rlkpb `|f°`|fp° dm° R>° L°$ _rl `|R>[p¨ S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p
L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 5.4.5.
kuT__p A¨[° rlkpb `|fp° dm° R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd rlkpb `|fp° dm° R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 162 81
2 _p 38 19
Ly$g 200 100.0
D`f_p L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 162 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b
kuT__p A¨[° rlkpb `|fp° dm° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 81 V$L$p R>°. 38 D—f]$p[pAp°_p
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S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° kuT__p A¨[° `|fp° rlkpb dm[p° _\u. S>° Ly$g A°L$d_p 19
V$L$p R>°. S>epf° L°$V$gp¨L$ D—f]$p[pAp°_p d[° [°Ap°_p rlkpb_u `|f°`|fu fL$d _ Ap`[p
AX$^u-AX$^u fL$d hpf¨hpf ^LL$p Mp^p `R>u dm° R>°. [°d_p d[° L$pd L$fphhp_y¨ lp°e
–epf° i°qW$epAp° A°X$hpﬁk ≈°CA° [°V$gp° Ap`u ]°$ R>° A_° L$pd `|fy¨ \pe A°V$g° rlkpb
`|fp° Q|L$hhpdp¨ ^p¨r^ep L$f° R>°.
5.4.6  h°[_ L$f[p h^pf° D`pX$ Ap`° R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_° dp•kd_p _LL$u \e°gp¨ h°[_ L$f[p¨ h^pf° D`pX$ dm°
R>° L°$ _rl `|R>[p¨ D—f]$p[pAp°A° S>° dprl[u Ap`u [° _uQ°_p L$p°Ù$L$p¨ ]$ipÆhu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 5.4.6.
h°[_ L$f[p¨ h^pf° D`pX$ dm° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd h^pfp_p° D`pX$ dm° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 29 14.5
2 _p 171 85.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 29 (14.5%) D—f]$p[p drlgpAp°_p
S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° _LL$u \e°gp h°[_ L$f[p¨ h^pfp_p° D`pX$ d–ıe A°L$d_p dprgL$
Ap`° R>°. Ap drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b dp•kd `|fu \hp_u [•epfu lp°e –epf°
≈° afu\u A° S> d–ıe A°L$ddp¨ L$pd L$fhp S>hp_p lp°e A_° d–ıe A°L$d_p dprgL$ ` Z
[°Ap°_° afu\u `p°[p_p A°L$ddp¨ L$pd Ap`hp dp¨N[p lp°e [p° dp” d°[fpZu L°$ dyL$p]$d_°
S> h^pfp_p° D`pX$ Ap °` R>°. Apd afu\u A° S> A°L$ddp¨ L$pd L$fhp_u if[° A°L$d dprgL$
h^pfp_p° D`pX$ Ap`° R>°.
S>epf° 171 (85.5%) D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b A°L$d dprgL$ L$epf°e
dp•kd_p _LL$u \e°gp h°[_ L$f[p h^pfp_p° D`pX$ Ap`[p _\u. Ap drlgp L$pd]$pfp°_p
d[° S|>_p A_° hjp£ ky^u A°L$ S> A°L$ddp¨ L$pd L$f[p lp°e [°hp drlgp dyL$p]$dp° `f
rhpk fpMu, [°Ap°_u kp\° Of_p S>°hp° _p[p° b¨^php\u h^pfp_p° D`pX$ Ap`° R>°.
L$p°C`Z A≈Zu L°$ A°L$-b° hjÆ ` p°[p_p A°L$ddp¨ L$pd L$fu NC lp°C [°Ap°_° ` Z h^pfp_p°
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D`pX$ Ap`[p _\u L°$d L$° D`pX$ gC_° S>[p¨ fl° [p° A°L$d dprgL$_° [°d_p _pd-kf_pdp_u
`Z Mbf lp°[u _\u L$pfZ L°$ dS|>f [fuL°$ ≈°X$p[u drlgpAp°_u `|f°`|fu ≈ZL$pfu dp”
drlgp dyL$p]$d L°$ S>° [°Ap°_° bp¨^u_° gC NC lp°e R>° [°d_u `pk° S> lp°e R>°. Ap\u
h^pfp_p° D`pX$ hjp£ S|>_u ≈Zu[p dyL$p]$d drlgp L$pd]$pfp°_° S> Ap`hpdp¨ Aph[p°
lp°hp_y¨ Ap AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp°A° dygpL$p[ ]$fÁep_ S>ZpÏey¨ l[y¨.
5.4.7  Ap h^pfp_u fL$d D`f ÏepS> g°[p ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
|`R>[p¨ D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ ""_p'' Ap h^pfp_u D`pX$ ` °V°$ S>° fL$d dprgL$
‹pfp Ap`hpdp¨ Aph[u [°_p D`f L$p°C S> ‚L$pf_y¨ ÏepS> g°hpdp¨ Aph[y¨ _\u. Aﬁe
D`pX$_u S>°d S> Ap h^pfp_p° D`pX$ ` Z Ap`hpdp¨ Aph° R>°. [°hy¨ D`pX$ g°_pf drlgp
L$pd]$pfp° A° [°d_u kp\° \e°g Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
5.4.8  ≈° ÏepS> _\u g°[p [p° h^pfp_p D`pX$_u fL$d afu\u cf`pC L$fhp_u
  lp°e R>° ? :-
D—f]$p[p drlgpAp°A° gu^°gu h^pfp_u D`pX$_u fL$d D`f [°d_p S>ZpÏep
dyS>b L$p°C ‚L$pf_y¨ ÏepS> g°hpdp¨ Aph[y¨ _\u. [p° `R>u [° `pR>u L°$hu fu[° cf`pC L$f
R>p° ? A°hp° ‚Ò L$f[p¨ D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ A° D`pX$ gu^°gu fL$d `pR>u cf`pC
L$fhp_u lp°[u _\u. `f¨[y afu\u kuT_ Qpgy \[p¨ [° fL$d_p¨ b]$gpdp¨ A° S> d–ıe
A°L$ddp¨ L$pd L$fu [° fL$d_u cf`pC L$fhpdp¨ Aph° R>°. fp°L$X$ fL$d `pR>u d–ıe A°L$d_p
dprgL$_° Ap`hpdp¨ Aph[u _\u.
Ap ◊rÙ$A° ≈°CA° [p° S>° A°L$d_p dprgL$ L$pd]$pfp°_° afu\u `p°[p_p A°L$ddp¨
L$pd° fpMhp dp¨N° R>° [° Aphu h^pfp_u D`pX$_u fL$d Ap`° R>° [°d D—f]$p[pAp° ` pk°\u
dm°gu dprl[u dyS>b L$lu iL$pe.
5.4.9  [dpf° L$pd_p L$gpL$p° L$f[p h^pf° L$pd L$fhy¨ `X°$ R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_° L$pd_p L$gpL$p° L$f[p h^pf° L$pd L$fhy¨ `X°$ R>°
? ‚Ò L$f[p S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
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h^y L$gpL$p° L$pd L$fhy¨ `X°$ R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd h^y L$gpL$p° L$pd L$fhy¨ ` X$° R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 200 100.0
2 _p - -
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p S>Zpe R>° L°$ 200 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b
[°Ap°A° _LL$u kde L$f[p¨ h^pf° L$gpL$p° L$pd L$fhy¨ `X°$ R>. S>°_y¨ ‚dpZ 100 V$L$p R>°.
kpdpﬁe fu[° d–ıe ‚qæep L$f[p A°L$dp°dp¨ L$pd_p° L$p°C r_e[ kde lp°[p° _\u. S>epf°
`Z d√R>u_u bp°V$ Aph° A°V$g° drlgpAp°_u L$pdNufu [° S> kde° Qpgy \C ≈e R>°.
Apd D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ [°d_p L$pd_p° kde _LL$u _\u lp°[p° Nd° [° kde°
L$pd L$fhp S>hy¨ `X°$ R>°.
5.4.10 h^pfp L$pd_y¨ h^pfp_y¨ h°[_ Q|L$hpe R>° ?
L$pd_p° kde Ar_rÚ[ lp°e [p° h^pf° h°[_ Q|L$h[p li° ? `|R>[p¨ 200 A°
D—f]$p[pAp°A° ""_p'' dp¨ S>hpb Ap °`g R>°. Ap D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°d_u
`pk°\u g°hp[p h^pfp_p L$gpL$p°_p L$pd_y¨ L$p°C ≈[_y¨ h°[_ Q|L$hhpdp¨ Aph[y¨ _\u.
5.4.11 Of° `•kp dp°L$gp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pfp°_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu_° L$fpep°
R>°. Ap L$pd]$pf drlgpAp° A°L$ ApMu kuT_ L$pd_p ı\m° fl° R>°. [° ]$fÁep_ [°d_p°
`qfhpf [°d_p Npddp¨ S> fl° R>°. [°d_° L°$V$gp `•kp dp°L$g° R>° `|R>[p¨ D—f]$p[pAp°A° S>°
dprl[u Ap`u [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
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Of° `•kp dp°L$gp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd Of° `•kp dp°L$g° R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 135 67.5
2 _p 65 32.5
Ly$g 200 100.0
D`f_p L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p S>Zpe R>° L°$ 135 D—f]$p[pAp°_p d[° [°Ap° L$pd_p
ı\m°\u Of° `•kp dp°L$g° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 67.5 V$L$p R>°. S>epf° 65 D—f]$p[pAp°_p
S>ZpÏep dyS>b [°Ap° Of° Í$p. dp°L$g[p _\u. D`fp¨[ Of° Aph[p S>[p¨ kp\° `Z gC
≈e R>°. S>epf° L°$V$gp¨L$ Of° `•kp dp°L$g[p D—f]$p[pAp°_p d[° fL$d _LL$u _ lp°e Of°\u
d¨Nph° [°V$gp A\hp D`pX$ `°V°$ dprgL$ Ap`° [°V$gu fL$d Of° dp°L$gu Ap`° R>°.
V|¨$L$dp¨ Of° _p_p bpmL$p° [°dS> hX$ugp° lp°hp\u [°d_p cfZ`p°jZ dpV°$ S>Í$fuep[
dyS>b_p `•kp dp°L$gu L°$ Ap`u Aph° R>°.
5.4.12. Of° L°$hu fu[° `•kp dp°L$g° R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
D—f]$p[pAp°_° Of° L°$hu fu[° `•kp dp°L$gp° `|R>[p¨ S>° ≈ZL$pfu dmu [° _uQ°_p
L$p°Ù$L$dp¨ ]$ipÆhu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 5.4.12.
Of° L°$hu fu[° `•kp dp°L$g° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd L°$hu fu[° `•kp dp°L$g° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 Ap°mMu[p kp\° 37 18.5
2 ≈[° Ap`u Aph° 61 30.5
3 kp\u L$pd]$pf kp\° 52 26.0
4 _\u dp°L$g[p 50 25.0
Ly$g 200 100.0
L$p°Ù$L$ _¨. 5.4.12 ` f\u ≈°[p S>Zpe R>° L°$ 37 D—f]$p[pAp° L$p°C Ly$Vy¨$bu L°$ kNp
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Ap°mMu[p kp\° Of° `•kp dp°L$gph° R>° S>° Ly$g A°L$d_p 18.5 V$L$p R>°. S>epf° 52
D—f]$p[pAp° kp\u L$pd]$pf kp\° Of° Aph[p S>[p ` •kp dp°L$gu Ap °` R>°. S>° Ly$g A°L$d_p
26 V$L$p \pe R>°. A_° ≈[° S> Of° S>C_° ` •kp Ap`u Aph° A°hu drlgpAp° 61 R>°. S>° Ly$g
A°L$d_p 30.5 V$L$p S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°. S>epf° rbgLy$g `•kp Of° _\u dp°L$g[u [°hu
drlgpAp° 50 R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 25 V$L$p S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°.
5.4.13 [dpfu kp\° L$pd L$f[p `yÍ$j L$pd]$pfp°_p h[°_dp¨ afL$ ]$ipÆh[y¨
hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g D—f]$p[p drlgpAp° kp\° d–ıe A°L$dp°dp¨ `yÍ$j
L$pd]$pfp° ` Z L$pd L$f° R>°. Ap ` yÍ$j L$pd]$pfp° A_° drlgp L$pd]$pfp°_° dm[p h°[_dp¨ afL$
lp°e R>° L°$ _rl ≈Zhp_p° k¨ip°^L°$ ‚epk L$ep£. S>° dprl[u dmu [° _uQ° dyS>b R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 5.4.13.
ı”u-`yÍ$j h°[_dp¨ afL$ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd h°[_ dp¨ afL$ R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 200 100.0
2 _p - -
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ _¨. 5.4.13 `f\u ≈°[p S>Zpe R>° L°$ 200 D—f]$p[pAp°A°
S>ZpÏey¨ L°$ `yÍ$j L$pd]$pfp°_p h°[_dp¨ afL$ lp°e R>°. `yÍ$jp°_° drlgp L$pd]$pfp° L$f[p¨ h^y
h°[_ dm° R>°. D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b `yÍ$j L$pd]$pfp°_y¨ h°[_ drlgp L$pd]$pfp°
L$f[p 200 \u 400 Í$p. _p° afL$ lp°e R>°. ]$p.[. drlgpAp°_y¨ h°[_ 1800 lp°e [p° `yÍ$j
L$pd]$pfp°_y¨ h°[_ 2200 Í$p. \u 2500 Í$p. ky^u_y¨ lp°e R>°. [°hy¨ Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ S>ZpÏey¨
l[y¨. L$pfZ L°$ ı”uAp° A_° `yÍ$jp°_p L$pd AgN-AgN lp°e R>°. `yÍ$jp°A° L$p°ÎX$ ıV$p°f°T
Í$ddp¨ `°qL≠$N \e°g d√R>u_p bp°L$k_u Np°W$hZu, bfa_u l°fa°f hN°f° hS>_hpmp L$pd
L$fhp_p lp°e R>°.
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5.4.14. D—f]$p[p_u L$fS> k¨b¨^u dprl[u :-
cpf[ue N∞pduZ kdpS> Ïehı\pdp¨ ApS>° ]°$hp_u kdıep _pb|]$ \C NC
dp_hpdp¨ Aph° R>°. `f¨[y hpı[rhL$ `qfsı\r[ [`pkuA° [p° ]°$hp _pb|]$u ^pfp° lp°hp
R>[p¨ Ód∆hu gp°L$p°_y¨ A\Æ Ïehı\p_y¨ ıhÍ$`  A°hp¨ ‚L$pf_y¨ R>° L°$ S>°_p `qfZpd° depÆq]$[
AphL$ A_° g¡_-d©–ey S>°hp ‚k¨Np°A° \[p dp°V$p L°$ Mp°V$p MQpÆAp°_p L$pfZ° ]°$hy¨ \pe R>°.
Ap Ód∆hu hNÆ_° Ap`Z° [°_p Ód_p ‚dpZdp¨ gOy—d h°[_ dm°, [°_°
r_erd[ fp°∆ dm°, [°_° h•ŸL$ue klpe A_° fpl[ dm°, [°_° hudp ep°S>_p_p° gpc dm°.
L$pfMp_pdp¨ dp_h [fuL°$ ıh√R> `pZu, ıh√R> hp[phfZ A_° Apfpd_p¨ kp^_p° dm°
A°hp OZp b^p¨ rh^p_p° L$fuA° R>uA°. ` Z A° b^p¨ \vNX$p¨ Ód∆hu_u Apr\ÆL$ thX$bZp
V$pmu iL°$ [°d _\u. ∆h_ r_cphhp_p° fp°S>_p° MQÆ A_° k[[ h^[u dp¢Ohpfu A° b^y¨
[°_° r_fpi b_ph° R>°. Apd]$p_u_p b° R>°X$p dm[p _\u [°\u `Z [°dZ° L$fS> L$fhy¨ `X°$
R>°. ≈° L°$ lqL$L$[° A_° hpı[rhL$ `qfsı\r[dp¨ cpf[_p° L$l°hp[p° ◊Ìe rhL$pk [°_p
Ód∆hu_p cp°N° \C fl°g R>°. c|M° `°V°$ A_° L$fS>_p cpfZ _uQ° L$peÆnd[p gy‡[ \pe
R>°. Apd Ap ]°$hp]$pf `qfsı\r[ A°L$ rhjQæ kdp_ R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ D—f]$p[pAp°_p ]°$hp - L$fS> rhi° dprl[u d°mhhp_p°
k¨ip°^L°$ ‚epk L$ep£ R>°. D—f]$p[pAp° kp\° \e°g Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ S>Zpey¨ R>° L°$ dp°V$p
cpN_p D—f]$p[pAp° `p°[p_u `f_p¨ ]°$hp A¨N° kpQp S>hpbp° Ap`[p _\u. L$pfZ L°$
L$p¨[p° [°Ap° S>°d_u `pk°\u ]°$hy¨ L$eyØ R>° [°d_p\u X$f° R>° A\hp [p° `p°[p_u kpdprS>L$
‚r[õ$p _uQu _ NZpe A°V$gp dpV°$ `p°[p_p `f L$fS> R>° [° bpb[ R|>`ph° R>°.
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp° dp°V°$cpN° L$p•Vy¨$rbL$ MQpÆAp° S>°dp¨ ∆h_ S>Í$fu
QuS>hı[yAp°_u Mfu]$u, g¡_ ‚k¨N, d©–ey ‚k¨N, dp¨]$Nu S>°hp L$pfZp°kf ]°$hy¨ L$f[p¨
lp°e R>°. Ap D—f]$p[pAp°dp¨_p OZp `p°[° S>° L¨$`_u L°$ ]¨$Npdp¨ L$pd L$f[p lp°e [°_p
dprgL$ ` pk°\u ApMu kuT_ L$pd L$fhp_p b]$g° L$fS> L$f[p lp°e R>° S>epf° L°$V$gp¨L$ kNp
k¨b¨^uAp° `pk° ]°$hy¨ L$f° R>°. dp•kd kpfu S>[p¨ AphL$ \[p¨ L°$ bu∆ L$p°C L¨$`_u-]¨$Npdp¨
≈°X$p[p A°X$hpﬁk ` °V°$ dm°gu fL$d\u L$fS>_u cf`pC L$f[p lp°e R>°. A°_p° 200 drlgpAp°
"_p' dp¨ S>hpb Ap‡ep° l[p°. A°V$g° L°$ Ap L$pd]$pfp°_° S>° L¨$C A°X$hpﬁk A_° D`pX$ ` °V°$ -
MQw ` °V°$ fL$d dm° R>° [° [°d_p _LL$u \e°gp h°[_dp¨\u S> dm° R>° _rl L°$ h°[_ D`fp¨[_u
h^pfp_u fL$d. Ap\u Alv ‚Ò \pe L°$ ]°$hy¨ L$ep¨\u gph° R>° A_° L°$hu fu[° Q|L$h[p¨ li° ?
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(1)   D—f]$p[pAp°_p ]°$hp_u rhN[ ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kdprhÙ$ 200 drlgp L$pd]$pfp°_y¨ ∆h_ Apr\ÆL$ fu[° _bmy¨
L°$ kpdpﬁe S>Zpey¨ R>°. [°d_p AphL$_p kp^_p° V$p¨Qp lp°hp_° L$pfZ° kdN∞ ∆h_ r_hpÆldp¨
k¨`|ZÆ fu[° d]$]$ L$[pÆ _uhX$[p¨ _\u. Ap\u kpfp¨ dpW$p¨ ‚k¨Np°A° Ap gp°L$p° _pZp DR>u_p
g° R>°.
Alv D—f]$p[pAp°A° ` p°[p_p L$fS>_u rhN[p° _uQ° dyS>b_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 1
]°$hy¨ R>° ? _u rhN[ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd [dpf° ]°$hy¨ R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 123 61.5
2 _p 77 38.5
Ly$g 200 100.0
D`f_p L$p°Ù$L$ `f\u ≈°C iL$pe R>° L°$ 123 drlgp L$pd]$pfp° ]°$hy¨ lp°hp_y¨ S>Zph°
R>° S>° Ly$g A°L$d_p 61.5 V$L$p R>°. S>epf° AÊepkdp¨ kpd°g 77 drlgpAp° A° `p°[p_p
`f L$p°C S> ‚L$pf_y¨ ]°$hy¨ _\u [°d S>ZpÏey¨ l[y¨. S>° Ly$g A°L$d_p¨ 38.5 V$L$p R>°. Apd
kpdpﬁe ` qfhpf_p¨ kÊep° lp°hp R>[p¨ Apr\ÆL$ ` qfsı\r[ _bmu lp°hp_° L$pfZ° Ap drlgp
L$pd]$pfp°A° L$fS> g°hy¨ `X$[y¨ lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
(2) ]°$hp_u fL$d ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
Alv ‚Ô_ \pe L°$ _bmu ` qfsı\r[_° L$pfZ° ]°$hy¨ L$eyØ R>° [p° [° L°$V$gy¨ ]°$hy¨ R>° [° ` Z
≈Zhp ‚epk L$ep£ l[p°. S>° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ ]$ipÆh°g R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨. - 2
]°$hp_u fL$d ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd ]°$hp_u fL$d D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 ]°$hy¨ _\u 73 36.5
2 1000 \u 5000 55 27.5
3 5001 \u 10000 46 23.0
4 10001 \u h y^ 26 13.0
Ly$g 200 100.0
]°$hp_u fL$d ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 73 drlgp L$pd]$pfp°_° rbgLy$g ]°$hy¨
_\u. S>° Ly$g A°L$d_p 36.5 V$L$p R>°. 55 D—f]$p[pAp°_° 1000 \u 5000 ky^u_y¨ ]°$hy¨ R>°.
S>° Ly$g A°L$d_p 27.5 V$L$p R>°. 46 D—f]$p[pAp°_° 5001 \u 10000 ky^u_y¨ ]°$hy¨ lp°hp_y¨
S>ZpÏey¨ R>° S>° AÊepk_p Ly$g A°L$d_p 23 V$L$p \pe R>°. 10001 \u 20000 ky^u_y¨ ]°$hy¨
^fph[p 26 D—f]$p[pAp° R>° S>° Ly$g A°L$d_p 13 V$L$p R>°.
]°$hy¨ rbgLy$g _\u [°hy¨ S>Zph[p drlgp L$pd]$pfp°_y¨ ‚dpZ Oœ¨ L$rl iL$pe [°hy¨
R>° A\hp A°d L$lu iL$pe L°$ [°Ap° `p°[p_p `f L$p°C L$fS> R>° [° bpb[ R|>`ph° R>° Ap
k¨]$cÆdp¨ X$p°. O_Ìepd ipl° ` p°[p_p AÊepkdp¨ S>ZpÏey¨ R>° L°$ ""ÓrdL$p° ` p°[p_p dprgL$
\u X$f° R>°. [°_° L$pfZ° blpf_u ÏeqL$[ kdn `p°[p_y¨ ]°$hy¨-L$fS> ≈l°f L$f[p¨ _\u. ]°$hy¨
≈l°f \pe [p° dprgL$ [fa\u _pZp S>Í$fuep[_p kde° dm° _rl [°\u ` Z ]°$hy¨ R|>`ph[p
lp°hp_y¨ Ap AÊepk_p D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨. 21
‚ı[y[ AÊepkdp¨ `Z L°$V$gp¨L$ D—f]$p[pAp° `Z `p°[p_p `f fl°g ]°$hy¨ L°$ L$fS>
R|>`ph[p lp°hp_y¨ Aﬁe D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
≈° L°$ kfL$pf° ]°$hp¨ _pb|]$u ^pfp° `kpf L$fu N∞pduZ cpf[dp¨ ]°$hp_u kdıep ]|$f
L$fhp ‚epk \ep° R>°. L$pe]°$kf fu[° [p° M°[ dS|>fp°_y¨ ]°$hy¨ _pb|]$ L$eyØ R>°. `f¨[y A_°L$
L$pfZp°kf l¨d°i_u S>°d L$pe]$p° dp” L$pNm ` f S> f¸p° R>°. ÓrdL$p° dprgL$p°\u X$f° R>° [°\u
blpf_u ÏeqL$[_° ` p°[p_p ]°$hp_u hp[ L$f[p° _\u. A_° L$pd_u ` qfsı\r[ b¨^ _eyL$[`Zp
_u if[ S>°hu \C ≈e R>°.
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(3)  ]°$hp_p¨ L$pfZp° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ ]°$hy¨ R>° L°$ _rl ? R>° [p° L°$V$gy¨ R>° ? [°_u kp\p° kp\ Ap ]°$hy¨ L$ep
L$pfZkf L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>° [°_u rhN[hpf dprl[u _uQ° dyS>b ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 3
]°$hp_p¨ L$pfZp° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd ]°$hp_p¨ L$pfZp° D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 fp°S>bfp°S>_p MQpÆ 30 15
2 dp¨]$Nu_p MQpÆ 31 15.5
3 g¡__p MQpÆ 51 25.5
4 d©–eydp¨ 05 2.5
5 Ïek_ MQÆ 03 1.5
6 dL$p_ b_phhp 04 2.0
7 `r[_p ^¨^p dpV°$ 03 1.5
8 L$fS> _\u 73 36.5
Ly$g 200 100.1
L$p°Ù$L$ _¨. 3 `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°_p drlgp L$pd]$pfp°_p
]°$hp¨_p A_°L$ L$pfZp° R>°. S>° [°d_u kp\° \e°g Í$bÍ$ dygpL$p[ ]$frdep_ ≈Zhp d˛ep R>°.
S>°dp¨\u 30 drlgp D—f]$p[pAp°A° fp°S>bfp°S>_p MQpÆ `pR>m _pZp h`fpep lp°hp_y¨
S>ZpÏey¨ l[y¨. S>°_p `f\u S>Zpe R>° L°$ [°d_u AphL$ L$f[p ≈hL$_y¨ ‚dpZ h^y lp°hp_°
L$pfZ° [°dZ° fp°S>bfp°S>_p MQpÆ_° ` lp¢Qu hmhp dpV°$ L$fS> g°hy¨ ` X°$ R>°. S>° Ly$g A°L$d_p
15 V$L$p \pe R>°. 31 drlgp L$pd]$pfp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨ L°$ [°d_u [\p `qfhpf_p L$p°C_°
L$p°C kÊep°_u dp¨]$Nu ` pR>m MQpÆ \hp\u ]°$hy¨ \ey¨ lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨. S>° Ly$g A°L$d_p
15.5% R>°. 51 D—f]$p[pAp°_p d[° g¡_ S>°hp kpdprS>L$ ‚k¨Np°A° MQpÆ h^u f¸p
lp°hp\u Aphp ‚k¨N dpV°$ ]°$hy¨ L$fhy¨ `X$ey¨. ApS>_p ]°$Mp-]°$Mu_p eyNdp¨ kpdprS>L$ ‚k¨Np°
`pf `X$[p lp°C `p°[° `Z `qfsı\r[ dyS>b M¢QpC_° h y^ MQpÆ L$fu _° Ap ‚L$pf_y¨ ]°$hy¨ L$eyØ
lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨. S>° Ly$g A°L$d_p 25.5 V$L$p \pe R>°. 05 drlgpAp°A° d©–ey ‚k¨N
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`pR>m MQpÆ \[p lp°hp\u ` p°[p_° ]°$hy¨ L$fhy¨ ` X$ey¨ lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨. S>° Ly$g A°L$d_p 2.5
V$L$p R>°. 3 D—f]$p[pAp° ` p°[p_p [\p Ly$Vy¨$b_p kÊep°_p Ïek_p°_p MQpÆ_° ` lp¢Qu hmhp_°
L$pfZ° ]°$hy¨ \pe R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 1.5 V$L$p R>°. S>epf° 4 D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ dL$p_
b_phhp `p°[° ]°$hy¨ L$f°g R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 2 V$L$p \pe R>°. S>epf° `r[_p ^¨^p dpV°$ 3
drlgpAp°A° A_° L$fS> _\u [°hy¨ 73 drlgpAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
(4)  _pZp¨ DR>u_p L$ep¨\u L$p°_u `pk°\u gp° [° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kdprhÙ$ drlgp L$pd]$pfp° Apr\ÆL$ fu[° `R>p[ `qfhpfdp¨\u
Aph[u lp°e R>°. S>°dZ° `p°[p_p Ly$Vy¨$b_° Qgphhp L$p°C_° L$p°C ‚L$pf_y¨ L$fS> L$fhy¨ `X°$ R>°
S>° Ap`Z° D`f_p L$p°Ù$L$dp¨ ≈°ey¨. `f¨[y Ap ‚L$pf_y¨ L$fS> L°$ DR>u_u fL$d [°Ap° L$ep¨\u
gph° R>°. L$p°Z [°d_° Ap fu[° fL$d Ap`° R>° [° ≈Zhp_p° ` Z ‚epk L$ep£ l[p°. S>°dp¨ _uQ°
dyS>b_u dprl[u ‚p‡[ \C l[u.
L$p°Ù$L$ _¨. - 4
_pZp¨ DR>u_p L$ep¨\u gp° R>p° ? [° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd L$p°_u `pk°\u _pZp D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
DR>u_p gp° R>p° ?
1 d–ıe A°L$d_p dprgL$ 35 17.5
2 kNp k¨b¨^ uAp° 62 31.0
3 kp\u L$pd]$pf - -
4 ÏepS> hV$ph_p° ¨^^ p° 30 15.0
L$f_pf `pk°\u
5 L$fS> _\u 73 36.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p S>Zpe R>° L°$ 35 D—f]$p[pAp° d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°_p
dprgL$ `pk°\u _pZp DR>u_p g° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 17.5 V$L$p R>°. 62 D—f]$p[pAp°
kNp k¨b¨^uAp° ` pk°\u L$fS> ` °V°$ _pZp¨ d°mh° R>° S>° Ly$g A°L$d_p 31 V$L$p R>°. S>epf° L$p°C
D—f]$p[p drlgpAp° `p°[p_u kp\° A°L$ddp¨ L$pd L$f[p kp\u L$pd]$pf `pk°\u _pZp
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DR>u_p d°mh° R>°. [°d S>Zph[p _\u. [p° 30 D—f]$p[p L$pd]$pfp° ÏepS> hV$ph_p° ^¨^p°
L$f_pf ı\pr_L$ h°`pfu `pk°\u _pZp DR>u_p g° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 15% R>°. A_° 73
D—f]$p[pAp° Aﬁe ` pk°\u L°$ Aﬁe fu[° L$ep¨e\u _pZp DR>u_p g°[p _\u [°hy¨ S>Zph[p
l[p. A°V$g° L°$ Ly$g A°L$d_p 36.5 V$L$p S>°V$gp ‚dpZ_p drlgp L$pd]$pfp° D`f L$p°C `Z
≈[_y¨ L$fS> _\u.
5.4.15. D—f]$p[p_u bQ[ rhi°_u dprl[u :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ D—f]$p[pAp°_u L$peÆ `qfsı\r[, AphL$, ]°$hp_u sı\r[
≈Œep bp]$ D—f]$p[p_° S>° L¨$C AphL$ \pe R>° [°dp¨\u [° ∆h_ S>Í$fu MQpÆAp° D`fp¨[
L$ep-L$ep MQÆ `f AphL$ hp`f° R>° A_° A° AphL$dp¨\u L$C fu[° L°$V$gp ‚dpZdp¨ bQ[
L$f° R>° [° ≈Zhp_p° ‚e–_ `Z L$ep£ l[p° S>° _uQ° dyS>b R>.
(1)   fp°S>bfp°S> L$ep ıhÍ$`° MQÆ \pe R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
D—f]$p[p drlgp L$pd]$pfp°_° S>° L¨$C AphL$ dm° R>° [°dp¨\u [° L$ep-L$ep ıhÍ$`°
MQÆ L$f° R>° [° ≈Zhp_u k¨ip°^L$ ‹pfp ‚e–_ L$fhpdp¨ Aph°g. Ap dprl[u d°mhhp
D—f]$p[pAp° kp\° \e°g Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ `|R>[p¨ D—f]$p[pAp°A° fp°S>bfp°S>_p ıhÍ$`°
\[p¨ MQÆ_u S>° dprl[u Ap`u [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 1
MQÆ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd L$ep ıhÍ$` ° MQÆ \pe R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 ∆h_ S>Í$fu hı[ydp¨ 200 100
2 rinZ 19 9.5
3 dp¨]$Nu 124 62.0
4 Ïek_ 51 25.5
5 dp°S>ip°Mdp¨ 06 3.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 200 A° drlgpAp° bQ[_p° D`ep°N
∆h_ S>Í$fu hı[yAp°dp¨ MQ£ R>°. Ap D`fp¨[ 19 drlgpAp° rinZ ` pR>m ` Z AphL$_p°
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D`ep°N L$f° R>° S>° Ly$g A°L$d_p 9.5 V$L$p ‚pZ R>°. S>epf° 124 drlgpAp° ∆h_ S>Í$fu
Qu≈° D`fp¨[ dp¨]$Nudp¨ hp`f° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 62 V$L$p R>°. 51 drlgp L$pd]$pfp°
`p°[p_u D`ep°N ∆h_ S>Í$fu Qu≈°_u kp\° Ïek_ ` pR>m ` Z MQ£ R>° S>° Ly$g A°L$d_p
25.5 V$L$p R>°. A_° dp°S> ip°M ` pR>m MQÆ L$f[u lp°e [°hu 6 drlgp L$pd]$pfp° R>° S>° Ly$g
A°L$d_p 3 V$L$p S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°.
(2)   _pZp¨_u bQ[ k¨b¨^u dprl[u? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_° _pZp¨_u bQ[ L$fp° R>p° ? A°hy¨ `|R>[p¨ _uQ°
dyS>b_u dprl[u ≈Zhp dmu l[u. S>° _uÁ_ L$p°Ù$L$dp¨ ]$ipÆÏey¨ R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 2
_pZp¨_u bQ[ L$fp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd _pZp_u bQ[ L$fp° R>p° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 _p 144 72
2 lp 56 28
Ly$g 200 100.0
L$p°Ù$L$ _¨. 2 ` f\u ≈°C iL$pe L°$ 56 D—f]$p[pAp° bQ[ L$f[p lp°hp_y¨ S>Zph° R>°
S>° Ly$g A°L$d_p 28 V$L$p R>°. S>epf° 144 D—f]$p[pAp° bQ[ L$f[p _\u [°hy¨ S>Zph° R>°.
S>° Ly$g A°L$d_p 72% \pe R>°. Ap D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ L$pd_y¨ L¨$C _LL$u _rl Qpf
- q]$hk dm° A_° ` ¨]$f q]$hk _ ` Z dm° dp•kd ` |f[y¨ L$pd dm° bpL$u_p kdedp¨ Of° ` Z
b°ku fl°hy¨ `X°$. S>ep¨ Mphp_p kp¨ kp¨ lp°e –ep¨ bQ[ L$ep¨\u L$fuA°, S>epf° bQ[ L$f[u
drlgpAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ d√R>u_u dp•kd `|fu \ep¨ `R>u Npddp¨ S>ep¨ `Z h°[_ dm°
[°hy¨ S>° L¨$C `Z _p_y¨ dp°Vy¨$ L$pd dm° [° L$fu gCA°. d√R>u_u kuT_dp¨ kpfu AphL$ \pe
[°hu S> fu[° hfkp]$ `R>u M°[u_p Ïehkpedp¨ `Z _p_y¨ dp°Vy¨$ L$pd dmu fl° [° L$fuA°.
_hfp _ b°kuA°, A_° apg[y¨ MQpÆ `Z _ L$fuA°. [°\u \p°X$uOZu fL$d bQ° A_° Ap
bQ°gu fL$d crhÛedp¨ D`ep°Nu b_° [° dpV°$ kpQhu fpMuA°. A°V$gy¨ S> _rl `qfhpf_p
kÊep°_p° `Z klL$pf dmu fl°[p h^y L$pd L$fu \p°X$u bQ[ L$fhp ‚epk L$f[p¨ lp°hp_y¨
S>Zph° R>°.
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(3)  bQ[ L$ep¨ L$fp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
ApNm ≈°ey¨ [° dyS>b L°$V$guL$ drlgp L$pd]$pfp° bQ[ L$f° R>° S>epf° L°$V$guL$ bQ[
L$fu iL$[u _\u. Alv ‚Ô_ \pe L°$ bQ[ L$f° R>° [p° [° bQ[ [°Ap° L$ep¨ L$f° R>°. `p°[p_p
Ofdp¨ fpMu d|L°$ R>°, b¢L$dp¨ d|L$° R>° L°$ `R>u bQ[ \[p¨_u kp\° S> Of°Zp Mfu]°$ R>° ? Ap
≈Zhp drlgp D—f]$p[pAp°_° bQ[ L$ep¨ L$fp° R>p° `|R>[p¨ [°dZ° S>° dprl[u Ap`u [°
_uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 3
bQ[ L$ep¨ L$fp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd bQ[ L$ep¨ L$fp° R>p° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 b¢L$dp¨ 10 5.0
2 ∆h_ hudpdp¨ 8 4.0
3 Of°Zp Mfu]$udp¨ 13 6.5
4 Ofdp¨ fpM° 12 6.0
5 bQ[ d¨X$mdp¨ 13 6.5
6 bQ[ L$f[p _\u 144 72.0
Ly$g 200 100.0
D`f_p L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 10 (5%) D—f]$p[p drlgpAp° b¢L$dp¨
bQ[ S>dp L$fph° R>°. Ap drlgpAp°dp¨\u 5 (2.5%) drlgpAp° rirn[ lp°hp\u `p°[°
≈[° S> b¢L$dp¨ S>C L$pdNufu L$fu iL°$ R>° A_° bQ[ b¢L$dp¨ S>dp L$fphhp\u kyfrn[ fl°
R>° [°hy¨ dp_° R>° S>epf° 5 (2.5%) D—f]$p[pAp°_p S>Zphhp dyS>b [°Ap°_p `r[_p
L$l°hp\u `p°[° b¢L$dp¨ bQ[ S>dp L$fph° R>°.
Ly$g D—f]$p[pAp°dp¨\u dp” 8 (4%) S> drlgp L$pd]$pfp° `p°[p_u bQ[ ∆h_
hudpdp¨ fp°L°$ R>° A_° [° `Z [°d_p `r[ L°$ `y”_p _pd_p hudpdp¨. ‚ı[y[ AÊepk_u
A°L$ `Z D—f]$p[p drlgp_p° `p°[p_p _pd_p° hudp° _\u. S>epf° 13 (6.5%) Of°Zp
Mfu]$udp¨ A_° 12 (6%) D—f]$p[pAp° `p°[p_p Ofdp¨ S> bQ[ fpM° R>°. [°Ap°_p d[°
bQ[ fp°L$X$dp¨ fpMhp\u h`fpe ≈e S>epf° Of°Zp S>Í$fuep[_p kde° Nufhu d|L$u L°$
h°Qu_° L$pd `pf `pX$u iL$pe. S>epf° Ofdp¨ fpMhp\u S>Í$f `X$e° [f[ S> D`ep°Nu \C
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iL°$ R>°. Ly$g AÊepk_p 13 (6.5%) D—f]$p[p drlgpAp° ` p°[p_p Npddp¨ Qpg[p drlgp
bQ[ d¨X$mp°dp¨ `p°[p_u bQ[ S>dp L$fph° R>°. Ap drlgp L$pd]$pfp°_p d[° [°Ap° ]$f
drl_° 50 \u 100 Í$p. Ap d¨X$mdp¨ S>dp L$fph° R>°. fp°S>_u \p°X$u-\p°X$u bQ[ L$fu Ofdp¨
fpMhp\u h`fpe S>[u l[u `f¨[y Ap drlgp bQ[ d¨X$m S>epf\u Qpgy \ey –epf\u
]$f drl_° `pL$u bQ[ \pe R>°. S>° Adpfp S>°hp dS|>f dpZk dpV°$ Oœ¨ S> kpfy¨ R>°.
S>epf° Ly$g A°L$d_p dp°V$p cpN_p 144 (72%) S>°V$gp drlgp L$pd]$pfp° L$ep¨e
`Z L$p°C`Z ≈[_u bQ[ L$f[p¨ _\u A\hp [°Ap°_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[ A°V$gu b^u
_bmu R>° L°$ [°Ap° bQ[ L$fu iL$[u _\u. S>°V$gu AphL$ \pe [° b^u Of-MQÆ, [bubu
MQÆ, hN°f° rhrh^ MQÆdp¨ h`fpe ≈e R>°. A_° D`f\u L$f°gp L$fS>_u cf`pC L$fhp_u
lp°hp\u Nd° [°V$gp ‚e–_p° L$fhp R>[p¨ `p°[° drl_° L°$ hjÆ_° A¨[° L¨$C S> bQphu iL$[p
_\u [°hy¨ Ap drlgp L$pd]$pfp°A° S>Zph°g R>°. [°Ap° `Z ≈Z° R>° L°$ bQ[ L$fhp\u
crhÛedp¨ D`ep°Nu b_° R>° `f¨[y S>ep¨ A°L$ kp¨^[p [°f [|V$[p lp°e –ep¨ bQ[ L°$hu fu[°
L$fhu [°hu gpQpfu b[ph° R>°.
(4) bQ[_p° D`ep°N L$ep¨ L$fp° R>p° ? [° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[p drlgpAp° `p°[p_u [\p `qfhpf_p kÊep° ‹pfp
\[u AphL$dp¨\u S>° L¨$C bQ[ L$f° R>° [°_p° D`ep°N [°Ap° L$ep¨ L$f° R>° ? `|R>[p¨ D—f]$p[p
Ap°A° Ap`°g dprl[u _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 4
bQ[_p° D`ep°N ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd bQ[_p° D`ep°N D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 Of MQÆdp¨ 12 6.0
2 [bubu MQÆdp¨ 15 7.5
3 g¡_ ‚k¨Ndp¨ 13 6.5
4 rinZdp¨ 08 4.0
5 Ïek_dp¨ 08 4.0
6 bQ[ _\u L$f[p¨ 144 72.0
Ly$g 200 100.0
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D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 12 (6%) D—f]$p[p drlgpAp° `p°[°
L$f°gu bQ[_p° D`ep°N Of MQÆdp¨ L$f° R>°. Ap drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b
d√R>u_u kuT_ ky^ u L$pd dm° R>° [° ` R>u_p Qpf drl_p L$pd dm° _ dm° [°hu ` qfsı\r[
dp¨ ANpD L$f°gu bQ[\u Of MQÆ Qgphhp° `X$[p° lp°hp\u `p°[° L$f°gu bQ[ [°Ap°
dp°V$pcpN° Of MQÆdp¨ S> hp`fu _p¨M° R>°. S>epf° 15 (7.5%) drlgp L$pd]$pfp°_p d[°
[°Ap° `p°[p_u bQ[ [bubu MQÆdp¨ hp`f° R>°. Ofdp¨ kÊep° h^pf° lp°hp\u L$p°C_° L$p°C
budpf `X$[p `p°[° L$f°gu bQ[ [°dp¨ D`ep°Nu b_u ≈e R>°.
S>epf° Ly$g A°L$d_p 13 (6.5%) D—f]$p[pAp° `p°[p_u bQ[_p° D`ep°N
`qfhpfdp¨ \_pfp g¡_ ‚k¨Ndp¨ L$f° R>°. Ap drlgp L$pd]$pfp°_p S>Zphhp dyS>b
`qfhpfdp¨ ]$uL$fu-]$uL$fp_p g¡_ ‚k¨Ndp¨ D`ep°Nu b_° [° dpV°$ S> `p°[° bQ[ S>dp
L$fph[p lp°hp\u bQ[_p° D`ep°N b_° –ep¨ ky^u g¡_ ‚k¨Np°dp¨ L$f° R>°.
AÊepkdp¨ kpd°g 8 (4.0%) D—f]$p[pAp° rinZdp¨ A_° Aﬁe 8 (4.0%)
D—f]$p[p drlgpAp° Ïek_dp¨ bQ[ hp`f[p lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨. Ap drlgp
L$pd]$pfp°_p S>Zphhp dyS>b Ad° [p° rinZ d°mhu iL$ep _\u `f¨[y bpmL$p°_° Ap`hy¨
≈°CA° S>°\u crhÛedp¨ [°Ap°_° `Z Adpfu dpaL$ YkfX$p _ L$fhp `X°$ A_° ∆h_ ky^f°
A°V$gp dpV°$ \C_° ` p°[° S>dp L$f°g ` |¨∆_p° D`ep°N bpmL$p°_° rinZ A`phhp dpV°$ L$f[p
lp°hp_y¨ S>Zph° R>°. S>epf° Ïek_dp¨ bQ[ DX$phu ]°$[p lp°hp_y¨ S>Zph_pf drlgp L$pd]$pfp°
_p d[° [°Ap° Ofdp¨ S> bQ[ S>dp fpM[p lp°C [°d_p ` r[ ]$pÍ$_p A_° Sy>Npf_p Ïek_dp¨
h°X$au _p¨M° R>°. Alv_p N∞pÁe rhı[pfp°dp¨ A_° [°dp¨e Mpk L$fu_° d√R>u_p L$pddp¨
≈°X$pe°gp dp°V$pcpN_p `yÍ$jp° ]$pÍ$_y¨ k°h_ L$f[p lp°hp_y¨ Ap drlgp L$pd]$pfp° `pk°\u
≈Zhp dm°g R>°.
S>epf° Ly$g AÊepk_p A°L$ddp¨\u 144 (72%) S>°V$gy¨ dp°Vy¨$ ‚dpZ bQ[ _rl
L$f[p lp°hp_y¨ S>Zph° R>°. L$pfZ L°$ Nfub ` qfsı\r[ A_° [°dp¨e hmu ` yÍ$jp°_° ]$pÍ$_y¨ [\p
[l°hpfp°dp¨ Sy>Npf fdhp_p° ≈°CA° S> A°V$g° ı”uAp° Nd° [°V$gp ‚epkp° L$f° R>[p¨ bQ[
L$fu iL$[u _\u.
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(5) ∆h_ hudp_u ≈ZL$pfu ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g D—f]$p[p drlgpAp° ∆h_ hudp rhi° ≈Z° R>° L°$
_rl [° ≈Zhp ‚epk L$f[p¨ 130 (65%) drlgp L$pd]$pfp°A° ∆h_ hudp rhi° ≈Z[p
_\u [°hy¨ S>Zph°g S>epf° Ly$g AÊepk_p 70 (35%) D—f]$p[p drlgpAp° ∆h_hudp
rhi° ≈Z[p lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
Apd ≈°[p ‚ı[y[ A¬ee_dp¨ ∆h_ hudp_u ≈ZL$pfu ^fph[p D—f]$p[p
drlgpAp°_y¨ ‚dpZ Oœ¨ Ap°Ry>¨ L$rl iL$pe S>° Ap drlgp L$pd]$pfp°_u Ap°R>u AphL$ A_°
bQ[_p° r_]£$i L$f° R>°.
Ap hNwL$fZ `f\u S>Zpe R>° L°$ D—f]$p[p drlgpAp° ∆h_ hudp_y¨ dl“h
A_° [° ‹pfp \[u bQ[ \u Aop_ R>°. [°Ap° ApL$sıdL$ A_° Ly$]$f[u L$pfZp° A_ykpf
b_[u ]y$:M]$ OV$_pAp°dp¨ hudp_u fL$d bQ[ ıhÍ$`° Ly$Vy¨$b_p kÊep°_° D`ep°Nu `yfhpf
\C iL°$ R>° [° bpb[\u `Z A≈Z R>°. S>epf° bu∆ [fa hudp_u ≈ZL$pfu ^fph[u
A_° [°_p dl“h_° kdS>[u drlgpAp°_u AphL$ ` Z A°V$gu _\u L°$ [°Ap° hudp° gC iL°$.
[°d R>[p¨ hudp_u ≈ZL$pfu ^fph[u drlgpAp°_° hudp° gu^p° R>° L°$ _rl A_° gu^p° lp°e
[p° L°$V$gu fL$d_p° gu^p° R>°. [° bpb[_u ≈ZL$pfu d°mhhp_p° ‚epk L$fpep° R>°. S>° dyS>b
D—f]$p[pAp° `pk°\u dm°g dprl[u _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 5
L°$V$gu fL$d_p° hudp° gu^p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd hudp_u fL$d D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 20,000 02 1
2 50,000 04 2
3 [°\u h y^ 02 1
4 hudp° _\u gu^p° 192 96
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ dp” 8 drlgp L$pd]$pfp°A° S> hudp°
gu^°gp° R>° S>epf° AÊepk_p dp°V$pcpN_p 192 (96%) D—f]$p[p drlgpAp°A° hudp°
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gu^p° _\u. ApNm S>ZpÏey¨ [° dyS>b 70 (35%) drlgp L$pd]$pfp° hudp rhi°_u ≈ZL$pfu
[p° ^fph° R>° `f¨[y [°Ap°_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[ _bmu lp°hp\u ]$f dpk° L°$ S>° L¨$C hudp_p
‚udued cfhp_p \pe R>° [° [°Ap° cfhp AiqL$[dp_ lp°hp\u hudp_u ≈ZL$pfu [°_p
gpcp° rhi° ≈Zhp R>[p¨ NfubpC_° L$pfZ° hudp° gC iL$[p _\u [°hy¨ b^p S> D—f]$p[p
Ap°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
S>epf° 2 (1%) D—f]$p[p A° 20 l≈f ky^u_u fL$d_p° A_° 4 (2%) D—f]$p[p
drlgpAp°A° 50 l≈f_u fL$d_p° [\p 2 (1%) drlgp L$pd]$pfp°A° 50 l≈f \u h^y
fL$d_p° hudp° gu^p° lp°hp_y¨ drlgpAp° ` pk°\u ≈Zhp dm°g R>°.
Apd dp” 8 drlgp L$pd]$pfp° hudp° ^fph° R>° S>epf° 192 drlgpAp° hudp_u
dl“h_u ≈ZL$pfu_p° Acph [\p Apr\ÆL$ ` qfsı\r[ _bmu A_° Ap°R>u AphL$_° gu^°
≈Zhp R>[p¨ `Z gC iL$ep _\u.
(6) Ly$Vy¨$b_p kÊep° bQ[dp¨ klL$pf Ap`° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g D—f]$p[pAp°dp¨\u S>° D—f]$p[p drlgpAp° bQ[ L$f°
R>° [°d_° bQ[ L$fhpdp¨ `qfhpf_p Aﬁe kÊep° d]$]$Í$` \pe R>° L°$ _rl. [°Ap° `Z
`p°[p_u AphL$dp¨\u bQ[ L$f° R>° L°$ _rl ≈Zhp ‚epk L$f[p¨ S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p
L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. - 6
Ly$Vy¨$b_p kÊep° bQ[dp¨ klL$pf Ap`° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$ :-
æd bQ[dp¨ klL$pf Ap`° D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 56 28
2 _p 144 72
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ S>° drlgpAp° bQ[ L$f° R>° [°d_p S>
`qfhpf_p kÊep° [°Ap°_° bQ[dp¨ klpe L$f° R>° S>epf° S>° drlgpAp° bQ[ L$f[u _\u
[°Ap°_° [°d_p `qfhpf_p kÊep° `Z bQ[ L$fhpdp¨ d]$]$Í$` \[p¨ _ lp°hp\u S> bQ[
L$fu iL$[p _\u [°hy¨ ≈Zhp dm° R>°.
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‚ı[y[ AÊepkdp¨ Ly$g D—f]$p[pAp°dp¨\u dp” 56 (28%) D—f]$p[p drlgpAp°
S> bQ[ L$f° R>° A_° [°d_p `qfhpf_p kÊep° [°d_u Ap bQ[ L$pdNufudp¨ d]$]$ L$f° R>°.
S>epf° 144 (72%) S>°V$gp rhipm D—f]$p[pAp°_p ‚dpZ_p kÊep° d]$]$Í$` \[p _rl
lp°hp\u bQ[ L$f[p _\u [°hy¨ S>Zph°g R>. V|¨$L$dp¨ 144 (72%) D—f]$p[p drlgpAp°_°
`qfhpf_p kÊep° bQ[dp¨ klL$pf Ap`[p _\u.
5.5.   D`k¨lpf :-
Ap ‚L$fZdp¨ k¨ip°^_ AÊepk n°”_p drlgp L$pd]$pfp°_u L$pd_u `qfsı\r[
A_° Apr\ÆL$ ` qfsı\r[_y¨ rQ” ı`Ù$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. S>°dp¨ L$pd_u ` qfsı\r[, L$pd_y¨
hp[phfZ, ‚]|$jZ, d–ıe L$pd_° gu^° \[u budpfuAp°, L$pd_p ı\m° Aphhp-S>hp
k¨b¨^u rhN[p°_u Í$bÍ$ dygpL$p[ gC D—f]$p[pAp° kp\° \e°g QQpÆ _p¢^hpdp¨ Aphu R>°.
A°V$gy¨ S> _rl L$pd_u `qfsı\r[ k¨b¨^u drlgp L$pd]$pfp°_° D]$πch[p ‚Òp°_u `Z Alv
QQpÆ L$fu dprl[u fS|> L$fhpdp¨ Aphu R>°.
kp• ‚\d Apr\ÆL$ ` qfsı\r[_p k¨]$cÆdp¨ ≈°CA° [p° Ap drlgp L$pd]$pfp°_° d–ıe
L$pddp¨\u dm[u AphL$, ı”u- y`Í$j_u AphL$dp¨ [aph[, ]°$hp]$pf`œ¨, bQ[ A_° hudp
k¨b¨^u dprl[u d°mhu_° fS|> L$fhpdp¨ Aphu R>°.
Ap D—f]$p[p drlgpAp°_p° Ïehkpe dp•kd Ap^pfu[ R>°. dp•kd `|fu \[p¨
A°L$ d–ıe L°$ﬁ÷dp¨\u bu≈ A_° bu≈ dp¨\u ”u≈ L$°ﬁ÷dp¨ ` Z L$pd L$fhp S>hy¨ ` X$[y¨ lp°e
R>°. S>°_° gu^° h°[_dp¨ `Z h^-OV$ \[u ≈°hp dm° [°hp k¨≈°Np°dp¨ Ap drlgpAp°
]°$hp]$pf_u `qfsı\r[dp¨ d|L$p[u lp°hp_y¨ S>Zph° R>°. A_° Ap\u S> Ap drlgp L$pd]$pfp°
r_erd[ fp°S>Npfu A_° gOy—d h°[_hpmp° Ïehkpe dm° [°hu A`°np fpM[p Ap
AÊepkdp¨ ≈°hp dm° R>°.
L$pd_u `qfsı\r[ A_° Apr\ÆL$ `qfsı\r[_p k¨]$cÆdp¨ ≈°CA° [p° dp°V$pcpN_p
drlgp L$pd]$pfp° A°L$-b° ]$iL$p L°$ [°\u h^y kde\u Ap L$pddp¨ ≈°X$pe°g - k¨L$mpe°g
lp°hp R>[p¨ [°d_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[dp¨ DX$u_° Ap¨M° hmN° [°hp° ky^pfp° S>Zp[p° _\u.
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‚L$fZ :- 6
^prdÆL$ dpﬁe[p, opr[`¨Q A_° kpdprS>L$ L$pe]$pAp°_u c|rdL$p
6.1 ‚ı[ph_p :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ ApNm_p¨ ‚L$fZp°dp¨ AÊepk rhı[pf, d–ıe D¤p°N_p°
kpdpﬁe `qfQe, d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_u Apr\ÆL$, kpdprS>L$, `qfsı\r[ hN°f°_u
QQpÆ L$fu Nep R>uA°.
‚ı[y[ ‚L$fZdp¨ AÊepkdp¨ kpd°g drlgp L$pd]$pfp°_p ^dÆ, opr[, `¨Q A_°
kpdprS>L$ kyfnp_° gN[u bpb[p°_p° kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
cpf[ue kdpS> Ïehı\pdp¨ [dpd opr[Ap°dp¨ ^dÆ dl“h_u c|rdL$p cS>h°
R>°. Ap bpb[ ‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_° L$C fu[° Akf L$f° R>°. ^dÆ ÏeqL$[_p
ÏeqL$[N[ A_° kd|lN[ ∆h_dp¨ L°$hy¨ ı\p_ ^fph° R>° [° ≈Zhp_p° D`æd R>°.
A°hu S> fu[° cpf[ue kdpS> rhrh^ opr[Ap°_p° b_°gp° kdpS> R>°. cpf[_u
dp°V$pcpN_u hkr[ NpdX$pdp¨ fl° R>°. NpdX$p_u kdpS> Ïehı\p opr[_p `pep `f
ı[qf[ \e°gu ≈°hp dm° R>°. ]$f°L$ opr[_° `p°[p_u ApNhu kdpS> Ïehı\p L°$ fQ_p[¨”
lp°e R>°. S>°_p ‹pfp kdpS> k¨NqW$[ \e°gp° lp°e R>°. S>°_° opr[`¨Q L$l° R>°. Ap opr[
`¨Q_u c|rdL$p [`pkhp_p° k¨ip°^L°$ ‚epk L$ep£ R>°.
kp\p°kp\ kpdprS>L$ kyfnp_p° ` Z r_]£$i L$ep£ R>°. kpdprS>L$ kyfnp A°L$ d|mc|[
AphÌeL$[p R>°. S>° ]$f°L$ Ïehsı\[ kdpS>[¨” [°_p kÊep°_° L°$V$gp¨L$ r_q]Æ$Ù$ ≈°Mdp° kpd°
Ap`hu ≈°CA°. kdpS>_p kÊe [fuL°$ ]$f°L$ _pNqfL$_° kpdprS>L$ kyfnp d°mhhp_p°
Ar^L$pf R>°.
Ód∆hu kd|l A° L$p°C`Z dp_h k¨ıL©$r[_u L$fp°X$fSSy> kdp_ R>. [°Ap° k¨` r—
A_° kd©s¬^_y¨ D–`p]$_ L$f° R>°. R>[p¨ ` Z ApS>_p h•rL$ A\ÆL$fZdp¨ [°Ap° h¨rQ[ A_°
brlÛL©$[ R>°. [°Ap°_° fpS>e ‹pfp kpdprS>L$ kyfnp `|fu `pX$u r_tÚ[ L$fhp ≈°CA°.
Apd ‚ı[y[ AÊepkdp¨ ^dÆ, opr[`¨Q A_° kpdprS>L$ kyfnp_° gN[p L°$V$gp
‚Òp° ‹pfp ≈ZL$pfu d°mhhp_p° ‚epk k¨ip°^L$ ‹pfp L$fpep° R>°.
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6.2 ^prdÆL$ dpﬁe[pAp° :-
‚ı[y[ AÊepk ^dÆ, ^dÆ_y¨ dl“h, rhrh^ k¨‚]$pep° A_° ^dÆ_u kpdprS>L$
k¨ı\pAp° `f L$C Akfp° R>° [° bpb[_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aph°gu R>°.
^dÆ A°V$g° iy¨ ? [p° L$rl iL$pe L°$ Apq]$d Ahı\p_p dp_hu\u gC h[Ædp_
kyk¨ıL©$[ kdpS>_p kÊe dp_hu_p OX$[f, `p°jZ A_° rhL$pkdp¨ ^dÆ_u ApNhu A_°
‚cphipmu Akf ≈°hp dm° R>°.
dp_h≈r[_p Ad|[Æ, ANÁe, flıecepÆ Ap¨[qfL$ cphp°_° ^dÆ_u Akf\u L°$
D`]°$\u kyr_e¨r”[ Í$` ° kL$pfp–dL$ L$fu iL$pe R>°. S>° bu∆ ∆h k©rÙ$\u dp_h_° rhi°j ` œ¨
bn[y¨ A_° Ly$]$f[]$— `X$L$pfp° kpd° kph^ L$f[y¨ L°$ kdpep°rS>[ L$f[y¨ [–h b_u fl° R>°.
rh_p L$p°C `Z kdpS>_p dp_h∆h_dp¨ ^dÆ AN∞ı\p_° R>°. ^prdÆL$
dpﬁe[pAp°_u Ïehı\p A_° L$pep£ dp_hu_p kpdprS>L$ ∆h_ kp\° N|¨\pC ≈e R>°. Ap
‚L$pf_u N|¨\Zu dp_hue ∆h__p rhrh^ `pkp¨ kp\° A°hu [p° hZpC ≈e R>° L°$ ^dÆ
∆h__p L$p°C ` Z ` pkp¨_° _ ı`i£ A°hy¨ b_[y¨ _\u. ^ dÆ_u khÆ[p°dyMu ‚r[cp dp_h_°
k]$p ` p°[p_pdp¨ [÷y` L$fu [°_p ∆h_-fpl_° klpfp° A`£ R>°. ^ dÆ dpZk_° kpQp A\Ædp¨
dp_h b_ph° R>°. 1
""cpf[ue kdpS>dp¨ kdpS> ∆h_ ^dÆ Ïehı\p_u Apk`pk N|¨\pe°gy¨ lp°e
R>°. dp_h ∆h__p khÆ `pkp¨ ^dÆ_p f¨N° - f¨Npe°gp ≈°hp dm° R>°.'' Apd ]y$rMÆd `Z
^dÆ_° kpd|rlL$ ‚r[r_r^–h ‚NV$ L$f[u kpd|rlL$ Q°[_p_p ‚[uL$ [fuL°$ r_lpm° R>°.
[p° f°X$L$gua b∞pD_ A_° d•rg_p°hıL$u L$pepÆ–dL$ k¨]$cÆdp¨ ^ dÆ_p dl“h_° kd≈h°
R>°. fp°bVÆ$ dVÆ$__p° L$pepÆ–dL$ rhÔg°jZhp]$_p° ArcNd `Z ^dÆ_p L$pep£_° M|b S>
ı`Ù$`Z° fS|> L$f° R>°. 2
^dÆ_p L°$V$gp¨L$ Ar[ dl“h_p A_° kphÆr”L$ L$pep£ R>° S>°_u d|mc|[ cph_p
rh_p [dpd kdp≈°dp¨ A°L$ kfMu ≈°hp dm° R>°. Ap L$pep£dp¨ dyøe–h° ≈°CA° [p° (1)
^dÆ kpd|rlL$ A°L$[p_° ≈N©[ L$fhp_y¨ L$pd L$f° R>°. (2) Ap`r—dp¨ fnZ Ap`° R>°. (3)
Apr\ÆL$ S>Í$qfep[p° k¨[p°jhpdp¨ klpeÍ$` \pe R>°. (4) Apfp°¡e_u ‚pr·dp¨ d]$]$Í$`
\pe R>°. A_° (5) kp•\u dl“h_y¨ L$peÆ kpdprS>L$ r_e¨”Z_p kp^_ [fuL°$ dl“h_y¨ R>°.
Mpk L$fu_° N∞pduZ A_° Arirn[ kdpS>dp¨ kpdprS>L$ r_e¨”Z_p kp^_ [fuL°$ ^dÆ
M|b S> AkfL$pfL$ c|rdL$p r_cph° R>°.
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‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_u ∆h_ ∆hhp_u Ym\u op[ \hp dpV°$ [°d_u
^prdÆL$ - kp¨ıL©$r[L$ dpﬁe[pAp° L°$hu R>° ? S>ﬁd - d©–ey ‚k¨N° L°$hp ‚L$pf_p k¨ıL$pfp° L$f°
R>° A° bpb[ ≈Zhu S>Í$fu g°Mpi°. dp_h ∆h_dp¨ S>ﬁd\u dp¨X$u d©–ey ky^udp¨ A_°L$
‚L$pf_u rhr^Ap° L$fhpdp¨ Aph° R>°. ]$f°L$ opr[ kdy]$pe_p `p°[p_p AgN A_° ApNhp
fu[qfhp≈° lp°e R>°. L$p°d S>ﬁd\u d©–ey ky^u_u rhr^Ap° `Z ]$f°L$_u opr[_p r_ed
dyS>b L$fhpdp¨ Aph[u lp°e R>°.
Ap AÊepkdp¨ kpd°g D—f]$p[pAp° dyøe–h° L$p°mu, ]$rg[, Mpfhp, L$p°mu
Mpfhp, Aﬁe opr[dp¨ fphg, L$pfX$uep A_° dysıgd hN°f° opr[_p gp°L$p°_p° R>°. S>°Ap°_p
kdpS>_p S>ﬁd \u d©–ey ky^u_p AgN-AgN rhr^-rh^p_ A_° r_edp° ‚h[£ R>°. S>°
Atl _p¢^hp Aı\p_° NZpi°. A\hp A°d L$rl iL$pe L°$ ^prdÆL$ fu[qfhp≈°_p dyÿ° A°L$
AgN AÊepk \C iL$° [°d R>°. Ap\u Arl Ap AÊepkdp¨ ^dÆ_° gN[u bpb[p°dp¨
L°$V$gpL$ dyÿpAp°_° S> ¬ep_dp¨ gC [° bpb[p°_° gN[p [°d_p (D—f]$p[pAp°) _p d[
≈Zhp_p ‚epk L$fhpdp¨ Aph°g R>°. S>° dyøe–h° _uQ° dyS>b R>°.
6.2.1  d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$php\u ^prdÆL$ dpﬁe[p `f Akf `X°$ R>° ?
  ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_u D—f]$p[p drlgpAp°_° [°Ap°_p d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$php\u
[°d_u ^ prdÆL$ dpﬁe[p ` f L$p°C Akf \C R>° L°$ _rl ? ` |R>[p¨ b^p¨ S> D—f]$p[p drlgp
Ap°A "_p' dp¨ S>hpb Ap‡ep° l[p°. [°d_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_u ^ prdÆL$ dpﬁe[p ` f
d–ıe Ïehkpe\u L$p°C S> _L$pfp–dL$ Akf `X$[u _\u.
Ap drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b ^¨^p_p ı\m° dp” ^¨^p bpb[° S>
rhQpfhp_y¨ ^fd-L$fd_u hp[p° ^¨^p_p ı\m° L$fhp_u L°$ rhQpfhp_u `Z _ lp°e. –ep¨
[p° bk L$pd \u d[gb L$pd iÍ$ L$fuA° A_° `|fy¨ L$fuA°. –ep¨ ky^u L$pddp¨ S> ¬ep_
fpMhp_y¨. ^dÆ_u dpﬁe[pAp°_° Of° S> d|L$u_° S>hp_u A_° ^¨^pdp¨ ^fd_y¨ iy¨ L$pd A_°
^¨^p° L$fhpdp¨ ^fd_u L$¨C lpr_ \p[u _\u `R>u Adpfu ^prdÆL$ dpﬁe[p `f ^¨^p_u
Akf ip dpV°$ \pe [°hp° hm[p° ‚Ò Ap drlgp L$pd]$pfp°A° L$ep£ l[p°.
V|¨$L$dp¨ d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$php\u ‚ı[y[ AÊepk_u L$pd]$pf drlgpAp°_u
^prdÆL$ dpﬁe[p `f L$p°C ≈[_u Akf \[u _\u [°hy¨ kh£ D—f]$p[pAp°A° S>Zph°g R>°.
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6.2.2  [dpfu kp\° L$pd L$f[p¨ Aﬁe ^dÆ_p gp°L$p°_u [dpfp `f Akf `X°$ R>° ?
  ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
Aﬁe ^dÆ_p L$pd]$pfp°_u [dpfp `f Akf `X°$ R>° `|R>[p¨ ‚ı[y[ AÊepk_p
D—f]$p[pAp°A° S>° dprl[u Ap`u [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.2.2.
Aﬁe ^dÆ_p L$pd]$pfp°_u Akf ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd Aﬁe ^dÆ_u Akf `X°$ R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp - -
2 _p 200 100.0
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ _¨. 6.2.2. `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ A°L$ ^dÆ_p L$pd]$pfp°_u
Akf bu≈ ^dÆ_p L$pd]$pfp° D`f `X$[u _\u. Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ 200 D—f]$p[p
drlgpAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ [°Ap°_p ^dÆ D`f bu≈ ^dÆ_u drlgpAp°_u L$p°C Akf `X$[u
_\u. L$pfZ L°$ [°Ap° h√Q°_p k¨b¨^p° L$pd ` |f[p¨ depÆq]$[ fl° R>°. [°Ap° ` fı`f kpdprS>L$
k¨b¨^ p° ^ fph[p _\u. Apd kp\° L$pd L$f° R>° dpV°$ hp[Qu[ A_° L$pd k¨b¨^ dp¨ A°L$bu≈_°
dm° R>° A° rkhpe NpY L$rl iL$pe [°hp L$p°C k¨b¨^ _rl lp°hp\u A°L$bu≈_p ^dÆ_u
Akfp° `X$[u _\u. A°d Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ L$pd]$pfp°A° S>Zph°g R>°.
6.2.3  ^prdÆL$ [l°hpfp°dp¨ A°L$bu≈_° –ep¨ ≈Ap° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
Ap`Z° rb_ kp¨‚]$preL$ fpÙ$≤_p¨ _pNqfL$ lp°hp_° _p[° A_° `¨Qf¨Nu k¨ıL©$r[_p
hpfk]$pf lp°hp_° _p[° hjÆdp¨ A_°L$ D–khp° DS>huA° R>uA°. A°_p ‚L$pfp° Nd° [° lp°e
d|m Apie [p° DS>hZu S> lp°e R>°.
dpZk ıhcph\u S> D–khq‚e ‚pZu R>°. dp_h D–æp¨r[_u kp\°-kp\° S>
k¨ıL©$r[ A_° kdpS>_y¨ OX$[f \ey¨. ^dÆ Ap^pqf[ D–khp° `pR>m_p° Apie kdpS>dp¨
kpfp d|Îep°_y¨ S>[_ \pe A_° iyc–h S>mhpC fl° A°hp° lp°e R>°.
‚ı[y[ AÊepk_u D—f]$p[p drlgpAp°_° ^prdÆL$ [l°hpfp°dp¨ A°L$bu≈_° –ep¨
≈Ap° R>p° `|R>[p¨ 200 A° D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ [°Ap° A°L$bu≈_° –ep¨ S>[p¨ _\u
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`f¨[y L$pd_p ı\m° dm° –epf° A°L$bu≈_° [l°hpf_u h^pC `pW$h° R>°. `f¨[y A°L$bu≈_p
Of° S>[p¨ _\u. lp A°L$ S> Npddp¨ kp\° fl°[p lp°e [p° [l°hpf_p q]$hk° dmuA° R>uA°.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.2.3.
^prdÆL$ [l°hpfp°dp¨ A°L$bu≈_° –ep¨ ≈e R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd A°L$bu≈_° –ep¨ ≈Ap° R>p° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp - -
2 _p 200 100.0
Ly$g 200 100.0
6.2.4  A°L$bu≈_p ^dÆ_u A°L$bu≈ D`f Akf `X°$ R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepkdp¨ d–ıe L$pd]$pfp° A_° Aﬁe L$pd]$pfp° h√Q° kpdpﬁe fu[°
^¨^pL$ue k¨b¨^p° L°$hp R>° [° [`pkhp_p° ‚epk R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ Sy>]$u-Sy>]$u opr[_p L$pd]$pfp° d–ıe L$pddp¨ fp°L$pe°gp R>°.
N∞pduZ A_° `R>p[ hNÆ_p ı”u L$pd]$pfp° lp°hp R>[p¨ Afk-`fk ı`iÆ A¨N°_p S|>_p
øepgp° ÏeL$[ L$f[p _\u `f¨[y Afk `fk hp[Qu[ L$fhp_p k¨b¨^p° ÏeL$[ \[p lp°hp_y¨
D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
dp°V°$cpN° S>°-[° d–ıe A°L$ddp¨ A°L$ S> opr[_p L$pd]$pfp°_y¨ ‚dpZ h^y lp°hp\u
A_° d°[fpZu drlgp L$pd]$pf dp°V$pcpN° `p°[p_u opr[ L°$ kdpS>_p¨ drlgpAp°_° A_°
b_° –ep¨ ky^u kNp k¨b¨^u L°$ `pk `X$p°iu_u drlgpAp°_° L$pd]$pf [fuL°$ bp¨^u S>[u
lp°hp\u ^dÆ_u L$p°C Afk `fk \[u ≈°hp dm[u _\u [°Ap°_u h√Q° L$p•Vy¨$rbL$ k¨b¨^p°
lp°hp_y¨ `Z D—f]$p[pAp°A° Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
A_° hmu Ap Sy>]$p-Sy>]$p opr[_p lp°hp R>[p¨ ^ dÆ [p° dyøe–h° A°L$ S> rlﬁ]y$ ^ dÆ
lp°hp\u A_° [°Ap°_u h√Q°_p k¨b¨^p° L$pd `|f[p S> lp°e R>° [°hy¨ `Z D—f]$p[pAp°
S>Zph[p l[p.
Ap\u A°L$bu≈_p ^dÆ_u A°L$bu≈ D`f L$p°C ‚L$pf_u Akf `X$[u _\u [°hy¨
b^p S> D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
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6.3 opr[ `¨Q_p° `qfQe A_° drlgp L$pd]$pfp° `f [°_u Akf :-
cpf[ NpdX$pAp°_p° b_°gp° ]°$i R>°. Ap NpdX$pAp°dp¨ rhrh^ opr[ kdy]$pep°
hk° R>°. dp°V°$cpN° Ap ]$f°L$ opr[_° [°d_u opr[ `¨Qpe[ lp°e R>°. opr[ `¨Qpe[ A° A°L$
‚L$pf_u L$peÆL$pfu d¨X$mu ıhÍ$`_y¨ lp°e R>°. Ap opr[ `¨Q_p ApN°hp_p° _p° ]$fS≈° h¨i
`f¨`fpN[ lp°e R>°. S>° opr[dp¨ fp°S>°-fp°S>_p ∆h_dp¨ b_[p L$p°C`Z ‚L$pf_p¨ Apr\ÆL$,
kpdp∆L$, ^prdÆL$ TOX$p L°$ ‚Òp°_p° r_L$pg L$fhp_y¨ L$pd L$f° R>°. [° D`fp¨[ [° kdpS>
Ïehı\p_u ≈mhZu A_° kpdprS>L$ r_e¨”Z dpV°$_y¨ D—d kp^_ R>°. 3
opr[`¨Q opr[_p¨ ^pfp ^p°fZp° - r_edp°_p° c¨N L°$ rhfp°^ L$f_pfpAp°_° ]¨$X$ L°$
rinp L$f° R>°. A\hp opr[ blpf d|L°$ R>° A_° A° fu[° opr[_° ≈mhu fpMhpdp¨ d]$]$Í$`
b_° R>°. A°V$gy¨ S> _rl bu∆ opr[ L°$ `°V$p opr[dp¨ S>ﬁd, dfZ, g¡_ hN°f° ‚k¨Np°
dpV°$_p `V$_p[ kp\°_p Ïehlpf A_° AX$hp ApcX$hp A¨N_p `p°[p_p ApNhp ^pfp
^p°fZp° - r_edp° lp°e R>°. S>°_y¨ ` pg_ L$fphhp_u A_° r_e¨”Z L$fhp_u k—p opr[ ¨`Q_°
`f¨`fpN[ fu[° ‚p‡[ l[u. 4
6.3.1  opr[ `¨Q_y¨ b¨^pfZ :-
S>N‚rk¬^ dlp_ [“htQ[L$ A°qfıV$p°V$g_y¨ L$\_ R>° ""b¨^pfZ A° fpS>e_p°
Ap–dp R>°.'' [°\u S> L$p°C`Z fpS>e L°$ ]$°i_p rhL$pk dpV°$ b¨^pfZ_u S>Í$qfep[ fl°gu
R>°. b¨^ pfZ A° L$p°C`Z ]°$i L°$ kdpS>_p° ALÆ$ kdp_ R>°. A_° Ap b¨^ pfZ _ur[-r_edp°_y¨
b_°gy¨ lp°e R>°. b¨^pfZ A° kdpS>_p rhL$pk dpV°$_u c|rdL$p _LL$u L$f° R>°.
kpdpﬁe fu[° `¨Q_p kÊep°_u k¨øep 5 \u 21 ky^u_u lp°e R>°. Sy>]$u-Sy>]$u
opr[_p `¨Q ‚dpZ° kÊe k¨øep h^-OV$ lp°e R>°. `¨Q_p kÊe dpV°$ _uQ° dyS>b_u
ep°¡e[p S>Í$fu AphÌeL$ NZpe R>°.
(1) Jdfdp¨ `pL$V$ lp°e A_° A_ychu lp°e [°hp hqX$g `yÍ$j_° kÊe \hp_° gpeL$
NZhpdp¨ Aph° R>°.
(2) kdpS>dp¨ ‚r[rõ$[ A_° dp°cp]$pf NZp[p Ly$Vy¨$b_u ÏeqL$[ kÊe b_u iL°$ R>°.
(3) `¨Q_u k°hpdp¨ ` yf[p° kde Ap`u iL°$, ` ¨Q_u duV$vNp°dp¨ r_er[ lpS>f flu iL°$
[°hp ÏeqL$[ kÊe b_u iL°$ R>°.
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`¨Q_u kde depÆ]$p `l°gp¨ AdepÆq]$[ l[u. df[p ky^u ÏeqL$[ kÊe`]°$ flu
iL$[u. `f¨[y `¨Qpe[u fpS> Adgu bﬁep `R>u N∞pd `¨Qpe[_u dpaL$ opr[ `¨Q_u
kde depÆ]$p `Z _LL$u L$fhpdp¨ Aphu R>°. kÊep° [fuL°$ kdpS>dp¨\u `k¨]$Nu ‹pfp A_°
L$epf°L$ Ar_hpeÆ k¨≈°Np°dp¨ Q|¨V$Zu ‹pfp kÊep° Q|¨V$hpdp¨ Aph° R>°. 5
kÊe`]$ Q|¨V$Zu\u _LL$u L$fhpdp¨ Aph[p lp°hp\u lh° 25-30 hjÆ_p eyhp_p°
`Z opr[`¨Q_p kÊe `]$ d°mh° R>°. S>epf° `l°gp¨ [p° `pL$V$ Jdf_u A_° Apr\ÆL$
`qfsı\r[ kpfu lp°e [°hu ÏeqL$[_° S> kÊe `]$ dm[y¨. Apd R>[p¨ ApS>° `Z ‚dyM
[fuL°$ dp°V$pcpN° dp°V$u Jdf_u A_ychu A_° ‚NÎc lp°e [°hp hqX$g_° khpÆ_y¨d[° `k¨]$
L$fhpdp¨ Aph° R>°. opr[_p gp°L$p° ` ¨Q_° ` fd°f dp_° R>° A_° ` ¨Q_p QyL$p]$p_° ` rh” NZu
ıhuL$pfu g°hp_u d_p°h©r— ^fph° R>°.
Ap opr[`¨Q ‹pfp S>ﬁd\u gC_° d©–ey ky^u_p rhrh^ W$fphp° `kpf L$fhpdp¨
Aph° R>°. Ap W$fph L°$ QyL$p]$p_p° Adg _rl L$f_pf L°$ rhfp°^ L$f_pf_° opr[ `¨Q ‹pfp
]¨$qX$[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°dp¨ opr[ blpf d|L$hp_u kp\°-kp\° L°$V$guL$ fL$dp°_p ]¨$X$ ` Z
ÏeqL$[ `pk°\u hk|ghpdp¨ Aph° R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ kpd°g rhrh^ opr[ kdy]$pe_p L$pd]$pf D—f]$p[pAp°_° ` Z
[°d_u opr[_y¨ opr[`¨Q R>° L°$ _rl ? lp°e [p° [° L°$hu fu[° L$pdNufu L$f° R>°. [° drlgp
L$pd]$pfp°_° L$C fu[° d]$]$Í$` b_° R>° hN°f° bpb[p°_u ≈ZL$pfu d°mhhp_p° k¨ip°^L°$ Alv
‚epk L$ep£ R>°. S>° _uQ° dyS>b R>°.
‚ı[y[ AÊepk_u rhrh^ opr[_u drlgp L$pd]$pfp°_° dmu [°d_u opr[ ` ¨Q_u
dprl[u d°mh[p Ap drlgp D—f]$p[pAp° `pk° [° bpb[° rhi°j ≈ZL$pfu _rl dm[p
[°d_u opr[_p ApN°hp_p° [°dp¨ `Z Mpk L$fu_° ""`V°$g L°$ ‚dyM'' _° dmu_° opr[`¨Q
rhi° ≈Zhp ‚epk L$fpep° l[p°.
S>°dp¨ L$p°mu Mpfhp opr[_p ‚dyM A_° ]$uhdp¨ A°X$hp°L°$V$ [fuL°$ _pd_p d°mh_pf
Óu kyf°icpC QyX$pkdpA° OZu dprl[u dp•rML$ [°dS> g°rM[dp¨ `|fu `pX$u l[u. A°V$gy¨
S> _rl L$p°V$X$p, dpYhpX$, ^pdm°S>, ky”p`pX$p, h°fphm, d|m ‹pfL$p rhN°f°_p opr[
`¨Qp°_p W$fphp° A_° duV$vNdp¨ \e°g fS|>Ap[p°_u ≈ZL$pfu `Z Ap`u l[u. Ap D`fp¨[
k|”p`pX$p A_° ^pdm°S> L$p°mu kdpS>_p ApN°hp_p° Óu L$pmycpC [\p Óu DL$L$pcpCA°
`p°[p_u opr[_y¨ `¨Q L$C fu[° L$pdNufu L$f° R>° [°dS> kdpS>_p gp°L$p°_° L$C fu[° D`ep°Nu
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\pe R>° [° bpb[° dprl[u Ap`°g.
Apd b^p ApN°hp_p° A_° ‚dyM [\p d¨”uAp° hN°f°_p d[° Ap rhrh^ opr[_p
¨`Qp° dyøe–h° g¡__° gN[p, R|>V$pR>°X$p_° gN[p, dfZ_° gN[p, ^ prdÆL$ ‚k¨Np°_° gN[p,
[°dS> opr[_p k¨NW$__°, A°L$[p_° ≈mhu fpMhp_p A_° opr[_p gp°L$p°_p Ïehlpfp°_°
r_e¨r”[ fpMhp_u L$pdNufu dyøe–h° L$f[y¨ lp°hp_y¨ S>ZpÏey¨ l[y¨. S>° bpb[p°_u ≈ZL$pfu
drlgp L$pd]$pfp° `pk°\u d°mh[p _uQ° dyS>b ≈Zhp dmu l[u.
6.3.2  [dpfu opr[_y¨ `¨Q R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p AÊepkdp¨ kpd°g
D—f]$p[pAp°_° [°d_u opr[_y¨ ` ¨Q R>° L°$ _rl ` |R>[p S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨
fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.3.2.
[dpfu opr[_y¨ `¨Q R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd opr[ `¨Q R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 171 85.5
2 _p 29 14.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ _¨. 6.3.2. `f\u ≈°[p S>Zpe R>° L°$ 171 D—f]$p[pAp°_p
S>ZpÏep dyS>b [°d_u opr[_y¨ opr[`¨Q R>° S>° Ly$g A°L$d_p 85.5 V$L$p R>°. S>epf° 29
D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_u opr[_y¨ `¨Q _\u A\hp kqæep sı\r[dp¨
_\u. S>° Ly$g A°L$d_p 14.5 V$L$p ‚dpZ R>°. Apdp¨ dyøe–h° ]$rg[ drlgpAp° A_ Aﬁe
opr[_u drlgpAp°_p° kdph°i \pe R>°. S>°d_p S>ZpÏep dyS>b [°d_y¨ Aphy¨ L$p°C opr[
¨`Q R>° [°hy¨ [°Ap° ≈Z[p _\u. L$pfZ L°$ [°d_p ∆h_dp¨ opr[ ¨`Qdp¨ S>hp S>°hy¨ L¨$C bﬁey¨
_\u. A\hp [p° L$p°C r_ed c¨N L$ep£ _rl lp°hp\u opr[`¨Q° [°d_° ]¨$qX$[ ` Z L$epÆ _\u.
Ap\u opr[`¨Q R>° L°$ _rl [° bpb[\u [°Ap° A≈Z R>°.
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6.3.3.   opr[ `¨Q L$epf° cfpe R>° ?
`¨Q_u duV$vN L$epf° \pe R>° A_ L$C fu[° \pe R>° [° ≈Zhp dpV°$ `¨Q L$epf°
cfpe R>° `|R>[p¨ S>° ≈ZL$pfu dmu [° _uQ° dyS>b R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.3.3.
opr[ `¨Q L$epf° cfpe ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd L$epf° cfpe D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 TOX$p° \pe A_° bp°gph° 66 33
–epf°
2 hjÆdp¨ A°L$hpf 48 24
3 Mbf _\u 57 28.5
4 ¨`Q _\u 29 14.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 66 drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b
S>epf° TOX$p° \pe A_° [°_p° r_h°X$p° gphhp bp°gphhpdp¨ Aph° –epf° –epf° `¨Q cfpe
R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 33% ‚dpZ R>°. S>epf° 48 drlgp D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b
`¨Q_u duV$vN hjÆdp¨ A°L$hpf dm° R>° S>°dp¨ hjÆ ]$frdep__p b^p S> TOX$p A_°
dpdgpAp° rhi° QQpÆ \pe R>°. A_° DL°$g ghpe R>° S>° Ly$g A°L$d_p 24% R>°.
S>epf° ` ¨Q_u duV$vN L$epf° cfpe R>° [°_u Mbf _\u. L$l°_pfu drlgp D—f]$p[p
Ap°_y¨ ‚dpZ 57 (28.5%) R>°. Ap drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° L$epf°e `¨Q_u
duV$vNdp¨ NC _\u. L$pfZ L°$ `¨Q_u duV$vNdp¨ dp” `yÍ$jp° S> ≈e R>°. drlgpAp°A° –ep¨
S>hp_y¨ lp°[y¨ _\u S>°_° aqfep]$ lp°e L°$ S>°_p rhfy¬^ aqfep]$ \C lp°e [°hu drlgpAp°_° S>
duV$vNdp¨ lpS>f fl°hp_y¨ S>Zphhpdp¨ Aph° R>°. Ap\u duV$vN L$epf° cfpe A_° [°dp¨
L$p°Z L$p°Z lpS>f fley¨ l[y¨ [°_u ≈ZL$pfu fl°[u _\u. A\hp [p° duV$vN `[u Nep `R>u
L$p°C_u ` pk°\u ≈Zhp dm° –epf° S> Mbf ` X°$, A°V$g° ` ¨Q L$epf° cfpe [° Mbf _\u [°hy¨
Ap drlgp L$pd]$pfp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
Ly$g A°L$d_p 29 (14.5%) drlgp L$pd]$pfp° `p°[p_u opr[_y¨ `¨Q R>° L°$ _rl [°
bpb[\u S> A≈Z R>°. L°$d L°$ [°Ap°_p ∆h_dp¨ opr[ ¨`Q L$epf°e ApÏey¨ lp°e [°hy¨ [°d_u
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≈Zdp¨ _\u. Ap\u opr[`¨Q R>° L°$ _rl [° bpb[° [°Ap° Ar_rÚ[ lp°hp\u `p°[p_u
opr[_y¨ ` ¨Q _\u [°hy¨ S>Zph° R>°. Ap\u ` ¨Q S> _\u [p° [°_u duV$vN L$epf° cfpe R>° [°_u
L$ep¨\u Mbf lp°hp_u ?
6.3.4  [d° `¨Qdp¨ lpS>fu Ap`p° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_° AdyL$ r_rÚ[ [pfuM L°$ r[r\A° `¨Q cfpe
–epf° [°Ap° lpS>fu Ap`° R>° L°$ _rl ≈Zhp ‚e–_ L$f[p¨ _uQ° dyS>b_u ≈ZL$pfu dmu
l[u.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.3.4.
`¨Qdp¨ lpS>fu Ap`° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd
`¨Q_u duV$vNdp¨ lpS>fu
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
Ap`° ?
1 lp - -
2 _p 200 100.0
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ AÊepk_u L$p°C S> drlgp `¨Q_u
duV$vNdp¨ lpS>f fl°[u _\u. 200 A° drlgpAp°A° duV$vNdp¨ lpS>fu bpb[° "_p' dp¨
D—f Ap‡ep° R>°. Ap drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b S>° gp°L$p°_° L$p°C TOX$p L°$ b_ph
bﬁep° lp°e [° gp°L$p° S> `¨Q cfpe [°dp¨ lpS>fu Ap`° R>°. A\hp S>°_° R|>V$pR>°X$p g°hp_p
lp°e L$p°C M°[u_p° L°$ dL$p__p° TOX$p° lp°e [°hp gp°L$p° duV$u¨Ndp¨ ≈e A_° b°_p° [p° S>hy¨ ` X°$
A°d lp°e L°$ bp°gphhpdp¨ Aph° [p° S> ≈e R>°. b_° –ep¨ ky^u ı”uAp° `¨Q cfpe –epf°
S>[u _\u. [°_° gN[p° L°$k lp°e [p° S> ≈e R>°. Ap\u 200 A° drlgpAp° ` ¨Q_u duV$vNdp¨
S>[u _\u [°hy¨ S>Zph° R>°.
6.3.5  [dpfu opr[_p `¨Qdp¨ L°$V$gp kÊep° R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_u opr[_p `¨Qdp¨ L°$V$gp kÊep° R>° `|R>[p S>°
dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨. 6.3.5.
opr[_p `¨Qdp¨ kÊe k¨øep ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd `¨Qdp¨ L°$V$gp kÊep° R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 1 \u 5 117 58.5
2 6 \u 10 22 11.0
3 11 \u h^y 13 6.5
4 Mbf _\u 48 24.0
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u S>Zpe R>° L°$ 117 drlgp L$pd]$pfp°_p S>Zphhp dyS>b
opr[ `¨Qdp¨ 1 \u 5 kÊep° lp°e R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 58.5 V$L$p ‚dpZ R>°. S>epf° 6 \u
10 kÊep°hpmy¨ opr[ `¨Q_y¨ dpmMy¨ lp°e [°hy¨ S>Zph[u 22 drlgp D—f]$p[pAp° R>° S>°
Ly$g A°L$d_p 11 V$L$p R>°. A_° 13 drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏe dyS>b opr[`¨Qdp¨ 11 L°$
[°\u h^y kÊep° lp°e R>° S>° Ly$g A°L$d_p 6.5 V$L$p ‚dpZ R>°. S>epf° 48 drlgpAp° A°hu
R>° L°$ S>°d_° `¨Q L$epf° cfpe R>° [°_u Mbf _\u. A\hp [° rhi° Aop_ R>° S>° Ly$g
A°L$d_p 24 V$L$p ‚dpZ R>°. Apd A°L¨$]$f° 1 \u 11 L°$ [°\u h^y kÊep°hpmy¨ opr[ `¨Q
lp°hp_y¨ drlgp L$pd]$pfp° ` pk°\u ≈Zhp d˛ey¨ R>°.
6.3.6  [dpfp Ly$Vy¨$bdp¨\u L$p°C opr[ `¨Q_p° kÊe R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
Ap AÊepk_p D—f]$p[pAp°_p Ly$Vy¨$bdp¨\u L$p°C ÏeqL$[ opr[`¨Q_p° kÊe R>° L°$
_rl ≈Zhp ‚e–_ L$f[p _uQ° dyS>b_u dprl[u dmu l[u.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.3.6.
Ly$Vy¨$bdp¨\u L$p°C opr[ `¨Q_p kÊe R>° ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd
Ly$Vy¨$bdp¨\u opr[ `¨Q_p
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
kÊe R>° ?
1 lp 27 13.5
2 _p 173 86.5
Ly$g 200 100.0
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D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 27 D—f]$p[pAp°_p d[° [°d_p Ly$Vy¨$bdp¨\u
ÏeqL$[ opr[ ¨`Q_u kÊe R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 13.5 V$L$p R>°. S>epf° 173 D—f]$p[pAp°_p
S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_p Ly$Vy¨$bdp¨\u L$p°C ÏeqL$[ opr[`¨Q_u kÊe _\u S>° Ly$g A°L$d_p
86.5 V$L$p R>°. Ap L$p°Ù$L$ `f\u ≈°C iL$pe R>° L°$ opr[ `¨Q S>°hp dpmMpdp¨ dp°V$pcpN°
Apr\ÆL$ fu[° kp^_ kÁ`ﬁ_ A_° ‚r[rõ$[ gp°L$p° S> kÊe ` ]$ d°mhu iL°$ R>°. Apr\ÆL$ fu[°
Nfub A_° b° V¨$L$_y¨ dp¨X$ fm[p gp°L$p°_° opr[`¨Qdp¨ r_ZÆep° L$fhpdp¨ kpd°g L$fhpdp¨
Aph[p _\u. Ap drlgpAp°A° ` Z bmp`p° ÏeL$[ L$f[p L$ley¨ R>° L°$ ` ¨Qdp¨ [p° Mp °^ ` u °^
kyMu dpZk S> ≈e Adpf° ^¨^pdp¨ _hfpe L$ep¨ lp°e [° `V$gpC L$fhp ≈e°.
6.3.7  opr[ `¨Q iy¨ L$pd L$f° R>° ? :-
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_° opr[ `¨Q iy ¨L$pdNufu L$f° R>° ? rhi° ≈ZL$pfu
d°mhhp Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ QQpÆ L$f[p¨ D—f]$p[pAp°A° S>° dprl[u Ap`u [° _uQ° dyS>b l[u.
D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b opr[ `¨Q opr[_u kpdprS>L$, Apr\ÆL$ A_°
^prdÆL$ hN°f° ]$f°L$ ` qfsı\r[dp¨ L$pdNufu b≈h° R>°. S>°dp¨ kNpC_p _ur[ r_edp°, g¡__p
_ur[ r_edp° A_ R|>V$pR>°X$p_p _ur[ r_edp° _LL$u L$f° R>°. opr[_u ÏeqL$[Ap° h√Q° \[p¨
A¨]$fp°A¨]$f_p TOX$pAp°_p° r_L$pg gph° R>°. opr[_p r_ed rhfy¬^ Ïehlpf L$f_pf_°
opr[ blpf d|L$u k≈ L$f° R>° A_° L$epf°L$ ]¨$X$ ` Z hk|g L$f° R>°. L$epf°L$ Ly$Vy¨$b_° ` Z opr[
rhfy¬^_p r_ed_p L$pd L$fhp\u opr[ blpf d|L$u opr[_p gp°L$p°\u AgN AgN `pX$u
k≈ L$f° R>°.
Ap D`fp¨[ g¡_ A_° d©–ey hN°f° ‚k¨Np°A° Dcu \[u opr[_u kdıepAp°_y¨
r_fpL$fZ gph° R>°. L$ﬁep kpkf°\u `pR>u Aphu lp°e, g¡_ \ep `R>u L$ﬁep_° kpkf°
dp°L$g[p _ lp°e hN°f° S>°hp ‚Òp°dp¨ `¨Q b¨_° `np°_° d°mhu Ap`u kyMpL$pfu kdp^p__y¨
L$peÆ ` Z L$f° R>°. ce¨L$f L°$ opr[_p kdpS>_° dyÌL$°gudp¨ d|L°$ [°hp° AnÁe A`fp^ L$f_pf_°
opr[ ` ¨Q ‹pfp r_rdÆ[ S>°gdp¨-A¨^pfu L$p°V$X$udp¨ ` |fhpdp¨ Aph° R>°. S>° dyøe–h° h°fphm
A_° `p°fb¨]$f_p Mpfhp kdpS>dp¨ lp°hp_y¨ Ap drlgp L$pd]$pfp° A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
Ap D`fp¨[ opr[`¨Q ‹pfp h°fphmdp¨ 1936 \u A°L$ ipmp Qgph° R>°. A_°
Mpfhp eyhL$ d¨X$m ‹pfp A°L$ N∞¨\pge ` Z Qgphhpdp¨ Aph° R>°. Apd rhrh^ opr[Ap°_p
`¨Qp° `p°[`p°[p_u opr[_p gp°L$p°_u kyMpL$pfu A_° kd©¬^[p gphhp_p ]$f°L$ D`pe L$fu
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kdpS>_° k¨NqW$[ fpMhp_p l°[y\u L$pdNufu L$f° R>°. S>° Mf°Mf ‚k¨i_ue NZphu iL$pe.
‚ı[y[ AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp° kp\° ` ¨Q_u L$pdNufu bpb[° \e°g QQpÆdp¨
≈Zhp d˛ey¨ L°$ ` ¨Q Ap drlgp L$pd]$pfp°A° L$pd L$fhp ı\mp¨[f L$fu_° S>hy¨ L°$ _rl [° ` Z
_LL$u L$f° R>°. Mpfhp A_° L$p°mu Mpfhp [\p ]$qfepC `À$u `f_p ky”p`pX$p, ^pdm°S>,
dpYhpX$, d|m‹pfL$p L$p°V$X$p S>°hp  _p_p b¨]$fp° `f_p L$p°mu gp°L$p°dp¨ opr[ `¨Q_u d¨S|>fu
hNf L$p°C`Z ı\m° d–ıe L$pd dpV°$ S>hp[y¨ _\u. S>° L$p°C d°[fpZu drlgp L$pd]$pfp°_°
bp¨^u_° d–ıe L$pddp¨ gC S>[u lp°e [°Ap°A° L$pd ` f S>[p¨ ` l°gp ` ¨Q kdn ` p°[° _LL$u
L$f°gu drlgp L$pd]$pfp°_u ep]$u fS|> L$fhu ` X°$ R>°. dp” _pdphrg S> _rl ]$f°L$ drlgp ]$uW$
500 Í$p. `Z cfhp `X°$ R>°. [°hy¨ D—f]$p[pAp°A° Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
A°V$gy¨ S> _rl Ap drlgp L$pd]$pfp°_u S>hpb]$pfu ` Z d°[fpZu D`f _pMhpdp¨
Aph° R>°. A_° L¨$C ASy>N[y \pe [p° [°_p dpV°$ d°[fpZu_° ]$p°rj[ W$fphhpdp¨ Aph° R>°.
S>°d L°$ L$p°V$X$p Npd_u A°L$ eyh[u [°_u kp\° L¨$`_udp¨ L$pd L$f_pf dp¨Nfp°m [pgyL$p_p
iug Npd_p ]$rg[ eyhL$ kp\° cpNu NC l[u. [° k¨b¨^ u [° eyhr[_° A°L$ ` y” \e°gp° eyhL$
]$pÍ$qX$ep° lp°hp\u eyhr[ `pR>u r`[p_p Of° Aphu. kdpS>° Í$p. 50 l≈f_p° ]¨$X$ [°_p
`qfhpf `pk°\u gu^p° A_° [°_° afu\u Npddp¨ fl°hp_u Ïehı\p L$fu Ap`u. S>epf°
d°[fpZu_° `Z Ap OV$_p_° gu^° ]¨$qX$[ L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°hy¨ ‚ı[y[ AÊepk_u
D—f]$p[p drlgpAp° ` pk°\u ≈Zhp dm°g R>°.
Apd opr[ `¨Q opr[_p kÊep°_° A°L$ k|”[p\u bp¨^hp_u kp\° opr[ dpV°$
_yL$kp_ L$pfL$ [–hp°_° ]¨$qX$[ L$fu opr[dp¨ A°L$[p ı\p`hp_y¨ L$pd L$f° R>°.
‚ı[y[ AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp°_° opr[ `¨Q L$p°C_° L$p°C ıhÍ$` d]$]$Í$` \ey¨
R>° L°$ _rl [° ≈Zhp_p° k¨ip°^_ ]$fÁep_ ‚epk L$fpep° R>°. S>° _uQ° dyS>b R>°.
6.3.8  opr[ `¨Q [d_° d]$]$Í$` \ey¨ R>° ? :-
opr[ ` ¨Q opr[_p gp°L$p°_p L$ÎepZ dpV°$_y¨ L$pd L$f[y¨ A°L$ Ap¨[qfL$ dpmMy¨ NZphu
iL$pe. [p° iy¨ opr[ `¨Q Ap drlgpAp°_° `Z D`ep°Nu \pe R>° [°hy¨ `|R>[p¨ S>° dprl[u
dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨. 6.3.8.
opr[ `¨Q [d_° d]$]$Í$` \pe R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd d]$]$Í$` \pe R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 77 38.5
2 _p 123 61.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 77 drlgp D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep
dyS>b opr[ `¨Q [°Ap°_° d]$]$Í$` \pe R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 38.5 V$L$p ‚dpZ R>°. S>epf°
123 drlgpAp°_p d[° [°d_° opr[`¨Q L$epf°e d]$]$Í$` \[y¨ _\u. S>° Ly$g A°L$d_p 61.5
V$L$p ‚dpZ R>°. Ap "_p' dp¨ D—f Ap`_pfu drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b opr[`¨Q_p
kÊep° `p°[p_p gpN[p hmN[p_° d]$]$Í$` \pe R>°. Adpfp S>°hp S>Í$f[ d¨]$ A_° L$p°C
Ap^pf rh_p_p gp°L$p°_° d]$]$Í$` \[p¨ _\u. S>°_u gpNhN lp°e [° L$pd L$Yphu iL°$ A_°
Ap°mMpZ rh_p_p Adpfp L$p°C L$pd \[y¨ _\u. Atl `Z kfL$pfu L$pd dyS>b kNphp]$
\[p° lp°hp_y¨ Ap drlgpAp° S>Zph° R>°.
opr[`¨Q d]$]$Í$` \ey¨ R>° [°hy¨ S>Zph_pf drlgpAp°_° opr[ L$C fu[° d]$]$Í$`
\ey¨ `|R>[p¨ A°L$ drlgp L$pd]$pf° S>ZpÏey¨ L°$ "dpfp q]$L$fp_p g¡_ \ep¨ [°_° Qpf hjÆ \ep
`f¨[y kpdphpmp hlz_° dp°L$g[p _ l[p. opr[`¨Qdp¨ aqfep]$ L$fu A°V$g° b^p_° c°Np L$fu
kd≈hV$ L$fu ]$uL$fp_u hlz_° Adpfp Of° dp°L$gu Ap`u.' bu∆ A°L$ drlgp L$pd]$pf_p
S>ZpÏep dyS>b dpfp `r[ A_° [°_p cpC h√Q° S>du__p° TOX$p° Qpg[p° l[p°. dpfp
kkfp d©–ey ` pÁep –ep¨ ky^u Adpfu kp\° f¸p [°\u S>du_ Ad_° Ap`[p¨ Nep. kkfp
d©–ey ` pÁep A°V$g° dpfp S>°W$ S>du_ ` f lLL$ S>dphhp gp¡ep, Ap\u opr[ ¨`Qdp¨ aqfep]$
L$fu kdpS>_p gp°L$p°_° c°Np L$fu b^u hp[ L$fu A°V$g° opr[`¨Q° Adpfp° `n gC Ad_°
S>du_ A`phu A_° lh° `R>u L$p°C q]$L$fp, dp-bp`\u Sy>]$p _ \pe [°hu ^pL$ b°kpX$hp
dpV°$ dpfp S>°W$_° Adp°_° l°fp_ L$fhp b]$g ]¨$X$ L$ep£.
Aﬁe A°L$ drlgp D—f]$p[p_p S>ZpÏep dyS>b [°d_u q]$L$fu_° kpkfuhpmp
M|b l°fp_ L$f[p l[p. A°V$g° opr[`¨Qdp¨ aqfep]$ L$fu A_° [°_p R|>V$pR>°X$p L$fphu Ap‡ep.
A°V$gy¨ S> _rl kpfp° dyf[uep° ip°^u OfOœ¨ L$fu afu\u [°_y¨ Of hkphu Ap‡ey¨.
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S>epf° X$pCb°__p S>ZpÏep dyS>b [°d_p ` r[ A_° ` y” b¨_° ` pqL$ı[p_ S>°gdp¨
`L$X$pC Nep. Ofdp¨ Aﬁe L$p°C L$dp_pf _ l[y¨. `p°[° `V°$g_° (‚dyM_°) ≈Z \[p¨
kdpS>dp¨\u \p°Xy¨$ A_pS> A_° opr[ `¨Q_p c¨X$p°mdp¨\u \p°X$u fL$d_u d]$]$ L$fu A_°
`r[ A_° `y”_° S>Î]$u\u R>p°X$phhp bp°V$ dprgL$_° L$l°[p f¸p Apd `r[-`y” rh_p_p
A° L$`fp q]$hkp°dp¨ opr[ `¨Q [°Ap°_° d]$]$Í$` bﬁey¨ l[y¨.
Apd AgN AgN drlgpA° `p°[p_° opr[`¨Q L°$hu fu[° d]$]$Í$` \ey¨ l[y¨ [°_p
rhrh^ qL$ıkpAp° hZÆÏep l[p. A_° ApS>° `Z A° q]$hk_° ep]$ L$f° R>° A_° `¨Q A°V$g°
`fd°f S> L$l°hpe A°d L$rl Apcpf ÏeL$[ L$f° R>°.
S>epf° Ly$g A°L$d_p 123 (61.5) D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° opr[
`¨Q L$epf°e D`ep°Nu bﬁey¨ _\u. Ap "_p' dp¨ S>hpb Ap`_pfu drlgp D—f]$p[pAp°_p
S>ZpÏep dyS>b opr[ ` ¨Q_p kÊep° ` p°[p_p Ly$Vy¨$b_p L°$ kNp¨, gpN[p hmN[p_° d]$]$Í$`
\pe R>°. Adpfp S>°hp S>Í$f[ d¨]$ A_° Ap^pf rh_p_p gp°L$p°_° L$p°C d]$]$ L$f[y¨ _\u. S>°_p
kNp¨ opr[`¨Qdp¨ kÊe lp°e [° `p°[p_u gpNhN\u L$pd L$Yphu g° R>° A_° Ap°mMpZ
rh_p_p, gpNhN hNf_p Adpfp S>°hp_y¨ L$pd L$p°Z L$f° ? Ap dpV°$ q]$hpmub°__p° qL$ıkp°
A°L$ S> bk R>°. Csﬁ]$fp Aphpk ep°S>_p l°W$m q]$hpmub°__p Npddp¨ A°L$ kp°kpeV$u
Dcu L$fhpdp¨ Aphu. S>°dp¨ Nfub, rh^hpAp° A_° S>Í$qfep[ d¨]$ gp°L$p°_° dL$p_ Ap`hp_y¨
_LL$u L$fpey¨. kfL$pfu r_ed ‚dpZ° q]$hpmub°__p _pd° dL$p_ R>° ` f¨[y opr[_p ApN°hp_p°
‹pfp b_phpe°g ep]$udp¨ Ap b°__y¨ dL$p_ A°L$ kp^_ k¨`ﬁ_ ÏeqL$[ A_° opr[`¨Q_p
kÊe_p q]$L$fp_° Ap`u ]°$hpey¨. q]$hpmub°_ rh^hp D`f\u q]$L$fp rh_p_u A°L$gu r_fp^pf
S>ep¨ opr[`¨Q_p kÊep° S> Nfub_p° lLL$ gC S>[p¨ lp°e –ep¨ Nfub gp°L$p° aqfep]$ `Z
L$p°_° L$f° ? Apd opr[`¨Q_p¨ kÊep°dp¨ `Z kfL$pfu [¨” S>°hp° gpNhL$ A_° kNphp]$_p°
kX$p° `°ku Nep_y¨ S>Zpe R>°.
6.4 kpdprS>L$ kyfnp_° gN[p L$pe]$pAp° A_° drlgpAp°dp¨ [°_u ≈ZL$pfu :-
kpdprS>L$ kyfnp A° Ap^yr_L$ eyN dpV°$ A°L$ d|mc|[ AphÌeL$[p R>°. S>° ]$f°L$
Ïehsı\[ kdpS>[¨”° [°_p kÊep°_° L°$V$gp¨L$ r_q]Æ$Ù$ ≈°Mdp° kpd° Ap`hu ≈°CA°.
Ap kpdprS>L$ kyfnp [\p kpdprS>L$ klpe_y¨ dl“h ıhuL$pfu_° dp_h
Ar^L$pfp°_p Y¨Y°fpdp¨ A°hy¨ op`_ \ey¨ R>° L°$ - kdpS>_p kÊe [fuL°$ ]$f°L$ ÏeqL$[_°
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kpdprS>L$ kyfnp_p° Ar^L$pf R>°. A_° [°_° fpÙ$≤ue ‚epkp° [\p Ap¨[ffpÙ$≤ue klL$pf
‹pfp Apr\ÆL$, kpdprS>L$ [\p kp¨ıL©$r[L$ Ar^L$pfp° S>° dp_hue Nqfdp A_° ÏeqL$[–h_p
ıh[¨” rhL$pk dpV°$ Ar_hpeÆ lp°e [° ]$f°L$ fpS>e_p¨ [¨” [\p kp^_p°_u klpe\u ‚p‡[
L$fhp_p° Ar^L$pf R>°. b°L$pfu, dp¨]$Nu, Akd\Æ[p, h•^Ïe, h©¬^–h \hp_p A\hp [°_p
A¨Ly$i blpf_p k¨ep°Np°dp¨ Ap∆rhL$p_p¨ kp^_\u h¨rQ[ \hp_p ‚k¨Np°dp¨ kpdprS>L$
kyfnp d°mhhp_p° Ar^L$pf R>°.
cpf[ A°L$ L$ÎepZ fpS>e \hp_p dpN£ R>°. Ap]$iÆ L$ÎepZ fpS>edp¨ ]$f°L$
_pNqfL$_° [°_u Ap∆rhL$p L$dphp_u `|f[u [L$ A_° Apr\ÆL$ `[__p cedp¨\u dyqL$[
Ap`hu A° fpS>e [\p kdpS>_u afS> R>°.
cpf[_u dp°V$pcpN_u hı[u dS|>fu ` f r_cÆf R>°. Ap dS|>f hNÆdp¨ Apr\ÆL$ fu[°
`R>p[, A_yk|rQ[ ≈r[ A_° Apq]$hpku gp°L$p°_p° kdph°i \pe R>°. A°V$gy¨ S> _rl dS|>fu
L$f[p¨ hNÆdp¨ ı”uAp°_u k¨øep `Z gNcN `yÍ$j S>°V$gu S> lp°e R>°. ı”u-`yÍ$j bﬁ_°A°
dS|>fu L$fhp S>hy¨ `X°$ R>°. Ap hNÆ AcZ A_° Aop_ lp°hp\u `p°[p_p lLL$ ‚–e° `Z
A°V$gp ≈N©[ _\u [°d_° S>° gpc Ap`hp_u ≈°NhpCAp° R>° [° `Z [°Ap°_° Mbf _
lp°hp\u gpc\u kNhX$\u h¨rQ[ fl° R>°.
dS|>f_p fnZ dpV°$, gpc dpV°$ OZp L$pe]$pAp° R>°. `f¨[y dS|>fp° Ap dpV°$ k≈N
_\u A_° Aphp L$pe]$pAp°_p° Adg ep°¡e fu[° \[p° _\u. dS|>f L$pe]$pAp°dp¨ ı”uAp°_p
fnZ dpV°$ `Z ≈°NhpC L$fhpdp¨ Aphu R>°. Op°qX$epOf_u Ïehı\p, Agpe]$p k¨X$pi
A_° ` °ipbMp_p_u Ïehı\p lp\-Álp¢ ^ p°hp_u AgN Ïehı\p, fpr”_p 7 \u khpf_p
6 hpÏep ky^u ı”u L$pd]$pfp°_° a°L$V$fudp¨ L$pd° _lv fpMhp bpb[ hN°f° A¨N° ≈°NhpC
L$fhpdp¨ Aphu R>°. 6
‚ı[y[ AÊepk dyøe–h° dp•kdu ı\mp¨[f L$f_pfu d–ıe drlgp L$pd]$pfp°_°
L°$ﬁ÷dp¨ fpMu L$fhpdp¨ ApÏep° lp°C Ap drlgp L$pd]$pfp° ı\mp¨[f rhi°_p L$pe]$p rhi°
≈Z° R>° L°$ _rl [° ≈Zhp_p° ‚epk L$f[p AÊepk_u 200 A° D—f]$p[pAp°A° Aphp
L$p°C L$pe]$p rhi° ≈ZL$pfu ^ fph[p _\u [°d S>Zph°g. Alv ı\mp¨[f L$pe]$p° iy¨ R>° A_°
[° drlgp L$pd]$pfp°_° L$C fu[° D`ep°Nu b_u R>° [° ≈Zhp ‚epk L$ep£ R>°.
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(1) ı\mp¨[f_p° L$pe]$p° - 1888 :-
ı\mp¨[f A°V$g° A°L$ S>¡epA°\u bu∆ S>¡epA° S>C fp°S>Npfu d°mhhu. Ap
ı\mp¨[f ]$fÁep_ fp°S>Npfu_u S>° rhipm [L$p° L$pd]$pfp°_° dmhu ≈°CA° [° dm[u _\u.
cpf[dp¨ A_° [°dp¨e NyS>fp[_p N∞pduZ rhı[pfp°dp¨\u ı\mp¨[f L$fu_° S>[p¨ L$pd]$pfp°_y¨
∆h_ ApS>_y¨ Mphp_y¨ lp°e [p° L$pg_y¨ lp°[y¨ _\u [°hu ` qfsı\r[dp¨ [°dZ° Oœ¨ b y^¨ kl_
L$fhy¨ ` X°$ R>°. L$pfZ L°$ Ap ı\mp¨[f dp•kd ` |f[y¨ lp°e R>°. Qp°dpky¨ iÍ$ \[p¨ dS|>f hNÆ afu
`p°[p_p h[_ [fa ‚epZ L$f° R>°.
D¤p°Np°_p° rhL$pk A_° ep¨r”L$fZ_p L$pfZ° Ap L$pe]$p dyS>b dS|>fp°_° kpfy¨ h°[_
dmu fl° A_° kpfp fl°W$pZ_u, Mp°fpL$, `pZu_u Ïehı\p dmu fl° [°hp ‚e–_p° Ap
L$pe]$p l°W$m \[p¨ fl° R>°. D`fp¨[ drlgp L$pd]$pfp°_u kpdprS>L$ kyfnp_p° `Z øepg
L$fpe R>°.
kfL$pf° ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p°_p lLL$_u kyfnp dpV°$ OZp L$pe]$pAp° OX$ep R>°.
A_° Ap L$pe]$pAp°_p Adg dpV°$ S>Í$fu Ïehı\p[¨” `Z rhL$kpÏey¨ R>°.
d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°_p dprgL$p° `p°[p_p A°L$dp°_° frS>ıV$XÆ$ L$fphhp_u ]$fL$pf
L$f[p _\u. a°L$V$fu A°L$V$\u bQhp dpV°$ dprgL$p° A°L$ ep bu∆ [fL$ub hp`f[p lp°e R>°.
Ap\u Alv A° Dd°fhy¨ f y¸¨ L°$ frS>ıV$XÆ$ _ \e°g a°L$V$fuAp°_° ` u.A°a., lLL$ f≈, kyhphX$_u
f≈ hN°f° gpcp° Ap`hp_p lp°[p _\u.
(2) CﬁV$f ıV°$V$ dpCN∞ﬁV$ hLÆ$d°_ A°L$V$ - 1979 :-
(f°¡eyg°i_ Ap°a A°Á‡gp°ed°ﬁV$ A°ﬁX$ L¨$qX$i_ Ap°a krhÆrkk)
D`eyÆL$[ L$p_|_ cpf[ kfL$pf° k_°π 1979 dp¨ OX$ep° l[p°. S>epf° NyS>fp[ kfL$pf°
fpS>e dpV°$_p r_edp° k_°π 1981 dp¨ b_pÏep l[p. L$pe]$p_p AdguL$fZ dpV°$ S>Í$fu
L$peÆhplu NyS>fp[ kfL$pf° A°q‚g k_°π 1982 ky^ udp¨ ` |ZÆ L$fu L$pe]$p_p° ‚dyM l°[y fpS>e_u
kudpAp° Ap°m¨Nu_° bp¸-ı\mp¨[f L°$ A¨[: ı\mp¨[f L$f[p¨ ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p°_p rl[p°_y¨
k¨fnZ L$fhp_p° R>°.
`f¨[y ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p° S>ep¨ L$pd L$f° R>° A°hp¨ d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨ CﬁV$f
ıV°$V$ dpCN∞ﬁV$ hLÆ$d°_ A°L$V$_u ≈°NhpCAp°_p° kqfepd c¨N \[p° S>Zpe R>°. kpdpﬁe
fu[° Ap n°”p°A° gpekﬁk ^fph[p L$p°ﬁV$≤pL$V$fp° dpfa[° Ap¨[f fpS>e ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p°_°
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L$pd° fpMhp_p lp°e R>°. [° S> fu[° L$pd L$f[p¨ [dpd ÓrdL$p°_u dprl[u [°dZ° fpS>e kfL$pf_°
|`fu ` pX$hp_u lp°e R>°. ` Z A°hy¨ ≈°hp dm° R>° L°$ OZp L$p°ﬁV$≤pL$V$fp° ` pk° gpekﬁk ` Z _\u.
[° S> fu[° dprgL$p° fpS>e kfL$pf_° Ód bm k¨b¨r^[ L$p°C dprl[u |`fu `pX$[p _\u.
Aﬁe fpS>ep°_p ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p° ` pk° [°d_p ap°Np°N∞pa krl[_u A°L$ ` pkbyL$
lp°hu S>Í$fu R>°. S>°dp¨ ÓrdL$_y¨ _pd [\p [° S>° A°L$ddp¨ L$pd L$f° R>° [° A°L$d_y¨ _pd,
L$pd_u Ahr^, h°[__p° ]$f, h°[_ `¬^r[, rhı\p`_ c’\y¨, ‚hpk c’\y¨ [\p L$pd
rhjeL$ Aﬁe gpcp° A¨N° rhN[hpf ≈ZL$pfu lp°e R>°. ` f¨[y ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p°_° Aphu
[dpd rhN[p° cf°gu L$p°C `pk byL$ Ap`hpdp¨ Aph[u _\u.
Ap L$p_|_ dyS>b ÓrdL$p° S>° q]$hk\u d|mh[__y¨ Of R>p°X°$ [° q]$hk\u h°[_
NZphy¨ ≈°CA°. ` f¨[y Ïehlpfdp¨ [°Ap° S>epf\u L$pd° QY° R>° [° S> q]$hk\u NZu_° h°[_
Q|L$hpe R>°. OZp¨ ı\mp¨[qf[ ÓrdL$p° g°bf Cﬁı`°L$V$f rhi° L$iy¨ S> ≈Z[p lp°[p _\u.
Ap_y¨ L$pfZ A° R>° L°$ Ód Ar^L$pfuAp° dp°V$p cpN° ÓrdL$p°_° _rl `f¨[y [°d_p r_eyL$[p_°
S> dm[p lp°e R>°. 7
(3) L$pfMp_p Ar^r_ed - 1948 :-
1948 _p a°L$V$fu A°L$V$ Ód∆hu_u kpdprS>L$ kyfnp_y¨ dp°Vy¨$ rh^p_ R>°. Ap_u
A¨[NÆ[ ]$f°L$ L$pfMp_p_p° kdph°i \pe R>°. L$pfMp_p L°$ a°L$V$fu_u ı\p`_p, bp¨^L$pd
bp]$ ‡gpﬁk Qua Cﬁı`°L$V$f_u d¨S|>fu d°mhhu A_° gpekﬁk dpV°$ au cfu L$pfMp_p_u
_p¢^Zu Ap Ar^r_ed dyS>b L$fphpe R>°.
* L$pfMp_p_p L$pe]$p dyS>b dprgL$_u af≈° :-
(1) L$pd]$pfp°_u kgpd[u, L$ÎepZ, [¨]y$fı[u k¨b¨^u Mp”u Ap`hu.
(2) diu_fu A_° L$pd_u ‚\p_u Np°W$hZu - ≈mhZu.
(3) D–`pq]$[ dpg hp`fhp, ıV$p°f L$fhp L°$ hl_ L$fhp k¨b¨^u Ïehı\p.
(4) kgpd[u k¨b¨^u Ïehı\p, k|Q_p, [pgud Ap`hu.
(5) Aphhp-S>hp_p fı[p kgpd[ fpMhp.
(6) kgpd[u_u _ur[ [•epf L$fu _p°qV$k bp°XÆ$ `f gpNX$hu.
(7) L$pd L$f[p L$pd]$pfp°_u [¨]y$fı[u_° lpr_ _ `lp¢Q° [°_u Np°W$hZu L$fhu.
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rhN°f° af≈° L$pfMp_p_p dprgL°$ b≈hhu ≈°CA°. D`fp¨[ L$pfMp_p_u ıh√R>[p,
k¨X$pi, dp°fu rhN°f° D`÷hL$pfL$ hı[yAp°dp¨\u ]y$NÆ^ _ Aphhu ≈°CA°. S>¨[y_piL$
]$hpAp°\u kpa L$fphhy¨. D–`p]$_ qæep ]$fÁep_ cp°e ` f ` pZu ` X°$ [°hp ` pZu_p° r_L$pg
L$fhp_p kp^_p° fpMhp, bNX°$gp N¨]$p `]$p\p£_p° r_L$pg L$fhp°. lhp-D≈k_u ep°¡e
Ïehı\p L$fhu. ‚L$pi S>Í$fuep[ dyS>b dmu fl° [° ≈°hy¨. `uhp_y¨ `pZu ıh√R> A_°
iy¬^ dm° [°_y¨ ¬ep_ fpMhy¨. ≈S>Í$-dy[fX$u \yL$]$p_u rhN°f°_u S>¨[y_piL$ ]$hp\u kpakapC
L$fphhu. a°L$V$fudp¨ S>Í$fu ]$f°L$ kgpd[u_p kp^_p° fpMhp S>°\u S>Í$fuep[ Dcu \[p
[°_p° D`ep°N L$fu iL$pe. 8
V|¨$L$dp¨ 1948 _p a°L$V$fu A°L$V$ dyS>b Ód∆hu_p ıhpı’e dpV°$_u lhp-D≈k,
iy¬^ `pZu _u Ïehı\p L$fhu L$pfMp_p_p dprgL$_u S>hpb]$pfu R>°. e¨”p° kp\° L$pd
L$f[p L$pd]$pfp°_u ≈°Mdu L$peÆdp¨ kgpd[u, L$pd]$pf L$ÎepZ_p ‚b¨^p° S>°hp L°$ Apfpd
N©lp°, ‚p\rdL$ klpe, D`lpf N∞lp°, Op°qX$epOf, L$pd_p L$gpL$p°_y¨ r_e¨”Zp, bpmÓrdL$_p°
‚r[b¨^, ` Npf kp\°_u f≈ C–epq]$ dp_hue AhÌeL$[pAp°_° gndp¨ fpMu_° L$pfMp_p
dprgL°$ L$pd]$pf S>ep¨ L$pd L$f[p° lp°e [° ı\mdp¨ [°_° dp_h [fuL°$_u D`fp°L$[ b^u
kyrh^pAp° dm° [°hp ‚b¨^p° L$fhp ≈°CA°.
‚ı[y[ AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp°_° S>epf° D`fp°L$[ kNhX$p° dm° R>° `|R>[p¨
D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ Ap b^u kNhX$p°dp¨\u A^L$Qfu kNhX$p° dm° R>°. fl°hp_y¨
dL$p_, iy¬^ `pZu rhN°f° ≈°CA° [°V$gp ‚dpZdp¨ dmu iL$[p _\u A_° L$pe]$p rhi° [p°
Ad° Aop_ lp°hp\u dprgL$ ` pk° rhi°j A`°np fpMu iL$[p _\u [°hy¨ Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨
S>ZpÏey¨ l[y¨.
(4) gOy—d h°[_ ^pfp° - 1948 :-
Ak¨NqW$[ n°” dpV°$ Ap M|b S> kyk¨N[ A_° AN–e_p° L$pe]$p° R>°. Ap L$pe]$p
dyS>b h°[_ A°V$g° _p°L$fudp¨ fpM°gu ÏeqL$[_° `p°[p_p _p°L$fu_p ı`Ù$ L°$ NrcÆ[ L$fpf
`pg_\u [°_° A`p[p [dpd dl°_[pZp, gOy—d h°[_ Q|L$hhp_u S>hpb]$pfu a°L$V$fu_p
d°_°S>f A\hp dprgL$ b≈h[p lp°e R>°. A_° h°[__u Q|L$hZu drl_p° `|fp° \e° kp[
q]$hkdp¨ L$fhp_u fl°i°. gOy—d h°[_ fp°L$X$dp¨ Q|L$hhpdp¨ Aphi°, AW$hpqX$L$ f≈
Ap`hp_u fl°i° [\p fp°S>_p _h L$gpL$ \u h^y L$pd _ gC iL$pe A_° `p¨Q L$gpL$ L$pd
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L$epÆ bp]$ A^p£ L$gpL$ fuk°k Ap`hp_u fl°i°. [°dS> dprgL$_p _p¢^`”L$ L°$ f∆ıV$fdp¨
]$f°L$ L$pd]$pf_y¨ _pd _p¢^Zu `pdhy¨ S>Í$fu R>°. Ap D`fp¨[ gOy—d h°[_ ^pfp dyS>b
d–ıe D¤p°Ndp¨ L$pd L$f[p L$pd]$pfp° dpV°$ _uQ° dyS>b_y¨ h°[_ _LL$u L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
S>° [°Ap°_° dmhy¨ ≈°CA°. 9
fp°S>_y¨ h°[_ Í$p.
Ly$im - ‚p°k°kvN ky`fhpCTf       61.80
Ly$im - Apku. ‚p°k°kvN N∞°X$f       59.80
A^ÆLy$im - hp°if, `°L$f       58.70
rb_Ly$im - l°Î`f       57.70
L$g°fuL$g       59.80 10
D`fp°L$[ dyS>b_y ¨h°[_ d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd L$f[u drlgpAp°_° dm° R>° ` |R>[p¨ 200
A° D—f]$p[pAp°A° "_p' dp¨ D—f Ap °`gp°. [°d_° Ap dyS>b h°[_ Q|L$hhpdp¨ Aph[y ¨_\u.
L$pfZ L°$ h°[_ _LL$u L$fhp_u bpb[dp¨ kp•\u dl“h_y¨ A° R>° L°$ h°`pfu g°hX$-
]°$hX$_u Yb° h°[_ _LL$u \[y¨ _\u. ` f¨[y L$p°C D`L$pf \[p° lp°e A° fu[° h°[_ _L$L$u L$fhpdp¨
Aph° R>°.
hmu L$pd_p cpf_° h°[_ kp\° L$p°C k¨b¨^ _\u lp°[p°. A°_u ` pR>m rk¬^p¨[ A°
R>° L°$ L°$V$gy¨ L$pd \ey¨ A° dl“h_y¨ _\u `f¨[y dS|>fp°_° Ap°R>pdp¨ Ap°R>y¨ L°$V$gy¨ ≈°CA°A°_p
Ap^pf° `Z h°[_ _LL$u \pe R>°.
D—f]$p[pAp°A° Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ S>ZpÏey¨ L°$ [°d_° h°[_ ]$f\u k¨[p°j _\u ` f¨[y
[°Ap° Aklpe R>°. [°Ap° k¨NqW$[ _\u A_° ]$bpZ gphu iL$[p _\u A_° [°dp¨_p OZp_°
[p° kfL$fu gOy—d h°[_]$f L°$V$gp° R>° [°_u `Z Mbf _\u.
ApTp]$u `R>u gOy—d h°[_ ]$pMg L$fu kfL$pf° [°d_° d]$]$ L$fhp_p° ‚epk L$ep£
`f¨[y `l°gp ]$k hjÆ ky^u [p° L$pe]$p° aL$[ L$pNm D`f S> l[p°. My]$ Adg]$pfp° `Z A°
L$pe]$p_u D`°np L$f[p l[p. 11
(5) bp°_k Q|L$hZu Ar^r_ed - 1965 :-
1965 dp¨ cpf[ kfL$pf° L$pfMp_pdp¨ L$pd L$f[p L$pd]$pfp° dpV°$ bp°_k Q|L$hZu
Ar^r_ed ^pfp° `kpf L$ep£. Ap ^pfp dyS>b dprkL$ h°[_ 5000 Í$p. d°mh[p [°dS>
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bp°_k_u NZ[fu_p° Ap^pf Í$p. 3500 NZhp_p° R>°. `f¨[y dp•kdu L$pfMp_pdp¨ L$pd
L$f[p L$pd]$pf bp°_k d°mhhp lL$]$pf NZpi°. [°hy¨ S>ZpÏey¨ R>°. V|¨$L$dp¨ 1965 _p bp°_k
Q|L$hZu Ar^r_ed\u Ód∆huAp° D¤p°N_p kpa _apdp¨\u bp°_k (hprjÆL$ bp°Zu)
d°mhhp_° ‚p‡[ b_° R>°.
(6) L$pd]$pf fpS>e hudp ^pfp° - 1948 :-
fpS>e kfL$pf ‹pfp blpf `X$pe°g L$pd]$pf fpS>e hudp ^pfp° - 1948 dyS>b
L$pfMp_p_p L$pd]$pfp°_° hudp ep°S>_p_p° gpc dmhp° ≈°CA°. Ap L$pe]$p dyS>b dp¨]$Nu,
‚k|r[, AL$ıdp[, AL$ıdp[_° L$pfZ° \e°g Akd\Æ[p, h°^ L$ue klpe [\p Ód∆hu_p¨
AprÓ[p° dpV°$_u Apr\ÆL$ Ïehı\p_p° ‚b¨^ L$fu [°_u kgpd[u_p° rhQpf kdpe°gp° R>°.
Ap hudp ^pfp dyS>b L$pd]$pf_u N°flpS>fudp¨ `Z L$pd]$pf_p `qfhpf_° Apr\ÆL$ V°$L$p°
dmu fl° [°hu ep°S>_p R>°.
(7) L$pd]$pf hm[f Ar^r_ed - 1923 :-
Ap ^ pfp° ` qfriÙ$dp¨ r_]£$i L$fpe°gp 49 S>°V$gp D¤p°Np°dp¨ L$pd L$f[p¨ L$pd]$pfp°_p°
kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap L$pe]$p ‹pfp L$pd]$pfp°_° \e°g C≈, Akd\Æ[p, d©–ey
\pe [p° [°dp¨ DrQ[ hm[f dprgL°$ Q|L$hhy¨ ` X°$ R>°. Ap A_° Aphu bu∆ OZu bpb[p°_p°
Ap L$pe]$pdp¨ kdph°i L$fpep° R>° S>° Ód∆huAp°_° D`ep°Nu `|fhpf \pe R>°. 12
Apd rhrh^ L$pe]$p L$p_|__u fQ_p L$fu fpS>e rhrh^ D¤p°Np°dp¨ L$pd L$f[p¨
L$pd]$pfp°_° d]$]$Í$` \pe R>°. A° hp[ AgN R>° L°$ Ap L$pe]$pAp°_p gpc Nfub, `R>p[
A_° r_fp^pf L$pd]$pfp° ky^u `lp¢Q[p _\u. S>°_p dpV°$ [°d_y¨ r_fnf `œ¨ A_° Ap`Zu
Ïehı\p `Z S>hpb]$pf R>°. kfL$pf L$pe]$p° fQu_° Ar^L$pfuAp° ky^u [p° `lp¢QpX°$ R>°
`f¨[y Ar^L$pfuAp° [°_u ≈ZL$pfu [°_p gpc d°mhhp gpeL$ L$pd]$pfp° ky^u `lp¢QpX$u
iL$[p _\u A\hp A°hu L$p°C Ïehı\p _\u L°$ S>°_p ‹pfp L$pd]$pfp°_y¨ [°d_p rl[_y¨ fnZ
L$f_pfp L$pe]$pAp°_u kfm cpjpdp¨ ≈ZL$pfu Ap`u iL$pe dpV°$ S> ≈ZL$pfu_p Acph°
[°Ap°A° h¨rQ[ \C_° fl°hy¨ `X°$ R>°.
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6.4.1  drlgpAp° rhi°_p kyfnp L$pe]$p_u ≈ZL$pfu ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
Ap`Zp fpS>e b¨^pfZ° L$pe]$pAp°A° A_° Apep°rS>[ rhL$pk_p L$peÆædp°A°
ı”uAp°_° kdp_ ﬁepe, kdp_h°[_, kdp_ [L$ hN°f° ‹pfp ı”u L$ÎepZ_u ‚h©r—Ap°_°
A_ydp°]$_ Ap‡ey¨ R>°.
Ap`Z° –ep¨ Ïehkpep°_° gN[p OZp L$p_|_p° fQpep R>°. [° b^p¨ D`fp¨[ L°$V$gp¨L$
rhriÙ$ L$p_|_p° ı”uAp° dpV°$ `Z \ep¨ R>°.
y`Í$jp°_u kfMpdZudp¨ ı”u h^pf° ipfuqfL$ Ódhpmy¨ L$peÆ L$fu iL$[u _\u. Ap\u
ı”uAp° dpV°$ ≈°Mdhpmp D¤p°Np°dp¨ rhriÙ$ ≈°NhpCAp° L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ -
(1) 1948_p a°L$V$fu A°L$V$ dyS>b ı”u L$pd]$pfp° `pk° h^ydp¨ h^y 9 L$gpL$ L$pd gC
iL$pi°. A_° fpr”_p 10 \u khpf_p 6 hp¡ep ky^u L$p°C`Z ı”u_° a°L$V$fudp¨
fpMu _ iL$pe.
(2) ıh[¨” cpf[_p b¨^pfZdp¨ A_° fpS>e _ur[_p dpNÆ]$iÆL$ rk¬^p¨[p°dp¨ kdp_
L$pd dpV°$ kdp_ h°[__u S>° `qfsı\r[ R>° [°dp¨ ı”uAp°_p¨ Akdp_ h°[__° ]|$f
L$fhp_p° l°[y kdpe°g R>°.
(3) 1948_p¨ a°L$V$fu A°L$V$ dyS>b S>ep¨ 30 L°$ 50 \u h^y ı”u L$pd]$pf L$pd L$f[p
lp°e –ep¨ [°Ap°_p bpmL$p°_° kpQhhp dpV°$ Op°X$uepOf_u kNhX$[p afrS>ep[
lp°hu ≈°CA°. [°dp¨ bpmL$p°_° A_yÍ$` kp^_p° lp°hp ≈°CA°. A_° drlgpAp° dpV°$
AgN kp•Qpgep°_u ≈°NhpC L$fhpdp¨ Aphu R>°.
(4) ıh[¨” cpf[dp¨ 1961dp¨ ‚k|r[ A¨N°_p° L$p_|_ Ası[–hdp¨ ApÏep°. Ap L$p_|_
dyS>b ‚ky[p ı”u_° bpf AW$hpqX$ep_u f≈ dmu iL°$. D`fp¨[ Ap kde° kM[
ipfuqfL$ Ód `lp¢Q° [°hy¨ L$peÆ Ïehkpe ı\m° L$fphu iL$pe _rl A°hy¨ `Z
k|Qhhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
(5) L$pd]$pf_p hm[f_p° L$pe]$p° 1923dp¨ Adgdp¨ ApÏep°. Ap L$pe]$p_u L$gd 2
(1) (A°_) L$pd]$pf_u Ïepøep L$f° R>°. [°dp¨ R|>V$L$ fp°S>Npf L$f[u ÏeqL$[_°
[°dp¨\u blpf fpM° R>°. A_° dp°V$pcpN_u ı”uAp° Ap ‚L$pf_p° fp°S>Npf L$f° R>°.
Ap\u Ap drlgp L$pd]$pfp°_° `Z hm[f_p L$pe]$pdp¨ Aphfu g°hp ≈°CA°.
(6) 1951 \u L$pd]$pf hudp ep°S>_p ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap ep°S>_p dyS>b
S>ep¨ rh¤y[ iqL$[_p° D`ep°N \[p° lp°e, L$pfMp_pdp¨ 20 \u h^y dS|>fp° L$pd
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L$f[p lp°e L°$ [°Ap°_° 500 Í$p. \u Ap°Ry>¨ h°[_ dm[y¨ lp°e [°_p dpV°$ [bubu
fpl[ A_° ‚k|r[ hM[° rhriÙ$ klpe Ap`hp_u ≈°NhpC R>°. 13
Apd L$pe]$p `p°\udp¨ dS|>f L$pe]$pAp°_u kp\° drlgpAp°_u rhi°j kyfnp L$f[p
L$pe]$pAp° ` Z OZu dp°V$u k¨øepdp¨ S>Zpe R>°. S>°dp¨\u L°$V$gp¨L$ ≈Nr[L$ [V$ı\[p ^ fph°
R>°. ]$p.[. Ap•¤p°rNL$ [L$fpf_p° L$pe]$p° - 1947, a°L$V$fu A°L$V$ - 1948 hN°f° S>°hp L°$V$gp¨L$
L$pe]$pAp° A°hp R>° L°$ S>°dp¨ ı”uAp°_° gndp¨ fpMu L°$V$guL$ rhriÙ$ ≈°NhpCAp° L$fu R>°.
[°d R>[p¨ drlgp L$pd]$pfp° dyøe–h° Ak¨NqW$[ rhcpNdp¨ L$pd L$f[p lp°hp_° L$pfZ° M|]$
L$pe]$p° [°d_° l°fp_ L$f° R>°. k¨NqW$[ \hp ]$°[p° _\u.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.4.1.
drlgpAp° rhi°_p kyfnp L$pe]$p rhi° ≈Zp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd
kyfnp_p L$pe]$p rhi°
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
≈Zp° R>p° ?
1 lp 7 3.5
2 _p 193 96.5
Ly$g 200 100.0
‚ı[y[ AÊepk_u D—f]$p[p drlgpAp°_° D`fp°L$[ dyS>b_u kNhX$[pAp°
[°d_p L$pd_p ı\m° dm° R>° L°$ _rl ≈Zhp ‚epk L$f[p¨ 193 A° D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨
L°$ [°Ap°_° Aphu L$p°C kNhX$[pAp° Ap`hpdp¨ Aph[u _\u. A°V$gy¨ S> _rl [°Ap° M|]$
[°d_p dpV°$ kfL$pf ‹pfp Aphp L$pe]$p b_phpep R>° ≈Zu_° _hpC gpNu lp°e [°hp cphp°
ÏeL$[ L$f° R>°. L$pfZ L°$ Ap drlgp L$pd]$pfp° kfL$pf ‹pfp fQp[p L$pe]$pAp° A_° ep°S>_p\u
A≈Z R>°. A_° Ap`Zu `pk° A°hu L$p°C ep°S>_p `Z _\u L°$ S>°_p ‹pfp Ap rhrh^
L$pe]$pAp°\u Aphu R>°hpX$p_u Apr\ÆL$, ` R>p[ drlgp L$pd]$pfp°_° L$pe]$p_u kdS>Z Ap`u
iL$pe [°\u S> ApV$gu b^u rhi°j ep°S>_pAp° lp°hp R>[p¨ drlgp L$pd]$pfp° Nfub,
`R>p[ A_° Akyfrn[ ∆h_ ∆hu flu R>°. S>epf° dp” 7 drlgp L$pd]$pfp° S> Aphp
L$pe]$p rhi° dp” kp¨c˛ey¨ R>° [°hy¨ S>Zph[u l[u S>° Ly$g A°L$d_p 3.5 V$L$p ‚dpZ R>°.
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6.4.2. ı”uAp°_° gN[p L$pe]$pAp° rhi° ≈Zp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_° ı”uAp°_° gN[p OZp b^p L$pe]$pAp° kfL$pf
‹pfp b_phpep R>° [°_p rhi° [d° ≈Zp° R>p° ? `|R>[p Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ D—f]$p[pAp°A°
S>° dprl[u Ap`u [° _uQ° dyS>b L$p°Ù$L$dp¨ hNwL©$[ L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.4.2.
ı”uAp°_° gN[p L$pe]$p rhi° ≈Zp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd L$pe]$p rhi° ≈Zp° R>p° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 11 5.5
2 _p 189 94.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ _¨. 6.3.5 ` f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 11 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep
dyS>b [°Ap° ı”uAp° rhi°_p L$pe]$p_u ≈ZL$pfu A¨i[: ^fph° R>° S>° Ly$g A°L$d_p 5.5
V$L$p R>°. S>epf° 189 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° ı”uAp°_° gN[p L$pe]$p_u
rbgLy$g ≈ZL$pfu _\u. S>°_p dpV°$ [°d_u r_fnf[p S>hpb]$pf R>° [°hy¨ `Z  Í$bÍ$
dygpL$p[dp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨. S>° Ly$g A°L$d_p 94.5 V$L$p R>°.
6.4.3  L$pd_p ı\m° Ód Ar^L$pfu dygpL$p[ g° R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
‚ı[y[ AÊepk_p ‚ep°S>L$p°_° [dpfp L$pd_p ı\m° Ód Ar^L$pfu dygpL$p[ g°hp
Aph° R>° L°$ _rl ≈Zhp ‚e–_ L$f[p¨ S>° dprl[u dmu [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.4.3.
Ód Ar^L$pfu dygpL$p[ g° R>° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd Ód Ar^L$pfu Aph° R>° ? D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 lp 106 53
2 _p 94 47
Ly$g 200 100.0
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D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ ` f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 106 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b
Ód Ar^L$pfu Aph° R>° A_° L$peÆ ı\m_u dygpL$p[ g° R>°. kp\° kp\° [°Ap°_u kp\° L$pd
bpb[_u `|R>`fR> `Z L$f° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 53 V$L$p R>°. S>epf° 94 D—f]$p[pAp°_p
S>ZpÏep dyS>b Ód Ar^L$pfu Aph° R>° `f¨[y [°Ap°_u kp\° L°$ L$peÆ ı\m_u dygpL$p[
g°[p _\u dp” A°L$d_p dprgL$ kp\° QQpÆ L$fu S>[p¨ fl° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 47 V$L$p R>°.
6.4.4  kfL$pf_u L$pd]$pf L$ÎepZ ep°S>_p rhi° ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
L$pd]$pf drlgpAp°_u ` qfsı\r[ ky^ pfhp kfL$pf° OZu L$ÎepZL$pfu ep°S>_pAp°,
L$pe]$pAp° A_° rhL$pkgnu L$peÆædp° Ecp L$epÆ R>°. b¨^pfZ kdp_[p A_° ﬁepe cepÆ
Ïehlpf_u bp¨l°^fu Ap`° R>°. ﬁe|_—d h°[_^pfp° drlgpAp°_° Ód_y¨ ep°¡e dl°_[pœ¨
Ap`hp dpV°$ OX$pep° R>°. kpdprS>L$ kyfnp ep°S>_p, ıhpı’e _ur[Ap°, Nfubu r_hpfZ
dpV°$ k¨L$rg[ N∞pd rhL$pk ep°S>_p, [pgud, fp°S>Npf A_° A¨–ep°]$e L$peÆædp° Ak¨NqW$[
n°”_u Ód∆hu drlgpAp° dpV°$ Dcp L$fpep R>°.
‚ı[y[ AÊepk_u D—f]$p[pAp°_° D`fp°L$[ ep°S>_pAp° rhi°_u ≈ZL$pfu R>° ?
≈Zhp ‚e–_ L$f[p¨ Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ 194 drlgpAp°A° "_p' L$l°g. [°Ap°_p S>ZpÏep
dyS>b Aphu L$p°C L$ÎepZL$pfu ep°S>_pAp° L$pd L$f° R>° A_° [°_p\u drlgpAp°_° gpc
\pe R>° [° bpb[\u [°Ap° Aop_ R>°. L$]$pQ r_fnf lp°hp_° L$pfZ° Ad_° Aphu ep°S>_p_u
≈ZL$pfu _rl lp°e [°hp° Aakp°k Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ Ap drlgp L$pd]$pfp°A° ÏeL$[ L$ep£
l[p°. S>epf° 6 drlgpAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap° Ap bpb[° \p°X$u OZu ≈ZL$pfu
^fph° R>. `f¨[y [°_p° L$p°C S> D`ep°N [°Ap° L$fu iL$[u _\u. S>° Ly$g A°L$d_p 3 V$L$p
‚dpZ R>°.
6.4.5  gOy—d h°[_ ^pfp rhi° ≈Zp° R>° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
cpf[ue dS|>fp°_u kpdprS>L$ kyfnp_p A_°L$ ` Ngp ıhp[¨‘e ‚pr‡[ ` R>u g°hpep
R>°. S>°dp¨ 1948 _p gOy—d h°[_ ^pfp_p° `Z kdph°i \pe R>°. gOy—d h°[_ ^pfp\u
S|>_p S>dp_p_u dprgL$_u C√R>p ‚dpZ°_p¨ h°[__° b]$g° L$p°C ` Z Ïehkpedp¨ Ód∆hu
_° Ap°R>pdp¨ Ap°Ry>¨ h°[_ r_ep°S>L°$ Ap`hy¨ S> ≈°CA° A° bpb[ af∆ep[ b_phu AphL$_u
kgpd[u_p° ‚b¨^ L$fpep° R>°.
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‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_° gOy—d h°[_ ^pfp rhi° ≈ZL$pfu ^fphp°
R>p° L°$ _rl ? ≈Zhp ‚epk L$f[p _uQ° dyS>b_u ≈ZL$pfu dmu l[u.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.4.5.
gOy—d h°[_^pfp rhi° ≈Zp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd
gOy—d h°[_ ^ pfp rhi°
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
≈Zp° R>p° ?
1 lp 04 2
2 _p 196 98
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ dp” 4 drlgp D—f]$p[pAp° gOy—d
h°[_ ^pfp rhi° ≈Z° R>°. `f¨[y [°_p rhi°_u `|f[u ≈ZL$pfu dmhu ≈°CA°. S>°\u [°_p°
D`ep°N L$fu iL°$. S>° Ly$g A°L$d_p 2 V$L$p dp” R>°. S>epf° 196 drlgp D—f]$p[pAp°_p
S>ZpÏep dyS>b [°Ap° gOy—d h°[_ ^pfp rhi° ≈Z[p _\u S>° Ly$g A°L$d_p 98 V$L$p
S>°V$gy¨ dp°Vy¨$ ‚dpZ R>°. S>°_p dpV°$ [°d_u r_fnf[p A_° ep°S>_pAp°_u ≈ZL$pfu_p° Acph
S>hpb]$pf NZu iL$pe.
6.4.6.  L$pd]$pf k¨NW$_ rhi° :-
""k¨NW$_ A°V$g° `fı`f Ap^pf fpM[p¨ [–hp°_° Ïehlpfy L°$ [pqLÆ$L$ ıhÍ$`dp¨
Np°W$hhp_u ‚qæep.
kdpS>dp¨ A\hp kd|ldp¨ kÊep°_p¨ Ap¨[f-k¨b¨^p°_u cp[, Ly$Vy¨$b A°L$ k¨ı\p
R>°. b¢L$ A°L$ k¨ı\p R>°. gÌL$f A°L$ k¨ı\p R>. Ap ]$f°L$_u cp[ A°L$ k¨NW$_ R>°.
L$p°C kdp_ l°[y A\hp gˇe kp¬e L$fhp dpV°$ kÊep° h√Q° ‚h©r—Ap°_y¨ Ód A_°
L$peÆdp¨ rhcpS>_ [\p Ar^L$pfp° A_° S>hpb]$pfuAp°_u Ó°Zub¬^ fQ_p ‹pfp ÏeL$[
\[y¨ Ïehsı\[ k¨NW$_ A\hp kdﬁhe.'' 14
D¤p°Ndp¨ L$pd]$pfp°_u r_:klpe sı\r[ A_° k¨QpgL$p° ‹pfp \[p¨ [°d_p¨ ip°jZ_p
L$pfZ° L$pd]$pfp°dp¨ Aph°gu kcp_[pdp¨\u dS|>f k¨O L°$ L$pd]$pf k¨O_p° S>ﬁd \ep° lp°e
A°hy¨ ≈°hp dm° R>°. Ap•¤p°rNL$ æp¨r[_p `qfZpd° dp°V$p `pep `f_p Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°
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Ası[–hdp¨ Aphhp\u S>°_° Ak¨NqW$[ rhcpN_u gpnrZL$[p Í$`° ]$ipÆhu iqL$A° L°$
Ap•¤p°rNL$ n°”_p Ak¨NqW$[ rhcpNdp¨ L$pd]$pf k¨NW$_p° blz _rlh[π ‚dpZdp¨ lp°e R>°.
A_° ≈° lp°e [p° [°Ap° kqæe Í$`° L$pd L$f[p lp°[p _\u A\hp L$pd]$pfp°_° [° blz D`ep°Nu
\[p¨ _\u A_° hmu ı”uAp° [p° A°dp¨ L$]$pQ dp” kÊe`]$ rkhpe L$iy¨ rhi°j _ L$f[u
lp°e A\hp kÊe`]$ `Z ^fph[u _ lp°e [°hy¨ ≈°hp dm° R>°.
6.4.7  L$pd]$pfp°_p k¨NW$_ rhi° ≈Zp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
L$pd]$pf k¨O L°$ k¨NW$_ A°V$g° L$pd QgpD L°$ L$pedu ^p°fZ° fQpe°gy¨ A°hy¨ L$p°C`Z
k¨NW$_ L°$ S>° - L$pd]$pf A_° dprgL$ h√Q°_p A\hp L$pd]$pf A_° L$pd]$pf h√Q°_p A\hp
dprgL$ A_° dprgL$ h√Q°_p k¨b¨^p°_y¨ r_ed_ L$fhp_p¨ dyøe l°[y\u fQpe°gy¨ lp°e.
1926dp¨ Ap L$pd]$pf k¨O_p° Ar^r_ed L°$ V$≤°X$ eyr_e_ A°L$V$ b_phhpdp¨ ApÏep°.
[°_p r_edp° dyS>b L$pd]$pf k¨O_u _p¢^Zu AphÌeL$ R>°. Aphp Ód∆hu k¨O
Ar^r_ed\u bmhp_ d|X$u`r[Ap° kpd° `p°[p_p rl[p°_° kyfrn[ fpMhp k¨OiqL$[_u
ı\p`_p \pe R>°. S>°_p ‹pfp kpdpﬁe ÓrdL$ hNÆ Óud¨[p° kpd° `p°[p_p lLL$ Ar^L$pf
d°mhhp iqL$[ d°mh° R>°. 15
Aphu rhrh^ A_° ÓrdL$p°_p gpcdp¨ L$pdNufu L$f[p L$pd]$pf k¨NW$_ rhi° ≈Zp°
R>p° ? [dpfy¨ L$p°C Aphy¨ k¨NW$_ R>° ? A_° [d° [°dp¨ kÊep° R>p° ? rhN°f° ‚Òp°_p D—f d°mhhp
Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ ‚e–_ L$f[p D—f ]$p[pAp°A° S>° dprl[u Ap`u [° _uQ° dyS>b R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.4.7.
L$pd]$pf k¨NW$_ rhi° ≈Zp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd
L$pd]$pf k¨NW$_ rhi°
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
≈Zp° R>p° ?
1 lp 07 3.5
2 _p 193 96.5
Ly$g 200 100.0
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6.4.8  kpdprS>L$ k¨ı\p rhi° ≈Zp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ hNwL$fZ :-
cpf[ue kdpS>dp¨ rhrh^ kpdprS>L$ k¨ı\pAp° `p°[p_p rhrh^ Dÿ°Ìep° kp\°
L$pd L$f[u ≈°hp dm° R>°. Ap kpdprS>L$ k¨ı\pAp°_p° dyøe l°[y dyøe–h° Nfub, `R>p[,
ÓrdL$p° A_° r_fp^pfp°_u k°hp_p° lp°e R>°. kp•fpÙ$≤dp¨ ` Z Aphu k°hp_p° c°M^pfu ` p°[p_p
L$pep£ L$f[u k¨ı\pAp° R>°. S>°dp¨ ""k°[y'' - k°ﬁV$f ap°f kp°Ìeg _p°g°S> A°ﬁX$ A°L$i_ -
Ad]$php]$_u L$pdNufu A_p°Mu A_° r_fpmu R>°. Ap k¨ı\p ‹pfp Nfub, `R>p[ A_°
r_fp^pf gp°L$p°_u k°hp_u kp\° dpR>udpfp° dpV°$ [°d_p lLL$ A_° Ar^L$pd dpV°$ kfL$pfdp¨
A_°L$ ‚L$pf° fS|>Ap[p° L$f° R>°. [°d_p Ó°õ$ ‚e–_p°_p L$pfZ° S> 1999 dp¨ `L$X$pe°gp 200
dpR>udpfp°_u dyqL$[ iL$e b_u l[u. Aphu S> bu∆ k¨ı\pAp° S>°dp¨-kp•fpÙ$≤ ` epÆhfZ
k¨fnZ, kpNf ÓrdL$ kyfnp k¨O, kp•fpÙ$≤ ÓrdL$ ` qfj]$ rhN°f° k¨ı\pAp° ‹pfp ` Z rhrh^
kpdprS>L$ L$pdNufu lp\ ^fu Nfub A_° r_fp^pf gp°L$p°_° d]$]$Í$` \hp [–`f fl° R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨_u OZu drlgp L$pd]$pfp° ` Z D`fp°L$[ k¨ı\pAp°_p ` qfQedp¨
`pqL$ı[p_dp¨ L°$]$ \e°gp dpR>udpf cpCAp°_u dp[p-`–_u L°$ bl°__p Í$`dp¨ k¨`LÆ$dp¨
Aphu R>°. [°d_° Ap k¨ı\pAp° rhi° ≈Zp° R>p° [°hy¨ Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ ` |R>[p _uQ° dyS>b_u
dprl[u [°Ap° ‹pfp Ap`hpdp¨ Aphu l[u S>° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ hNwL©$[ L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.4.8.
kpdprS>L$ k¨ı\pAp° rhi° ≈Zp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd
kpdprS>L$ k¨ı\p rhi°
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
≈Zp° R>p° ?
1 lp 36 18
2 _p 164 82
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ `f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 36 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b
[°Ap° kpdprS>L$ k¨ı\pAp° rhi° ≈Z° R>°. L$pfZ ]$ipÆh[p S>ZpÏey¨ L°$ Adpfp cpC-
r`[p-`r[ `pqL$ı[p_ S>°gdp¨ l[p –epf° Ap k¨ı\pAp°A° Adpfu M|b d]$]$ L$f°gu A_°
Adpfp ` Npf dprgL$p° Q|L$h[p _\u –epf° ` Z Ap k¨ı\p Adpfp dprgL$p°_° dmu_° Adpfp
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`Npf A`ph° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p dp” 18 V$L$p R>°. S>epf° 164 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep
dyS>b [°Ap° L$p°C k¨ı\p rhi° ≈Z[p _\u L$pfZ L°$ [°d_° L$p°C dyÌL°$gu_p° kpd_p° L$fhp° ` X$ep°
_\u. L°$d L°$ [°Ap° Ap Ïehkpedp¨ l∆ ldZp S> _hp-_hp ≈°X$pep R>°. S>° Ly$g A°L$d_p
82% S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°. S>epf° "lp' dp¨ D—f Ap`_pf drlgp D—f]$p[pAp° hjp£\u d–ıe
Ïehkpedp¨ ≈°X$pe°gu lp°hp\u [°Ap°A° OZu dyÌL°$guAp°_p° kpd_p° L$ep£ lp°hp\u k¨ı\p_p
k¨`LÆ$dp¨ Aphhp\u k¨ı\pAp° rhi° ≈ZL$pfu ^fph[p lp°hp_y¨ S>Zpe R>°.
6.4.9  dprgL$_u S>hpb]$pfuAp°_u L$p_|_u dprl[u rhi° ≈Zp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨
  hNwL$fZ :-
1948 _p L$pfMp_p ^pfp L°$ a°L$V$fu A°L$V dyS>b L$pfMp_p_p dprgL°$ L$C L$C
S>hpb]$pfuAp° A]$p L$fhu [°_u ep]$u Ap`hpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ L$pfMp_p_u S>hpb]$pfu
_u kp\° L$pfMp_pdp¨ D`ep°Ndp¨ g°hp[p ep¨r”L$ kp^_p°_u ≈mhZu A_° kyfnp_u
L$pdNufu D`fp¨[ kpa kapC [°dS> [°dp¨ L$pd L$f[p L$pd]$pfp°_p ∆h__u S>hpb]$pfu
L$pfMp_p L°$ d–ıe A°L$d_p dprgL$_u fl° R>°. L$pd]$pfp°_u kyfnp_u c|rdL$p dprgL°$
b≈hhp_u lp°e R>°.
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_° dprgL$_u D`f dyS>b_u S>hpb]$pfu
L$pe]$pL$ue fu[° fl° R>° [° bpb[_u ≈ZL$pfu ^fph° R>° L°$ _rl ≈Zhp k¨ip°^L°$ ‚epk
L$ep£. [°dp¨ S>° dprl[u D—f]$p[pAp°A° Ap`u [° _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|> L$fu R>°.
L$p°Ù$L$ _¨. 6.4.9.
dprgL$_u L$p_|_u S>hpb]$pfu rhi° ≈Zp° R>p° ? ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd
dprgL$_u S>hpb]$pfuAp°
D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
rhi° ≈Zp° R>p° ?
1 lp 37 18.5
2 _p 163 81.5
Ly$g 200 100.0
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ _¨. 6.4.9. ` f\u ≈°[p S>Zpe R>° L°$ 37 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep
dyS>b [°Ap° dprgL$_u L$pe]$pL$ue fu[° L$C-L$C S>hpb]$pfuAp° lp°e R>° [°_p rhi° ≈Z° R>°
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S>° Ly$g A°L$d_p 18.5 V$L$p R>°. S>epf° 163 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°
dprgL$_u L$pe]$p_u Í$A° iy¨ S>hpb]$pfuAp° R>° [°_p rhi° L¨$C S> ≈Z[u _\u S>° Ly$g
A°L$d_p 81.5 V$L$p R>°.
dprgL$_u L$pe]$pL$ue fu[° L$C L$C S>hpb]$pfuAp° lp°e R>° [° rhi° [d° L$ep¨\u
≈Œey¨ ? `|R>[p¨ Ap D—f]$p[p drlgpAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ Adp°A° ıh•s√R>L$ k¨ı\pAp°dp¨
S>[p¨ –ep¨ Ad_° Ap b^u L$pe]$p_u ≈ZL$pfu Ap`hpdp¨ Aph[u l[u. [°\u ≈ZuA°
R>uA°. S>epf° Apdp¨_p ` p¨Q drlgp D—f]$p[pAp° rirn[ lp°hp\u R>p`p hN°f° hp¨Qhp\u
Ap bpb[_u ≈ZL$pfu dmu lp°hp_y¨ S>Zph° R>°. S>epf° "_p' dp¨ S>hpb Ap`_pf drlgp
L$pd]$pfp° L$p°C ıh•s√R>L$ k¨ı\p_p k¨`LÆ$dp¨ _rl Aphhp\u [\p r_fnf lp°hp\u Ap
bpb[_u L$p°C`Z ≈ZL$pfu ^fph[u _\u [°hy¨ ≈Zhp dm°g R>°.
6.5  fpS>e iy¨ L$f° R>° ? / fpS>e_u c|rdL$p :-
fpS>e kpdprS>L$ r_e¨”Z_y¨ AkfL$pf L$peÆ L$f° R>°. fpS>e_u ]¨$X$ iqL$[ ÏeqL$[_p¨
h[Æ_p° D`f AkfL$pfL$ A¨Ly$i d|L°$ R>°. d¬eL$prg_ eyN_u kpd¨[iplu kdpS> Ïehı\p
\u gC ApS>_u Ap y^r_L$ eyN_u gp°L$iplu kdpS> Ïehı\pdp¨ [° ≈°C iL$pe R>°. fpS>e_p
r_edp°_y¨ ‚–e°L$ ÏeqL$[A° ` pg_ L$fhp_y¨ lp°e R>°. fpS>e_p° dyøe l°[y ‚≈_u S>Í$qfep[p°
k¨[p°jhp_p° R>°.
fpS>e, L$pe]$p° A_° Ïehı\p ≈mhhu, Ny_°Npfp°_° rinp L$fhu, Ap¨[qfL$ A_°
bp¸ ]y$Ìd_p°\u _pNqfL$p°_y¨ fnZ L$fhy¨ hN°f° L$pep£ ‚pQu_ L$pm\u L$f[y¨ ApÏey¨ R>° A_°
ApS> `Z Ap L$pep£ AkfL$pfL$ fu[° L$f° R>°. A°V$gy¨ S> _rl L°$V$gp¨L$ kpdprS>L$ L$pep£ A°hp
R>° S>° dp” fpS>e S> L$fu iL°$ R>°. S>qV$g kdpS>dp¨ AkfL$pfL$ kpdprS>L$ Ïehı\p dp”
fpS>e `p°[p_u k—p ‹pfp bp^L$ L$pe]$pAp° k∆Æ A_° `p°[p_u ]¨$X$ iqL$[_p bm° Ap
L$pe]$pAp°_y¨ `pg_ L$fphu iL°$. kp\°-kp\° kdy]$pe_p ‚–e°L$ kÊe_° kdp_ fu[° kNhX$p°
Ap`hp_u Mp[fu fpS>e Ap °` R>°. A_° kdpS>_° AÏehı\p [\p AfpS>L$[pdp¨\u bQph°
R>°. _bmu ÏeqL$[Ap°_° bmhp_ ÏeqL$[Ap°_p ApædZ\u bQphhu, rdgL$[_p lLL$p°_y¨
fnZ L$fhy¨, ‚–e°L$ ÏeqL$[_° ﬁepe_u kdp_ [L$ |`fu `pX$hp_y¨ L$peÆ fpS>e L$f° R>°. 15
S>epf° L°$V$guL$ bpb[p° dp” fpS>e S> L$fu iL°$ R>° S>°d L°$ S>¨Ngp° A_° S>¨Ngu
‚pZuAp°_y¨ fnZ, Mr_S> ^ p[yAp° A_° Mr_S> [°g, d–ıe D¤p°N S>°hp Ly$]$f[u kp^_p°
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D`f fpS>e h^pf° kpfu fu[° r_e¨”Z L$fu iL°$. [°dS> Ap•¤p°rNL$ k¨fnZ_u Ïehı\p,
hudp° A_° kpdprS>L$ L$p_|_p° b_phhp_y¨ L$peÆ fpS>e_y¨ R>°. Ap D`fp¨[ b¨^pfZ ‹pfp
A`pe°gp L°$V$gp¨L$ lLL$p° ÏeqL$[ ky^u `lp¢QpX$hp_y¨ L$pd fpS>e_y¨ R>°. 16
‚ı[y[ AÊepk_p D—f]$p[pAp°_° fpS>e L$C fu[° d]$]$Í$` \pe R>° L°$ _rl ?
`|R>[p¨ b^p S> D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ L°$ fpS>e Ad_° L$p°C fu[° d]$]$Í$` \[y¨ _\u.
fpS>e ‹pfp dp°L$ghpdp¨ Aph[p Ód Ar^L$pfuAp° ` Z Adpfu kp\° hp[ _ L$f[p¨, Adpfu
dyÌL°$guAp° bpb[° hp[ _ L$f[p¨ dprgL$ [\p d°[p∆ kp\° hp[ L$fu_° S>[p¨ fl° R>°. S>epf°
kfL$pf [p° Ap Ar^L$pfu_° drlgp L$pd]$pfp°_u L$pd_p ı\m_u ` qfsı\r[ [°d_° Ap`hpdp¨
Aph[u kNhX$[pAp°, h°[_ [°dS> Aﬁe Dcu \[u dyÌL°$guAp° ≈Zhp dp°L$g° R>°. Ap rkhpe
L$p°C AL$ıdp[ L°$ rbdpfudp¨ hm[f d°mhhp `Z fpS>e `pk° S>CA° [p° [°Ap° Ap^pf |`fphp
dp¨N° R>°. L$C fu[° \ey,¨ L$ep¨ \ey,¨ L$C L¨$` _udp¨ \ey ¨S>°_p° L$pd]$pfp° ` pk° L$p°C ]°$Mu[p° Ap^pf lp°[p°
_\u. aqfep]$ L$fhp_° L$pfZ° A°L$d dprgL$ ` Z afu ≈e R>°. Ap\u kfL$pf° Ap dS|>f drlgpAp°_°
S>°-[° d–ıe A°L$ddp¨ L$pedu b_phu kyrh^pAp° A`phhu ≈°CA°.
6.5.1  L$pd]$pfp°_u kyfnp dpV°$ L°$hp `Ngp g°hp ≈°CA° ?
drlgp L$pd]$pfp°_° [°d_u kyfnp dpV°$ L°$hp L$°hp `Ngp¨ g°hphp ≈°CA° ? `|R>[p¨
AÊepk_p D—f]$p[pAp°A° S>Zph°g kyfnp_p `Ngp¨Ap°_u _p¢^ _uQ°_p L$p°Ù$L$dp¨ fS|>
L$fu R>°.
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L$p°Ù$L$ _¨. 6.5.1.
L$pd]$pfp°_u kyfnp_p `Ngp¨ ]$ipÆh[y¨ L$p°Ù$L$
æd kyfnp-`Ngp¨ D—f]$p[pAp°_u k¨øep Ly$g A°L$d_p V$L$p
1 Npddp¨ L$pedu A_° h^y 200 100
AphL$ kp\° L$pd dm°
2 V$≤°t_N kp\° L$pe]$p_u 110 55
≈ZL$pfu Ap`hp_p
3 dprkL$ h°[_ kp\° L¨$`_u 113 56.5
]¨$Npdp¨ L$pedu L$pd dm°
4 rh^hp-h©¬^p klpe 24 12.0
r_erd[ A_° h^pf° dm°
[°hp
5 rinZ-L$pd kp\° rinZ 107 53.5
dm° [°hp
6 Ód Ar^L$pfu [fuL°$ drlgp 173 86.5
Ap° `Z Aph°
7 kpfu kNhX$p° kp\° JQu 200 100
AphL$ dm° [°hp
8 ı\pr_L$[p_p_p b¨]$fp°_p° 123 61.5
rhL$pk \pe
D`fp°L$[ L$p°Ù$L$ D`f\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ 200 drlgp D—f]$p[pAp°_p S>Zphhp
dyS>b `p°[p_pp Npddp¨ S> ı\pr_L$ ^p°fZ° L$pedu L$pd A_° h^y AphL$ kp\° L$pd dm°
[°hp ` Ngp¨ g°hphp ≈°CA°. S>°\u [°dZ° L$pd_u ip°^dp¨ ` p°[p_p bpmL$p° A_° ` qfhpf\u
AgN \hy¨ _ `X°$ A_° bpmL$p°_u k¨cpm kp\° Of-`qfhpf_u Ïehı\p `Z k¨cpmu
iL°$. S>° Ly$g A°L$d_p 100 V$L$p ‚dpZ R>°.
110 drlgp L$pd]$pfp°_p S>Zphhp dyS>b [°Ap°_° L$pd_p ı\m `f L$pd_u
V$≤°t_N_u kp\° L$pe]$p_u ≈ZL$pfu `Z Ap`hu ≈°CA°. S>°\u kfL$pf ‹pfp Adpfp dpV°$
\[u L$ÎepZL$pfu ep°S>_pAp° A_° L$pe]$pAp° ‹pfp dm[p fnZ_u Ad_° Mbf `X°$. S>°
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Ly$g A°L$d_p 55 V$L$p ‚dpZ R>°. S>epf° 113 drlgpAp°_p d[° dprkL$ h°[_ kp\° L¨$`_u
]¨$Npdp¨ L$pedu L$pd dm° [°hp `Ngp¨ g°hphp ≈°CA°. Ap drlgpAp°_p S>Zphhp dyS>b
L$pedu L$pd dm° [p° [°Ap° `p°[p_p bpmL$p° `qfhpf_° L$pd_p il°fdp¨ bp°gphu iL°$ A_°
–ep¨ S> ı\peu \C bpmL$p°_u k¨cpm gC iL°$ [°dS> L$pd ip°^hp_u S>Í$f _ fl°. L$pedu
L$pd dm° [p° k¨[p°j\u flu iL$uA°. S>° Ly$g A°L$d_p 56.5 V$L$p ‚dpZ R>°. A_° AÊepkdp¨
kpd°g 24 rh^hp-h©¬^p drlgp L$pd]$pfp°_p S>Zphhp dyS>b [°Ap°_° kfL$pf [fa\u
dm[u rh^hp-h©¬^p klpe ≈° r_erd[ dm° [p° [°Ap°A° Aphy¨ ı\mp¨[qf[ L$pd L$fhp
S>hy¨ _ ` X°$ Npddp¨ S>° L¨$CL$ R|>V$L$ L$pd dm° [°_p\u [°d_y¨ NyS>fp_ Qpgu iL°$ [°d R>° Ap\u
Ap klpe r_erd[ dm° [°hp ` Ngp g°hp¨ ≈°CA° [°hy¨ S>Zph° R>°. S>° Ly$g A°L$d_p 12 V$L$p
S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°.
S>epf° AÊepkdp¨ kpd°g Ly$g D—f]$p[pAp°dp¨\u 107 D—f]$p[pAp°_p S>Zphhp
dyS>b [°Ap° r_fnf lp°C  [°Ap°_y¨ Apr\ÆL$, kpdprS>L$, ipfuqfL$, dp_rkL$ ip°jZ \pe
R>°. Ap\u ≈° [°d_° L$pd_p ı\m° S> azfk]$_p kde° gMu hp¨Qu iL°$ [°V$gy¨ rinZ Ap`hpdp¨
Aph° [°hp ` Ngp g°hphp ≈°CA°. Ap d[_p drlgpAp°_y¨ ‚dpZ ≈° L°$ dp” 53.5 V$L$p R>°.
S>° dyøe–h° _ cZu iL$u lp°e [°hu eyhr[Ap°_y¨ dp_hy¨ R>°. [°d_p d[° [°Ap° Apr\ÆL$
`qfsı\r[ _bmu _° L$pfZ° cZu iL$u _rl lp°hp\u. ≈° kfL$pf Aphp `Ngp g° [p°
Adpfp S>°hp Nfub `qfhpfp°_u drlgpAp° `Z \p°Xy¨$ Oœ¨ rinZ d°mhu iL°$.
173 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b ÓdAr^L$pfu [fuL°$ drlgp Ar^L$pfu
`Z Aph° [°hp `Ngp¨ g°hp ≈°CA°. Ap drlgp L$pd]$pfp°_p S>Zphhp dyS>b L$pd_p
ı\m° [`pk dpV°$ ÓdAr^L$pfu Aph° R>° S>Í$f `f¨[y [°Ap° dp°V$pcpN° `yÍ$jp° lp°e R>° A_°
[°\u L¨$`_u ]¨$Np_p dprgL$ A\hp dyL$p]$d L°$ dy_ud kp\° hp[ L$fu S>[p¨ fl° R>°. `f¨[y ≈°
[°d_u kp\° A°L$ drlgp Ar^L$pfu `Z Aph° [p° [° Adpfp fl°W$pZ A_° L$pd L$fhp_p
ı\m° Adpfu `pk° Aphu [`pk L$f° [\p Adp° Adpfu dyÌL$°guAp° [°d_u `pk° fS|> L$fu
iL$uA°. S>° [°Ap° kfL$pfdp¨ S>Zph° A_° Adpfu `qfsı\r[dp¨ ky^pfp° \C iL°$. Apd
L$l°_pfu D—f]$p[p drlgpAp°_y¨ ‚dpZ 86.5 V$L$p R>°.
200 drlgp D—f]$p[pAp°_p S>Zphhp dyS>b [°Ap°_° kpfu kNhX$p° A_° h^y
AphL$ dmu fl° [°hp `Ngp¨ g°hp ≈°CA°. [°d_p d[ dyS>b lpg [°Ap° S>° `qfsı\r[dp¨
L$pd L$f° R>° [°_p L$f[p h^y kpfu kNhX$p°, L$pd_u V$≤°t_N hN°f° dm° [p° [°Ap° h^y kpfu fu[°
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L$pd L$fu iL°$ A_° [p° [°d_° h^y AphL$ dm° S>°_p\u [°d_y¨ Apr\ÆL$ ∆h_ ky^fu iL°$ [°d
R>°. Ap\u h y^ AphL$ dm° [°hp ` Ngp¨ g°hp ≈°CA°. Ap drlgpAp°_y¨ ‚dpZ 105 V$L$p R>°.
S>epf° 123 drlgp L$pd]$pfp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_p Of Apk`pk_p ı\pr_L$ _p_p-
_p_p b¨]$fp°-bpfpAp°_p° rhL$pk L$fhp_p `Ngp g°hphp ≈°CA°. Ap drlgpAp°_p
S>Zphhp dyS>b ≈°  [°Ap°_p ı\pr_L$-L$pedu fl°W$pZ A°hp Ap _p_p b¨]$fp°_p° rhL$pk
L$fhpdp¨ Aph° [p° [°Ap°A° `p°[p_y¨ Npd-Of-bpmL$p°-`qfhpf hN°f°_° d|L$u_° A°L$gp
ı\mp¨[qf[ \C L$pd L$fhp S>hy¨ _ ` X°$. b¨]$fp°_p° rhL$pk \pe [p° Ap`p° Ap` [°Ap°_° ` Z
ı\pr_L$ ^p°fZ° ∆h_ S>Í$fu fp°S>Npfu dmu fl° [°d R>°. Ap\u Ap b¨]$fp°_p° rhL$pk
k–hf° \pe [°hp `Ngp g°hphp ≈°CA°. Ap d[_u drlgpAp° Ly$g A°L$d_p 61.5 V$L$p
‚dpZdp¨ R>°. S>°Ap° C√R>° R>° L°$ [°Ap°_p Ofkdp Ap b¨]$fp°-bpfpAp°_p° rhL$pk L$fu [°d_°
fp°S>Npfu A`phu iL$pe [°d R>°. [°hy¨ [°Ap°A° Í$bÍ$ dygpL$p[dp¨ Ahpf _hpf S>Zph°g R>°.
* D`k¨lpf :-
L$pe]$p_y¨ lp°hy¨ A° kyN∞¨r\[ kdpS> fQ_p_y¨ A°L$ gnZ R>°. L$pe]$p rhlp°Zp kdpS>dp¨
AfpS>L$[p Ïep`u ≈e. Ap AfpS>L$[p iÂ]$ d|m° L$pgÆ dpLÆ$k° ‚ep°S>ep° R>.
kdpS>dp¨ _bmp, kbmp A_° h^y kbmp A°d b^u ≈[_p gp°L$p° hk° R>°. Ap
b^p_p rl[p° A_° ıhp\p£ h√Q° `fı`f V$L$L$f `Z \pe R>°. Ap V$LL$f_p L$pfZ° ﬁepe L°$
_ur[_p° gp°` _ \pe A_° kbmp° dpZk _bmp_y¨ ip°jZ _ L$f° A° dpV°$ L$pe]$p_u fQ_p
L$fhpdp¨ Aphu R>°. Apd d|mc|[ fu[° L$pe]$p° _bmp_p fnZ dpV$° R>°. `f¨[y ApS>° A°
hl°hpfdp¨ _bmp_y¨ fnZ L$fhp_° b]$g° kbmp_p lp\dp¨ d|L$pe°gy¨ h^pfp_y¨ iı” b_u
Nep° R>°. A_° [°\u S> S>Í$fuep[ d¨]$p°_° A\hp S>°d_p Ar^L$pfp° R>°. [°d_° dm[p _\u
brmep b° cpN gC S>[p¨ S>Zpe R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ d–ıe D¤p°N_p¨ ı”u L$pd]$pfp°_° L$pe]$p dyS>b S>° Ar^L$pfp°
dmhp ≈°CA° [° `|f[p dm[p _\u. A_° Ap ı”uAp°_u `qfsı\r[ A–e¨[ L$Í$Z A_°
]$epS>_L$ R>°. [° AdyL$ ı\m°\u ı\mp¨[fu[ \C_° fp°∆-fp°V$u dpV°$ Aphp D¤p°Ndp¨ L$pd°
Aph° R>°. A_° Ap°Ry>¨ h°[_ d°mhu `p°[p_y¨ NyS>fp_ S>°d [°d Qgph° R>°. L$pe]$p ‹pfp ı”u
L$pd]$pfp°_y¨ ∆h_ ^p°fZ ky^pfhp_° b]$g° L$\mu f¸y¨ R>° A_° Apr\ÆL$ fu[° rhL$pk \hp°
≈°CA° [° \[p° _\u. A°V$gy¨ S> _rl b¨^pfZ° _LL$u L$f°gp Ar^L$pfp° L$gd 14, 19, 21
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A_° 23 dyS>b S>° Ar^L$pf dmhp ≈°CA° [° d˛ep _\u. L$gd 39 (ku) dyS>b ∆h_
∆hhp_p° Ar^L$pf L$gd 41 dyS>b ` |f[y¨ rinZ d°mhhp_p° Ar^L$pf, L$gd 42 dyS>b
ı”u L$pd]$pf_° ipfuqfL$ L°$ [rbe[ L$\mu Ne°gu lp°e [p° blz bp°≈Í$` L$pd _ Ap`hy¨.
Apd b¨^pfZ ‹pfp rhrh^ L$gdp° ‹pfp L$pd]$pf drlgpAp° _° S>° Ar^L$pfp° dmhp ≈°CA°
[° ‚p‡[ \ep S> _\u. cpf[_° ApTp]$ \e° ApS>° 55 hjÆ S>°V$gp° gp¨bp° kdeNpmp° \ep°
lp°hp R>[p¨ drlgpAp°_u sı\r[dp¨ EX$u_° Ap¨M° hmN° [°hp Ar^L$pfp° l∆ `Z ‚p‡[
\ep _\u.
d–ıe D¤p°Ndp¨ L$pd L$f[u drlgp L$pd]$pfp°_° ApS>° `Z b¨^pfZ_p L$pe]$pAp°
dyS>b dmhp ≈°C[p Ar^L$pfp° _\u dm[p [°hy¨ Nh_Æd°ﬁV$ Ap°a CsﬁX$ep_p° qf`p°VÆ$ `Z
S>Zph° R>°.
Nh_Æd°ﬁV$ Ap°a CsﬁX$ep_p qf`p°VÆ$ dyS>b qai ‚p°°k°kvN eyr_V$dp¨ L$pd L$f[u
drlgpAp°_° _uQ° dyS>b_u kdıepAp° ≈°hp dm° R>°.
(1) h°[_p° r_erd[ Q|L$hp[p¨ _\u.
(2) L$pe]$p dyS>b_p gOy—d h°[_ L$f[p¨ Ap°Ry>¨ h°[_ Q|L$hpe R>°.
(3) L$pd_p L$gpL$p° Ar_rÚ[ lp°e R>° h^pf° lp°e R>°.
(4) h^pf° kde_p L$pd_y¨ h°[_ Q|L$hp[y¨ _\u.
(5) dykpafu cpXy$ A`p[y¨ _\u.
(6) [bubu kyrh^pAp° `|f[u D`gÂ^ _\u.
(7) ky`fhpCTf A_° L$p°ﬁV$≤pL$V$f ‹pfp rh≈[ue k¨[p` A_° l°fp_Nr[ \pe R>°.
(8) L$peÆ ı\m_y¨ fl°W$pZ Apfp°¡e ‚]$ lp°[y¨ _\u.
(9) `uhp_p `pZu_u ep°¡e kNhX$ _\u.
(10) L°$ﬁV$u__u kyrh^p ıhpı’e ‚]$ _\u lp°[u.
(11) fnZp–dL$ hı”p° A_° kyfnp L$fpd[p°_u Ïehı\p lp°[u _\u.
(12) `Npf f∆ıV$f_u Ïehı\p lp°[u _\u.
(13) ı”uAp° _pCV$ riaV$_u A¨]$f `Z L$pd° ≈e R>°.
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Apd ‚ı[y[ AÊepk_u drlgpAp° r_fnf A_° ≈ZL$pfu_p ı”p°[p°\u Aop_
lp°hp_° L$pfZ° b¨^pfZ° [°d_p A_° kyfnp dpV°$ _LL$u L$f°gp L$pe]$p L$p_|_\u A≈Z R>°.
S>°_° L$pfZ° [°Ap° S>° L¨$`_u-]¨$Npdp¨ L$pd L$f° R>° [°_p dprgL$_u af≈° A_° [°d_° dmhu
≈°C[u kNhX$[pAp°\u Aop_ R>°. A°V$gy¨ S> _rl [°Ap° Ak¨NqW$[ rhcpNdp¨ L$pd L$f[u
R|>V$u R>hpC lp°hp_p L$pfZ° [°Ap°_y¨ L$p°C k¨NW$_ _\u. A_° Aphy¨ L$p°C k¨NW$_ b_phu
`p°[p_p lLL$ Ar^L$pf d°mhu iL$pe R>° [° bpb[_u ≈ZL$pfu `Z [°Ap° ^fph[u _\u.
[°d_p dpV°$ [p° dprgL$ L°$ dyL$p]$d S>° L$pdNufu kp¢`° [° kyOX$[p\u L$fu Ap`hu ≈°CA°
[°_p\u rhi°j ≈ZL$pfu [°Ap° ^fph[u _\u.
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‚L$fZ :- 7
L°$k ıV$X$u
h•eqL$[L$ k¨ip°^ _ ` ¬^r[
kpdprS>L$ k¨ip°^ __p n°”dp¨ h•eqL$[L$ AÊepk ` ¬^r[ ‚pQu_ A_° dl“h |`ZÆ
dp_hpdp¨ Aph° R>°. kdpS>ipı”_p n°”dp¨ Ap ` ¬^r[_p° D`ep°N khÆ ‚\ lbÆVÆ$ ı °`ﬁkf°
L$ep£ l[p°. `f¨[y Ïehsı\[ fu[° Ap_p° ‚ep°N L$f_pf gu ‡g° (Le Pley) l[p°. S>°Z° Ap
`¬^r[_u klpe[p\u ‰p¨k_p Ly$Vy¨$bp°_u AphL$ A_° MQÆ_p° Ïehsı\[ AÊepk L$ep£
l[p°. 1
h•eqL$[L$ A¬ee_ `¬^r[ NyZp–dL$ rhÔg°jZ_y¨ A°L$ ıhÍ$` R>°. S>°dp¨ A°L$
ÏeqL$[, ` qfsı\r[ A\hp k¨ı\p_y¨ blz S> kph^p_u\u Ahgp°L$_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. 2
h•eqL$[L$ A¬ee_ `¬^r[, kpdprS>L$ lqL$L$[p° A\hp dprl[u_° A°L$r”[
L$fhp_u fu[ R>°. S>°\u A¬ee_ L$fhpdp¨ Aph[p kpdprS>L$ rhje_p¨ A°L$p–dL$ ıhÍ$`_u
≈mhZu \C iL°$. bu≈ iÂ]$p°dp¨ L$rlA° [p° Ap A°L$ ` ¬^r[ R>°. S>°dp¨ kpdprS>L$ A°L$d_u
`|ZÆ[p_° ıhuL$pfhpdp¨ Aph° R>°. 3
h•eqL$[L$ A¬ee_ `¬^r[ L$p°C kpdprS>L$ A°L$d - cg° [° A°L$ ÏeqL$[, Ly$Vy¨$b
k¨ı\p, kp¨ıL©$r[L$ hNÆ A\hp kdı[ ≈r[ lp°e. ∆h__p k¨ip°^_ A_° [°_u rhh°Q_p
L$fhp_u ` ¬^r[_° L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Ap_p° Dÿ°Ìe A° [–hp°_y¨ r_^pÆfZ L$fhp_p° lp°e R>°.
L°$ S>° [“h A°L$dp°_p S>qV$g Ïehlpf A\hp kd|l_u Ïehlpf `¬^r[ A\hp A°L$d_u
ApSy>bpSy>_p kd|l_p k¨b¨^p°_° ı`Ù$ L$f° R>°. 4
V|¨$L$dp¨ h•eqL$[L$ A¬ee_ `¬^r[ A°V$g° L$p°C A°L$ rhi°j kpdprS>L$ A°L$d_p°
N¨cuf fu[° E¨X$pZ ` |hÆL$ AÊepk L$fhp°. A_° Aphy¨ A¬ee_ NyZp–dL$ lp°e R>° k¨øep–dL$
_lv. A¬ee_ L$[pÆ h y^ kde AÊepk L$fu kpdprS>L$ A°L$d rhi° ]$f°L$ ‚L$pf_u k¨b¨r^[
dprl[uAp° c°Nu L$fhp_p° ‚epk L$f° R>°.
h•eqL$[L$ AÊepk_p A°L$d [fuL°$ A°L$ ÏeqL$[, A°L$ Ly$Vy¨$b, A°L$ S|>\ A°L$ k¨ı\p
L°$ L$p°C kdpS> gC iL$pe. [°\u dpfp k¨ip°^__p rhje A_yk¨^p_° d¢ Alvep L°$V$guL$
drlgpAp°_p° ÏeqL$[ A¬ee_ `¬^r[dp¨ `p” b_phu r_b¨^_p A_yk¨^p_° ]$f°L$
`pkpAp°_p° AÊepk L$ep£. 5 Apdp¨ A°hu drlgpAp° L°$ S>° ≈l°fdp¨ L$C _ bp°gu iL$[u
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lp°e [° S>° L$l°hy¨ lp°e [° dyL$[ fu[° L$lu iL°$. Ap dpV°$ iÍ$Ap[\u S> L°$V$guL$ drlgpAp°
kp\° A°hu fu[° k¨`LÆ$ kp¬ep° L°$ `R>u S>epf° `Z dmuA° –epf° [°Ap° [°d_p kdpS> rhi°
M|b S> Ap_¨]$`|hÆL$ dprl[u Ap`[u l[u.
Apd [p° Ód A_° drlgpAp° `fı`f ≈°X$pe°gp¨ S> R>°. drlgpAp° ApMp° q]$hk
Ód L$fhpdp¨ S> rh[ph° R>°. A_° R>[p¨ Óddp¨\u hm[f M|b S> Ap°Ry>¨ dm° R>°. [p° –ep¨
‚Òp° D`sı\[ \pe R>°. Ap b^p D`sı\[ \[p¨ ‚Òp° `f AÊepkp° \pe R>°.
‚ı[y[ dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p AÊepkdp¨ kdphpe°g
200 drlgp L$pd]$pfp°dp¨\u 20 S>°V$gu drlgpAp°_u h•eqL$[L$ A¬ee_ ` ¬^r[ ‹pfp h^y
E¨X$pZ `|hÆL$ dprl[u d°mhu AÊepk L$fhp k¨ip°^L°$ ‚epk L$ep£ R>°. Ap 20 drlgpAp°
rhi° d°mh°gu h y^ E¨X$pZ ` |hÆL$_u dprl[u d°mhu R>°. S>°\u [°_p D`f\u Ap drlgpAp°_p
∆h_dp¨ rhrh^ kpdprS>L$, Apr\ÆL$, L$p•Vy¨$rbL$ D`fp¨[ h•^ qL$[ k¨≈°Np° A_° Ap¨[f k¨b¨^ p°
[° ı”uAp°_u kdıepAp° L°$hu fu[° D]$πch° R>° [°_p° kyQpfy fu[° `qfQe d°mhu iL$pe.
V|¨$L$dp¨ Óu rh¤y[ ≈°iu_p `pqfcprjL$ L$p°i kdpS>ipı”dp¨ S>ZpÏep dyS>b.
""A°L$d [`pk A° n°” k¨ip°^__p° A°L$ ‚L$pf R>°. A°L$d AÊepk A° L$p°C`Z
kpdprS>L$ A°L$d - ÏeqL$[, Ly$Vy¨$b, k¨ı\p kp¨ıL©$r[L$ S|>\ A\hp kdy]$pe_p ∆h__y¨
`©’\L$L$fZ L$fhy¨ [° R>°. A°L$d [`pk_p° dyøe l°[y S>qV$g kpdprS>L$ k¨NW$__y¨
©`\LL$fZp–dL$ hZÆ_ L$fhy¨ [° R>°. A°L$d [`pkdp¨ L$p°C`Z kpdprS>L$ A°L$d_° kdN∞ [fuL°$
≈°hpdp¨ Aph° R>°. [° A°L$d_p° rhL$pk ≈Zhp_p° ‚e–_ `Z \pe R>°.'' 6
‚ı[y[ dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p AÊepkdp¨ kdph°i
`pd°g 200 D—f]$p[pAp°dp¨\u _LL$u L$fpe°gp L°$V$gp¨L$ D—f]$p[pAp°_p ∆h_ Cr[lpkp°
dyøe–h° _uQ° dyS>b fS|> L$fhp ‚epk L$fpep° R>°. Ap ∆h_ rQ”p° drlgp L$pd]$pfp°_p
Ad|g ∆h__° ÏeL$[ L$f° [° dyS>b fS|> L$fhp_p° ‚e–_ L$fpep° R>°.
Ap ∆h_ Cr[lpkp°dp¨ d|L°$gp¨ _pd L$sÎ`[ R>° A_° [°d_p gMpZ_p° Ap^pf
[°d_u kp\° \e°g dygpL$p[ [\p [°d_° ` |R>u _° cfpe°gu dygpL$p[ - A_yk|rQ_p° g°hpdp¨
ApÏep° R>°.
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(1) E∆b°_ bpgpcpC Qp°lpZ - kudf (fphm)
D∆b°_ fphm opr[dp¨\u Aph° R>°. [°Ap° ApW$ hjÆ\u d–ıe Ïehkpedp¨ L$pd
L$fhp ≈e R>°. `l°gp [°Ap° Aﬁe d°[fpZu kp\° b¨^pe_° dS|>f [fuL°$ S>[p¨ l[p, `f¨[y
”Z hjÆ\u [°Ap° ` p°[° d°[fpZu [fuL°$ ` p°[p_u kp\° 25 \u 35 S>°V$gu dS|>f drlgpAp°_°
d–ıe L$pddp¨ gC ≈e R>°. S>ep¨ [°Ap° L$°fpgp_u drlgp L$pd]$pfp° kp\° d√R>u_y¨ ip°V$xN
[\p `°qL≠$N L$pd L$f° R>°.
D∆b°__p `qfhpfdp¨ [°d_p `r[ A°L$ `y” A_° ”Z `y”uAp° R>°. S>°dp¨\u b°
dp°V$u ` y”u A_° A°L$ ` y”_p g¡_ \C Nep R>°. S>° AgN fl° R>° [\p cpX°$\u funp Qgphu
`p°[p_y¨ NyS>fp_ Qgph° R>°. S>epf° D∆b°__p ` r[ ` p°[p_u opr[_p ` f¨` fpN[ Ïehkpe
dyS>b X$pL$ hNpX$hp_y¨ L$pd L$f° R>°. L$ep¨e L$p°C d°gu rh¤p_p `pW$ L°$ c|hp ^|Z[p lp°e L°$
L$p°C_p° hmNpX$ L$pYhp c|hp_° bp°gph° –epf° –ep¨ X$pL$ (X$agu S>hy¨ kp^_) hNpX$hp dpV°$
≈e R>°. D∆b°__u kp•\u _p_u q]$L$fu L°$ S>° 22 hjÆ_u R>° [°_° NcpÆiedp¨ [L$gua lp°hp\u
[°_p g¡_ _ \[p¨ lp°hp\u A`frZ[ R>° A_° dp[p kp\° ”Z hjÆ\u d–ıe L$pddp¨ ≈e R>°.
45 hjÆ_p D∆b°__u Apr\ÆL$ sı\r[ OZu S> _bmu R>°. `r[ X$pL$ hNpX$hp_y¨
L$pd L$f[p lp°C Nd° –epf° Nd° [° Npd L°$ ` fNpd S>[p¨ fl° R>° A_° D`f\u ]$pÍ$_p Ïek__°
L$pfZ° Ofdp¨ [°Ap° Apr\ÆL$ fu[° L$p°C S> d]$]$ L$f[p _\u. D`f\u Of° Aph° –epf° D∆b°_
`pk°\u blp_p b_phu Of MQÆ_p `•kpdp¨\u `p°[p_u ]$pÍ$_u V°$h k¨[p°j° R>°. L$epf°L$
Ofdp¨ ` •kp _ lp°e A_° D∆b°_ Ap`hp_u _p ` pX°$ [p° ApV$gu Jdf° ` Z dpfT|X$ L$f° R>°.
D∆b°_ A_° [°d_u ` y”u_p° ∆h_ r_hpÆl_u kp\°-kp\° ` fZph°gu q]$L$fuAp°_p
ApZp-`qfepZp hN°f° ]$f°L$ S>hpb]$pfu D∆b°_° D`pX$hu `X°$ R>°. `r[ `p°[p_p
Ïehkpe_° gu^° cV$L$[y¨ ∆h_ ∆h° R>° S>epf° D∆b°_ kdpS>dp¨ flu q]$L$fuAp°_p
kpkfuepAp° kp\° kpfp° Ïehlpf [\p S>hpb]$pfu r_cphhu ` X°$ R>°. ` y” ` Z g¡_ \[p¨
AgN fl°hp S>[p° fl°hp\u dp[p_° L$p°C fu[° d]$]$Í$` \[p° _\u. ""gp°L$p° L$l°[p A°L$_p° A°L$
q]$L$fp° R>° [dpfy¨ OX$`Z kpQhi°. q]$L$fp° S> q]$'hpm° `Z dpf° [p° Ap Ly¨$hpfu q]$L$fu q]$L$fp
L$f[p¨e rhi°j R>°. dp¨]$p-kp≈ lp°e [p° q]$L$fu k°hp L$f° R>°. q]$L$fp° L°$ hlz L$epf°e `|R>hp
Aph[p _\u L°$ dp [d° Mp^y¨ L°$ _rl. Aphp q]$L$fp L$f[p [p° q]$L$fp _ lp°e [° kpfy¨.'' L$l°[p
D∆b°__u Ap¨Mdp¨ TmTrmep Aphu Nep S>° dp-bp`° dp_[p A_° bp^pAp° fpMu_°
q]$L$fp_u C√R>p `|fu L$fu lp°e [°hp q]$L$fp S>epf° gpNZu rhlp°Zp _uL$m° [p° L$C dp _u
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Ap¨[fX$u _ L$L$m° ?
Apd R>[p¨ D∆b°__u kp•\u dp°V$u kdıep `p°[p_u eyhp_ A`frZ[ `y”u_u
R>°. ` p°[° ∆h° R>° –ep¨ ky^u [p° ` y”u_u kp\° fl°i° ` f¨[y S>epf° [°Ap° _rl lp°e –epf° ` y”u_y¨
iy¨ \i° ? A°hu tQ[p [°d_° l¨d°ip fl° R>°. A°L$ [p° [°Ap°_u fphm opr[dp¨ g¡_ dpV°$
dyfr[ep dmhp dyÌL$°g lp°e R>° L°$d L°$ [°d_u opr[dp¨ ]$l°S>_p° qfhpS> lp°hp\u 10 \u 50
l≈f ky^u_u fL$d L$ﬁep`n hpmpA° hf`n_° Q|L$hhu `X°$ R>°. ≈° L°$ D∆b°_ A° fL$d
`Z [_[p°X$ dl°_[ L$fu Q|L$hhp [•epf R>° `f¨[y S>ep¨ Ly$]$f[° S> q]$L$fu_° ifufdp¨ Mp°V$
Ap`u R>° –ep¨ ` p°[p_u gpQpfu L$p°_° kd≈h°. A°hp° L$p°C dyfr[ep° lp°C iL°$ Mfp° L°$ S>° r`[p
b_hp_u `p°[p_u C√R>p_° S>[u L$fu D∆b°__u `y”u kp\° g¡_ L$f° ? [p° S>hpb l¨d°ip
_p dp¨ S> Aph°. `y”u_u Ap Mpdu D∆b°__° fp[ q]$hk Q°_\u ∆hhp _\u ]°$[u. `f¨[y
y`”u_p° q]$gpkp° [°d_° fpl[ S>Í$f ` lp¢QpX°$ R>° A_° A°d A°L$ bu≈_u l}¨a° dp- y`”u q]$hkp°
L$pYu f¸p R>°.
D∆b°_ kp•‚\dhpf _hpb¨]$f\u dS|>f bp¨^ hp Aph°g d°[fpZu kp\° h°fphm_u
Cfph[u L¨$`_udp¨ Nep l[p. S>ep¨ [°Ap° fkp°C L$pd dpV°$ b¨^pep l[p. 1400 Í$p. `Npf
Ap`[p. Ap ` R>u D∆b°_° L$epf°e ` pR>p afu_° ≈°ey¨ _\u. Apd iuM[p-iuM[p [°Ap°
≈[° dS|>fp°_° gC S>[p¨ d°[fpZu b_u Nep dp” h°fphm, `p°fb¨]$f L°$ TMp• S> _rl R>°L$
bp°Áb° ky^u dS|>fp° bp¨^u_° gC S>hp¨ gp¡ep. ApNgp hj£ 15 dS|>f drlgpAp°_° gC
L$p°gpbp dy¨bC sı\[ Qd d–ıe a°L$V$fudp¨ d√R>u_y¨ ip°V$xN [\p `°qL≠$N L$pd dpV°$ Nep
l[p. [°d_p S>Zphhp dyS>b dy¨bCdp¨ h°fphm L$f[p¨ L$pd Oœ¨ Ap°Ry>¨ lp°e R>°. S>epf°
h°fphm b¨]$f ` f Aph°g d–ıe A°L$d-]¨$NpAp°dp¨ k[[ L$pd L$f[p¨ fl°hy¨ ` X°$ R>°. d√R>u_y¨
Ap k[[ L$pd L$fhp\u lp\ a}V$u _uL$m°. lp\dp¨\u gp°lu V$`L°$ [°V$gp R>p°gpC ≈e R>[p¨
L$pd L$f[p¨ fl°hy¨ `X°$. S>epf° ]¨$NpAp°dp¨ d√R>u_° duWy¨$ QX$phu \‡ep L$f[p¨ lp\-`N b¨_°
duW$p¨dp¨ gp¨bp kde fl°hp\u L$p°lhpC ≈e R>°. [°d R>[p¨ L$pd L$fhp ApV$gp ]|$f S>hy¨ `X°$
R>°.
≈° L°$ kudf A°L$ _p_y¨ Ad\y¨ b¨]$f R>°. ` f¨[y [° Alv_p b°fp°S>Npf gp°L$° fp°∆ ` |fu
`pX$hp knd _\u. hmu ]$qfep° Npd\u OZp° S> _∆L$ lp°hp\u Npd_u M°[u gpeL$
S>du_ [\p L|$hpAp°_p [m ]$qfepC Mpfpi_° gu^° Mpfp \C Nep R>°. S>ep¨ i°fX$u_p°
dbgM `pL$ \[p° –ep¨ ApS>° bpS>fu, dNamu S>°hp `pL$p° `Z h^pf° hm[f Ap`[p
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_\u. A_° Ap\u S> D∆b°_ S>°hp M°[dS|>fu `f _c_pfp gp°L$p°A° Of-Npd\u ]|$f
A≈Zu S>¡ep A_° A≈Œep gp°L$p° h√Q° ≈[ kpQhu_° dS|>fu L$fhu `X°$ R>°.
`p°[p_p ApW$ hjÆ_p d°[fpZu [fuL°$_p d–ıe L$pd_p A_ych_p Ap^pf°
D∆b°__p S>ZpÏep dyS>b Ap L¨$`_u-]¨$Npdp¨ L$pd L$fhy¨ Oœ¨ L$`fy¨ R>°. i°qW$epAp° ` p°[p_°
A_yL|$m Aph° A_° gpc \pe [° dyS>b drlgp L$pd]$pfp° `pk° q]$hk-fp[ ≈°ep hNf
L$pd L$fph° R>°. Aﬁe L$p°C L$pd AphX$[y¨ _rl lp°hp\u Arirn[ lp°hp\u A_° Npddp¨ L$pd
_rl dmhp\u. Aﬁepe \pe R>[p¨ kl_ L$fu L$pd L$f[p fluA° R>uA°. kfL$pf ` Z Adpfp
S>°hp Nfub gp°L$p° kpd° ≈°[u _\u. Q|¨V$Zu V$pZ° lp\ ≈°X$u_° Of ky^ u d[ dp¨Nhp Aph° R>°
`Z Q|¨V$pep `R>u L$p°C `|R>[y¨ _\u L°$ L$ep¨ Npddp¨ L$C [L$gua R>°. d√R>u_p L$pfMp_pdp¨
`Z Aphy¨ S> Qpg° R>°. kfL$pfu Ar^L$pfuAp° Q°qL≠$N L$fhp Aph° R>°. `Z L$epf°e drlgp
L$pd]$pfp°_° L¨$C S> |`R>[p¨ _\u. ≈Z° L$p°C a°L$V$fu ≈°hp ‚hpku ApÏep lp°e [°d a°L$V$fu_u
Ap°qak A_° d°]$p_ ≈°C_° S>[p¨ fl° R>°. L$epf°L$ hmu L$p°C Ar^L$pfu Qp°` X$p Sy>A° R>°. S>°dp¨
Ad_° Ap`hpdp¨ Aph[p `Npf L$f[p h^pf° h°[__u Q|L$hZu \pe R>°. [°d ]$ipÆh°g lp°e
R>°. [°dS> Adpfu klu ` Z \e°g lp°e R>°. dS|>f bp°ghp ≈e [p° d°[p∆ h√Q° S> AV$L$phu
]°$ R>°. blz S> Ap°R>p° ` Npf Ap °`. i°W$_p Qp°` X$pdp¨ ` p¨Q-`p¨Q l≈f gMu_° klu L$fph° ` Z
Ad_° _LL$u L$epÆ dyS>b 2000-2400 A°V$gp S> Ap °` R>°. A_° A°dp¨\u `Z huiu_p
(Mp°fpL$_p) 400 L°$ 500 Í$p. b°_ q]$W$ hpmu g° R>°. A°dp¨ hmu ApMu kuT_ D`pX$ L$ep£ lp°e
A°V$g° kuT_ |`fu \[p¨ rlkpb L$f° [p° ApW$ drl_p L$pd_p° YkfX$p° L$epÆ `R>u 2 \u 5 l≈f
Í$r`ep lp\dp¨ Aph° R>°. S>°_p\u Qp°dpkp_p Qpf drl_p L$pYhp `X°$ R>°.
dS|>f bp¨^hp i°qW$ep Aph° –epf° [p° kpfp° `Npf Ap`i°, fl°hp_u kpfu kNhX$
Ap`i°, Mphp-`uhp_y¨ Ap`hpdp¨ Aphi°, fp°S> kpfu d√R>u Ap`hpdp¨ Aphi°, Of°\u
gC S>hp_y¨ cpXy¨$ Ap`i°, R|>V$p \e° Of° ` pR>p S>hp_y¨ cpXy¨$ Ap`i°. Ap A_° Aphp A_°L$
hQ_p° Ap °` R>°. ` f¨[y [° L¨$` _u L°$ ]¨$Npdp¨ ` lp¢Q[p ` p°L$m kprb[ \pe R>°. –ep¨ S>C_° ≈°CA°
[p° fl°hp dpV°$ ≈X$p dp°V$p `[fp_p R>p`fp lp°e L°$ _p_u A°hu Ap°fX$u lp°e. Mphp_p •`kp
`Npfdp¨\u hpmu g° A_° L¨$` _u-]¨$Npdp¨ ]y$r_ep_u kpfu-kpfu d√R>u Aph[u lp°hp R>[p¨
L$epf°e kpfu d√R>u S>dhpdp¨ Ap`[p _\u. S>epf° L°$fpgp_u b°_p°_° kpfu d√R>u cp°S>_dp¨
Ap`hpdp¨ Aph° R>°. Apd ı\pr_L$ drlgpAp° kp\° Ïlpgp-]$hgp_u _ur[ fMpe R>°.
dp” Mphp-`uhp, fl°hpdp¨ S> _rl Aﬁe bpb[p°dp¨ `Z ı\pr_L$ b°_p° A_°
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L°$fpgp_u b°_p°_° kyrh^pAp° Ap`hpdp¨ AgN-AgN dp`]¨$X$ S>Zpe R>°.
Adpfpdp¨_u L$p°C b°_ rbdpf `X°$ [p° ]$hpMp_° gC S>hp_p° MQÆ Adpfp
h°[_dp¨\u L$p`u g° S>epf° L°$fpgp_u b°_ rbdpf ` X°$ [p° [°_° [p–L$prgL$ ]$hpMp_° gC ≈e
A_° h^y budpf lp°e [p° L¨$`_udp¨ S> Apfpd L$fhp ]°$. S>epf° Ap`Zu b°_p°_° budpf
lp°hp R>[p¨ L$pd L$fhy¨ S> `X°$. h^y budpf lp°e [p° Of° S>hp_u f≈ Ap`° `f¨[y S>°V$gp
q]$hk Of° fl° [°V$gp q]$hk_p° `Npf hpmu g° R>°.
Apd ı\pr_L$ ı\mp¨[qf[ drlgpAp° A_° L°$fpgp_u Ly$im L$pd]$pf drlgpAp°_°
kNhX$p° Ap`hpdp¨ c°]$cph ‚h[£ R>°.
d√R>u_u kuT_ Qpg° –ep¨ ky^u [p° Ap drlgp L$pd]$pfp°_° L$pd dm° R>° `f¨[y
kuT_ ` |fu \pe A_° Qp°dpky Qpgy \[p¨ [°Ap°_° d–ıe L$pddp¨\u R|>V$p L$fhpdp¨ Aph° R>°.
ApMu kuT_ ]$fÁep_ S>° L¨$C D`pX$ L$ep£ lp°e [° hpmu h^[u fL$d [°Ap°_° Ap`hpdp¨
Aph° R>°. S>° A°V$gu Ap°R>u lp°e R>° L°$ [°_p\u [°Ap° Qpf drl_p hNf fp°S>NpfuA° L$pYu _
iL°$. Ap\u Ap drlgp L$pd]$pfp°A° Of°-NpdX°$ ` pR>p aepÆ ` R>u [yf[ S> L¨$CL$ _° L¨$CL$ L$pd
L$fhp _uL$mu ` X$hy¨ ` X°$ R>°. [°dp¨ D∆b°_ ` Z bpL$p[ _\u S>. D∆b°_ A_° [°d_u ` y”u
`Z Qp°dpkp_p Ap Qpf dpk ` p°[p_p Of_p° Q|gp° kmN[p° fl° [° dpV°$ L¨$C_° L¨$C d\pdZ
L$f° R>°. S>°dp¨ [°d_u ` y”u Npddp¨ L$p°C M°[u L$pd dpV°$ bp°gph° [p° _°]$hp-Mp°]$hp L°$ hpYhp_p
L$pd° ≈e R>° S>epf° D∆b°_ `p°[° `pm°gu b° bL$fuAp°_° gC kud_u hpV$ `L$X°$ R>°. S>ep¨
bL$fuAp°_° cf °`V$ MhX$ph° R>° [\p A°L$ cpfp S>°V$gp° gugp° Qpfp°, TpX$_p ` p¨]$X$p, X$pmMp
hN°f° c°Ny L$fu gC Aph° R>°. S>° bL$fpAp° Mp[p lp°e R>°. Ap Qpfp° gC Aphu _∆L$
Aph°gp fpS>`fp b¨]$f `f [°Ap° L$epf°L$ Qpgu_° [p° L$epf°L$ L$p°C da[ gC S>_pfy¨ hpl_
dmu ≈e [p° [° ‹pfp h°Qhp ≈e R>°. L$df [|V°$ A_° dp\y ^ X$ kp\° b°ku ≈e [°V$gp hS>_
_uQ° NpkX$u_p dp¨X$ 25 \u 30 Í$p. dm° R>°. S>° gC_° kp¨S> ` X°$ ` f[ af° R>°. Apd khpf\u
[_[p°X$ dl°_[ kp¨S> `X$[p [p° D∆b°__p Np”p° Npmu _p¨M° R>°. R>[p¨ [°Ap° \pL$[p L°$
lpf[p _\u. bu≈ q]$hk\u afu [°d_p° A° S> r_–eæd Qpgy \C ≈e R>°. A_° Apd
d√R>u_u kuT__u dpaL$ Qp°dpkp_p c°S>hpmp Qpf dpk ` Z _uL$mu ≈e R>°. A_° afu
[°d_u d√R>u_u kuT__u ‚qæep iÍ$ \pe. dprgL$ kp\° hp[ L$fhu dS|>fp° bp¨^hp,
A°X$hpﬁk Q|L$hhp, h°[_ _LL$u L$fhp A_° afu kuT_ iÍ$ \[p¨ L¨$`_udp¨ S>hy¨ A_° A° S>
[_[p°X$ dl°_[ iÍ$ \C ≈e R>°.
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(2) ]°$hyb°_ cuMpcpC bpf•ep - QuMgu (L$p°mu)
dpfy¨ _pd ]$°hyb°_ R>°. lz¨  D_p [pgyL$p_p QuMgu Npd_u flui Ry>¨. dpfp Ofdp¨
Adp° Ly$g `p¨Q kÊep° R>uA°. b° ]$uL$fp, A°L$ q]$L$fu A_° Ad° `r[-`s–_ dpfp dp[p
r`[p_u \p°X$u S>du_ R>°. A_° _p_y¨ dL$p_ l[y¨. S>° ldZp ]°$hyb°_° \p°Xy¨$ dp°Vy¨$ b_pÏey¨ R>°.
S>”p¨MX$u Npd° `fZ°gp ]°$hyb°__p dp[p-r`[p b¨_° _p_`Zp¨ S> d©–ey `pÁep
l[p. Ap\u g¡_ ` R>u ` p°[p_u _p_u bl°_ A_° dp[p-r`[p_y¨ Of [\p S>du_ kpQhhp
]°$hyb°_ ` r[ kp\° r`efdp¨ S> fl° R>°. [°Ap°_° cpC _\u. dp” ”Z bl°_p° S> R>°. S>°Ap°_p
g¡_ ]°$hyb°_ A_° [°d_p `r[ A° L$fphu Ap‡ep.
]°$hyb°__p `r[ dpR>udpf [fuL°$ bp°V$dp¨ b¨^pe_° ≈e R>° [p° L$epf°L$ L$p°C kpfp
S>du_]$pf_° –ep¨ M°Xy$ [fuL°$ `Z fl° R>°. bp°V$dp¨ d√R>u_u kuT_ `|f[p¨ ≈e R>°. S>epf°
kuT_ `|fu \[p¨ Of° Aphu M°[u_p L$pddp¨ gpNu ≈e R>°. ]°$hyb°_ kp[ hjÆ\u d√R>u_u
k‡gpC L$f[u L¨$`_uAp°dp¨ L$pd L$f° R>°. S>epf° [°d_p bpmL$p°dp¨ q]$L$fu kp•\u dp°V$u 13
hjÆ_u R>°. S>° ]°$hyb°_ kp\° S> d√R>u_u ‚qæep L$f[u L¨$`_udp¨ L$pd L$fhp ≈e R>° A_°
b¨_° `y”p° _p_p lp°hp\u ]°$hyb°_ [°Ap°_° `p°[p_u _p_ub°_ `pk° d|L$u_° ≈e R>°. Ap b¨_°
bpmL$p° ‚p\rdL$ L$np_y¨ rinZ d°mhu f¸p R>°. S>epf° q]$L$fu_p rinZ rhi° `|R>ey
A°V$g° L$l° R>p°L$fu_° hmu cZu-NZu_° iy¨ L$fhp_y¨. L$pg° khpf° ` pfL$p¨ Of° S>i° –ep¨ cZ[f
\p°Xy¨$ S> L$pd Aphi°. Of_y¨ L$pdL$pS>, dl°_[ L$fu iL°$ R>° L°$ L°$d A° ≈°hp_y¨ lp°e, q]$L$fu_° iy¨
hmu cZhy¨ l[y¨ ?
]°$hyb°__p Of_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[ kpdpﬁe L$rl iL$pe [°hu R>°. `r[-`s–_
A_° ` y”u [_[p°X$ dl°_[ L$fu Of_p° Ïehlpf Qgph° R>°. [°Ap°_u kp•\u dp°V$u kdıep A°
R>° L°$ Npddp¨ r_erd[ A_° h^y AphL$ \pe [°hy¨ L$p°C L$pd dm[y¨ _\u. M°[u_u kuT_dp¨
M°[ dS|>fu dm° R>° `f¨[y [° `Z R|>V$u R>hpC. L°$d L°$ _p_p A°hp Npddp¨ S>du_ `Z
\p°X$u-\p°X$u lp°e A_° hmu Npd af[p° Mpfp° `À$p° Aph°g lp°hp\u S>du_dp¨ `Z Mpk
L¨$C ` pL$[y¨ _\u. Npddp¨ duW$p¨_p ANf Aph°gp R>° [°dp¨ \p°Xy¨$ Oœ¨ L$pd dm° R>° ` f¨[y [° ` Z
r_erd[ lp°[y¨ _\u. duWy¨$ Mgpk \[p¨ L$pd `Z dmhp_y¨ b¨^ \C ≈e R>°. Apd b°-
fp°S>Npfu_u sı\r[ k≈Æ[u lp°hp\u `r[-`–_u b¨_°A° d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$php_y¨
iÍ$ L$eyØ. ` r[ bp°V$dp¨ Mgpku [fuL°$ A_° ` –_u ` y”u_° gC_° d–ıe A°L$d-]$¨Npdp¨ Of\u
]|$f S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ. Npddp¨ M°[ dS|>fudp¨ 30-40 Í$p. q]$hk_u dS|>fu dm° A_° [° `Z
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OZp Ap°R>p q]$hk dm°. S>epf° d√R>u_p L$pddp¨ [p° A°L$hpf b¨^pC ≈h A_° D`pX$ gC
gp° A°V$g° ApMu kuT_ [° bp°V$ dprgL$ L°$ d–ıe A°L$d_p dprgL$_° –ep¨ L$pd L$fhy¨ S> ` X°$.
dS|>f [fuL°$ b¨^ pe°g ÏeqL$[ ` p°[p_u C√R>p\u L$pd ` f ≈e A_° _ ≈e [°hy¨ Qpg[y¨ _\u.
L$pd `f S>hy¨ _ lp°e [p° S>°V$gu fL$d_p° D`pX$ gu^p° lp°e [° fL$d_y¨ hm[f _ \pe –ep¨
ky^u ` Z L$pd L$fhy¨ S> ` X°$. lp, dprgL$ C√R>° [p° b¨^pe°g dS|>f_° ` p°[p_u C√R>p dyS>b
L$pddp¨\u R|>V$p L$fu iL°$ R>° A\hp `p°[p_u A°L$ L¨$`_udp¨\u bu∆ L¨$`_u L°$ b∞p¨Q S>°hp
]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp dp°L$gu iL°$ R>°. Apd d–ıe L$pddp¨ dprgL$_u df∆ kh£khpÆ lp°e R>°.
khpf_p kp[ hp¡e° ≈afpbp]$ - Ap°Mp bkdp¨ b°kuA° [p° kp¨S>° ApW°$L$ hp¡e°
`lp¢QuA° A°V$gy¨ ]|$f L$pd_y¨ ı\m \pe. ApV$g° ]|$f L$pd L$fhp S>CA° –ep¨ Ap`œ¨ [p° L$p°Z
lp°e. A°dp¨ hmu _hp khp [p° d|¨Tpe_° L$pd L$epÆ L$f°. A°L$ S> Npd_u b°_p° lp°e [p° hp¨^p°
_ Aph°. A°L$ bu≈ _° Ap°mM[u lp°e A°V$g° hp[Qu[ L$fu d_ lmhy¨ L$fu iL°$.
]|$f [p° Oœ¨ \pe ` Z iy¨ L$fuA° ? ` °V°$ L¨$C ` pV$p \p°X$p b¨^pe R>° ? Npddp¨ duW$p¨_p¨
ANf R>°. –ep¨ kph Ap°Ry>¨ L$pd dm°. `°V$ kpVy¨$ \C_° h°W$ L$fhp S>hu `X°$. Npd A_° kud
af[p° Mpfp° ` pV$ R>°. M°[fdp¨ ` Z L¨$C ` pL$[y¨ _\u. b°-Qpf q]$hk dS|>fu dm° [°_p\u ` °V$
NyS>fp_ L$fhy¨ `X°$. A°V$gp\u iy¨ \pe A°V$g° blpf S>hy¨ `X°$. A_° R>p°L$fpAp°_° `Z gC
S>hp ` X°$. kpkfp L°$ r`efdp¨ L$p°C _\u A°V$g° 13 hjÆ_u q]$L$fu_° ` Z kp\° L$pd° gC ≈e
R>°. L$l° ""Ap TX$`u S>dp_pdp¨ S>hp_ q]$L$fu_° A°L$gu d|L$pe ? kpky-kkfp L°$ dp-bp`
L$p°C lp°[ [p° [°_u `pk° d|L$u ≈[. ApbÍ$ rh_p_p A_° gpS>-ifd rh_p_p gp°L$p° \C
Nep R>°. Ap¨[fX$u [p° OZu L$L$m° L°$ Aphu L$pQu Jdf° q]$L$fu `pk° Aphp° b°-AYu dZ_p°
hS>_ D`X$phhp° ` X$°. _° –ep¨\u ` Z i°qW$ep ` |fp ` Npf Ap °` _rl [p° d_ \pe L°$ ‚pDﬁk_p
dp\p_u S>°d [°_y¨ dp\y¨ [p°X$u _p¨MuA°.''
Ap drlgp L$pd]$pfp° `p°[p_pdp¨ L°$V$gp° æp°^ A°L$d dprgL$p° ‚–e° ]$bphu_° b°W$u
R>°. [° Ap drlgp_u hp[ `f\u kd∆ iL$pe [°d R>°. `p°[p_u d°l_[_y¨ hm[f _ Q|L$h°
[p° Nyıkp° Aph° [° iy¨ ıhpcprhL$ _\u ?
gp°L$p° Of-Npd R>p°X$u A≈Œep rhı[pfdp¨ dS|>fu L$fhp ip dpV°$ ≈e R>° ? dp”
A°V$gp dpV°$ S> _° L°$ ` p°[° L$f°g dl°_[_y¨ hm[f dm° A_° ` p°[p_p Of_p° MQÆ A° AphL$\u
Qpg[p° fl°. [p°, Ap AphL$ S> _ dm° D`f\u ^ y[L$pfu_° L$pYu d|L$hpdp¨ Aph° [p° ]°$hyb°__u
dpaL$ ]$f°L$_° æp°^ Aph° S>.
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]°$hyb°_ rhcL$[ Ly$Vy¨$bdp¨ DR>f°gp¨ A_° rhcL$[ Ly$Vy¨$bdp¨ S> hkhpV$ L$f° R>°. ` qfhpf
_p cfZ`p°jZ A_° `r[_° Apr\ÆL$ fu[° d]$]$Í$` \hp `p°fb¨]$f, Ap°Mp, TMp• S>°hp
b¨]$fp° `f `p°[p_u [°f hjÆ_u `y”u_° gC_° ≈e R>°. Of_u sı\r[ _bmu A_° Npddp¨
fp°S>Npfu_p Acph_u kdıep [°d_° Npd blpf L$pd L$fhp ^ L°$g° R>°. [p° d–ıe A°L$dp°dp¨
dm[u r_erd[ fp°S>Npfu A_° L$pedu AphL$ [°d_° d–ıe L$pd L$fhp [fa M¢Q° R>°.
d–ıe L$pd_p ` p°[p_p kp[-ApW$ hjÆ_p A_ych_p Ap^pf° ]°$hyb°__p d[° b^p
S> i°W$ kfMp lp°[p _\u. dpZk-dpZkdp¨ afL$ [p° `X°$ S>. L$p°C i°W$ (d–ıe A°L$d
dprgL$) _LL$u L$epÆ dyS>b_p h°[_, fl°hp_u kNhX$ D`fp¨[ bp°_k `Z Ap`° [p° L$p°C
hmu bp°_k Ap`hp_u hp[ [p° bpSy> `f flu bp¨^[u hM[° _LL$u L$epÆ dyS>b_y¨ h°[_,
fl°hp_u kNhX$p° `Z Ap`[p _\u. A_° hmu L$p°C `X°$ L°$ AL$ıdp[ \pe L°$ budpf `X°$
[p° ]$hp_p° MQÆ `Z L$pd]$pf° `p°[p_p h°[_dp¨\u Q|L$hhp_p° fl° R>°. Apd AgN-AgN
d–ıe A°L$dp°dp¨ AgN-AgN kyrh^pAp° A_° kdıepAp°_u kp\° dprgL$_y¨ h[Æ_ Ïehlpf
`Z AgN-AgN ≈°hp dm° R>°. A°dp¨ `Z hmu L$p°C dS|>f L°$ d°[fpZu i°W$ kp\° kpfp
L|$Zp k¨b¨^p° fpM° [p° [° d°[fpZu L°$ [°_p dS|>fp°A° bu≈ L$p°C A°L$d ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp
S>hy¨ `X$[y¨ _\u A_° L$p°C dS|>f drlgp i°W$ kp\° k¨b¨^ fpMhpdp¨ Ly$im[p ]$pMh° [p° [°
d°[fpZu b_u [° i°W$_p A°L$d-]¨$Npdp¨ dS|>fp° gph[u \C ≈e R>°. A°V$g° dpZk_p ıhcph
A_° [°_p Qpqf‘e dyS>b Ïehlpf \[p° d° [p° A_ycÏep° R>°.
Ap_y¨ D]$plfZ `Z ]°$hub°_° S>ZpÏey¨ L°$ [°Ap°_u kp\° [°d_p S> Npd_u A°L$
bl°_ dS|>f [fuL°$ L$pd L$fhp Aph[u l[u. A°L$ hjÆ S> kp\° Aphu A_° i°W$ kp\° kpfp°
_p[p° b¨^pep° A°V$g° bu≈ hj£ i°W°$ [°_° dS|>f bp¨^u_° gphhp_y¨ L$¸y¨ A_° lz¨ b° hjÆ\u
[°d_° –ep¨ L$pd L$fhp S>[u l[u R>[p¨ d_° dS|>f gphhp_u _p `pX$u ]$u^u. Apd ]°$hub°_°
`p°[p_p A_ych_p Ap^pf° S> D`fp°L$[ hp[ L$f°g R>° [° dp” N`Np°mp° _\u A_° Ap
bpb[_u MfpC [° bl°__° dmu_° L$f°g R>°. S>° lpgdp¨ `Z d°[fpZu [fuL°$ Npd_u [\p
blpf Npd_u drlgp L$pd]$pfp°_° d–ıe A°L$ddp¨ L$pd L$fhp gC ≈e R>°.
]°$hub°__p d[° d√R>u_y¨ L$pd kpfy¨ R>° r_erd[ L$pd dm° A_° AphL$ `Z dm°
S>°\u Of_y¨ L$pd L$pS> L$fhy¨ lp°e, L$p°C ‚k¨N DL°$ghp° lp°e [p° DL°$gu iL$pe. ` p°[p_p Of_u
S> hp[ L$f[p¨ [°dZ° S>ZpÏey¨ L°$ d√R>udp¨ L$pd L$fhp S>[p¨ _rl A_° dp” M°[u [\p M°[
dS|>fu L$f[p –epf° S|>_y¨ _rmephpmy¨ dL$p_ l[y¨. `f¨[y d√R>u_p L$pddp¨ ≈°X$pep `R>u
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dp[p- y`”u A_° ` r[_u Ly$g AphL$_° L$pfZ° ApS>° [°Ap° L$pQp dL$p__° ` pLy¨$ b_phu iL$ep.
dp” dS|>fu `f _chp\u b¨_° V¨$L$_p fp°V$gp _uL$m[p l[p S>epf° d√R>u L$pddp¨ S>hp\u
\p°X$u bQ[ \C A°V$g° `pLy¨$ dL$p_ b_phu iL$pey¨.
Apd d–ıe L$pddp¨ ≈°X$php\u ]°$hub°_ S>°hu drlgp L$pd]$pf ` p°[p_y¨ ` pLy$ dL$p_
b_phu iL$ep_p° k¨[p°j R>° [p° kp\°-kp\° d–ıe A°L$d_p dprgL$ ‹pfp ` |f[p _LL$u \e°gp
h°[_ Q|L$hp[p _rl lp°hp_p° fp°j `Z ÏeL$[ L$f° R>°.
(3) f[_b°_ fpd∆cpC kp°g¨L$u - dpYhpX$ (L$p°mu)
_pd f[_b°_ fpd∆cpC kp°g¨L$u Jdf 50 hjÆ L$p°X$u_pf [pgyL$p_p dpYhpX$ Npd_p
h[_u R>°. ”Z `y” A_° Qpf `y”uAp°_u dp[p R>°. [°d_p `qfhpfdp¨ Ly$g _h kÊep° R>°.
S>°dp¨\u b° `y”u A_° A°L$ `y”_p g¡_ \C Nep R>°. S>° `p°[p_u `–_u kp\° Npddp¨ S>
AgN Ofdp¨ fl° R>°. fpd∆cpC_u ` p°[p_u _p_u A°hu ` p_-buX$u_u ]y$L$p_ R>°. D`fp¨[
Npddp¨\u L$p°C V¨$X°$g Mgpku [fuL°$ gC ≈e [p° dpR>udpfu_y¨ L$pd ` Z L$f° R>°. ` f¨[y ldZp¨
\p°X$p kde\u V$u.bu. \ep° lp°hp\u A_° hjp£_u ]$pÍ$_u g[_° L$pfZ° dpR>udpfudp¨ Ap°R>p
≈e R>°. Of° S> `p_-buX$u_u ]y$L$p_ lp°hp\u –ep¨ b°k° R>°. ]y$L$p__u AphL$ OZu kpfu
\pe R>° ` f¨[y [°d_u ` uhp_u V°$h A° AphL$ Ofdp¨ ` lp¢Qhp ]°$[u _\u. [°\u Of MQÆ dpV°$
f[_b°_ ivN-^pZu S>°hy¨ R|>V$L$ h¢Qu b° V¨$L$_p fp°V$gp L$pY[p l[p.
fpd∆cpC_u ]$pÍ$_u g[ A_° ]y$L$p__u AphL$ ]$pÍ$-]$hpdp¨ h°X$apC S>hp\u
f[_b°__p 13 hjÆ_p ` y”A° ApSy>bpSy>_p cpCAp° kp\° dpR>udpfudp¨ S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ.
”Z hjÆ\u Ap bpmL$ bp°V$dp¨ ≈e R>° A_° [°_u AphL$\u Of_p° Ïehlpf Qpg[p° l[p°.
S>epf° kp•\u _p_p ` y”- y`”u b°gX$p_p R>°. [°Ap° Npddp¨ Aph°g ‚p\rdL$ ipmpdp¨ cZhp
≈e R>°. A_° f≈dp¨ dpYhpX$ A°L$ b¨]$f lp°C. _p_u-dp°V$u d√R>u ` L$X$u gph° R>°. S>°dp¨\u
Of_y¨ ipL$ [p° _uL$m° S> R>° kp\° \p°X$u L$dpZu `Z \C ≈e R>°. Apd Ap _p_p bpmL$p°
`Z dp[p_° Of Qgphhpdp¨ `p°[p_p\u b_[u \p°X$u-\p°X$u d]$]$ L$f° R>°.
f[_b°__y¨ r`ef ` p°fb¨]$f R>°. [°d_p dp[p-r`[p Mp[p-r`[p Of_p R>°. q]$L$fu_°
OZu kd≈hu L°$ `r[ \u R|>V$u \C ≈ `f¨[y _ dpﬁep A_° –epfbp]$ bpmL$p°_u gpC_
\[p¨ `pR>p S>hp_p° L$p°C Apfp° S> _ f¸p°. `r[ ky^fu S>i° A°hu Apipdp¨ A_° opr[
`¨Q ‹pfp A`p[p q]$gpkpdp¨ _° q]$gpkpdp¨ f[_b°__p g¡_ ∆h__° 30 hjÆ \C Nep.
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`r[ dp” ]$pÍ$ `uA° A°V$gy¨ S> _rl ApS>° ApV$gu Jdf° `Z dpf`uV$ L$f° R>°. ldZp¨ S>
AÊepk A¨[NÆ[_p CﬁV$fÏe| kde° S> A°hp° d|¨Y dpf dpep£ L°$ ]$hpMp_° gC S>hp `X$ep
A_° X$p°L$V$f° ]$hp Ap`u [° `R>u S> ifufdp¨ L$m hmu Aphp° ”pk [°Ap° 30-30 hjÆ\u
cp°Nhu f¸p R>°. R>[p¨ [°d_° ` r[_u rbdpfu_u tQ[p ` p°[p_° ` X°$gp dpf L$f[p¨ h^pf° R>°.
`r[_° L¨$C _ \C ≈e A°V$gp dpV°$ [°Ap° bp°V$dp¨ dpR>udpfu L$fhp S>hp ]°$[p _\u. Qp°huk
L$gpL$ _ipdp¨ fl°[p dpZk\u L$pd `Z iy¨ \pe ? ]y$L$p_dp¨ 10-20 Í$p. _u AphL$ \pe
A°V$g° [f[ S> S>C_° ]$pÍ$ `u Aph° A_° Of MQÆ dpV°$ f[_b°_ `p¨Q Í$r`ep `Z dp¨N° [p°
L$l° L°$ AphL$ L$ep¨ \C R>° [° Ap`y¨ A\hp [p° ku^p° lp\ S> D`pX°$.
Apd R>[p¨ f[_b°_ `p°[p_p° S>° L¨$C `Z Npddp¨ L$pd-^¨^p° dmu ≈e [° L$fu g°
R>°. ≈° L°$ dpYhpX$ b¨]$f R>° ` f¨[y Alv Mpk L¨$C L$pd dm[y¨ _\u. _p_u-_p_u r`gpZu-
lp°X$u lp°e [° [°_p dprgL$ A_° bu≈ b°-”Z cpNuepAp° kp\° dpR>udpfu L$fu gph° A_°
h^pf° dS|>f_u S>Í$f `X°$ [p° [°d_p Of_u ı”uAp° [°dp¨ L$pd L$f° A°V$g° blpf_p dS|>f
bp°gphhp_u S>Í$f S> _\u `X$[u A_° [°\u S> [p° f[_b°_ `p°[p_p _p_p-bpmL$p°_°
kp\° gC S>C_° `p°fb¨]$f ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp gp¡ep R>°. `y” `L$X$p[p rQ—c∞d S>°hu ]$ip
\C NC. R>[p¨ ≈[_° k¨cpmu Aﬁe _p_p bpmL$p° dpV°$ A_° `fZph°gu `y”uAp°_p
kpkfuep kp\° Ïehlpf _ucphhp dpV°$ f[_b°_° afu\u L$df L$ku. ` y”_u AphL$ ` p°[p_u
_p_uiu AphL$\u Of_p° Ïehlpf Qpg[p° l[p°. ` f¨[y lh° ` y” ` pqL$ı[p_ S>°gdp¨ S>hp\u
`p°[p_u ivN-QZp_u AphL$ OfdpV°$ `|f[u _ l[u. ApV$gy¨ rh[hp R>[p¨ f[_b°__p
`r[dp¨ L$p°C afL$ ` Z ApÏep° _ l[p°. A°V$g° f[_b°_° My]$ b° _p_p bpmL$p°_° gC ` p°fb¨]$f
]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp S>hp_y¨ _LL$u L$eyØ A_° Nep `Z.
≈° L°$ `p°fb¨]$f [°d_y¨ r`ef l[y¨ [°d R>[p¨ d–ıe ]¨$Np_y¨ hp[phfZ [°d_p dpV°$
A≈Œey¨ l[y¨. Npd_u S> b°_p° kp\° lp°hp\u A°L$gp`œ¨ _lp°[y¨ gpN[y¨ ` Z _hp° Ïehkpe
A_° [° `Z L$epf°e L$f°g _rl A°V$g° Oœ¨ ApL$fy¨ gpN[y¨ l[y¨. Of\u blpf_u ]y$r_ep Ap
fu[° [°dZ° `l°guhpf ≈°C l[u. d–ıeL$pd rhi° ApSy>bpSy>_u drlgp L$pd]$pfp° `pk°\u
kp¨c˛ey¨ l[y¨. `Z ≈[° L$pd L$fhp_y¨ Ap ‚\dhpf b_[p Oœ¨ AOfy¨ gpN[y¨ l[y¨. ]¨$Npdp¨
d√R>u Qufhu, duWy¨$ QX$phhy¨, bp°V$ Aph° [p° Np°W$Z M|¨Q° A°hu f°[udp¨ Qpgu AYu dZ_p
d√R>u_p b°k_ E¨QL$u gphhp. A_° L$pddp¨ L¨$C c|g \pe [p° ]¨$Np dprgL$_p b°h°Z
kp¨cmhp ` X°$ A°hp° X$f l¨d°ip [°d_° fl°[p°. _p_p bpmL$p° ` Z cZhp A_° fdhp_y¨ c|gu
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dp kp\° `p°[p_p _p_p-_p_p lp\p° hX°$ `p°[p_p\u b_[u d]$]$ L$f[p l[p. A°V$gy¨ S>
_rl [°Ap° `p°[p_u Jdf L$f[p h^y dp°V$p \C Nep lp°e [°hp° Ïehlpf L$f[p l[p. ≈Z°
bpmL$ dV$u dp°V$p \C Nep lp°e [°d gpN[y¨ l[y¨.
L$pd_p ı\m_y¨ hp[phfZ f[_b°_ dpV°$ iÍ$Ap[dp¨ Oœ¨ dyÌL°$guceyØ l[y¨. ` f¨[y
S>°d-S>°d kde Nep° [°d-[°d hp[phfZ kp\° A_yL|$m[p kp^[p Nep. `l°guhpf
d˛ep –epf° ]¨$Np a°L$V$fudp¨ L$pd L$fhp S>hp_u hp[ kp\° –ep¨ L°$d flui, L$pd \i° L°$d
S>°hp rhrh^ ‚Òp° [°d_° d|¨Th[p l[p. ` f¨[y d–ıe L$pddp¨ ≈°X$pep_° b° hjÆ ` R>u S>epf°
d˛ep [p° ≈Z° hjp£\u d–ıe L$pd L$f[p lp°e [°d –ep¨_u hp[ L$f[p l[p. –ep¨_u dyÌL°$gu
Ap° [°d_° Of_u, `r[_u dyÌL°$guAp° L$f[p¨ kfm gpN[u lp°hp_y¨ A_° `pfL$p L$pd L$fhp
S>CA° [p° kdıep[p° Aph° S> A°dp¨ L¨$C Ncfphp_y¨ _ lp°e [°d L$l°[p [p° [°d_p Ql°fp
`Z ≈Z° ` uY[p R>hpC NC.
Ap A° S> f[_b°_ L°$ S>° ` r[_p ”pk\u L¨$V$pmu r`ef S>[p¨ fl°gp A_° kdpS>_p
ApN°hp_p°_u kd≈hV$ \u `pR>p af°g ! hjp£ ky^u S> _rl ApS> `Z 50 hjÆ_u Jdf°
`Z ` r[_p° dpf kl_ L$f[p A_° bpmL$p° dp°V$p \C klpfp° b_i° A°hu l•ep ^ pfZ kp\°
∆h_ Ïer[[ L$f[p A_°L$ dyÌL°$guAp°_p° A°L$gp lp\° kpd_p° L$f[p¨ L$f[p¨ ApS>° L$epf°e
_rl L$fgu A°hu d–ıe L$pd_u lpX$ Npmu ]°$ [°hu L$df[p°X$ dS|>fu L$fhp dS>b|f b_°g
ı”u L°$V$gu dp_rkL$ ıhı\[p\u ` p°[p_p ]y$:Mp°_° rhkpf° ` pX$u dp” bpmL$p° dpV°$ ∆h° R>°.
[° f[_b°__p ∆h_dp¨ X$p°qL$ey¨ L$epÆ `R>u S> ≈Zu iL$pey¨.
dp°V$p° q]$L$fp°-hlz AgN fl° R>°. 15 hjÆ_p° bu≈° q]$L$fp° bp°V$dp¨ S>[p° l[p°. [°
`pqL$ı[p_ dfu_ A°S>ﬁku ‹pfp ` L$X$pC S>hp\u ` pqL$ı[p_ S>°gdp¨ R>°. ApSy> bpSy>hpmp
A_° kNp¨-k¨b¨^uAp° Aph° b°k° Mbf L$pY° A_° S>[p¨ fl°. L$l° L°$ ∆h[p° R>° [p° L$p°CL$
q]$hk Aphi°. q]$L$fp° `L$X$pep° –epf° dfZ \ey lp°e [°V$gp gp°L$p° Aph[p. ]|$f_p Aph° [p°
[°Ap°_° Mphp ` uhp_y¨ _rl [p° Qp-`pZu [p° ` uhX$phhp ` X°$ _° ? Ofdp¨ [p° ` r[ ]$pÍ$qX$ep°
L$dp_pf buSy>¨ L$p°C _rl A°V$g° iy¨ lp°e ? ApSy>-bpSy>dp¨ b°-”Z `X$p°iu kpfp R>° [°Ap°
\p°X$uOZu d]$]$ L$f° A°V$g° Ofdp¨ b° V¨$L$ fp°V$gp \pe.
bp°V$hpmp_° –ep¨ ≈J [p° L¨$C S> S>hpb Ap`° _rl. q]$L$fp° `L$X$pC Nep° R>° [°_u
≈Z ky¬^p L$fu _ l[u. L$p°C_u kp\° QuÃ$u dp°L$gphu ]$u^u. A°V$g° ≈Zhp NC [p° i°W$
dpZkpC_u ◊rÙ$A° `Z dmhp Ofdp¨\u blpf _ ApÏep°. Ap°Mp L$ıV$ddp¨ S>C  b^u
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dprl[u d°mhu ` pR>u bp°V$hpmp ` pk° S>C L$fNfu –epf° ”Z l≈f Í$r`ep q]$L$fp_p QX°$gp
`Npfdp¨\u Ap‡ep. V$p°mp S>°V$gp Of_p kÊep°dp¨ ”Zl≈f Í$r`ep iy¨ L$l°hpe. `r[_°
V$u.bu. lp°C [°_u ]$hp A_° d_° M|b dpf°gu A°V$g° `°V$dp¨, `uW$dp¨ ]y$:M[y¨ l[y¨ [°_u ]$hp
L$fphu. q]$L$fu_° –ep¨ bpmL$ Ah[f[p [°_° dmhp NC A°dp¨ MQpÆC Nep A_° \p°X$p
ApSy>bpSy>hpmp `pk°\u DR>u_p gu^p l[p. [° Q|L$hhpdp¨ h`fpe Nep. Apd dpf° [p°
Of_p dp°c S>°hp° q]$L$fp° Nep° A_° Of kpQhhp_u kp\°-kp\° L$dpZu_u S>hpb]$pfu
`Z dpfp `f Aphu `X$u. A°V$g° b¨_° _p_u q]$L$fuAp°_° gC `p°fb¨]$f ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp
≈J Ry>¨. `r[ ]$pÍ$qX$ep° L$dpe [°V$gp_y¨ `u ≈e, q]$L$fuAp° `Z _p_y¨ dp°Vy¨$ L$pd L$fu d_°
d]$]$ L$f° R>° A°V$g° Of_y¨ NpXy$ NbX$e° ≈e R>°. bu≈° [p° L$p°C Ap^pf _\u. bp°V$hpmp dp°Yy¨
a°fhu g° [°d_° [p° [°d_u bp°V$ R>p°X$phhp_u `X$u lp°e `pfL$p S>Œep_u tQ[p [°Ap° \p°X$p
S> L$fhp_p. A_° kfL$pf [p° Adpfp Mpfhp kpS>_y¨ L$ep¨ L$epf°e ¬ep_ fpM° R>°. M°Xy$_p°
`pL$ _L$pdp° ≈e [p° [°_° hudp° dm° ` Z Mpfhp° ` L$X$pe ≈e [p° [°_p Of_p kÊep°_° L$p°C
S> ≈[_u d]$]$ L$fhp_y¨ L$epf°e rhQpf[u _\u.
A_° [°\u S> Adpfp S>°hp Nfub gp°L$p° L$fS>_p cpf _uQ° ]$bp[p S>CA° R>uA°.
L$fS> `Z Adpfp S>°hp Nfub A_° L$dpZu_p° L$p°C Ap^pf _ lp°e [°hp gp°L$p° _° L$p°Z
Ap`°. A°V$g° Ofdp¨ A°L$p]$-b° ]$pNu_p lp°e L°$ `pR>p L¨$C kpfu QuS>-hı[y lp°e [° h¢Qu_°
fp°V$gp L$pY°. [° `Z L°$V$gp q]$hk Qpg°. dpf° [p° dph[f° kpfy¨ R>° A°V$g° S>Í$f `X°$ [°d dp-
cpC d]$]$ L$f°. kpky-kkfp [p° L$epf_p NyS>fu Nep. q]$L$fp° dp°V$p° R>° kpfy¨ L$dpe R>° `Z
Aphu rh`r—_u OX$udp¨ `Z L$epf°e `|R>hp _ Aph° L°$ dp [d° Mp^y¨ L°$ _rl ? `•kp_u
S>Í$f R>° L°$ _rl ? q]$L$fp° [°_p kpmp_u bp°V$dp¨ V¨$X°$g R>°. drl_p_p° 20 l≈f `Npf lp°e
`Z [°_u Ofhpmu A°V$gu L$pV$ R>° L°$ q]$L$fp° C√R>° [p° `Z `p¨Q `•kp Ap`hp _ ]°$. A_°
hmu Ap`° [p° Ofdp¨ `r[-`–_u h√Q° TOX$p \pe. A°V$g° Ad° S> _p `pX$u ]$CA°.
r`efdp¨ [p° L$epf°e L$p°C dS|>fu_y¨ L$pd L$eyØ _ l[y¨. `Z lh° Ap `pR>gu Jdf°
_p_p bpmL$p° dpV°$ \C_° Of\u ]|$f L$epf°e _rl ≈°e°g A°hp d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd L$fhp
S>hy¨ `X°$ R>°. q]$L$fp° dpR>udpfudp¨ S>[p¨ \ep° –ep¨ `L$X$pC Nep°. _rl[f [° L$epf°e dS|>fu
L$fhp S>hp ]°$[p° _rl. L$l° [p° lz¨ L$dpJ Ry>¨ _° [dpf° L$ep¨e S>hp_u S>Í$f _\u. A°V$gy¨ S>
_rl r`[p_° `Z Oœ¨ kd≈h[p° L°$ ]$pÍ$ _ `uAp°. lh° A° S>°gdp¨ Nep° R>°, [p° dpf° Ap
]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp S>hy¨ `X$ey¨ L$l°[p f[_b°_ fX$u `X$ep.
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f[_b°__p _kubdp¨ ≈Z° kyM°\u fp°V$gp° Mphp_y¨ gMpey¨ S> _ lp°e [°d A°L$
`R>u A°L$ dyÌL°$guAp° ApÏep S> L$f° R>°. A°L$ [p° `l°g°\u S> `r[ ifpbu d˛ep° [°_y¨ ]y$:M
l[y¨. [°dp¨ hmu dpfT|X$ L$fhp_y¨, Ofdp¨ A_pS>-`pZu dpV°$ ` •kp _ Ap`hp, ` p°[° ivN-
]$pZp h°Qu_° gph°g `•kp `Z T|¨V$hu ≈e [°hu `qfsı\r[dp¨ dp [fuL°$ A°L$ l•ep^pfZ
l[u L°$ L$pg° q]$L$fpAp° dp°V$p \i° A_° dpfp° Ap^pf b_i° `f¨[y A° Apip `Z W$Npfu
_uhX$u. dp°V$p° q]$L$fp° L$dp[p° \ep° f¨N° Q¨N° Npddp¨ S> `fZpÏep°. \p°X$p° kde _hy¨-_hy¨
b^y¨ bfpbf QpÎey¨ A_° kde S>[p¨ hlzA° `p°[p_y¨ `p°[ ‚L$pÌey¨. `p°[p_p `r[ S> L$dpC
_° gph° R>° A_° bpL$u_p b^p b°W$p b°W$p Mpe R>°. A°d L$rl Ofdp¨ _p_p-dp°V$p TOX$p
L$fhp gpN[p A¨[° [°_p DL°$g Í$ °` ` y” A_° ` y”h y^ AgN Ofdp¨ fl°hp Nep. A_° f[_b°_
`f afu\u A°L$ ApOp[ kl_ L$fhp_p° hpfp° ApÏep°. `y”_p g¡__p ‚k¨N° ep]$ L$f[p
[°d_p dyf≈e°gp Ql°fp `f QdL$ ]°$MpC Aph° R>°. ≈Z° A–epf° S> g¡_ \C f¸p lp°e
[°hp cph kp\° L$l° - dpfp ApS> ky^u_p ∆h__p° A° kp•\u kpfp° A_° dp°V$p° ‚k¨N l[p°.
L°$V$gp¨ gpX$L$p°X$\u hlz gphu l[u ` Z [°dp¨e W$NpC NC L$l°[p [p° ≈Z° f[_b°__p Ql°fp
`f_u L$fQguAp° bdZu \C NC.
`y” AgN fl°hp Nep° A_° f[_b°__y¨ ∆h_ `|hÆh[ lpX$dpfu ceyØ b_u Ney¨.
[°d R>[p¨ b° `y”uAp°_p g¡_ L$epÆ. `pk° L$p°C d|X$u [p° l[u _rl R>[p¨ kd|l g¡_dp¨ L$fu
]°$[p b¨_° Of°bpf° \C NC. –ep¨ f[_b°__p ∆h_dp¨ _hu Apip S>°hp° bu≈° ` y” \i° A_°
dp_° S>Í$f dyÌL°$guAp°dp¨\u DNpfi° A°hy¨ gp¡ey¨ A_° q]$L$fpA° `Z dp_u Apip_° `pf
`pX$hp dp” 13 hjÆ_u qL$ip°fphı\pA° bp°V$dp¨ c¨X$pfu (fkp°C L$f_pf) [fuL°$ S>hp_y¨ iÍ$
L$eyØ. b° hjÆ bfpbf L$pd QpÎey¨ A_° f[_b°_ `Z Myi l[p. –ep¨ ”u≈ hj£ S> `y”_°
`pqL$ı[p_ dfu_ rkL$eyfuV$uhpmp D`pX$u Nep_p kdpQpf dm[p afu A° S> l[‚]$ ]$ip
f[_b°__u \C. A°dp `Z `l°g°\u Of_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[ [¨N l[u [°dp¨ dp¨X$ `y”
d]$]$Í$` \ep° l[p° –ep¨ hmu Ap _hu dykub[ Aph[p f[_b°_ dpV°$ L$ep¨ S>hy¨ A_° L$ep¨
_ S>hy¨_u rhdpkZ Dcu \C. q]$L$fp_p° k¨` LÆ$ L°$hu fu[° L$fhp°, L$p°_° hp[ L$fhu bp°V$hpmp[p°
¬ep_ S> _ Ap`° –ep¨ aqfep]$ L$p°_° L$fhu.
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(4) kp°_gb°_ fp≈cpC X$pcu - kudf - L$p°mu
kp°_gb°_ D_p [pgyL$p_p kudf Npd_p¨ h[_u R>°. [°d_p g¡_ kp[ hjÆ ` l°gp
D_p [pgyL$p_p S> `pgX$u Npd° \ep l[p. `f¨[y `r[_y¨ kyM [°d_p ∆h_dp¨ L$]$pQ _rl
lp°e. [°\u g¡__p \p°X$p q]$hkdp¨ S> `r[A° dpfT|X$ L$fhp_y¨ iÍ$ L$fu ]$u^y¨. `r[_° ]$pÍ$
A_° kp\° Sy>Npf_y¨ Ïek_ lp°hp\u ≈°[ ≈°[pdp¨ kp°_gb°__p b^p S> Of°Zp h°Qu ]$pÍ$
A_° Sy>Npfdp¨ `•kp DX$pX$u ]$u^p. R>[p¨ `r[_y¨ Of S> `p°[p_y¨ Of A_° khÆıh R>° [°hy¨
kd∆ ` r[_p° ”pk kl_ L$f[p¨ f¸p. ` Z A°L$ q]$hk ]$pÍ$ A_° Sy>Npf dpV°$ ` r[ ` pk° L¨$C
_rl bQ[p `–_u_p L$p_dp¨ fl°gu ”p°qV$ey¨ `f `r[_u _S>f `X$u. ”p°qV$ey¨ L$p_dp¨ A°L$]$d
b°ku NC lp°hp\u _uL$m[u _ l[u. [°\u [° S> OX$uA° kp°_gb°__° kp°_u `pk° ”p°qV$ey¨
L$Yphhp gC Nep kp°_uA° L$¸y¨ L$p_ L$p`hp° `X°$ [p° S> _uL$m° A°V$g° `r[ L$l° L¨$C hp¨^p°
_rl L$p`u _pMp° `f¨[y kp°_gb°_ dLL$ fl°[p kp°_uA° L$¸y¨ ]$hpMp_° S>C_° L$Yphu gphp°
A°V$g° b¨_° S>Z ]$hpMp_° Nep. S>ep¨ X$p°L$V$f° L$p_dp¨\u ”p°qV$ey¨ L$pYu Ap`u A°V$g° [yf[ S>
kp°_gb°__p `r[ [° gC_° S>[p¨ f¸p A_° kp°_gb°_ fp°[p¨ L$L$m[p A`dpr_[ \e°gp
r`[p_p Of° S>[p¨ f¸p.
A¨[° [°d_p kdpS>_p opr[ ¨`Q_° c°Ny L$fu kp°_gb°_° ` p°[p_u rh[L$L$\p S>Zphu
S>°_° ¬ep_dp¨ fpMu `¨Q° [°d_° R|>V$p R>°X$p A`pÏep. Apd A°L$ _f fpnk_p lp\dp¨\u
kp°_gb°__p° R|>V$L$pfp° \ep°. lpg [°Ap° dp[p-r`[p kp\° r`efdp¨ fl° R>°. A_° `p¨Q
hjÆ\u [°Ap° d–ıe Ïehkpe kp\° k¨L$mpe°gp R>°. [°d_y¨ g¡_ ∆h_ 8 \u 10 drl_p
QpÎey¨ [°\u [°d_° L$p°C k¨[p_ _\u. [°d_p Ly$Vy¨$bdp¨ dp[p-r`[p, cpC-cpcu, _p_u b°_
A_° b° _p_p c”u≈Ap° R>°. [°d_p r`[p ""chpC'' L$fhp ≈e R>° S>epf° cpC Npddp¨ S>
S>° L¨$C R|>V$L$ dS|>fu dm° [° L$f° R>°. dp[p A_° cpcu Of A_° \p°X$u M°[u R>° [°dp¨ L$pd L$fu
AphL$dp¨ h^pfp° L$fhp ‚e–_ L$f° R>°. Apd kp°_gb°__y¨ k¨eyL$[ Ly$Vy¨$b b° V¨$L$_p fp°V$gp
fmu g° R>°. S>°dp¨ kp°_gb°__u AphL$ dyøe lp°e R>°. [°d_u AphL$ \u S> [°d_p Of_p°
Ïehlpf Qpg[p° lp°hp_y¨ [°d_p dp[p-r`[pA° `Z S>ZpÏey¨ l[y¨.
”uk hjÆ_p kp°_gb°_ kp•‚\ `p°[p_u L$pL$u kp\° d–ıe A°L$ddp¨ L$pd L$fhp
Nep l[p. d–ıe Ïehkpe rhi° h^pf° L¨$C ≈Z[p _ l[p dp” L$pL$u S>[p¨ lp°hp\u
L$pedu fp°S>Npfu A_° h y^ AphL$ dmi° [°hp Cfp]$p\u S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ. iÍ$Ap[dp¨ 1400
Í$p. `Npf dm[p° A–epf° 2000 Í$p. dm° R>°. _hp-_hp Nep –epf° Oœ¨ b^y¨ rhrQ”
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gpN[y¨ l[y¨. Of\u ]|$f A≈Zu S>¡epA°, A≈Œep gp°L$p° h√Q° fl°hp_y¨ S>fpe Nd[y¨ _rl
`Z ^ud° ^ud° b^u S> fu[° V°$hphp gp¡ep. AYu dZ_p° hS>_ E¨QL$hp° `l°gp AOfp°
gpN[p° l[p° `f¨[y lh° A° S> hS>_ A°L$ S>¡ep A° \u bu∆ S>¡epA° ≈Z° a}g_p° V$p°`gp°
gC S>[p¨ lp°e [°V$gy¨ kfm gpN° R>°. A°L$ dS|>f [fuL°$ b¨^pe_° S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ A_° \p°X$p
S> kdedp¨ Ap` bys¬^ A_° L$pd_u Ly$im[p L°$mhhp_u lp°riepfu [\p ` p°[p_p L$pd\u
A°L$d dprgL$_p k¨` LÆ$dp¨ Aphhp\u ` p°[° ` Z dS|>fbp¨^ u gC S>_pf d°[fpZu b_u Nep.
A–epf° [°Ap° `p°[p_p Npd_u [\p Apk`pk_p NpdX$pAp°dp¨\u ”uk S>°V$gu bl°_p°_°
dS|>f [fuL°$ d–ıe Ïehkpedp¨ gC ≈e R>°. A_° h°fphm, ` p°fb¨]$f, TMp• A°d AgN-
AgN d–ıe b¨]$fp° D`f Aph°gp d–ıe A°L$d [\p ]¨$NpAp°dp¨ L$pd L$fu fp°S>Npfu d°mh°
R>°. kp\°-kp\° `p°[p_u S> opr[_u Aﬁe drlgpAp°_° kp\° gC S>C [°Ap°_° fp°S>Npfu
A`ph° R>°. S>° [°d_° kdpS>dp¨, opr[dp¨ kpfy¨ dp_-`p_ A`ph° R>°.
Ap\u S> [°d_u opr[dp¨ OfOœ¨ L$fhp_p° qfhpS> lp°hp\u A_°L$ dyf[uepAp°
Aph° R>°. `f¨[y r`[p_u AphL$ Ar_erd[ A_° [° `Z L$epf°L$ S> Aph[u lp°hp\u
kp°_gb°__u `p°[p_y¨ Of hkphhp_u C√R>p lp°hp R>[p¨ A_° cpC `Z `|f[y¨ fmhp L°$
dl°_[ L$fhp [•epf _rl lp°hp\u ` p°[p_p ` qfhpf dpV°$ A_° dp[p-cpcu_u kd≈hV$\u
[°Ap° `p°[p_u dl“hpL$p¨np_° fp°L$u Of_p kÊep°_u C√R>p dyS>b ∆h_ Ïer[[ L$f° R>°.
[°d_u Of hkphhp_u C√R>p L$epf°L$ Nyıkp Í$`° blpf _uL$m° R>° A_° Ofdp¨ TOX$pAp°
`Z \pe R>°. Of_p kÊep° `Z kde ApÏe° [°d_° Oœ¨b^y¨ k¨cmphu ]°$ R>°. cpcu_p
d°Zp `Z kp¨cmhp `X°$ R>° R>[p¨ r`[p S>ep¨ ky^u L$ep¨e ep°¡e `p” ip°^u Np°W$h° _rl
–ep¨ ky^u `p°[° L$C S> L$fu iL$[p _rl lp°hp\u gpQpfu A_ych° R>°. `p°[° Of_p° b^p° S>
Ïehlpf Qgph[p lp°hp R>[p¨ `p°[p_u b^u S> AphL$ Of-MQÆdp¨ Ap`u ]°$hp R>[p¨
cpcu_p¨ d°Zp-V$p°Zp kp¨cmhp ` X°$ R>°. ` p°[° ` p°[p_u fu[° Apr\Æ$L$ sı\r[A° Ap–dr_cÆf
lp°hp R>[p¨ gpQpfu `|hÆL$_y¨ ∆h_ ∆h[p lp°hp_y¨ kp°_gb°_° S>ZpÏey¨ –epf° _hpC gpNu
L°$ iy¨ dp[p-r`[p `y”u_u AphL$ `f _chp `y”u_u C√R>p_° Apd kph S> [fR>p°X$u iL°$
? Apd kp°_gb°__u kdıep L$l°hpe _rl A_° kl°hpe _rl [°hu R>°. [°d_p S> iÂ]$p°dp¨
L$lz¨ [p° - ""Of_p¨ S> kÊep° D^e_u S>°d ap°gu Mp[p lp°e –ep¨ aqfep]$ L$p°_° L$fhu. AX$^u
hu[u NC R>° A_° bpL$u_u ∆¨]$Nu ` Z Apd S> hu[u S>i°.'' A°V$gy¨ bp°g[p¨ [p° kp°_gb°_
fp°C `X$ep.
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d√R>u_u kuT_ iÍ$ \[p¨ S> kp°_gb°_ Ed¨N kp\° L$pd L$fhp S>[p¨ fl° R>°.
Of\u ]|$f S>hp\u dp_rkL$ fu[° \p°X$u ip¨r[ dmi° A°hu Apip kp\° ≈e R>°. ` f¨[y L$pd_p
ı\m° `Z dyÌL°$guAp° S> kpd° dm° R>°. dS|>f bp¨^hp_y¨ L$l° –epf° `Npf 2000 Í$p. dS|>f
]$uW$ Ap`iy¨ [°hy¨ L$l° R>°. D`f\u Mphp-`uhp_y¨ L¨$`_u [fa\u A`pi°. ]$hp-`pZu_p°
MQÆ `Z Ap`i°, fl°hp dpV°$ kpfu kNhX$ Ap`hpdp¨ Aphi°. A°hu A°hu L°$V$gue hp[p°
L$fu ≈e A_° `R>u S>epf° dS|>fp° L$pd L$fhp Aph° A°V$g° L¨$`_u dprgL$ `p°[° S>Zph°g
D`fp°L$[ b^u S> bpb[p° cygu S>C `p°[p_° gpc L$[pÆ r_edp° L$pd]$pf drlgpAp° `f
gpNy ` pX$u ]°$ R>. Mphp-`uhp_y¨ L¨$`_u Ap`i° [°d L$l°hpe R>° ` f¨[y L¨$`_udp¨ ]$pMg \[p¨
S> L¨$`_u dprgL$ h°[_dp¨\u Mphp-`uhp_p MQÆ_p Í$p. 400 \u 500 Í$p. hpmu g° R>°.
fl°hp dpV°$ L$epf°L$ ` [fp_p i°X$ lp°e R>° S>°dp¨ lhp D≈k_u L$p°C Ïehı\p lp°[u _\u. 10
# 12 L°$ 15 # 15 _p Ap Ap°fX$pdp¨ A°L$p]$ `¨Mp° lp°e R>°. S>°_p ‹pfp Ap drlgpAp°A°
Qgphhy¨ `X°$ R>°. budpf `X°$ L°$ `X$u ≈e A_° hpN° [p° [°_p ]$hp_p MQÆ_p `•kp `Z
L¨$`_u dprgL$ `Npfdp¨\u hpmu g° R>°. Apd kp°_gb°_ S>°d-S>°d kdıepAp°\u ]|$f
cpN° [°d kdıep [°d_u ` pk° S> Aph° R>°. ApV$gy¨ Ap°Ry>¨ lp°e [°d hmu L¨$`_udp¨ bpg-
b√Qp¨_p hmNZhpmu b°_p°_° L$pd° fpMhpdp¨ Aph[u _\u. _p_p-bpmL$p° lp°e [p°
b°_p° kp\° L$pd `f gC ≈e [p° [° fX°$-`X°$ [p° [°_u dp bpmL$p° `pk° hpf¨hpf ≈e A°V$g°
L$pd Mp°V$u \pe A_° i°W$ gp°L$p°_° L$pd Mp°V$u \pe [° `pgh° _rl A°V$g° bpmL$p° rh_p_u L°$
rh^hp –eL$[p A_° _p_u Jdf_u R>p°L$fuAp°_° L¨$`_uhpmp L$pd° fpM° R>°.
_p_u R>p°L$fuAp°_° L$pd° fpMhu Ny_p° R>° R>[p¨ fpM° R>° ? ‚Ò L$f[p L$l° - L¨$`_udp¨
_p_u R>p°L$fu fpMhp_p° Ny_p° R>° A°V$g° [p° Q°L$vN Aph° –epf° L$pd L$f[u b^u Adpfpdp¨_u
b°_p°_° fl°hp_u S>¡epA° dp°L$gu Ap`°. L¨$`_udp¨ A°L$ `Z R>p°L$fu L°$ b°_ ≈°hp _ dm°.
d°[fpZu_° `Z R>p°L$fuAp° kp\° L$epf°L$ L¨$`_u_u blpf afhp dp°L$gu Ap`° R>°. `f¨[y
AQp_L$ ≈° ≈Z blpf Q°L$vN Aph° [p° b°_p° _° ^ dL$u Ap`u ]°$hpdp¨ Aph° L°$ L$p°CA° dp°Yy¨
Mp°Îey [p° Of c°Nu L$fu ]$Ciy¨. A°V$g° b°_p° rbQpfu Q|`Qp` Ecu fl°. dyr_d Qp°`X$p
b[ph° S>°dp¨ h^pf° `Npf A_° Jdf gM°gp lp°e Aph°g kpl°b `|R>° Ap kpQy¨ R>° ?
ApV$gp° `Npf dm° R>° ? A°V$g° b°_p° lL$pfdp¨ dp\y¨ lgph° bk Q°L$vN \C Ney¨. Apd
i°qW$epAp° ` Npf Ap`hpdp¨ A_° _p_u R>p°L$fuAp°_° L$pd° fpMhpdp¨ Adpfy¨ ip°jZ L$f° R>°.
bp°g° A°_° bu∆hpf L$pd° _ fpM° A°V$g° Q|` fl°hy¨ S> `X°$.
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AdyL$ L¨$`_udp¨ L$pd_p° kde _LL$u lp°e. _h \u _h L°$ ApW$ \u _h hp¡ep ky^ u,
`Z Ap kde dp” L°$fpgp_u Ly$im L$pd]$pf drlgpAp° dpV°$ lp°e R>°. L°$ S>° `°L$vN_y¨ L$pd
L$f°  R>°. S>epf° Apk`pkdp¨\u Aph[u Adpfp S>°hu ı\mp¨[qf[ drlgpAp° L°$ S>°Ap°
L$¨` _u_u kpakapC A_° gp°X$xN A_gp°X$xN_y¨ L$pd L$fhphpmu b°_p°_° L$pd_p° kde L$epf°e
_LL$u _\u lp°[p°. Adpf° [p° L$pd L$f[p¨ fp[_p ArNepf bpf hpNu ≈e. L$epf°L$ hmu
fp[_p b° hpN° bp°V$ Aph° [p° –epf° `Z d√R>u D[pfhp S>hy¨ `X°$ R>°. A°V$gy¨ S> _rl
L¨$`_udp¨ ≈° d√R>u_u AphL$ OV$u ≈e [p° Ap`Zu b°_p°_° L$pddp¨\u R|>V$u L$fu rlkpb
L$epÆ hNf S> Of° dp°L$gu ]°$ R>°. Apd b°_p°_° L$pd d˛ep `R>u `Z A° X$f fpMu_° fl°hp_y¨
L°$ L$ep¨L$ AX$^u kuT_° Of° _ dp°L$gu Ap`°. S>° d°[fpZu_° i°W$_° fdpX$[p AphX°$ [°_°
L$epf°e L$pd_u Mp°V$ fl°[u _\u. ` Z ` p¨Q° Ap¨NmuAp° kfMu [p° lp°[u _\u A°V$g° S>° i°W$
A_° d°[p∆ kp\° L$pd `|f[y¨ L$pd fpM°, A_° kpfp° _p[p° _ fpM° [° d°[fpZu A_° [°_u
kp\°_u b°_p° A° h^pf° kl_ L$fhy¨ `X°$ R>°.
i°W$_u L$]$d bp°ku _ L$f° A°hu b°_p°A° ]$f rkT_° L¨$` _u ]¨$Np b]$gph[p fl°hy¨ ` X°$ R>°.
A_° S>° b°_p°_° i°W$ kp\° kpfp° _p[p° fpM[p AphX°$ [°Z° L$ep¨e L$pd ip°^ hp S>hy¨ ` X$[y¨ _\u.
(5) q]$hpmub°_ L$p_∆cpC h¨i - dpYhpX$
q]$hpmub°__y¨ r`ef dpYhpX$ Npd R>°. Alv [°Ap° hjp£\u fl° R>°. ApS>\u 20
hjÆ `l°gp q]$hpmub°__p g¡_ L$p°V$X$p_p L$p_∆cpC h¨i kp\° \ep l[p. `r[ bp°V$dp¨
Mgpku [fuL°$ S>[p¨ l[p. g¡__p b° hjÆdp¨ `r[_y¨ bp°V$dp¨\u `X$u S>hp\u AL$ıdp[°
d©–ey \ey¨. q]$hpmub°_ dp” OfL$pd L$f[p A_° A°L$ dp” k¨[p_ A°hu `y”u kp\° q]$hk
`kpf L$f[p¨. ` f¨[y ` r[_y¨ d©–ey \hp\u Of_u Apr\ÆL$ S>hpb]$pfu q]$hpmub°_ D`f Aphu
`X$u. q]$hpmub°__p `qfhpfdp¨ kpky-kkfp `p¨Q q]$ef A_° b° _Z¨]$ R>°. ”Z q]$ef
[\p b° _Z¨]$ ` fZph°g R>° [°dS> AgN fl° R>°. S>epf° b° q]$ef Ly¨$hpfp R>°. q]$hpmub°__p
kkfp `pk° `p¨Q rhOp S>°V$gu S>du_ `Z R>° S>° [°Ap° k¨cpm° R>°. b° q]$L$fp A`frZ[
lp°hp\u S>du_ cpN cpCAp°_° Ap`°g _\u. q]$efp° _p_p lp°hp\u q]$hpmub°_° Of_p°
cpf kkfp `f _ _p¨Mu ]°$[p `p°[° `Z L$epf°e _rl L$f°g [°hp d–ıe L$pddp¨ ≈°X$pep.
L$p°V$X$p Npd_u `p°[p_u Apk`pk drlgpAp° d–ıe L$pd L$fhp S>[u [°d_u kp\° kp•
‚\dhpf `r[_p d©–ey `R>u Nep.
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`l°guhpf S>epf° d–ıe L$pddp¨ Nep –epf° `p°[p_u ]$p°Y hjÆ_u q]$L$fu_° `Z
kp\° gC Ne°g. \p°X$u dp°V$u \[p¨ [°_° dp[p A_° kpky ` pk° d|L$u_° S>[p¨. A°L$ hjÆ S> Ap
fu[° b¨^pe_° Ap°Mp d√R>u L$pddp¨ Ne°g `R>u [p° L$pd_u aphV$ Aphu A_° i°W$ (A°L$d
dprgL$) kp\° hp[ L$fu bu≈ hjÆ\u `p°[° S> Npd_u 7-8 bl°_p°_° dS|>f [fuL°$ gC
S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ. q]$hpmub°_ dp°V$pcpN° ]¨$NpAp°dp¨ L$pd L$fhp_y¨ h^pf° ` k¨]$ L$f° R>°. [°Ap°_p
d[° [°Ap° _p_p A°hp ]¨$Npdp¨ 7-8 b°_p°_° gC_° S>hp_y¨ S> kpfy¨. L¨$`_udp¨ [p° 40-50
b°_p°_° gC S>hu `X°$. Ap b^u b°_p°_° fl°hp dpV°$ AgN-AgN L°$V$gpe Í$d Ap`° A°dp¨
Ap b^u b°_p° fl° [°dp¨ L$ep¨ ¬ep_ fpMhp b°khy¨. b°_p°_° bp¨^u_° gC S>CA° A°V$g° [°_u
b^p_u k¨cpm_u S>hpb]$pfu d°[fpZu_u lp°e A°L$p]$ Í$d lp°e [p° kp\° fl°hp\u ¬ep_
fpMu iL$pe `Z ]$k-bpf Í$ddp¨ b°_p°_y¨ ¬ep_ L°$hu fu[° fpMhy¨. A_° [°dp¨e hmu L$p°C
b°__° L¨$C \pe [p° kdpS>_° ]¨$X$ L$p°Z cf° ? `°gu Ny_°Npf d°[fpZu S> NZpe.
q]$hpmub°__p S>ZpÏep dyS>b d–ıe L$pd Oœ¨ bp°≈hpmy¨ [\p kde-L$kde°
A_° k[[ L$fhp_y¨ lp°hp\u dp°V$pcpN° R>p°L$fuAp° L°$ eyh[uAp°_° S> dS|>f [fuL°$ gC ≈e
R>°. ` fZ°gu b°_p°_p ` r[ [°d_° ` pR>p bp°gphu g° A\hp [p° h^y bm_y¨ L$pd _ L$fu iL°$ L°$
`R>u _p_p bpmL$p° lp°e [p° [°d_° kp\° gph° A°V$g° L$pddp¨ b°_p° ¬ep_ _ Ap`u iL°$ A°hy¨
b_° S>epf° R>p°L$fuAp° [p° ApMu kuT_ L$pd L$f° A_° b y¨^ S> L$pd L$f°, L$p°C L$pd_u _p _ ` pX°$
L°$ [°d_° L$p°C Of° `Z bp°gph° A°V$g° Aphu hmNZ hNf_u eyhr[Ap°_° `p°[° L$pddp¨ dS|>f
[fuL°$ gC S>[p¨ lp°hp\u L$p°C L$g¨L$ gpN° [°hy¨ L$pd L$fu b°k° [p° [°d_u opr[_p `¨Q ‹pfp [°
eyhr[_u kp\°-kp\° [°_° L$pd ` f gC S>_pf d°[fpZu_° ` Z ]¨$qX$[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. A_°
]¨$X$ °`V°$ 5000 Í$p. \u 50 l≈f Í$r`ep ky^ u_u fL$d hk|g L$f[p lp°hp_y¨ `Z S>ZpÏey¨ l[y¨.
Ap L$pfZ\u `Z q]$hpmub°_ h y^ drlgpAp°_° dS|>f [fuL°$ gC S>[p _\u.
q]$hpmub°__p Of_u Apr\ÆL$ S>hpb]$pfu [°d_p ` r[ ∆h[p [°Ap° S> r_cph[p
l[p. `f¨[y `r[_p d©–ey `R>u [° S>hpb]$pfu q]$hpmub°_ D`f Aphu `X$u l[u. [°dZ°
`p°[p_u afS> kd∆ `r[_p dp[p-r`[p, cpCAp°_u S>hpb]$pfu gC Of\u L$ep¨e L$pd
L$fhp L$epf°e _rl Nep lp°hp R>[p¨ Of-Npd\u ]|$f dp” Npd_u L°$V$guL$ drlgpAp°_p
k\hpf° Ap°Mp, TMp•, ‹pfL$p S>°hp ]|$f-]|$f_p b¨]$fp°A° d–ıe L$pddp¨ S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ.
b°-”Z hjÆ_p° Of_p° hrlhV$ bfpbf QpÎep° `f¨[y [°d_p kpky_p h[Æ__° L$pfZ°
q]$hpmub°_ OZp ]y$:Mu \ep q]$hpmub°_ S>° AphL$ gph[p [°dp¨\u [°d_p kpky Of_p°
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Of MQÆ Qgph[p l[p. `f¨[y q]$hpmub°_ L°$ [°d_u `y”u_u S>Í$fuep[p° dpV°$ [°Ap° A°L$
`•kp° `Z MQÆ[p _ l[p. [°d_p dpV°$ q]$hpmub°_ [°d_u dp[p `pk°\u ≈°CA° [° L$`X$p
hN°f° d¨Nph[p. q]$hpmub°__° d_dp¨ ]y$:M \ey¨ L°$ ` p°[° L$dpC_° gph° R>° R>[p¨ kpky ` p°[p_p
q]$L$fp_u q]$L$fu dpV°$ L°$ ` p°[p_p dpV°$ L$C gph[p _\u. ` p°[° L$dp[p lp°hp R>[p¨ dp-q]$L$fuA°
`p°[p_u dp[p `fr_cÆf fl°hy¨ `X$° R>°. ≈° dp[pA° S> Adpfp° MQÆ `pghhp_p° lp°e [p°
dpf° ip dpV°$ Alv [°d_° L$dpZu Ap`hu ≈°CA° ? A°V$g° q]$hpmub°_ ` p°[p_u ` y”u_° gC
dp[p_p Of° dpYhpX$ Aphu Nep. bk –epf\u [°Ap° Alv S> fl° R>°. dp[p_y¨ S|>_y¨ dL$p_
R>° [°dp¨ dp[p-`y”u fl° R>°.
A–epf° q]$hpmub°__u `y”u 20 hjÆ_u \C. [°_y¨ kN`Z [°Ap°A° `p°[p_p S>
cpC_p `y” kp\° L$fu ]$u^y¨ R>°. [°Ap° kyM°\u ∆h_ ∆h[p l[p. –ep¨ [°d_p Ofdp¨ A°L$
_hu kdıep Ecu \C. dpYhpX$ Npddp¨ A°L$ kp°kpeV$u b_phhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨
kfL$pfÓu [fa\u Nfub, r_fp^pf, rh^hp A°hp gp°L$p°_° [°dp¨ dL$p_ apmhhp_p R>°. Ap
dL$p_ dpV°$ Npd_p ApN°hp_p° A_° opr[_p hX$pAp°A° Ap Nfub gp°L$p°_° dm_pfp dL$p_dp¨
`Z ` p°[p_p° rlıkp° fpMu gu^p°. q]$hpmub°__° ` Z Ap kp°kpeV$udp¨ A°L$ Of dm°g R>°.
S>°_p dpV°$ [°Ap°A° ]$kl≈f Í$r`ep `p°[p_u dS|>fudp¨\u `°V°$ `pV$pbp¨^u_° c°Np L$f°gp [°
Q|L$Ïep R>°. lh° S>epf° dL$p_ [•epf \C Nep R>°. –epf° ApN°hp_p° S>Zph° R>° L°$
q]$hpmub°__° dL$p_ _rl dm°. Ap kp¨cmu q]$hpmub°_ OZp l°f[dp¨ `X$u Nep [°dZ°
[pgyL$p`¨Qpe[° S>C `p°[p_u fS|>Ap[ L$fu. –ep¨ S>Zphpey¨ L°$ [°d_p _pd_y¨ dL$p_ R>°
`f¨[y Alv ApN°hp_p° L$l° R>° L°$ dL$p_ _rl dm° ? Apd dmi° _rl dm° _u hX$R>X$dp¨
q]$hpmub°__p¨ ∆h__u _ph Mfpb° QX$u NC. L$ep¨ S>hy¨, iy¨ L$fhy¨ bk A°L$ S> ^ |_dp¨ fl°
R>°. L$p°Z ≈Z° [°d_u Ap b°Q°_u_p° L$epf° A¨[ Aphi° ?
q]$hpmub°__° [°d_u d|¨ThZdp¨\u blpf gphhp d–ıe A°L$d rhi° [\p [°dp¨
L$pd L$f[p¨ Aﬁe kp\u `yÍ$j L$pd]$pfp° rhi° `|R>[p¨ Ql°fp `f_p cph b]$g[p L$l° ]¨$Npdp¨
L$pd L$f[p ` yÍ$j L$pd]$pfp° ` Z drlgp L$pd]$pfp°_u dpaL$ b]$gp[p fl° R>°. L$p°C ]¨$Np dprgL$
L$pd]$pfp°_° b]$g° [p° hmu L$p°C L$pd]$pf_° _ aph° L°$ buS>° L$ep¨e S>hy¨ lp°e [p° [° ` Z afu\u
[° ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp _ `Z Aph°. Aphp kp\° L$pd L$f[p cpCAp° kp\° Of S>°hp° _p[p°
b¨^pe [p° L$epf°e Ad° `Z ]¨$Np° R>p°X$u ]$CA° A\hp [p° _hp L$pd]$pf cpCAp° A≈Œep
lp°C L°$hp lp°e L°$hp _rl A°d rhQpfu_° ` Z [° ]¨$Np° R>p°X$u Aﬁe ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp S>CA°
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R>uA°. [p° L$epf°L$ ]¨$Np_p d°[p∆ Aﬁe drlgp dS|>fp°_° fpMu g° [°\u `Z _hp ]¨$Npdp¨
L$pd L$fhp S>hy¨ `X°$ R>°. Apd d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°A° A°L$ a°L$V$fu L°$ ]¨$Npdp¨\u bu∆
a°L$V$fu L°$ ]¨$Npdp¨ A\hp A°L$ b¨]$f `f\u bu≈ b¨]$f `f d–ıe L$pd dpV°$ S>hy¨ `X$[y¨
lp°hp_y¨ S>Zpey¨ R>°.
L$pd_p ı\m_u `qfsı\r[ rhi° hp[ L$f[p q]$hpmub°_° S>ZpÏey¨ L°$ a°L$V$fudp¨
L$pd L$fhp S>[u bl°_p°A° a°L$V$fu_u kpakapC, d√R>u_° gphhu gC S>hu, d√R>u_u
kapC A°hp L$pd L$fhp_p lp°e A_° a°L$V$fu dp°V$pcpN° `pL$p dL$p_dp¨ b_°gu lp°e [°\u
[°d_° fl°hp dpV°$_u kpfu kNhX$, `pZu_u Ïehı\p, k¨X$pk-bp\Í$d_u kNhX$ hN°f°
a°L$V$fudp¨ S> lp°e R>°. `f¨[y ]¨$Np dp°V$pcpN° MyÎgp d°]$p_dp¨ R>p`fp _p¨Mu_° b_ph°gp
lp°hp\u fl°hp dpV°$ R>p`fp S>°hp T|¨`X$p, L$pd L$fhp_y¨ ı\m MyÎgp ApL$pi _uQ°, V$pY-
[p` b^y¨ S> kl_ L$f[p¨ L$f[p¨ d√R>u_° Qufhp_y¨, [°_° duWy¨$ QX$phhp_y¨ A_° duW$p¨hpmu
d√R>u_u \‡`u L$fhp_y¨ L$pd L$fhp_y¨ fl° R>°. S>epf° b|dgp, d¢]$gu, `pV$p S>°hu ∆Zu
d√R>u_° ]$p°fuAp° D`f MyÎgpdp¨ k|L$hhp_y¨ L$pd ]¨$Npdp¨ L$fhp_y¨ lp°e R>°. A°V$gy¨ S> _rl
Alv k¨X$pk-bp\Í$d_u kNhX$ `Z lp°[u _\u. blpf MyÎgpdp¨ S>hy¨ `X°$ R>°. A°L¨$]$f°
fl°hp dpV°$ A\hp [p° ıhpı’e dpV°$ lpr_L$pfL$ hp[phfZdp¨ Ap d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°
L$pd L$f[u lp°hp_y¨ q]$hpmub°_ kp\° \e°g dygpL$p[dp¨ ≈Zhp d˛ey¨ R>°.
Aphu L$pfdu `qfsı\r[dp¨ `Z q]$hpmub°_ 13-13 hjÆ\u dp” ]¨$NpAp°dp¨
L$pd L$fhp ≈e R>°. h•^Ïe_p° 20 hjÆ A°L$dp” q]$L$fu D`f L$pYu _pM_pfp q]$hpmub°__y¨
[°d_p kdpS>dp¨, opr[_u drlgpAp°dp¨ [\p [°d_u kp\° d–ıe L$pddp¨ ≈°X$pe°gu Aﬁe
Npd [\p opr[_u drlgpAp°dp¨ A°L$ AgN R>p` Dcu L$fu iL$ep R>°. q]$hpmub°_ My]$
Ap bpb[° S>Zph° R>° L°$ Adpfu opr[dp¨ OfOfœ¨ \pe `Z d° _ L$eyØ. q]$L$fu_° q]$L$fp_u
S>°d fpMu_° dp°V$u L$fu R>°. [°_° L$epf°e L$p°C hp[_u L$du Aphhp ]$u^u _\u. L$pd L$fhp
Nd° –ep¨ ≈D R>[p¨ d_° dpfu q]$L$fu `f rhpk A°V$g° L$epf°e tQ[p \C _\u. [p° dpfu
kp\° L$pd° Aph[u R>p°L$fuAp°_p dp-bp`° `Z L$epf°e dpfp rhi° L$p°C aqfep]$ L$fu _\u.
A°d gpN° L°$ A°L$d_p dprgL$ A\hp [°_p dyL$p]$d-d°[p∆ R>p°L$fuAp°_° bNpX$hp ‚e–_
L$f° R>° [p° [f[ S> [°_° dp°Yp ` f L$rl ]°$hp_y¨ R>[p¨ ` Z _ kdS>° [p° L$pd A^h√Q° R>p°X$u_°
`Z Aphu S>CA°. NC kpg S> A°hy¨ bﬁey¨ L°$ A°L$ ]¨$Npdp¨ `p°fb¨]$f L$pd L$fhp Nep kp\°
7-8 R>p°L$fuAp° l[u. d°[p∆ R>p°L$fuAp° kp\° lku-d≈L$ L$f[p¨-L$f[p¨ dÌL$fu A_° ` R>u
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R>X°$ Qp°L$ R>p°L$fuAp°_p hp¨kpdp¨ ^Âbp dpfhp gp¡ep. i°W$_° hp[ L$fu i°W°$ d°[p∆_°
kd≈Ïep° `Z R>[p¨ [°_p `f L$p°C Akf _ \C A°V$g° ]¨$Npdp¨\u f≈ gC gu^u. b^u
R>p°L$fuAp°_° kp\° fpMu bu∆ S>¡epA° dL$p_ cpX°$ fpMu bu∆ a°L$V$fu A_° ]¨$Npdp¨ R|>V$L$
dS|>f [fuL°$ ApMu kuT_ L$pd L$eyØ. dS|>fu Ap°R>u dmu, Mphp-`uhp_p A_° dL$p_
cpX$p_p `p°[° Q|L$Ïep `Z `p°[p_u _S>f kpd° L$p°C L$pmy¨ L$pd L$fu ≈e A° L°$d kl_ \pe
? A°L$ L$l°[p Sy>ıkp kp\° Dcp \C Nep.
cf ep•h_dp¨ S>°_° h•^Ïe Ly$]$f[° Ap‡ey¨ [°hu Ap Mydpfuhpmu ı”u ` p°[p_p A_°
`p°[p_p `f rhpk fpMu_° L$pd° dp°L$gph°gu eyhr[Ap°_p iug-Qpqf‘e_u fnp dpV°$
L°$V$gu AX$N[p\u S>hpb Ap`u `p°[p_p° fı[p° L$fu g° R>°. [° ≈°C Mf°Mf q]$hpmub°__p
ÏeqL$[–h `f dp_ D`S>° R>°.
(6) rlfub°_ gpgpcpC NYhu - ky”p`pX$p - Op°Orgep Mpfhp
rlfub°_ gpgpcpC NYhu 50 hjÆ_p h©¬^p R>°. [°d_p bp`-]$p]$p hjp£ `l°gp
Op°Ogp\u Aphu_° ky”p`pX$pdp¨ hıep l[p. Ap\u Op°Ogp\u Aph°gp lp°C Op°Orgep-
Mpfhp [fuL°$ Ap°mMpe R>°. [°d_p `r[ Apif° 55 hjÆ_p li°. [°dZ° `p°[p_u ApMu
eyhp_u bp°V$dp¨ dpR>udpf [fuL°$ L$pYu _p¨Mu. [°d_p `qfhpfdp¨ ”Z `y”uAp° A_° b° `y”
R>°. S>° b^p_p g¡_ \C Nep R>° A_° q]$L$fpAp° `p°[p_u `–_u-bpmL$p° kp\° AgN Of
hkphu_° fl° R>°. lpgdp¨ rlfub°_ A_° gpgpcpC b° `r[-`–_u A°L$gp S> fl° R>°.
gpgpcpC Jdf \hp\u Npddp¨ S> r`gpZubp°V$dp¨ cpN° S>[p¨. S>° L¨$C MQÆ \pe [° b^p
MgpkuAp° Q|L$h° A_° S>° L¨$C d√R>u `L$X$u_° gph° [° hl¢Qu [°dp¨\u S>° L¨$C fL$d Aph° [°
kfMp cpN° hl¢Qu g°[p. ` Z [°d_u Ap¨Mp° OZu _bmu \hp Ap°R>y¨ ]°$Mpe A°V$g° ”Z-
Qpf hjÆ\u bp°V$dp¨ S>hp_y¨ b¨^ L$eyØ. A°L$gp S> Of° fl° R>°. S>epf° rlfub°_ Npd_u Aﬁe
drlgpAp° kp\° d–ıe a°L$V$fudp¨ L$pd L$fhp ≈e R>°. Ap L$pd [°Ap° 15-20 hjÆ\u L$f[p¨
lp°hp_y¨ S>Zph° R>°.
rlfub°__p Of° dmhp S>[p¨ AphL$pf Ap`[p L$l° `l°gp Ap `ugpZudp¨ S>[p¨
100-200 Í$p. cpNdp¨ dp¨X$ Aph[p¨ A°_p\u Of Qpg° _ Qpg° A°hy¨ \[y¨. A–epf_u
dp¢Ohpfudp¨ 100-200 Í$p. fp°S>_p° MQÆ \[p° lp°e –ep¨ r`gpZu dpV°$ qX$Tg, bfa hN°f°_p
`•kp L$ep¨\u L$pYhp A_° A°dp¨ hmu Ap¨M° Ap°Ry>¨ ]°$Mpe A°V$g° S>hp ]°$[u _\u. dp¢Ohpfu
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h °^ A°d MQpÆ ` Z h °^. A_° A–epf° ` l°gp¨ S>°hu d√R>u ` Z L$ep¨ dm° R>°. ` l°gp Adpfp
S>dp_pdp¨ [p° ` pghp, hvR>uX$p¨ ApY Ap_p A_° bpfAp_pp¨ dm[p lh° [p° L$ep¨e ≈°hpe
dm[p _\u. lh° [p° _p_u-_p_u d√R>u [yfp, bp¨Nfp A°hy¨ S> dm° R>°. S>°_u qL≠$d[ `Z
blz L¨$C lp°[u _\u. A°V$g° d√R>u dpfhp S>[p¨ _\u Of° S> fl° R>°.
`p°[p_p rhi° hp[ L$f[p L$l° bpmL$p° _p_p ` Z kdS>Zp \ep –epf\u d√R>u_p
L$pddp¨ h°fphm, Ap°Mp, ` p°fb¨]$f, TMp• b^p S> b¨]$fp° ` f L$pd L$eyØ R>°. L$epf°L$ a°L$V$fudp¨
[p° L$epf°L$ ]¨$Npdp¨ S>ep¨\u dS|>f bp¨^hp Aph° –ep¨ L$pd L$fhp S>[u. 20-25 \u 50
ky^u_u b°_p°_° bp¨^u_° gC S>[u. `Z lh° Jdf \C `l°gp S>°V$gy¨ L$pd \[y¨ _\u. lh°
AYudZ_p d√R>u_p b°k_ JQL$p[p _\u. A°V$g° 8-10 b°_p°_° gC_° h°fphm ky^u S>
a°L$V$fudp¨ L$pd L$fhp ≈J. S>ep¨ lz¨ [p° dp” fkp°C L$pd L$fy¨ S>epf° bu∆ b°_p° d√R>u L$p¨W°$\u
gph°, kpa L$f°, A°hp L$pd L$f° R>°. drl_° 2000 Í$p. ` Npf _LL$u L$f° [°dp¨\u ApMu kuT_dp¨
S>° L¨$C D`pX$ L$fuA° [° A_° huiu_p hpmu h^[p `•kp kuT__p A¨[dp¨ Ap`° R>°. Ad°
[p° b° S>Zp A–epf° blz L¨$C MQÆ \pe _rl A°V$g° D`pX$ _ L$fy¨. ` r[ kuT_ ]$fÁep_ Of°
S> fl° R>°. [°_° S>dhp_y¨ q]$L$fp_u hlz L$fu Ap`° A°V$g° [°_u tQ[p lp°[u _\u. dpf° `Z
–ep¨ a°L$V$fudp¨ S>dhp_y¨ lp°e A°V$g° drl_° Ap¨V$p° dpfy¨ –epf° D`pX$ L$fu_° ≈°C[p `•kp gC
Aphy¨. L¨$`_u_p i°W$ kpfp A_° h√Q° L$epf°e D`pX$ _ L$fy¨ A°V$g° ]$f drl_° 2000 Í$p.
`Npf_p Q|L$hu Ap`°. Apd d_° ]$f drl_° `Npf dmu ≈e.
b°-b° q]$L$fp lp°hp R>[p¨ q]$L$fp_p q]$L$fp_° fdpX$hp_u Jdf° rlfub°_° Npd-Of\u
]|$f ` p°[p_p A_° ` p°[p_p ` r[_p ` °V$ NyS>fp_ dpV°$ d√R>u_u a°L$V$fu A_° ]¨$NpAp°dp¨ dS|>fu
dpV°$ cV$L$hy¨ `X°$ R>°. q]$L$fp lp°hp R>[p¨ ip dpV°$ ≈Ap° R>p° ? `|R>[p ≈Z° ]y$M[u _k `f
lp\ ]°$hpC Nep° lp°e [°d dp°Yp `f gpgpi afu hmu. A_° A°hp S> Nyıkp kp\° L$l°
R>p°L$fpAp°_° g¡_ L$epÆ A_° bpeX$u (`–_u) Aphu A°V$g° Mc° Np°]$X$p gC_° Qpghphpmu
S> L$f° L°$ ? dp-bp`_u k°hp-QpL$fu L$f° ? q]$L$fpAp°_p ‚k¨N_° ep]$ L$f[p L$l°, L°$V$gu
dp_[p A_° bp^pAp° `R>u b¨_° q]$L$fp_p° S>ﬁd \ep° –epf° Adpfp b¨_°_p lfM_p° `pf
_lp°[p°. dp°V$p \ep A°V$g° l°[\u `fZpÏep A_° [f[ S> hly_y¨ L$l°hy¨ kp¨cmu AgN \C
Nep. A°L$hpf `Z rhQpeyØ _rl L°$ ApV$gu Jdf° dp-bp` iy¨ L$fi° ? L$ep¨ S>i° ? Ap [p°
W$uL$ R>° L°$ lp\-`N Qpg° R>° –ep¨ ky^ u L$pd L$fuiy¨ ` Z ` R>u iy¨ ? Ap Sy>Ap°_u Ap_u Ap¨M
NC Ap¨M° L¨$C cpm° _rl [p° L$pd L°$d L$f°. hmu `pR>p _fd `X$[p L$l° q]$L$fp `Z iy¨ L$f°
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A°_u L$dpZu\u dp¨X$ A°_p `–_u bpmL$p°_p `°V$ cfp[p lp°e –ep¨ Ad_° iy¨ d]$]$ L$f° ?
q]$L$fp_° [p° Oœ¨ \[y¨ lp°e `Z hlz _° iy¨ `X$u lp°e L°$ Ad_° d]$]$ L$f° ? q]$L$fp [p° Oœ¨
fpMhp dp¨N[p lp°e ` Z hlz _ fpM° [p° iy¨ \pe ? A_° A°V$g° S> [p° q]$L$fpAp° lp°hp R>[p¨
ApV$gu Jdf° `Z `pfL$u dS|>fu L$fhp S>hy¨ `X°$ R>°.
rlfub°_ 15-20 hjÆ\u d–ıe L$pddp¨ ≈°X$pe°gp lp°C AgN-AgN b¨]$fp° D`f
Aph°gp rhrh^ d–ıe a°L$V$fuAp° [\p ]¨$NpAp°dp¨ L$pd L$fu Q|L$ep R>°. [°d_p A_ych_p
ApV$gp hjÆ_p r_Qp°X$Í$` ° [°dZ° S>ZpÏey¨ L°$ a°L$V$fu A_° ]$¨Npdp¨ fl°hp_u ` qfsı\r[ AgN-
AgN lp°e R>°. A°V$gy¨ S> _rl Ap b¨_° S>¡epAp°A° L$pd L$fhp_y¨ ı\m [\p hp[phfZdp¨
`Z [aph[ lp°e R>°. a°L$V$fudp¨ `pZu A_° bfa_u f°gdR>°g h√Q° L$pd L$fhp_y¨ lp°e R>°.
S>epf° ]¨$Npdp¨ duW$p¨dp¨ ApMp° q]$hk L$pYhp_p° lp°e R>°. Ap\u [L$gua [p° b¨_° S>¡epA°
L$pd L$fhpdp¨ `X°$ S> R>°. L°$V$guL$ budpfu `Z \pe, L$epf°L$ AL$ıdp[ `Z \pe. A_°
lp\-`N ` Z cp¨N°. Nd° [°V$gu [L$gua ` X°$ L°$ dyÌL°$gu ` X°$ R>[p¨ ` °V$ dpV°$ \C_° Aphu h°W$
L$fhu `X°$.
≈° L°$ L¨$`_u L°$ ]¨$Np_p dprgL$ kpfp lp°e [p° Nd° [°hu kdıep lp°e R>[p¨ L$pd
L$fhpdp¨ hp¨^p° _ Aph°. dprgL$ dl°_[_y¨ hm[f Q|L$hhpdp¨ NÎgp-[Îgp¨ L$f° [p° L$pd
L$fhp_u `Z d≈ _ Aph°. c|øep-[fıep, fp[-q]$hk ≈°ep hNf L$pd L$f[p¨ lp°CA°
A_° A° L$pmu dS|>fu L$epÆ `R>u dprgL$ dS|>fu _ Q|L$h° [p° Oœ¨ S> ]y$:M \pe. `Z dpfp
ApV$gp hjÆ_p L$pddp¨ dpf° L$epf°e `•kp bpb[° L$p°C_u kp\° bp°ghp_y¨ \ey¨ _\u. S>ep¨
`Z L$pd L$fhp NC –ep¨ b^° S> kpfp A_ych \ep R>°. A_° lh° [p° Jdf R>[p¨ L$pd L$fy¨ Ry>¨
[° ≈°C_° dprgL$ gp°L$p° Aakp°k L$f[p lp°e R>° L°$ [dpf° b°-b° q]$L$fp R>° R>[p¨ L$pd L$fhy¨ ` X°$
R>°. Adpfp Of° Aphu ≈h A°d L$l°. `Z A°L$ L¨$C \p°Xy¨$ S> L$p°C_p O°f S>hpe. q]$L$fp_°
dp\° L$pmu V$ugu gpN°. hlzAp° _° Ap`Zu kp\° _ aph° A°V$g° q]$L$fpAp°_° hNp°hhp b°kpe
R>° L¨$C ? S>°hp _kub. cNhp_ ∆hpX$i° A°d ∆hiy¨.
(7) ‚cpb°_ S>°W$pcpC cS>Np°[f - ky”p`pX$p - ]$rg[
‚cpb°_ ky”p`pX$p Npd_p h[_u R>°. [°d_u Jdf 18 hjÆ_u R>°. [°Ap° ^p°. 10
ky^ u cZ°gp R>°. [°d_p\u dp°V$u b° b°_p° ` Z d–ıe A°L$dp°dp¨ L$pd L$fhp ≈e R>°. ‚cpb°_
_° Ly$g ApW$ b°_p° R>° A_° R> drl_p_p° A°L$ cpC R>°. ` y” d°mhhp_u gpgQdp¨_° gpgQdp¨
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ApW$-ApW$ `y”uAp°_° S>ﬁd Ap`_pf ‚cpb°__u dp[p 45 hjÆ_u Jdf° `Z 70 hjÆ_p¨
h©¬^p S>°hp ]°$Mpe R>°. ‚cpb°__p r`[p ıg°`dp¨ h`fp[u L$p¨L$fu cp¨Nhp_y¨ L$pd L$f° R>°.
`’\f_u MpZdp¨\u _L$pdp L$pYu _p¨M°gp L$pmp `’\f_p _p_p-dp°V$p Vy$L$X$p gC Aphu
[°_p _p_p-_p_p Vy$L$X$p L$fu Of° S> A°L$W$u L$f° A_° A°L$ V$≤°L$V$f cfpe [°V$gu \pe A°V$g°
hl¢Qu ]°$ R>°. Aphp A°L$ V$≤°L$V$f_u qL≠$d[ Apif° 500 \u 700 Í$p. dm° R>°. S>° l¨d°ip dm°
[°hy¨ lp°[y¨ _\u A_° A°L$ V$≤°L$V$f cfpe [°V$gu L$p¨L$fu c°Nu L$fhpdp¨ A°L$ AW$hpqX$ep\u
drl_p° ` Z gpNu ≈e R>°. MpZdp¨\u ` ’\f dm° [° dyS>b L$pd Qpg°. Ap rkhpe S>°W$pcpC
M°[u_u kuT_dp¨ M°[ dS|>fu_y¨ L$pd L$fhp ≈e R>°. ` f¨[y [° dp” kuT_ ` |f[y S> lp°e R>°.
A_° [°dp¨ dS|>fu `Z 50 Í$p. S>°V$gu dm° A_° [° `Z Ar_erd[. L°$d L°$ ky”p`pX$p Oœ¨
dp°Vy¨$ Npd R>° A_° \p°X$u L°$ Ap°R>u S>du_hpmp `p°[p_p Ly$Vy¨$b_p kÊep° dmu_° M°[uL$pd
L$fu g°[p lp°hp\u dS|>fp°_u S>Í$f `X$[u _\u. [°\u `Z dS|>fu Ap°R>u dm° R>°.
ky”p`pX$p A°L$ _p_y¨ kfMy¨ b¨]$f R>°. Alv\u dp°V$u lp°X$uAp° h°fphm, `p°fb¨]$f,
Ap°Mp A°d AgN-AgN dp°V$p b¨]$fp° `f dpR>udpfu L$fhp S>[p fl° R>°. S>epf° _p_u
lp°X$uAp° ‹pfp Alv_p ı\pr_L$ dpR>udpfp° dpR>udpfu L$fhp ≈e R>°. `f¨[y [°dp¨ cpN°
`X$[p° MQÆ `Z Ap`hp° `X$[p° lp°hp\u Adpfp S>°hp dS|>f dpZk_° `p°kpe _rl. A_°
L$]$pQ MQÆ L$fu_° dpR>udpfu L$fhp L$p°C_u kp\° S>CA° [p° S>° L¨$C d√R>u `L$X$pC_° Aph°
[°dp¨\u MQÆ L$epÆ S>°V$gy¨ hm[f dm° L°$ _ ` Z dm°. hmu dpfp r`[pA° L$epf°e dpR>udpfu_y¨
L$pd L$eyØ _\u. A°V$g° A–epf° 50 hjÆ_u Jdf° [° \C iL°$ _rl. [°Ap° `l°g°\u L$p¨L$fu
cp¨Nhp_y¨ L$pd L$f[p ApÏep R>°. ` l°gp dp¨ ` Z [°d_u kp\° L$pd L$f[p lh° [°d_p\u \[y¨
_\u. dp” _p_p cpC-b°__u k¨cpm fpMhp_y¨ A_° Of kpQhhp_y¨ L$pd L$f° R>°.
‚cpb°_\u dp°V$u b° b°_p° ` Z ”Z hjÆ\u d–ıeL$pd L$fhp ≈e R>°. [°Ap° R|>V$L$
dS|>f [fuL°$ khpf° S>C kp¨S>° `pR>p af° R>°. fp°S> khpf° 8 hp¡e° ≈e A_° fpr”_p ApW$
hp¡e° f≈ `X°$ A°V$g° Npd_u Aﬁe bl°_p° [\p L$pd° gC S>_pf d°[fpZu kp\° r_erd[
b¨^ pe°gu funpdp¨ ` pR>p af° R>°. S>epf° ‚cpb°_ Npd_u Aﬁe A°L$ d–ıe L$pd]$pf d°[fpZu
kp\° b° hjÆ\u h°fphm_u d–ıe a°L$V$fudp¨ L$pd L$fhp ≈e R>°. S>ep¨ [°Ap°_° 2100 Í$p. _p
dprkL$ `Npf\u b¨^pe_° ≈e R>°. [°Ap° ^p°. 10 ky^u cZ°gp R>° [p° \p°Xy¨$ ApNm cŒep
lp°[ A\hp ` u.V$u.ku. L$eyØ lp°[ [p° ? ` |R>[p¨ L$l° cZhp_u [p° OZu C√R>p l[u. A°L$hpf
ap°dÆ `Z ceyØ `f¨[y A°X$rdi_ d˛ey¨ _rl. A°V$g° b^y¨ `X$[y¨ d|L$u d√R>u_p L$pddp¨
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ApSy>bpSy>_u b°_p° S>[u l[u [°d_u kp\° S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ. Of_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[
A°L$]$d _bmu lp°hp\u r`[p_u AphL$\u Of MQÆ Qpg[p° _rl lp°hp\u b¨_° b°_p°_u
AphL$ `Z OZu Ap°R>u 1400 \u 1500 Í$p. Ap`° [°dp¨\u qV$qL$V$cpXy$ A_° b`p°f_p
S>dhp_p `•kp hpmu g° A°V$g° d° rhQpeyØ L°$ b¨^pe_° ≈hp\u \p°X$u AphL$ h^pf° \i°
A°V$g° Adpfp Npd_u A_° hpk_u S> A°L$ b°_ dS|>f bp¨^u_° gC ≈e R>° [°d_u kp\°
S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ. `l°gp ifd Aph[u L°$ ]$k ky^u cZu [p° `Z d√R>u_p L$pddp¨ ≈°X$phy¨
`X$ey¨. ` f¨[y –ep¨ Nep ` R>u kp\° L$pd L$f[p cpCAp° A_° dprgL$_u bp°V$dp¨ Mgpku [fuL°$
L$pd L$f[p Adpfu S> opr[_p¨ cpCAp° kp\° dygpL$p[ \[p¨ ≈Zhp d˛ey¨ L°$ lz¨ [p° dp” ]$k
`pk Ry>¨ S>epf° [°Ap°dp¨\u OZp N∞°S>eyA°V$, A°g.A°g.bu. \e°gp A_° A°L$ cpC [p°
A°d.A°. \e°gp ` Z l[p. ApV$ ApV$gy¨ cZhp R>[p¨ _p°L$fu _rl dmhp\u A¨[° d√R>u_p
L$pddp¨ ≈°X$pC ` p°[p_p ` qfhpfp°_y¨ cfZ`p°jZ L$f[p lp°hp_y¨ ≈Zu d_° cŒep R>[p¨ L$pd
L$fhp_u ifd S>[u flu.
‚cpb°_ cS>Np°[f ]$rg[ kdpS>dp¨\u Aph° R>°. [°d_p S>ZpÏep dyS>b [°d_u
opr[_u ]$k-bpf b°_p° S> ky”p`pXpdp¨\u Aphy¨ d–ıe L$pd L$fhp ≈e R>°. [°dp¨e ]$k°L$
S>°V$gu b°_p° [p° A`X$pD_ L$f° R>°. S>°dp¨ R|>V$L$ dS|>f [fuL°$ khpf° S>C kp¨S>° `pR>u af° R>°
S>epf° bpL$u_u `p¨Q-kp[ b°_p° S> b¨^pe_° ApMu kuT_ a°L$V$fudp¨ flu_° L$pd L$fhp
≈e R>°. ky”p`pX$p _p_y¨ kfMy¨ b¨]$f R>°. Alv dp” _p_u bp°V$ kuT_ ` |f[u lp°hp\u ı”u-
`yÍ$jp°_° M°[u_u kuT_ `|f[y¨ L$pd dm° R>°. bpL$u_p q]$hkp° b°ku_° A\hp S>° L¨$C _p_y¨
dp°Vy¨$ bp¨^L$pd_° gN[y¨ L$pd dm° [p° [° L$fu_° NyS>fp_ Qgphhy¨ `X°$ R>°. Adpfu opr[_p
blz Ap°R>p gp°L$p° ` pk° S>du_ R>°. Adpfu ` pk° ` Z rbgLy$g S>du_ _\u. r`[p_u dS|>fu\u
A–epf ky^u Of Qpg[y¨ l[y¨. lh° Adp° ”Z°e b°_p° dmu_° L$pd L$fhp S>CA° R>uA° A°V$g°
Of_u AphL$dp¨ \p°X$p° h^pfp° \ep° R>°. S>°_p\u b¨_° V¨$L$_p fp°V$gp Apkp_u\u dmu fl° R>°.
a°L$V$fudp¨ b° hjÆ\u S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ ` Z lSy> ky^ u L$p°C Mfpb A_ych \ep° _\u.
i°W$ kp\° [p° Adpf° L¨$C hp[Qu[ L$fhp_u lp°e _rl. S>° L¨$C aqfep]$ L°$ dyÌL°$gu lp°e [°
d°[fpZu_° L$rlA° A_° d°[fpZu dprgL$_p dy_ud kp\° hp[ L$f°. –ep¨\u DL°$g _ Aph° [p°
`R>u dprgL$_° d°[fpZu S> hp[ L$f°. D`pX$ L°$ L¨$C ≈°C[y¨ lp°e [p° `Z d°[fpZu_° S>
L$l°hp_y¨. A°V$g° L$epf°e L$p°C [L$gua `X$u _\u. D`pX$ `Z ≈°CA° –epf° dmu fl° R>°.
A°L$dp” X$f kfL$pfu Ar^L$pfu ≈°hp Aph° –epf° gpN° R>°. –epf° b^y S> L$pd `X$[y¨ d|L$u_°
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Adpf° Adpfp fl°hp_p Í$ddp¨ b¨^  \C S>hy¨ ` X°$ R>°. L$pfZ L°$ Adpfu kp\° L$p°mu-Mpfhp_u
15-17 hjÆ_u R>p°L$fuAp° `Z Aph° R>°. _p_u R>p°L$fuAp°_° ≈°CA° kpl°bp° Oœ¨ b^y¨
`|R>°. A°V$g° Mbf `X°$ L°$ Ar^L$pfuAp° Aph° R>° L°$ [yf[ S> Ad_° Í$ddp¨ b¨^ L$fu ]°$. dp”
d°[fpZu A_° b°-”Z dp°V$u Jdf_u b°_p° lp°e [° S> blpf fl° R>°. ≈° Ap Ar^L$pfu _p_u
R>p°L$fuAp°_° ≈°C ≈e [p° dprgL$ _° ]¨$X$ L$f° A_° k≈ `Z \pe [p° Adpfp S>°hu S>Í$f[
d¨]$ R>p°L$fuAp°_° L$pd _ dm° [p° Adpf° ` R>u L$ep¨ S>hy¨ - iy¨ L$fhy¨ ? A°hy¨ rhQpfu_° M|b X$f
gpN°. `f¨[y Ap Ar^L$pfuAp° dp” _uQ°_u a°L$V$fu ≈°C_° Adpfp _pd f∆ıV$fdp¨ gM°gp
lp°e [° ≈°C_° dprgL$ [\p d°[p∆ kp\° hp[ L$fu S>[p¨ fl° R>°. A_° Ad_° gp°L$p°_° lpi
\pe R>°. Apd bp°g[p [p° ≈Z° ldZp¨ S> [°d_u _S>f kpd°\u ÓdAr^L$pfu Nep lp°e
[°d R|>V$L$pfp°_p° pk gu^p°.
‚cpb°_ ^ p°. 10 ky^u cZ°gp R>°. A_° [°d_° ApNm cZhp_u OZu S> C√R>p
R>°. `f¨[y [°d_p Of_u Apr\ÆL$ `qfsı\r[ blz _bmu lp°hp\u [°dZ° `p°[p_u ApNm
AÊepk_u C√R>p_° `X$[u d|L$u, `qfhpf_° d]$]$Í$` \hp dpV°$ d–ıe L$pddp¨ ≈°X$pep R>°.
A°V$gy¨ S> _rl `p°[p_y¨ _p_p R>p`fp S>°hy¨ Of `pLy¨$ b_° A_° `p°[p_u b¨_° dp°V$u b°_p°_p
g¡_ ^pd^|d\u \pe [°hu C√R>p `Z ^fph° R>°. D`fp¨[ cpC b^u b°_p° L$f[p¨ kp•\u
_p_p° lp°hp\u [°_° M|b cZphu lp°riepf b_phhp_u [dﬁ_p ` Z ‚cpb°__u R>°. ` p°[°
S>° L¨$C d°mhhp ` p” _\u \ep [° b^y S> _p_p cpC-b°__° dm° [° dpV°$ [_[p°X$ dl°_[
L$fhp_u `p°[p_u [•epfu lp°hp_y¨ ‚cpb°_ kp\° \e°g dygpL$p[dp¨ S>ZpÏey¨ l[y¨.
(8) S>eÓub°_ dp°l_Nufu A`f_p\u - hX$_Nf - bphp∆
hX$_Nf L$p°X$u_pf [pgyL$p_p 64 Npdp°dp¨_y A°L$ R>°. Ap Npddp¨ dyøe–h° ]$rg[,
L$p°mu, L$pfX$uep fS> |`[, D`fp¨[ bphp∆_p ”Z Ly$Vy¨$b hk° R>°. bphp∆_p ”Z Ly$Vy¨$bdp¨\u
A°L$ fpdp_¨]$u bphp∆_y¨ R>°. S>epf° b° Ly$Vy¨$b A`f_p\u bphp∆_p R>°. Ap gp°L$p° rih ¨`\u
L$l°hpe. A°V$g° L°$ rih∆_p d¨q]$fdp¨ k°hp ` |≈_y¨ L$pd L$fhphpmp R>°. ` f¨[y S>eÓub°__p
`qfhpfS>_p° hjp£\u - ` °YuAp°\u dS|>fu L$fu NyS>fp_ Qgph° R>°. dp¨Nu_° Mphpdp¨ ` p°[p_y¨
Alp°cp¡e NZ[p bphp∆ L$f[p¨ Ap A`f_p\u `qfhpf_p kÊep° ıhprcdp_u lp°C
dp¨Nhp_p° `p°[p_p° lLL$ R>° [°d dp_hp R>[p¨ dp¨Nu_° ∆h_ Ny≈fhp_° b]$g° dl°_[
dS|>fu L$fu `p°[p_y¨ [\p `p°[p_p¨ `qfhpfS>_p°_y¨ `pg_`p°jZ L$fhp_p° ^dÆ kdS>° R>°.
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S>eÓub°_ `p°[p_p `r[_u hp[ L$f[p¨ L$l° Adpfp g¡_ \ep [° `l°gp\u [°Ap°
bp°V$dp¨ ≈e. gNcN ArNepf hjÆ S>°hy¨ \ey¨ li°. `l°gp Npddp¨ M°[fdp¨ dS|>fu L$fhp
S>[p¨. L$p°C Of b_ph[y¨ lp°e [p° [°dp¨ L$pd L$fhp S>[p¨. Npddp¨ bu∆ L$p°C Mpk dS|>fu
dm[u _\u. ≈° L°$ Npd_u _∆L$dp¨ S> A¨by≈ S>°hu dp[bf rkd°ﬁV$ a°L$V$fu Aph°gu R>°
`f¨[y [°dp¨ L$pd d°mhhp gpNhN ≈°CA° A\hp [p° `p°[p_u \p°X$u OZu S>du_ ≈°CA°.
S>du_ A°V$gp dpV°$ L°$ \p°X$u S>du_ lp°e [p° M°Xy$[ [° S>du_ L¨$`_u_° h°Qu ]°$ A°V$g°
L¨$`_uhpmp [°_° S>du_ hm[f_u kp\°-kp\° A°L$ ÏeqL$[_° _p°L$fu `Z Ap`°. lh° Ad°
f¸p dS|>f dpZk S>du_ L$ep¨\u gphuA°. A°V$g° q]$hpmu ky^ u M°[u_u dp•kddp¨ M°[uL$pd
L$fuA° A_° [° `R>u d√R>u_p L$pddp¨ S>[p¨ fluA°.
dpR>udpfu_p L$pddp¨ [°Ap° bu∆hpf `pqL$ı[p_hpmp_p lp\° `L$X$pC Nep R>°.
`l°guhpf `L$X$pep –epf° _kub kpfp A°V$g° kp[ S> drl_pdp¨ R|>V$u Nep l[p. Ap
hM[° afu L$W$ZpC li° [° q]$L$fp_p° S>ﬁd \ep° R>° ≈Zu Of° ApÏep. AW$hpqX$ey¨ fp°L$pep
A_° bk Nep –ep¨ `l°gu S> V$≤u`dp¨ `L$X$pC Nep. ApV$gy¨ bp°g[p S>eÓub°__y¨ Nmy¨
Í$¨^ pey¨.
S>eÓub°_ A_° dp°l_Nufu_° Qpf hjÆ_u `peg, b° hjÆ_p° L$p•riL$ A_° ApW$
dpk_p° ^fd A°d ”Z bpmL$p° R>°. Ap D`fp¨[ [°d_p `qfhpfdp¨ dp°l_Nufu_u dp[p
A_° b°_ `Z R>°. S>°Ap° b¨_° `Z d–ıe L$pd L$fhp ≈e R>°. S>eÓub°_ `p°[p_u hp[
L$f[p¨ L$l° [°Ap° (`r[) bp°V$dp¨ ≈e A_° S>° L¨$C `•kp dp°L$gph° [°_p\u R>p°L$fuAp° A_°
dpfy¨ NyS>fp_ Qgph[u l[u. `fZu_° Aphu [°_° kp[ hjÆ \ep `Z L$p°C q]$hk L$ep¨e
L$pd L$fhp NC _\u. bpmL$p° _lp°[p –epf°e L$ep¨e L$pd L$fhp NC _\u. `f¨[y `r[_p
Apd AQp_L$ `L$X$pC S>hp\u lh° kpky kp\° _p_p bpmL$p°_° dpdp_° –ep¨ d|L$u_° S>hy¨
`X°$ R>°. _p_p ^fd_° kp\° gC ≈J Ry>¨. dp°l_Nufu ‚\dhpf `pqL$ı[p_ ‹pfp `L$X$pep
–epf\u [°d_u dp[p A_° bl°_ Ap°Mp ]¨$Npdp¨ ApSy>bpSy>_p Npd_u b°_p°_° bp¨^u_°
≈e R>°. lz¨ bpmL$p° kp\° Of° fl°[u, ` f¨[y ` r[_p afu\u ` L$X$php\u S>eÓub°_ ` Z kpky
kp\° ]¨$Npdp¨ S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ. ApS>° dp°l_Nufu_° `L$X$pe° b° hjÆ \C Nep R>° A_°
S>eÓub°_° `Z ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ [°_° b° hjÆ S>°V$gp° kde \C Nep° R>°.
S>eÓub°__p r`efdp¨ dp-bp`, cpC-bl°_ L$p°C S> _\u. dp[p-r`[p_p d©–ey
`R>u dpdp-dpduA° cpZ°S>_° dp°V$u L$fu A_° Alv ` fZphu. L$epf°L$ Mbf L$pYhp Aph°.
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S>eÓub°_ `p°[p_p dp°V$p b° bpmL$p°_° [°d_° –ep¨ d|L$u_° S>[p¨ lp°hp\u S>eÓub°_ S>
[°d_p Of° ≈e A_° bpmL$p°_° dmu kuT_ `|fu \pe –epf° `pR>p Of° gC Aph°.
dp°l_cpCA° bp°V$dp¨ S>C_° L$f°g bQ[dp¨\u Qpf Í$d_y¨ dL$p_ b_pÏey¨ R>°. S>°dp¨ lSy>
‡gpıV$f_y¨ L$pd bpL$u R>°. [°dp¨ hmu Ap hj£ `r[ `L$X$pC S>hp\u bp°V$_p¨ dprgL°$ A°L$
`•kp° `Z h°[_dp¨\u Q|L$Ïep° _\u. g°hp S>CA° [p° bp°V$hpmp kpd° fX°$ L°$ [dpfy¨ [p° dp”
dpZk S> Ney¨ S>epf° Adpf° [p° M°[f S>°hu bp°V$ NC. A°_° [p° A°_u bp°V$ R>p°X$phhp_u
`X$u lp°e R>°. `pfL$p dpZkp° [°_u bp°V$dp¨ S>C L$dpZu L$fu-L$fu_° [°d_p Of cf° R>[p¨
Aphp kde° `Z A°_° A°_u bp°V$ S> ]°$Mpe. Ap`Zp dpZk_u [p° L$p°C qL≠$d[ S> _lv.
S>eÓub°_ `r[_° ep]$ L$f[p¨ L$l° Ap hM[ S>hp_u _p `pX$[u l[u. `Z [°Ap°
dpﬁep S> _rl L$l° Of° b°ku_° iy¨ L$fy¨ dS|>fu ` |fu dm° _rl Of_p° fp°S>_p° MQp£ 50 Í$p. \pe
–ep¨ ` yÍ$¨ L°$d L$fhy¨ A°V$g° ` fpZ° Nep A_° A¨[° ` L$X$pC Nep. A_° dpfp dp\° b^u S>hpb]$pfu
Aphu `X$u Ad° dp°V$p A°L$p]$ q]$hk c|øep flu iL$uA° `Z _p_p bpmL$p°_y¨ iy¨ ? [°d_°
cyøep fMpe R>° L¨$C, dp¨Nu_° L°$d _\u gC Aph[p ? `|R>[p¨ L$l° [°Ap° L$epf°e dp¨Nhp
S>hp ]°$[p _\u. [° L$l° L°$ Cf Ap`Z_° b° lp\-`N dS>b|[ Ap‡ep R>° `R>u cuM ip
dpV°$ dp¨Nhp S>hu ≈°CA°. dl°_[ L$fu_° Mydpfu\u ` °V$ iy¨ L$pd _ cfuA°, ` r[_p f¨N° A_°
k¨N° f¨Npe°gp S>eÓub°_ `r[_u N°flpS>fudp¨ `Z dykub[ h√Q° O°fpe°gp lp°hp R>[p¨
`r[_u _°L$V°$L$_° e\ph[ ≈mhu c|øep `°V°$ k|C fl°hp [•epf R>° `Z bphp∆ [fuL°$_p°
lLL$ dp¨Nhp S>hp (dp¨N[p _\u) [•epf _\u.
d–ıe L$pd_p b° hjÆ_p A_ych_p Ap^pf° S>eÓub°_° S>ZpÏey¨ L°$ ]¨$Npdp¨ L$pd
L$fhp S>hy¨ Oœ¨ dyÌL°$g R>°. AYu dZ_p d√R>u_p b°k_ dp\p D`f dyL$[p ≈Z° ldZp
S>du_dp¨ ApMp D[fu S>hpi° [°hy¨ gpN[y¨ l[y¨. [°dp¨ hmu cf b`p°f° k|fS> dp\° [`[p°
lp°e A_° MyÎgpdp¨ Qpf°bpSy> duWy¨$ `X°$gy¨ lp°e A_° h√Q° b°ku dpR>gu Qufhu, [°dp¨ duWy¨$
QX$phhy¨, ≈Z° My]$ Qygp D`f b°W$p lp°CA° [°hy¨ gpN°. A_° Aphu L$pfdu d°l_[ ` R>u ` Z
dprgL$p° dl°_[_y¨ ` |fy¨ hm[f _ Ap °` [p° A°d \pe L°$ ]y$r_ep_° kmNphu ]$CA°. Ap hM[°
ApMu kuT_ lz¨ dpfp bpmL$p°\u ]|$f flu L$pd L$f[u flu R>[p¨ dprgL°$ kuT_ `|fu \[p¨
2000 Í$p. `L$X$phu ]$u^p A°L$ drl_p_p 2000 Í$p. Ap`iy¨ A°d L$rl_° bp¨^u ≈e A_°
–ep¨ `lp¢Q° A°V$g° `p°[p_u d_dp_u L$f°. L¨$C _ Qpg° [p° `R>u blp_p L$pY° L°$ d√R>u_u
k‡gpe_p `•kp ApÏep _\u dpfp `•kpf R|>V$p \pe [p° [d_° Ap`y_°, hN°f°.
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Apd S>°_p° `r[ b°-b° hjÆ hNf hp¨L$ Ny_° `pqL$ı[p_ S>°gdp¨ kX$[p° lp°e [°_p
`qfhpf_p kÊep°_u ` qfsı\r[ [°d_p hNf L°$hu b_° R>° [° S>eÓub°__p ` qfhpf_° d˛ep
`R>u S> ≈Zu iL$pe. [°dp¨e hmu ` r[_u dyqL$[_u Ar_rÚ[[p, _p_p-_p_p bpmL$p°_u
S>hpb]$pfu, AphL$_y¨ L$p°C W$p°k kp^_ _lv. A°V$gy¨ S> _rl dph[f_p° lp\ `Z dp\°
_\u L°$ \p°X$u OZu l•ep^pfZ dm°. dpdp-dpdu R>° ` f¨[y [°d_° cpZ°S>_u L$p°C S> ` fhp
_\u. S>°Ap° cpZ°S>_p `r[_p `L$X$pC S>hp R>[p¨ Mbf g°hp ky¬^p ApÏep _\u [°Ap°
b° `•kp_u d]$]$ L$f° [°hu Apip S>eÓub°_ L$ep¨\u fpMu iL°$ ! A° [p° kpfy¨ R>° L°$ [°Ap°_°
L$p°C k¨[p_ _\u A°V$g° d√R>u_u kuT_ ` |f[p¨ S>eÓub°__p b° bpmL$p°_° kpQh° R>° ` f¨[y
[° dpV°$ `Z S>eÓub°_° bpmL$p°_p MQÆ dpV°$_p `•kp Q|L$hhp `X°$ R>°.
(9) T°by_b°_ dykpcpC dﬁkyfu - _p\X$ - dysıgd
Apif° 18 hjÆ_u Jdf_u T°by_b°_ D_p [pgyL$p_p _p\X$ Npd_u h[_u R>°.
[°d_p ` qfhpfdp¨ dp[p-r`[p A_° b° b°_ [\p ` p¨Q cpCAp° R>°. S>° b^p S> T°by_b°_\u
Jdfdp¨ _p_p R>°. [°d_p r`[p dykpcpC L$p°C_u cpX°$\u funp Qgph° R>°. S>°dp¨ L$epf°L$
`°k°ﬁS>f_p° a°fp° \pe [p° L$epf°L$ `°k°ﬁS>f `|f[p¨ _ `Z dm°. fp°S>_p 25 \u 50 Í$p. [p°
L$epf°L$ kpfy¨ cpXy$ dmu ≈e [p° 100 L°$ 200 Í$p. _u AphL$ ` Z \C ≈e A°V$g° dykpcpC_u
AphL$ rbgLy$g Ar_rÚ[ lp°e R>°. kp¨S>° Of° Aph° –epf° S> Mbf `X°$ L°$ ApS>° L°$V$gu
AphL$ \C. S>epf° dp[p _kudb°_ `p°[p_y¨ Of, bpmL$p° A_° \p°X$u S>du_ R>° [° kpQh°
R>°. S>du_ R> rhOp S>°V$gu R>° `f¨[y [°dp¨ `pZu_u kNhX$ _rl lp°hp\u dp” Qp°dpkp
hfkp]$ `f Ap^pfu[ fl°hy¨ `X°$ R>°. hfkp]$ kpfp° \pe [p° Of_p dpV°$ ApMy¨ hjÆ Qpg°
[°V$gp° bpS>fp° \C fl° R>° A_° hfkp]$ _bmp° lp°e [p° Of `|f[y¨ A_pS> `Z \[y¨ _\u.
Apd T°by_b°__p Of_p° Ap^pf dykpcpC_u dS|>fu D`f l[p°. ` f¨[y dS|>fu\u ` |f[p° Of
MQÆ \[p° _rl lp°hp\u b° hjÆ\u T°by_b°_ Npd_u Aﬁe L$p°mu, dysıgd b°_p° kp\°
‹pfL$p b¨]$f `f Aph°gp ]¨$Npdp¨ d–ıe L$pd L$fhp ≈e R>°.
T°by_b°__p `qfhpfdp¨ Ly$g ]$k kÊep° R>°. S>°dp¨\u AphL$ `p” L$pd L$fu iL°$
[°hp T°by_b°_ A_° [°d_p r`[p dykpcpC b° S> R>°. S>epf° [°d_u dp[p T°by_b°__p
_p_p cpC-bl°__u k¨cpm fpM° R>°. bu≈ b^p cpC-bl°_ OZp _p_p lp°hp\u [°dS>
2-3-4 A°hy¨ rinZ d°mh° R>° A_° [° rkhpe_p kde° dykpcpCA° ` pm°gu b° bL$fuAp°_°
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Qpfhp ≈e R>°. Ap rkhpe Aﬁe L$p°C ÏeqL$[ L$dpC iL°$ [°V$gu dp°V$u _\u Apd
T°by_b°__p ` qfhpf_u kdıep b° L$dp_pf A_° ]$k Mp_pfp S>°hu R>°. Ap°R>u AphL$_u
kdıep_p lg dpV°$ T°by_b°_ Npd_u A°L$ L$p°mu b°_ dS|>f bp¨^u_° gC ≈e R>° [°d_u
kp\° d–ıe L$pd dpV°$ ]¨$Npdp¨ ≈e R>°. S>ep¨ [°d_° drl_p_p 2000 Í$p. _LL$u L$epÆ dyS>b
S>Í$f `X°$ [°d D`pX$\u Of MQÆ dpV°$ `•kp dp°L$gph° R>°.
T°by_b°_ ` p°[p_p iÍ$Ap[_p q]$hkp° ep]$ L$f[p¨ L$l° - ` l°guhpf NC –epf° Oœ¨
S> _hy¨-_hy¨ gpN[y¨ l[y¨. ApSy>bpSy>_u b°_p° `pk° a°L$V$fu A_° ]¨$Np rhi° kp¨c˛ey¨ l[y¨
`f¨[y S>epf° ≈°ey¨ –epf° OZu _hpC gpNu. A°L$]$d MyÎgpdp¨ D`f ApL$pi A_° _uQ°
^f[u Qpf° bpSy> MyÎgp° `À$ A_° S>ep¨ b°ku_° L$pd L$fhp_y¨ lp°e –ep¨ `Z QdL$[u f°[u
A_° duW$y¨ S> duWy¨$. A°_p D`f [X$L$p° `X°$ [p° Ap¨M `Z b¨^ \C ≈e C[_p [°S> ‚L$pi
Ap[p ! Of d¢ [p° Mp_p `L$p_° L$p L$pd lu qL$ep \p L$cu blpf Ne° _rl [p° blz[ X$f cu
gN[p \p. L$cu gN[p R>p°X$ L°$ Of hp`k Ap ≈J. ` Z kp\° Aph°g b°_p° kd≈h° A_°
^ud°-^ud° b^y L$pd iuMÏey¨ A°V$g° \p°Xy¨$ \p°Xy¨$ Ndhp gp¡ey¨. L$pd L$fhp_u S>¡ep_u S>°d
S> Adpf° fl°hp_u S>¡ep `Z kph T|¨`X$p S>°hu. fp”° [p° buL$ gpN° `Z q]$hk_pe
A°L$gp A°dp¨ fl°hp_p° X$f gpN°. A°hy¨ gpN° ≈Z° ldZp Ap bpSy>\u L°$ ` °gu bpSy>\u A¨]$f
L$p°C Aphu S>i°. lz¨ [p° L$epf°e AL°$gu _ flz¨. kp\° L$p°C b°__° gC_° S> ≈J. Of° [p°
dp\°\u ]y$`À$p° `Z `X$hp _ ]°$hpe A_° –ep¨ [p° b^p MyÎgp dp\° d_aph° [°d L$pd L$f[p¨
lp°e. kp\° bu≈ cpCAp° `Z L$pd L$f[p¨ lp°e. S>° b°_ Ap°mM[u lp°e [° [°d_u kp\°
lku-d≈L$ A_° hp[ L$f°. lz¨ [p° L$p°C_° Ap°mMy¨ _rl A°V$g° ≈°ep L$fy¨. L$p°C kp\° blz hp[ ` Z
_ L$fy¨. L$p°Z ≈Z° L°$hp lp°e, L°$hp _rl A_° b^p dp°V$p-dp°V$p lp°e A°V$g° `Z hp[ _ L$fy¨.
Adpfp dykgdp_dp¨ bpC dpZk L$ep¨e L$pd L$fhp _ ≈e. ` pZu cfhp ` Z _
≈e Ofdp¨ S> b^u kNhX$ lp°e. L$p°C_° –ep¨ dS|>fu L$fhp [p° S>hpe S> _rl. kdpS>dp¨
gp°L$p° hp[p° L$f°. ` Z Alv NpdX$pdp¨ Adpfp gp°L$p° Ap°R>p lp°e A°V$g° blz df≈]$p fpMhu
_ `X°$. Of_y¨ M°[f R>° A°V$g° [°dp¨ L$pd L$fhp [p° S>hy¨ S> `X°$. d√R>u_u kuT_ `|fu \pe
A°V$g° Qp°dpkpdp¨ M°[fdp¨ L$pd L$fhp ≈J. lz¨ dp°V$u A°V$g° dpfp D`f h^pf° S>hpb]$pfu
Aph°. dpfp `R>u b°_ A_° [°_p `R>u b° cpC A°V$g° _p_p-_p_p [°d_u `pk° \p°X$u
dS|>fu L$fphpe R>°. _p_p cpC-bl°_ b^p Npd_u r_ipmdp¨ cZhp ≈e R>°.
dykpcpC_u dS|>fu_u AphL$ ≈°[p¨ T°by_b°__u AphL$ \u S> Of-MQÆ Qpg°
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R>°. A_° S>epf° Of MQÆ dpV°$ Ofdp¨ rbgLy$g `•kp _ lp°e –epf° Npd_u L$qfepZp_u
]y$L$p_°\u D^pf kpdp_ [\p ≈°C[p ` •kp ` Z DR>u_p gC Aph° R>°. S>° afu\u T°by_b°__p
D`pX$ `°V°$ `•kp Aph° A°V$g° Q|L$hu ]°$ R>°. ldZp¨ S> kuT_ `|fu \C `f¨[y ]¨$Np_p dprgL°$
_uL$m[p `•kp _ Ap‡ep A°V$g° ]y$L$p_°\u \p°Xy¨$-\p°Xy¨$ L$fu 2000 Í$p. S>°V$gy¨ L$fS> \C Ney¨
R>°. L$¨` _u ]$¨Nphpmp bp¨^ hp Aph° –epf° ` Npf A_° bp°_k Ap`i°, Mphp-`uhp_y¨ Ap`i°
A°d L$l° `Z –ep¨ L$pd L$fhp S>CA° A°V$g° b^y¨ S> lhp \C ≈e `Npf `Z `|fp Ap`°
_rl –ep¨ bp°_k_u [p° Apip S> L$ep¨ L$fhp_u. Mphp-`uhp_p MQÆ_p `•kp `Z hpmu
g°. A°V$gy¨ S> _rl L$p°C rbdpf `X°$ [p° ]$hp_p° MQÆ `Z Ap`Zp h°[_dp¨\u L$p`u g° R>°.
A_° kuT_ `|fu \e° rlkpb \[p¨ Ap`Zp _uL$m[p `•kp `Z Ap`° _rl A°V$g° OZu
[L$gua \pe.
(10)kdSy>b°_ bp°OpcpC h¨i - _p\X$ - O°qX$ep L$p°mu
kdSy>b°_ 38 hjÆ_u ‚p•Y drlgp R>°. [°d_p ` qfhpfdp¨ [° A_° [°d_p° 15 hjÆ_p°
A°L$dp” ` y” qL$i_ R>°. [°d_p ` r[_p d©–ey_° 14 hjÆ \C Nep R>°. Apd [p° ≈° L°$ kdSy>b°_
g¡_ bu≈ hjÆ\u S> ` r[ rh_p_y¨ A°L$ghpey¨ ∆h_ ∆h[p l[p. [°d_p ` r[ bp°OpcpC
L$p°X$u_pf [pgyL$p_p `Zp¨]$f Npd_p h[_u l[p. [°Ap° `Z bp°V$dp¨ dpR>udpfu L$fhp
S>[p l[p¨. g¡_ `R>u R> drl_p kdSy>b°__p° Of k¨kpf kyMÍ$` QpÎep°. `f¨[y [° `R>u
kpky ‹pfp bp°OpcpC_u L$p_ c¨c°fZu_° L$pfZ° kdSy>b°_ A_° [°d_p ` r[ h√Q° Ahpf-
_hpf TOX$p \hp gp¡ep. S>°_p gu^° `r[-`–_u h√Q° A¨[f `X$[y¨ Ney¨. A_° A° A¨[f
bp°OpcpC_p d©–ey ky^u g¨bpey¨. g¡__p ]$p°Y°L$ hjÆ ` R>u kdSy>b°_° ` y”_° S>ﬁd Ap‡ep°.
[°d R>[p¨ kpkqfepdp¨ dp_`p_ ` pdu iL$ep _rl A_° bp°gpQpgu, dpf`uV$ ky^ u ` lp¢Qu
A°V$g° kdSy>b°_ `p°[p_p r`ef _p\X$ Npd Aphu dp[p-r`[p kp\° fl°hp gp¡ep. `y”
_p_p° lp°e [°_° dp[p `pk° d|L$u Npddp¨\u bu∆ OZu b°_p° d√R>u_p L$pddp¨ S>[u lp°e
[°d_u kp\° S>hp gp¡ep ApS>° [°d_° d–ıe L$pddp¨ 10 hjÆ S>°V$gp° gp¨bp° kdeNpmp°
\C Nep° R>°.
kdSy>b°__p° `y” `p¨Q°L$ hjÆ_p° \ep° –epf° [°d_p `r[ ]$hp `u Ap–dl–ep L$fu
gu^u. ` p°[° ` –_u ` f hNf rhQpep£ Sy>gd L$ep£ R>° [°hp° Al°kpk \hp\u ]$pÍ$_u g[° QX$u
Nep A_° A¨[° ]$hp `u `p°[p_y¨ ∆h_ V|¨$L$phu ]$u^y¨. bp°OpcpC_p r`[p `pk° ]$k huOp
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S>°V$gu S>du_ l[u. S>°dp¨\u bp°OpcpC_p cpN° 3 rhOp S>du_ Aph° [°d R>° [°\u
kdSy>b°_ L$l° R>° L°$ lh° dpfp° q]$L$fp° 14 hjÆ_p° \C Nep° R>° A°V$g° cpN [p° g°hp_p° S> lp°e
_°. A°_p r`[p_° [p° dpfu kpkyA° kyM°\u ∆hhp _ ]$u^p ` Z dpfp q]$L$fp _° [p° lz¨ kyM°\u
∆hpX$ui. q]$L$fp D`f Ah[pf L$pYep° R>° [p° cNhp_ kpd° _rl Sy>A° ? A–epf° [p° dp-
q]$L$fp° ip¨r[\u ∆huA° R>uA°.
y`” _p_p° l[p° –epf\u kdSy>b°_ h°fphm_u L°$kfgp°L$ a°L$V$fudp¨ L$pd L$fhp S>[p¨
l[p. ApS>° ` y” dp°V$p° \ep° A_° cZhp _\u dp¨N[p° A°V$g° [°Ap° ` y”_° ` Z ` p°[p_u kp\°
a°L$V$fudp¨ L$pd L$fhp gC ≈e R>°. Alv [°Ap° 60 \u 70 S>°V$gu _p\X$ [\p Apk`pk _p
fp°riep, dpZ°L$`f, fpd°lf hN°f° NpdX$pAp°_u b°_p°_° `p°[p_u kp\° gC ≈e R>°. S>ep¨
drl_p_p 2000 Í$p. b°_p°_° A_° kdSy>b°__° d°[fpZu [fuL°$ 2500 Í$p. _p h°[_ \u ≈e
R>°. S>epf° kdSy>b°__p `y”_° `Z _hp° iuMpD lp°hp\u 2000 Í$p. h°[_ Q|L$hhpdp¨
Aph° R>°. Aﬁe L¨$`_u ]¨$NpAp°_u S>°d Alv `Z h°[_ D`pX$ `°V°$ Q|L$hhpdp¨ Aph° R>°.
b°_p° `p°[p_u S>Í$fuep[ ‚dpZ° Í$p. 500-1000 A°d D`pX$ L$fu `p°[p_p Of° dp°L$gphu
Ap`° R>°. A_° kuT__p A¨[° _LL$u \e°gp h°[_dp¨\u D`pX$ bp]$ L$f[p h^[u fL$d
Ap`hpdp¨ Aph° R>° A_° kp\°-kp\° ]$f°L$ drlgp L$pd]$pf_° bp°_k [fuL°$ kpX$u A\hp
A°L$ l≈f Í$r`ep [p° L$epf°L$ dprgL$_° _ap° kpfp° \pe [p° A°L$-A°L$ drl_p_y¨ h°[_ `Z
bp°_k [fuL°$ Ap`[p lp°hp_y¨ kdSy>b°_ ` pk°\u ≈Zhp d˛ey¨ R>°.
`p°[° ]$k hjÆ ky^ u A°L$ S> L¨$` _udp¨ L$pd L$f[p¨ f¸p [° bpb[° hp[ L$f[p kdSy>b°_°
S>ZpÏey¨ L°$ Ap a°L$V$fu_p dprgL$ Alv L$pd L$fhp Aph[u bl°_p° kp\° OZp° kpfp° Ïehlpf
fpM° R>°. A°V$gy¨ S> _rl _LL$u \ep dyS>b_y¨ h[°_, fl°hp_u kNhX$, budpf `X°$ [p°
]$hp_p° MQÆ L¨$`_u Ap`° R>° A°V$gy¨ S> _rl L$p°C_° a°L$V$fudp¨ L$pd ]$fÁep_ AL$ıdp[ _X°$ [p°
[°_y¨ hm[f `Z Ap`° R>°. [°_p\u `Z ApNm S>CA° a°L$V$fu_p dprgL°$ [°dp¨ L$pd L$f[u
drlgpAp°_° S>ZpÏey¨ L°$ ≈° [°Ap° drl_° 60 Í$p. S>dp L$fph° [p° a°L$V$fudp¨ [°d_° L$pedu
L$pd]$pf [fuL°$ fpMu g°hpdp¨ Aphi°. `f¨[y Ap drlgpAp°_° A°d \ey¨ L°$ L$]$pQ i°W$ `•kp
`pR>p _ Ap`° A_° L$pedu ` Z _ L$f° [p° A°V$g° [°dZ° ` •kp L$`pÏep _rl. Ap\u ApV$gp
hjÆ ky^u a°L$V$fudp¨ dS|>fp°_° gC S>_pf kdSy>b°__° ApNgu kuT_ TMp• ]¨$Np `f L$pd
L$fhp S>hp_y¨ L$¸y¨ R>°. S>ep¨ kdSy>b°_ `p°[p_u kp\° 50 S>°V$gu b°_p°_° ]¨$Npdp¨ d–ıe
L$pd dpV°$ gC _° S>hp_p R>°.
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a°L$V$fu rhi° hp[ L$f[p¨ kdSy>b°_ L$l° a°L$V$fudp¨ [°Ap° a°L$V$fu_u kpakapC L$fhp_y¨
L$pd [\p d√R>u_u NpX$u cfpC_° Aph° [°dp¨\u d√R>u D[pfu [°_u kpakapC L$fhu A_°
`yÍ$j L$pd]$pfp° A° d√R>u_° ‰p°T_ Í$ddp¨ d|L°$ –ep¨\u A¨]$f_p cpNdp¨ L°$fprge_ drlgpAp°
[°d_p dp` A_° hS>_ ‚dpZ° [°d_y¨ ` °L$vN L$f°. Apd kdSy>b°_ A_° [°d_u kp\° Aph_pfu
drlgpAp°A° [p° ALy$im L$pd]$pf_u dpaL$ kpakapC [\p hS>_ D`pX$hp_y¨ L$pd S> L$fhp_y¨
lp°e R>° [p° kp\° kp\° ]$qfep qL$_pfp° _∆L$ `X$[p° lp°e A_° f°[udp¨ hpl_ Ïehlpf Qpg°
[°d _ lp°e [p° bp°V$dp¨\u d√R>u a°L$V$fu ky^u gphhp_y¨ L$pd ` Z [°dZ° S> L$fhp_y¨ fl° R>°.
f°[udp¨ Qpghp S>CA° [p° Np°W$Z ky^u_p `N f°[udp¨ cfpe ≈e. A°dp¨ hmu dp\p `f
bfahpmp ` pZu\u _u[f[y¨ d√R>u_y¨ b°k_ cf°gy¨ lp°e. dp\p ` f d|L$p[p S> ≈Z° ^ f[udp¨
D[fu S>hpi° A°d ‚\dhpf g°_pf [p° gpN° S>. Aphp-Aphp cpf YkX$u_° d° dpfu
dl°_[\u Ap Of b_pÏey¨ R>°. q]$L$fp_° ]$k ky^u cZpÏep°. ` •kp°-`•kp° bQphu _°, kde°
Mp^y-_Mp^y¨ L$ep¨ L$p°C ≈°hp Aph° R>° A_° R>[p¨e dpfu kpky Ap_p `f `Z lLL$ L$f°
gp°L$p°_° L$l° L°$ q]$L$fp° [p° Adpfp° S> R>°. A°_u ` pk° L$C ∆¨]$Nucf fl°hp_p° _\u S>°_p D`f
d° dpfu S>hp_u ApMu L$p°C Ap°f[p hNf L$pYu _pMu lp°e A°hp q]$L$fp_° lz¨ L¨$C A°_°
Ap`u ]°$hp_u. q]$L$fp° [p° dpfp° Ap^pf R>°. `r[_° NydpÏep `R>u `y”_p° rhfl `p°[p_p\u
kl_ _rl \pe [°d bp°g[p kdSy>b°_ fp°C `X$ep.
S>°d_p ”pk\u dyL$[ \hp kdS>yb°_ r`efdp¨ Aphu `p°[p_u Mydpfu\u A_°
dl°_[\u dL$p_ b_phu fl° R>° [° `Z [°d_u kpky_u Ap¨Mdp¨ L$Zp_u S>°d MV$L°$ R>°.
[°d_p L$l°hp dyS>b kdSy>b°__p L$pfZ° [°dZ° ` p°[p_p° ` y” NydpÏep° R>°. A°V$g° q]$L$fp_p
q]$L$fp_° `p°[° gC S>i°. A°hp° X$f kdSy>b°__° q]$hk-fp[ k[pÏep L$f° R>°. qL$i_° S>epf°
[°d_° kd≈Ïey¨ L°$ [°_u C√R>p rhfy¬^ [° L$ep¨e S>hp_p° _\u A°V$g° kdSy>b°_ fX$[p ip¨[
\ep. A°L$ ı”u bu∆ ı”u `f L°$V$gu l]$ ky^u Sy>gd Ny≈fu iL°$ R>° [° kdSy>b°__° ≈°[p
≈°_pf_° `Z ”pk]$peL$ gpN° R>°.
kdSy>b°__° [°d_p rhQpfp°dp¨\u blpf L$pYhp [°d_p ]$k hjÆ_p d–ıe L$pd_p
A_ychdp¨ L$epf°e L$p°C AZR>pS>[p° L°$ Mfpb b_ph bﬁep° R>° ? `|R>[p¨ kdSy>b°_ L$l°
kpfp-_fkp b_php° [p° b_[p lp°e `f¨[y dpfu kp\° L°$ lz¨ L$pd° gC ≈J Ry>¨ [° 60-70
b°_p°dp¨\u L$p°C kp\° L$epf°e L$p°C Mfpb b_ph bﬁep° _\u. A_° L$p°C b°_ q]$L$fu _°
Mfpb L$fhp_p° L$p°C ‚e–_ L$f° [p° dprgL$_° L$lu ]$CA° A°V$g° A° dpZk_° L$pddp¨\u R|>V$p°
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L$fu ]°$. b°__u c|g lp°e [p° [°_° ` Z Q°[hZu Ap`u ]$CA° A_° R>[p¨ _ dp_° [p° bu∆hpf
[°_° dpfu kp\° _ gC ≈J. A°_° gu^° Ap`Zu ApbÍ$ `Z Ap°R>u \pe. A°V$g° `pfL$p
Npd_u, ` pfL$ub°_p°_° gC_° Npd-Of\u ]|$f ^ ¨^p° L$fhp S>hp_y¨ lp°e A°V$g° b^u fu[° blz
¬ep_ fpMhy¨ `X°$. _rl[f Ap`Z° S>°_° L$pd° gC_° S>[p¨ lp°e [° Ap`Zu S>¡ep gC g°.
A_° Ap`Z_° `Z L$pd hNf_p L$fu ]°$ A°hpe ]$pMgp b_[p lp°e R>°. Apd A°L¨$]$f°
d–ıe L$pddp¨ d°[fpZu_u S>hpb]$pfu OZu h^u S>[u lp°hp_y¨ S>Zpey¨ R>°.
(11)fpZub°_ gMdZcpC bpf•ep - L$p°V$X$p - L$p°mu Mpfhp
dpfu Jdf 60 hjÆ_u R>°. dpf° ”Z ]$uL$fp A_° R> q]$L$fu R>°. q]$L$fp_p q]$L$fp_u
Of° q]$L$fp R>°. lz¨ ”uk hjÆ\u d√R>udp¨ L$pd L$fhp ≈J Ry>¨. bpmL$p° _p_p-_p_p l[p,
–epf° `r[ bp°V$dp¨ S>[p¨ X|$bu_° d©–ey `pÁep. `r[_p Nep `R>u bpmL$p° A_° dpfy¨ `°V$
`pmhp dpV°$ d√R>u_p L$pddp¨ ≈°X$phy¨ `X$ey¨. `r[ ∆h[p[p° L$epf°e dS|>fu L$fhp S>hp
]$u^u _ l[u ` f¨[y dp\° R>” _ fl°[p A_° buSy>¨ L$p°C L$pd Npddp¨ Mpk dm[y¨ _ lp°hp\u
Npd\u ]|$f bpmL$p°_° dp-kpky_p klpf° d|L$u dS|>fu L$fhp S>hy¨ `X$[y¨.
iÍ$-iÍ$dp¨ OZu [L$gua `X$[u. A°L$ [p° `r[_y¨ d©–ey A_° buSy>¨ bpmL$p° `Z
_p_p A°V$g° L$p°C kp\ Ap`_pf _rl A_° D`f\u b^p bpmL$p°_u S>hpb]$pfu Aphu.
kph cp¨Nu ` X$u l[u. ApSy>bpSy>hpmp ` X$p°iu A_° kNp¨Ap°_u kp\° d√R>u_y¨ L$pd L$fhp
S>hy¨ `X$ey¨. L$epf°e L$pd L$f°g _rl A°V$g° `l°gp¨ [p° Oœ¨ S> ]y$:M \[y¨ A_° \pL$ `Z
gpN[p°. AYudZ_y¨ b°k_ D`X$[y¨ _rl fX$hy¨ Aphu S>[y¨ `Z `R>u [p° ^ud°-^ud° L$p°W°$
`X$u Ney¨ A_° ApS>° [p° 30-30 hfk Ap d√R>u, b°k_, bfa A_° duW$p¨dp¨ L$pYu _p¨øep
A_° lSy> L$p°Z ≈Z° L°$V$gp¨ hfk L$pYhp ` X$i° ! lh° ∆¨]$Nu ` Z L$p¨W°$ Aphu NC R>°. q]$L$fpAp°
b^p AgN fl° R>°. A°L$ ]$uL$fu Ly¨$hpfu R>° [°_u kp\° d√R>u_y¨ L$pd L$fu q]$hkp° `|fp L$fy¨ Ry>¨.
lh° [p° cpf E¨QL$p[p° _\u A°V$g° fkp°CL$pd L$fy¨ Ry>¨. lp\-`N Qpgi° –ep¨ ky^u L$pd L$fhy¨
S> f¸y¨. `R>u S>°hu cNhp__u C√R>p.
cNhp__° A°L$ S> ‚p\Æ_p L°$ q]$L$fp_u hlzAp°_p lp\ _uQ° ∆hhp L$fhp dp°[
Ap`u ]°$ [p° kpfy¨. hlzAp° L¨$C Mfpb R>° A°hy¨ _\u L$l°[u. `f¨[y A°L$hpf dpZk Ap`Zu
_S>fdp¨\u D[fu ≈e L°$ Ap`Z_° L$p°C ^y[L$pfu _p¨M° `R>u [° ÏeqL$[ kp\° Nd° [°V$gp°
‚e–_ L$fhp R>[p¨ d°m b°k[p° _\u. S>° hlz ApV$-ApV$gp hjÆ L$epf°e L$pddp¨ _ Aphu
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lp°e. g¡__p A°L$-b° hjÆdp¨ S> `r[_° gC_° AgN \C NC lp°e, [°_u kp\° L°$hu fu[°
fl°hy¨ A_° k°hp L$fphhu. A°_° Ap`Zu kp\° _ apÏey¨ lp°e –epf° S> Apd g¡_ ` R>u [yf[
S> AgN \C NC lp°e _° ? _rl[f lz¨ [p° Qp°dpkp_p Qpf drl_p Of° flz Ry>¨. ApMu
kuT_ L$ep¨L$_° L$ep¨L$ a°L$V$fu L°$ ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp S>[u fly¨ Ry>¨. A_° Qp°dpkpdp¨ ` Z Npddp¨
M°[u_u L°$ S>° L¨$C dS|>fu dm° [° L$fu gJ Ry>¨. L$pfZ L°$ d_° _hfp b°ku fl°hp_y¨ S>fpe Nd[y¨
_\u. A_° [°\u S> ApS>° 60hjÆ_u Jdf° ` Z dl°_[ dS|>fu L$fu_° ` p°[p_y¨ ` pg_ ` p°jZ L$fy¨
Ry>¨. q]$L$fpAp° L°$ L$p°C_u Ap°riepmu _\u.
dpf° R> q]$L$fu A_° ”Z q]$L$fp R>°. `r[_p d©–ey `R>u\u ]¨$Np A_° a°L$V$fuAp°dp¨
d√R>u_y¨ L$pd L$fhp ≈J Ry>¨. `r[ bpmL$p° _p_p-_p_p l[p –epf_p NyS>fu Nep R>°.
_p_u q]$L$fu b°-AYu hfk_u l[u –epf\u Ap b^p_° d° dl°_[ dS|>fu L$fu_° dp°V$p L$epÆ
R>°. R>-R> q]$L$fuAp°_u dp _° `r[ rh_p _h-_h k¨[p_p°_y¨ `|fy¨ L$fhp_y¨ t_]$f L$ep¨\u
Aph°. Ly$Vy¨$bdp¨ L$p°C d]$]$ L$fhphpmy¨ _ l[y¨. cpC \p°Xy¨$ Oœ¨ Ap`[p A°V$g° V°$L$p° fl°[p°.
kpkfpdp¨ [p° bV$L$p fp°V$gp_u `Z Apip fMp[u _rl.
A_° A°dp¨ hmu Npd_u b°_p°_° A_° [° `Z Ly¨$hpfu R>p°L$fuAp°_° dS|>f [fuL°$
bp¨^ u_° gC S>hu A°V$g° Nmpdp¨ S> pk fl°. bp¨^ °gu b°_p° L$¸pdp¨ _ fl° A_° L¨$C$L$ ApXy$
Ahmy¨ `Ngy¨ cf° [p° opr[`¨Q_p° W$`L$p° kp¨cmhp° `X°$ A°V$gy¨ S> _rl d°[fpZu_° ]¨$X$ `Z
L$fhpdp¨ Aph° A_° ≈° ]¨$X$ _ cf° [p° ApMp Ly$Vy¨$b_° _p[ blpf d|L$u ]°$.
D`fp¨[ Adpfp L$p°mu - Mpfhp kdpS>dp¨ opr[`¨Q lp `pX°$ [p° S> ]¨$Np L°$
a°L$V$fudp¨ L$pd L$fhp S>hpe _rl[f Of° c|øep b°ku fl°hy¨ ` X°$. S>° Ofdp¨ ` yÍ$j L$dp_pf _
lp°e [°Ap°_u lpg[ OZu S> L$ap°X$u b_° R>°. _p_p-_p_p bpmL$p° lp°e rh^hp ı”u A°L$gu
lp°e [p° [° [°d_y¨ ` |fy¨ L¨$C fu[° L$f°. A°V$g° opr[ ` ¨Qdp¨ Aphu bl°_p° ^ dpÆ]$p g°M° Í$p. 500/
- fp°L$X$p Q|L$hu Npd blpf d√R>u_y¨ L$pd L$fhp ≈e R>°. A°V$gy¨ S> _rl d°[fpZu `p°[p_u
kp\° S>°V$gu b°_p° bp¨^ u_° gC ≈e [° b^u_p 500-500 Í$p. ` Z d°[fpZuA° S> Q|L$hhp
`X°$ R>°. A_° bp¨l°^ fu Ap`hu ` X°$ L°$ [° S>°Ap°_° ` p°[p_u kp\° gC ≈e R>° [° b^u ı”uAp°_°
klu kgpd[ `pR>u gphi°. A_° L$p°C b°_ ≈[ue k[pdZu_p° cp°N b_u_° Aph° A_°
_p[_° Mbf ` X°$ [p° [° b°__u kp\° d°[fpZu_° ` Z _p[ blpf d|L°$ R>°. A_° _p[dp¨ afu
Aphhp 50,000 Í$p. _p¨ ]¨$X$ cfhp° `X°$ R>°.
Apd L$p°mu Mpfhp kdpS>dp¨ ı”uAp°A° L$pd L$fhp Npd_u blpf S>hy¨ L°$ _rl [°
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opr[ `¨Q _LL$u L$f° R>°.
S>epf° Npd_p gp°L$p°_p ]¨$Np-a°L$V$fu lp°e [°dp¨ ` Z Ap Npd_p ]¨$Np a°L$V$fu dprgL$
Npd_u b°_p°_° L$pd° fpM[p _\u. Npd_u b°_p° L$p°C_° L$p°C fu[° k¨b¨^u \hp\u [°d_u
kp\° lku-d≈L$ A_° ≈[ue R>°X$R>pX$ \C iL$° _rl. A\hp Ap ‚dpZ° h[Æ_ L$f° [p°
Npddp¨ [°d_p gnZp° ≈l°f \C ≈e A°V$g° Npd_p a°L$V$fu ]¨$Nphpmp bu≈ Npd_u
drlgpAp°_° L$pd° fpM° R>° S>°\u `p°[p_u df∆ dyS>b_y¨ h[Æ_-Ïehlpf L$fu iL°$. ≈° L°$
b^p A°L$ kfMp lp°[p _\u `Z dp°V$pcpN° A°hy¨ b_° R>° L°$ `p°[p_u Npd_u drlgpAp°_°
`p°[p_p Npd_p ]¨$Np-a°L$V$fudp¨ dS|>f [fuL°$ fpM[p _\u.
fpZub°__u kp•\u _p_u `y”u gpcyb°_ ]$p°Y hjÆ_p l[p –epf° [°d_p r`[p d©–ey
`pÁep l[p. Ap gpcyb°_ lpg 18 hjÆ _p R>° A_° dp[p kp\° d–ıe L$pd L$fhp ≈e R>°.
`l°gp fpZub°__p cpC_p q]$L$fp_° –ep¨ OfL$pd L$fhp ApMp hjÆ dpV°$ DOX$u [fuL°$ b¨^ pe_°
S>[p¨. `f¨[y b° hjÆ\u dp[p kp\° ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp ≈e R>°. OfL$pd L$fhp S>[p¨ –epf°
–ep¨ S> fl°[p A_° 24 L$gpL$ S>° L¨$C L$pd kp¢`hpdp¨ Aph° [° L$fhy¨ ` X$[y¨. Alv [°d_° hjÆ_p
20 l≈f Í$p. dl°_[pœ¨ Ap`hpdp¨ Aph[y¨. [°dS> `l°fhp dpV°$ L$`X$p¨, Mphp-`uhp_y¨
b^y S> Ap`hpdp¨ Aph[y¨ [°d R>[p¨ gpcyb°__° _ aph[p dp[p kp\° h°fphm, ` p°fb¨]$f,
Ap°Mp, TMp• hN°f° b¨]$fp° `f Aph°g d–ıe A°L$dp°dp¨ S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ.
L$p°V$X$p Npd ` Z ky”p`pX$p, dpYhpX$_u dpaL$ _p_y ¨A°hy ¨b¨]$f R>°. Alv ` Z OZu b^u
_p_u dp°V$u bp°V$p° A_° bp°V$ dprgL$p° hk° R>°. fpZub°__p L$l°hp dyS>b L$p°V$X$pdp¨ b¨]$f R>° A_°
bp°V$ `Z R>° `f¨[y b¨]$f _p_y ¨lp°hp\u dp°V$u bp°V$p° dp°V$p-dp°V$p h°fphm, `p°fb¨]$f, ‹pfL$p, S>°hp
b¨]$fp° D`f dpR>udpfu L$fhp S>[u fl° R>°. A°V$gy ¨S> _rl Ap dp°V$u bp°V$hpmp_p ]¨$Np [° dp°V$p
b¨]$f ` f lp°hp\u bp°V$_p MgpkuAp°_u kp\°-kp\° drlgp dS|>fp°_° ` Z bp¨^u_° gC ≈e R>°.
A\hp S>°_° ` p°[p_p ]¨$Np _ lp°e [° bp°V$ dprgL$ ` p°[p_u bp°V$ ApMu kuT_ S>° L¨$C d√R>u ` L$X$u
gph° [° L$p°C A°L$ a°L$V$fu L°$ ]¨$Npdp¨ Ap`hp_y ¨_LL$u L$fu bp°V$dp¨ ≈°C[p qX$Tg, bfa A_° Mgpku
dpV°$_p fpi_vN_p •`kp a°L$V$fu L°$ ]¨$Np dprgL$ `pk°\u g° R>°. Apd drlgp L$pd]$pfp°_u dpaL$
a°L$V$fu L°$ ]¨$Np dprgL$ bp°V$ `Z |`fu kuT_ dpV°$ bp¨^[p lp°hp_y ¨S>ZpÏey ¨l[y.¨ Apd Npddp¨\u
dp°V$u bp°V$p° S>hp\u dp” _p_u r`gpZu lp°X$uAp° fl° R>°. S>° gp°L$p° `pk° r`gpZu lp°X$u lp°e
[°d_p Of_u ı”uAp° [° L$pd L$fu g° R>° A\hp b°-`p¨Q Mgpku cpNdp¨ d√R>u `L$X$hp Nep
lp°e A°V$g° [°Ap° S> [° d√R>u L$p¨W°$ gphu_° d√R>u h°Qhp ≈[u b°_p° L°$ d√R>u g°hp Aph[p i°W$ _°
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h°Qu ]°$[p lp°hp\u L$p°V$X$p b¨]$f `f d√R>u_y ¨k|L$hZu_y ¨L°$ A°hy ¨L$p°C L$pd dm[y ¨_\u. A_° [°\u
`p°[p_p Npddp¨ S> b¨]$f lp°hp R>[p¨ fpZub°_ S>°hu L°$V$gue b°_p°A° bu≈ b¨]$fp° `f S>C
`p°[p_p A_° `p°[p_p `qfhpfS>_p°_p cfZ `p°jZ dpV°$ dS>|fu L$fhu `X°$ R>°.
(12)gpMub°_ L$p_pcpC dL$hpZp - hX$_Nf - lpX$u lfuS>_
lz¨ ]$rg[ kdpS>_u rh^hp ı”u Ry>¨. dpf° A°L$ `y”u R>°. S>° 12 hjÆ_u R>°. `r[_y¨
d©–ey \hp\u, Npddp¨ r_erd[ dS|>fu _rl dmhp\u ` y”u_° kp\° gC ]$qfepL$p¨W$p_p ]$¨Np-
L¨$`_uAp°dp¨ d√R>u_y¨ L$pd L$fhp ≈J Ry>¨. Alv Adpfp kdpS>_u OZu b°_p° L$pd L$f° R>°.
Ap ^ ¨^pdp¨ Ap`Zu b°_p°A° b^y¨ S> YkfX$p_y¨ L$pd L$fhy¨ ` X°$ R>°. S>epf° L°$fpgp_u b°_p°A°
Ecp-Ecp ip°V$xN A_° `°L$vN_y¨ L$pd L$fhp_y¨ fl° R>°.
Adpfu kp\° cpC `Z L$pd L$f° R>° cpCAp° `Z d√R>u JQL$hp_y¨ A_° A°hp S>
cpfhpmp L$pd L$f° R>°. ≈° Ap`Zu b°_p°_° d√R>u_p ip°V$xN A_° ` °L$vN_p L$pd_u [pgud
A`pe [p° [°Ap° ` Z M|b kpfu fu[° Ap L$pd L$fu iL°$ R>°. OZu S>¡epA° Ap`Zp kp•fpÙ$≤_u
b°_p° `Z `°L$vN_y¨ L$pd L$f[u lp°e R>°. `f¨[y Ap L$pd_p° `Npf Ap°R>p° lp°hp\u Ap`Zp
cpCAp° A_° b°_p° [°dp¨ fk g°[p _\u. [°dp¨ ≈° ep°¡e hm[f Ap`hpdp¨ Aph° [p° Ap
L°$fpgp_u dp`guAp°_° gphhu S> _ `X°$.
`r[_y¨ d©–ey \hp\u A_° dp-bp` Nfub lp°hp\u [°d_p `f bp°≈° _ h^pf[p
≈[ dl°_[\u dp-q]$L$fu ` °V$_p° MpX$p° ` |fuA° R>uA°. kkfp-kpky b^p R>°. ` Z L$p°C_° L¨$C
`X$u _\u. A°dp¨ d° [p° hmu q]$L$fu S>Zu R>° A°V$g° L$ep¨\u `fhp L$f°. q]$L$fp_° O°f q]$L$fp° lp°e
[p° q]$L$fp_u dp gpM° g°hpe A_° q]$L$fu \pe [p° [°_u qL≠$d[ L$p°X$u_u `Z _rl.
`Z dpf° d_ [p° dpfu q]$L$fu A° khpep° q]$L$fp° R>°. ApV$gp hfk_u \C `Z
L$epf°e A°hy¨ L¨$C L$eyØ _\u L°$ dpf° [°_° b° h°Z L$l°hp `X°$. A°V$gu X$plu R>°. kkfp_p Of_p
cg° _° Nd° [° L$l°. dpf° [p° q]$L$fu A° S> q]$L$fp° R>°. q]$L$fu_° dp_y¨ ]$pT°, Nd° –ep¨ ` fZphui
[p° `Z A° Mbf L$pYhp Aphi°. S>epf° q]$L$fp [p° Ap b^° ≈°CA° S> R>uA° _° ? iy¨ lpg
lp°e R>° dph[f_p ? `p¨Q-`p¨Q q]$L$fp lp°e `Z A¨[OX$uA° `pZu_y¨ V$u`y `phphpmp°
A°L$e lpS>f _ lp°e. A_° L$p¨ [p° Of_p M|Z° dp-bp`_° b°kpX$u fpM[p lp°e A°hp `Z
`pL°$ R>°. q]$'hpm° [° q]$L$fp° _rl[f q]$`X$p° [p° Mfp° S>. _° q]$L$fu [p° b°-b° Ly$Vy¨$b_° D≈m°.
dpf° q]$L$fp° _\u q]$L$fu S> R>° A° bpb[_p° d_° L$p°C Aakp°k _\u. [°_p D`f S> Ah[pf
L$pYhp_p° R>°. ]y$r_ep_° S>° L$l°hy¨ lp°e [° L$l°. L$l°_pfp L¨$C fp°V$gp Mhfphhp Aph[p _\u.
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Ad° Adpfp ` °V$ Adpfu dl°_[\u M|]$ cfuA° R>uA°. L$p°C_u dp°[p∆ _\u L°$ L$p°C Aphi°
A_° Ap`i° –epf° Mphp `pdiy¨ A°hy¨ [p° L¨$C _\u. Cf° kgpd[ lp\ `N Ap‡ep R>°
A°V$g° dl°_[ L$fu_° ` fk°hp_p° fp°V$gp° MpCA° R>uA°. L¨$C ApX$p-Ahmp L$pd L$f[p lp°C-
° [p° ifdphy¨ `X°$. Npd ApMy¨ ≈Z° R>° L°$ gpMub°_ L$p°C_y¨ L¨$C fpM[p _\u b_° [p° [°
`•kp_u d]$]$ bu≈_° L$fu li° `Z L$p°C_u d]$]$ gu^u _\u.
`l°gp¨ [p° M°[fp°dp¨ `pL$[y¨ A°V$gy¨ b^y L°$ Npd_u blpf L$ep¨e L$pd L$fhp S>hy¨
`X$[y¨ _rl. dS|>fu-AphL$ ` Z A°V$gu S> dm[u L°$ L$p°C _hfy¨ fl°[y¨ _rl. Nfubdp¨ Nfub
dpZk _° `Z L$ped_p° fp°V$gp° dmu fl°. [°V$gu dS|>fu dmu S>[u `Z Ap lpCb∞uX$
rbepfZ ApÏep A_° dpZkp°A° gp°cdp¨ _° gp°cdp¨ hph_p ` pZu Dg°Qu-Dg°Qu_° [m
E¨X$p L$fu ]$u^p. MpZp° Mp°]$u_° ^f[u dp\° MpX°$ MpX$p L$fu ]$u^p. hfkp]$ Ap°R>p° \hp
dp¨X$ep°. ]$hp R>p¨V°$ [p° hph°gy¨ `pL°$ _rl[f b^u dl°_[ dp\° `X°$ A_° hfk a°g ≈e.
A°dp¨e hmu b¢L$dp¨\u r^fpZ gC_° hpÏey¨ lp°e [p° M°Xy$_u dp\° ÏepS>_y¨ ÏepS> QX$ep
L$f°. Apd_° Apd S>du_hpmp Adpfp S>°hp M°Xy$ `Z ]$pX$uAp°-dS|>fu L$f[p \C Nep.
A_° ApV$gy¨ Ap°Ry>¨ lp°e [°d NpdX°$-NpdX°$ ]$pÍ$A° ]$pV$ hp˝ep° R>°.
Adpf° ` Z S>du_ R>°. Oœ¨ ` pL$[y¨ ` Z lh° _\u \[y¨, A°V$g° Npd-Of d|L$u ≈°ey¨
_ l[y¨ A°hu S>¡epA° dS|>fu L$fhp S>hy¨ `X°$ R>°. `r[ rh_p_u ı”u Of_u blpf `N d|L°$ [p°
l≈f khpg EW$°. ∆c A°V$gu hp[p°, Np°mp_° NmZp ]°$hpe L¨$C dpZk_° \p°X$p ]°$hpe. ` r[
_\u [p° kp¨cmhy¨ `X°$. qL$ıd[dp¨ dp¨X$ey¨ li° kd∆ ∆h[f L$pYuA°. _kubdp¨ blpf Npd
dS|>fu L$fhp_y¨ gMpey li° A°V$g° S>CA° R>uA°. A_° lp\`N Qpgi° –ep¨ ky^ u S>Ciy¨.
hX$_Nf Npddp¨ dm[u fp°S>Npfu bpb[° hp[ L$f[p¨ gpMub°_° S>ZpÏey¨ L°$ Adpfp
Npddp¨ S> A¨by≈ rkd°ﬁV$ S>°hu dp°V$u a°L$V$fu Aph°gu R>°. [°dp¨ l≈fp° rin[ A_° AcZ
gp°L$p° L$pd L$f° R>°. `Z A°dp¨ L$pd d°mhhy¨ Adpfp S>°hp Nfub gp°L$p° dpV°$ AiL$e bpb[
R>°. L°$d L°$ A¨by≈dp¨ L$pd d°mhhp `l°gp [p° cZ°gp lp°hp ≈°CA° A_° buSy>¨ kp•\u dp°Vy¨$
L$pfZ gpNhN ≈°CA°. Ap°mMpZ lp°e [p° S> kpfy¨ A_° L$pedu L$pd dm° R>°. A°d [p°
OZp L$p°ﬁV$≤pL$V$fp° R|>V$L$ dS|>f gC S>[p¨ lp°e R>°. `f¨[y [°dp¨ dS|>fu dp” 40 \u 50 Í$p. S>
dm° A_° [° ` Z L$epf°L$. fp°S>_u dS|>fu dm° [°hy¨ Nfub gp°L$p° dpV°$ iL$e lp°[y¨ _\u. S>epf°
M°[udp¨ L$pd dp” kuT_ `|f[y¨ dm° R>°. Alv `pZu_p [m OZp E¨X$p S>hp\u M°[udp¨
Mpk L¨$C `pL$[y¨ _\u. D`fp¨[ A¨by≈ rkd°ﬁV$ L¨$`_u_p° ^ydpX$p° [\p [°_p ‹pfp a°gphp[p
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‚]|$jZ_° L$pfZ° hX$_Nf A_° [°_u Apk`pk_p OZp NpdX$pAp°_u S>du_ rb_ D`≈D
[\p L|$hp `pZu hNf_p b_u Nep R>°. M°[uhpmp `p°[p_u fu[° M°[udp¨ L$pd L$fu g°[p
lp°e –ep¨ Adpfp S>°hp Nfub dpZk_° dS|>fu L$ep¨\u dm°. lh° [p° S>du__p Mp[°]$pfp°A°
`Z dS|>fu L$fhp S>hy¨ `X°$ [°hp q]$hkp° Aphu Nep R>°.
`p°[p_p `p¨Q hjÆ_p d–ıe L$pd_p A_ychp° hZÆh[p gpMub°_° L$¸y¨ L°$ d–ıe
A°L$d Npd\u OZp° ]|$f lp°hp\u –ep¨ Of S>°hy¨ hp[phfZ `Z _ lp°e [° ıhpcprhL$ R>°.
`pfL$p Npddp¨ A_° `pfL$p L$pd L$fhp S>CA° –ep¨ \p°Xy¨$ Oœ¨ kl_ `Z L$fhy¨ `X°$. dS|>fu
L$fhu A_° kplbu_u Apip fpMhu A° L°$hu fu[° b_°. dS|>fu L$fhp S>CA° [p° [L$gua
`Z `X°$. L°$V$gp¨L$ kpfp dpZkp° `Z dm° A_° L°$V$gp¨L$ Mfpb dpZkp° `Z dm°. Ap`Z°
_LL$u L$fhp_y¨ lp°e L°$ Ap`Z° L$p°_u kp\° cmhy¨ A_° L$p°_u kp\° _rl. lz¨ [p° Ap` cgp [p°
S>N cgp A°d dp_u_° Qpghpdp¨ dp_y Ry>¨. `p°[p_u C√R>p hNf dpZk bNX$u iL$[y¨
_\u. lz¨ `p¨Q hjÆ\u d–ıe L$pddp¨ ≈J Ry>¨. L°$V$gue b°_p°_° V|$¨L$p fı[° S>g]$u `•kp fm[p
`Z ≈°C R>° [p° L°$V$gue b°_p°_° kpd° Qpgu_° i°W$uepAp° Í$r`epdp¨ [p°ghp [•epf lp°e ` Z
[° buS>° Ap°R>p `•k° L$pd L$fhpdp¨ `p°[p_y¨ ipZ`Z kdS>° R>°. lz¨ S>°-S>° L¨$`_u ]¨$Npdp¨
L$pd L$fhp NC Ry>¨. –ep¨ b^° S> A° bpb[° Oœ¨ kpfy¨ hp[phfZ l[y¨. bp¨^° –epf° _LL$u L$epÆ
dyS>b_y¨ h°[_ `Z Q|L$h[p, D`pX$ ≈°CA° –epf° Ap`[p A_° kuT__p A¨[° _uL$m[p¨
`•kp `Z Ap`u ]°$[p [° D`fp¨[ L¨$`_u_° kpfp° A°hp° _ap° \ep° lp°e [p° b^u S> b°_p°_°
bp°_k `°V°$ A°L$ A°L$ kpX$u `Z Ap`[p¨, [p° L$p°C hmu 500 Í$p. `Z Ap`° R>°.
(13)N¨Npb°_ L$fi_cpC QphX$p - L$p°V$X$p - L$p°mu Mpfhp
Ad° kp[ b°_p° S> R>uA°. r`[p ifpbu-]$pÍ$_p g[hpmp R>°. dp rbQpfu ipL$-
bL$pgy h°Qu_° Of Qgph°. bp`p bp°V$dp¨ d_ `X°$[p° ≈e A_° d_ \pe –epf° Of° `pR>p
Aphu ≈e R>°. S>° L¨C dm° [° ]$pÍ$dp¨ A_° fdhpdp¨ hp`fu ≈e. dp L$¨C L$l° [p° [°_° dpf°
A°V$g° Ad° ”Z°e bl°_p° dp_° d]$]$Í$` \hp dpV°$ Ap d√R>u_y¨ L$pd L$fhp h°fphm, Ap°Mp,
`p°fb¨]$f A°d Sy>]$u-Sy>]$u L¨$`_udp¨ S>CA° R>uA°.
r`[p_p° bp^L$Zp° ıhcph A_° dp_u gpQpfu_° L$pfZ° 12, 13 A_° 15 hjÆ_u
Jdf° Adpf° Of_u S>hpb]$pfu EW$phhu `X°$ R>°. fdhp_u Jdf° Of_p Aﬁe kÊep° dpV°$
L$dphp_u A_° dS|>fu L$fhp S>hp_u S>Í$f `X°$ R>°. Adpfp S>°V$gu Jdf_u R>p°L$fuAp°_°
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cZhp ≈[u A_° lk[u-fd[u ≈°CA° –epf° M|b ]y$:M \pe L°$ Adpfp _kubdp¨ Aphy¨
L°$d ? Adpf° cZhp_y¨ `Z _rl A_° fdhp_y¨ `Z _rl. bk khpf° DW$uA° –epf\u iÍ$
L$fu fp”° k|CA° –ep¨ ky^u bk L$pd-L$pd_° L$pd S> L$fhp_y¨. L$epf°L$ L$pd L$fhp_y¨ d_ _
lp°e [p° `Z L$pd L$fhy¨ `X°$ R>°. dp rbQpfu dl°_[ L$fu Adpfy¨ `|fy¨ L$fhp ‚e–_ L$f° `Z
bp`y Aphu_° ^dL$phu_°, dpfu_° S>° L¨$C bQph° [° b^y R>u_hu ≈e.
r`[p_p Aphp ”pk_° gu^° Ad° ”Z° bl°_p° L$pd L$fhp gpNu S>°\u dp _° \p°X$u
fpl[ dm°. R>[p¨ dpf [p° lSy> `Z Mphp° `X°$ R>°. L$epf°L$ [p° \pe R>° L°$ Aphp r`[p L$f[p
[p° r`[p _ lp°e [° kpfy¨. r`[p_p° L°$V$gp° ”pk li° –epf° S> A°L$ q]$L$fu r`[p dpV°$ Aphp
iÂ]$p° L$pYu iL°$. _rl[f q]$L$fu _° S>°V$gu r`[p ‚–e° gpNZu lp°e [°V$gu L$]$pQ S> q]$L$fp
]$pMhu iL°$.
N¨Npb°_ A–epf° huk hjÆ_p R>°. [° `p°[p_p L$pd L$fhp_p iÍ$Ap[_p q]$hkp°_°
ep]$ L$f[p L$l° ` l°gp ]$pÍ$_p _ipdp¨ r`[p∆ ` pNg S>°hp \C L$ep¨L$ S>[p¨ f¸p l[p. Ad°
kp[°e b°_p° OZu _p_u-_p_u l[u A°V$g° b^p_p `°V$ cfhp_u S>hpb]$pfu dp D`f
Aph[p [° Ad_° gC_° `l°guhpf d√R>u_p L$pddp¨ `p°fb¨]$f Nep l[p. `R>u [p° S>°d-
S>°d dpfu Jdf \C [°d L$pd iuM[p-iuM[p dp A° aC Of° [°d_p R>p°L$fpAp°_° fpMhp
"D^X$u' [fuL°$ fpMu ]$u^u. Qpf hjÆ ky^u aC_p Of° flu [°d_p R>p°L$fpAp°_° kpQhhp_u
kp\°-kp\° [°_p Of_y¨ b y^¨ L$pd ` Z L$f[u. 15 hjÆ_u \C A°V$g° afu\u Npd_u S> dyL$p]$d
kp\° b¨^pe _° `l°guhpf h°fphm a°L$V$fudp¨ L$pd L$fhp NC. dp\° `p°dQy¨ (Ap°Yœ¨) `Z
Ap°Y[p-AphX$[y¨ _rl –epf\u d√R>u_p L$pddp¨ ≈J Ry>¨. ` l°gp-`l°gp¨ M|b X$f gpN[p°
A_° \[y¨ L°$ cpNu ≈J. A°L$ drl_p° ky^u fX$[u flu `Z Of° _ NC. kp\° Aph°gu b°_p°
kd≈h° `R>u [p° ^ud° b^y¨ aphu Ney¨ A_° ApS>° `p¨Q hjÆ \C Nep [°_u `Z Mbf _
`X$u. dS|>f A_° DOX$u L$p°_° L$l°hpe [°_u ` Z Mbf ` X$[u _rl [°V$gu _p_u Jdf\u L$pd
L$fhp ≈J Ry>¨. d°[fpZu 50 S>°V$gu b°_p° bp¨^[u [°dp¨ lz¨ kp•\u _p_u lp°J, kfL$pfu
Ar^L$pfu Aph° –epf° Qp°L$g°V$ Ap`u_° ` |R>° L°$ [y¨ DOX$u R>° L°$ dS|>f R>°. d°[fpZu ANpD\u
L$rl ]°$ L°$ [° dS|>f _rl DOX$u R>° A°V$g° `R>u `Z L$rl ]$J L°$ lz¨ DOX$u Ry>¨. D^X$u A°V$g° L$p°C
dS|>f drlgp _p_p bpmL$p° gphu lp°e [°_° kpQhhp dpV°$ ` p°[p_p MQ£ gph°g dp°V$u bpmL$u
S>° [°_p bpmL$p°_y¨ ¬ep_ fpM°. lh° [p° L$p°C kfL$pfu Ar^L$pfu [`pk L$fhp Aph° [p° ku^p
dprgL$_u Ap°qakdp¨ ≈e Qp-`pZu `uA° A_° _pd_p f∆ıV$f ≈°C_° S>[p¨ fl° R>°.
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_hp-_hp Nep lp°CA° [p° L$pd L$fhpdp¨ `Z OZu [L$gua `X°$. ApMp° q]$hk
b°-AYu dZ_p b°k_ D`pX$hp _p [\p hp¨L$p-hp¨L$p a°L$V$fu_u kpakapC L$fhp_u. Apd,
L$f[p¨ A°L$hpf Mcp_u _k ]$bpC NC. ]y$:M° A°hy¨ L°$ L$ep¨e fl°hpC _rl. d°[fpZu_° hp[
L$fu A°V$g° [°Z° kfL$pfu ]$hpMp_° S>hp_y¨ L$¸y¨. Mp_Nu ]$hpMp_° S>CA° [p° MQÆ \pe
A_° ]$hp_p° S>° L¨$C MQÆ \pe [° dprgL$ ` Npfdp¨\u hpmu g°. A°V$g° d°[fpZuA° A°L$ dp°V$u
bpC_° dpfu kp\° dp°L$gu ]$hpMp_° S>C ]$hp gu^u b°-Qpf q]$hkdp¨ Apfpd \C Nep°. [°
`R>u S>epf° `Z d_° L¨$C \pe L°$ kp\° L$pd L$f[u b°_p°_° L¨$C [L$gua \pe A°V$g° kfL$pfu
]$hpMp_° S>hp_y¨ `Z L$l°hp gpNu `f¨[y lp\ ]y$Mhp_p [° q]$hkp° ]$frdep_ `Z L$pd
L$fhp_y¨ [p° Qpgy¨ S> l[y¨. d°[fpZu Ap`Zp `f ]$ep fpM° `Z dprgL$ A°hy¨ L$¨C _ rhQpf°.
[° [p° L$pd L$fhp gC ApÏep R>° A°V$g° L$pd L$fhp_y¨ A°d S> L$l°.
dpfu\u _p_u b°_ bpby ≈af_u L¨$`_udp¨ ` p°fb¨]$f L$pd L$fhp NC l[u [°_° –ep¨
TpX$p-DÎV$u \[p¨ [°_u ]$hp L$fphu Of° dp°L$gu Ap`u. ]$hp_p° S>° L$¨C MQÆ \ep° [° ` Npfdp¨\u
hpmu gu^p° A_° dprgL°$ ≈[° f≈ Ap`u lp°hp R>[p¨ S>°V$gp q]$hk Of° flu [°V$gp q]$hk_p°
`Npf ` Z L$p`u gu^p°. A°V$gy¨ S> _rl khpf_p kde° L$pd° S>hpdp¨ \p°X$y¨ ` Z dp°Xy¨$ \pe [p°
AX$^p° q]$hk S> NZ° A_° AX$^p q]$hk_p° `Npf L$p`u g° R>°.
N¨Npb°__p r`[p ` pk° b° rhOp S>du_ A_° b° bm]$ R>°. r`[p [p° dp” Qp°dpkpdp¨
hphZu L$fhp `|f[y¨ S> M°[fdp¨ ¬ep_ Ap`° R>° S>epf° M°[f A_° bm]$_u ≈mhZu_y¨
L$pd N¨Npb°__u dp[p L$f° R>°. ` r[ L$p°C fu[° d]$]$Í$`  \[p¨ _\u [°_u tQ[p kp\° N¨Npb°__u
dp[pA° OZp hjp£ ky^u d–ıe L$pd L$eyØ A_° lh° Jdf 45-50 hjÆ_u \hp\u `l°gp
S>°hu dl°_[ A_° L$pd \[y¨ _rl lp°hp\u q]$L$fuAp°_u tQ[p L$f[p¨ ipL$cp∆ h°Qhp_y¨
[\p bm]$_° Qfphhp_y¨ L$pd L$f° R>°. _p_u b° q]$L$fuAp° Of_y¨ b^y¨ L$pdL$pS> L$f° R>° [\p
dp[p_° ipL$cp∆ gC S>hp-gphhpdp¨ d]$]$ L$f° R>°.
d√R>u_u kuT_ ` |fu \[p¨ N¨Npb°_ A_° bu∆ b¨_° b°_p° Of° Aphu ≈e R>°. Qp°dpkpdp¨
M°[u_u kuT_ iÍ$ \[p¨ Npddp¨ L¨$C dS|>fu dm° [p° [° L$fhp ≈e R>°. A\hp `p°[p_p M°[fdp¨
bpS>fu hphu [°_y ¨_v]$Z A_° buSy>¨ S>° L¨$C M°[f_° gN[y ¨L$pd lp°e [° L$fhp gpN° R>°. S>epf°
N¨Npb°_ Of° Aph[p_u kp\° dp[p_y ¨ipL$cp∆ h°Qhp S>hp_y ¨L$pd ` p°[° L$fhp gpN° R>°. S>epf°
[°d_p r`[p dpV°$ [p° bpf°dpk A°L$ kfMp S> lp°e R>°. bk ]$pÍ$ ` uhp° A_° Npd_p [°d_p S>°hp
S> Ïek_u A_° Sy>Npf bp≈° kp\° Sy>Npf fdhp_y ¨S> A°L$ L$pd lp°e R>°. S>epf° N¨Npb°__u
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dp[p bu∆ b° q]$L$fuAp° kp\° M°[u_u kuT_ k¨cpmu g° R>°. [°d_p S>Zphhp dyS>b Ap b°
rhOp S>du_ R>° [p° kpfy ¨R>°. buSy>¨ L¨$C _ \pe ` Z ApMy ¨hjÆ MpCA° [°V$gp° bpS>fp° \C ≈e.
A°V$gp° V°$L$p° `Z Adpfp S>°hu AbmpAp° dpV°$ L|$hp ı\¨c S>°hp° b_u fl° R>°.
OZuhpf d√R>u Ap°R>u Aph[u lp°e L°$ dS|>f h^pf° lp°e A_° L$pd Ap°Ry>¨ lp°e [p°
h^pfp_p dS|>f_° R|>V$p L$fu ]°$ A\hp bu∆ a°L$V$fu L°$ ]¨$Nphpmp_° S>Í$f lp°e [p° –ep¨
dp°L$gu Ap`° R>°. L¨$`_udp¨ L$pd L$fhp_y¨ kpfy¨, ]¨$Npdp¨ Ly$V$p_y¨ N¨]y$L$pd L$fhp_y¨ lp°e Ap`Z_°
S>fpe Nd° _rl. bNX$u Ne°gu d√R>u N¨^p[u lp°e [°_° L$Qfu_° [°_y¨ Mp[f L°$ `iyAp°_p°
Qpfp° b_phhp k|L$hZu L$fhp_u S>epf° a°L$V$fudp¨ [p° L$epf°L$ L°$fpgp_u b°_p° kpd° `°qL≠$N
dyL$pd L$fhp ` Z dp°L$g°. ≈° L°$ [°d Oœ¨ Ap°Ry>¨ b_[y¨ lp°e R>°. L$pfZ L°$ Ap`Zu b°_p°_° [p°
dp°V$pcpN° a°L$V$fu A_° d√R>u_u kpa kapC, `ugvN S>°dp¨ d√R>u_u kapC L$fhp_y¨ A_°
_p_u d√R>u_p dp\p L$p`u kpa L$fhp_y¨ [\p bp°V$dp¨\u d√R>u gphhp_y¨ cpfhpmy¨ L$pd
S> L$fhp_y¨ lp°e R>°. L°$fpgp_u b°_p° kp\° ` °L$vN L$pd L$fhp_u OZu d≈ Aph°. bfahpmp°
W¨$X$p°  Í$d lp°e A_° [°dp¨ Dcp Dcp L$p°C ≈[_u hp[ L$epÆ hNf L$pd L$fhp_y¨ A°L$]$d ip¨r[
lp°e Aphy¨ `°L$vN L$pd dprgL$ L$l° [p° S> L$fhp S>hpe blpf d√R>u_p° cfphp° _ lp°e [p°
S> S>hp ]°$. blpf d√R>u ` X$u lp°e L°$ L$pd_p° h^pfp° lp°e [p° A¨]$f L$pd L$fhp S>hp_u f≈
Ap`hpdp¨ Aph[u _\u. A°V$gy¨ S> _rl a°L$V$fudp¨ L$pd L$f[u dS|>f b°_p°_y¨ A°L$ f∆ıV$f
fpMhpdp¨ Aph° R>°. S>°dp¨ b^p_u fp°S>_u lpS>fu ` |fhpdp¨ Aph° R>°. [\p ]$f°L$ b°__° A°L$
`pk Ap`hpdp¨ Aph° R>° S>°dp¨ ` Z lpS>fu ` |fpe R>° [\p a°L$V$fu_u blpf Aph[p-S>[p¨
Qp°L$u]$pf_° [° b[phu_° `R>u S> a°L$V$fudp¨ Aphhp ]°$hpdp¨ Aph° R>°.
Apd [p° Adpfp kdpS> ‹pfp _p_u Jdf_u R>p°L$fuAp°_° L$pd° dp°L$ghp_u d_pC
R>°. R>p°L$fu 17-18 hjÆ_u Jdf_u R>° [°hu Mp[fu L$epÆ `R>u S> kdpS> [°d_° Npd
blpf L$pd L$fhp S>hp_u R|>V$ Ap`° R>°. A°V$gy¨ S> _rl S>[p¨ `l°gp dyL$p]$d A_° [°Z°
bp¨^°gu b^u S> dS|>f b°_p°_u klu gC gMpZ gMphhpdp¨ Aph° R>° L°$ [°Ap° S>ep¨ L$pd
`f S>i° –ep¨ L¨$C `Z \i° [p° [°_u S>hpb]$pfu dS|>f b°__u [\p [°_° gC S>_pf
d°[fpZu_u fl°i°. Ad° [p° L¨$C cŒep _\u A°V$g° kdpS>_p r_edp°_u blz Mbf _ `X°$
`Z dp°V$u b°_p° hp[p° L$f[u lp°e A°V$g° Mbf \p°Xy¨$ Oœ¨ gMu hp¨Qu iL$pe [°V$gy¨ cŒep
lp°[ [p° ` Z kpfy¨ l[y¨. L$ep¨e S>hy¨ lp°e [p° bk_y¨ L°$ bu∆ L¨$C L$pd lp°e [p° ` |R>hp S>hy¨ ` X°$
A°V$g° Aakp°k \pe. `Z lh° AX$^u hu[u Nep `R>u iy¨ L$pd_y¨ lh° L¨$C \p°Xy$ cZhp
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b°kpe R>° A_° b°kpe [p° kde `Z L$ep R>° L°$ cZhp b°kuA°. S>ep¨ dS|>fu L$fhp _
S>CA° [p° b° V$pZp_p fp°V$gp_p kp¨kp \C S>[p¨ lp°e –ep¨ cZhp_p° kde L$ep¨\u L$pYhp°.
(14) gpXy$b°_ dkfucpC kp°g¨L$u - MSy>÷p - L$p°mu
D_p [pgyL$p_p MSy>÷p Npd_p flui gpXy$b°__u Jdf Apif° 45 hjÆ_u R>°.
[°d_p `qfhpfdp¨ [°Ap° `r[-`–_u b° q]$L$fp A_° b° q]$L$fu dmu Ly$g R> kÊep° R>°.
[°d_p b^p S> bpmL$p° ‚p\rdL$ ı[f ky^u cZ°gp R>°. `f¨[y gpXy$b°_ `p°[° r_fnf R>°.
[°d_p `r[ `p°[p_u (4) rhOp S>°V$gu S>du_ R>° [° kpQh° R>°. MSy>÷p Npd kudf\u
_∆L$ \pe Ap\u Alv `Z ]$qfep° gpNy `X$[p ApMp Npd_u S>du_dp¨ Mpfpi cmu
NC R>°. A°V$gy¨ S> _rl `uhp dpV°$_y¨ `pZu `Z blpf\u _m Aph° [p° S> `uhp `pdu
iL$pe. Npd_y¨ `pZu A°V$gy¨ b^y¨ Mpfy¨ R>° L°$ `iyAp° `Z `u[p _\u. Ap\u (4) rhOp
S>°V$gu S>du_ lp°hp R>[p¨ gpXy$b°_ A_° [°d_p ` qfhpf° Of-Npd\u ]|$f d–ıe Ïehkpedp¨
S>hy¨ `X°$ R>°.
gpXy$b°_ `p°[p_p `qfhpf_u Apr\ÆL$ sı\r[_y¨ hZÆ_ L$f[p¨ L$l° - b° hjÆ `l°gp
dp°V$p q]$L$fp A_° q]$L$fu_p g¡_ L$epÆ. Adpfu M°Xy$ `pk° \p°X$u S>du_ lp°e bu∆ [p° L$p°C
lp°e _rl L°$ bQ[ L$fuA°. A°V$g° q]$L$fp-q]$L$fu_p g¡_ dpV°$ Qpf° rhOp S>du_ Npd_p
`V°$g_° –ep¨ Nufhu fpMu 20 l≈f Í$r`ep D`pX$ep S>°_p\u `y”h^y dpV°$ Of°Zp-L$`X$p
[\p q]$L$fu_p kpkfuep_° kpQhhp_p° MQÆ L$pYep°. \p°X$p a°L$V$fu_p dprgL$ `pk°\u
A°X$hpﬁkdp¨ D`pX$ gu^p° A°d L$fu_° g¡_ L$epÆ. lh° Ap g¡__° b° hjÆ \ep ` Z 20 l≈f
Í$r`ep \[p _\u A_° S>du_ R>p°X$php[u _\u. M°[u l[u [p° [°dp¨ ApMp hjp£ Mhpe
[°V$gp° bpS>fp° [p° `pL$[p° lh° [° `Z h°Qp[p° gC_° Mphp° `X$° R>°. `r[ S>du_ kpQh[p
[° `Z _hfp `X$ep A°V$g° buS>° Npd dp°V$p M°X|$[_° –ep¨ M°Xy$ flu Nep R>°. hjÆ_p 20
l≈f Ap`° ` Z Ofdp¨ S>Í$f lp°e [°d gC Aph° A°V$g° hjÆ ` |fy¨ \[p¨ L¨$C h^° _rl. lz¨ ` Z
`p¨Q hjÆ\u d√R>u_u a°L$V$fudp¨ L$pd L$fhp ≈J. drl_p_p 2000 Í$p. `Npf g°M° ApW$
drl_p_u kuT_ `|fu L$fy¨. `Z kuT_ `|fu \pe A_° rlkpb L$f° [p° R>°Îg° dp¨X$ `p¨Q°L$
l≈f Í$r`ep h^°. Apdp¨ S>du_ L°$hu fu[° R>p°X$phhu.
b° hjÆ\u [p° _p_u q]$L$fu A°L$gu Of° fl° [°\u [°_° `Z kp\° gC ≈D Ry>¨. q]$L$fp°
dpR>udpfudp¨ bp°V$dp¨ S>[p° `Z hpf¨hpf `pqL$ı[p_hpmp `L$X$u S>[p¨ lp°hp\u [°_° `Z
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Adpfu kp\° a°L$V$fudp¨ S> L$pd° gC ≈J Ry>¨. ]$f kuT_dp¨ 40 \u 45 b°_p° A_° 15-20
cpCAp°_° bp¨^u_° gC ≈J Ry>¨. NC kpg h°fphm A_° Ap hj£ TMp• b¨]$f `f NC l[u.
h°fphm L¨$`_udp¨ Oœ¨ L$pd lp°e R>°. L°$d L°$ L¨$`_u hpmp h^pf° bp°V$_p¨ dpg g°[p lp°hp\u
d√R>u h^pf° Aph°. S>°d d√R>u h^pf° Aph° [°d L$pd `Z h^pf° fl° R>°. S>epf° TMp•
]¨$Npdp¨ Oœ¨ Ap°Ry>¨ L$pd fl°[y¨ l[y¨. ]¨$Nphpmp ∆Zu∆Zu d√R>u_y¨ Q|L$hZu_y¨ L$pd L$f[p
lp°hp\u [\p bu∆ _p_u-dp°V$u dpR>gu_p° L$Qfp° S>°dp¨ dpR>gu_p dp¨\p-`|R>X$p hN°f°_y¨
rdÓZ L$fu Mp[f b_ph° S>°_° L|$V$p° L$fhp_y¨ L$l° R>° [° L$fhp_y¨ lp°e Ap\u ` Z ]¨$Npdp¨ L$pd
Ap°Ry>¨ fl° R>°. L¨$`_udp¨ S>°V$gu d√R>u Aph° [° b^u d√R>u_u kapC L$fhu. d√R>u_u
kapC \C ≈e A°V$g° a°L$V$fu kpa L$fu _pMhp_u dp¨X$ kapC L$fu_° _hfp \CA° –ep¨ hmu
_hu d√R>u Aph° A°V$g° [°_° b°k_dp¨ cfu dp\° D`pX$u gC Aphhp_u, kpakapC L$fhp_u
A_° A¨]$f_p Í$ddp¨ _pMhp S>hp_y¨ L$pd L$fhp_y¨. Apd _° Apd q]$hk `|fp° \C ≈e [°
Mbf `Z _ `X°$. Apd Qp°huk L$gpL$_p° ^¨^p°. Npddp¨ [p° ]$pX$u-A°L$p]$u fp°∆ `Z _
dm°. A°V$g° Aphp YkfX$p L$fhp S>hy¨ `X°$ R>°. `p¨Q hjÆ\u d√R>u_p L$pddp¨ ≈J Ry>¨ `Z
l∆ M°[f R>p°X$phu iL$u _\u L°$ kpfy¨ Of b_phu iL$u _\u.
dS|>f bp¨^uA° –epf° 1000 Í$p. D`pX$ `°V°$ Ap`hp_p A_° `R>u –ep¨ a°L$V$fudp¨
L$pd L$fhp ≈e –epf° L¨$C QuS>hı[y gphhu lp°e [p° 500 Í$p. ky^u_p° D`pX$ Ap`°. `R>u
hpf-[l°hpf° ≈°CA° [° dyS>b_p° D`pX$ Ap`° [p° L$epf°L$ dprgL$_p° lp\ [¨N lp°e [°_u
d√R>u_u qL≠$d[ [°_° dmu _ lp°e [p° D`pX$ Ap`hp_u _p `pX$u ]°$ R>°. kuT_ `|fu \pe
A°V$g° rlkpb L$fu Ap`Zu _uL$m[u fL$d Ap`u ]°$ R>°. D`fp¨[ bp°_k `Z Ap`° R>°.
Mphp-`uhp_p MQÆ_p `•kp `Z L$p`u g° R>. dy¨bCdp¨ Mphp`uhp_p° MQÆ a°L$V$fuhpmp
Q|L$h°. `Npfdp¨\u L$p`° _rl. –ep¨ [p° Ap°R>p° dpg Aph° [°\u L$pd `Z Ap°Ry>¨ lp°e R>[p¨
_LL$u \ep dyS>b_p° `Npf kuT_ `|fu \pe A°V$g° Ap`u ]°$. S>epf° h°fphmdp¨ [p° YNgp°
L$pd L$epÆ `R>u OZuhpf [p° kuT__p A¨[° rlkpb L$f[p _uL$m[p `•kp `Z _ Ap`°.
dp” qV$qL$V$ cpXy¨$ Ap`u_° fhp_p L$fu ]°$ R>°. Adpfp Npd_u b°-”Zb°_p° _° Ap fu[° Ap
hj£ kuT_ `|fu \C –epf° dp°L$gu ]$u^u l[u. A°V$gy¨ S> _rl drl_p `R>u `•kp gC S>hp
L$¸p dyS>b `pR>u Of_p qV$qL$V$cpX$p MQw_° NC [p° afu\u OL$L$p° MhX$phu Mpgu lp\°
`pR>p L$pYep. S>epf° dy¨bCdp¨ Aphy¨ \[y¨ _\u. –ep¨ [p° a°L$V$fuAp°dp¨ L$pd L$fhp_y¨ d_ \pe
[°hu Qp°øMu lp°e. L$ep¨e N¨]$L$u ]°$Mpe _rl, Af° d√R>u_y¨ L$pfMp_y¨ lp°hp R>[p¨ d√R>u_u
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]y$NØ^ S>fpe _ Aph° A°V$gu ıh√R>[p lp°e R>°. S>epf° Alv Ap`Zp b¨]$fp° `f Aph°gp
Aph°gp d–ıe A°L$dp°dp¨ [p° S>ep¨ Sy>Ap° –ep¨ d√R>u_p ]y$NØ^ dpf[p YNgp `X$ep S>
lp°e. dy¨bCdp¨ dp” A°L$ S> [L$gua ` X°$. [° A° L°$ Oœ¨ ]|$f \pe A_° ≈Zu[y¨ dpZk L$p°C _
dm°. a°L$V$fu blpf _uL$mu A° [p° `pR>p a°L$V$fu Aphhp_p° fı[p° `Z c|gu S>hpe [°V$gu
c|gc|gp dZuhpmy¨ lp°e R>°. Alv [p° L¨$C QuS> hı[y ≈°C[u lp°e [p° dS|>f bpC A°L$gu
S>C_° gC Aph° dy¨bCdp¨ A°d L$ep¨e S>C iL$pe _rl.
A°dp¨e hmu b°_p°°_° dS|>f [fuL°$ gC Nep lp°e A°V$g° Ap`Zu S>hpb]$pfu h^u
≈e. b°_p°dp¨ ` pR>u Ly¨$hpfu R>p°L$fuAp° h^pf° A°V$g° [°d_° kpQhhp ` Z blz S> ` X°$. dp-
bp`° Ap`Zp ` f rhpk d|L$u_° dp°L$gu lp°e A_° Ap`Z° ` Z [°_° Nfub dpZk kd∆
fp°S>Npfu A`phhp gC Nep lp°e. Ap`Z° [°_p ` •kp L°$ ` Npf ` f ∆hhp_p _\u Ap`Z°
[°_p Ap^pf° lp°[p _\u. A°V$g° ≈° L$p°C ApXy$-Ahmy¨ L$f° L°$ bu∆ R>p°L$fuAp°_° bNpX$hp_u
L$p°rii L$f° [p° `R>u A° Nfub R>° [°hy¨ rhQpfhp `Z _ fluA°. ≈[° S>C_° A°_p dp-
bp`_° kp¢`u AphuA°. A°hy¨ _ L$fuA° [p° Ap`Z° `Z [°_p S>°hp NZpC S>CA°. A_°
`R>u L$p°C dp-bp` Ap`Zp `f rhpk L$fu_° [°d_u JdfgpeL$ q]$L$fuAp°_° Ap`Zu
kp\° dp°L$g° _rl.
kfL$pfu Ar^L$pfu Aph° –epf° b^u b°_p°_° gpC_dp¨ Dcu fpMu_° `|R>°. L$pd_p°
kde L°$V$gp hp¡ep\u L°$V$gp hp¡ep ky^ u_p° R>°. fuk°i ` X°$ L°$ _rl, S>dhp_y¨ L¨$`_u [fa\u
Ap`hpdp¨ Aph° R>° L°$ _rl, drl_pdp¨ AdyL$ q]$hk_u f≈ Ap`hpdp¨ Aph° R>° L°$ _rl,
hN°f° hN°f°. Ar^L$pfu Aphhp_p lp°e [° ` l°gp d°[p∆ dyL$p]$d A_° b°-”Z dp°V$u Jdf_u
dS|>f b°_p°_° kd≈hu ]°$ A°V$g° A° ‚dpZ° S>hpb Ap`hp_p lp°e A°d Ap`u ]$CA°.
A¨[dp¨ Adpfp _pd_p f∆ıV$f A_° [°dp¨ gM°g ` Npf kpd° Adpfu klu ≈°C b y^¨ bfpbf
R>° kd∆_° S>[p¨ fl° R>°. A° ≈e –epf° Ad_° A°d \pe L°$ A°L$p]$ b°_ `Z [°d_u kp\°
Aph[u lp°e [p° L°$hy¨ kpfy¨ Ad° Adpfu dyÌL°$guAp° [°d_° S>Zphu iL$uA°. Adpfp fl°hp_p
Í$d, k¨X$pk-bp\Í$d, Mphp `uhp_y¨ b^y¨ S> b[phuA° S>°hu A° kfL$pfdp¨ fS|>Ap[ L$fu
Adpfp dpV°$ ıhpı’e ‚]$ L$pd L$fhp_u S>¡ep kpfu fl°hp_u kNhX$ hN°f° A`phu iL°$.
`Z `p¨Q hjÆ_p A_ychdp¨ d° L$ep¨e drlgp Ar^L$pfu Aph°gp ≈°hp _\u. iy¨ kfL$pf_°
Mbf _\u L°$ d–ıe a°L$V$fu-]$¨NpAp°dp¨ drlgpAp° h^pf° k¨øepdp¨ L$pd L$f° R>° [p° A°L$
drlgp Ar^L$pfu_° ` Z kp\° dp°L$ghp ≈°CA° ?
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d√R>u_u Ap a°L$V$fuAp°dp¨ NyS>fp[ D`fp¨[ NyS>fp[ blpf_u L°$fpgp, d¬e‚]°$i
hN°f°_u b°_p° ` Z d–ıe L$pd L$fhp Aph° R>°. Ap drlgpAp°_p° dyL$p]$d ` yÍ$j lp°e R>°. S>°
drlgpAp° [fa\u dprgL$ kp\° hp[ L$f° R>°. `yÍ$j dyL$p]$d_u _uQ° A°L$ ı”u dyL$p]$d `Z
lp°e R>° S>° drlgpAp°_y¨ ¬ep_ fpM° [\p kp\° L$pd ` Z L$f° R>°. L°$fpgp_u b°_p° S>°_° Ap`Zp
gp°L$p° dp`gp L$l° R>°. [°d_° h°[_ 1500 \u 1800 Í$p. ky^u Q|L$hhpdp¨ Aph° R>°. `f¨[y
[°d_p° Mphp_p° MQÆ L¨$`_u cp°Nh° R>°. [°Ap°_° fp°S> kpfu L$hp°rgV$u_u d√R>u `Z a°L$V$fu
[fa\u Ap`hpdp¨ Aph° R>°. A°V$gy¨ S> _rl kuT_ ` |fu \e° rlkpb ` |fp° Q|L$[° L$fu bp°_k
`Z Ap °` R>°. Ap`Zu b°_p°_° [p° L$epf°L$ bp°_k [p° iy¨ h°[__p _uL$m[p ` •kp Q|L$hhpdp¨
`Z NÎgp¨ [Îgp¨ L$f° R>°. ≈Z° Ap`Zu b°_p° L$pd _ L$f[u lp°e A_° [°d_p ` f bp°≈° lp°e
[° fu[_y¨ h[Æ_ L$f° R>°. S>epf° Ap`Zu b°_p° fp[-q]$hk ≈°ep hNf L$pd L$f[u lp°e R>°.
fp”° b° hp¡e° d√R>u_u NpX$u Aph° L°$ bp°V$ Aph° [p° [°dZ° [yf[ S> [°dp¨\u d√R>u a°L$V$fudp¨
_pMu kpa-kapC L$fhp_y¨ Qpgy L$fu ]°$hy¨ `X°$ R>°.
Of° lp°CA° [p° R|>V$L$ dS|>fu dm°. [°dp¨\u ApMp q]$hk_u AphL$ dp¨X$ 40-50
Í$p. \pe. A_° [° ` Z L$epf°L$ AW$hpqX$ep-`¨]$f q]$hk° Ap`° [p° L¨$C aqfep]$ L$fu _ iL$pe.
S>epf° d–ıe D¤p°N_u a°L$V$fu-]¨$NpAp°dp¨ [p° A°L$ kp\° h^pf° fL$d D`pX$u iL$pe A_°
Of_p L$pd kfm[p\u L$fu iL$pe. q]$L$fp-q]$L$fu b°_p g¡_ DL°$Îep [° a°L$V$fudp¨ L$pd
L$fhp S>[u lp°hp_° L$pfZ° iL$e bﬁey¨. S>du_ Nufh° d|L$u_° [p° dp” 20 l≈f Í$r`ep S>
gpÏep l[p. ApS>_p dp¢Ohpfu_p kdedp¨ 20 l≈f Í$r`ep\u iy¨ \pe ? q]$L$fp_u hlz_p
Of°Zp ”Z [p°gp kp°_y¨ gu^y¨ A°dp¨ S> 20 l≈f [p° h`fpCNep S>epf° Of_p kÊep° _p
L$`X$p¨, q]$L$fu_p `p¨Q ≈°X$ L$`X$p A°L$p]$ ]$pNu_p° Ap b^p° MQp£ ]¨$Np_u AphL$dp¨\u S>
[p° L$pYep° l[p°. h^y AphL$ \pe A_° Of_p ‚k¨Np° ^pd^|d\u DL°$gpe A°V$g° [p°
NpdX$pAp°_u b°_p° dp°V$u k¨øep d–ıe Ïehkpe [fa hmu R>°. ≈° L°$ NpdX$pAp°dp¨ dSy>fu
_\u dm[u [° L$pfZ `Z [°d_° blpf Npd dS|>fu L$fhp dpV°$ dp°L$g° R>°. _rl[f Adpfp
L$p°mucpC_° q]$hk_u 50 Í$p. dS|>fu dm° [°hy¨ L$pd Npddp¨ S> dmu ≈e [p° h^pf° lp\`N
Qgphhp Npd\u ]|$f ≈e [°d _\u Ap [p° Npddp¨ dS|>fu _rlh[π dmhp\u gpQpfu\u
Of-Npd\u ]|$f dl°_[ dS|>fu L$fhp S>hy¨ `X°$ R>°. Qp°huk L$gpL$ k[[ L$pd L$fuA° R>[p¨
`Z S>°V$gy¨ L$pd L$fuA° [°V$gy¨ dl°_[pœ¨ dm[y¨ _\u.
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(15) L$dyb°_ d_∆cpC a}gbpf•ep - ^pdm°S> - Mpfhp
L$dyb°__p g¡_ ApS>\u 18 hjÆ ` l°gp ` p°fb¨]$f \ep l[p¨. ` r[ ]$pÍ$_u g[hpmp
lp°C l¨d°ip `u^°gp S> lp°e. [°d_p° k¨kpf Qpf-`p¨Q hjÆ QpÎep°. `uhp_u kp\p° kp\
L$dyb°_ _° dpf`uV$ L$f[p [°dS> [°dZ° dS|>fu L$fu gph°g `•kp `Z T|¨V$hu_° gC S>[p¨.
[°d_p ”pk\u L¨$V$pmu L$dyb°_° kdpS> bp°gphu ` r[\u R|>V$pR>°X$p gC gu^p. R|>V$p R>°X$p_p
b°-Qpf drl_p `R>u [°dZ° `y”u_° S>ﬁd Ap‡ep°. S>° A–epf° 15 hjÆ_u \C R>° [°dS>
^p°-6 dp¨ AÊepk L$f° R>°.
L$dyb°__p kpkfpdp¨ L$p°C ≈[_u rdgL$[ _ l[u. ` q[ ` l°g°\u bp°V$dp¨ dpR>udpfu
L$fhp S>[p l[p. AphL$ [p° OZu Aph[u `f¨[y `r[ h^y `uhpdp¨ h°X$au ]°$[p¨ l[p. [°d
R>[p¨ L$dyb°_° `p°[p_p k¨kpf_° V$L$phhp dS|>fu L$fhp_y¨ iÍ$ L$eyØ. `p°fb¨]$f dp°Vy¨$ b¨]$f lp°C
Arl OZp d–ıe a°L$V$fu A_° ]¨$Np lp°hp\u –ep¨ R|>V$L$ L$pd dmu fl°[y¨. ı\pr_L$ fl°W$pZ
lp°hp\u khpf° S>C b`p°f° `pR>p S>du_° afu\u S>[p¨ A_° kp¨S>° R|>V$p A°hu fu[° dl°_[
dS|>fu L$fu ` p°[p_y¨ [\p ` r[_y¨ ` °V$ ` p°j[p l[p. R>[p¨ ` r[ ky^ep£ _rl A°V$g° NcpÆhı\p
lp°hp R>[p¨ dp[p-r`[p_° L$rl Mpfhp kdpS>_p `¨Q_° bp°gphu `r[\u R|>V$u L$fphhp
rh_¨[u L$fu. `¨Q° `r[_° kd≈Ïep° `f¨[y [°Z° ]$pÍ$_p _ipdp¨ ≈°C `¨Q° apfN[u Ap`u
]$u^u. A_° Apd A°L$ NyZueg ı”u_p° _ipbpS> `yÍ$j_p kL¨$≈dp¨\u R|>V$L$pfp° \ep°.
r`[p_p Of° ^pdm°S> ApÏep bp]$ `y”u_° S>ﬁd Ap‡ep°. S>°_y¨ _pd l¨kp fpøey¨.
r`[p r`gpZu bp°V$dp¨ cpN° S>[p¨ A_° dp[p `Z hjp£\u ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp ≈e R>°.
dp[p-r`[p Nfub R>° `f¨[y Arl [°d_p d__° `fdip¨r[ dm° R>°. `r[ Aphi° A_°
hNf hp¨L°$ dpfi° [°hu buL$ Arl fl°[u _\u. ApS>° [p° [°d_u `y”u l¨kp `Z 15 hjÆ_u
\C R>°. Of_y¨ b^y L$pd L$pS> L$fhp D`fp¨[ R>Ã$p ^p°fZdp¨ cZ° R>°. S>epf° L$dyb°_ 12
hjÆ\u dp[p kp\° d–ıe a°L$V$fu A_° ]¨$NpAp°dp¨ L$pd L$fhp ≈e R>°.
^pdm°S> b¨]$f R>° `f¨[y Arl kuT_dp¨ dp” _p_u r`gpZu lp°X$uAp° S> fl° R>°.
dp°V$u bp°V$p° h°fphm, `p°fb¨]$f A°d AgN-AgN dp°V$p b¨]$fp° D`f S>[u fl° R>°. _p_u
lp°X$uAp° ]$qfepdp¨ blz E¨X°$ ky^u S>C _ iL°$ A°V$g° d√R>u `Z Ap°R>u `L$X$pe. `p°[p_p
r`[p_u hp[ L$f[p L$l° dpfp r`[p r`gpZu lp°X$udp¨ bu≈ `p¨Q cpCAp° kp\° cpN°
dpR>udpfu L$fhp ≈e. [°dp¨ ]$f°L$ S>Z° L°$fp°ku_, Ap°Cg, bfa hN°f° cpNdp¨ cpN° `X$[p
gC S>hp_p A_° lp°X$u [\p ≈m dprgL$_u lp°e R>°. S>° L¨$C d√R>u `L$X$u_° gph° [°dp¨\u
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lp°X$u dprgL$_p Qpf cpN A_° `p¨Q Mgpku_p `p¨Q cpN A°d Ly$g _h cpN `pX$hpdp¨
Aph°. b^u hı[yAp° gC Nep lp°e [°_p° MQÆ L$pY[p dS|>fu S>°V$gy¨ dm°. [p° L$epf°L$ L°$fp°ku_,
Ap°Cg, bfa_p MQÆ S>°V$gp° `Z _ dm°. D–`p]$_ Ap°Ry>¨ \[y¨ lp°hp\u b°-”Z hjÆ\u
d√R>u_u AphL$ Ap°R>u R>°. kp[dp° A_° ApW$dp° drl_p° qaqX≠$N_p° lp°e R>°. Ap
kdeNpmpdp¨ kfL$pf ` Z dpR>udpfu b¨^ fpMhp_y¨ L$l° R>° ` f¨[y gp°L$p° dpR>udpfu L$fhp_y¨
Qpgy fpM° R>°. [°\u S>° _hu dpR>gu b_hu ≈°CA° [° b_[u _\u. d√R>u_p IX$p A_°
_p_p-_p_p b√Qp ` Z ≈mdp¨ akpC dfZ ifZ ` pd° R>°. kfL$pf L$X$L$ \C r_ed gpNy
`pX°$ [p° Adpfp S>°hp Nfub gp°L$p°_° Npddp¨ S> fp°∆fp°V$u dmu fl° [°d R>°.
lpg L$dyb°_ R>°Îgp ` p¨Q hjÆ\u gpcyb°__p ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp ≈e R>°. gpcyb°__p
O°f ` r[ A°L$ dykgdp_ l[p. [°_p d©–ey ` R>u Sy>gu X$≤peaui _pd_p° ]¨$Np° gpcyb°_ Qgph°
R>°. L$dyb°_ A_° gpcyb°__u ]$p°ı[u \C S>[p¨ b¨_° kp\° dmu_° L$pd L$f° R>°. L$dyb°_ ]$¨Npdp¨
S>Í$fu dS|>f b°_p° bp¨^ u_° gC ≈e R>°. S>ep¨ [°d_° drl_p_p 2000 Í$p. h°[_ A_° fl°hp-
Mphp-`uhp_p° MQÆ gpcyb°_ Q|L$h° R>°. S>epf° bpL$u_p dS|>f b°_p°_° 1800 Í$p. h°[_
A_° 200 Í$p. huiu_p A°hu fu[° fpMhpdp¨ Aph° R>°.
]¨$Npdp¨ dyøe–h° duW$p¨dp¨ L$pd L$fhp_y¨ lp°e. lp\-`Ndp¨ Qp¨]$p `X$u ≈e, gp°lu
_uL$m°, aph° _rl _hu-_hu NC –epf° afau ` pX$[p (d√R>u_u QpdX$u D[pf[p) AphX$[y¨
_rl kp\° b°_p° lp°e [° iuMh° A°L$ drl_p `R>u \p°Xy¨$ \p°Xy¨$ AphX$ey¨. ^¨^p° L$fhp°-_p°L$fu
L$fhu lp°e A°V$g° Nd° _rl [p° ` Z NdpX$hy¨ ` X°$. \p°X$p q]$hk _hy¨ _hy¨ A_° A≈Œey¨ gpN°.
kp\° fl°[u b°_p° kp\° aphu S>[p¨ A_° –ep¨ _° –ep¨ S> fluA° A°V$g° aphu ≈e A_° `R>u
Ndhp ` Z gpN°. dp°V$u-dp°V$u L¨$`_udp¨ b°-”Z dyL$p]$d lp°e. b^p N©`_° AgN-AgN
L$pd kp¢`pe°gy¨ lp°e R>°. S>epf° _p_u a°L$V$fu L°$ ]¨$Npdp¨ A°L$ S> dyL$p]$d lp°e A_° [°dZ°
b^p S> L$pd L$fhp_p lp°e R>°. ]¨$Npdp¨ duW$p¨dp¨ L$pd L$fhp_y¨ iÍ$Ap[dp¨ aph° _rl [p° fp°N
`Z \pe. d_° dp¨Nfp°m ]¨$Npdp¨ Ne°g –epf° \e°g. lp\dp¨\u gp°lu S> _uL$˛ep L$f° L¨$C
L$pd \pe _rl. ]$hp L$fphu –epf° fpl[ \C. lh° hjp£\u ]¨$Npdp¨ S> A_° duW$p¨dp¨ S> L$pd
L$fy¨ Ry>¨. R>[p¨ L¨$C \[y¨ _\u. lh° [p° lp\_° `Z duW$p¨_u V°$h `X$u NC R>°.
g¡_ ` R>u ` p°fb¨]$f ` r[_° –ep¨ flu R|>V$L$ dS|>fu L$fhp S>[u [°_p L$f[p¨ b¨^pe_°
S>hpdp¨ gpc fl° R>°. R|>V$L$ dS|>fudp¨ 50 \u 60 Í$p. _p° fp°S> `X°$ S>epf° b¨^pe_° S>CA°
A°V$g° `|fu kuT__u _p°L$fu S>°hy¨. b¨^pe_° S>hp\u iÍ$Ap[dp¨ S> 1000 L°$ 2000 Í$p.
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S>°V$gp° A°X$hpﬁk dm°. kuT_ iÍ$ \[p¨ rMıkpMQÆ_p ≈°C[p `•kp Ap`°. hmu hpf-
[l°hpf° Of° AphuA° –epf° Of_u S>Í$fuep[ dyS>b D`pX$ L$fu_° gC AphuA°. R|>V$L$
dS|>fudp¨ L¨$C bQ° _rl S>epf° b¨^pe_° S>hp\u ApS>° dpfy¨ `p°[p_y¨ `pLy$ dL$p_ b_phu
iL$u Ry>¨. dp _° ` Z d]$]$Í$` \C iLy¨$ Ry>¨. [°dS> q]$L$fu_u S>Í$fuep[p° ` |fu L$fu iLy¨$ Ry>¨. R|>V$L$
dS|>fudp¨ Ap b y^¨ \C iL$[ _rl. R|>V$L$ dS|>fudp¨ fp°S> Ap°R>p° dm°. ` f¨[y b¨^ pe_° S>hpdp¨
A°L$ dp°V$u dyÌL°$gu A° R>° L°$ kp\° gC S>hp[u dS|>f b°_p° dp°V$pcpN° 17-18 hjÆ_u R>p°L$fuAp°
lp°e R>°. S>°_u S>hpb]$pfu d°[fpZu D`f lp°e R>°. d°[fpZu_u ^pL$dp¨ R>p°L$fuAp° fl° [°
S>Í$fu R>°. L$p°C cp°mu R>p°L$fu lp°e [p° bu≈_u ≈mdp¨ akpC ≈e A_° L$pmu V$ugu gC_°
Of° ≈e [p° d°[fpZu_° `Z L$pmu V$ugu gpN°. A_° L$p°C Q[yf R>p°L$fu lp°e A_°
ApNm`pR>m_p° rhQpf L$fu Qpg° [p° kpd°hpmp_° g|¨V$u gC_° R>p°X$u ]°$. [p° L°$V$guL$ hmu
L$p°C kp\° cpNu S>C_° ∆¨]$Nu bfbp]$ `Z L$fu d|L°$. ldZp S> ky”p`pX$p_u L$p°mu_u
R>p°L$fu [°_u kp\° L$pd L$f[p dp`gp kp\° cpNu NC. [p° L$p°CL$ hmu L¨$CL$ _hy¨ S> Dcy
L$fu_° b°ku ≈e. A°L$ b°_ dpYhpX$ Npd_u Ly¨$hpfu R>p°L$fu R>°. [° ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp Aphu
`Z ]¨$Npdp¨ L$pd L$fhp_° b]$g° ]$pÍ$ h°Qhp_p° ^¨^p° iÍ$ L$fu ]$u^p°. opr[_p ApN°hp_p°_°
Mbf `X$[p `¨Q bp°gphu A_° [°_° `p°fb¨]$f\u funpdp¨ b°kpX$u Of° d|L$u Nep. A°V$g°
R>p°L$fuAp°_y¨ [p° blz S> ¬ep_ fpMhy¨ `X°$ R>°.
A°dp¨e hmu a°L$V$fuAp°dp¨ [p° kfL$pfu Ar^L$pfu ≈°hp Aph°. a°L$V$fuhpmp S>hpb
Ap`hp_u _p ` pX°$. L¨$C bp°gip° [p° L$pYu d|L$ui A°d ^ dL$ph° ` Z. ky`fhpCTf_° ` |R>° L°$
dS|>fp°_u fl°hp_u, Mphp-`uhp_u, k¨X$pk-bp\Í$d b^u Ïehı\p R>° L°$ L°$d ?
ky`fhpCTf `p°[p_u fu[° kpfp-kpfp S>hpb Ap`u ]°$. ≈°hp Aphhp hpmp Ap]$du
lp°e A°V$g° b°_p°_u fl°hp_u k¨X$pk-bp\Í$d hN°f° ≈°hp ≈e _rl. A°V$g° L¨$C Mbf `X°$
_rl. A_° ≈°hp Aphhp_p R>° A°hu Mbf ` X°$ A°V$g° L¨$`_u A°L$]$d kpa L$fphu ]°$. A°V$g°
Ar^L$pfu_° gpN° L°$ b^y¨ bfpbf R>°. Ad° kpQy¨ bp°guA° [p° a°L$V$fu_° kug dfpe ≈e.
Adpf° Mpfhp_° L¨$C S>du_ lp°e _rl ]$qfep° S> Adpfy¨ M°[f A_° dpf° [p° Ofdp¨ L$p°C
L$pdhphpmy¨ `Z _\u. lz¨ dS|>fu L$fy¨ [p° S>dp-q]$L$fu_p `°V$ cfu iL$pe _rl[f c|øep
fl°hy¨ `X°$. lh° [p° q]$L$fu `Z JdfgpeL$ \hp gpNu R>°. A°V$g° Of° A°L$gu d|L$hp_° b]$g°
kp\° L$pd L$fhp gC S>hp_u Ry>¨. L°$d L°$ d√R>u_u kuT_ rkhpe Npddp¨ buSy>¨ L$p°C L$pd
dm[y¨ _\u. A–epf° Qp°dpkpdp¨ A°L$ drl_p\u Of° b°W$u Ry>¨. L$p°C L$ep¨e L$pd° bp°gph[y¨
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_\u. Qp°dpkp_p Qpf drl_p b°W$p-b°W$p L$pYhp ` X°$ R>°. Npddp¨ M°X|$[p° M°[uL$pddp¨ bp°gph°
`Z Ad_° Mpfhp cpC_° ]$qfep° M°X$[p AphX°$ M°[f _rl. ≈m b_phu iL$uA° _¶]$hp
Mp°]$hp_y¨ Ad_° _ AphX°$ A°V$g° Qp°dpkpdp¨ L¨$C S> L$pd dm[y¨ _\u. ApW$ drl_p S>° L¨$C
L$dpC_° gphu A° [° Qp°dpkp_p Qpf drl_pdp¨ MQpÆC ≈e A_° `pR>p l[p [°hp _hfp
\C S>CA°. d√R>u_u kuT_ Qpgy \pe [°_u fpl ≈°C_° b°khy¨ ` X°$.
≈° L°$ Adpfp kdpS>dp¨ ` Z _p_u R>p°L$fuAp° _° d√R>u_p L$pd° gC S>hp_u d_pC
R>°. `Z R>[p¨ OZu b^u R>p°L$fuAp° h°fphm, Ap°Mp, `p°fb¨]$f, S>Mp• hN°f° b¨]$fp° D`f
Aph°g a°L$V$fuAp° A_° ]¨$NpAp°dp¨ L$pd L$fhp ≈e R>°. Aphu fu[° L$pd L$fhp S>hp dpV°$
kdpS>_u d¨S|>fu d°mhhu `X°$ R>°. kdpS>° _LL$u L$f°g ^dpÆ]$p_u fL$d S>dp L$fphu_° S>
b^u b°_p° d√R>u_p L$pd L$fhp blpf Npd S>C iL°$ R>°. Ap dpV°$ opr[`¨Q° A°L$ b°_ q]$W$
500 Í$p. fpM°g R>°. S>° fL$d d°[fpZuA° Q|L$hhp_u fl° R>°. d°[fpZu S>°V$gu b°_p°_° dS|>f
[fuL°$ `p°[p_u kp\° gC ≈e [°V$gu b°_p°_p 500-500 Í$p. S>° a°L$V$fu L°$ ]¨$Npdp¨ S>hp_p
lp°e [°_p dprgL$ [fa\u d°[fpZu_° Ap`hpdp¨ Aph° R>° A_° d°[fpZu [° fL$d `¨Qdp¨
S>dp L$fph° R>°. A°V$gy¨ S> _rl d°[fpZu A_° [°_u kp\° S>_pfu b^u S> b°_p°_u klu
L$fphu b°_p°_° L¨$C \pe L°$ kdpS> `f L$pmu V$ugu gpN° [°hy¨ L$p°C L$pd L$fi° [p° L$pd L$f_pf
A_° d°[fpZu b¨_°_° ]¨$X$ L$fhp_u kp\° opr[ blpf d|L$hp_u bpb[ `Z [°dp¨ gM°gu
lp°e R>°. Apd blpf L$pd L$fhp S>_pfu drlgpAp° r_f¨Ly$i _ b_u ≈e [° dpV°$ opr[-
kdpS> `p°[p_u fu[° k[LÆ$[p fpM° R>°.
* D`k¨lpf :-
Ap L°$V$gp¨L$ L°$k ıV$X$uT Alv A°V$gp dpV°$ _p¢¬ep R>° L°$ S>°\u [°_p Ap^pf° d–ıe
L$pd]$pf drlgpAp°_p ∆h__p¨ rhrh^ kpdprS>L$, Apr\ÆL$, L$p•Vy¨$rbL$ D`fp¨[ h•eqL$[L$
k¨≈°Np° A_° Ap¨[f k¨b¨^p° [°dS> [° ı”u_p ∆h_dp¨ kdıepAp° L$C fu[° A_° ip dpV°$
Dÿch° R>° [°_p° kyQpfyÍ$`\u `qfQe d°mhu iL$pe.
Ap rhipm ]°$idp¨ S>ep¨ `Z _S>f L$fuA° –ep¨ S>° L$p°C `Z Ïehkpe kp\°
drlgp ≈°X$pe°gu lp°e –ep¨ [°_p Ïehlpfdp¨ k¨L$p°Q, X$f A_° kdıepAp° [°_u kp\° dp¢
apX$u _° Dc°gu S>Zpe R>°. Aphu `qfsı\r[dp¨ fp°S>Npfu d°mhhp _uL$mu ı”u `p°[_p
Of-Npd\u ]|$f lp°hp\u A°L$g[p_u gpNZu A_ych° R>°.
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D`fp°L$[ L°$k ıV$X$uT ≈°[p dp°V$p cpN_u d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°A° `p°[p_p
L$peÆ ı\m_u rb_ Apfp°¡e‚]$ ` qfsı\r[ A_° _p°L$fu (L$pd) S>hp_p° X$f l¨d°ip k[ph[p°
lp°hp_y¨ ≈Zhp dm° R>°. S>° Ap AÊepk ‹pfp ≈Zu_° Ap drlgp L$pd]$pfp°_u kdıepAp°_°
D≈Nf L$fu, [°d_pdp¨ `Z kcp_[p gphu iL$pe [°hu ‚h©r— Ap]$fu gp°L$ kqæe[p
L°$mhu Ap drlgpAp°_p ∆h__p ‚Òp°_p DL°$gdp¨ D`ep°Nu b_u iL$pi°. A°hp ¬e°e\u
Ap ∆h_ Cr[lpkp° Alv dyL$hp_y¨ ‚ep°S>_ L$fpey¨ R>°.
k¨]$cÆ k|rQ
æd            g°ML$               L©$r[
‚L$pi_
‚L$piL$
hjÆ
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`¬^r[ `©. 224 Ad]$php]$-1
2 Biesanz and Modern Society 1983 Free Press
Biesanz P. 2 Glencon
3 Good and Hutt Method in Social 1952 Free Press
Research P. 331 Glencon
4 P. V. Young Scientific Social 1984 Free Press
Surveys and Glencon
Research P. 229
5 Óu rh¤y[ ≈°ju `pqfcprjL$ L$p°i 1997 eyr_. N∞¨\
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6 _°lp A°d. ‚√R>L$ Mpfhp kdpS>_u drlgp 2001 `uA°Q.X$u.
Ap°dp¨ kpdprS>L$ \ukuk NyS>fp[
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‚L$fZ :- 8
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8.3 _ur[ rhjeL$ k|Q_p°
8.4 cprh k¨ip°^_ n°”p°
8.5 D`k¨lpf
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‚L$fZ :- 8
kpfp¨i, [pfZp° A_° k|Q_p°
8.1 kpfp¨i :-
cpf[ue kdpS>dp¨ A_°L$ rhr^ ^dp£ A_° k¨‚]$pep°_p gp°L$p° hkhpV$ L$f° R>°.
[°d_u fl°ZuL$fZu A_° fu[cp[dp¨ cpf[ue kdpS>_p rhrh^[pdp¨ A°L$[p_p ]$iÆ_
\pe R>°. Ap`Zu cpf[ue A\Æ Ïehı\p dyøe–h° L©$rj Ap^pfu[ R>°. M°[u A_° [°_°
Ap_yj¨rNL$ _p_p-dp°V$p D¤p°Np°_p° `Z rhL$pk \ep° R>°. cpf[_u D–`pq]$[ hı[yAp°_u
rh]°$idp¨ r_L$pk \pe R>°. S>°_p\u cpf[_p A\Æ[¨”_y¨ rQ” k[[ b]$gp[y¨ fl° R>°. [°dp¨
OZp ‚Òp° A_° ` X$L$pfp° ` Z Dÿch° R>°. [p° kp\°-kp\° b°L$pfu A_° Nfubu S>°hu fpÙ$≤ue
kdıepAp° A\Æ[¨”_u rhjd ` qfsı\r[_° ` qfZpd° Dcu \pe R>°. hmu hı[u h^pfp_p
`qfZpd° Dÿch[u A_°L$ rh^ kdıepAp°A° `Z cpf[ue kdpS>_u [pkuf b]$gphu
_p¨Mu R>°. S>°dp¨ h¨rQ[p° A_° Nfubp°_p¨ ‚Òp° q]$_ ‚r[ q]$_ N¨cuf ıhÍ$` ^pfZ L$fu
flep R>°. Apd cpf[ S>°hp rhL$pkiug ]°$idp¨ A\Æ [¨” k¨b¨^u ‚Òp°_p DL°$gp° A_° ^ ¨^p
fp°S>Npf_u rh`yg [L$p° cpf[ue kdpS>_° rhL$rk[ ]°$ip°_u lfp°mdp¨ gphu d|L°$ R>°. `f¨[y
Ap dpV°$ A\Æ[¨” S>°V$gy¨ dS>b|[ b_° A_° ÏephkpreL$ n°”° dp_h Ód f°X$hp_u [L$ dm°
A° bpb[ cpf[_p rhL$pk_u dl“h_u bpb[ NZphu iL$pi°.
NyS>fp[_p¨ gp¨bp ]$qfep qL$_pfpdp¨ kp•fpÙ$≤_p° sı\f`pZuhpmp°, ]$qfepqL$_pfp°
d–ıe k¨`]$pAp°\u cf`|f R>°. Ïep`L$ kpNf qL$_pfp_° gu^° Alv hZphV$p_u ‚pQu_
`f¨`fp ≈°hp dm° R>° A_° [°\u S> Alv qL$_pfp `f A_°L$ b¨]$fp° `Z rhL$pk `pÁep R>°.
S>°dp¨ A_°L$ d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°_p° Dÿch rhL$pk \ep° R>°. A_° Ap D¤p°N A_°L$ gp°L$p°_°
fp°∆fp°V$u `|fu `pX°$ R>°. 1990 _p ]$iL$p ]$fÁep_ Ap•¤p°rNL$ æp¨r[ \hp\u A_° ApNbp°V$
ıV$udf_p ApNd__u kp\° kp•fpÙ$≤_p d–ıe D¤p°Ndp¨ lfZapm cfpC. [°_° gu^° Ap
D¤p°Ndp¨ L$pdNufu_u _hu [L$p° DOX$u. S>°dp¨ Ly$im drlgp L$pd]$pfp°_u kp\°-kp\° ALy$im
L$pd]$pfp°_u dp¨N h^u. S>°dp¨ Ly$im L$pd]$pfp° [fuL°$ [pgud gu °^g L°$fpgp A_° d¬e‚]°$i_u
d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° Aphu `f¨[y bp°≈hpmu L$pdNufu ı\pr_L$ drlgp L$pd]$pfp°_p
apm° Aph°gu dp°V$pcpN_p d–ıe ‚qæep L$f[p A°L$dp°dp¨ ≈°C iL$pe R>°.
Apd _p_p-dp°V$p b¨]$fp° `f Aph°gp d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨ Mpfhp, L$p°mu
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drlgpAp° `Z [°dp¨ ≈°X$pC. L$pfZ L°$ Ap gp°L$p°_p° `f¨`fpN[ Ïehkpe hlpZhVy¨$ A_°
`R>u dpR>udpfu l[u. S>°_u kp\° Ap _hu L$pdNufu ku^°ku^u ≈°X$pe°gu lp°hp\u Ap
drlgpAp° [°dp¨ L$pd]$pf [fuL°$ ≈°X$pC. A_° kde S>[p¨ d–ıe D¤p°Ndp¨ Ódbm_u dp¨N
h^u A_° [° kp\° S> M°[u A_° [°_° Ap_yj¨rNL$ Ïehkpedp¨ AphL$_y¨ ‚dpZ OV$hp\u
[°dp¨ L$pd L$f[p° dp°V$p° hNÆ h^y AphL$ A_° r_erd[ fp°S>Npfu_u gpgQdp¨ d–ıe
Ïehkpedp¨ ≈°X$pep°. S>ep¨ [°Ap° Of-`qfhpf A_° Npd\u ]|$f ı\mp¨[f L$fu d–ıe A°L$d
dp¨ ` |fu kuT_ Apif° ApW$ drl_p ky^ u hkhpV$ L$f° R>°. A_° [°d_u Ap L$df[p°X$ dl°_[ ` R>u
[°d_° S>° h°[_ Q|L$hhpdp¨ Aph° R>° [° dl°_[_p hm[f S>°V$gy ¨cp¡e° S> ≈°hpdm° R>°. A_° S>° L¨$C
h°[_ dm° R>° [° ` Z fp°S>_y ¨L°$ dprkL$ _rl ` f¨[y A°X$hpﬁk ` °V°$ dm° R>° S>° l¨d°ip h`fpe ≈e R>°.
Apd Ap ALy$im ı\mp¨[qf[ L$pd]$pf drlgpAp°_y ¨Apr\ÆL$ ip°jZ \pe R>°.
ApV$gy¨ Ap°Ry>¨ lp°e [°d opr[`¨Q ‹pfp ` Z Ap d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° ` pk°\u
]$¨X$ L°$ ^ dpÆ]$p° hk|ghpdp¨ Aph° R>°. ^ dpÆ]$p_p _pd° opr[ ¨`Q drlgp dyL$p]$d ` pk°\u [°Ap°A°
bp¨^°g dS|>f ]$uW$ Í$p. 500 DOfph° R>° S>° dyL$p]$d° ≈[° Q|L$hhp_p fl° R>°. V|¨$L$dp¨ opr[ ` ¨Q
‹pfp `Z Ap Nfub ALy$im d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_y¨ ip°jZ L$f[p¨ lp°hp_y¨ AÊepk
‹pfp ≈Zhp dm°g R>°.
L$p°C`Z kpdprS>L$ k¨ip°^_ L°$V$guL$ _hu lL$uL$[p° ı`Ù$ L$f° R>°. ‚Qrg[ lL$uL$[p°
A_° dpﬁe[pAp°_° h^pf° ı`Ù$ L$f° R>°. `p°[p_p AÊepk n°” A¨N° L°$V$gp¨L$ khÆ dpﬁe
[pfZp° Ap °` R>°. ` f¨[y Aphp [pfZp° rhop_dp¨ ApMfu lp°[p _\u. [°_u afu\u QL$pkZu
\C iL°$ R>°. L$p°C kpfy¨ k¨ip°^ _ cg° _hp r_edp° _ Ap`u iL°$. ` f¨[y crhÛe_p k¨ip°^ _p°_°
dpV°$ QL$pku iL$pe [°hp [pfZp° A_° k|Q_p° S>Í$f Ap`° R>°.
A°V$gy¨ S> _rl k¨ip°r^[ AÊepk ‹pfp Ap S> rhje hı[y L°$ [°_° k¨b¨r^[ rhje
`f k¨ip°^_ L$fhp_p cprh k¨ip°^_ n°”p° `Z `|fp `pX°$ R>°. L°$ S>° crhÛedp¨ k¨ip°^_
n°”_° h^y ApNm ^`ph° R>° L°$ h^y k¨ip°^_p° L$fhp [fa ‚°f° R>°. D`fp¨[ L°$V$gp¨L$ _ur[
rhjeL$ k|Q_p° ` Z fS|> L$f° R>° S>° ` Z crhÛedp¨ Ap rhje L°$ [°_° Ap_yj¨rNL$ rhje ` f
AÊepk L$fhp ‚°fp[p k¨ip°^L$p°_° dpNÆ]$iÆL$ Í$` b_u fl°R>° A_° [°_p k¨ip°^_ L$peÆdp¨
D`ep°Nu `yfhpf \pe R>°. ‚ı[y[ AÊepk ‹pfp `Z Aphp S> L°$V$gp [pfZp°, cprh
AÊepk n°”p°, k|Q_p° A_° _ur[ rhjeL$ k|Q_p° fS|> L$fhp ‚epk L$fpep° R>°. S>° dyøe–h°
‚L$fZ dyS>b _uQ° ‚dpZ° R>°.
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8.2 [pfZp° :-
* ‚L$fZ -1 dyS>b_p [pfZp° :-
(1) cpf[ ` pk° A_°L$ rh^ Ly$]$f[u c°]$p°_p° M≈_p° R>°. S>°_p ‹pfp A\Æ Ïehı\p n°”°
A_°L$ rh^ Ïehkpep° dp_hu_u k|T A_° ipfuqfL$ Ód\u ‚p‡[ \ep R>°. ]°$i_u
hı[u_p° OZp° rhipm L$rl iL$pe [°hp° cpN Ak¨NqW$[ n°”dp¨ L$peÆf[ R>°. S>ep¨
r_edp°, ^ p°fZp°, L$peÆ L$fhp_u ` ¬^r[, L$pd]$pfp°_u kpdprS>L$ kgpd[u, L$pe]$p
hN°f° D¤p°N_p dprgL$_p _LL$u L$epÆ dyS>b [°_u rhQpfkfZu dyS>b Qpg° R>°.
[°\u S> Ap Ak¨NqW$[ ÓrdL$p°_u k¨øep rhipm lp°hp R>[p¨ [°Ap°A° rhrh^ ı[f°
kdıepAp°_p° l¨d°ip kpd_p° L$fhp° `X°$ R>°. 1981_u hı[u NZ[fu dyS>b Ly$g
Ak¨NqW$[ n°”_p L$pd]$pfp°dp¨\u 94% ı”uAp° R>°.
(2) S>°hu fu[° M°[u A° cpf[ue A\Æ Ïehı\p_p° dyøe Ïehkpe R>°. [°hu S> fu[°
]$qfepC d–ıe D¤p°N `Z cpf[ue ‚≈ dpV°$ Np•fh`|ZÆ ı\p_ ^fph[p° D¤p°N
R>°. d–ıe D¤p°N ]$qfepqL$_pf° hk[p gp°L$p° dpV°$ ∆h_dp¨ dyøe Ap^pf ı[¨c
R>°. [°dp¨e NyS>fp[_° ‚p‡[ \e°gp 1600 qL$.du. S>°V$gp gp¨bp ]$qfepqL$_pfp_u
Ly$]$f[u c°V°$ NyS>fp[ kp•fpÙ$≤_p gp°L$p°_° A°L$bu≈ ‚L$pf_u M°[u_u NfS> `|fu L$fu
R>°. Ap d–ıe D¤p°N_° gN[p¨ A_°L$ Apr\ÆL$ A_° kpdprS>L$ k¨ip°^_p° \ep R>°.
`f¨[y Ap S> D¤p°Ndp¨ L$pd L$f[u dp•kdu ı\mp¨[qf[ drlgp L$pd]$pfp°_p° Op°j
L$epf°e k¨cmpep° _\u. [°\u d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu Ap
AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
(3) ‚ı[y[ AÊepkdp¨ dp•kd `|f[y¨ ı\mp¨[f L$f[u d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p°
kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. kp•fpÙ$≤_p¨ ]$qfepqL$_pfp `f Aph°gp d–ıe ‚qæep
L$f[p L°$ﬁ÷p° Ap rhı[pf_p Ak¨NqW$[ L$pd]$pfp°_° fp°S>Npfu ` |fu ` pX$hpdp¨ L°$V$g°L$
A¨i kam \ep R>°. `f¨[y X$Ng°_° `Ng° h^[u S>[u hı[u A_° Ód iqL$[_p¨
b]$gpdp¨ OV$[p¨ S>[p¨ dS|>fu_p ]$f_° L$pfZ° cpf[ue Ak¨NqW$[ L$pd]$pfp° dpV°$
rhrh^ kdıepAp° k≈Æe R>°. Ap\u d–ıe D¤p°N_p Ïehkpedp¨ L$pd L$f[p¨
Ak¨NqW$[ drlgp L$pd]$pfp°_° `Z rhrh^ ‚Òp°_p° kpd_p° L$fhp° `X°$ R>°.
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(4) AÊepkdp¨ arg[ \pe R>° L°$ d–ıe D¤p°N n°”dp¨ `Z L$pd]$pfp°_p° ‚hpl k[[
hl°hp\u L$pd]$pfp°_p° cfphp° \[p¨ Sy>]$p-Sy>]$p ÏehkpreL$ n°”p°dp¨ fp°S>Npfu
ip°^hp S>hy¨ `X°$ R>°. A°V$gy¨ S> _rl fp°S>Npfu Ap°R>u dm° [p° `Z [° L$pd-^¨^p°
ıhuL$pfhp° `X°$ R>°. d–ıe L$pd ipfuqfL$ Ódhpmy¨ A_° ≈°Mdu L$pd R>°. kp\°-
kp\° L$pd_p ı\m_y¨ hp[phfZ, L$pd_p ı\m° dm[u kNhX$p° A_° L$peÆ ı\m_u
`qfsı\r[ k¨b¨^u DW$[p ‚Òp°. Ap D`fp¨[ L$pd]$pfp°_u ÏeqL$[N[, L$p•Vy¨$rbL$,
kpdprS>L$, Apr\ÆL$ hN°f° bpb[p°_° ` Z AÊepkdp¨ ¬ep_dp¨ g°hpdp¨ Aphu R>°.
* ‚L$fZ -2 dyS>b_p [pfZp° :-
(5) d–ıe L$pd]$pfp°_p° Ap kdpS>ipı”ue AÊepk Sy>_pNY rS>Îgp_p ]$k Npdp°_u
200 drlgp L$pd]$pfp°_° ¬ep_dp¨ fpMu L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. S>°dp¨ drlgp
D—f]$p[pAp°_u ÏeqL$[N[ A_° L$p•Vy¨$rbL$ `©õ$c|rd, kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$
`qfsı\r[, L$pd_u ` qfsı\r[, kpdprS>L$ kyfnp_p k¨]$cÆdp¨ dprl[u_y¨ ` ©’\L$fZ
L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°.
(6) `yfpZp°, dlpL$pÏe A_° rhrh^ A•r[lprkL$ k¨]$cp£_p° AÊepk L$f[p¨A° bpb[
ı`Ù$ \pe R>° L°$ A_¨[L$pm\u drlgpAp° `p°[p_p `qfhpf_p cfZ `p°jZ dpV°$
L$p°C_° L$p°C Apr\ÆL$ fp°S>Npfu_y¨ L$pd L$f[u flu R>°.
(7) rb∞V$ui eyN-kde ]$fÁep_ drlgpAp° L$QX$pe°gp kdpS>_p ıhÍ$`dp¨ ≈°hp dm°
R>°. `f¨[y ApTp]$u_u gX$[ ]$fÁep_ Np¨^u∆A° [°d_° Of_u Qpf q]$hpgp°_u
L°$]$dp¨\u dyL$[ L$fu ]°$i dpV°$ Ly$fbp_ \hp_u ‚°fZp ` |fu ` pX$u l[u. [p° drlgpAp°A°
`Z ∆h_u `fhp L$epÆ hNf rb∞V$ui lLy$d[_p ≈°f-Sy>gd kl_ L$epÆ l[p.
(8) "_pO°f' N∞pduZ rhı[pf R>°. A_° Ap d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°dp¨\u dl]$πA¨i°
M°[u A_° [°_u kp\° k¨L$mpe°gp Ïhhkpep°dp¨\u d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$pC R>°.
* ‚L$fZ -3 dyS>b_p [pfZp° :-
(9) cpf[dp¨ Ly$g 173 S>°V$gp¨ _p_p-d¬ed A_° dp°V$p b¨]$fp° Aph°gp R>°. S>° `•L$u
144 b¨]$fp° L$peÆf[ R>° A_° bpL$u_p b¨]$fp° gy‡[ \e°gp L°$ V$≤pqaL$ _ ^fph[p
d–ıe b¨]$fp° R>°. S>epf° NyS>fp[_p Ly$g 40 _p_p-dp°V$p b¨]$fp° R>°.
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(10) cpf[_y¨ 1999-2000 _y¨ d–ıe D–`p]$_ 56-56 gpM V$_ l[y¨. S>epf°
NyS>fp[_y¨ 7.40 gpM V$_ \ey¨ l[y¨.
1999-2000 _p hjÆdp¨ dp” NyS>fp[dp¨\u S> ]$qfepC d–ıe D–`p]$_ A_°
r_L$pk 75000 rdrge_ V$_ \ey¨ l[y¨. S>°_y¨ A¨]$prS>[ Ïep`pfu d|Îe Í$p. 389.38
L$fp°X$ l[y¨.
(11) NyS>fp[dp¨ Ly$g 882 d–ıe Npdp° A_° il°fp° R>° S>°dp¨ 77162 d–ıe ` qfhpfp°_u
hı[u R>°. S>epf° S|>_pNY rS>Îgpdp¨ 16 d–ıe Npdp° A_° 14961 `qfhpfp°
[\p 95867 gp°L$p°_u hkr[ R>°.
(12) NyS>fp[_p¨ b^p¨ rS>ÎgpAp°dp¨\u S|>_pNY rS>Îgpdp¨ 1999-2000 _p hj£ kp•\u
h^y d–ıe D–`p]$_ 357404 (53.3) gpM V$_ \ey¨ l[y¨. S>° NyS>fp[_p Ly$g
D–`p]$_dp¨ 53.3% apmp° l[p°.
(13) d–ıe Ïehkpedp¨ L$pd L$f[p¨ Ly$g L$pd]$pfp°dp¨\u N∞pduZ L$pd]$pfp° Apif° 78%
A_° il°fu L$pd]$pfp°_y¨ ‚dpZ 22% R>°.
(14) qai ‚p°k°kvN D¤p°Ndp¨ Ly$g fp°S>Npfp° 75000 \u 100000 ky^u_p R>° S>°dp¨
kdy÷[V$_p fpS>ep° [fa\u ı\mp¨[f L$fu_° Aph°g ı”uAp°_y¨ ‚dpZ h^y R>°.
* ‚L$fZ -4 dyS>b_p [pfZp° :-
(15) ‚ı[y[ AÊepkdp¨ Aphfu g°hpdp¨ Aph°gp Sy>_pNY rS>Îgp_p ”Z [pgyL$p_p
]$k NpdX$pAp°_p d–ıe L$pd]$pf drlgpAp° N∞pduZ `©õ$c|rd ^fph° R>°. N∞pÁe
rhı[pf_p ]$qfepC `À$u `f Aph°gp _p_p `f¨[y ArhL$rk[ b¨]$fp° A_° A¨]$f_p
NpdX$pAp°_p drlgp L$pd]$pfp° L°$ S>° ı\mp¨[f L$f° R>° [°d_° AÊepk A°L$d [fuL°$
g°hpdp¨ ApÏep R>°.
(16) D—f]$p[pAp°_p heS|>\_p hNwL$fZ dyS>b 25 hjÆ\u _uQ°_u he_p drlgp
L$pd]$pfp°_y ¨‚dpZ 67 (33.5%) ≈°hp d˛ey ¨R>° S>epf° 26 \u 50 hjÆ_u drlgp
L$pd]$pfp° 126 (63%) A_° 50 \u h y^ he_u drlgpAp° 7 (3.5%) R>°. Apd he
S|>\ dyS>b 25 hjÆ\u _uQ°_u he_u drlgp L$pd]$pfp°_y ¨‚dpZ ”u≈ cpN_y ¨R>°.
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(17) i•nrZL$ ]$fS≈ ‚dpZ° [pfZ L$pY[p¨ Ap AÊepkdp¨ ı”u L$pd]$pfp°dp¨ r_fnf[p_y¨
‚dpZ dp°Vy¨$ R>°. 160 (80%) drlgp L$pd]$pfp° r_fnf L°$ AcZ R>°. S>°dp¨ Sy>]$u-
Sy>]$u opr[_p drlgp L$pd]$pfp°_p° kdph°i \pe R>°. S>epf° 36 (18%) drlgpAp°
‚p\rdL$ ı[f ky^u_y¨ A_° 4 (2%) drlgpAp° dp¬erdL$ rinZ d°mh°gu R>°.
S>°dp¨ 2 ]$rg[ drlgpAp°_p° kdph°i \e°gp° R>°.
(18) h•hprlL$ ]$fS≈ dyS>b ≈°[p¨ kp•\u h^y 78 (39%) drlgp L$pd]$pfp° `qfZu[
R>°. S>epf° A`qfZu[ 66 (33%) A_° rh^hp D—f]$p[pAp°_y¨ ‚dpZ 43
(21.5%) S>°V$gy¨ R>°. R|>V$pR>°X$p gu^°g drlgpAp°_y¨ ‚dpZ 4 (2%) A_°
–eL$[pAp°_y¨ ‚dpZ 9 (4.5%) S>°V$gy¨ ≈°hp d˛ey¨ R>°. ≈° rh^hp, –eL$[p [°dS>
R|>V$pR>°X$p gu^°gu drlgp L$pd]$pfp°_° A°L$ghpeu NZu A°L$ kdy]$pe [fuL°$ gCA°
[p° Qp°\p cpN_u drlgpAp° Ap L$npdp¨ Aph° [° k|QL$ R>°.
(19) AÊepk_p A¨[° opr[_y¨ [pfZ L$pY[p¨ kp•\u h^pf° drlgp L$pd]$pfp° O°qX$ep L$p°mu
opr[_p R>°. S>°_y¨ ‚dpZ 137 (68.5%) R>°. S>epf° bu≈ æd° Mpfhp opr[ 31
(15.5%) A_° ”u≈ æd° 20 (10%) kp\° ]$rg[ kdpS>_u drlgpAp° fp°L$pe°gu
R>° S>epf° Aﬁe opr[dp¨ L$pfqX$ep, fphm, bphp∆, dmu_° Ly$g 6 (3%) ‚dpZ
A_° dysıgd kdpS>_p D—f]$p[pAp°_y¨ ‚dpZ 3 (1.5%) S>°V$gy¨ S> R>°.
(20) ^dÆ rhjeL$ bpb[p°dp¨ ≈°CA° [p° Alv dp°V$u k¨øepdp¨ 197 (98.5%) ı”u
L$pd]$pfp° rlﬁ]y$ ^dÆ_p R>°. S>epf° dp” 3 (1.5%) S> drlgp L$pd]$pfp° dysıgd
^dÆ_p R>°. [°\u L$rl iL$pe L°$ Alv Ap AÊepkdp¨ drlgp L$pd]$pfp° ı\mp¨[qf[
dS|>fp° lp°hp R>[p¨ [°Ap°dp¨ ^dÆ h•rh¬e Mpk ≈°hp dm[y¨ _\u.
(21) D—f]$p[pAp°_y¨ cpjp dyS>b hNwL$fZ ≈°[p Alv 197 (98.5%) drlgp
D—f]$p[pAp° NyS>fp[u cpjp bp°g° R>°. S>epf° 3 (1.5%) L$pd]$pfp° dysıgd
lp°C D]yÆ$ cpjp_p R>°. ≈° L°$ [°Ap° `Z NyS>fp[u cpjphpmp Ly$Vy¨$bp° kp\° N∞pÁe
rhı[pfp°dp¨ fl°[p lp°hp\u NyS>fp[u ≈Z° R>°, kdS>° R>° A_° bp°g° `Z R>°.
≈° L°$ L$pd_p ı\m° Aﬁe ı\mp¨[qf[ dS|>fp°_y¨ ‚dpZ ` Z lp°hp\u cpjp
h•rh¬e [p° R>°. L$pfZ L°$ Ap drlgpAp°_u kp\° L°$fpgp, d¬e‚]°$i hN°f° kp•fpÙ$≤
A_° NyS>fp[ blpf_u drlgpAp° ` Z L$pd L$f[u lp°hp\u cpjpL$ue Ïehlpf_p
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‚Òp° Dÿch[p ≈°hp dm° R>°.
(22) Ïek__y¨ [pfZ L$pY[p¨ S>Zpe R>° L°$ dp°V$pcpN_u 136 (68%) S>°V$gu drlgp
L$pd]$pfp° L$p°C`Z ‚L$pf_y¨ Ïek_ ^fph[u _\u. S>epf° 64 (32%) drlgp
L$pd]$pfp° ` p_, [dpLy$, buX$u, R>vL$Zu S>°hp kpdpﬁe Ïek_p° L$f° R>°. S>°_u ` pR>m
[°Ap° drl_° Apif° 200 \u 500 Í$p. S>°V$gp° MQÆ L$f° R>°.
(23) _pO°f_u Ap drlgpAp° N∞pÁe rhı[pf_u A_° dp°V$pcpN° M°[u kp\° k¨L$mpe°gu
lp°hp R>[p¨ `Z [°Ap°dp¨ rhcL$[ Ly$Vy¨$b_y¨ ‚dpZ rhi°j ≈°hp dm° R>°. Alv
D—f]$p[pAp°dp¨\u 160 (80%) D—f]$p[pAp° rhcL$ Ly$Vy¨$bdp¨ A_° dp” 40
(20%) drlgp L$pd]$pfp° S> k¨eyL$[ Ly$Vy¨$bdp¨ fl°[p lp°hp_y¨ S>Zpey¨ R>°.
S>epf° Ly$Vy¨$b_u ` k¨]$Nu rhi° [pfZ L$pY[p 149 (74.5%) drlgpAp°A°
rhcL$[ Ly$Vy¨$b A_° 51 (25.5%) drlgpAp°A° k¨eyL$[ Ly$Vy$¨b_° `k¨]$ L$eyØ R>°.
(24) Ap N∞pduZ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p Ly$Vy$¨b_p kÊep°_p° i•nrZL$ ]$fS≈°
[`pk[p Arirn[ kÊep°_u k¨Mep 649 S>°V$gu R>°. A_° 55 kÊep° 0 \u 4
hjÆ_u Jdf_p _p_p bpmL$p° R>°. S>epf° 261 kÊep° ‚p\rdL$ A_° 92 kÊep°
dp¬erdL$ ı[f_p rinZ kp\° ≈°X$pe°gp R>° ` f¨[y ı_p[L$ L$np_y¨ rinZ d°mh°g
A°L$ ` Z kÊe ≈°hp dm°g _\u.
(25) kÊep°_p Ïehkpe ≈°[p¨ Ap drlgp L$pd]$pfp°_p `qfhpfp°dp¨\u 228 kÊep°
dpR>udpfu, 106 R|>V$L$ dS|>fu A_° 198 OfL$pd [\p 375 S>°V$gp kÊep°
Ap^pfu[ R>°.
(26) D—f]$p[pAp°_p Ly$Vy¨$b_u hprjÆL$ AphL$ ≈°[p 0 \u 15000 _p AphL$ S|>\dp¨
73 rhcL$[ A_° 14 k¨eyL$[ Ly$Vy¨$b_p dmu Ly$g 87 (43.5%) _p° kdph°i \pe
R>°. Ap AphL$ S|>\ kp•\u Ap°R>u AphL$ ^fph[y¨ S|>\ R>°. kp•\u h^pf° AphL$
S|>\ 36000 \u h^ydp¨ dp” 5 rhcqL$[ A_° 1 k¨eyL$[ Ly$Vy¨$b ^fph_pf Ly$g 6
(3%) D—f]$p[p_p Ly$Vy¨$b_p° kdph°i \pe R>°.
(27) ‚ı[y[ AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp°_p kdpS>_u g¡_ Ïehı\p rlﬁ]y$ ^ dÆ dyS>b
≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ h—° Ap°R>° A¨i° ]$l°S>, R|>V$p R>°X$p S>°hu g¡_ rhjeL$
kdıepAp° OZu Ap°R>u ≈°hp dm° R>°. `r[-`–_u A_° Ly$Vy¨$b_p kÊep°dp¨
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A_yL|$g_[p S>mhpC fl° R>°.
(28) AÊepk_u Ly$g D—f]$p[pAp°dp¨\u 41 (20.5%) drlgp L$pd]$pfp° ]$uL$fu_°
rinZ A`phhp dp¨N° R>° S>epf° 64 (32%) drlgp L$pd]$pfp° rinZ A`phhp
dp¨N[u _\u. S>epf° 11 (5.5%) drlgp L$pd]$pfp°_° dp” `y” R>° `y”u _\u
S>epf° 84 (42%) D—f]$p[p drlgpAp° A`frZ[ A_° r_:k¨[p_ drlgpAp°
R>°. S>°d_y¨ ‚dpZ Ly$g A°L$d_p 42% S>°V$gy¨ R>°.
(29) rdgL$[_y¨ [pfZ [pfh[p S>Zpe R>° L°$ 181 drlgp L$pd]$pfp° `pk° dL$p_ S>°hu
rdgL$[ R>° S>epf° dp” 19 (9.5%) drlgp L$pd]$pfp° A°hu R>° L°$ S>°d_u `pk°
L$p°C S> ‚L$pf_u rdgL$[ _\u.
(30) 45 D—f]$p[pAp°_p bpmL$p° ` f [¨]y$fı[u k¨b¨^ u _L$pfp–dL$ Akf ` X°$ R>°. S>epf°
66 D—f]$p[p drlgpAp°_p bpmL$p° `f rinZ k¨b¨^u Akf `X°$ R>° A_° 5
drlgpAp°_p d[° bpmL$p° dp°V$p A_° `frZ[ lp°C L$p°C Akf `X$[u _\u [\p
84 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_° bpmL$p° _rl lp°hp\u Aphu L$p°C
_L$pfp–dL$ Akf `X$hp_u iL$e[p _\u.
(31) Ofdp¨ Mfu]$u_p° r_ZÆe drlgp D—f]$p[p `p°[° L$f[u lp°e [°hu 53 (26.5%)
R>°. S>epf° hqX$gp° ‹pfp r_ZÆe g°hpe R>° [°hy¨ S>Zph[u drlgpAp° 78 (38%)
S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°.
(32) OfL$pd bpb[° lSy> `Z `yÍ$jp°dp¨ _L$pfp–dL$ hgZ ≈°hp dm° R>°. Alv dp” 6
y`Í$jp° A°V$g° L°$ Ly$g A°L$d_p 3% drlgp L$pd]$pfp°_° [°d_p ` r[ OfL$pddp¨ d]$]$Í$`
\[p¨ lp°hp_y¨ ≈Zhp d˛ey¨ R>°.
(33) Ly$Vy¨$bdp¨ drlgp L$pd]$pf lpS>f _ lp°e [p° L°$V$guL$ Akfp° `X°$ R>° [°hy¨ 71 drlgp
D—f]$p[Ap°A° S>ZpÏey¨ l[y¨ S>epf° 129 drlgp L$pd]$pfp°_p d[° Of° hqX$gp° L°
Ly$Vy¨$b_p Aﬁe kÊep° lpS>f lp°hp\u [°d_u N°flpS>fu h[pÆ[u _\u.
(34) [°hu S> fu[° kdpS>_p ı\p_dp¨ `Z 77 (38.5%) drlgp D—f]$p[p_p
S>ZpÏep dyS>b Akf `X°$ R>°. S>epf° 123 (61.5%) drlgpAp°_p d[° L$p°C
Akf `X$[u _\u.
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* ‚L$fZ - 5 dyS>b_p [pfZp° :-
(1) ‚\d hM[_p ı\mp¨[f kde_u Jdf_y¨ [pfZ [pfh[p S>Zpe R>° L°$ 103
drlgp L$pd]$pfp°A° ` p°[p_u 11\u 20 hjÆ_u Jdf° d–ıe L$pd bpb[° ı\mp¨[f
L$eyØ l[y¨. S>° Ly$g A°L$d_p 61.5% ‚dpZ R>°. S>epf° 76 drlgpAp°A° 21 \u 30
hjÆ_u Jdf° [\p 21 drlgpAp°A° 31 \u h^y hjÆ_u he° ∆h_ r_hpÆl dpV°$
d–ıe L$pddp¨ ≈°X$php bpb[° ‚\d hpf ı\mp¨[f L$eyØ l[y¨. Apd Ly$g A°L$d_p
kp•\u h y^ 61.5% drlgpAp°A° OZu _p_u Jdfdp¨ fp°S>Npf d°mhhp ı\mp¨[f
L$epÆ_y¨ S>Zpe R>°.
(2) L$pd_p ı\m_y¨ [pfZ [pfh[p kp•\u h^y 66 (33%) D—f]$p[pAp° h°fphm_p
d–ıe A°L$dp°dp¨ A_° kp•\u Ap°R>p 12 (6%) D—f]$p[pAp° S>Mp•_p d–ıe
A°L$dp°dp¨ S>[p¨ lp°hp_y¨ S>Zpey¨ R>°.
(3) d–ıe L$pd_u ` k¨]$Nu_y¨ L$pfZ S>Zph[p¨ 83 (41.5%) D—f]$p[p drlgpAp°A°
Ly$Vy¨$b_° d]$]$Í$` \hp 34 (17%) D—f]$p[pAp°A° `r[_y¨ d©–ey \hp\u, 29
(14.5%) drlgpAp°A° L$fS> cf`pC L$fhp, 20 (10%) drlgp L$pd]$pfp°A°
h[_dp¨ depÆq]$[ M°[u lp°hp_° gu^° A_° 18 (9%) drlgpAp°_p `r[ L°$ `y”
`pqL$ı[p_ S>°gdp¨ L°$]$ \hp\u S>epf° 16 (8%) D—f]$p[pAp°A° R|>V$p R>°X$p L°$
–eL$[p \hp\u bpmL$p°_u S>hpb]$pfu Aphhp\u ∆h_ r_hpÆl dpV°$ d–ıe
Ïehkpe_y¨ Ap ı\mp¨[qf[ A_° dp•kdu A\Æ D`pS>Æ__y¨ L$pd ıhuL$peyØ l[y¨.
(4) d–ıe L$pd dp•kdu Ïehkpe R>°. Alv d–ıe `L$X$php_u kuT_ dyS>b A_°
d–ıe_u AphL$ dyS>b 6 \u 8 drl_p L$pd Qpg° R>°.
(5) L$pd_p ı\m° `lp¢Qhp dpV°$ depÆq]$[ k¨øepdp¨ d–ıe A°L$d dprgL$p° hpl__u
kNhX$ `|fu `pX°$ R>°. Alv [°_u V$L$phpfu 59 (29.5%) S> R>°. S>epf° bpL$u_p
D—f]$p[pAp°A° ` p°[p_u fu[° A_° ` p°[p_p MQ£ L$pd_p ı\m° ` lp¢Qhp_y¨ fl° R>°.
(6) d–ıe L$pd_p° kde dp°V$p cpN_p D—f]$p[p drlgpAp°_p S>Zphhp dyS>b
Ar_rÚ[ lp°e R>°. S>°dp¨ hl°gu khpf\u dp°X$u fp[ ky^u L$pd L$fhp_y¨ fl° R>°.
(7) h°[_ kuT__p A¨[° Q|L$hpe R>° [°hy¨ 200 A° D—f]$p[p drlgpAp°A° S>Zph°g
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R>°. [°Ap°_° L$pd_p kde ]$frdep_ lp\ MQw A_° D`pX$ ` °V°$ h°[_dp¨\u AdyL$
fL$d dm[u fl° R>°. kuT__p A¨[° D`pX$_u fL$d_° _LL$u \e°gp Ly$g h°[_dp¨\u
bp]$ L$fu h^[u fL$d Q|L$hpe R>°. drl_p_p 1800 \u 2000 Í$p. _LL$u \e°gy¨
h°[_ lp°e R>°.
(8) bp°_k dm° R>° L°$ _rl [°_y¨ [pfZ [pfh[p 119 D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b
[°Ap°_° bp°_k dm° R>°. S>epf° 81 D—f]$p[pAp°_° bp°_k _\u dm[y¨ S>° Ly$g
A°L$d_p 40.5% S>°V$gy¨ ‚dpZ R>°.
(9) ı\mp¨[qf[ A_° ı\pr_L$ N∞pÁe Ïehkpedp¨\u 111 drlgpAp°A° ı\mp¨[qf[
Ïehkpe_u `k¨]$Nu L$fu R>° S>° Ly$g A°L$d_p 55.5% R>°.
(10) b^p S> D—f]$p[pAp°_p S>ZpÏep dyS>b [°Ap°_p h°[__u NZ[fu kuT__p
A¨[° \pe R>°. ]$f drl_° h°[_ Q|L$hhpdp¨ Aph[y¨ _\u. dp” A°X$hpﬁk ` °V°$ hp`fhp
`|f[p `•kp dm° R>°. A_° [° `Z h^ydp¨ h^y 2000 Í$p. ky^u_u fL$d A°X$hpﬁk
`°V°$ dm° R>°.
(11) AÊepk `f\u A° [pfZ `Z dm° R>° L°$ drlgp D—f]$p[pAp°_° _LL$u L$f°gp
h°[_ L$f[p h^pf° D`pX$ L$epf°L$ S> Ap`hpdp¨ Aph° R>° A_° S>° h^pfp_p° D`pX$
g°hpe R>° [°_p `f ÏepS> g°hpdp¨ Aph[y¨ _\u [°dS> [° fL$d_u cf`pC dpV°$
afrS>ep[ `Z° D`pX$ g°_pf ÏeqL$[A° D`pX$ Ap`_pf_° –ep¨ L$pd L$fhp_y¨ fl° R>°.
(12) Ap AÊepk dyS>b drlgp L$pd]$pfp°_° L$pd_p L$gpL$p° L$f[p h^y kde L$pd L$fhy¨
`X°$ R>°. [°dS> h^pfp_p L$pd b]$g h^y h°[_ `Z dm[y¨ _\u.
(13) ı”u-`yÍ$j L$pd]$pfp°_p h°[_dp¨ afL$ lp°e R>°. Ap AÊepk_p D—f]$p[p
drlgpAp°_p d[° `yÍ$jp°_° ı”uAp° L$f[p¨ h^pf° h°[_ Q|L$hhpdp¨ Aph° R>°.
(14) L$fS> k¨b¨^u dprl[u_y¨ [pfZ [pfh[p 123 D—f]$p[pAp° D`f L$fS> R>°. S>epf°
77 D—f]$p[pAp° D`f L$p°C ≈[_y¨ L$fS> _\u. S>°d_p ` f L$fS> R>° [° Í$p. 1 l≈f
\u 20 l≈f ky^u_y¨ lp°hp_y¨ S>Zpey¨ R>°. [°_p\u h^y _\u.
(15) D—f]$p[pAp° dp°V°$cpN° d–ıe A°L$d_p dprgL$, kNp¨ `pk°\u L°$ ÏepS>° L$fS>
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g°[p lp°hp_y¨ S>Zpey¨ R>°. [\p L$fS>, dyøe–h° rbdpfu, g¡_, d©–ey, ` r[-r`[p_u
Ïek__u V°$h, `r[-`y”_p `pqL$ı[p_ S>°gdp¨ S>hp\u L°$ dL$p_ b_phhp g°[p
lp°hp_y¨ S>Zpey¨ R>°.
(16) 144 D—f]$p[p drlgpAp° bQ[ L$f° R>° S>epf° 56 drlgp L$pd]$pfp° bQ[ L$f[u
_\u L°$ L$fu iL$[u _\u.
(17) ‚ı[y[ AÊepk_u drlgp L$pd]$pfp°dp¨\u 70 drlgpAp° hudp rhi° ≈Z[u _\u
S>epf° 130 drlgpAp° ≈Z° R>° `f¨[y dp” 8 drlgpAp°A° S> hudp° gu^p° R>°
S>epf° 192 drlgpAp°A° hudp° gu^p° _\u.
(18) d–ıe L$pd_° gu^° QpdX$u_u rhrh^ budpfu D`fp¨[ hS>_ D`pX$hp_° gu^°
`Z L°$V$guL$ budpfu gpNy ` X$[u lp°hp_y¨ 158 (79 V$L$p) drlgp D—f]$p[pAp°A°
S>ZpÏey¨ l[y¨.
(19) AL$ıdp[_p kde° d–ıe A°L$d dprgL$p° [fa\u kpfhpf _ dm[u lp°hp_y¨ 97
(48.5%) A_° dp” ]$hp_p° MQÆ Ap`[p lp°hp_y¨ S>Zph[p D—f]$p[pAp° 103
(51.5%) R>°. A°V$gy¨ S> _lv d–ıe A°L$d dprgL$ A°L$ddp¨ r_erd[ lpS>f _
lp°hp\u L°$ AL$ıdp[_° gu^° `p°guk aqfep]$ _ \pe [° blp_p l°W$m N°flpS>f
fl°[p lp°hp_y¨ [°dS> L$pd]$pfp° A° `Z AL$ıdp[_u hp[ _ L$fhu [°hy¨ hp[phfZ
lp°hp_y¨ D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
(20) d–ıe A°L$d_p ı\m° depÆq]$[ k¨øepdp¨ fl°W$pZ A_° ` uhp_p ` pZu_u kNhX$p°
depÆq]$[ k¨øep_p d–ıe A°L$d_p dprgL$p° [fa\u Ap`hpdp¨ Aph° R>° [°hy¨
D—f]$p[pAp°A° S>ZpÏey¨ l[y¨.
* ‚L$fZ - 6 dyS>b_p [pfZp° :-
(1) d–ıe Ïehkpedp¨ ≈°X$php\u Aﬁe ^ dÆ_p drlgp L$pd]$pfp°_u Akf bu≈ ^ dÆ_p¨
dp__pfp drlgp L$pd]$pfp° `f `X$[u _rl lp°hp_y¨ S>Zpey¨ R>°.
(2) ^prdÆL$ [l°hpfp°dp¨ ‚ı[y[ AÊepk_u drlgp D—f]$p[pAp° A°L$bu≈_° –ep¨ S>[u _\u.
(3) 171 D—f]$p[pAp°_u opr[_y¨ ` ¨Q R>° S>epf° 29 D—f]$p[p drlgpAp°_u opr[_y¨
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¨`Q _\u.
(4) drlgpAp° `¨Qdp¨ lpS>fu Ap`[u _\u rkhpe L°$ [°d_p `f L$p°C L°$k lp°e [p°
lpS>f fl° R>°.
(5) 77 D—f]$p[pAp°_° opr[`¨Q L$p°C_° L$p°C fu[° D`ep°Nu \ey¨ R>°. S>epf° 123
D—f]$p[pAp°_° opr[`¨Q L$epf°e d]$]$Í$` \ey¨ _\u.
(6) L$pd]$pfp°_u kyfnp rhi°_p L$pe]$pAp° rhi° dp” 7 D—f]$p[pAp° ≈ZL$pfu ^fph°
R>° S>epf° 193 Ap bpb[° L¨$C S> ≈Z[u _\u.
(7) 106 drlgpAp°_p d[° Ód Ar^L$pfu d–ıe A°L$d_u dygpL$p[ g° R>° S>epf° 94
_p d[° g°[p _\u.
(8) L$pd]$pf L$ÎepZ ep°S>_p rhi° dp” 6 drlgp L$pd]$pfp° ≈ZL$pfu ^fph° R>°.
(9) gOy—d h°[_ ^pfp rhi° 4 drlgpAp° ≈Z° R>° S>epf° bpL$u_u drlgp L$pd]$pfp°
≈Z[u _\u. S>°_y¨ ‚dpZ 196 (98%) S>°V$gy¨ dp°Vy¨$ R>°.
(10) ı”uAp°_° gN[p L$pe]$pAp° Ası[–hdp¨ R>° [°hy¨ dp” 11 D—f]$p[pAp° ≈Z° R>°.
(11) L$pd]$pf k¨NW$_ rhi° 193 drlgp D—f]$p[p ≈Z[u _\u dp” 7 D—f]$p[pAp°
≈Z° R>°.
(12) kpdprS>L$ k¨ı\p rhi° 36 drlgp D—f]$p[pAp° ≈ZL$pfu ^fph° R>°.
(13) dprgL$_u L$p_|_u S>hpb]$pfu rhi° 37 drlgpAp°_° ≈ZL$pfu R>°.
(14) Ap AÊepk `f\u S>Zpe R>° L°$ _pO°f rhı[pfdp¨ R>°Îgp b° ]$peL$p\u \[p°
A`|f[p° hfkp]$, Mpfp `pZu_u h^[u S>[u kdıep A_° D¤p°NuL$fZ_p
Acph_° L$pfZ° Ap n°”dp¨ crhÛedp¨ b°fp°S>Npfu_u kdıep h y^_° h y^ rhL$fpm
ıhÍ$` ^pfZ L$fi° [°hu k¨cph_p R>°.
(15) Ap rhı[pfdp¨ bp•s¬^L$p° A_° eyhp_p° ‹pfp _pO°f bQph kdur[, "k°[y' - k°ﬁV$f
ap°f kp°Ìeg ıV$X$u A°ﬁX$ A°L$i_, kp•fpÙ$≤ ` epÆhfZ k¨fnZ ` qfj]$, kpNf ÓrdL$
`qfj]$, S>°hp k¨NW$_p° A_° ıh•s√R>L$ k¨ı\pAp° Alv Mpfp`pZu_u kdıep,
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Ap•¤p°rNL$ ‚]|$jZ, S>¨Ng_u Ly$]$f[u k¨` r—_p° \[p° Ïee A_° ]y$Ù$L$pm_u kdıep
kpd° gp¨bpNpmp_p _LL$f Apep°S>__p k¨]$cÆdp¨ [°dS> ` pqL$ı[p_ ‹pfp A`lfZ
L$f[p¨ dpR>udpf cpCAp°_u dyqL$[_u Qmhm, rhrh^ kfL$pfu ep°S>_pAp°_° gp°L$p°
ky^u `lp¢QpX$hp_u L$pdNufu L$fu flu R>°. Ap ‚L$pf_u kdıepAp°_p DL°$g dpV°$
`Z Ïehlpfy ◊rÙ$\u AÊepkp° A_° kh£nZp° \pe [° S>Í$fu R>°.
8.3 _ur[ rhjeL$ k|Q_p° :-
kdpS>dp¨ `qfh[Æ_ A° Ly$]$f[u æd R>°. L$p°C `Z kpdprS>L$ k¨ip°^L$
`p°[p_p k¨ip°^_ ‹pfp L°$V$guL$ _hu lqL$L$[p° ı`Ù$ L$f° R>°. `p°[p_p AÊepk n°” A¨N°
L°$V$gp¨L$ khÆ kpdpﬁe [pfZp° Ap °` R>°. kp\°-kp\° L°$V$gp¨L$ k|Q_p° ` Z L$f° R>°. ` f¨[y Aphp
[pfZp° rhop_dp¨ ApMfu lp°[p _\u. [°\u [° afu\u QL$pku iL$pe R>°. L$p°C kpfy¨ k¨ip°^ _
cg° _hp r_edp° _ Ap`u iL°$ `f¨[y crhÛe_p k¨ip°^L$p°_° dpV°$ QL$pku iL$pe [°hp
[pfZp°_u kp\° k|Q_p° ` Z S>Í$f Ap`° R>°. ‚ı[y[ AÊepkdp¨ _uQ° dyS>b L°$V$gp¨L$ _ur[
rhjeL$ k|Q_p° fS|> L$epÆ R>°.
(1) ‚ı[y[ AÊepk n°”_p¨ ı”u L$pd]$pfp°_p¨ hkhpV$, ` f¨`fp, Í$qYAp°, L$pd L$fhp_u sı\r[,
bQ[ h^pfhu, bpmL$p°_° rinZ Ap`hy¨. Nfubu, b°L$pfu, ]°$hy¨ hN°f° L$pfZp°\u
drlgpAp°_p ∆h_dp¨ Nr[ iug[pgnu ` qfh[Æ_ ApÏey ¨_\u. [°\u [°d_p ∆h__p°
rhL$pk \pe [°hp rhL$pkgnu L$peÆædp° kfL$pf° Adgdp¨ d|L$hp ≈°CA°.
(2) d–ıe Ïehkpedp¨ L$pd L$fhp S>[u drlgp L$pd]$pfp°_u L$peÆ ı\m ` f_p fl°W$pZ
dpV°$_u S>¡ep Ïehsı\[ A_° Apfp°¡e ‚]$ lp°e [° S>Í$fu R>°.
(3) d–ıe A°L$d_p ı\m° ‚p\rdL$ kNhX$p° S>°hu L°$ ` uhp_y¨ iy¬^ ` pZu, Apfp°¡e_u
kNhX$p°, Dcu \C iL°$ [° dpV°$ kfL$pf° ıh•s√R>L$ k¨ı\pAp° kp\° dmu ‚e–_
L$fphhp ≈°CA°.
(4) d–ıe ‚qæep A°L$dp°_p drlgp L$pd]$pfp°_° gOy—d h°[_ ^pfp 1948 dyS>b
h°[_ dm° [°hu k—phpf Adghpfu \hp\u Ap L$pd_p ÓrdL$p°_° kf°fpi h^y
h°[_ dmu iL°$ [°hp DS>mp ‚epkp° AphL$peÆ R>°.
(5) d–ıe L$pd]$pfp°_° Ly$]$f[u Apa[p° kde° kfL$pf [fa\u AL$ıdp[ rhdp_u kgpd[u
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dm° [° dpV°$ Ïehı\p \hu ≈°CA°.
(6) drlgp L$pd]$pfp° S>° L$pd L$f° R>° [° h^y kpfu fu[° [°dS> Ly$im[p `|hÆL$ L$fu iL°$ [°
dpV°$ [pgud A_° dpNÆ]$iÆ_ ` |fy¨ ` pX$hy¨ ≈°CA°.
(7) L°$fprge_ drlgpAp° ` °L$vN_y¨ S>° L$pd L$f° R>° [° L$pd_u [pgud kp•fpÙ$≤_u ı\pr_L$
A_° ı\mp¨[qf[ L$pd]$pf drlgpAp°_° Ap`u [° L$pdNufudp¨ [°d_° ≈°X$hu ≈°CA°.
(8) Ap d–ıe drlgp L$pd]$pfp°_° A¨^Ó¬^p, Ly$qfhp≈° A_° r_fnf[p_u MuZdp¨\u
blpf L$pYhp, rinZ_p° ‚Qpf ‚kpf dpV°$ Sy>]$u-Sy>]$u k°hpcphu k¨ı\pAp°A°
‚epk L$fhp dpV°$ Apep°S>_ L$fhy¨ ≈°CA°. S>°\u [° `p°[p_u sı\r[_° kd∆ iL°$
A_° kyep°¡e b_phhp [•epf \pe.
(9) d–ıe Ïehkpe dp•kdu R>°. dp•kd ` |fu \ep bp]$ Ap drlgp L$pd]$pfp°_° d–ıe
A°L$d dprgL$ [fa\u `|fL$ fp°S>Npfu A\hp L$p°C h•L$sÎ`L$ N©l D¤p°N L°$ Ly$V$uf
D¤p°N dmu fl° [° dpV°$ Ód ‚Q|f Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°_u ı\p`_p L$fu fp°S>Npfu
`|fu `pX$hp_p ‚epkp° L$fhp ≈°CA°.
(10) d–ıe A°L$dp°_p L$pd]$pfp° dpV°$ lf[p-af[p ‚p•Y rinZ L°$ﬁ÷p° ]$hpMp_p,
ipmpAp°_u kNhX$p° ıh•s√R>L$ k¨ı\pAp°_u d]$]$\u kfL$pfu N∞pﬁV$\u iÍ$ L$fhp
‚epk lp\ ^ fhp ≈°CA°. S>°\u d–ıe L$pd]$pf drlgp kp\° L$pd_p kde ]$fÁep_
L$pd_p ı\m° S> rinZ `Z dmu fl° [°hu Ïehı\p \hu ≈°CA°.
(11) Ap ı\mp¨[qf[ drlgp L$pd]$pfp°_p bpmL$p° `p°[p_p Npddp¨ S> flu_° AÊepk L$fu
iL°$ [°hu rinZ k¨ı\p L°$ ApÓd ipmp_u Ïehı\p L$fhu ≈°CA°. S>°\u A^h√Q°
rinZ R>p°X$hp_y ¨b¨^ \pe. A_° bpmL$uAp° ` Z ` |f[y ¨rinZ d°mhu iL°$.
(12) d–ıe ÓrdL$p°_p¨ lp\, `N, Ap¨Nmp S>°hp AZdp°g Ahehp°_p fnZ dpV°$
kphQ°[u dpV°$ L°$V$guL$ kNhX$p° S>°hu L°$ dp°≈-b|V$ hN°f° ` |fp ` pX$hp ≈°CA° S>°\u
k¨crh[ AL$ıdp[ A_° budpfu kpd° kphQ°[u_p `Ngp¨ gC iL$pe.
(13) d–ıe A°L$d_p drlgp L$pd]$pfp° dpV°$ lf[u-af[u bQ[ b¢L$ Qpgy L$fhu ≈°CA°.
(14) `uhp_p `pZu_p° ‚Ò Ap ]$qfepC L$p¨W$p_p NpdX$pAp° dpV°$ Ar[ dl“h_p° A_°
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N¨cuf ıhÍ$ °` ≈°hp dm° R>°. S>°d L°$ dpYhpX$dp¨ hk[p gp°L$p° A° kpd° qL$_pf° MpX$u
`pf L$fu_° `uhp_y¨ `pZu gphhp_y¨ fl° R>°. A_° L$p°Chpf ]$qfepC [p°ap_ hM[°
`uhp_y¨ `pZu d°mhu iL$p[y¨ _\u. Aﬁe AÊepk_p Npdp°dp¨ `Z `uhp_p
`pZu_u lpX$dpfu cfu `qfsı\r[ R>°. Ap A°L$ _ hZÆhu iL$pe [°hy¨ ]y$:M R>°.
S>°_p° ey¬^_p ^p°fZ° DL°$g gphhp ‚e–_ L$fhp° ≈°CA°.
(15) `pZu S>°V$gu S> rhL$V$ `qfsı\r[ _p_p b¨]$fp° `f dL$p__u R>°. Alv NuQp°NuQ
dL$p_ R>°. `f¨[y [° dL$p__u S>du_ [° dL$p_ dprgL$_p _pd° _\u. L$pfZ L°$ Ap
S>¡ep L$ıV$d Mp[p_u R>°. [°Ap° Nd° –epf° Mpgu L$fphu iL°$ R>°. Ap S>du_ A¨N°
ep°¡e r_ZÆe L$fu kfL$pf° [°d_° dprgL$u lLL$_u `fhp_Nu Ap`hu ≈°CA°.
Ak¨NqW$[ L$pd]$pfp°_° _X$[p ‚Òp°_p DL°$g dpV°$ A°hp AkfL$pfL$ d|Îep°_u
Adghpfu S>Í$fu R>°. S>°_p\u d–ıe D¤p°Ndp¨ L$pdNufu_u [L$p° h^°. S>°\u Ap
Ïehkpedp¨ ≈°X$pe°gp L$pd]$pfp°A° Aﬁe Ïehkpedp¨ S>hy¨ _ `X°$. A_° A°V$gy¨
h°[_ dm° L°$ [°d_u ∆h_i•gudp¨ `qfh[Æ_ Aphu iL°$. Aphp fp°S>Npf gnu
A_° kdpS> Ïehı\p_° D`ep°Nu Apep°S>__° d|r[Æd¨[ L$fhp kfL$pf A_° ıh•s√R>L$
k¨ı\pAp°A° L$peÆ lp\ ^fhp S>Í$fu S>Zpe R>°.
ApS>_p ep¨r”L$fZ A_° Mp_NuL$fZ_p eyNdp¨ Ïehkpe n°”° e¨”p°_p Âlp°mp
D`ep°N_° gu^° ipfuqfL$ Ód L$f_pfp L$pd]$pfp° dpV°$ fp°S>Npfu_p° ‚Ò D`sı\[ \pe R>°.
[°\u Aphp Ak¨NqW$[ n°” kp\° kfL$pf° kpeyS>e ı\p`u e¨”p°_u kp\° dp_hÓd_p° D`ep°N
OV°$ _rl. [°d_° dm[u fp°S>Npfu_u [L$p° dm[u fl° [°hp ‚e–_p° L$fhp S>Í$fu R>°.
cpf[ A°L$ rhL$pkiug ]°$i R>°. Alv kf°fpi ”Z hj£ ]y$ÛL$pm_u sı\r[ k≈Æe
R>°. S>°_° L$pfZ° fp°S>Npfu_u [L$p° ı\pr_L$ L$npA° OV$[p¨ ]°$icfdp¨ ı\mp¨[qf[ L$pd]$pfp°_y¨
‚dpZ h^u f¸y¨ R>°. [°_° _p\hp kfL$pf° ApNp°[fp `Ngp¨ cfhp S>Í$fu R>° S>°\u h^[p¨
S>[p¨ ı\mp¨[f_° fp°L$u [p° _ iL$pe `f¨[y OV$pX$u S>Í$f iL$pe R>°.
‚ı[y[ AÊepkdp¨ `Z fp°∆ fp°V$u_u ı\pr_L$ ı[f `f_u [L$p° OV$hp\u N∞pduZ
dS|>fp°A° L$f°gy¨ ` qfc∞dZ L°$ﬁ÷dp¨ R>°. Ap ı\mp¨[f_u kp\° [°d_p° kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$
kp\°-kp\° L$p•Vy¨$rbL$ ‚Òp° Dÿch° R>°. Ap\u Ap ı\mp¨[qf[ L$pd]$pfp°_p ‚Òp° dyÌL°$guAp°
bpb[° N¨cuf[p\u rhQpfhp_u S>Í$f R>°.
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NyS>fp[ fpS>e_y¨ L$pd]$pf L$ÎepZ bp°XÆ$ L$pd]$pfp°_p L$ÎepZ dpV°$ L$pdNufu L$f°
R>°. Ap\u L$pd]$pfp°_p L$ÎepZ_u L$pdNufu h^y AkfL$pfL$ fu[° \pe A_° S>Í$fuep[ d¨]$
L$pd]$pfp°_° [°_p° gpc dm° [° dpV°$ bp°X£$ L$pd]$pfp°_p fl°W$pZ ı\m_u _∆L$dp¨ `p°[p_p
L°$ﬁ÷p° Mp°ghp ≈°CA°.
(16) kp•fpÙ$≤_p° ]$qfepqL$_pfp° gp¨bp° lp°C ` h__u kp\° npf Aph[p Apk`pk_u am÷|`
S>du_ `f dpW$u Akf `lp¢Q° R>°. [°\u Ap ]$qfepqL$_pfp `f h©npfp°`Z L$fhy¨
≈°CA°.
(17) NyS>fp[_p Mpk L$fu_° kp•fpÙ$≤_p _p_p b¨]$fp°_° bpfp [fuL°$ rhL$kphhp ≈°CA°.
S>°d L°$ dpYhpX$ A°V$gy¨ kyfrn[ b¨]$f R>° L°$ S>epf°-S>epf° ]$qfepC [p°ap_ Aph°
–epf° ApSy> bpSy>\u Aph[p S>[p¨ hlpZp° Alv klpfp° gC iL°$ R>°. Ap D`fp¨[
L$p°V$X$p, ky”p`pX$p, ^pdm°S>, d|m‹pfL$p, kudf hN°f° b¨]$fp°_° rhL$kphhp\u
h^y fp°S>Npfu `|fu `pX$u iL$pi° A_° ı\mp¨[f L$]$pQ Ap°Ry>¨ \i°.
(18) Ap drlgp L$pd]$pfp°_p D–L$jÆ dpV°$ kfL$pfÓu ‹pfp OX$p[u Sy>]$u-Sy>]$u L$ÎepZL$pfu
ep°S>_p_p L$pd_p ı\m° kpdprS>L$ ≈N©r[ L°$mhhp dpV°$ L°$Á` fpMhp ıh•s√R>L$
k¨ı\pAp°_° ApNm fpMu kfL$pf° ‚epkp° L$fhp ≈°CA°.
(19) Ap Ak¨NqW$[ n°”_p ı”u L$pd]$pfp°_p d–ıe Ïehkpe_p k¨]$cÆdp¨ Sy>]$p-Sy>]$p
L$pe]$pAp°_u ≈ZL$pfu dpV°$_p L$peÆædp° Mpk A°L$d_u S>Í$fuep[ ‚dpZ° OX$u
S>_≈N©r[ Arcep_ L$peÆæd fpMhp_y¨ Apep°S>_ L$fhy¨ ≈°CA°.
(20) kgpd[u Ar^L$pfu [°dS> dS|>f Ar^L$pfuAp° [\p L$ÎepZL$pfu Ar^L$pfuAp°_°
A¨N[ kgpl dpNÆ]$iÆ__u [pgud Ap`hu ≈°CA°. S>°\u [° L$pd]$pfp°_u ÏeqL$[N[
fu[° kpfu fu[° kd∆ L$pd]$pfp°_u kdıepAp° Ap°R>u L$fhpdp¨ d]$]$Í$` b_i°.
(21) Ap ÓrdL$p° Arirn[-Aop_u lp°hp\u ` qfhpf r_ep°S>__p dl“h_° kdS>[p
_\u. S>°_p gu^° ]°$i_u Apbp]$u_u N¨cuf kdıep `°]$p \pe R>°. A_°
b°fp°S>Npfu_° ‚p°–kpl_ dm° R>°. Ap\u [°d_° h^ydp¨ h^y `qfhpf L$ÎepZ A_°
r_ep°S>_ dpV°$ ‚°qf[ L$fu, ` qfhpf L$ÎepZ_p gpcp°_u ≈ZL$pfu Ap`hu ≈°CA°.
[°_p\u dp” dS|>f_u sı\r[ ky^fhp_u kp\° ip°jZdp¨\u ` Z dyqL$[ d°mhi°.
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(22) d–ıe ‚qæep L$f[p A°L$dp°_p rhı[pfdp¨ A°hu ıLy$g Qgphhu ≈°CA° S>°dp¨ Ap
drlgpAp°_p bpmL$p°_° ` pep_y¨ rinZ ` |fy¨ ` pX$u iL$pe. [°dS> bpm L$pd]$pfp°_°
Anfop_ Ap`u iL$pe.
(23) drlgp L$pd]$pfp°A° k¨NqW$[ \C d¨X$m L°$ eyr_e_ b_phhy¨ ≈°CA° L°$ S>° gOy—d
Ar^L$pfp° A_° kpfu L$peÆ sı\r[Ap° dpV°$ AL°$ [pL$p[hf kd|l_p Í$`dp¨ gX$u
iL°$. A_° Ar^L$pfp° ‚p‡[ L$fu ip°jZdp¨\u dyL$[ L$fphu iL°$.
(24) A_° R>°Îg° Ap k[[ dS|>f `qfc∞dZ_u ‚qæep_p° A¨[ L°$hu fu[° gphu iL$pe
[°_p° rhQpf L$fhp° f¸p°. L$pd]$pf drlgpAp° S>ep¨\u A_° S>ep¨ ı\mp¨[f L$fu_°
≈e R>°. –ep¨_u ` qfsı\r[dp¨ d|mc|[ ` qfh[Æ_ gphhy¨ ≈°CA°. A°V$g° L°$ h[_dp¨
S> AphL$_u [L$p° h^°. kfMu fu[° ∆hhp_y¨ dm° [p° Ap ı\mp¨[f_u dp\pL|$V$dp¨
`X$hy¨ _ `X°$. dpV°$ rhL$pk_u [dpd [L$p°, kNhX$p° h[_dp¨ S> `|fu `pX$hpdp¨
Aph° [p° OZp° a°f `X$u iL°$.
8.4 cprh k¨ip°^_ n°”p°:-
L$p°C`Z k¨ip°^_ L$epf°e ‚\d lp°[y¨ _\u A_° L$epf°e A¨r[d lp°[y¨ _\u. L°$d L°$
A°L$ k¨ip°^_ `|fy¨ \[p¨ _hy¨ k¨ip°^_ S>ﬁd g° R>°. k¨ip°^_ ‚h©r— k[[ hl°[p TfZp
S>°hu R>°. Apd k¨ip°^ _ ‚h©r— k[[ A_° Arhf[ Qpg[u fl° R>°. A°V$g° S> ]$f°L$ k¨ip°^ L$
`p°[p_p ` yfp°Npdu k¨ip°^ L$_u ` f¨` fp_° A_ykfu_° ` p°[p_y¨ k¨ip°^ _ ep°S>° R>°. A_° ` p°[p_p
k¨ip°^__° ApNm L$fhp S>°hp k¨crh[ k¨ip°^_ rhjep°_p n°”p° [fa ¬ep_ ]$p°f° R>°.
‚ı[y[ AÊepk D`fp¨[ _uQ°_p rhjep° A¨N° h y^ k¨ip°^ _ crhÛedp¨ L$fu iL$pe
[°d R>°.
(1) ‚ı[y[ AÊepk Sy>_pNY rS>Îgp_p ”Z [pgyL$p_p ]$k Npdp°_° `k¨]$ L$fu L$fpep°
R>°. Aphp° S> AÊepk S|>_pNY L°$ Aﬁe rS>Îgp_p [pgyL$p_p, Npdp°_p d–ıe
L$pd]$pf drlgpAp°_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu L$fu iL$pe.
(2) Ap AÊepkdp¨ drlgp L$pd]$pfp°_° g°hpdp¨ ApÏep R>°. Ap S> rhjedp¨ `yÍ$j
L$pd]$pfp°_p° AÊepk L$fu iL$pe.
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(3) Ap AÊepkdp¨ rhrh^ opr[_p drlgp L$pd]$pfp°_° kdphpep R>°. ` f¨[y L$p°C A°L$
S> opr[_p L$pd]$pfp° D`f AÊepk L$fu iL$pe.
(4) b° opr[_u drlgp L$pd]$pfp°_p° [yg_p–dL$ AÊepk L$fu iL$pe.
(5) d–ıe A°L$dp°_u L$pd_u `qfsı\r[_° ¬ep_dp¨ fpMu_° AÊepk L$fu iL$pe.
(6) d–ıe ‚qæep L°$ﬁ÷p°dp¨\u dp” ‚p°k°kvN A°L$d [fuL°$ A°L$gu a°L$V$fu L°$ L$pfMp_p
A\hp dp” ]¨$Npdp¨ L$pd L$f[u drlgp L$pd]$pfp°_p° AÊepk L$fu iL$pe.
(7) L$p°C A°L$ S> L¨$`_u L°$ ]¨$Npdp¨ L$pd L$f[p drlgp A_° `yÍ$j L$pd]$pfp°_p° k¨eyL$[
fu[° AÊepk L$fu iL$pe.
(8) d–ıe A°L$d hpmp il°f_u ı\pr_L$ drlgp L$pd]$pfp° A_° ı\mp¨[qf[ drlgp
L$pd]$pfp°_p° [yg_p–dL$ AÊepk \C iL°$.
(9) d–ıe L$pddp¨ L$pd]$pfp°_p¨ dyøe ‚Òp° A_° [°_p DL°$gp°_p k¨]$cÆdp¨ AÊepk lp\
^fu iL$pe.
(10) Ap d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°_p° AÊepk rhrh^ cp•Np°rgL$ `qfsı\r[_p¨
k¨]$cÆdp¨ L$fhp° ≈°CA°. S>°dp¨ _pO°f D`fp¨[ L°$ﬁ÷iprk[ ‚]°$i ]$uh-hZp¨L$bpfp
_u drlgpAp°_p° AÊepk L$fu iL$pe.
8.5 D`k¨lpf :-
cpf[_p¨ A\Æ[¨”dp¨ fp°S>Npfu_u ` epÆ‡[ [L$p°_p Acph° A_° h°[_dp¨ Akdp_[p_°
gu °^ ]°$idp¨ b°L$pfu, Nfubu, Akdp_[p, ]°$œ¨ S>°hu kdıepAp° k≈Æe R>°. Ap\u gp°L$p°_u
L$peÆ iqL$[_p° D`ep°N \C iL$[p° _\u. A_° Ap°R>u AphL$_° gu °^ bQ[ `Z \C iL$[u
_\u. [° khÆrhq]$[ k–e R>°. Ap\u ÓrdL$p°_° Ód L$fhp_u [L$p° D`gÂ^ \pe A°hp rhL$pkgnu
Apep°S>__u dp¨N cpf[ue kdpS>_p¨ ÓrdL$ hNÆ [fa Dcu \C R>°.
Ap•¤p°rNL$fZ_u ‚qæep_p ` qfZpd ıhÍ$`° ı”uAp°_u fp°S>Npfudp¨ cpNu]$pfu[p
h^hp gpNu R>°. A_° ı”uAp° Of\u ]|$f ı\mp¨[qf[ \C L$pd L$fhp S>hp gpNu R>°. S>°_p\u
A_°L$ ‚Òp° DÿcÏep R>°. Ap ‚Òp°_p DL°$g Í$`° ` Z ^ ¨^pL$ue [L$p° h^° A_° ‚Òp° DL°$gpe
[°hp ‚e–_p° Ód`¨Q° L$fhp OV°$.
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‚ı[y[ `uA°Q.X$u. AÊepk dpV°$ [•epf L$fhpdp¨ Aph°g dlpr_b¨^ kp•fpÙ$≤_p
Sy>_pNY rS>Îgp_p ”Z [pgyL$p_p ]$k Npdp°_u d–ıe L$pd]$pfp° drlgpAp°_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu
L$fpe°gp° A°L$ kdpS>ipı”ue AÊepk R>°. S>°dp¨ drlgp L$pd]$pfp°_u L$p•Vy¨$rbL$ ` qfsı\r[,
kpdprS>L$, Apr\ÆL$ ` qfsı\r[ A_° L$pd_u ` qfsı\r[ [`pkhp_p° dyøe l°[y fl°gp° l[p°.
S>°_° AÊepkdp¨ ]$ipÆh°g `¬^r[_p Ap^pf° L$fhp ‚e–_ L$f°g R>°.
kdN∞ k¨ip°^_ bp]$ ‚p‡[ \e°g dprl[u dyS>b ≈°C iL$pe R>° L°$ L$pd_u
`qfsı\r[dp¨ A_°L$ dyÌL°$guAp° lp°hp R>[p¨ ı”uAp° Aﬁe L$pd _rl dmhp\u Ap L$pddp¨
≈°X$pe°gu fl° R>°. A_° A\p£` pS>Æ_ ‹pfp Ly$Vy¨$b_° d]$]$Í$` \hp ı\mp¨[f ` Z L$f° R>°. L$pd_p
ı\m° kNhX$p°_p Acph h√Q° ` Z Ód L$fu_° S>° h°[_ dm° [° ıhuL$pf° R>°. L$pd_p L$gpL$p°_u
Ar_rÚ[[p, Ap°Ry>¨ h°[_, h^[p dS>|fp° A_° d√R>u_u AphL$ OV$[p [°d_y¨ Apr\ÆL$ A_°
dp_rkL$ ip°jZ \[y¨ ≈°hp dm° R>°.
Ap dp•kdu Ïehkpe ı\mp¨[qf[ A_° Of\u ]|$f lp°hp\u Ap drlgp L$pd]$pfp°
`p°[p_p bpmL$p°_° C√R>hp R>[p¨ cZphu iL$[p _\u. ep°¡e ]°$Mf°M fpMu iL$[p _\u.
A_° [°d_u Apfp°¡e_u k¨cpm ` Z fpMu iL$[p _\u. hN°f° bpb[p° ` Z k¨ip°^ _ ]$fÁep_
¬ep_dp¨ Aph°gu R>°.
Apd kdN∞ ◊rÙ$\u ≈°[p¨ S>Zpe R>° L°$ rh 21 du k]$udp¨ ApNm h^u f¸y¨ R>°.
–epf° `Z ı”u L$pd]$pfp° rhi°j L$fu_° Ak¨NqW$[ n°”dp¨ L$pd L$f[u drlgp L$pd]$pfp°
lp¨rkepdp¨ lX$k°gpC flu R>°. A°V$gy¨ S> _lv [°Ap°_y¨ rhL$V$ ∆h_ kdpS>_p _ur[ r_^pÆfL$p°_p
gndp¨ ` Z _\u Aph[y¨.
A¨[dp¨ ‚ı[y[ k¨ip°^_ Aﬁe _hp k¨ip°^__u q]$ip Ap`° R>°.
`qfriÙ$
1. k¨]$cÆ k|rQ
2. dygpL$p[ A_yk|rQ
3. cpf[_p¨ b¨]$fp°_u ep]$u
4. d–ıe A°L$dp°_p _pd_u ep]$u
5. rhrh^ opr[ `¨Q ‹pfp g°hp[p ]¨$X$_u `lp¢Q
6. d–ıe A°L$d ‹pfp A`p[p A°X$hpﬁk_u `lp¢Q
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k¨]$cÆ k|rQ  -  NyS>fp[u
æd            g°ML$               L©$r[
‚L$pi_
‚L$piL$
hjÆ
1 ApQpeÆ bu. hu. rinZ A_° Apr\ÆL$ Sy>gpC k°ﬁV$f ap°f
kdp_[p - \p°X$p 2000 kp°Ìeg ıV$X$uT
‚r[cphp° A\pÆ[π kyf[
A¨L$ - 3
2 ApQpeÆ Ard[p `u. Ad]$php]$ il°f_p N¨]$p 1997 \ukuk d. ]°$.
T|¨`X$`À$u rhı[pfp°dp¨ kdpS> dlp
fl°[p ı\mp¨[qf[p°_u rh¤pge NyS>fp[
A\Æ Ïehı\p - A°L$ rh¤p`uW$
AÊepk Ad]$php]$
3 ApQpeÆ NyZh¨[fpe ]$qfepgpg 1995
4 Apif fS>_u ı”u `qfQe 1978 rhQpf hgp°œ¨
`qfhpf ‚L$pi_
hÎgc rh¤p_Nf
5 b∞°d_ ≈_ d|X$uhp]$u D–`p]$_ A_° 1987 k°ﬁV$f ap°f
N∞pduZ dS|>fp°_y¨ kp°Ìeg ıV$X$uT
`qfc∞dZ kyf[
6 X$p°. b°V$pC fd°i ky¨]$f∆ cpf[_u ‚pQu_ 1997 eyr_. N∞¨\
kpdprS>L$ k¨ı\pAp° r_dpÆZ bp°XÆ$
Ad]$php]$
7 b°V$pC Apﬁ÷° L$pıV$ L$gpk A°ﬁX$ `phf 1965 Ap°L$k aXÆ$
eyr_hrkÆV$u
8 cN[ hjpÆb°_ rhlp°Zu 1995 k°[y k°ﬁV$f ap°f
kp°Ìeg _p°g°S>
A°ﬁX$ A°L$i_
Ad]$php]$
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‚L$pi_
‚L$piL$
hjÆ
9 cÀ$u Apf. A°d. kpdprS>L$ k¨ip°^__u 1991 A_X$p ‚L$pi_
A°_. bu. ` ¨Xep `¬^r[Ap° Ad]$php]$
10 bu. ıhÍ$`]$pk kyf[ il°fdp¨ T|¨`X$`À$u k‡V°$. k°ﬁV$f ap°f
ı\mp¨[qf[ L$pd]$pfp° 1996 kp°Ìeg ıV$X$uT
A_° il°fu A_p•` QpqfL$ kyf[
n°” A\pÆ[π cpN - 3
11 cpf[ kfL$pf hı[u NZ[fu Al°hpg 1991 hı[u NZ[fu
(k°ﬁkk) Apep°N
12 QphX$p L°$.A°k. kp•fpÙ$≤_p ]$qfepC d–ıe 1998 \ukuk
D¤p°N_p rhL$pk_p° CL$p°_p°rdL$k
AÊepk rhcpN kp•fpÙ$≤
eyr_. fpS>L$p°V$.
13 Qp¨`p_°fu qL$fZ rhL$pk_u ‚qæepdp¨ dpQÆ S>_k—p
drlgpAp°_u cpNu]$pfu 2001 L$pepÆge
ApS>° `Z Ar_rÚ[
S>_k—p A¨L$
14 Qp°hV$uep cp_y kp•fpÙ$≤ N∞pduZ kdy]$pe 1993 A‚L$pri[
dp¨ opr[Ap° h√Q°_p¨ \ukuk
Ap¨[f k¨b¨^p° (S>kp`f kp•fpÙ$≤ eyr_.
Npd_p° AÊepk) fpS>L$p°V$
15 R>pep r_f¨S>_ q]$. d–ıe Ïehkpe rhop_ 1956 eyr_. N∞¨\
`©. 62 r_dpÆZ bp°X$Æ
Np¨^u_Nf
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‚L$pi_
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16 Qæh[w _ur[i L$pd]$pfp°_u `qfsı\r[dp¨ a°b∞y. ep°S>_p
‚i¨k_ue `qfh[Æ_ 1996 Apep°S>_
- ep°S>_p A¨L$ - A_° rhL$pk_°
kdr`Æ[ ep°S>_p
L$pepÆge
Ad]$php]$
17 Qp•^ fu kyd_b°_ cph_Nf duW$pNf 1994 \ukuk
(kp°ÎV$ adÆ)dp¨ L$pd L$f[p¨ cph_Nf
ı\mp¨[qf[ dS|>fp°_u eyr_.
kpdprS>L$, Apr\ÆL$
`qfsı\r[ A_°
kdıepAp°
18 ]°$fpkfu A_yfp^p ı”uAp° D`f kpdprS>L$ 1996 eyr_. N∞¨\
A_° L$p•Vy¨$rbL$ r_e¨”Z r_dpÆZ bp°XÆ$
Np¨^u_Nf
19 X$p°. ]°$kpC AneLy$dpf ı”u rhdyqL$[Ap°_u 1971 Apf.Apf.i°W$_u
X$p°. ]°$kpC _ufp kdıepAp° L¨$`_u dy¨bC-2
20 ]°$kpC _ufp cpf[ue kdpS>dp¨ ı”u 1974 Apf.Apf.
∆h_ i°W$_u L¨$`_u
dy¨bC - 2
21 ]°$kpC _ufp ]$l°S>_u kdıep 1966 `qfQe V$≤ıV$
dlp–dp Np¨^u
rbtÎX$N dy¨bC
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‚L$pi_
‚L$piL$
hjÆ
22 ]°$kpC AneLy$dpf drlgpp Ód iqL$[ 1994 Apf.Apf.i°W$_u
]°$kpC _ufp L¨$`_u dy¨bC-2
23 ]°$kpC i¨cy‚kp]$ kp•fpÙ$≤_p° Cr[lpk 1957 ‚rhZ ‚L$pi_
lf‚kp]$ fpS>L$p°V$
24 ]°$kpC lqfcpC k¨ip°^_ ` ¬^r[ A_° 1989 eyr_. N∞¨\r_dpÆZ
NygpbcpC ‚rhq¤Ap° bp°XÆ$ NyS>fp[
fpS>eAd]$php]$
25 ]°$i`p¨X°$ `p¨Xy$f¨N rlﬁ]y$ı[p__u opr[ 1984 Qı[y kprl–e
Ïehı\p ‚L$pi_
26 ]°$kpC lqfcpC k¨ip°^_ ` ¬^r[Ap° A_° 1973 eyr_. N∞¨\
NygpbcpC ‚rhr^Ap° r_dpÆZ bp°XÆ$
]°$kpC L©$ÛZL$p¨[ NyS>fp[ fpS>e
Np°`pg∆ Ad]$php]$
27 ]°$kpC AneLy$dpf ı”u_y¨ kdpS>dp¨ ı\p_ 1989 k°ﬁV$f ap°f
kdpS> M¨X$ - 2 kp°Ìeg ıV$X$uT
kyf[
28 ]°$kpC _ufpb°_ cpf[_u ı”uAp°_p° 1989 Apf.Apf.i°W$_u
`ÎV$p[p° ]$fS≈° L¨$`_u Ad]$php]$
29 ]°$kpC Apgp°L$ rh_p kp•\u dp°V$p a°b∞y. S>erlﬁ]$ ]•$r_L$
r_fnf ]°$i [fuL°$_y¨ 1999 L$pepÆge
L$g¨L$ gC_° Ap`Z° 21du fpS>L$p°V$
k]$udp¨ ‚h°ihp_y¨  R>° ?
- S>e rlﬁ]$ -
30 NYhu gˇdZ kp•fpÙ$≤ k–edπ rihdπ 1976 Óu d°fycp NYhu
`vNmiu ky¨]$fdπ ıd©r[ ‚L$pi_
≈d_Nf
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‚L$pi_
‚L$piL$
hjÆ
31 X$p°. Nfuhpgp cf[ NyS>fp[ rhL$pk_p ‚pZ qX$k°. k¨]°$i L$pepÆge
‚Òp°_p° DL°$g L°$hu fu[° ? 2002 fpS>L$p°V$
k¨]°$i - Ïep`pf `|r[Æ
32 Np¨^u d. L$. –epNd|r[Æ A_° bu≈ 1950 _h∆h_
g°Mp° ‚L$pi_ d¨q]$f
Ad]$php]$
33 Np¨^u bu.A°_. kpdprS>L$ `qfh[Æ__u Ap°L$V$p°. k°ﬁV$f ap°f
X$pe_°rdL$k - NyS>fp[ 2002 kp°Ìeg ıV$X$uT
dp¨ opr[‚\p kyf[
A\pÆ[π A¨L$ - 4
34 Np¨^u d. L$. cpf[ue kdpS>dp¨ ı”u 1967 _h ∆h_
∆h_ NyS>fp[
rh¤p`uW$
Ad]$php]$
35 Np¨^u d. L$. ı”uAp° A_° ı”u ∆h_ 1967 _h ∆h_
_u kdıepAp° ‚L$pi_
Ad]$php]$
36 NyS>fp[ kfL$pf NyS>fp[ d–ıe D¤p°N_p° 1999 NyS>fp[
`qfQe (Ap¨L$X$pdp¨) 2000 qaifuT
rhcpN
Np¨^u_Nf
37 Np°rlg cNh[tkl∆ cNh[πNp° d¨X$g 1948 ‚rhZ ‚L$pi_
cpN - 5 Y°bf fp°X$,
fpS>L$p°V$
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38 Np°rlg cNh[tkl∆ cNh[πNp° d¨X$g 1948 ‚rhZ ‚L$pi_
cpN - 9 (i - j) Y°bf fp°X$,
fpS>L$p°V$
39 Np°rlg cNh[tkl∆ cNh]$πNp° d¨X$g 1948 ‚rhZ ‚L$pi_
cpN - 3 Y°bf fp°X$,
fpS>L$p°V$
40 lzX$Q°L$f iufu_ _pfu dyqL$[ 2000 _pfuhp]$u
(ı”uAp°_p ı`¨]$_p°, kprl–e
kdıepAp° A_° k¨OjÆ_° kdunp
hpQp Ap`[y¨ kpdreL$) Ad]$php]$
41 ≈°ju rh¤y[ `pqfcprjL$ L$p°i 1997 eyr_. N∞¨\
kdpS> ipı” r_dpÆZ bp°XÆ$
Ad]$php]$ - 6
42 ≈°ju dl°i Apr\ÆL$ ‚Òp°_p r_fpL$fZ ≈ﬁey. k¨]°$i L$pepÆge
A_° rhL$pk_u 2003 fpS>L$p°V$
h•[fZuepf `pX$hp k°hp
n°”p°_p° klL$pf L°$V$gp¨
A¨i° ÏepS>bu ? k¨]°$i
43 ≈°ju q]$_L$f L$pe]$p `pk°\u Ap`Zu k‡V$°. k¨]°$i L$pepÆge
A`°np - k¨]°$i ]•$r_L$ 2002 fpS>L$p°V$
44 ≈°ju `furn[ k¨hp]$ - `r”L$p ≈ﬁey. rhL$pk k°ﬁV$f
2000 ap°f X°$hg`d°ﬁV$
‹pfp ‚L$pri[
45 Tpgp lf°iL$ydpf _pO°f rhı[pf_u L$p°mu 1994 A‚L$pri[
L$p°d - A°L$ k. ip. \ukuk
AÊepk kp•fpÙ$≤ eyr_.
fpS>L$p°V$.
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45 Tpgp lf°iL$ydpf _pO°f rhı[pf_u L$p°mu 1994 A‚L$pri[
L$p°d - A°L$ k. ip. \ukuk
AÊepk kp•fpÙ$≤ eyr_.
fpS>L$p°V$.
46 L$ÎepZ b¨ku Ap°Mp d¨X$m_p hpO°f 1959 NyS>fp[
X$p°. ‚lgp]$ `V°$g A_° A°d_u gp°L$ k¨ıL©$r[ kprl–e
AL$p]$du
Np¨^u_Nf
47 k¨`p]$L$p° :- kpNf rd” 1999 dl°ﬁ÷ S>°W$hp
L$ı[yfuAp dp°l_cpC (bpf Npd Mpfhp NZp”p
A°g. kdpS>_y¨ dyM`”) Q°ÁbkÆ
i¨cycpC ∆. dpgd dp¨X$hu-L$√R>
kyf°i A°d. ap°auX$u
48 k¨`p]$L$p° :- _pfu k¨h°]$_p 2000 NyS>Æf
L$pfuAp Ar_ N∞¨\
d©]y$gp dp”phqX$ep L$pepÆge
Cgp ≈°ju Ad]$php]$
irdÆgp hgu
49 L°$øhp A°Q. A°g. NyS>fp[u rhL$p°j 1989 L°$øhp A°Q.A°g.
cpN - 5 L$p°dkÆ L$p°g°S>
_hf¨N `yfp
Ad]$php]$
50 X$p°. L$p°W$pfu A°d. Apf. S>_fg _p°g°S> 1997 Apf A¨bpZu
A°ﬁX$ L¨$`_u
Ad]$php]$
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‚L$pi_
‚L$piL$
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51 d–ıep°¤p°N NyS>fp[ d–ıep°¤p°N_p° 2000 d–ıep°¤p°N
L$rdi_fÓu `qfQe (Ap¨L$X$pdp¨) L$rdi_fÓu_u
L$Q°fu Np¨^u_Nf
52 d–ıep°¤p°N NyS>fp[ d–ıep°¤p°N 1998 d–ıep°¤p°N
L$rdi_fÓu (qf`p°VÆ$) L$rdi_fÓu_u
L$Q°fu Np¨^u_Nf
53 dgL$Z S>e¨r[gpg kp•fpÙ$≤_u `R>p[ L$p°dp° 1957 kp•fpÙ$≤ `R>p[
cpN - 1 - 2 L$ÎepZ rhcpN
fpS>L$p°V$
54 dl°[p ]°$hi¨L$f kpNf, kphT, kfhZ 1989 _heyN
`yı[L$ c¨X$pf
Ad]$php]$
55 dl°[p L$Î`_p hu. N©rlZuAp° A_° Ïehkpe 1989 kp•fpÙ$≤ eyr_.
L$f[u ı”uAp°_p° ]$fS≈° fpS>L$p°V$
A_° c|rdL$p_u ◊rÙ$A°
[yg_p–dL$ AÊepk
56 d–ıep°¤p°N NyS>fp[ d–ıep°¤p°N_p° 2000 d–ıep°¤p°N
L$rdi_fÓu `qfQe (Ap¨L$X$pdp¨) L$rdi_fÓu_u
L$Q°fu Np¨^u_Nf
57 d–ıep°¤p°N NyS>fp[ d–ıep°¤p°N 1998 d–ıep°¤p°N
L$rdi_fÓu (qf`p°VÆ$) L$rdi_fÓu_u
L$Q°fu Np¨^u_Nf
58 dıhu dyı[pAgu Mpfhp kpdprS>L$ `R>p[ 1981 _h∆h_
`œ¨ - A°L$ A¬ee_ NyS>fp[rh¤p`uW$
Ad]$php]$
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59 dp°]$u Ad©[p khp£]$e - Np¨^u khpkp° 1994 ArMgcpf[
¨`X$ep S>e¨[ NyS>fp[_p¨ hlpZhV$p_u khp£]$e k¨d°g_
`f¨`fp \p°X$p ‚r[cphp° kphfLy¨$X$gp
cph_Nf
60 dp°fpf∆ kydr[ khp£]$e - Np¨^u khpkp° 1994 ArMgcpf[
NyS>fp[_p¨ hlpZhV$p_u khp£]$e k¨d°g_
`f¨`fp \p°X$p ‚r[cphp° kphfLy¨$X$gp
cph_Nf
61 dp°fu cphtkl k. L$pfqX$ep fpS>`y[ opr[ 1998 NyS>fp[
dp¨ kpdprS>L$ `qfh[Æ_ rh¤p`uW$
A°L$ AÊepk Ad]$php]$
62 _peL$ W$pL$p°fcpC NyS>fp[_u `p¨Q `R>p[ 1958 rh_p°]$ f°hp
dkhu dyı[pAgu ≈r[Ap°_p° `qfQe i¨L$f r”`pW$u
: NyS>fp[
rh¤p`uW$ d¨X$m
Ad]$php]$
63 k¨`p]$L$ :- L$p°mu L$p°d_p° A•r[lprkL$ 1961 ‚L$pi_
r_rd[ dp” `qfQe krdr[ kdı[
L$p°mu kdpS>
64 r_epdL$Óu S>_NZ_p _L$ipdp¨ NyS>fp[ 1975 eyr_. N∞¨\
r_dpÆZ bp°XÆ$
Ad]$php]$
65 Óu r_hpk Ap^yr_L$ cpf[dp¨ opr[ 1988 eyr_. N∞¨\
A_° bu≈ g°Mp° r_dpÆZ bp°XÆ$
Ad]$php]$
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66 `V°$g [pfpb°_ cpf[ue kdpS>Ïehı\p 1957 dlpS>_
`sÂgivN
lpDk
Ad]$php]$
67 X$p°. ` V°$g A°. A°k. cpf[ue kpdprS>L$ 1987 k¨]$cÆ N∞¨\
k¨ı\pAp° Ó°Zu fpS>]$u`
‚L$pi_
Ad]$php]$
68 `V°$g ASy>Æ_cpC N∞pduZ NyS>fp[dp¨ Ód 1992 k°ﬁV$f ap°f
]°$kpC qL$fZ ı\mp¨[f kp°Ìeg
ıV$X$uT kyf[
69 `V°$g ` u. A°k. dS|>f L$pe]$pAp°_u 2001 du[ ` sÂgL°$i_
kfm kdS|>[u Ad]$php]$
70 `V°$g `yÛ`p ∆. dpR>gu h°Q[u dpR>udpf 2000 NyS>fp[
bl°_p°_p° AÊepk rh¤p`uW$
Ad]$php]$
71 `fdpf hSy>cpC Mpfhp ≈r[_p° kdpS> 1995 NyS>fp[
ipı”ue AÊepk 1996 rh¤p`uW$
Ad]$php]$
72 `pW$L$ Cgp _hu k]$u_p `l°gp 2001 _ep dpNÆ
Ap¨[f fpÙ$≤ue - _pfu hjÆ - 24
q]$_° ı”u k¨ı\pAp°_u Ad]$php]$
_S>f° QY°gy¨ ` l°gy¨ Apip
_y¨ qL$fZ ""AhpS>''
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73 `yfp°rl[ ipı”u Óu ‚cpk n°”_p¨ [u\p£ 1975 ‚rhZ ‚L$pi_
f°hp i¨L$f _y¨ dplp–Áe fpS>L$p°V$
74 `y_pg°L$f A°k. ` u. `rÚd cpf[_p¨ N∞pduZ 1987 k°ﬁV$f ap°f
A_y. qL$fZ D. iyL$g Nfubp° kp°Ìeg ıV$X$uT
kyf[
75 ‚√R>L$ _°lp A°d. Mpfhp kdpS>_u drlgp 2001 \ukuk
Ap°dp¨ kpdprS>L$ NyS>fp[
`qfh[Æ_ (A°L$ A¬e_) rh¤p`uW$
Ad]$php]$
76 `¨X$ep du_pb°_ _pfu k¨h°]$_p - 2000 NyS>Æf N∞¨\ Ó°Zu
kdpS>dp¨ ı”u_y¨ ip°jZ fpS>]$u` ‚L$pi_
L$ep¨ ky^u ? Ad]$php]$
77 `¨X$ep rh_p°]$ Sy>_pNY Alp°cph ≈ﬁey. Arcep_
S>ﬁdph[y¨ _Nf 2001 L$pepÆge
Arcep_ - A¨L$ 17
78 `¨X$ep eip°^fp ı”u A_° L$pe]$p° 2001 L$dgp `sÂgivN
(dp_yju) - q]$hp_u, ap°S>]$pfu lpDk
A_° dS|>f L$pe]$pAp° Ad]$php]$
79 X$p°. fph l°dunpb°_ ı”u rhrh^ n°”° 1999 kf]$pf `V°$g
Apd∞`pgu dQØV$ fpS>e hrlhV$
ch_
Ad]$php]$
80 X$p°. fpS>Np°f NyS>fp[_p hlpZhV$p_p° 1976 NyS>fp[ kfL$pf
rih‚kp]$ Cr[lpk _u klpe\u
Ad]$php]$
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‚L$pi_
‚L$piL$
hjÆ
81 fpS>Np°f rih‚kp]$ cpf[_p¨ b¨]$fp° 1957 eyr_. N∞¨\r_dpÆZ
- S>g¨eıe bg¨ [ıe bp°XÆ$ NyS>fp[
fpS>e Ad]$php]$
82 X$p°. fpS>Np°f rih‚kp]$ NyS>fp[u rhL$p°j 1993 NyS>fp[ rh
M¨X$ - 5 L$p°i V$≤ıV$
Ad]$php]$
83 fpW$p°X$ fpS>°ﬁ÷tkl _pO°f rhı[pf_u Nfhu/ 1999 kp•fpÙ$≤ eyr_.
Ofhu opr[_p° kdpS> fpS>L$p°V$
fQ_p A_° `qfh[Æ_
84 X$p°. fphg Q¨q÷L$p L$pfqL$]$w ^fph[u Ap°L$V$p°. ep°S>_p
Ïehkpeu A`frZ[ 2001 Apep°S>_ A_°
ı”uAp° rhL$pk_°
kdr`Æ[ ` r”L$p
Ad]$php]$
85 fphg Q¨q÷L$p Ak¨NqW$[ rhcpNdp¨ 1989 `pÆ ‚L$pi_
ı”u L$pd]$pfp° Ad]$php]$
86 ipl A°. ∆. k¨ip°^_ ` ¬^r[Ap° 1992 A_X$p ‚L$pi_
S>°. L°$. ]$h° Ad]$php]$
87 ipl L$Î`_p ı”u kdp_[p ‚Òp° 1987 k°ﬁV$f ap°f
ipl rhc|r[ A_° `X$L$pfp° kp°Ìeg ıV$X$uT
kyf[
88 ipl A°. ∆. cpf[_u kpdprS>L$ 1990 A_X$p ‚L$pi_
S>°. L°$. ]$h° k¨ı\pAp°_p° `qfQe 1991 Ad]$php]$
89 ipl O_ÌepdcpC iy¨ b¨^ hp dS|>fp° R>° ? 1987 k°ﬁV$f ap°f
kp°Ìeg ıV$X$uT
kyf[
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‚L$pi_
‚L$piL$
hjÆ
90 idpÆ dpgpÆ cpf[dp¨ Nygpdu eyL$[ 1976 L$gL$—p CsﬁX$ep
dS|>fu byL$ A°nQ¢CT
hLÆ$ip°`
91 X$p°. kyf[u qL$r[Æ]$p L$pd_p hp[phfZ rhi° 1990 Np¨^u k¨ı\p_
L$pd]$pfp°_u A_yc|r[ Ad]$php]$
92 k]$ph∞[u _fc°fpd kp•fpÙ$≤_p° k|ep£]$e 1979 _fc°fpd
(hp[ S|>_pNY_u) k]$ph[∞u
k°V°$gpCV$ fp°X$
Ad]$php]$
93 kp°fqW$ep S>eÓu eyh[uAp° D`f 1999 `uA°Q.X$u.
Ap^yr_L$fZ_p° ‚cph \ukuk
A_° [°Ap°dp¨ Aph°gy¨ cph_Nf
`qfh[Æ_ eyr_.
94 kp°_°∆ Ar_g ◊rÙ$ `r”L$p - A¨L$ 15 ≈ﬁey. q◊Ù$u `r”L$p
1994
95 kp¢]$fhp dp^h∆cpC S|>\m Npd_p O°qX$ep 1999 \ukuk
hu. L$p°mu kdpS>dp¨ Aph°gy¨ NyS>fp[
kpdprS>L$ `qfh[Æ_ rh¤p`uW$
Ad]$php]$
96 ‚p°. r”h°]$u bu. A°. kfıh[u (dprkL$`r”L$p) 2001 kfıh[u `r”L$p
L$pepÆge
97 r”h°]$u rb_p ı”uAp°_y¨ L$peÆ klcpNu 1993 kp•fpÙ$≤ eyr_.
`œ¨ r_ZÆe iqL$[ A_° fpS>L$p°V$
kpdprS>L$ ]$fS≈°
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‚L$pi_
‚L$piL$
hjÆ
98 X$p°. W$pL$f ^uÍ$cpC NyS>fp[u rhL$p°j 1999 NyS>fp[
rhL$p°i V$≤ıV$
Ad]$php]$
99 X$p°. W$pLy$f du_pnu kdp_ Ar^L$pf kgpd[ k‡V°$. ep°S>_p
dp[©–h drlgp Apfp°¡e 1998 L$pepÆge
khpØNu rhL$pk Ad]$php]$
ep°S>_p A¨L$ - 6
100 W$pLy$f b°gp iy¨ A°L$hukdu k]$udp¨ 1998 _pfuhp]$u
`Z R>p°L$fuAp°_p° kprl–e
Ah[pf ]y$øed Mp°rmey¨ kdunp
S> fl°i° - _pfu k¨h°]$_p Ad]$php]$
101 W$pL$f ]$np if]$bpby_u _hgL$\pAp° 1986 NyS>fp[ eyr_.
dp¨ ≈°hp dm[y¨ ı”uAp°_y¨ Ad]$php]$
ı\p_
102 X$p°. \p_L$u dyNV$gpg S|>_y¨ kp•fpÙ$≤ 1 \u 4 1959 ‚rhZ ‚L$pi_
hNÆ_p fpS>ep°_p° k¨rn· fpS>L$p°V$
Cr[lpk
103 Dﬁ_r[ rhL$pk rinZ _|[_ klı”pÂ]$udp¨ 2000 Dﬁ_r[
k¨ı\p_ _pNqfL$ kdpS> - rhL$pk rinZ
Ad]$php]$_p¨ Ak¨NqW$[ k¨ı\p_
L$pd]$pfp°_p° AÊepk Ad]$php]$
104 hO°fp V$u. A°Q. MpZ_p ı”u L$pd]$pfp° 1999 A‚L$pri[
- A°L$ k. ip. AÊepk \ukuk
kp•fpÙ$≤ eyr_.
fpS>L$p°V$
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105 hfkpZu A°_. Apf. cpf[ue hı[u NZ[fu 1991 cpf[ue
NyS>fp[ hrlhV$u k°hp
r_epdL$ hı[u
NZ[fu NyS>fp[
106 hpmp fpdcpC `qfQe - a}gR>pb_p° A°q‚g a}gR>pb
g°M 1994 L$pepÆge
fpS>L$p°V$
107 h¢L$V$ Q°g•ep drlgpAp°_p rhL$pk_u _h°. NyS>fp[ Vy$X°$
kp\° S> fpÙ$≤ue rhL$pk 1999 ]•$r_L$ h[Ædp_
≈°X$pe°gp° R>°. `” L$pepÆge
Ad]$php]$
108 X$p°. Ïlp°fp Cgp Apf. ı”u ∆h__u kdıepAp° 1981 kp•fpÙ$≤ eyr_.
A_° rhL$pk N©lp° fpS>L$p°V$
109 Ïepk dlrjÆ dlpcpf[ - iÎ` `hÆ 1975 _heyN
A¬epe - 35 ‚L$pi_
110 Óu hp°fp drZcpC kp•fpÙ$≤_p Cr[lpk_u 1965 kp•fpÙ$≤
kpdN∞u_u _p¢^ kfL$pf
111 hp°V$πk_ S>°. X$bÎey. L$pqW$ephpX$ khÆk¨N∞l 1952 A°S>eyL°$i_
kp°kpeV$u ‚°k
dyb¨C
112 ‚L$pi gpgp drlgp ≈N©r[_u Sy>gpC ep°S>_p
_hQ°[_p ‚NV$ph[y¨ 1996 L$pepÆge
kpnf[p Arcep_ Ad]$php]$
- ep°S>_p A¨L$ - 4
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113 cNhp_gpg kp•fpÙ$≤ ]°$i_p° Cr[lpk 1978 ‚rhZ ‚L$pi_
k¨` [fpd cpN - 1 fpS>L$p°V$
114 _dÆ]$p i¨L$f gpc i¨L$f NyS>fp[ khÆk¨N∞l 1887 du[ ` sÂgL°$i_
dyb¨C
115 ^uÍ$cpC b©l]$ iÂ]$ L$p°j 1987 NyS>fp[u rh
L$p°i Ad]$php]$
116 kp•fpÙ$≤_u Asıd[p
117 [¨”uÓu ı”u-`yÍ$j_y¨ ` uW$bm d° k¨]°$i L$pepÆge
A_° dp_h kdpS>_y¨ fpS>L$p°V$
‚p°–kpl_ - k¨]°$i ]•$r_L$
118 [¨”uÓu ApS>° fpÙ$≤ue hlpZhV$p A°q‚g a}gR>pb
q]$_ - aygR>pb `©. 4 L$pepÆge fpS>L$p°V$
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! V\;FZL ˆDP ˆP DlC,F VF{Z @___ ßIMlT 5|SFXG
DFGJFlWSFZ HI5]Z
@ HMG H[P zDHLJL @___ W >gOMZD[XG
szD J VFlY"S V[g0 OLWZ
lJQFIM\ SL +{DFl;S 8=:8 gI] lN<CL
5l+SFf
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gI] lN<CL @&
$ 0MP lTJFZL VFZP 5LP EFZTLI GFZL JT"DFG !))) l5|g8J{,
0MP X]S,F 0LP 5LP ;D:IFˆ VF{Z EFlJ lT,SGUZ
;DFWFG HI5]Z
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‚L$pi_
‚L$piL$
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1 Biesanz and Modern Society 1983 Free Press
Biesanz Glencon
2 Bhushan B. Directory of Sociology 1968 Anmol
Publication
New Delhi
3 Central Statistical National Accounts 2002 Central
Statistical Statistics Statistical
Organisation Organisation
Ministry of
Statistics &
Programme
Implementation
Gov. of India
4 Desai Neera Indian Women 1986 Center for
Patel Vibhuti Change and Challenge Social Study
Surat
5 Emile Durkheim The Elementary Forms 1947 Free Press
of Religious Life Glencon
6 Good and Hutt Method in Social 1952 Free Press
Research Glencon
7 Government of India Labour Standards for 2000 Ministry of
worker in the fish Labour
Processing Industries Labour Welfare
of India Division
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‚L$pi_
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8 Government Live Stock Census 1997 Government
of India
9 Government of Gujarat Fisheries 1999 Department
Gujarat Statistics 2000 of Fisheries
Gandhinagar
10 Government of Statistical Atlas of 1984 Sectoral
Gujarat Gujarat Profile
Government
of Gujarat
11 Government of Study of Fisherment 1992 Dalal
Gujarat in Gujarat Consultants
and Engineer
Limited
12 Government of Measure ports of India 1991 Government
India of India
Fisheries
Department
13 Ghosh B. N. Scientific Method & 1982 Sterling
Social Research Publishers
Private Ltd.
14 Hamid Sulaiman Seasonal Migrant 1999 Depart of
Omar Labour in the Rural Geography
Areas Ph. D. Guarat Uni.
Ahmedabad
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‚L$pi_
‚L$piL$
hjÆ
15 Johnson Derek Wealth and waste March Economic and
Contrasting Legacies 2001 Political
of Fisheries Weekly
Development in
Gujarat Since . 1950
16 Kingsley Devis Human Society 1981 Surjeet
PubliCations
17 Khakhar K. K. Patel Female Work 1998 Saurashtra
Participation in Fishing Uni.
Activities in Costal Rajkot
Region of Saurashtra
U.G.C. Project
18 K. Saradamoni Crisis in the Fishing 1994 Fisheries
Industry and women Dept. of
Migration he case India
of Kerala
19 Punaleker S. P. Survival and Struggles 1990 Center for
Patel Arjun of Female Casual Social Studies
Labourers in Gujarat Surat
20 Dr. Rajyagor S. B. Gujarat State Gazetters 1975 Government
Junagadh District of Gujarat
21 Dr. Warrier Workers in Fish 1994 Center for
Shobhana Processing Units Education and
- A Sammary of the comunication
Study New Delhi
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22 Young P. V. Scientific Social 1984 Free Press
Survey and Glencon
Research
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dp•kdu ı\mp¨[qf[ d–ıe L$pd]$pf drlgpAp°
A°L$ kdpS>ipı”ue AÊepk
`uA°Q. X$u. (kdpS>ipı”)_p° dlpip°^ r_b¨^
‚ı[ph_p : Ap\u lz¨ Mp[fu Ap`y¨ Ry>¨ L$° D`fp°L$[ rhje_° gN[u Ap`_p
[fa\u dm[u dprl[u_p° D`ep°N dpfp ` uA°Q. X$u. _p r_b¨^ dp¨ S> L$fui.
Aﬁe L$p°C`Z ‚L$pf_p ‚L$pi_ L°$ g°Mdp¨ [°_p° DÎg°M L$fhpdp¨ Aphi° _rl.
[p° S>Í$fu dprl[u Ap`u klL$pf `|fp° `pX$ip°.
dpNÆ]$iÆL$ k¨ip°^ L$
X$p°. l°dunpb°_ fph hpY°m S>epb°_ A°Q.
A¬en
kdpS>ipı” ch_
kp•fpÙ$≤ eyr_hrkÆV$u, fpS>L$p°V$
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-: cpf[_p¨ b¨]$fp°_u ep]$u :-
æd b¨]$f_y¨ _pd kpCT æd b¨]$f_y¨ _pd kpCT
NyS>fp[ fpS>e 25 fpS>`fp ''
1 L¨$X$gp dlpb¨]$f 26 d|m‹pfL$p(L$p°X$u_pf) ''
2 dp¨X$hu d¬ed L$np 27 `u`phph-c°fpC ''
3 _hgMu '' 28 dlzhp ''
4 b°X$u '' 29 [mp≈-kf[p_`f ''
5 rkLL$p '' 30 Ag¨N-kQpZp ''
6 Ap°Mp '' 31 Op°Op ''
7 `p°fb¨]$f '' 32 ^p°g°fp ''
8 h°fphm '' 33 L$phu ''
9 ≈afpbp]$ '' 34 V¨$L$pfu ''
10 cph_Nf '' 35 ]$l°S> ''
11 cÍ$Q '' 36 cNhp ''
12 kyf[-dN]$Îgp '' 37 Ap¢S>m ''
13 L$p°V°$f gOyb¨]$f 38 hp¨ku-bp°fku ''
14 S>Mp• '' 39 rbgudp°fp ''
15 dy¨÷p '' 40 hgkpX$ ''
16 ≈°qX$ep '' 41 JdfkpX$u ''
17 kgpep '' 42 L$p°gL$ ''
18 t`X$pfp '' 43 L$gpC ''
19 b°V$ '' 44 dfp°gu ''
20 Í$`°Z (‹pfL$p) '' 45 DdfNpd ''
21 dp¨Nfp°m '' L°$ﬁ÷iprk[ b¨]$fp°
22 L$p°V$X$p '' 46 ]$dZ ''
23 dpYhpX$ '' 47 ]$uh ''
24 _hpb¨]$f ''
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æd b¨]$f_y¨ _pd kpCT æd b¨]$f_y¨ _pd kpCT
dlpfpÙ$≤ fpS>e 74 bpZL$p°V$ ''
48 dyb¨C dlpb¨]$f 75 L°$giu ''
49 S>°.A°_.b¨]$f '' 76 lfZpC ''
50 f–_prNqf d¬ed L$np 77 ]$pcp°m ''
51 f°X$u '' 78 bp°qfep ''
52 ]$lpZ gOyb¨]$f 79 S>eNY ''
53 L°$Îhp. dplud '' 80 r[hpfu ''
54 [pfp`yf '' 81 y`fZNY ''
55 A_pÆgp '' 82 S>e[`yf ''
56 ]¨$[uhpfp '' 83 rhS>e]y$NÆ ''
57 hkC '' 84 ]°$hNY ''
58 L$ÎepZ '' 85 AQfp ''
59 \pZp '' 86 dpghZ ''
60 hfkp°hp '' 87 h¢NygpÆ ''
61 V$≤p°Áb° '' 88 qL$fZ`pZu ''
62 `_h°g '' 89 k–`r[ ''
63 DÎhp '' 90 dyfyX$ ''
64 d_p°fu '' 91 Ly¨$cpfy ''
65 `gi°V$ '' 92 \pg ''
66 dp°fp '' 93 cuh¨X$u ''
67 L$f¨≈ '' 94 f°hpk ''
68 dp¨X$hp '' Np°hp fpS>e
69 ^fd[pf '' 95 dpdÆ Np°hp dlpb¨]$f
70 f°hpX¨$X$p '' 96 `Z∆ gOyb¨]$f
71 bp°fgu-dp¨X$gu '' 97 Q`p°fp ''
72 fpS>`yf '' 98 b°[yg ''
73 Óuh Æ^_ '' 99 [g`p°fp ''
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æd b¨]$f_y¨ _pd kpCT æd b¨]$f_y¨ _pd kpCT
L$ZpÆV$L$ fpS>e 125 `p°_p_u ''
100 ﬁe| d¢Ngp°f dlpb¨]$f 126 bX$Nfp ''
101 d¢Ngp°f d¬ed L$np 127 V°$guQ°fu ''
102 L$pfhpf '' 128 L$p_p_p°f ''
103 d≈gu gOyb¨]$f 129 L$pkfNp°X$ ''
104 tbN° '' [rdg_pXy$ fpS>e
105 Q°sﬁX$ep '' 130 d÷pk dlpb¨]$f
106 b°g°L°$fu '' 131 [yr[L$p°fu_ ''
107 [÷u '' 132 _pN`À$u_d d¬ed L$np
108 lp°_phf '' 133 lzX$pgp°f ''
109 Wy¨$X$p`yf '' 134 `¨b_ gOyb¨]$f
110 l¨Nf L$À$p '' 135 fpd°f ''
111 cpV$L$g '' 136 qL$g L°$ fpC ''
112 dpÎ\° '' 137 L$p°gpQg ''
113 Wy$dV$p '' 138 L$ﬁep Ly$dpfu ''
114 b•ﬁ]y$f '' 139 `p¢X$uQ°fu d¬ed L$np
115 rifpgu '' Ap¨^∞ ‚]°$i fpS>e
116 dÍ$X°$f '' 140 rhipMp `À$_d dlpb¨]$f
117 rb_pNp '' 141 L$pL$u_pX$p d¬ed L$np
L°$fg fpS>e 142 dR>gu ` À$_d gOyb¨]$f
118 L$p°Qu_ dlpb¨]$f 143 L©$ÛZ ` —_d ''
119 L$pguL$V$ d¬ed L$np 144 _fkp`yf ''
120 _vX$pL$f '' 145 rbdyr_`—_d ''
121 A°g°‡`u '' 146 bÍ$Ap ''
122 ATluL$g gOyb¨]$f 147 L$tgN ` —_d ''
123 r”h°ﬁ÷d '' Ap°qfıkp fpS>e
124 qL$hgp°_ '' 148 `pf]$u` dlpb¨]$f
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æd b¨]$f_y¨ _pd kpCT æd b¨]$f_y¨ _pd kpCT
149 Np°`pg`yf gOyb¨]$f A¨X$dp_ Ÿu`kd|l
150 Q¨X$u`yf  '' 151 `p°VÆ$ Âg°f gOyb¨]$f
152 gn‹u` kd|l ''
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-: d–ıe A°L$dp°_p¨ _pd_u ep]$u :-
L°$fprge_ ı\pr_L$/kp•fp. L¨$`_u S>°
æd qai ‚p°k°kvN L¨$`_u_y¨ _pd
bl°_p° cpCAp° bl°_p° cpCAp°
il°fdp¨ R>°
[°_y¨ _pd
1 Agp_p ‰p°T_ a}¨X$T 100 200 30 20 h°fphm
2 bX$pL$p A°L$k`p°VÆ$ ‚p. gu. 50 100 15 15 ''
3 iqL$[ A°L$k`p°VÆ$ ‚p. gu. 50 75 15 15 ''
4 bgulpfu 50 75 12 10 h°fphm
5 cpf[ ku a}X$T 20 40 10 12 ''
6 chp_u ku a}X$T 75 150 15 30 ''
7 ku.V$u.Ap°. 300 400 80 150 ''
8 L°$kg fp°L$ 200 300 60 80 h°fphm
9 rQfpN 60 80 20 20 ''
10 L°$ip°]$hpgp - q]$Ïep dfu_ 60 80 15 15 ''
11 ]°$h ku a}X$T 25 40 8 8 ''
12 ]$u`dpgp dfu_ A°L$k`p°VÆ$ 30 50 15 20 ''
13 CgpCV$ (iu`V$p°X$) 20 40 20 20 ''
14 Np°ÎX$_ ıV$pf 20 30 5 8 ''
15 S>°_u dfu_ 60 120 12 15 ''
16 rlﬁ]y$ı[p_ rghf rgduV°$X$ V.R.L. - - 20 200 ''
17 rlﬁ]y$ı[p_ rghf rgduV°$X$ 30 50 20 20 Qp°fhpX$
18 rlfph[u 100 200 40 40 h°fphm
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L°$fprge_ ı\pr_L$/kp•fp. L¨$`_u S>°
æd qai ‚p°k°kvN L¨$`_u_y¨ _pd
bl°_p° cpCAp° bl°_p° cpCAp°
il°fdp¨ R>°
[°_y¨ _pd
19 Ap°_°ıV$ 20 50 15 20 h°fphm
20 L$pr[Æº 10 30 10 12 ''
21 L$r`f ku a}X$T 15 30 10 15 ''
22 L$p¢L$Z qaifuT 20 60 15 20 ''
23 dp°_pQÆ 20 60 10 12 ''
24 ‚p°ﬁV$p° 40 80 20 20 ''
25 `uW$qX$ep 10 30 8 10 ''
26 fpS>dZu 12 30 10 12 ''
27 Apf. L°$. 30 120 15 20 ''
28 fpd°f L$p°ÎX$ ıV$p°°f°T 30 100 20 30 ''
29 frhf–_p 10 30 10 12 ''
30 kpNf a}X$T 20 40 8 10 ''
31 kpNf kd∞pV$ 20 60 15 20 ''
32 kpNf ` y” 20 40 10 15 ''
33 k–ed dfu_ A°L$k`p°VÆ$ 25 60 20 25 ''
34 [u\Æ (r”h°Zu) 20 60 15 20 ''
35 [ygku ku a}X$T 10 40 8 10 ''
36 hu.A°d.ku. (kp°r_ep) 40 125 15 25 ''
37 hp°ÎV$pk 15 40 15 20 ''
38 h_u[p A°L$k`p°VÆ$ 15 30 12 15 ''
39 Agp_p ap°Tp°_ a}X$T 40 100 20 30 hfhpmp
40 kg°V$ ku a}X$T 30 100 20 25 (rihfpS> y`f)
41 qarg‡k ap°T_ 20 30 15 18 ''
42 Qd dfu_ ‚p°X$L$i_ 30 100 20 25 ''
43 Qd ApCk L$p°ÎX$ ıV$p°f°T 50 200 50 82 `p°fb¨]$f
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L°$fprge_ ı\pr_L$/kp•fp. L¨$`_u S>°
æd qai ‚p°k°kvN L¨$`_u_y¨ _pd
bl°_p° cpCAp° bl°_p° cpCAp°
il°fdp¨ R>°
[°_y¨ _pd
44 Adf L$p°ÎX$ ıV$p°f°T 50 300 50 150 `p°fb¨]$f
45 lp°]$pf A°L$k`p°VÆ$ ''
46 du_pnu A°L$k`p°VÆ$ ''
47 kuÎhf A°L$k`p°VÆ$ 40 100 20 30 ''
48 Apf. L°$. L$p°ÎX$ ıV$p°f°T dp¨Nfp°m 50 200 50 30 dp¨Nfp°m
49 fp°_L$ ApCk L$p°ÎX$ ıV$p°f°T 30 120 20 40 ''
50 kp°_uL$p ApCk A°ﬁX$ L$p°ÎX$ ıV$p°f°T 10 30 20 10 ''
51 dpÍ$[u ApCk L$p°ÎX$ ıV$p°f°T 10 30 8 15 ''
52 Ar_u ApCk L$p°ÎX$ ıV$p°f°T 30 80 20 25 ''
53 A°N∞u dfu_ ''
54 _e_ dfu_ ‚p°X$L$V$k `p°fb¨]$f
55 kuÎhf ku a}X$k ''
56 fpd°f L$p°ÎX$ ıV$p°f°S> h°fphm
57 q]$`dpgp dfu_ A°n`p°VÆ$ ''
58 lf∆h_ ku ‰|X$ dp¨Nfp°m
59 Ar_u ap°T_ azX$k ''
60 fp°_L$ ApCk A°ﬁX$ L$p°ÎX$ ıV$p°f°S> ''
61 cp÷°Qp ku a}X$T L$py¨. ''
62 d–ıe N¨^p ku azX$T L$py¨. ''
63 _|fp_u h°fphm
64 A°d. Apf.A°Q. ''
65 A°. A°a. Ap°. ku. ''
66 dp°_pLÆ$ ''
67 fpd°fu ''
68 kp°_uep ''
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L°$fprge_ ı\pr_L$/kp•fp. L¨$`_u S>°
æd qai ‚p°k°kvN L¨$`_u_y¨ _pd
bl°_p° cpCAp° bl°_p° cpCAp°
il°fdp¨ R>°
[°_y¨ _pd
69 kfıh[u h°fphm
70 L$ur[Æ ''
71 A°rdk_ ''
72 A_pıL$p ''
73 CgpCV$ ''
74 Ad©[ ''
75 rlfph[u ''
76 q]$Ïep dfu_ ‹pfL$p
77 A°Q. A°d. ∆. ''
78 l¨kph[u h°fphm
79 dd[p ''
80 qfﬁVy$ ''
81 qL≠$Nqai (Apf. L°$. N©`) ''
82 kpNf (idpÆ) ''
83 A°rke_ ''
84 |`_d ''
85 r”h°Zu ''
86 dufp¨ ''
87 S>gpfpd X$≤pe‰°i a}X$ ‹pfL$p
88 ≈af (bu. L°$. ≈af) ''
89 Aip°L$ rkÎhf ''
90 CNg ''
91 ‚°d N¨Np ''
92 ‚°d ∆. ` u. ''
93 L$_y ''
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L°$fprge_ ı\pr_L$/kp•fp. L¨$`_u S>°
æd qai ‚p°k°kvN L¨$`_u_y¨ _pd
bl°_p° cpCAp° bl°_p° cpCAp°
il°fdp¨ R>°
[°_y¨ _pd
94 fpS>Ly$dpf ‹pfL$p
95 ky_ug ''
96 Nufui `p°fb¨]$f
97 rhÛœ ku a}X$ ''
98 iqL$[ ku a}X$ ''
99 Qd h°fphm
100 Adf CﬁV$f_°i_g `p°fb¨]$f
101 qL≠$Naui dfu_ ‚p°X$L$V$ ''
102 Adf æp°T_ NyX$T ''
